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KRÓNIKA 
• 1980. szeptember 3-5. között rendeztük Szegeden 
az első Országos Germanisztikai-Romanisztikai Szimpo-
ziont. A szimpozion rendezését a Szegedi József Atti-
la Tudományegyetem Német, Angol, Francia és Olasz Tan-
széke vállalta. Halész Blődné, az Angol Tanszék veze-
tője kezdeményezésére Halász Előd, Fogarasi Miklós és 
Nagy Géza tanszékvezetők részvételével Rendező Bizott-
ság alakult, Kászonyné Tóth-Nádi Rozália Martonyi Eva, 
Szőnyi György Endre valamint ivánku Anosné, Kiss Ve-
ra és MUller József szervező közremilködésével. 
A szimpoziont két szekoióban rendeztiik meg. Az 
irodalmi szekció központi témája "Irodalom és filozófia" 
volt a nyelvészeti szekoió központi témája pedig "Nyelv 
(Ss kultúra". A szimpozionon csak magyar résztvevők vol-
tak, igy az előadások magyarul hangzottak el. 
Az előkészités során igyekeztünk minél több részt-
vevőt meghivni, nemosak az egyetemekről, a főiskolákról, 
hanem az ország különböző középiskoláiból is. A résztve-
vők teljes névsora a kötet végén található. 
Szeptember 3-án, déli 12 torakor került sor 
szimpozion megnyitására /MSZMP Oktatási Igazgat6sig, 
UJszeged, Bal-fasor 39-45./, ahol Székely Sándor, a 
Városi PArtbizottság titkára az MSZMP Városi Bizott-
sága nevében kivint J6 munkát a tudományos tanácsko-
záshoz. Az Egyetem Vezetősége nevében Fogarasi Mik, 
168, a Rendező Bizottság nev6ben Halász Elődné 
zdlte a résztvevőket és megköszönte a szervezésben 
közremüködők segitségét. Ezután Nagy Péter akadémikus 
megnyitó beszédében röviden vázolta a magyar filoló-
giai kutatások múltját és Jelenlegi fő irányait, 
lém#it. Beszédét kötetünk előszavaként  közöljük. 
Szeptember 3-An, délután 3 órakor plenáris WAS-
pen Nagy Péter elnökletével néhány előadás hangzott 
el az Irodalom és filozófia általános témaköréből.  
Szeptember 4-6n, délelőtt kezdődtek a szekció-illések 
a következő elosztásban: 
A Germanisztikai Szekcióban Béosy Tamás, Egri 
Péter, Balász Előd ás Pálffy Tamás elnökletével mint-
egy 17 előadás hangzott el, és a szekció munkája szep-
tember 5-6n, délután fejeződött be. 
Ugyancsak szeptember 4-6n, délelőtt kezdődött 
és szeptember 5-én, délelőtt ért véget a Romanisztikai 
Szekció, ahol Vajda György Mihály, Nagy Géza (Ss Gori-
loviOs Tivadar voltak elnökök. Ebben a szekcióban 15 
előadás hangzott el. 
A Nyelvészeti Szekoióban 15 előadás hangzott el Fogara-
si Miklós és Fillei-Szántó Endre elnökletével. 
Az egyes előadások időtartama 20- pero volt, melyet kb. 
10 peroes vita követett. 
A Konferencia résztvevői a megnyitó nap estéjén 
fogadáson vettek részt a Hági Étteremben, ahol Konoz 
János, a Megyei Pártbizottság titkára és Muller József-
né, a Megyei Tanács Milvelődési Osztályának vezetője fo-
gadta a vendégeket *Ss Halász Előd professzor mondott 
pohárköszöntőt. 
Másnap az újszegedi menzán közös vaosorán volt alkalmuk 
a résztvevőknek kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre. 
A Konferencia előkészitése során már jeleztük a 
résztvevőknek annak lehetőségét, hogy a szimpozion a-
nyagát megjelentetjük. Serfőző Lajos bOlosészkari (16- 
kén közbenjárására a József Attila Tudományegyetem Gaz-
dasági Igazgatósága hozzájárult ahhoz, hogy igére tünk .  
valósággá váljék. Ennek következtében 1981. januárjában 
körlevelet intézhettünk az előadókhoz, amelyben a kéz-
iratok beadási határidejét 1981. mároius 31-ben jelöl-
tük meg. Nagy örömUnkre szolgált, hogy a konferencia 
majdnem teljes anyagát, azaz a beérkezett 40 dolgoza-
tot módunkban 411 jelen kötetben közreadni. Igyekez-
tünk az előadások elhangzásának sorrendjét megtartani. 
Kötetünk felosztása tehát a következő: 
Az Irodalom és filozófia oimü szekoión belül e-
lőször a plenáris ülésen elhangzott dolgozatok sze-
repelnek, majd az egyes irodalmakat tárgyaló dolgo-
zatok témájuk időrendi sorrendjéböp. A Nyelvészeti 




Azt hiszem, fontos As jelentős dolog a most kezdődő 
szimpozion a magyar tudományos életben, nem utolsó nor-
ban a magyar társadalomtudományok történetében. 
Fontos As jelentős lam puszta léte Anal is: ez az elsó 
olyan országos tanitoskozás, amoly a germanisztika ás a 
romanisztika különböző ágazatainak honi milvelőit egy to-
dél alit hozza e lehetővé teszi számukra, hogy módszerei-
ket 'szembesitsék, nézeteiket kioseréljék, vitiikat élő 
szóban lefolytassák. 
Valójában a modern filológiák konvergáló egységé-
nek a jele az is, hogy ezzel a szimpozionnal párhuzamo-
san, ugyanebben a városban ugyanebben az időben van a 
szláv filológiák magyarországi miivelőinek az országos ér-
tekezlete is. Legyen szabad remélni, bogy a jövőben ez a 
mostani véletlen rendszerré lesz: a germanisztikát, roma-
nisztikát Ss a szlavisztikát nyelvi-irodalmi anyagukon 
kivttl semmi sem választja el egymástól; sem módszertani, 
sem - reméljük - világnézeti különbség nincs közöttük. 
Viszont mind a nyelvek, mind az irodalmak az évszázadok 
folyamán kölcsönösen - és váltakozó irányú hullám-mozgás-
sal - megtermékenyitették egymást; fontos és hasznos len-
ne, ha a jövőben magyarországi müvelőik is gyakrabban ta- 
lálkoznának, gyakrabban és szervesebben cserélnónek esz- 
wit, módszert, tapasztalatot. 
Elsőre azonban talán helyes ez a külön, bár párhuzamos 
szervezkedés: kölcsönösen hozzásegit ahhoz, hogy mind-
•gyik diszoiplina magit el- (Ss feliamertesse. 
Némi felvilágosodás-kori kezdetek után, ha J61 
értem szaktudományunk hazai történetét, a modern filo16- 
glik intenzivebb miivelése a tizenkilencedik század má-
sodik felében, utolsó harmadában kezdődött el, abban az 
időben, amikor a tudományos pozitivizmus divata felvirág-
zott s annak uszályában a pozitivista - nevezhetjük 
klasszikusnak is komparatizmus divatba jött. Mind a 
germanisztika, mind a romanisztika lényegében a növekvő 
és iskolai követelménnyé váló nyelvtanitis nyomában szü-
letik, de nyomban - legalábbis ami irodalmi kutatási á-
gazatát illeti - házasodik a magyar irodalomtörténettel, 
a magyar irodalom forráskutató segédtudományává lép elő. 
Amit e téren elért, eléggé nem becsülhető; néhány tulzás-
tól (Ss perspektiva-tévesztő aránytalanságtól eltekintve 
az ezekkel az eszközökkel összehordott ismeretanyag máig 
aktiv (Ss hasznos része az irodalomtörténetnek. 
Talán ez az iskolázottság s a pozitiv ismeretek 
kutatása körüli - gyakran faktológusan szüklátókörii - 
tapasztalat felhalmozódása tette, hogy az első világhá-
ború után, a huszadik század elsó felében a modern filo-
lógiák már elkezdenek saját lábra kapni; nem elszakitva 
azt az éltető köldökzsinórt, amely a magyar irodalomtör-
téneti kutatáshoz füzi őket, egyre inkább önálló kutatá- 
si témákat és szempontokat is keresnek. A korszak, amely 
ezt az új irányulást létrehozza, a szellemtörténet kora; 
s e módszer a modern filológiai kutatásnak olyan érté-
kes és nagyteljesitmény4 egyéniségeket adott, mint Szerb 
FesztSándor, Turbozi-Trostler József, Eckhardt 
Sándor vagy Gyergyai Albert. 
Lényegében•az•Altallik megkezdett utat próbálta - 
nem is eredmény ás remény nélkül - folytatni a felsza-
badult magyar tudományosság•--azzal a jelentős többlet-
tel, hogy a felsmbadulással megnyilt a lehetősége a 
marxista gondolat hóditásának, a hogy ennek mindjárt o-
lyan itthon is, .a nemzetközi tudományos életben is el-
ismert mestere volt, mint az ekkor hazatért és általá- 
nos elismeréssel övezett.LukAos. György. 
A fordulat éve s az utána következő közel két évtized, 
melyet általában a személyi kultusz éveinek neveznek, 
milyosan.beszükitette a modern filológia - elsősorban 
a germanisztika (Ss a romanisztika mozgásterületét. Lé- 
• nyegében a munka . ezidőtt 'alig terjedhetett ki Másra, mint 
a legszilárdabb klasszikus értékek és a legvitathatatla-
nabbul. baladó AllitsfoglaláSA'irók müveinek népszerUsitő 
ismertetésére.•SzakmArk igazán a hatvanas évek kezdetével 
ivelt fel. Megerősödött itthon, kezdte kiépiteni új ok-
tatási (Ss kutatási bázisait *is keresni Aj feladatait; 
kezdte felvenni a szakma külföldi képviselőivel (is szer-
vezeteivel a kapcsolatokat. Ha ma a modern filológia szá-
mos jeles hazái képviselője számos tekintélyes nemzetkö-
zi tudományos társulás tisztségviselője vagy általánosan  
elismert tagja, az nemosak személyes érdemük, de a mo-
dern filológia hazai eredményeinek, megnövekedett moz-
gásterületének is a nemzetközi elismerése. 
Ma =Alb nyilvánvaló, hogy akárcsak a magyar gaz-
daság, a magyar szellemi élet sem érheti be valamiféle 
önmagára csukott autarkiával: szüksége vau a nemzetközi 
vérkeringésbe való bekapcsolódásra, a külföldi irodal-
mak megtermékenyitő hatására és a magyar irodalom, milvé-
szet eredményeinek 4 nemzetközi szellemi vérkeringésbe 
való bekaposolására. Ennek elsőrendii és nélkülözhetetlen 
eszköze a modern filol6gia. 
Éppen ez a megnövekedett társadalmi szükséglet s 
az ennek eredményeképpen megerősödött oktatási Ss kuta-
tási'bázis tette nemcsak lehetségessé: szükségessé is a 
mostani összejövetelt, amely remélhetőleg nem marad e-
gyetlen, ()oak első az elkövetkezendő szimpozionok és 
kongresszusok sorában, amelyeken a modern filológiai 
diszoiplinák magyar miivelői egymás között, de a nemzet-
közi porondra függesztett tekintettel,  kicserélik ta-
pasztalataikat, bemutatják új kutatási eredményeiket, 
felmérik lehetőségeiket (Ss feladataikat. 
Ehhez kivánok minden résztvevőnek 0 erőt (Ss mun-
kakedvet; remélem, ezek a napok és ülések nem csak ö-
römUnkre, de okulásunkra is szolgálnak s mindnyájan 






TÖRTÉNETISÉG, FILOZÓFIAI METODOLÓGIA ÉS RECEPCIÓ 
Ez a szimpózion az irodalom és irodalomtudomány, a 
filozófia és a történetiség vizsgálatára 6rült össze. Ám 
a résztvevők, külön-külön és együttvéve, aligha adhatnak 
Udvözitő megoldást e bonyolult kérdésekre. Mindazonáltal 
optimista vagyok, s ennek az a magyarázata, hogy szükség 
volt erre az összejövetelre, amely ha programmot new is 
ad, legalább felhivja a szakmai közvélemény figyelmét az 
időszerii tennivalókra' 
Legyen szabad mitriá a történetiség elvére hivatkoz-
nom. Az irodalomtudomány müvelői /akik tágabb és szükebb 
értelemben véve mégisosak tudományt üznek, csak éppen a 
vizsgálatuk tárgya new tudományos, jobban mondva nem az 
egzaktság értelmében 4z/, szóval az irodalomtudomány mU-
velői egy-egy kor kulturális feltételrendszerébe illesz-
kedve eléggé megbizhatóan tanulmányozzák problematikus 
tárgyukat, s próbálják megfejteni az új meg új müveket, 
illetőleg új szempontok szerint elemezni a régieket. Va-
gyis a körülmények *Ss tehetségük révén kialakitott szin-
téziseik összefüggő fejlődési sorba rendeződnek, amely-
nek minden egyes Szakaszában a condolkodjktöbbé -kevésbé 
tudatosan. épitenek az előzményokro. Tehát m6g akkor is 
történeti-társadalmi produktumok, ha drasztikuhan sza-
kitanak a korábbi módszerekkel, s világosan oxponált 
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ai módszernek. E kétféle megközelités persze nemcsak  
rodalmi-miivészi jelenségek esetében érvényes, hanem szé-
lesebb körben 1.s. 'Végső soron tehát arról van sZó, hogy 
külsődieges, egzakt nyelvi-strukturális .elemzésből 
'Szükségképpen kimarad a szubjektiv szintézis és az intu-
ició illetve . a.konkrétmil'szubjektiv szférája /polgári 
filozófusok szóhasználata .szerint: dolgok psztohoana-! 
lizise/, viszont a filozófiai metodika alkalmazása nem 
rekeszti 	szükségképpenitillsődleges-egzakt-nyelvi 
.stb. szféra vizsgálatát, i nem marad Meg az intuició, 
a szubjektivitás, a tudománytalanság gyanús közegében. 
Tovább. elemezve az emlitett történetiséget, két o- 
lysam körülményt látok, amely meglehetősen nagy gondot o-
koz a filozoptereknek. Az egyik a természettudományok és 
a humaniórák kaposolata a mai világban /ezzel kapcsolat-
ban vetődött fel az elmúlt évtizedekben a-két kultúra 
'problémája!, ami azt jelenti, hogy a modern természettu-. 
dOmányos világkép és módszerek /a modern kozmogónia, 
a tudományszervezés és információelmélet újabb felismeré-
se és. gyakorlata stb./ szükségképpen igyekeznek kiterjesz-
teni érvényüket az antropológiára és ezen belül a kultúra 
meg az irodalom jelenségeire; illetőleg: az antropológia 
és a milvészetelMélet egyenesen igényli ozt a "beavatko-
zitst", éppen mert elméletileg elbizonytalanodott, $ fej-
lődésének ütemében elmaradta természettudományokhoz ké-
pest. Másképpen fogalmazva: a modern opisztemológia és a 
modern ontológia küzdelmének, versenrésének vagyunk tanúi,  
szenvedő vagy oselekvő alanyai. /Persze tudom, windazzol 
nest mondok újat, dehát a közismert dolgokat is át kell 
tekinteni, s újra rendezni egy konkrét, egyedi illetve 
kollektiv oélhoz viszonyitva./ 
A második momentum speoifikusabban ontológiai, a-
zaz ami ezzel egyértelmű társadalmi jellegü. Itt arról 
van szó, hogy ha ontológiáról beszélünk, akkor szükség-
képpen psziohológiáról, empátiáról, initoszokról, emberi 
/reális és fiktiv/ oselekvésekről, célokról és értékek-
ről gondolkodunk. A mi területünkön: a művészet és a mű-
alkotás. közvetitésével. Az ontológia tehát a világban 
iótoző, a világot megismerni szándékozó ember saját éle-
tének megnyilvánulásait jelenti, vagyis az ember világ-
ban való helyének, a dolgokhoz való viszonyának olyatén 
megjelenését és érvényesUlósót, amikoris az egyén problé-
mái Atszinezik, lényegében módositják, illetve meghatá-
rozzák a világról való gondolkodást és ezen belül az em-
ber saját életéről való gondolkodást. A miivészi szféra 
tehát az interioritás megkülönböztetett érvényesülési 
területe: az ember egyénként éli At, saját életének - 
"kalandjának" részévé teszi a külvilág jelenségeit. 
Példa: a természeti jelenségek tapasztalása - tavasz, 
vihar, éjszaka stb. 	és a természet átélése, megszemé- 
lyesitése. Filozófiai értelemben: az ember úgy szemléli 
és fogadja el a világ jelenségoinek objektiv törvónysze-
rOs6geit, bogy hozzájuk viszonyitva az oayem, a szom4iyi-
s6g is szerepet kapjon. Hlfcv:adni őket nnnyi, mint uzo-. 
nosulni velük vagy támadni őket /például sztoikusan elha-
lálozni vagy lázadni a természeti erők, az elmúlás elleni. 
Még mindig a társadalmiság területén maradva, az 
irodalomtörténésznek, kritikusnak, esztétának stb. manap-
iág . két véglettel kell szembenéznie: az individuumentri-
kus szemlélettel és a társadalmi determinizmussal. Az 0- 
lőbb a polgári kultúrában az utóbbi a szocialista eszté-
tikában figyelhető meg tendenciaként. Ezek között kell - 
mindig is szituációban lévő összhangot keresni vagy 
teremteni; a feladat elől hiába lépünk At az egzakt és 
mérhető episztemológiai vizsgálódások területére. 
• 	Az esztétikumra alkalmazott filozófiai és történe- 
ti metodológiáról szólva Wixom kérdést kivánatos itt rö-
viden tárgyalni. Az első a már emlitett interioritás tu-
dományos érvénye és megalapozása; a második az interio- 
ritásból kibontható elemző módszer jellege; a harmadik e 
módszer érvényesülési módja és területe. Amikor szakmánk 
tudományos eredményeinek (Ss felismeréseinek történeti 
egymásraépülése kapcsán utalunk azokra az elméleti for-
rásokra, amelyekből jelen gondolatmenetünk táplálkozik, 
fel kell hivnom a figyelmet a fogalmak tisztázására és 
érvényességi mezőik elkülönitésére. Az emlitett három 
problémát a 'következő gondolkodói toljesitményekhez köt-
hetjük: Husserl fenomenológiája; Sartre módszérr-e vonat-
kozó megállapitásai és rendszeres okfojtései; vég-d1 a 
recepcióelméleti és -esztétikai kutatás, moly lényegi-
leg a konstanzi csoport /Jauss, Ysor/ munkáss4;.t nyomán 
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bontakozik ki. 
Mielőtt ezekről külön-külön szólnók, ajánlatosnak 
vélem hangsúlyozni e problémák általános jellegét és ér-
vényét, valamint bonyolultságukat és az elemzési lehető-
ségek sokféleségót. Ezen azt értem, hogy mindig szem e-
lőtt kell tartanunk: polgári kultúra polgári irodalmának 
-müvészetének polgári problematikájával foglalkozunk fog-. 
lakozásunknál fogva, s ennek során keresnünk kell az ál-
talánositás lehetőségeit, vagyis azokat  .a momentumokat, 
- melyek túlmutatnak a polgári kultúra keretein, másutt is 
érvényes módon. Másrészt tisztában kell lennünk a vizs-
gált kérdések bonyolultságával 68 az alkalmazható elemzé-
si lehetőségek sokféleségével. Ez azt jelenti például, 
hogy egy-egy irodalmi-müvészeti Jelenséget többféle mód-
szerrel lehet vizsgálni, amelyek lényegileg két fő cso-
portra oszthatók: formalakra és tartalmiakra, ez utóbbi-
ak pedig ugyancsak kettőre - exakta-kra- külsődlegesekre 
68- belsőkre-szubjektivekre /avagy más szóval: szocioló-
giaiakra és pszichoanalitikaiakra/. Nyilvánvaló, hogy e 
módszerek és az általuk vizsgált területek dialektikus 
66 funkcionális kapcsolatban vannak egymással, s köztük 
- a kitüzött cél által mochatitrozott m4don rontossAtj 
sorrend Allupit1iat6 mo. A Cota l :i;Irvosld Lzonban 
semmiképp som jelenthet Art6hsol . reildot, 1:610 podic po-
litikai tirtóksorrondot. Mivol s./.;tkmAnkitzíl forva f6ler 
polgári jelens66ekkol foOallitrzonk, mEtido10,e-tpp 
kell bitnnunk az "ant. i.marx i s tit" iij tei; r; 	jo.lv.(*) •t 11:,t 11:1; t v.;-t- 
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sóval, nem mondva le természetesen a kiivotkezetes elvi ól-
lásfoglalésról. 
bevezető és általános észrevételek után lássuk az 
általunk megfogalmazott három fő kérdés közül az elsőt. 
Husserl fenomenológiájának jelentősége a mi irodalomtudo-
mányunk számára is kapitális. Gondolatmenetünk során két 
'WW1 merittink: a magyarul megjelent Válogatott tanulmá-
nyokból /Gondolat, 1972/ és a Karteziánus meditációkból 
/1929, franoiául 1969/. A szakfilozófiai-filozófiatörté-
neti vonatkozásokat mellőzve kimondhatjuk:e gondolkozói 
teljesitmény arra irányul, hogy a modern korban radikáli-
san - mint tudományt megalapozza a világ szubjektiv tu-
daton At való szemléletét, más szóval az ontológiai és 
az ebből következő intenoionális, intuitiv, mitvészi szem-
léletet. Csak futólag emlitem meg a leglényegesebb előz-
ményeket, amelyeknek könyvtárnyi irodalma van: Descartes 
filozófiatörténeti jelentőségii módszertanát, amelynek kö-
zéppontjában a oogito, a gondolkodó én All; a Kierkegaard-
ral kezdődő polgári filozófiai felismerés-sorozatot, a-
mely a világ megismerését /megismerhetőségét/ és yendsze-
rezését az individuum szerepével kaposolja Össze. Végül 
ebbe a sorba illeszkedik a XX. századi egzisztencializmus, 
a legkülönbözőbb változataival, törekvéseivel és képvise-
lőivel együtt. Husserl mindezen előzmények konkrét megje-
lenési formáitól elvonatkortatva a legvégső lényegre kon-
centrál, nevezetesen arra, hogy az individuum képes-e az 
egzakt, episztemológiai megismeréssel egyenrangú világ- As 
ego-értelmezést létrehozni. Szükségképpen mellőzve még 
az utalást is Husserl fogalmi, szakfilozófiai apparátu-
sira és gondolatmenetére, csupán egyetlen filozófiai vo-
natkozást kiemelve fogalmazzuk meg véleményünket. Arról 
van sző, hogy az individuum, amikor a világot és benne 
önmagát tanulmányozza, saját maga, mint alany, viszi be-
le a rendszert a tárgyába; az exakt módszerekkel dolgozó 
természet- tis társadalomtudós viszont vizsgált tárgyához 
szabja gondolati munkáját, s háttérbe szoritja szubjek-
tiv kommentárjait, mint a lényeghez nem tartozókat. 
A szakfilozófiai részletektől eltekintve amelyek-
ben nem is vagyunk járatosak -, azt kell a gondolatmene-
tünk szempontjából megállapitanunk. /mintegy előre véve 
egy hosszabb elemzés konklúzióját/, hógy a Husserl-féle 
fenomenológia elméletileg eligazitja az irodalomtörténé-
szeket az esztétikum, vagy ahogy Husserl mondja, az inter-
ezubjektiv monadológia egyik lehetséges szférájában, az 
irodalomban. Ennek illusztrálására hadd emlitsem meg osak 
ötletszerüen Ingarden és Umberto Eoo nevét. 
Ha az esztétikum, vagyis az elméletileg tekintett 
interioritás tudományos megalapozottságát elfogadjuk, ak.. 
kor - ugyancsak a lényegre konoentrálva - arra kell fordi-
tanunk figyelmünket, hogy mindez hogyan valósul meg mód-
szertanilag 48 konkrétan. E feladat megoldásában segit 
bennünket Jean-Paul Sartre munkásságának tanulmányozása. 
Először is azért, mert ez az immár lezárt életmii /mely i-
gen szétágazó, de minden látszólagos ellentmondása elle- 
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noire konzekvens és egységes!, mind az elméleti /filozófiai, 
társadalomtudományi és módszertani, mind pedig az alkotói 
/regény- Ós drámaivói gyakorlati/ szféra szempontjából fon-
tos tanulságokkal szolgál. Jelenlegi gondolatmenetünkből 
kizárható Sartre irói produkciója; minket elsősorban elmé-
leti munkássága érdekel: többek közt a fenomenológiai pszi-
ohológiáról ivott tanulmánya 1939-bal / Egy emóoióelmélet 
vázlata ; magyarul a 1.44211Ei_IsEtAntltEs_eldrAn o. kö-
tetben/ a 'Mi az irodalom? /1947, magyarul is/ A Lét és 
• a Semmi meg A dialektikus ész kritikája s ez utóbbiban 
A módszer kérdései o. hosszú bevezető rész /magyarul is!, 
továbbá a 'Situations jónéhány tanulmánya. 
Sartre módszertani és elméleti munkássága, a mi 
szempontunkból nézve, arra irányul, hogy fenomenológiai 
kiindulású és a husserli értelemben véve tudományosan meg-
alapozott egzisztencializmusát kiragadja a szubjektivitás 
szférájából, és átemelje az időbeliség meg a társadalmiság 
szférájába. Ez egyben azt is jelenti, hogy az általa elemj 
zett kérdéseket "szituAoióba", méghozzá társadalmi szitu-
sioióba helyezi. E problematika elméleti kidolgozása A 
dialektikus ész kritikája o. mil Módszer kérdései o. ré-
szében olvasható a legrészletesebben. E metodológia egy-
szerre szinkrón és diakrón: vagyis, szerinte az egziszten-
cialista kérdésfeltevést - "A dialektikus ész kritikájá-
nak" terminológiája szerint - az ok-okozati jelensóglán-
oolatban el kell helyezni a szinkrón struktúrák mezőiben, 
vagyis az okok és okozatok közti mindenkori és tényleges 
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közvetitő, medititor tételezését és tanulmányozását egy-
szerre kell psziohoanalitikai és szooiológiai módszereks. 
kel végrehajtani. A diakrónia pedig, ugyanosak • gondo-
latmenet értelmében, a progressziv és regressziv módszer 
alkalmazását jelenti, vagyis egy olyan, mediátort feltd-
telező l időbeli elemzést, amely fogalmilag is elkerüli  
egyrészt a szubjektivitás, másrészt a szociológiai egy-
szeriisités veszélyeit, a beleviszi a dialektikát a saját 
gondolati rendszerébe. 
Mindez, azt hiszem ez köztudomású, nem mehet vég-
be a marxizmushoz való viszonyának végiggondolása 
kill. Itt nem nyilik mód belemennUnk a részletekbe, főleg 
pedig a probléma politikai aspektusainak értékelésébe 
/erről csak annyit, hogy Sartre-ot a kérdés kelet-euró-
pai vonatkozásainak polgári alapú, elfogult és éppen a 
saját metodikája szerint nem megalapozott szemlélete jel- 
viszont azt mindenképpen ki kell jelentenUnk, 
bogy a mi szempontunkból, a filozófiai metodika és a ro-
manisztikai studiumok szempontjából fel kell használni 
az Altaia nyújtott gazdag gondolatokat. 
egészen röviden, meg kell emlitenem a re-
cepoióelmélet fontosságit az eddigiek, vagyis a filozófi-
ai metodika vonatkozásában. Itt arról van szó, bogy az 
iró-mU-olvasó dialektikus kapcsolatrendszerében az eddi-
gieknél lényegesen nagyobb jelentőséget kell tulajdonite-
ni - mind társadalmi, mind egyéni szempontból - a befoga-. 
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disnak, vagyis Bats szóval egy mil vagy-prob.lowsottUa.-ér-
tékalkotó beillesztésének egy  más időbeli-vmsyt4readalml 
közegbe Ezt utóbbi jelentősége.nembeesiMbető,a ,14's, min-  - 
denképpen alapos elemzést igénye. 
De - erről talán máskor. - 
I 
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Bécsy Tamás 
A DRÁMA VILÁGÁNAK ONTOLÓGIAI JELLEMZŐIRŐL 
Alapvető kérdés, hogy az irodalomtudomány produkál-
hat-e egyáltalán megoldásokat, vagy kizáróXag értelmezé-
sekre van mód? Felfogásunkban az értelmezés ugyanarra 
• 
problémakörre vonatkozólag nem zár ki más magyaráza-
tokat; mig a megoldás olyan eredmény, amely egyedül ér-
vényes; azaz a többit kizárja, érvényteleniti. 
Adhatunk-e megoldást jelentő meghatározást pl. ar-
ra az alapkérdésre, hogy mi az irodalom?,.vagyis: milyen 
tárgyterülettel foglalkozik az irodalomtudomány? A tdr-
ténetiség elve az a tény, hogy koronként más és más 
szövegeket is az irodalomhoz osatoltak s máskor ezeket 
kirekesztették, csak egyszerü adottság s ezért kizáró-
lag kiindulópont lehet. Ugyanakkor nem zárja-e ki elvi- 
leg is a megoldás lehetőségét az a másik egyszerii adott-
i 
ság, hogy az új 6s új müvek következtében a tárgyterület 
állandóan növekszik, elvileg is állandóan biztositva az 
új (Ss új törványszerüségek megjelenésének lehetőségét?; 
másképpen mondva: az, hogy nines lezárt határa, mint pl. 
.a természettudományok ogy Jó részemok? 
Milyen törvényszoriisógek konstituálhatják tehát a 
tárgytorületet7 
Minden milvészi munka alapjellemzője, homr bonne a 
primőr társadalmi valóság 4melyhoz tormószotoson a müvósz 
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benső világa is.hozzátartozik/ ebben vair abban a 1.10cjo-
lenési.formában * de mindig . mint idtsodlacos, felid6zett, 
mint tilkrözött,mint utánzott valóság létezik. világ 
másodlagosságát fel és el kell ismerni. Ami elsődlegesen, 
priméren létezik, annak nines szüksége arra, hogy fel- ős 
elismerés révén kapjon létezést, mert létezése tudati ak-
tusoktól függetlenül is biztositott. A müalkotások lét'-
ben ezért van elengedhetetlenül szükség a befogadóra, aki 
nélkül a müalkotás csak mint fizikai tárgy létezik. Mi-
vel azonban mitt, képződmények is vannak, amelyekben a pri-
mér valóság másodlagosan jelenik meg - pl. a riportok 
alapvetően szükség van arra, hogy az irodalmi 	rendel- 
kezz. ék olyan természettel, amely alapján egyfelől másod-
lagos világnak másfelől megkülönböztetendő a nem-milal-
kotásoktól miialkotásnak legyen fel- és elismerhető. 
Az elsőt, a másodlagos valóság létét alapvetően az 
teremti meg, hogy minden milvészi munkában minden elem: jel. 
Jól tudjuk, a jel mindig mast jelöl (Ss jelent, mint ami 
maga. Ha a müvészi munka létéhez a jel és a jelrendszer 
nem elegendő is - hiszen vannak más, ugyancsak jelrendsze-
rekből Alló képződmények -, nélkülük nines, nem létezik 
milalkotásvilág. Ez pedig alapvetően eredményezi, hogy a 
jelekből és jelrendszerekből felépült világot no primér 
valóságnak, hanem másodlagos világnak tekintsük. 
Az. irodalom mindhárom münemében oz a jel ós jelrend-
szer a nyelv, pontosabban a müvószi nyelv. Vajon ez külön-
bözteti-e meg miss nyelvi képződményektől? A müvószi nyelv 
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legfeljebb elvont fogalomként létezik /mint pl. a három-
szög/ és csak valamilyen Münemmel rendelkező képződmény-
ben képes konkrétan létezni. Am ekkor már felveszi az a-
dott manemnek a jellegzetességeit törvényszerüségeit, 
hiszen csak urai, epikai, drámai milvészi -nyelv létezik. 
Az általában vett, elvont fogalomként létező miivé-
szi nyelvről, természetesen nagyon nyersen, azt mondhat-
juk, hogy törvényszerüségei a, köznyelvben  létez, ott va-
lóban meglévő törvényszerdségek felerősitései vagy módo-
sulásai következtében alakultak ki. Az irodalmi, miivészi 
nyolv vizsgálata mindig arra irányul, hogy megállapitsa: 
milyen eltérések, módosulások jellemzik, de sohasem jut 
arra az eredményre, hogy itt alapvetően más törvényszerü- . 
ségek vannak. zért törvényszeriiségei now olyanok -, ame-
lyek egy speciális létforma és létmód természetét adnák 
meg. A riport nyelve is lehet milvészi ós mégsem 
tits; a detektivregény (Ss a "jól megcsinált szinmiin nyel-
ve nem miivészi nyelv ós mógis miialkotások, hiszen másod-
lagos valóságot épitenek föl. 
De ha nem a milvészi nyelv, akkor milyen törvénysze-
rUségek adják a másodlagos világ miialkotás-mivoltát? 
A válaszhoz - amely minden bizonnyal értelmezés - 
először utalni kell arra, houy a jelrendszorbon ós jel-
rendszerrel kialakult másodlagossá' csak a mabon megjele-
nő valóságkép létének az alapismérvo. Hogyan tudjuk a 
többi, ugyancsak másodlagos valósáuot maultba foalaló kép-
ződmónytől a milalkotásvilelaot m0ukillanböztotni7 Vélemó- 
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nyünk szerint Agy, ha megkeressük és mechatározzuk a mű-
alkotások természetét. 
Minden nagy mil— legyen az az Antigoné, a Divina 
Commedia vagy Ady versei müvészi jelentőségéhez As ér-
tékéhez hozzájárul, hogy bennük a kor lényege, a kor és 
a szerző világképe, világhoz való viszonya,rögzitődik. 
De a miialkotások természetét hatitozzuk-e meg, ha azt 
mondjuk; egy mUalkotits milalko'tás-mivoltában alapvető az 
is, ha krának lényegét, mozgásirányait, világképét stb. 
hordozza magában? Ugy véljük, ez nem a miiveknek tormó- 
szete, és igy aitárgyterilletet illetően nem megoldás ha-
nem egy részének az értelmezése, 
Ahhoz ugyanis, hogy megállapithassuk, a mü valóban 
a kor lényegét, világképét stb. fejezi ki vagy 4brázolja, 
avagy nem - szükségünk van a filozófiai ismoretelméletre. 
A történetiség elve, az egyedi-különös általános, a jelen-
ség-lényeg dialektikája stb. tehát az ismeretelmélet leg-
fontosabb kategóriái nemcsak az ismerettel vannak össze-
függésben, Lanem az igazsággal is, ami a müalkotitaokban 
egyben érték. De ez az érték teremti-e a természetet? Eb-
ben az összefüggésben az , a legfontosabb, hogy nem az állit-
ható,  miszerint a müalkotások müalkotits-mivoltát az isme-
retelméleti kategóriák eleve biztositják. Ebben az össze-
függésben csak az állitható, hogy az ismorotolmáloti katoft 
góriék konkrét tartalmainak bármily jellocd mo,joionósoi 
ezek hiányában nincs igaz, mély, jó irodalom. A-
zonban már ez a megállapitás is jelzi, hogy e katouóriák- 
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kal nem a másodlagos világot felépitő müvek természetéhez, 
s igy korántsem a tárgyterület egészének konstituálásához 
kaptunk lényeges törvényszeriiségeket, hanem csak egyik ré-
szének a kialakitásához. Hiszen ez a rész csak az értékes 
milveket foglalja magába; és éppen ezekkel a kategóriákkal 
zártuk ki innen a harmad- vagy negyedranglinak minősitett 
miiveket, pl. a "jól megcsinált szinmüveketn; sőt a valósá-
got másodlagosan, nyelvi eszközökkel felépitő másfajta 
veket, pl. a detektivregényeket is. Ezzel azonban ugyanak-
kor azt is megállapithatjuk, hogy az ismeretelméleti kate-
góriák new adhatják a milalkotások természetét. Természetük 
szerint nemcsak a remekmiivek müalkotások, vagyis ezt ille-
tően az ismeretelméleti kategóriák nem mérvadóak. Azt, 
hogy a kor lényegének pontos, igaz hU , mély megjelenitése, 
ábrázolása semmiképpen nem lehet egy münek a természete, 
már az is mutatja, hogy nem tehetjük föl a kérdést: igaz-e, 
mély-e, hü-e a természet? A különböző létezőosoportoknak 
mint létezőfajtának a természete vagy megvan vagy nines 
meg; a természetnek ilyen értelemben nincsenek fokozatai. 
Az előbbi kérdéseket csak abban az esetben tehetjük föl, 
ha a válaszhoz valamihez való viszonyitás szükséges. Az 
ismeretelméleti kategóriákkal kapcsolatban ez a primér va-
lóság, s a válasz "csak" a müben ábrázolt, felidézett, u-
tánzott, tükrözött, vagyis a másodlagos valóságra vonatko-
zik. A mil egészével, minden -aspektusával kapcsolatban el-
mondhatjuk-e, hogy másodlagos? 
Mindenekelőtt utalni kell arra, hogy a másodlagos 
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világot magukba záró, azt felidéző, tükröző müalkotások 
a társadalomban mint miialkotások primér módon, elsődle-
gesen - 6i nem másodlagosan! léteznek. Itt tehát olyan 
létezőkkel állunk szemben, amelyek iflay léteznek elsodle-
gesen , hogy 	idéznek fel, tükrOznek 
és utánoznak. A valóság másodlagossága is, annak korhü, 
pontos, mély, avagy ellenkezőleG, hamis ábrázolása, meg-
jelenitése benne van a müalkotásban, vagyis annak tárgya, 
témája, s ezeknek a megoldása. Van-e valami, alai nem mint 
térgy, its téma létezik a milalkotásokban, ás mégis mogte-
remti a jelrendszerekkel felépült másodlagos világ való-
ságosságát, müalkotitsként való létezését mint olsődleges-
ségpt: vagyis, mi az ami a másodlagos valóságot úgy fog-
lalja magában, hogy a képződményt müalkotásként elsődle-
gesen valóságossá teszi? Ez minden valószinüség szerint 
osak olywn,l6het, ami itt primér. S ami itt primér - mint 
A társadalmi lét minden létezőfajtájának esetében a pri, 
Mér törvényszeriiségek - egyben a speciális természetet 
is megadja, 
A mtivek természetéről most csak a drámára vonatkoz-
tatva szólhatunk, persze csak nagyon vázlatosan. 
Van-e jelentősége a drama tárgyterületének kiala-
kitásában annak az egyszord adottsármtk, hogy "közepe" 
Arisztotelész óta lényegében váltczatlan, s csak a "szé-
le" módosul? 
.Ha erre keresünk értelmezést, föltünő, hogy oz io. 
3300-ban megirt óegyiptomi Koronázási dráma, valamint a 
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görög, a reneszánsz dráma éppúgy, mint bármely mai, ugyan-
azon három nyelvi formációból All: név, dialógus Ss az un. 
szerzői instrukoió. Véletlen-e ez az alaki hasonlóság és 
sajátosság, vagy lényeges törvényezerUségek rejlenek ben- 
nük? 
Ha egy mil egész világa kizárólag nevekből és az Al- . 
taluk elmondott dialógusokból 411, akkor ebből három lé-
nyeges dolog közvetlenül -következik. 'AA első: a mii alak-
jai csak emberek lehetnek, a minden más listen, tárgy, 
vény, állat stb./ csal' embert formában, emberré változtat-
va jelenhet meg. Benső világát beszédben objektiválni ui, 
csak. ember képes, A második: a. dialógus mindig ás kizáró-
lag viszonyokban jöhet létre; -ugyanis szükségszeriien 
tételez vagy szükségsZerilen konstituál viszonyokat. A har-
madiks 'a dialógust mondók közötti viszonyban a,drámairó 
sóhasines benne, a viszonyokból saját magát teljesen ki-
vonja, dialógust nem mond, s az egész világban mint elbe-
szélő sem "vesz részt". Mindig vannak olyan mozzanatok, 
amelyek a dialógusban megjelantekhez szorosan hozzátar-
toznak de-mégsem épithetők szervesen és hitelesen dialó-
gusba. S ezek jelennek meg mint "szerzői instrukciók", a-
melyek tartalma szorosan hozzátartozik a Aráma világához, 
noha new szerves részei. Méghozzá azért nem, mert ezek 
nem az alakok közötti viszonyrendszerekben hangzanak el 
dialógus-formában,-hanem az iró közvetlen megnyilatkozásai. 
A nevek, a dialógus, a "szerzői instrukció" tehát a 
drama egész világát épitik föl s a bennük rejlő törvény- 
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szerüségek a drámai világ alapjait megadó türvélsyszerüsó-
gekkel egyenlők. Ezért név és dialógus nélkül nincsen 
dráma, noha nagyon jól tudjuk, hogy ha ezek alakilag meg-
vannak, még nem jön létre okvetlenül drámai világ. Hogy 
az legyen, nem benső tartalmak - gondolatok, érzések, vé-
lemények, ismeretek, múltbeli események stb. 	előszámlá- 
lását kell dialógizált formában megjelenitenie, mint a-
hogy pl. a platoni müvekben, vagy egy más Jellegi példá-
ban, Gobineau. Reneszánszában történik. A dialógusnak va- 
lódi dialógusnak kell lennie, amivé akkor lesz, ha - Peter 
Szondi szavával interperszonális viszonyokat foglal ma-
ghba. Ehhez a megállapitáshoz azpnnal hozzá kell tennünk, 
hogy new akármilyen, hanem éppen most változó interperszo- 
• nális viszonyokat kell magába foglalnia. Ezt és csak ezt 
a törvényszerüséget irja elő, de ezt elő is irja a dialó-
gusforma. 
Ha a drama teljes világa dialógusokba Agyazottan 
Jelenik meg, amelyek éppen most változó viszonyrendszere-
ket hordoznak, akkor ezek olyan törvényszerűségek, amelyek 
csak a drámai mitalkotás világában léteznek. 
Teljesen nyilvánvaló, hogy dialógusok és éppen most 
változó interperszonális viszonyrendszerek a valóságban 
is vannak. Az is egyértelmü, másfelől, hogy a drámában 
megjelent viszonyrendszerek konkrét tartalmai !RAr csak vi-
szonyitás, a valósággal való iisszevotés révén értelmezhe-
tők ós itólhetők meta, vagyis az ismorototméloti kategóri-
ákkal. Am a primőr társadalmi va 1 	nrésze Icovantsem 
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osak-dialógus-formában megjelenű, éppen most valtozó vi-
szonyrendszerekből All - még akkor sem, amikor az emberek 
között éppen most változnak a viszonyok. Egy drámában vi-
szont minden életjelenség, minden mozzanat és minden lé-
nyeg csak és kizárólag olyan dialógusban fejezhető ki, a-
mely éppen most változó interperszonális viszonyokat hor-
doz. Ami nem épithető dialógusba, az idegen elem marad a 
drámában, a éppen ezért ott jelentés nélküli inarad. Ez 
forditva is érvényes: minden olyan fontos mozzanatot, 
mely a primér valóságban nem épülhetett dialógusba és vi-
szonyok részévé, azzá kell változtatni, hogy a dráma vi-
lágába bekerülhessen. 
A primér valóság elemei és a drámairónak ezekikez 
való viszonya a müben,teljesen és maradéktalanul homogén 
világgá változnak éppen azért, mert dialógus-formában és 
emberek közötti. viszonyokban jelennek meg. A primér való-
ság sohasem homogén és nem is lehet az, de minden mitalko-. 
tie - nemosak a dráma - maradéktalanul homogén világot 6- 
pit fel. Ezért hiába léteznek a valóságban a dialógusok 
és az éppen most változó interperszonális viszonyok, ott 
korántsem homogének és ott nem alkotják az egész valósá-
got, hanem annak cloak ogy niszletoit, összotevőidt. 
A dialógus és a Most változó viszonyok, a dráma vi-
lágaként teljes, totális világot épitenek föl, s ezért 
ezek olyan törvényszerüségék, amelyek ugyan tartalmilag 
másodlagos világot épitenek föl, de azt valóságosan, pri-
méren létezően - és igy, ezen a módon csak drámában ló- 
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tezhetnek. A drámai dialógus nem a valóság dialógusainak 
sUritett, felfokozott azokhoz képest módosult változata, 
s azoktól nem is olyan fajta eltérés, amilyen a milvészi 
nyelv a köznyelvhez viszonyitva. Ezt már azok is bizo-
nyitják, hogy 1./ a köznyelv maga is jelrendszer, 2./ 
valóság dialógusai csak mint nyelv jelrendszerek, tartal-
muk valóságos és primér. A drámában viszont a név kettő-
sen jel: egyszer mint nyelv, *8 egyszer mint egy drámai 
alak jele. A dialógus is kettősen jel: egyszer mint nyelv 
és egyszer mint az alakok közötti most változó viszony-
rendszereket és tartalmaikat hordozó jelrendszer. 
A dialógus-formát és a most változó viszonyokat a 
dráma miineme törvényszerUségeinek tarthatjuk, azzal a sa-
játossággal együtt, hogy a viszonyokból a drámairó min-
denképpen kivonja önmagát. Ezek a mUnemi törvényszeriisé-
gek ugyanakkor annak a világnak a tormószetét is eredmé-
nyezikt amelyet drámai világnak nevezünk. E világ tartal-
ma szerint - ahogyan már emlitettük - ugyan másodlagos 
világ, de léte szerint elsődleges, mert csak itt létez-
nek a dialógus Ss az emberek közötti viszonyrendszerek 
mint amelyek kizárólagosan és mégis totális Ss hiteles 
világot épitenok föl. Ezért egy drámában nem másodlago-
sak, hanem - hiszen csak itt létezhetnek - elsődlegesek. 
Mint ilyenek nem is tükröznek, nem is idéznek fel, nem 
utánoznak semmit sem a primér valúsagból. A valóságnak 
nincsen ugyanis tényszerilen olyan része, amely csak dia-
lógusban ós csak omborek küzött, most változó viszony- 
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rendszerekben létezne, s ugyanakkor a valóságnak nines és 
new is lehet ilyennyire maradéktalanul homogén része, 
részlete. A dráma miinemi törvényszerüségei ugyanis osak-
akkor tükröznének, csak akkor idéznének fel és utánozná-
nak valamit, ha a valóságnak valóban lenne olyan része - 
akár csak időlegesen is -, amely kizárólag dialógusban is 
kizárólag emberek közötti vlszonyekban létezne, vagyis ha 
lenne amok által teljesen homogén résize. Ha lenne ilyen, 
a müben megjelenó homogénságnak is lennének olyan fokoza-
tai, mint a tükrözött világ tartalmának. 
Ezek a münemi törvényszerUségek akkor is megvaló-
sulhatnak, ha a viszonyok tartalmai ismeretelméletileg 
hibásak, s a valóságot nem mélyen, igaz módon, Wien tükrti-
Fik, idézik fel, illetőleg akkor is, ha pl. teljesen par-
tikuláris -Viszonyokat tükröznek. A dialógus-formával és 
Az emberek közötti viszonyrendszerekkel mint a másodlagos 
világ elsődleges, primér természetét Megadó törvényszeril-
aégekkel kapcsolatban new is tehető fel az a kérdés, bogy 
mennyire igaz, mély és hit az, bogy a dráma világa dialó- 
gusban jelenik meg. A dialógus is, a viszonyrendszerek in 
vagy léteznek vagy nem léteznek, ha new léteznek, ninon 
miialkotlia A. Világ dialógusban való ábrázoltságénak és 
viszonyrendszerekben való megjelenitettségének nincsenek 
fokozatai. Ezek a dráma világának a természetét épp azál-
tal . tnremtik meg, hogy épp e világ létformájának a tör-
vényszeriiségei. Teljesen egyértelmil azonban, hogy new 0?- 
gyetlen konkrét drámáé, hanem a drámáké, vagyis olyanok, 
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amelyek minden drámában közösek. Ahhoz, hogy egy konkrét 
dráma létezhessen, természetesen wits törvényszerüségek 
is szükségesek, de az emlitettek nélkül ninosen dráma. 
Mindezek egyáltalán new csal' a dráma miinemének tör-
vényszerUségeire érvényesek. Minden irodalmi münem münemi 
törvényszertiségei ugyanigy new másodlagosak, hanem a mU-
ben elsődlegesek, s ezért a mü létét mint primér mialko-
tás-létet teremtik meg. 
Nyilvánvaló, bogy ha a miinem a münemi törvényezerü-
ségek révén irodalom-ontológiai hategőria p . akkor segitsé-
giikkel az irodalom tárgytertilete a természet alapján kons-
tituálható; vagyis minden olyan mü beletartozhat, amely 
eszközökkel másodlagos, 4m a maga miinemének megfe-
lelő törvényszerUségekkel maradéktalanul homogén másodla-
gos világot épit fel müalkot 'Asként elsődlegesen; méghozzá 
függetlenül attól, hogy ismeretelméletileg igazat és m45- 
lyet, avagy hibásat. A münemi törvényszeriiségek révén fel-
épült világ természetét ópp a homogónság milyensége adja 
meg; hiszen a dráma természete az a fajta homogénság, a-
mely abból alakul ki, hogy minden most változó viszonyok 
részeként dialógusban jelenik meg. 
Mindezek egyfelől a münem-fogalomnak, másfelől az 
Irodalmi milcsoportok létezésének bizonyos fajta értelme-
zését jelentik, amely new zár ki milts értelmezéseket. U-
gyanakkor nem teljes értelmezése sem az irodalmi münemek-
nek, sem a drama wünemének; csak egyik - noha véleményünk 
szerint - alapvető aspektusának. 
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Kürtösi Katalin 
A FIATAL LUKÁCS A DRÁMA LIRAISAGARÓL 
Az egyes miinemek bizonyos jellemzőinek behatolása  
más milnemek körébe az irodalomtörténet legkülönbözőbb 
korszakaiban előfordul, 1 de a milnemek ezen összekapcso-
lódása a modern irodalomban sokkal nagyobb arányt ölt. 
Talán ez a jelenség ad magyarázatot'arra, hogy Lukfies 
György a liraiság drámába való behatolását tárgyalva 
szinte kizárólag a XIX. századi irányzatokat vizsgálja 
és a századvégre teszi a hangsülyt fiatalkori irásaihan. 
E korszak dominálása az elemzésben azzal is magyarázha- . 
tó, hogy a XIX. századi főleg realista its naturalista 
•-• drámairók prózaiságára reagáló urai előretörés, /el-
sősorban a szimbolista dráma esetében/ az erős ellentét 
révén jobban felhivta a figyelmet a más elemeknek a drá-
mába való behatolására. 
A drama liraiságának, vagy a. urai drámAnak 
kérdése az irodalomtudományban ma is napirenden van. A 
legkülönfélébb vélemények hangzanak el róla, attól kezd-
ve, hogy a urai dráma csak átmeneti lépcsőfokot képez. 
(Ss mintegy zsákutcának értelmezhető, 3 -addig a meglátás-
ig, hogy bár a liraiság betöréso a drámába megváltoz-
tatta a drámát magát is -, egyúttal segitett áthidalni a 
dráma válságával Al.() szakadékot, s igy zsákutca helyett 
éppen a válságból való kivezető utat jelentette. 
Az alábbiakban megkiséreljük felvázolni u fiatal 
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Luktiosnak e kérdésről alkotott véleményét. Önállóan ki-
dolgozva e kérdéskör , uem szerepel esszéiben. A mozaik-
kép számos, a dráma formájával és a modern dráma kiala-
kulásával foglalkozó tanulmánya felhasználásával állit-
ható össze. Jelen esetben a téma kapcsán az Ifjúkori inü-
• vek és A modern drama fejlődésének története cimil köte-
tek tanulmányaira támaszkodunk. 
A. folvetett kérdések közül először a lira és a  
drama, a lira és a trawidia viszonyáról mondottakat te-
kintjük at. Ezek a problémák megjelennek az angol liri-
kusok drámáival kapcsolatban, hiszen  a lira angol meste-
rei szinte kivétel nélkül irtak drámát is, 5 de ahogy 
' Lukács megállapitotta: "Mind irtak drámákat és nem 
Jött létre egy igazi drama sem," 6 Mitirt? teszi föl a 
. kérdést Lukács . Elveti azt Itlátszat-magyarázatot, hogy 
lirikus mivoltuk tette lehetetlenné számukra valódi 
mai alkotások megirását. A lira.és a dráma viszonyának 
kettős természetét hangsúlyozza: "Lira és dráma, lira és 
tragédia kizárják egymást 	de minden tragédiának 
'rai a2; eredete ős a lira levegőjében vesznek el 001100... 
pontjai; 	a legmélyebb, a legigazibb lira mindig kö. 
zel Or a drámai, a tragikus érzésekhez, 	mégis i- • 
gaz: lira és drama kizárják egymást." /IM. 448./ Megál-
lapitásainak igazolására Swinburne és Browning drámáit 
elemzi. Az előbbi esetében azt emeli ki, hogy Swinburne 
a tragédiákat úgy tette lirikussii, hogy a karénekek ii-
rája lett mindennek a középpontja; Browningról szólva 
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rámutat, hogy ő egészen új drámai formát keresett, de a 
urai sorspillanatból nem tudott eljutni a drámáig. Da-
rabjai a véletlenek drámái, finomian analizált lelkiálla-
potok - s ez végeredményben pszichológiai urát jelent. 
"Browning drámái tele vannak dritmat pillanatokkal és em-
berekkel, igazi drámát mégsem irt soha." /IM. 452./ 
E két iró kiemelését Lukács azzal magyarázza, hogy 
Ők a legdrimaiabbak a nagy angol lirikusok sorában, wig a 
többiek - Keats, Arnold, Tennyson - pusztán szép verseket 
mondatnak el különböző személyekkel. Ezzel szemben Swin- 
burne és Browning mélyen és erősen érzik a drámát és a 
drámait, de az első drámaiatlanul fejezi ki a drámát, a 
második drámaian a drámaiatlant. Ezt követően ugyan még 
pársoros emlitést tesz Shelley,-ről és a Cenoi-házzal kap-
csolatban megjegyzi, hogy ott lehetőségei vannak egy drá-
mának, de Shelley drámáit nem tárgyalja részleteaebben. 
Ez a tény viszont szerintünk megkérdőjelezi az előzőekben 
levont eredmény általános érvényét. 
Az angol lirikusok drámáiról cimü tanulmányban 
mellett megvizsgálja a tragédia 6s a lira viszonyát is. 
Kifejti, hogy az átélő ember szempontjából a tragédia az 
ember egész lényének átalakulása, a köznapi élet énjétől 
különböző igazi 6n kibontakozása. "Minden tragédiának for-
mAját az átalakulás módja 60 jelentősége határozza meg. 
Az átalakulás maga egy pont, egy pillanat: ura i; a drama 
stilusproblémája pedig: organikusan kinöveszteni azt az 
egész életből ..." /IM. 451./ A tragikum pillanatát ogY 
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olyan pontként értelmezi, amely "csak azon a sikon ki-
terjedés nélküli, amin elképzeljük; lehet egy rá merő-
leges sikon húzott vonalnak vége, anélkül, bogy itt 
pont voltát elvesztené. Ez az egydimenziós kétdimenzi-
ósság a drámai forma legmélyebb paradoxiája: urai, de 
nem lirikus-, pszichológiai, de nem psziohológikus,. rész, 
de mégis egész; rész, de mégis minden." /U.o./ 
Lukács tehát ismét hangsúlyozza dráma és lira, 
tragédia (Ss lira viszonyának kettőssógét, kiemeli a li-
rikum jelenlétét a drámában - amint ezt másutt, például 
A modern dráma fejlődésének történetében is megteszi, 
mondván, hogy minden dráma .alapja urai érzés, villomás7 
-, azonban e viszony meghatározása pusztán elméleti si-
kon történik meg. Lukács nem tár ki arra, hogy a drAmit=. 
ban milyen lirai.elemek épülnek be, s a liraiság ilyen 
behatolása milyen .mértékig terjedhet a drámai jelleg ve-
szélyeztetése nélkül.
8 
Az elméleti vizsgálódás dominanciája jelleMzi A. 
tragédia metafizikája oimü tanulmányát is. A .tragédia 
metafizikai alapjának az ember vágyát tekinti önnön va-
lóságára, ami az emberi egzisztenoia legmélyebb vágya. 
Ennek legtökéletesebb kiteljesedése a tragikus élmény, 
a dramatikus traaódia. "De minden vágy megteljesedése, 
moi;semmisitése a vágynak. A vágyból fakadt a tragédia, 
formAja tehát minden vágy minden kifejezését kizárja." 
/IM. 504.7 Vagyis a traGikum életbelépése előtt, már 
annak ereje dltal beteljesült ás elvesztette vágy mivol- 
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tát, s emiatt vallott kudarcot a modern lirikus tragédia. 
Lirája igy "bágyadt brutalitássá" válik s ezzel "megállt 
a drámaian tragikusnak küszöbe előtt," dialógusai "at-
moszférikus" jellegüekké válnak. A modern urai tragédi-
Anak, "ha urai értékei is vannak, azok kiviU esnek a 
drámai tragikum világán. Ai 8 költészetük peak a közönsé-
ges élet költőivé válása, tehát e1,ak fokozása, és nem 
dramatikussit való 	/U.o./ Hangsúlyozza 
az ember, ik its események egyszerüsitésének fontosságát, 
valamint azt, hogy a tragikus drámában is szükség van a 
kiemelésre, az emberek (Ss a pillanatok kiválasztására. 
"Ezáltal a pillanat belső igazsága érzékien külsővé 
ás formulaszerilen összefogó kifejezése a dialógus-
ban nem lesz többé fagyasztó, intellektualizálás, hanem 
emberei serstudatának lirai érettsége. A dramatikus és 
lirikus itt - de csak itt - nem ellenkező principiumek 
többé, ez a lira a valóban dramatikusnak legfelsőbb fo-
kozása." 9 /U.0./ 
Ez alkalommal is két eltérő értékelés Születik a 
liraiságnak a drámában való jelenlététől. Lukács egyrészt 
elitéli azt, mivel pusztán hangulatteremt6 szerepet lát 
benne és ez a lirikum mintegy akadálya a drámaivá válás-
nak: ezek jellemzik a modern urai trafódiát /bár köze-
lebbről nem tudjuk mots, vajon mely műveket tartja ide-
tartozónak./. Ezt követően viszont a dramatiku:i (SE a li-
rikus elem közös jelenlétének elbnyeit cis minős6gi kü-
lönbséceit mutatja be. Uuy látjuk azonbani houy a 4.6t, 
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első látásra egymásnak ellentmondani látszó - megállapi-
tás lényegi különbsége nem a lirikum meglétében, vagy e-
lő nem fordulásában fedezhető fel, hanem a drámaiság va-
lódi jelenléte teszi elfogadhatóvá, sőt szükségessé a ii-
rat elem felhasználását a második példa alapján. Lnnél-
fogva tehát azt a következtetést tartjuk elfogadhatónak, 
hogy - ámbár a lirikum jelenléte a drámában nem elegendő 
a jó dráma létrejöttéhez d valóban drámai történet és 
a megfelelő dialógusok ereje nagyban növelhető a urai e-
lemek felhasználásával. Igy tehát ismét a lirikum pozitiv, 
szerepét hangsúlyoznánk a jó dráma szempontjából. 
A drama és a liraiság kapcsolata felmerül Ss sok-
kal.konkrétabb, müvekhez kötöttebb elemzést kap A modern  
dráma fejlődésének története cimil kötetben /1911 46 amely 
a XIX. század utolsó pár évtizedének és századunk első enr-
tizedének fő drámai törekvéseit, irányzatait és perspekti-
vált targyalja. Ez az az időszak, amikor a drámafejlődés-
ben számos új eljárás között a liraiság naamérvii térhódi-
tása figyelhető meg. Ezt a fiatal Lukács először Hebbel 
és Ibsen müvei alapján elemzi. Az első esetben a lirikum 
a dritmairó Hebbel szoros viszonyát mutatja témái sorsához: 
"lirikusabb, szentimentálisabb, akár a morális pátosz 
hangján szólal meg ez a lira, akár a tracikus reziGnáció 
mély szavaiban." /MD. 270.7 Ibson osotóben korai és ké-
sői müvei kapcsán emeli ki a urai elemek jelenlétét, kó- 
sőt müveit lirikus tragikomádiának tartja, a Trónkövete16- 
ket pedig a "urai misztériumhoz hajló" tracédiaformának, 
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amely felé késői korszakában egyre inkább vonzódott. /MD. 
286-289./ 
Hebbel ofis Ibsen munkásságával kapcsolatban a lirat-
ság emlegetése gyakori és valóban számos példát ismerünk 
milveikből a lirikum jelenlétének bizonyitására. Annál 
meglepőbb viszont első látásra a liraiság. *Ss a naturaliz-
mus.összekaposolása, ami pedig nem alkalmi jelleg# a fia-
tal.Lukács drámakönyvében, hiszen ezt fejezetoim is kie-
meli: Impresszionizmus cis Urai naturalizmus. 10 Ennek 
során Lukitos rámutat, hogy a szimbolista its pszichologi-
záló irányok korábban jelentkeztek a regényben és a lirá-
ban, mint a dráma esetében. grtelmezése szerint a szimr. 
bolista *Ss pszichológikus regény nem volt annyira a natu-
ralizmus tagadása, inkább annak továbbfejlesztése, mivel  
•a naturalizmus az intimaég és a pszichológia, az impresz-
szionizmus és a liraiság irányába fejlődött.. A naturalis-
ta technika ugyan egy ideig megmaradt, de már Jelentke- 
zett - főként a témaválasztásban az 	szubjektivizmus. /1 
Igy alakul ki egy liraian egyéni dráma, amely jórészt  már 
osak a kiválasztott, az értő közönség számára hozzáférhető. 
De ez a drámatipus, melyre a "tisztán lirikus-pszichológi-
kus eszközökkel való hatás lehetősége" volt jellemző /MD. 
.413./, osak kitérő volt, melyet a régi - most már liriku-
sabb nagyjelenetekkel ellátott - drámához való visszaté-
rés követett. E francia drámákban /Donnay, Lemaitre/ a 
lirikus elemek formai hiányosságokkal társultak. Ez indo-
kolhatta tehát a régi, Jól bevált f orindkhoz való visszaté- 
rést. 
Lukács a naturalizmus folytatásaként mutatja be 
az intim drámát is, ahol a naturalizmus "halk hangsúlyai" 
letompulnak, gazdag mese és érdekes sorsok helyett a lel-
ki vibrálások egymásutánja látható. /MD. 433./. Ennek e-
gyik kifejezési formája az egyfelvonásos - Csehov, 
Strindberg -: "egy finoman, ironi%us urával megérzett 
szituáció kifejezési eszköze.," /MD. 434./ Ezt a fozinmil-
fajtát a fiatal LukAos impresszionista dri5m4nak nevezi 
de rámutat, hogy az lényegében urai, "egy lelki élményt 
közvetlenül hoz a szinpadra", ha -balsa igen nagy, do csak 
"a legritkább esetben terjeszthető ki nagy erőszakossá-
gok .nélkül általános, kozmikus érvényeket magában fogla-
ló világnézetté. Pedig a drámairó fejlődésének csak ez 
lehet az alapja; minden csupán szubjektiv, urai élmény-
nek osak egy'drámája van, és aki ezt az egyet Megirta, s 
• nines benne Képesség új éiményhez, terméketlen marad." 
/MD. 436./ 
A liraiság nagymérvii jelenléte az impresszionista 
drama mellett a szimbolista drámában található meg, ami-
nek kiindulópontja lirai alapérzés és new Le szándékozik 
az addig használt értelemben drámai lenni. Ezzel kapcso-
latban fejti ki Lukács mili8-elméletét: "Ez a lira osak, 
lelkiállapotokat akart kifejezni, de nem lát sehol a 
természettől különváltakat és igy szimbólumai nem egye-
bek mint a lelkiállapotokat létrehozó tUneményeknek és 
magának a lelkiállapotnak összeolvadásai. Zane és han- 
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gulat a célja ennek a urának. A lirában nem volt szükség 
a naturalisztikus dráma nagy apparátusaira 	elég volt 
mindent osak éppen jelezni." /MD. 441-442.1 Amint az i-
dézetből kitiinik, a fiatal Lukács terminológiájában ha-
sonló értelemben fordul elő a "liraiság" és a "pszicholó-
gizálás" fogalma. Kétségtelen, hogy a liraiság Jelenléte 
a szimbolista drámában a legszembetűnőbb, Itt nyilik leg-
több lehetőség a urai behatolására. 12 De a liraiság ér-
telmezése nem merül ki a urai alaphelyzet megteremtésé-
vel, a lelkiállapot kifejezésével. A drámában jelenlévő 
liraiság ennél többet takar: érzékelhető u látásmódban, 
az eszközökben, sőt megragadható és meghatározható a drá-
ma struktúrájában is. 
Azonban a fiatal Lukács már századunk elején rend-
kiviikléleslátással vette észre, hogy a lira jelentősége 
a drámában nemcsak nagy, hanem még növekedni is fog. S ez 
valóban be is következett, gondoljunk csak u - főként a 
két világháború közötti időszakban megirt - költői drá-
mik sorára. Ezekben a lirikum sokrétii alkalmazása megfe-
lelő drámai cselekménnyel és formával járt együtt és en-
nélfogva a urai, elemek jelenléte hozzájárult a drámák 
mélységéhez. A drámairók részéről a liraiság ilyen fel-
használása tudatos volt, - erre elméleti irásaik is rá-
világitanak. T. S. Eliot például az 1920-30-as években 
tudatosan más liraiságot kivánt drámáiban alkaimazni, 
mint az előző generáció, például a Lukács által is emli-
tett Yeats. Yeats-ről szólva Eliot r Amutat, fiouy számára 
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5 "a lirikus drámairó tipusa", de liraisága "inkább az 
érzelmek egyfajta kiválogatása i mint bizonyos metrikai 
formák basználata". 13 önmagát viszont Eliot más érte-
lemben tartja lirikusnak a drámairás terén. Véleménye 
szerint az öncélúan használt szép sor: luxus. Olyan 
szépségre van szükség, amely nem egy sorban, vagy egy 
elszigetelt részletben nyilvánul meg, hanem beépül a 
'drámai szerkezetbe, a texturába, olyannyira, bogy lehe-
tetlen legyen megállapitani: vajon a sorok adják a drá-
ma nagyságát, vagy a dráma változtatja a szavakat köl-
tészetté. 14 
Különösképpen nem kell hangsúlyoznunk, bogy Garcia 
Lorca, vagy Brecht drámáiban a liraiság és a drámai erő 
milyen szorosan összefonódik. Garcia Lorca programként '  
is meghirdette ezt: "Több liraiságot akarok kifejezni a 
drámaiságon belül f " /5 és drámái valóban lirával teli-
tettek. Brecht drámái pedig a beléjük szőtt urai beté-
tek nélkül 8zeényebbek lennének és elvesztenék legfőbb 
sajátosságukat. 
Ezzel talán rávilágitottunk arra, hogy a fiatal Lu-
kács által szinte megjelenése idején analizált drámai 117 
rikum a XX. század során továbbfejlődött, sGt a fentebb 
em1itett példák azt látszanak bizonyitani, hogy a urai 
elemek sokrótü alkalmazása valójában az 1920-30-as évek-
ben jutott tetőpontra. L jelenség pontos értelmezéséhez 
ós elemzéséhez elengedhetetlenül fontos azon törekvések 
ős megoldások ismerete, melyeket a fiatal Lukács már az 
1910-es években észlalt és elemzett. 
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závai János 
VIZIO 1 isfOrAMORPOZIS 
/A FANTASZTIKUS IRODALOM K14 ASPEKTUSA/ _ 
Vajon létezik-e egyáltalán fantasztikus irodalom? 
S ha igen, hol húzzuk meg 4 határait? Hogyan válasszuk 
el a fantasztikust a nom-fantasztikustól? Miféle krité-
riumok különböztethotik mog a redlist az irreálistól? 
A válaszok nem könnyiiek, különösen nom, ha felidézzük 
Austin Warren megállapitAsát, mely szerint az irodalmi 
szdveg sohasem azonos a valósággal, hanem csak egy fiktiv 
mu valóságilval, var:yis a mil által létrehozott illúzió va-
lóságával, s hogy ozok szerint nem valóság ás illúzió 
közt kell különbsóget tennünk, hanom a realitás különbö-
ző folfogásai, az illúzió módozatai között. 
Do hol hélyezzük el a fantasztikust az illúzió kü-
lönféle módozatai között? 1:yilvánvaló, hogy meghatározó 
jegyei 	lega4Abbis júr6szt az irodalmi szövegen kivill 
találhatók. Általános felforás szerint ogy elbeszélés 
akkor fantasztikus, ha olyan mozzanatokat, olyan részle-
teket tartalmaz, melyet az olvasók tiibbs6Ge fantaszti- 
kusnak talál, vagy 	W./; i';T' 10111107.6 :;'/.6 	1110(7ha tározásá- 
val élve 	amelyok 	"s7.0ki,,I, ii!rmotost61 eröson 
eltérnek, képzeletbeli vLIAot 
	 Fantaszti- 
kusak ezek szerint azok a képzeletboli lények, melyek 
mondákban, tiindőrmosékben szoropn.l.nok vamr a I:tit;as Li o- 
dalomból hozva példát, a lilliputiak, azok az apró ember-
kék, akikkel Gulliver doktor hajótörése után találkozik. 
De megjelenhet az irreális egy irodalmi szövegben 
/vagy a valóságban/ képzeletbeli lények jelenléte nélkül 
is. Vegyük példaként Allan Edgar Poe egy rövid, de nagyon 
Jellegzetes elbeszélését, A fekete macska cimilt. A törté-
net egyszerüen indul: egy férfi, aki mindig nagyon szeret- 
te az állatokat, megnősill, a házaspár madarakat, aranyha-
lakat kutyát tart, de kedvencük a fekete macska. Aztán a 
férfi inni kezd, természete megváltozik, a *By nap föla-
kasztja maoskáját egy fára. Aznap este leég a ház, egyet-
len fal marad állv a, a falon különös dombormii látszik; 
agy Óriási macska kötéllel a nyaka körül. Az irreális itt 
az események egymásra kbvetkezése: akasztás, tüz, macskát 
ábrázoló dombormii. Külön-külön mindegyik reális, a fan-
tasztikumot az elbeszélés által sugallt oksági lánoolat 
teremti meg, mert ha az akasztást követő tüzet még tulaj-
donithatjuk is véletlennek, a domborma megjelenése viszont 
már logikailag nem megmagyarázható. - Való vagy képzelet-
beli lények, elfogadható vagy elfogadhatatlan oksági vi-
szony; végiilis a szöveg és az olvasó kapcsolata  dönti el 
egy-egy mozzanat, részlet vagy egész reális vagy irreális 
voltát. 
De nem minden fantasztikus, ami irreális, mondja a 
müfaj egyik legjobb elemzője, Tzvetan Todorov, s vellom6- 
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nyével egyet kell értenünk. Todorov a szokatlan és a coo-
dis közé helyezi a fantasztikumot: a szokatlan mindig 
meglepő vagy megdöbbentő, de végül megmagyarázható /mint 
előbbi példánkban az akasztást követő tüz/, a csodás ez-
zel szemben teljességgel megmagyarázhatatlan /mint a 111- 
liputiak/, vagyis az olvasó véleménye mindkét esetben ha-
mar kialakul. A fantasztikus viszont e kettő közé esik, 
ezért tétovázik az olvasó a két válasz között, new tudván 
rögtön eldönteni, hogy az irreális mozzanat megmagyarán-
ható-e vagy sem. "A fantasztikus a bizonytalanság ideje; 
mihelyt megoldást választunk, kilépünk 4 fantansztikum-
ból, a szokatlan vagy a ()Beaus irányában," 3 Todorov, el- 
• méletének igazolására Cazotte Szerelmes ördögéből 6S Jan 
Potooki A Zarafirozában talált kézirat c. könyvéből idéz. 4 
Próbáljuk meg ezúttal, oka később meg fog világosodni, 
Henry James regényét A csavar fordul egyet oimüt, példá-
nak választani. 
Az elbeszélés központi figurája egy fiatal limy, 
ki nevelőnőnek szegődik egy angol kastélyba, két árva 
gyermek mellé. A nevelőnő elbeszélése - melyet az ir6 e-
gyébként eléggé konvencionális keretbe foglal - hihetet- 
len históriáiról ad számot: a kastélyba kisértetek járnak, 
az évek óta halott régi nevelőnő s egy inas szelleme, s 
megjelenésük szörnyü fenyegetést jelent a kisfiAra s a 
kislányra. Legalábbis a nevelőnő, vagyis a narrátor sze-
rint, aki lassanként meggyőzi a többi szereplőt is a ki-
sértetek realitásáról. A befejezés tragikus, mort a kis- 
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fiú, abban a pillanatban, amikor a nevelőnő végro meggyőz-
te, ijedtében szörnyethal. De vajon mitől félt? A kisér-
tettől? vagy a nevelőnőtől? A mai olvasó nyilván new hisz 
a kisértetekben, a természetfölöttinek ebben a formájában. 
Akkor hát a nevelőnő Őrült volna? Ez sok mindent megmagya-
rázna, de akkor viszont, hogyan sikerült meggyőznie iga-
záról növendékeit s a kastély személyzetét? Mpndhatnánk 
erre, hogy sem a gyermekek, 843M a személyzet tagjai nem 
képesek megkülönböztetni egy Őrültet ogy normálistél. De 
ha igy van, miként lehetséges viszont, hogy a kerettörté-
net főszereplője, vagyis a kézirat birtokosa, egy tiszte-
letre méltó férfiú, úgy beszól a nevelőnőről, akit valaha 
jól .ismert, mint vonzó, s józan személyről? Az olvasó kép-
telen dönteni, a minthogy a történet első személyben mon-
datik el, a szerző sem lehet segitségére. A bizonytalan-
sag, melyről Todorov beszél, a tört6net szerves része: a 
feszültség fenntartója s egyúttal a regény alaptémája is. 
Todorov kiváló tanulmánya az időben is kijelöli a 
müfuj határait. A fantasztikus olbesz6lés eszerint a 
XVIIi. században indul, Cazotte, Potooki s mások regénye-
ivel, a XIX. században oly nagy mesterekkel folytatódik, 
mint Hoffmann, Poe, Norval, Mérimée, Maupassant stb., s a 
század végére lassan el is tilnik. 5 
Minthogy a fantasztikum születésónok felt6tele az 
olvasó és az irodalmi szövea egyfajta kapcsolata, nyilvAn. 
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való, hogy a nézőpont fontos szerepet játszik ezekben az 
elbeszélésekben. Az olvasó bizonytalansága mintegy a  né-
zőpont változásainak függvénye. Nem véletlen, hegy a mu-
faj egyik legremekebb- darabját az iró alkotta meg, aki 
elsőként foglalkozott rendszeresen a müfajnak ezzel a 
nem pusztán technikai problémájával. 
Ha a cselekmény valódiságát firtatjuk, legelőbbis 
a történet nézőpontját kell megvizsgálnunk. A csavar for-
dul egyet 0 példa erre: kénytelen lévén a nevelőnő né-
zőpontját követi, az olvasó vagy elfogadja vagy elveti a 
történet eme verzióját. De mivel a nevelőnő nézőpontján 
kivül megismerjük még a kerettörténet narrátorának néző-
pontját is, a döntés még nehezebbé válik. 
A tétovázás nyilvánvalóan a megismerés korlátait 
Jelzi. Aki helyesen lát, az ismer, a látás minősége ha-
tározza meg a megismerés minőségét. nu ezt a gondolatme-
netet követjük, meg kell Allapitanunk: nem lehet vélet-
len, hogy a szem oly fontos szerepet játszik számos fan-
tasztikus elbeszélésben. A sok lehető példa közül kettő-
re utalunk: Poe már emlitett novellájára, s Hoffmann 
• rendkivül érdekes A homokember c. irására, mely egyéb-
ként annak idején Freud figyelmét is felkeltette. 
Lássuk előbb a Poe-novellát. Mielőtt elkezdené tör-
ténetét, a narrator közli velünk, "köziimbös számára, hogy 
mások - vagyis az olvasók - elhiszik-o ezt a rendkivüli, 
de számára nagyonis természetes históriát". "Bolond len-
nék azt várni, hogy higgyenek nekem - mondja -, mert (511 
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magam sem hittem érzékeimnek. Pedig nem vagyok Őrült, s 
new is álmodom." 
Szóltunk már ennek az elbeszélésnek egyes elemei-
ről, az akasztásról, a tüzről, a dombormiiről. Poe-nál 
mindig szabályos fokozás figyelhető meg az elbeszélésben. 
Eleinte az elbeszélő nagy állatbarát. Inni kezd, megutál-
ja a macskát. Egy este úgy látja, hogy a maoska kerüli 
Fölkap egy kést, kivágja az állat egyik szemét. Né-
la-Any nappal később felköti, mert képtelen elviselni je-
lenlétét. Vagy talán a tekintetét? - A narrátor tovább 
iszik. Egy kocsmában meglát egy macskát, mely kisérteti-
esen hasonlit az előzöre. i.sogjuk rövidre: a macskát ha-
zaviszi, s este, amikor a felesége védeni próbálja tőle 
az állatot, megöli a feleségét, a holttestet egy falmé-
lyedésbe rejti s befulazza. A rendőrség semmit som talál. 
A narrátor megnyugszik, a macska is oltiint, nincs több 
ellenséges tekintet. Végül a macska nyAvo L;:lsa okozza a 
vesztét: véletlenül az állatot is befalazta a holttest-
tel együtt, s a nyávogás nyomra vezeti a rendőröket. A 
hulla, a maoska l a gonosztett láthatóvá válik, s a blinds 
elnyeri méltó büntetését. Megfigyelhettük a tekintet 
központi szerepét ebben a novellában, ahol minden a néző-
pont körül forog: a szem ellen támadva a narrator azt ki-
vinta volna, hogy csak egy érvényes nézőpont maradjon, az 
övé. Márpedig, s ez Poe mondandója, midi' több Ichoté-
ges látásmód létezik, aki a maaáét akarja or6twitkkal cl . -
fogadtatni, bünössé válik. 
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Hasonlóan fontos szerepe van a tokintetnek s a 
szemnek Hoffmann novellájában. A mü felépitése bonyolul-
tabb, mint a Poe-novelláé; előbb három levelet olvasha-
tunk, Nathanael diák ir LothArnak, menyasszonya bátyjá-
nak, de Klára maga felel a diáknak, amire a diák megint 
Lothárnak ir, s e három levél után egy narrátor mondja 
el a történet tragikus végét. 
Lássuk röviden a cselekményt. A diákoskodó Natha-
nael egy különös találkozás nyomán számol be LothArnak 
nyomasztó gyermekkori élményéről. Kisfiúként apja  barát-
ját, Coppelius ügyvédet azonositotta an szörnyü törté-
net hősével, mellyel anyja ijesztgette gyermekeit: "Ha 
nem alusztok, el mindjárt, elvisz a Homokember." A ki-
vánosi gyermeknek a nevelőnő elmondja, hogy az a gonosz 
ember homokot szór a gyermekek szemébe, wig a szemek ki 
new esnek, akkor összeszedi a eledelnek viszi a holdban 
lakó fiainak. Egy este a kis Nathanael a kulcslyukon At 
lesi apját s az ügyvédet, úgy hallja, hogy Szemekről be-
szélnek, ijedtében elájul, a nagybeteg lesz. Apja nemso-
kAra meghal, s a gyermek szerint Coppelius a felelős. 
Most azért ir Lothárnak, mert furcsa látogatója volt, 
egy Coppola nevü látszerkereskedő, akiben 6 az apa halá-
la óta eltünt Coppelitist vélte fölismerni. 
Klára levele igyekszik tévedéséről megy_176zni a diá-
kot, azt mondván, hogy a két férfi conoszsetau csak képzo-
letében létezik. A diák mintha elfogadnA a "mosolyi;6sall 
gyermeki tekintetü" Klára nézőpontját. Do az opilóm_u3Nm, 
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melynek hangvétele egyébként erOsen ironikus, visszatér 
a szorongás. Először Coppola elad egy szemüveget a diák-
nak. Az -Um Nathanael Klára irAnti szerelme lanyhad, a 
lányt automatának, vagyis gondolat- és érzelemmentes 
lénynek látja, s beleszeret professzora lányába, Olymr-
pittba. Mindenki látja, hogy Olympia automata, kinuk sze-
meit egyébként Coppola szolgáltatta, kivéve a diákot. A-
mikor végre felismeri az igazságot, Coppola /vagy Coppe-
lius/ elrabolja a bábút a feltalálótól, s Nathanael is-
mét súlyos beteg lesz. "Mindez osak allegória" közli ek-
kor a narrator, s véleményét minuha a szereplők is osz-
tankk, Nathanael ismét tisztán lat. A jegyespár boldog. 
Egészen addig, mig föl nem mennek a %irosháza tornyába, 
hogy megosodálják a killitást. NaClanael egy messzelátót 
talál a zsebében, melyet Coppolától vásárolt. Megint ki-
tör rajta az Őrület, a mélységbe akarja vetni Klárát, de 
Lethár közbeavatkozik. Ekkor a diák Coppeliust véli meg-
pillantani a torony lábánál gyülekező tömegben mire a 
.mélybe veti magát. 
Kivert szemek, messzelátó, szemüveg, feltételezett 
szemrabló, aki látszerésszó változik at, iivegszemil auto- ' 
mata ebben az elbeszélésben minden a tekintet, a néző-
pent felé mutat. Freud szerint az elbeszélés témája: f6- 
lelem a látás elvesztéséről, de ez az ő elemzése szerint 
persze szexuális jelkép; Lunen az olvasó nyugtalan érző-
se, mondja,-wely főhős nyugtalanságának következménye. 
De mielőtt a jelképot néznénk, 6rdemos•talán mocvizsaál- 
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ni a szem-téma konkrét jelentését, magát a látást. Ki 
lát tisztán a szereplők közül? Klára? vagy az őrült Na-
thanael? A diák szemüveget, messzelátót vásárolt, hogy 
javitson rossz látásán, azt gondolhatnánk, hogy tehát a 
lány lát tisztábban. De a narrátor néhány ironikus meg-
jegyzése a történet végére ezt kétségessé teszi: egy 
közeli faluban utazók Klárát vélik fölismerni egy gyer-
mekekkel körülvett boldog fiatalasszonyban. Ez az édes-
késen idilli kép azt sugallja, hogy "a mosolygó tekin-
tetü" lánynak talán new volt igaza, amikor tagadta, hogy 
léteznek - az idilljébe nem illő, de Nathanaelnek nagyon-
is valós, gonosz erők. A homokember feszültséggel teli 
fantasztikus elbeszélés, De igazi témája nem a fantasz-
tikum; a tekintet bizonyosságát kérdésessé téve Hoffmann 
látásunk folytonos verifikációjára buzdit. 
a 
Amikor a látás fontosságát vizsgáljuk néhány elbe-
szélésben, eléggé természetes asszociáció révén jutunk 
el ahhoz.a kortárs áramlathoz, amelyet a "tekintet isko-
lájának" vagy gyakrabban: "új regénynek" neveznek. A 
Radirok megjelenésekor irott cikkében Roland Barthes azt 
emeli ki, hogy Alain Robbe-Grillet a targyaknak, jelensé-
geknok kizárólag a felületét, a látható részét irja le. 7 
Egy későbbi, 1963-as tanulmánybn Barthes kiegósziti e-
lemzését, mondván, hogy Robbe-Grillet regényei sajátos, 
a hagyományostól erősen eltérő jelentéshálózatot hordoz-
nak. 8 Próbáljuk most megvizsgálni Robbe-Grillet egyik 
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legszebb szövegét, az 1959-ben megjelent Utvesztőt. A 
regény egy sebesült katona története. A katona egy szá-
mára ismeretlen városban bolyong, ahol valakinek át kel-
lene adnia egy csomagot. Elkésik a találkozóról, s az e-
gész könyv nem más, mint a katona patetikus kutatóútja, 
a cimzett s a cim keresése. Két labirintusban tévelyeg, 
egy térbeli és egy időbeli labirintusban. Az elbeszélés-
ben lassan minden megkettőződik, megsokszorozódik, min-
dennek s mindenkinek megvan a párja, a megfelelője, s a 
kirakós játék darabjai fokozatosan elrendeződnek. Több-
féle módon is, hiszen az olvasó sohasem tudja pontpsan, 
hogy amit épp olvas, az vajon a valóság illúziója-e, 
avagy a belázasodott katona hallucinációja, esetleg az 
elbeszélésben magában megjelenő narrátor által elképzelt 
Jelenet, más szóval azt sem tudhatja, hogy az egyes je-
lenetek kronológikusan hogyan rendezhetők el. Vagyis a 
• tekintet kettős akadályba ütközik, egyrészt a térbeli 
labirintus, azaz a város házfalaiba, másrészt az időbe-
li labirintus kanyarulataiba. 
A regényben egyetlen olyan tárgy van, mely nem 
kettőződik meg, amelynek nines közvetlen jelentése a la-
birintus kettős leirása által adott jelentéshálózatban: 
ez a tárgy egy üveggolyó, mely a katonát segitő kisfiú 
zsebében rejtőzik. Minthogy ennek az üveggolyónak a cse-
lekményben nincs semmiféle funkciója, az egyetlen lehet-
séges magyarázat, hogy a regény egészére vonatkoztatandó: 
a szem szimbóluma. Üveggolyó, esetleg üvegszem, a látás 
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szerve, de nem valódi érzékszerv, olyan szerv, mely nem 
lát. Ami nézetünk szerint összefoglalja Hobbe-Grillet 
regényeinek egyik alapsajátosságát: a látás fontosságát 
s egyúttal tragikus korlátozottságát. 
Az Utvesztő összekapcsolása Hoffmann és Poe novel-
láival talán lehetővé tesz egy másik megközelitést is; 
Robbe-Grillet-nek sikerült megteremtenie a fantasztikum 
kevés lehetséges formáinak egyikét a modern irodalomban. 
Ha ugyanis a személyiség és a cselekmény érvénytelenné 
vált fogalmak, amint a teoretikus Hobbe-Grillet mondja, 9 
akkor a bizonytalanság, a fantasztikus müfaj sine qua 
non-jának megteremtése sem történhet sem a szereplők 
szintjén /mint Hoffmann-nál/, sem a motivumok egymásra 
következésének szintjén /mint Poe -ntil/. A bizonytalanság 
csakis a regénytér vagy a regényidő szintjén jöhet létre, 
s Robbe-Grillet regényeiben valóban ez történik. 10 
A fantasztikus elbeszélés now tünik el tehát a múlt 
századdal, néhány jelentős kortárs irónál, újból megjele-
nik. Az összekötő kapocs az eddigiekben a látás szerepe 
volt, hadd próbáljunk kiragadni még eGy m(Isikat: az  
változást. Nézzük Né zü meg például Alain Robbe-Grillet új re-
gényét Az arany háromszöc emlékeit /1_978/. 	bizonytalan- 
sag megteremtése érdekében az ire) néhAny tórbeli 1ovv6i 
egymásba Atváltoztathatóvá tesz: tont;orpartt kzihiook h6v- 
tonoellává változnak, ezek operai páholyokkA 68 vice versa. 
Robbe-Grillet-nél tehát térbeli formák változnak át hason-
ló, de más lényegi térbeli formákká /minden regényében ta-
lálunk effajta átváltozásokat/, de ez a fajta metamorfó-
zis csak az utolsó lánoszeme egy nagyon hosszú folyamat-
nak: az elbeszélésben megjelenő metamorfózisnak, mely fel-
tehetőleg az irodalom egyik alapf2rmája. 
Mert ha végigtekintünk a fantasztikus f elbeszélések 
Cazotte-tól James-ig húzódó során, mindenütt fölleljük a 
• metamorfózis témáját. Cazotte-nál az ördög gyönyörü le-
ánnyá változik, Potooki regényében az Alfonso Agyait meg- 
osztó két nővér a fiatalember ébredésekor akasztottak büz-
lő hullájává változik,, Hoffmann-nál Coppelius iigyvd Cop- . 
pola látszerészként ttnik föl újra, Poe-nál a macskát egy 
macskát formázó dombormii helyettesiti, Stevenson hire re-
gényében Jekyll doktor, tudománya révén, hr. Hyde-dá lé-
nyegül át, aztán megint Jökyll lesz, wig csak tudománya 
fel nem mondja a szolgálatot, s a gonosz Hyde testében 
kell végeznie életét, ambits Gólyakalifájában egy úri fiú, 
minden éjjel nyomorult asztalosinasként ébred, s még hosz-
szan folytathatnánk. 
A metamorfózis témája először a csodáshoz kötődve 
jelenik meg, mi sem gyakoribb, mint állatoknak emberré s 
emberek állattá változása különféle mos ékbon, mondákban, 
mitoszokban. A metamorfózis azután központi soropbon i6r 
vissza a fantasztikus elboszólésben s az abszurdban 
KafIca/. De jelen van oGy másik, sajátsáGos modorn iiii- 
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fajban J., mely ugyancsak használ csodás elemeket, s e-
képpen eleve metaforikus szinten olvasandó, mint például 
Virginia Woolf Orlandoja. Mort ha az Orlando egyik té-
mája az Idő, a másik bizonyosan a főhősnek férfiből nő-
vé változása. 11 
A téma tehát mintegy meghathrozója a . fantasztikus 
elbeszélésnek, de egyúttal meghaladja annak határait. 
Bár története még megirásra vár, talán máris megkockáz-
tathatjul a feltevést, hogy az átváltozás témája, ez a 
par excellence mitikus téma, legalább olyan fontos szere-
pet játszik az irodalmak törtőnetóben, mint az aranykor, 
Trisztán, Don Juan vagy Faust mitosza. Jelentése eképpen 
aligha körülhatárolható, de annyi bizonyos, hory az em-
ber egyik legalapvetőbb jellegzetessógóre, a változás, 
átalakulás, a lét .szük keretei közül való kitörés vAgy6- 
ra utal. 
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Szőnyi Györry Endro 
IRODALMI ELEMZES - ICULTURTORTÉNET 
Egy szinvonalus müalkotás minden korban ós minden 
előképzettség nélkül képes élményt nyújtani befogadójá-
nak, ugyanakkor az is aligha tagadható, hogy bizonyos - 
a müalko%As struktúráján kivüli - dolgok ismerete a mü 
értelmezésének új meg új szintjeit nyithatja meg. Olyan 
dolgok ezek, amelyek kulcsot jelentenek a miialkotits struk-
túrájába foglalt információk megfejtéséhez, mely informá-
ciók vagy ismeretlenek, vagy érthetetlenek az értelmező 
számára. Különösen akkor 611 ez, ha az elemzőtől távole-
ső kor alkotásáról van szó, ilyenkor a mil kora szinte 
áthatolhatatlan falként tornyosulhat az értelmező előtt. 
Egyes korok - például a reneszánsz - nagyon is 
tudatosan fogalmazták meg a miialkotás kettős /vulgfiris (Ss 
magasabbrendii/ jelentésének tételét. Dante az értelmezés 
négy szintjét különitette el: a szószerintit, az allegó-
rikus-filozófikusat, a morálisat és a teológiai jelentést. 
Ezt fogalmazta meg Boccaccio is Dante életrajzában; "a 
költészetről is elmondhatni, hogy ugyanegy előadásban va-
lamit elbeszél (Ss megnyitja a szüvouct az alatta lappangó 
titkos értelemnek. Bzáltal ogytdőben az ecyikkol a böl-
cseket tanitja, a másikkal az oGyüayiloket vigasztalja ... 
hogy ezt a kifejezést használjam, olyan, mint a sima fo-. 
lyású mély folyó, melybe a kicsiny bárányka is beleázol-
bat, s amelyben a nagy elefánt is kényelmesen úszhat." 1 
Itt idézhetjük az angol reneszánsz költőjét, Philip Sid-
neyt, aki elméleti müvében, A költészet védelmében bason-
1óképpen fogalmazott: "higgyetek nekem, bogy sok titok  
van a költészetben, amelyek szándékosan iródtak homályo-
san, nehogy profán szellemek bomocskolhass4k." 2 Mindez 
arra figyelmeztet benniinket, hogy számolnunk kell a rene-
szánsz költő tudatos szándékával, boy a milalkotits elsőd-
loges jelentésén t41 valamilyen mélyebb órtelmü mondani-
valót is megfogalmazzon, akár a kompozicó elrendekésében, 
-akár az alkalmazott allegórikus-szimbólikuss rendszer rej-
tett jelentésében. Gondoljunk csak Balassira, amikor Ae- 
• nicma, °Unit versében igy ir: 
Jelentem versben mesémet, 
De el rejtem értelmemet, 
Kérem édes szeretőmet, 
Fejtse meg nekem ezoket. 
Balassi itt részben magára a versre Gondol, amelyben egy 
találós kérdést bújtatott el, ugyanakkor az aenigma az 
rész versoiklusra is utal, a maga kezével irt könyvére",  
amelynek a bevezető darabja ez a vers. •A gyiljtemény kötet-
kompozioiója szintén titkos értelem hordozója: feltétele-
Zések szerint a háromszor harminoháromra tervezett osztás 
Dante eszméjét követi, s igy a profán tartalomban is ki-
fejez bizonyos vallásos Gondolatokat, égi ós földi dolgok 
egységét. 3 
A kérdés mármost az, hogy mi is a miialkottis elsőd- 
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lees jelontése, amelyhez képest még további jelentésré-
tegekot fejthotünk föl? Jakobson Mi a költészet? cimü 
esszéjében kitünően definiálta ezt, elkülönitve egymástól 
költészet és költőisóafogalmát, az elsőt, mint változé-
kony és,kortól függő jelenséget határozva meg, költőisé-. 
gen viszont költői funkciót, másra redukálhatatlan elemet 
értve. 4  Erről a költői funkcióról Jakabson azt :init.*, 
hogy olyan mint az olaj, "nem külön fogás az étlapon, de 
nem is egy esetleges valami; megváltoztatja az étel izót, 
s szerepe néha annyira jelentős, hogy a kis hal elveszti 
. eredeti genetikus nevét, s átkeresztelik olajos halra." 
Egy másik tanulmányában aztán azt ia kifejti, hogy tech-
nikai szempontból a költői funkció "a párhuzamosság elVé-
re redukálódik. ... A párhuzamosság két fajta: a jelölt 
érinti a vers szerkezetét /ritmus, versmérték, alliterá. 
oió, asszonAnc, rim/; e visszatérés erőssége létrehoz 
egy rá válaszoló párhuzamosságot a szavakban, gon4olatekmy 
ban."5 A párhuzamosságnak ezt az általános, '  a milalkotist 
szervező szerepét elemzi kitUnően Szegedy-Maszák Mihály6 
úgy, hogy pontositja Jakobson megállapitásait, s egyben 
a költészetről bármely irodalmi alkotásra kiterjeszti. 
A bevezető mondatokban idézett klasszikus reneszánsz 
szerzők véleménye szempontjából azonban Jakobsonnak nem 
annyira a költőiségről, mint inkább a költészetről adott 
definiciójával kell foglalkoznunk, amiről ő csak annyit 
mond, hpgy Kortól függő, meghatározhatatlan. Ez természe-
tesen nem meghatározhatatlan, hanem mindig változó defi-
niciót jelent, egy-egy korra jellemző poétikai ftafogást, 
az irodalomról alkotott konvenciók rendszerét. De mi a 
viszony a konvenciórendszer és a mil között? Más szláv 
strukturalisták kifejtették, mint ezt Bojtár Endrétől 
tudjuk,' hogy a mil struktúrája, illetőleg a befogadás só-
rim -a mil leiiása olyan dekódolást jelent, amelynek kere-
tében az illető tárgy-mil irodalomhoz tartozása, vagy nem 
tartozása kerül eldöntésre, azaz ekkor szembesül a nor-
marendszer *Ss az egyedi alkotás. "A leirásban, a struk-
túra (Ss a morfológiai tárgy értókelésóben az irodalomtu-
dósoknak feltétlenül meg kell tudniuk egyezni, hiszen eh-
hez 'coal(' 4z anyanyelvet kell árnyaltan ismerni, olva-
sottsággal, esztétikai milveltséggel, a korismerettel kell 
.rendelkezni." 7 Szegody-Maszák tanulmányának nagy órdeMe, 
,hogy ezeket az•esztétikai szférn kivül esőrétegeket, va-
gyis. a szöveg szemantikáját /a valósághoz képesti jelen-
tését/ *Ss a. Szöveg morfológiáját /vttATis a szerkezetet 
meghatározó kulturális, vallási, politikai, erkölcsi, stb. 
normák követését, illetve a szövegnek ezektől való eltéré-
sét is a parallelizmusok általános elvével magyarázza 
'Az ismétlődés sajátos formáiról, a konvencióról és az 
dézetről beszél; az utóbbi lehet külső /4tirat, utánzat, 
stilusparódia, arobaizálás, stilizálás, vagy éppen-a re-
neszánszban igen népszeril anagramMa és akrosztichon/ t 
vagy belső, azaz a müvön belüli elemek ismétlése. Legfon-
tosabb a konvenció, ennek jelentőségét azonban igen ár-
nyaltan fogalmazza meg: "A mil jelentését nom határozhat-
juk meg kizárólag a benne megvalósuló konvenció alapján, 
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mert a különös megvalósulása nem zárt rendszer, 041 . sze-
rintünk a mil saját jelrendszert teremt azáltal, hogy egy-
szerre több konvencióhoz folyamodik, különös beszédheiy-
zetok feltételei ulapján alakitja őket tovább, majd a 
sajátmaga teremtette nyelv folytonosságát ismételten meg-
szakitja; 'minden igazi mUalkotás egyidejüleg botölti ós 
nem tölti be azokat a várukozásokpt, amelyeket ő maga ób-
resztett 4 ". 8 
Láttuk, hogy - a közhiodolommel ellentétben - a 
strukturalisták is milyen nagy figyelmet szenteltek a mi-
alkotás kortól ós konvonciótól való moghkxtározottságának, 
a legújabb kutatások, a szemiotika podia egyenesen köz-
ponti szerepet juttat a müben mognyilvánuló kulturAis 
kód feltórképezósének, illetvo leirásának. B.A. Uszpen-
szkij szerint a miivószet nom más, mint a normarendszertől 
való függés ós az attól való eltérés feszültsége; ezt a 
gondolatot Jurij Lotman részletesen is kifejti, amikor a 
kultúrát, mint modelláló rendszert irja le, a müvet /szö-
veg, parole/ pedig úgy értókoli, mint egy bizonyos, adott 
korra jellemző kultúramodell /nyolv, langue/ realizáció-
jilt. S. Zólkiewski a törtónolmi helyzeteket ós a törté-
nelemben megjelenő kultúrtónyeket kivánja szemiotikai e-
lemzés segitsógóvel összevetni oly módon, hogy elkerülje 
a - szerinte - DiltheYtől Lukács Györgyig Gs Lucien Gold-
mannig jelentkező csapdát: a két jelonsógróteg mechanikus 
megfeleltetősét2 "A szemktikai értolmezés érinti tehát 
mind a kulturintézmónyekot, mind az adott türténolmi holy- 
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zetet létrehozó társadalmi technik.A.huz tartozó mugatart-
sokat - igy eljutunk odáig, hogy közös nyelvet találjunk 
heterogén tények /kultúrtények és történelmi helyzetek/ 
leirására, melyeket eddig különböző, össze new hasonlitha-
tó nyelvek segitségével irtak le. Ez lehetővé teszi, hogy 
megragadjuk Ss megismerjük a kultúrát, megfejtsük mögöttes 
kódjait. E kódok ismerete viszont.a maga részéről megköny-
nyiti az ember számára a kultúra és alkotórészeinek megér-
. tését.!' 
Zólkiewski egy olyan -a szooiológiára alapozott 
szemiotika felé tapogatózik, amely modellálja a kultúrát, 
0 ezt, mint közösségileg alkotott világmodellt a müalkotás 
személyes világról alkotott modelljével, illetve a való-
sággal Utközteti. A gondolat elméletileg 0, s a megfelelő 
generativ módszer segitségével elképzelhető olyan kultúra-
tipológia, amely miként a generativ nyelvészeti modell 
minden lehetséges mondatot - bármilyen kultúrt4nyt /mUalko-
tást/ elő tud Allitani. A bökkenő csak az, hogy a generativ 
poétikai modell ma még elméleti jelentőségü: a történeti 
. kutatómunkában new sok hasznát vehetjük, s az az igazság, 
hogy még az oly intelligens ésJokoldalú Lotman konkrét e-
lemzései is jobbára illusztráció jellegüek, sszámos filoló-
giai kivánnivalót hagynak maguk után. Rendelkezésünkre 4.11 
viszont egy hagyományosabb szociológiai módszer, amellyel 
igen hasznos információkat, a milértelmezés számos kulcsát 
megtalálhatjuk; megfosztva ugyan a milvot esztétikai aurá-
jától, előkészitve viszont a milvészi miielemzőnól szerényobb 
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kommentátor számára. Horváth Iván jegyzi meg, hogy "ez op-
timális esetben oda vezethet, bogy a befogadó olyan saga 
értelmezést alakit ki, amely jobb, mint a kommentátoré 
volt. „10 
Hauser Arnold módszeréről van szó, amelynek elmé-
letét A milvészettörténet filozófiája oiniü milvében fejte lt-
te ki, gyakorlatát pedig A müvészet és az irodalom társa- . 
dalomtörténete ssantbaisób■in *gazolta. Hauser a miialko-
tis üzenet-Jellegéből indul ki, amelyet meg kell fejteni:, 
"Ha tehát mit sem tudunk arról a célról, amelyet a miivész 
az alkotás során kitüz, müvészetéből nem sokkal többet ért-
hetünk, mint a labdarugó játékból a laikus, aki csak a ji-
tékosok szép mozgása alapján itél." A miialketits sajátossá-
gainak leirásánál elutasitja Wölfflinnek a hegeli idealiz-
musban gyökerező nézetét a formák önelvü fejlődéséről, il-
letve bizonyos "alapfogalmak" ciklikus visszatéréséről; u-
gyanakkor nem azonositja magát azzal a materializmussal 
sem, amely müalketás és gazdasági-társadalmi viszonyok 
rekt összefüggéseit propagálja: "Minden miivészi forma ere-
dendő ás alkotó jellegii; nem származtatható korának sem a-
nyagi, sem eszmei feltételeiből. Ha csak közönségünk társa... 
• dalait struktúráját ismerjük, sem 'elképzelni', sem rekons .- 
truálni nem tudjuk a formákat, mert bármely messzemenően 
determinált is társadalmilag a müvészi produkció, az alkotó 
tehetségek kiszámithatatlansága eleve lehetetlenné tesz 
mindenfajta előrejelzést a müvészet területén. Itt csak kor-
relációk vannak, tapasztalatjelleggel megállapitható össze- 
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függések bizonyos feltételek és következmények között." 
Hauser számára a társadalmi szempont alkalmazása azt je-
lenti, bogy az egyénnek mind alkalmazkodása bizonyos Al-
talános tendenciákhoz,f mind ezekkel való szembenállása 
részben társadalmi erők terméke. A miivészet tulajdonkép-
pen ."formaválasztás. A fejlődés minden pillanatában nyilt, 
mindig új feleletre váró kérdés: mi a teendő, hogyan fo-
gadjuk a kintilkozó lehetőséget. Mindig 'igen' -t' vagy 'nem'-
ot mondunk arra az irányra, amelyben mások haladnak, s a-
melyben magunk haladunk; és az Igen korántsem meohaniku-
sabb, kevésbé akaratlagos tartás, mint a Nem." Hauser 
tudatában van a szociológiai megközelités korlátainak is.  
Tudja, bogy tudománya nem a bölcsek köve, ,  nem old meg min-
den kérdést, nem tudja megválaszolni egyes miivészek vagy 
maialkotások zsenijének mibenlétét, azaz nem képes csalha-
tatlan esztétikai értékitéletekre.'Képes viszont a mu hi-
teles történelmi helyének kijelölésére. Ilymódon a mtivé-
szettörténet célja a tipizálás, a el kell ismernünk, bogy 
csak az lehet az egyetlen reális cél: "a tudomány mindig 
valami közöset akar megállapitani több tárgyról, Agy, hogy 
no kelljen minden esetben, ha a tárgyak egy csoportjáról 
van sző, az egyedi Jelenségig visszamenni, Ha fogalmat al-
kotunk, például a barokk fogalmát, eleve elhanyagoljuk az 
e togalomban összefoglalt müalkotások konkrét vonásainak 
egész sorát. Ha azonban ilyen fogalom van a birtokunkban, 
mértékünk is van, amelynek segitségével a müalkotásokat 
összehasonlitjuk *Ss történelmileg reprezentativ értékeik 
szerint megitélhetjük." 
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Hauser igen gazdac 6s uokit i :u elmélotének még két vo-
nására érdemes emlékeztetni itt. 1ái' bevallott célja, hogy 
a miialkotás történetileg reprezontativ értékeit rekonstru-
álja, korántsem az időtlen és kortalan "objektiv megfigye-
lő" nézőpontjából teszi ezt. Ellenkezőleg: vallja, hogy 
minden elemzés lényege az elemző jelenének és a müalkotás 
múltjának összeütköztetése: "ahogy légüres térben nincs re-
pülés, 	világnézet hijin a müalkotásokat sem érthet- 
jük, vag-ris new érzékelhetjük őket bizonyos világnézet ki-
fejezőjeként." Ezért van létjogosultsága. a müvek újra meg 
Újra értelmezésének, hiszen a múlt müvészeti irányzatait 
a mindekori jelen szempontjai ós mércéi szerint magyaráz- 
' zuk,.fedezzük fel, méltatjuk, vagy hagyjuk figyelmen kivül. 
Attól azonban óvakodnunk kell, hogy a müalkotásban olyasmit 
keressünk, amit a.mtirvész nem akart, vagy nem tudott megva-
lósitani. "A kUvészettörténész számára nincs nagyobb ve-
szély, mint az a kisértés, hogy valamely régebbi, primitiv 
mUvészet alkotásait egy későbbi, fejlődéstörténetileg ha-
ladottabb korszak alkotásaival hasonlitsa össze, s abból 
induljon ki, hogy a mUvészek mindig ugyanazokat a célokat 
követték." Hiszen igy juthatunk a mUvészetben hamis, fik-
oi6s, "Örök" kategóriákhoz. 
Hauser elméletének kétségkival legfigyelemremóltóbb 
pontja az, amikor elveti a törtónolmet egységes korszakok 
egymásutánjaként elképzelő szollemtört6noti felfogást, - 
amelynek a naiv-materlista felfogás tulajdonképpen csak 
pandanja - s ehelyett tendenciák, stilusok e Gymásmollotti- 
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.ségéről beszél; • olyan mértékben differenciál a müvészeti 
ágak és müvészettörténeti tendenciák között, amennyiben 
egy korszak társadalma, a kultúrát meghatározó uralkoor: 
osztályai is differenciálhatók. Vagyis pontosan oda 
el, amiért Szegedy-Ma szák "megdicséri" Fernand Bral , telt 
a korstilusok egymást átfcdésének teóriájáért. 12 is va-
lóban, a francia annalisták és a német szociológusok sok 
tekintetben együtt haladnak. Hauser maga is idézi Max 
Weber 6s. Mannheim Károly mellett. Henri Focillont, aki 
szerint a történelmi periódusok sok emeletet, vagy ha 
úgy tetszik sok réteget tartalmaznak, mint a geológiai 
rétegek; s•-a. törésvonalak mentén ugyanazon.holYen más és 
más földtörténeti korokat különböztethetünk meg. Hauser 
ezt a képet a -dinamikus kölosönhatások tételével egészi-
ti ki: "Há.a kultúra új•hordózója lép a szinre, és új 
gondolkodási mód, vagy izlósirány kezd érvényesülni, ez 
nemesak azt jelenti, hogy.új réteg rakódik a régebbiekre, 
'hanem azt is, hogy az összes eddigi réteg egymás közötti 
viszonya megváltozik. Az•új nem Csupán a régi folytatása, 
vagy kiegészitésel hanem teljesen új helyzetet teremt. . 
Ezért nem lehet szó soha ugyanannak a stilusnak a vissza-
téréséről." Kétségtelenül manapság a francia annalisták, 
illetve követőik szentelnek legnagyobb figyelmet ezeknek 
a "historico-morfológiai" törésvonalaknak, melyek sajátos-
ságai leginkább a kultúrtörténet, a mentalitástörténet, a 
"kollektiv észjárás története" 	derithetők 
fel. Es e kutatások az eddigiek értelmében - alapvotően 
fontosak a müseakotások órtelmezése és leirAsa osetóbon is. 
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Szaffkó Péter 
REALIZMUSIaNY ÉS A XVII. SZÁZAD MÁSODIK 
FELÉNEK ANGOL DRAMATURGIÁJA 
Tizenhetedik század: a holland és az angol polgári 
forradalom, a polgári filozófiai gondolkodás, nagy filo-
zófiai rendszerek és egy új világnézet kialakulásának a 
százada. A nyugat-európai polgárság felemelkedésével és 
győzelmével a természet, az embert körülvev3 valóság mi-
nél mélyebb megismerése szükségessé tette a korábban u-
ralkodó szenzualizmus elvetésót és a racionalizmus előtér-
be helyezését. A tudományokban és a filozófiában egyaránt 
felülkerekedett az empirizmus amely bizonyos szempontból 
fontos lépés volt a valóság helyes, materialista feltárása 
felé. 
Bár az egymással szembenálló alapvető filozófia Aram-
latok /a materializmus és az idealizmus/ továbbra is fenn-
maradtak, ha fejlettebb fokon - is, tagadhatatlan tény, hogy 
a XVII, század "nem afféle közbülső láncszem.a reneszánsz 
és a felvilágosodás között, hanem igazi Nagy Kezdeményezés, 
amelyet a reneszánsz gondolkodók csak töredékeiben körvo-
nalaztak, a felvilágositók pedig nem elinditottak, hanem 
folytattak csupán." 1 
A történeti fejlődés szempontjából tehát az a legdön ) 
tőbb, hogy a XVII. században a valósde; - umoanyire lehet, 
tudományos megismerése és az arc.t i4.:l1ky1116 	a 
bi korokhoz képest minőségi változAe,i jolentett. Figye-
lembe véve azt a tényt, hogy az új filozófiának a gyöke-
rei az adott társadalmi létbe nyúlnak vissza, szüksógsze-
rünek tUnik, hogy ez a társadalmi élet egyik általunk 
vizsgált szférájában, a művészetben is tükröződjék. A 
dolgozat Cimét immiar sziikitve tehát azt állitjuk, hogy a 
XVII. század második felének angol drámájában fellelhe-
tők olyan jelenségek, amelyek kifejeztek egy bizonyos mii-
vészi értelemben vett realizmusigényt. Mint ahogy ennek 
az igénynek a jelenléte a társadalmi-történelmi körülmé- 
nyekből fakadt, ugyanezek a körülmények indokolják azt 
Le, hogy.e korszak angol drámairodalma lényegét és eg6- 
szét tekintve korántsem nevezhető realistának sem a .fo-
galom polgári, sem annak marxista esztétikai értelmezése 
szerint. Nagyon helyesen Allapitja meg Coffin ós With- 
erspoon, hogy - "a restaurációs dráma nagyon is realisz-
tikus. Ha nem is ad - Mint ahogy•valóban nem - liii képet 
a Restauráció utáni angol életforma és szokások minden 
oldaláról As aspektusáról, mindenesetre realisztikusan 
és hiven ábrázolja annak bizonyos jellemző szakaszait". 2 
Tekintettel arra, hogy a restauráció angol drámairodal-
ma több szempontból is fontos állomása a szigetország 
dramaturgiájának a történetében, onnek rfalizmusigóny-
nek, illetve - a megvalósulás milyens6a6nok a vizsgálata 
semmiképpen sem hanyagolható el. 
John Dryden, akit Samuel Johnson a z aiwol kritika 
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atyjának nevezett, volt az első, aki nagy mértókben já-
rult hozzá ahhoz, hogy az angol irodalom- és drámakriti-
ka elnyerte méltó formáját (is rangját. Sir Philip Sidney 
cis Den Jonson drámaelméleti irásai 3 után a legfontosabb 
állomást jelenti Dryden An Essay of Dramatic Poesy /Ér-
tekezés a drámaköltészetről/
4 
cimü, 1668-ban irott 
amelyet úgy is felfoghatunk, mint Dryden szinházi prog-
ramnyilatkozatát. Tudjuk, hogy Corneille nagy hatással 
volt rá, de kettejük között lényeges különbségnek tart-
juk azt, hogy mig a francia drámairó elsősorban már  meg-
. irt művek kritikai összegzését nyújtotta, addig a fiatal 
angol költő, driumairó és kritikus klasszicista olvárása-
it fogalmazta meg ebben az esszójáben. 5 Eppen ezért az 
abban kifejtett gondolatok kiválóan tükrözik a kor iro-
dalmi-esztétikai céljait, amelyek alapján megvizsgáljuk, 
hogy a drámában milyen formában volt meg a realizmus i-
génye. 
Elöljáróban tisztáznunk kell azt, hogy Dryden esz-
széjében mi felel meg az általunk realizmusnak nevezett 
fogalomnak, ugyanis az a szó, hogy 'realizmus' igy nem 
fordul elő. Amikor arra hivatkozik, hogy 'natural', azaz 
'természetes' ábrázolás, jellem, stb., akkor a valóúác, 
vagy ahogy ő fogalmaz, a tormószot 	I i . L. vagy realisz- 
tikus ábrázolására gondol. CoHtoN hmicskilyozni, hogy 
Dryden drámakri tikA ja , mint az I ‘;oorgo ia tson is k I emo- 
li "nom moráliss hanom tochnik-:, i k6rdó sekknl focJa Lko- 
zik". 	Blóg, ha egy 	utLnnk 	1 k;Apc:3:, 
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san: a drámai jellemekről szólva, a legfontosabbnak azt 
tartja - a mil megszerkesztettségére való hivatkozással 
hogy azok mind ismerjék egymást és mindogyiknek legyen 
valamilyen kapcsolata a többivel. Az a kérdés, hogy egy-
egy drámai szereplő milyen funkciót hordoz, miben külön-
bözik a drámai jellem a regénybelitől, stb., fel sem me-
rül az értekezés során. Ez egyik nagy hiányossága a mü-
nek de le kell szögeznünk, hogy ugyanakkor összhangban 
van a kor általános filozófiai irányzatával. Arra gondo-
lunk itt, hogy a mechanisztikus szemlélet egyik megnyil-
vinulása az a jelenség, hogy mig egyfelől a tudósok, irók 
és költők egyre mélyebbre ásnak a valóság bizonyos össze-
függéseinek megismerésében, addig másfelől hiányzik az 
egész dialektikus látásmódja, még az alapvetően materia-
lista gondolkodóknál is. Ebből a szempontból tehát Dryden 
tipikus képviselője a kornak, amennyiben Megállapitásai-
a drama formai oldalát illetően nagyon lényegesek, •de a 
müvészi tartalom kérdésével szinte egyáltalán nem fog- 
4 
lalkozik. Igaz, az értekezés első részében olvashatjuk a 
dráma általános drydeni meghatározását, miszerint az "em-
beri természet igaz és élethü mása, amely ábrázolja an-
nak szenvedélyeit és embertipusait, valamint azokat a 
sorsfordulókat, amelyeken vóri6 koll monnio; s mindez az 
emberiség örömére és jobbitására szolcál". 7 Ez a defi-
nició tulajdonképpen esaknom teljesen I1ct;Te101 a realiz-
mus marxista esztétikai küveteiményeineL. ltozzA kcal a-
zonban tonnfink, hocy a drimdinak oz a meuhatávosa nem 
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sokat tudtak létrehozni. Az idő egységéről úgy véleke-
dik Neander-Dryden, hogy sokkal több "csodálatos vélet-
len" fordul elő "természetes módon" 10 két-három nap le-
forgása alatt, mint egy napon. A helyszint szintén  tá-
gabb egységként kell felfogni, mert ellenkező esetben 
a drámairó olyan természetellenes - azaz nem reális - 
.megoldásokra kényszerül, hogy azok a szereplők is arra 
a szinhelyre kerülnek, akiknek ott semmi dolguk sem 
lenne. 
A legérdekesebb talán az angol drámában oly jel-
legzetes kettőzött cselekmény realitásának és létjogo-
sultságának bizonyitása amelyhez Dryden a bolygók moz-
gás63.iak példáját hivja segitségül. Azt mondja, bogy "ha 
egyetértünk azzal, hogy egy bolygó egyidejilleg mozoghat 
kelet és nyugat felé, egyik irányba a saga mozgása kti-
vetkeztóben, a másikba pedig az Első Mozgató hatására, 
akkor nem nehéz elképzelni azt, hogy a mellékoselekmény, 
amely csupán különböző, de nem ellentétes a főszállal, 
milyen természetesen kapcsolható az utóbbihoz." 11 Néhány 
kisebb formai kérdésen kivül Dryden hosszasan elidőzik 
a dráma nyelvezeténél, amelynek az a Végső konklúziója, 
hogy a tragédia megfelelő formája a heroic couplet, a 
komédiáé pedig a rimtelen blank vorse. Ez természetesen 
összhangban van azzal, hocy a traaódiában nemes embere-
ket kell ábrázolni, ai viajátékban pedia mindonnapi embe-
reket, és az ő természetes ábrázolásukhoz szorosan kap- 
csolódik a kétfajta versforma. 
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Ez a . néhány kiemelt kérdéscsoport drydeni értelmezé-
se jól mutatja azt a törekvést, hogy - legalábbis elmé-
letben - az angol drama úgy tegyen eleget a klasszicis-
ta elveknek és szabályoknak, hogy közben megőrizze mind-
azokat az átörökölt elemeket, amelyek legjellegzetesebb 
formájukban éppen Shakespeare műveiben találhatók meg, és 
amelyek mindig is sajátos jellegüv4 formálták az angol 
dráma kiemelkedő alkotásait. ft a megőrzési-megmentési 
igény new csupán történeti szempontból érdekes, hanem a-
zért is, mert éppen ez igazolja számunkra azt, hogy a 
valóság élethü, vagy ha 'igy. tetszik, realista ábrázolásá- 
nak az igénye egyértelműen megtalálható a kor szellemében. 
• A restauráció korára vonatkozó szinház- és dráma-
történetek világosan leirják, hogy a korabeli tragédiák 
és vigját6kok szinte kivétel nélkül abból a célból iród-
tak, hogy szórakoztassák az udvart és annak környezetét. 
Ebből fakad az, hogy a kor kedvelt milfaja a komédia volt 
és ebben a műfaji változatban is születtek a fontosabb 
alkotások. Éppen ezért a fentiek illusztrálására egy res-
taurációs vigjátékot választottunk, nevezetesen Dryden 
Marriage A La Mode /Divatos házasság/12  cimü ötfelvonti-
sos darabját. 
Igaz, hogy Dryden mint drdmairó now tartozik a kor 
legjelentősebb alakjai közé, hiszon p61d6u1 a comedy of 
manners olyan jeles müvelői, mint JAnerogo, Coni5reve, 
Wycherley, stb. kétségtelenül jobb ós időtAllúbb miivokot 
hagytak ránk. Ugyanakkor Dryden 5ajútos helyet foglal ol 
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az angol dráma történetében és ezért esett rá a válasz-
tásunk. Mindenekelőtt ő volt az, aki megpróbálta ötvöz-
ni Ben . Jonson erőteljes irásmódját, Beaumont és Fletoher 
arisztokrata szellemét és a kor egyre divatosabbá váló 
szellemességét. Bizonyos értelembe n. azt is mondják róla, 
hogy a comedy of manners egyik inspirálója.volt. 13 
A Marriage A La Mode főcselekménye akörül bonyoló-
dik, hogy egy elveszettnek vagy halottnak hitt trónörö-
kös hogyan szerzi vissza trónját szerelmének apjától, a-
ki jogtalanul bitorolja azt. A már-már tragédiába torkol-
ló események azonban végillis megbocsátó kibéküléssel ér-
nek véget /a részben John Fletcher által kialakitott tram. 
gikomédia egyik jellegzetes vonása/. A mellékoselekmény, 
amely a kezdetektől fogva tulajdonképpen egyenrangú a Ő-
szállal, sőt időnként szinte teljesen háttérbe szoritja 
azt, nagyon hasonlit egy későbbi comedy of manners one.. 
lekményéhez és számos, eredeti vigjátéki elemet tar'tal-
maz. A két oselekményszál olyan tökéletes összhangban 
van egymássali hogy néha felmerül a kétely, valóban ket-
tőzött oselekményről van-e szó. A cselekmény egységében 
tehát maradéktalanul érvényesül Dryden elméleti elképze-
lése, miszerint a két oselekményszál teljesen "természe. 
tesen" kaposolódhat egymáshoz. A drámán belüli események 
körülbelül 2,5 - 3 nap alatt játszódnak le mintegy 4.5 
helyszinen, amelyek mind a királyi udvar közelében van,. 
nak. A vigjáték cselekményének hihetősége szempontjából 
feltétlenül indokolt ez az időhatár és helyszin-változ- 
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tatás, de ez a darab folyamatosságát sehol sem zavar-
ja meg, vagyis Dryden itt is követi azt a maga  által is 
fontosnak vélt franoia elvet, amit "la liaison des 
soenes"-nek, vagyis a jelenetek folyamatosságának neve-
zünk. 
Jellemző, hogy az egyetlen valóban realista módon 
Abrizolt jellem a vigjátéki szálban fordul elő. Ez Me-
lantha, egy affektáló hölgy, ahogy Dryden nevezi, aki 
tipikus megtestesitője a restaurációs udvar . frankománi-
As, üresfejü arisztokratáinak. 6 az, akinek a jellemzésén 
keresztül az iró arra is sort tud keriteni /tudatosan 
vagy akaratlanul/, hogy kora arisztokrata világának bi-
Zonyds általánosabb vonásait is kifigurázza. Amikor azt 
Javasolják MelanthAnak, hogy költözzék vidékre, 5 fella.- 
borodik és kifejti, hogy képtelen lenne élni anélkül, hogy 
minden nap legalább egyszer meg ne forduljon a királyi 
()salad környezetében, mert a vidéki emberek buták, bets-
metkeznek kastélyaikba és ott megsziinik az élet. Melantha 
valós alaknak tUnik előttünk és, ismervén a korabeli vt-
szonyokat, azt mondhatjuk, hogy jellegzetes figura. Itt 
is, mint máshol is, Dryden nagyszeriien ki tudja használ-
ni a nyelvi ábrázolás módszerét. /Egy rövid megjegyzés e-
rejéig feltétlenül utalnunk kell arra a tényre, hogy Me-
lantha realisztikus alakja nem Dryden újitása. A minden-
napi életből vett figura jellegzetes szereplője volt töb-
bek között a comedy of manners tipusába tartozó vigjáté-
koknak néha azonos névvel -, de hasonló példákért visz- 
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szamehetUnk egészen a reneszánszig./ 
Végezetül tehát a következőket mondhatjuk: a Mar-
riage A La Mode - most az esztétikai értékektől elte-
kintünk - nem realista Walkotás de mind a jellemáb-
rázolásban, mind pedig a drama szerkezetében vannak 0- 
lyan elemek, amelyek tudatosan törekszenek'a valóság mi-
nél realisztikusabb bemutatására. A vigjáték összessé-
gében megfelel azoknak az elméleti elkhzeléseknek ame-
lyeket Dlyden az An Essay of Dramatic Poesy oimil munká-
jában kifejtett és amelyeket fentebb röviden vázoltunk. 
Ez a tény abból a szempontból jelentős, hogy bár Dryden 
vigjittéki formája közvetlen követőkre nem talált, a res-
tanriciós vigjátékok szinte minden válfajában felbukkan-
nak hatásának nyomai és 'igy az angol dráma későbbi fejlő-
4.4aCnek egyikfontos állomását jelenti, elsősorban dráma-
elméleti, illetve drámatechnikai vonatkozásban. 
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Peaffy István 
AZ ANGOL KÖZGONDOLKODÁS ÉS A "SENTIMENTAL COMEDY" 
A XVIII. SZÁZAI) ELSŐ ÉVTIZEDEIBEN 
A XVIII. századi Angliának taián legsajátosabb, bár 
semmiképpen sem legértékesebb irodalmi terméke az a vig-
játéktipts, amelyet már a kortársak is "sentimental co-•
medy"-nek, azaz érzelmes vigjátéknak neveztek. E helyen 
aligha vállalkozhatunk arra, hogy részletesen végigjár-
juk az érzelmes vigjáték kialakulásának útját, arra is 
osak-tdredékesen vállalkozhatunk, hogy bemutassuk szerke-
zeti, jellemábrázolási sajátosságait, dramaturgiai jel-
legzetességeit, s még inkább töredékesen vállalkozhatunk 
arra hogy milvészi minőségét értékeljük. Mindezekkel kap-
csolatban legalábbis előijáróban elégedjünk meg any-
nyival, hogy e mUfaji változat lelkes propagátortira, Ri-
ohard Steele-re hivatkozzunk, aki a par excellence érzel-
mes vigjáték, a The Conscious Lovers /'A lelkiismeretes 
szerelmesek', 1722/ előszavában szinte program-nyilatko.. 
zatként jelentette ki, bogy "bármi, aminek alapja a.bol-
dogság és a siker, tárgya lehet a vigjátéknak". "Nyilván-
való - folytatja Steele -, hogy csak jobbitása a mUfaj-
nak, ha olyan ördmöknek adunk helyet benne, amelyek till 
finomak ahhoz, hogy nevetést keltsenek, s amelyek csakis 
gyönydrUségből fakadnak". 1 Steele klasszikus tekintélyt 
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is megszólaltat tétele érvényének bizonyitására. Ám nem 
Arisztotelészt, hanem Cicerót hivja igazának bizonyitii-
s6a, amikor a mill 1723-as kiadásinak előszavához a Rhe-
toric-, Herenniumból választja mottóul az alábbiakat: 
• "ama fajta történetnek, amely sziniadi jellemek *fatal 
mondatik el, vig beszéddel, változatos személyekkel, e-
nergiával, simasággal, gördülékenységgel, reménnyel, fé-
lelemmel, gyanúval, vággyal, együttérzéssel, változatos 
körülményekkel, a szerencse fordulataival, váratlan ba-
jokkal, hirtelen örömökkel és szerencsés végkifejlettel 
kell rendelkeznies'. a 
. Az itt felsoroltakból Steele és érzelmes vigjátéko-
kat iró pályatársai jobbára csak az utolsó négyet való-
sitották meg milveikben, s tették ezt alapvetően azért, 
mert ezek szölgálták leginkább didaktikus célkitüzései-
ket. Ezzel tulajdonképpen el is érkeztünk a cimben jel-
zett összefüggéshez, a XVIII. századi angol érzelmes 
vigjáték és, a korabeli közgondolkodás kapcsolatához. 
Ezt az összefüggést azért kell Makin is hangsúlyoznunk, 
mert az angol drámatörténészek, az érzelmes vigjáték 
megjelenéséről, fejlődéséről szólva, többnyire mege140- 
gednek azzal, hogy létrejöttét annak tulajdonitsák, hogy 
ez a szabados szellemil, olykor az obszcenitásig is el-
merészkedő restaurációs vigjáték ellenhatásaként könyve-
lendő el. 3 MA-a esetekben túlságosan is általános a ma-
gyarázat: a XVIII. század elején, úgymond, szükségszerii-
en el kellett halnia a restauráció-kori vigjátéktipuanak, 
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a comedy of mannersnek,'mert az a polgári, vagy polgá-
riasult réteg, amely ez időben a szinházak közönségét 
adta, egyszerüen new ismerte azokat . a viselkedési-maga-
tartási normákat, amelyek a oomedy of mannersben, mint 
milvészi tükörben megjelentek, s 4elyette egy olyan vig- 
..játéktipusnak kellett felbukkannia, amely a polgári ré-
teg magatartási normáit tükrözte. Mindezzel kapcsolatban • 
megemlithetUnk még•egy harmadik álláspontot is, amely e-
gyetlen ténynek, Jeremy Collier szinházellenes kirohaná-
sának, a Short View of the Immorality and Profaneness of  
the English Stage /1698/ c. pamfletjének tulajdonitja a 
comedy of manners hanyatlását, illetve a . 6zentimentillis 
vigjáték megjelentét. 
Ezzel szemben a mfifaji-változat megjelenésének 
igazi okát inkább abban kell látnunk, hogy a közgondol-
• kodásban igen jelentős változások következtek be a XVII. 
század végén, illetve a XVIII. század elején. Ezeknek a 
változásoknak az emlitett Collier-pamflet csak egyik meg-
nyilatkozása volt, 6 úgyszintén csak kisérőjelensége volt 
e változásoknak a viselkedési-magatartási normákkal szem-
ben kialakult újfajta igény. Ez az újfajta közgondolkodás . 
a XVII. és XVIII. század fordulójára - épp a polgári forrag. 
dalom egyik maradandó vivmányaként jellegzetesen polgi-
ti, méghozzá forradalom utáni minőségü, felvilágosult pol-
gári közgondolkodássá alakult. Egyfelől megszabadult 4 
polgárháborús évek szélsőséges puritanizmusától, ugyanak- 
kor pedig még new vált . - mint ahogyan a XVIII. szAzad végé- 
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től kezdődően ismerjük - arisztokrata stilust szolgaian 
utánzó-majmoló sznobizmussá. 
A közgondolkodásban a vallásosság terén is vfilto-
zás állott be. A kálvinizmus szigetországi változata 
világiassá szelidUlt, a e világias, a földi valóság dol-
gaira is odafigyelő vallásosság a közgondolkodás szerves 
részét képező új embereszményt, a dolgos-szorgos, jólne-
velt, erkölcsös polgár képét tillitotta a középpontba. Bat 
az ember .szményt hitte, vallotta, hirdette a XVIII. szá-
zadi angol polgárság, ezt az eszményt Allitotta mércéül 
önmaga elé, és ennek az eszménynek a szellemében itélte 
el a restauráció arisztokrata életmódját, kultúráját, - 
ezen bolti].: szinházát is! -, s minden olyasmit, ami ré-
gebbi, "barbár" szokásokat jelenthetett. 
Ennek az eszménynek a szolgálatába Allitotta a pol-
gárság az irodalmat, azon belül, mint legközvetlenebbül 
ható müvészeti intézményt, a szinházat is. E tekintetben 
külön figyelmet érdemel az a körülmény, hogy ez adott e-
setben szinházmUvészeti vagy pontosabban fogalmazva: 
szinházpropagandai szempontból mindenképp egy eszménykép 
megjelentetéséről és nem a tényleges emberi valóság utin-
zásáról van szó; vagyis olyan jellemek szinpadra Allitásá-
ról, akik elképzelt, ideális erkölcsi normarendszert kép-
viselnek, s természetesen mindig olyan drámai cselekmény-
szövésről, amelyben - az eszménynek megfelelően - a pozi-
tiv jellemek szélsőséges jóságukban mutatkozhattak, a ne-
gativnak induló /vagy ingatag/ jellemek pedig Jókká ala- 
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kulhattak. Az ilyen "megtérésekben", a megtérések okozta 
"gyönyörüségben" rejlő didaktikai értéket tartotta pl. 
Steele a vigjáték lényegének. Mindezzel kapcsolatban, 
visszautalva a XVII. és XVIII. század fordulójának 
sesságával kapcsolatban mondottakra, hadd hangsúlyozzuk, 
hogy az érzelmes vigjátékok "megtérései" minden egyes 
esetben a polgári erkölcsi ideálhoz való hozzáilleszke-
dést jelentik, a soha new jelentenek vallási szinezetii, 
tartalmú megtérést, ami nagyon is összhangban van az-
zal, hogy a XVII. század 40-es, 50-es éveinek angol pol-
gári puritanizmusa a századfordulón már háttérbe szorult, 
• s helyét a protestáns Észak-Európában teret hóditó irány-
zatnak, a politikai kompromisszummal megelégedett angol 
nagypolgárság eszmevilágához nagyon is 01 illő pietiz-
musnak adta át. A pietizmus egyik sajátos vonása épp az 
volt, bogy evilági etikai normákra váltotta At a vallást; 
igy aztán természetes, hogy e normák propagilása, drama-
turgiai eszközökkel való népszerilsitése elsőrendU 
telmény lett a századfordulón, sőt már a XVII. század 
utolsó negyedében is. MAI- 1675-ben azt olvashatjuk Sir 
Richard Blackmore Prinoe Arthurjának előszavában, hogy 
"a drámairás 041.* az, hogy csiszolja elménket és szabá-
lyozza viselkedósiiket", wig Jeremy Collier  egyenesen úgy 
fogalmazott, hogy "a azindarabok feladata az erkölcs pro-
pagálása". 4 
A vigjáték morális-etikai funkciójárói természete-
sen nem az itt emlitett szerzőknél esik először szó. Hogy 
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oak a s.ziGtországon belül maradjunk: 133n Jenson, pól.dcl-
ul, minden lehető alkalmat megragadott, hoay kifojezésre 
juttassa a komédia nevelő funkciójáról alkotott nézeteit. 
Csakhogy Jenson - és rajta kivül sokan mások 	hibák, 
emberi gyengeségek, gyarlóságok gúnyos leleplezesében, 
szatirikus ábrázolásában látták a komédia feladatát, azaz 
a komikum, a "nevetséges" értelmezsében az arisztotelé-
szi elmélethez állottak közel: a csúfot, a rútot tartot-
ták a kolkédia tárgyának, mug a szentimentális vigjáték 
hivői, a kor közgondolkodásához és az abból származó mü-
vészi meggyőződéshez ragaszkodva, csakis a jó felmutatá-
sát, illetve a rossz Ora térését fogadták e) ritó komé-
dial- tárgyként. 
Ha közelebbről vizsgáljuk a "megtérés l(Srdést, 
talán azt tekinthetjük a legszembetűnőbb mcrwatumnak, 
hogy az érzelmes vigjátékban a Ora térés sohasem külső 
körülmények, hanem inkább bizonyos belső szándék megvaló-
sulásaként következik be, mondhatnánk: önreformálásként. 
Tulajdonképpen ez is pietista doktrina népszerüsitését 
szolgálta, szemben a korábbi puritan meggyőződéssel, a-
mely a prodostináció tanához ragaszkodva, nem ismerte el 
a szabad akaratból való önreformálás lehetőségét. Ugyan-
akkor, ennek a motivumnak van egy, szorosabban a XVII. 
század végének, a XVIII. század elejónok a közéletőhez, 
közgondolkodásához kötődő momentuma is; nevezetesen az, 
hogy Jól illeszkedett a korabeli közéletben jelentős 
szerepet játszó, többnyire az erkölcsök meurorormAlását, 
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a jó-polgári magatartás normáinak kimunkálását célul tü-
ző, részben titkos, részben nyiltan müködő társaságok 
tevékenységéhez. 5 
Ezek után - röviden - vizsgálat tárgyává tehetjük, 
hogy milyen művészi minőségii vigjátékot eredményezett 
Angliában a XVIII. századi közgondolkodáshoz való köze-
ledés, illetve az azzal való alkotói azonosulás. A köz-
gondolkodáshoz szabott dramatUrgiai tendenciák az er-
kölcsök megnemesitésére, a társadalmi szokások megrefor-
Málására irányuló drámairói szándék először Farquharnak 
és Cibbernek az 1600-as évek végén, az 1700-as évek ele-
jén irt műveiben mutatkozik, tegyük hozzá: igencsak mű-
vészietlen. módon. Farquharnak Love  and a Bottle /Szere-
lem és egy flaskó, 1698/ illetve Cibbernek Love's Last  
Shift /A szerelem utolsó fortélya, 1696/ cimil vigjátéká-
ban alig történik más, mint hogy a restaurációs kor co-
medy of mannersére emlékeztető, pikáns-gáláns kalandok-
ból összeszőtt oselekményre egy váratlan, indokolatlan . 
ás indokolhatatlan "megtÓx'é51 épül. Lényegében ugyani-
1yennek tekinthetjük Cibber "legszentimentálisabb" vig-
játékát, a The Careless Husbandet /A nemtörődöm férj, 
1704/ is, amely szintén a comedy of manners sémáját kö-
veti, azzal a különbséggel, hogy az előbb emlitett mű-
vek befejezéséhez hasonló szentimentális happy endinoet 
tartogat a néző számára. Colley Cibber vigjátékával kap-
csolatban Jól szembesithetjük a tényleges társadalmi mo-
tivumokat a szinmü cselekményének nyomvonalaival ós a 
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főszereplők jellewrajzának drámai maitipuiálábAval. Cibber 
szinmiivében tulajdonképpen abból tevődik össze a oselek-: 
mény, hogy a sokszorosan megosalt feleség, Lady Easy ü-
gyes és főleg türelmes kezeléssel kigyógyitja krónikus 
hütlenségéből a szoknyavadász férjet, Sir Charles Easyt. 
De mi rejlik tulajdonképpen a türelmes "gyógyitó kúra" 
hátterében? A szenvedő hitves szenvedélyes szerelme? 
Nem; két, igencsak lényeges tényezőt kell látnunk a jel-
lem- és akció-motoválásnál. Az egyik mor6l1.e, etikai, a 
másik tényszeriien anyagi. Ami az elsőt illeti, Lady Easy 
norális szempontból tarthatatlannak érzi azt, hogy fér- 
' je füvel-fával /beleórtve saját komornáját is/ megcsal-
ja. Morális szempontból tarthatatlan ez a helyzet abban 
az újféle, polgári társadalmi léckörben, ahol a házasság 
intézménye a társadalom szempontjából egyike a legalapve-
tőbbeknek. A másik tényező anyagi természetü, s ennél 
rögtön figyelembe kell vennünk a nő vagyonjogi helyzetét 
e polgári házasság-intézményen belül a XVIII. század ele-
jén. Figyelembe kell vennünk, hogy az angol törvénykezés 
ebben az időszakban még nem rendezte a feleség vagyonjo-
gi helyzetét, s a férj "mindenbirtoklását" a tételes jog 
és a közgondolkodás is kizárólagos érvényünek tekintette; 
a férji hiitlenséget tehát a feleségunk - vagyoni okok a-
lapján - nem lehetett semmi más módon tudomásul vennie, 
osakis a belenyugvás, vagy a Cibber-darabban látható női 
praktikák "kúrájának" alkalmazásával. 
Az mindenképpen figyelemre méltó, hogy ezek a moll- 
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vumok nem nyernek konkrét kifejezést a müben, inkább 
csak olyan formában jelennek meg, hogy Lady Basyt az 
iró polgári ideálnak rajzolja meg: szigorúan é s . józanul 
erényesnek, az emberek belső értékeit méltányolónak, ő-
szintén és. nem bigott módon vallásosnak. Ugyanakkor a 
férj' és a feleség közti házassági konfliktgssal kapcso-
latban az igényel külön figyelmet, hogy itt a korabeli 
angel. társadalomban .jelenlévőkét  társadalmi. elem, az. 
arisZtokrioia és az általa képviselt . morális nihilizmus, 
Valamint ,a polgárság és az általa képviselt' új erkölcsi 
értékrendszer összeütközése tükröződik, s hogy a hitves-
által Megtestesitett polgári erények végső diadala - 
szokAyavadást férj "megtérése" végső , soron az új, pol-
gAri erkölcsi ideal fölényét, áhitott győzelmét fejezi 
ki a szinpad nyelvén. Ez a győzelem a forrása annak a 
"győnydriiségnek", amelyben mint mondottuk - a kor köz-
cgondolkodása, a vigjáték funkcióját és lényegét látta. 
Itt kanyarodhatunk vissza Steele-hez, a már emu-. . 
tett The_Conscious Lovers.cimil szentimentális vigj4téká:. 
hoz, amdlyben•a kibékülések a szerenosés felismerések, 
-a boldog egymásra találások adják a főbb motivumokat, s 
amelyben a szereplők magatartása is tökéletesen illik 
abbot a szindarab tipushoz, amelynek foladata az volt, 
hogy a jó példa felmutatásával tanitsa, nevolje a kora-
beli közönséget. Az önmérsékletnek, a türő szerénység-
nek, az igazi Allhatatosságnak, az érzelmek tiszta har-
móniájának bemutat4sa - ez a The Conscious Lovers lénye- 
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go. De itt oar egy sajátos kör bezárulásának vagyunk szen
tanúi: a komolykodó, az erkölcsöt prédikáló közgondolkodás 
kiszoritja a vigjátékból a komikumot, a helyébe a polgár 
eszmevilágát, erkölcsi nézeteit, az életről alkotott illú- 
zióit lopja be a vigjátékba. 
Épp Steele vigjátéka a legjobb példája annak, hogy 
a valóságábrázolás hitele minimAliéra csökken ,ebben a ti-
pusban, ami ugyanakkor a polgári közgondolkodás esztéti-
kai értél csökkentő hatásának is egyik legmeggyőzőbb pél-
dája. Mindezek ismeretében mondhatunk a XVIII. századi 
közgondolkodás és a szentimentális vigjáték összefüggé- 
seivel kapcsolatban olyan itéletet, amely elmarasztalja 
• 
a szentimentális vigjátékot müvészi minőség dolgában, s 
amely elmarasztalja a ker polgári közgondolkodását, ami-
ért olyan vigjátéktipus létrejöttét segitette elő, ame-
lyet osak mint kortörténeti dokumentumot tarthatunk szá-
mon. 
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Rozsnyai Bálint 
NARRÁTOR LS NARRACIO: 
ADALÉKOK A VALÓSÁGÉRTELMEZES 1S ELBESZtLő MÓDSZER 
OSSZEFUGGÉSEIHEZ A XIX. SZÁZADI . AMERIKAI REGÉNYBEN 
A oimben jelzett témát szilkiteni kell: a dolgozat cél-
Ja tulajdonképpen az, hogy egy századközepi amerikai mil e-
lemzése kaposán megvizsgálja, mennyire befolyásolja a való-
sag teljes megismerésében való kételkedés a mecismerés e-
gyik lehetséges formájának.vélt regényt. 
A XIX. század közepére kritikai közhellyé vált az 
amerikai köztudatban a regény és a"romance" közti különb-
ség meghatározása. Ennek a definiciónak két fő forrása 
volt: egyrészt Clara Reeve-nek a valószinü és a lehetséges 
megkülönböztetésén alapuló különbségtétele, másrészt W. 
Scott ilyenirányú utalásai. A "romance" szóval jelölt mU-
faj azonban erre az időre már teljesen kiürült, korábbi 
példák imitációjává vált; gyakorlatilag a ponyva  válfajá-
vá, azaz alirodalommá süllyedt. Meglepő tehát, hogy éppen 
ezekben az években /ötvenes évek/ raGaszkodik Hawthorne 
és Melville is az elnevezéshez müveik jelölésénél. Külö-
nösen feltűnő oz Hawthorne-nál, aki mind a n6isy nacyló-
legzetii alkotását "romance"-nak minősiti, és a hozzájuk 
füzött előszavakban - ha homályosan és inkább hasonlatok- 
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• ban, metaforikus megfogalmazásban is - kifejti szándó-
kát, elképzeléseit a müfajjal kapcsolatban. 
Korábban A hétormá ház elemzésébeni kimutattam, 
hogy Hawthorne a valóságot csak intuitiv módon tartja 
megismerhetőnek; szerinte a véges tudat racionalizmusa 
képtelen befogadni - és elfogadni - a valóság végtelen, 
azaz az emberi ráció számára kaotikus mivoltát. Ezért 
képtelen a XIX. századi angolszász szóhasználat értel-
mében ye -4A regény a teljes, moghamisithatatlan valóságot 
Visszaadni, hiszen csak a felület, a látszat tükrözésé-
re képes és hajlandó. Hawthorne azonban nom zárja ki an- 
- nak lehetőségét, hogy a racionális rogénytől eltérő .nro-
mancen éppen másféle közelitése révén foltárja 
nem-acionális valóságot. Miiveiben ezért utalásk6nt min-
dig megjelenik a mitosz, nem mint a tudás egyetlen for-
mája, de mint az Univerzumnak, a Világ rendjének egyik 
nem,racionális megismerési lehetősége. 
A vizsgálandó mü: Hawthorne Dlithedale Romance-
finek2 választását az iró életmüvében elfoglalt sajátos.. 
-14vételes helye indokolja: ez ugyanis az egyetlen müve, 
ahol szakit az egyes szám 3. személy-ii elbeszéléssel és 
egyes szám 1. személyü . narrációt használ. 
A mil alapvetően két részre oszlik; s a két részt  
az elbeszélő személye választja szét: az Előszó egyes 
szám 3. személyii, mug maga a törtónét egyes szám első 
személyü. Változnak a szereplők is: az Előszóban a szer-
ző /Author/ nyilatkozik meg, majd az I. fejezetbon Miles 
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Coverdale lép a helyére. Hozzá kell tennünk, hogy a fe-
jezetoimek ismét egyes szám harmadik személyilek, bennük 
az Előszóbeli Szerző beavatkozását sejthetjük. 
A BR-ben -két tudatot kell megkülönböztetnünk. A 
kettő közti azonosulást a szöveg ki is zárja /egyrészt 
az Előszó utalása Miles Coverdale-re3 , másrészt Cover- 
dale megjegyzései a "romancen 7r6) 4/, és hiányzik a XVIII. 
századi regényekből már unalomig ismert fogás is, hogy 
ti. a szerző közreadja az iltalu ismert szomély vissza-
emlékezéseit. Ugy tünik tehát, hogy a történést a két 
tudat egymástól függetlenül hozza létre, s megitélésük 
is eltér egymásétól. 
A "romance" maga 29 fejezetből All; a középső, a 
15., mint a (Awe /"A Crisi,"/ is jelzi, valójában közép-
ponti; mintegy a tengely szerepét tölti be. A két na-
gyobb rész /1-14. és 16-29. 1 ismét két kisebb részre oszt-
ható; tehát - akárcsak A hétormú ház esetében szimmet-
rikus szerkezetről beszélhetünk. A két-két kisebb egység-
ben több párhuzamosság fedezhető fel: egyfajta ismétlődé-
sek. Ezek nem egyes motivumotra korlátozódnak, inkább a 
cselekmény jellege ismétlődik. Az 1-7. fejezetek az 
dulást és a megérkozést Blithedale-be, a'társakkal, a le-
endő életformával val6 ismerkedést, majd Coverdale beteg-
ségét tartalmazzák. Coverdale az első perctől kezdve hit-
rom személyre konoentrálja figyelmét: Hollingsworthre, 
Zenobiára és Priscillára. Megfigyelésükre, megismerked6- 
stikre különösen jó lehetőség a betegség, ez a "morbidly 
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sensitive" /464/ állapot. Coverdale azonban nem tudja 
megfejteni titkukat, ismeretei csupán felületesek. 
A második egység /8-14./ újrakezdést biztosit: 
Coverdale felépülése egybeesik a Természet megújulásá-
val, valamint Priscilla átalakulásával, melyet újjászii-
letésnek nevez. A kifejezést önmagára is használhatja, 
hiszen - mint megjegyzi -: "I.was quite another man." 
/474/ A megváltozott, a mks Coverdale mélyebb ós bővebb 
ismereteket szerez három barátjától, bár ezt a mélyebb-
re hatoló felfedezési kisérletet jogtalannak, szentség-
törőnek érzi, legalábbis kimondva: Hollingsworth eseté-
ben. Zenobiáról és Priscilláról külső forrásokból sze-
rez további adatokat /Old Moodytól és Westervelttől/. 
Tudása még igy sem teljes, az összefüggéseket nem érti, 
pontosabban nem . látja. Különösen feltünő ez a 12. feje-
zetben, ahol a fakoronában levő rejtekhelyéről kihall-
gatja Westervelt és Zenobia beszóletésének lényeges 
részleteit, de ezekkel a tényekkel new tud mit kezdeni; 
Zenobia Ss Priscilla világát: valóságát nem tudja in-
terpretálni sem önmagának, sem hallgatóságának. 
A 15. fejezet kőkerités javitásáról szól, Cover-
dale és Hollingsworth hordják-rakják a súlyos köveket. 
Hollingsworth kérésére, hogy Coverdale azonosuljon az ő 
céljaival, az utóbbi nemje a válasz, s ez a new eGyúttal 
az eddigi időszak lezáródását és egy újabb kezdetét 
Jelzi: a fejezet végén a két férfi Titánként és Sámson-
ként emelgeti helyükre a köveket, a kettejük közötti vá -. 
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laszfal szimbólumaként is. 
A II. rész első egységét a Dlithedale-től való meg-
Waits, a városba való visszatérés nyitja, s itt Cover-
dale újabb lehetőséget kap az ugyancsak a városban  meg-,. 
szálló Zenobia ős Priscilla "titkának" /kilétének/ a meg-
fejtéséhez. Igazán új adatok már nem kerülnek elő, csu-
pán kissé átrendeződve tárulnak fel a.figyelő ,Coverdale 
szeme előtt, aki immár mindent "tud", de semmit sem ért 
A második egység kezdetét a Dlithedale-be való visszaté-
rés jelzi. Coverdale újra kudarcot vall a tudás megszer-
zésében, a valóság megismerésében. Zenobia "tárgyalása" 
után, vele együtt maradva, elalszik, miküzben az asszony  
öngyilkos lesz. Coverdale végleg megválik az utópista 
kommunától, s pár év távlatából visszaemlékezve mondja 
el a farmon történteket; ezúttal kiegészitve saját tit-
kával: Priscilla iránt érzett, de soha senkinek be nem 
vallott szerelmével. 
A négy egységet, tehát a mil tagolását nem annyira 
Coverdale - a narrátor - tudata, mint inkább az Előszó 
Szerzője Jelzi/ezért beavatkozások a fejeZetcimek is'/, 
s látható, hogy e tagolás alapja a valóság megismerésé-
nek különböző szintjei. Ez a valóság persze szükkörii: 
csupán közelebbi környezetének három tagja, azok világa: 
mikrokozmosza alkotja. Sőt, tovább kell szUkitenünk, hi-
szen nem Hollingsworth megismerésére való törekvése, ha-
nem csak Zenobia és Priscilla titkának a megfejtése hajt-
ja Coverdale-t. A két asszonyról nem sokat tud: Zenobia 
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felvett, irói álnév, s az igazi lény mintegy Liar* mögé 
rejtezve létezik. Priscilla váratlan, titokzatos megje-
lenése, majd viselkedése érthetetlen; Coverdale róla 
sem tudja kideriteni valódi mivoltát, noha megtudja, 
hogy Priscilla azonos a  lefátyolozott hölggyel, a misz-
tikus jövendőmondó médiummal. 
A Coverdale által közölt, bár általa nem interpre- 
tált, mivel nem értett adatok azonban sok mindent 
rulnak. Zenobia, mint tudjuk, Prisoilla féltestvére; Co-
verdale többször is úgy emlegeti, mint "a woman of ex-
perience". Lénye kihivits Coverdale számára: "as if ohal-
-longing ma to drop a plummet-line down into her con-
soiousnosa! /466/. Amit azonban a "kút mélyén" felfedez-
beta°, megláthatna, azt már nem meri vállalni, attól yisz-
szariad: "The riddle made me to nervous ... that I most 
ungratefully began to wish that she would let me alone" 
/467/: sőt az egész szituáció valóságát is megkérdőjele-
• 
 
mi, hiszen nem meri eldönteni, vajon valóság vagy csak 
képzelődés volt-e /Falsehood Truth/. 
Hasonlóképpen visszariad, amikor rejtekhelyén hall- 
. gatózva, Zenobia 41, Westervelt párbeszédéből megtudhatná 
az asszony titkát, $ akárcsak korábban, most sem választ 
a képzelet és a valóság közt. 
A harmadik lehetőséget a városbeli találkozáskor 
újra elszalasztja, s Pilátusként kezét mossa; ninos bá- 
torséga az igazság felderitésére, hiszen a megismerés ez-
úttal cselekvést azonosulást, beavatkozást igényelne, s 
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•zzel megszünno Miles Coverdale 	vagy felülállása. 
Anagyedik alkalommal Zenobiával magára maradva újból meg-
hátril, noha sejti, érzi, hogy az asszony búcsúja és 
note az utolsó: a halál előtti. "I must have fallen asXeep 
and have a dr•am* /574/ - mondja a korábbi három alkalom-
mal is jellemző bizonytalansággal. 
Ezek az alkalmak nem osupin Zenobia lényének: ovaló-
ságinak" a felderitésére szolgálhatnának, hanem Prisoilla 
titkának a megfejtésére is. Coverdale azonban mindvégig 
megalkuvó, gyáva marad; a bátorság, hogy áthatoljon az ‚1-
arcokon, bogy az igazságot, a lényeget felismerje, hiány-
zik belőle. Bs készteti arra, hogy saját titkát csak.ti-
zenkét év távlatából merje önmagának is és az olvasónak is 
bevallani; sőt pontosabban akkor is szinte önkéntelentil, 
akarata ellenére buggyan ki belőle a vallomás: "... it 
rises to my throat; so let it come. /I I myself - was 
in love - with - PRISCILLAIP 
Az álarc /dandy, faityol/ mögött rejtőző Zenobia és 
Priscilla nem csupán két rejtélyes asszony, jelentőségiik 
még Coverdale számára is Oval több ennél, s milbeli jelen-
tésiik dekódolásához maga az értetlen Coverdale adja meg a 
kulcsot. A 12. fejezetben /I. rész, 2. egység!, amikor Co-
verdale fakoronabéli rejtekhelyében hallgatózik, melléke-
son megjegyzi: "as if this were one of the trees of Dan-
te's ghostly forest" /500/. A 24. fejezetben /II. 2./ a 
Blithedale-be megtérő Coverdale társai maszkabáljának kel-
lős kOzepébe téved. "They joined hands in u circle whirling 
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MI/ 
round so swiftly, so madly, and so merrily, in time and 
tune with the Satanic music, that their separate inoon-
gruities were blended all together, and they beoame a 
kiad of entanglement that went nigh to turn one's brain 
with merely looking at is /563/ A ' tinoolók váratlanul 
felfedezik a leselkedő Coverdale-t: "Some profane intru-
der! paid the goddes Diana." S Coverdale elmenekal "like 
a mad poet hunted by chimeras" /563/. 
A dantei alvilágba való alászállásra, ill. a ritus-
ra történő utalás nyilvánvalóvá teszi, hogy Coverdale vég-
sősoron a két asszony titkának megfejtésével a valóság: 
világmindenség rendjét fedezhetné fel. Ez azonban merész-
ség•t; bátorságot követelne, s Coverdale - ahogy az Elő-
szó minősiti: "Minor Poet", megelégszik a kisebb, a hiá-
nyos tudással: a felszin, a látszatvilág tényeinek az is-
meretével. 
Ebben az értelmezésben a két nő a valóság egy-egy 
aspektusa: Zenobia, akit Coverdale "woman of experience"- 
ként emlit, a tapasztalás szintje, mig Priscilla, aki le-
fátyolozott asszonyként Szibillát idézi /441/, s akire Ze-
nobia úgy hivatkozik, mint "a spirit With a heavenly es-
sence" /506/, a transzoendentitlis, a metafizikus szintet 
képviseli. A valóság e két szintje, aspektusa egymástól 
elválaszthatatlan - Zenobia és Priscilla testvérek! 
bár kaposolatuk, viszonyuk nem tárul fel mindenki számára. 
A valóság igazi megismerése csak e két szint egységének 
felismerése - befogadása - révén lehetséges. 
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Hollingsworth - Coverdale környezetének harmadik tag-
Ja - a költő egyfajta ellentétét képviseli: mig Coverdale 
a rajta kiv614116, ._-létező világot-valóságot szeretné ki- , 
fürkészni, do ezzel sohasem azonosulni, addig Hollingsliort1i . 
a valóságot saját tudatával téveszti össze; a rajta kiviil- 
valóságot gondolatai kivetitődéseként értelmezi, a 
próbálja megfejteni. Ellentétüket - a egyben közös kudar-
cukat is - a középső fejezet, a "tengely" fedi fel. Hol-
lingsworth saját terveihez akarja Coverdale fenntartás 
nilküli támogatását megszerezni, sikertelenül. Coverdale 
saját szemléletét, a "solid footing on common-sense" /519/ 
kifejezéssel minősiti, mig barátjáéról-ellenfelééről icy 
nyilatkozik: "So plausible looked his theory ... such an 
air of reasonableness had he by patient thought thrown 
over it /516/ .. A két kulcs-szó: common-sense és theory. 
A valóság e két lehetséges szemlélete dsszeegyeztethetet-
lon , a mindkettő egyformán csupán részigazságok és new a 
teljes tudás megszerzését biztositja. A fejezetet záró so-
rok hiperbolikus fogalmazása előrevetiti az elkerülhetetlen 
kudarcot: "we set to work again, repairing the stone tattoo. 
Hollingsworth, I observed, wrought like a Titan, and for 
my own part, I lifted stones which at this day - or in a 
calmer one, at that one I should no more have thought it 
possible to stir than to carry off the Gates of Gaza on my 
back." /519/ 
A sziklát emelgető titán és a vak Samson egyaránt a 
vereséget jelzi előre: mindkettőjüket a kövek sújtják ha- 
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lálra. 
Hollingsworth eleinte Zenobia szerelmese, majd a II. 
részben 8t elhagyva, Prisoillát hóditja meg. A tragédia 
/Zenobia öngyilkossága/ után néhány évvel Coverdale felke-
'resi egykori barátját ás Priscill4t..Ho1lingsworth "showed 
a self-distrustful weakness and a childlike or childish 
tendency to press close and closer still to the side of 
the slender woman" /582/, hiszen Zenobia's "vindictive 
shadow dogged the side where Priscilla was not". 
Ez természetesen jelzi, hogy a valóság teljes meg-
ismerése valóban csak a két szintjének, aspektusának e-
gyüttes elfogadása révén lenne lehetséges,•a véges emberi 
tudat erre azonban képtelen, az emberi lóthelyzet a vagy-
-vagy Allapotja. Coverdale túlléphetett volna a - racion6- 
its tudat korlátain, a lehetőséggel azonban nem élt, a 
mitosi formájában jelzett nem-racionális tudás megszerzé-
sétől visszariadt, Ez a magasabb rendü tudás kétértelmil: . 
vonzó és taszitó is, Zenobiét és Priscillát titkos köte-
lék köti Westervelthez, akit az utalások Mefisztóval aZol 
. nositanak /különdsen a 18. fejezetben; Coverdale az iirdög 
Jelét fedezi fel mosolyában, de wi r korábban is: botja ki-
gyófejet utánoz/. A tudás démoni erő vállalása is, mellyel 
együtt létezni nem lehet. A le.hetetlen vállalásának merész-
cége hiányzik Miles Coverdale-ből, aki a valóságot ezért 
nem értheti: hiszen lemond 	a lehetőségről, hogy köl- 
tő mivoltát kiteljesitse. Coverdale azonban azt sem fogja 
fel, hogy tudása, értése nem teljes,' hogy tulajdonképpen 
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semmit sem ért. Hiába telt el 12 óv a történtek és elmon-
dásuk között: az akkori órtetlensége new ifjonti tapasz-
talatlanságból fakadt. 
A BR azonban new azonos a Miles Coverdale által el-
meséltekkel. Coverdale két izben is kijelenti, hogy "real 
life never arranges itself exactly like a romance" /500/, 
csak a tapasztalható, felszini, látszatvalóságban, 
common $ense realitásában hisz. Ezen a ponton lényeges a-
zonban, bogy a müben mint A dolgozat elején utaltam rá, 
két egymástól független tudat létezik: Coverdale egyes 
szám 1. személyii narrációja majitt szubjektivitását hang-
súlyozza, wig az Előszó Szerzőjének objektivabb, harmadik 
személyii megnyilatkozása a ooverdale-i narráció lényeges 
tévedésére figyelmeztet: a való élet new azonos az igaz-
zal. Ezt emeli ki az Előszó fejtegetése a romance lehető-
ségeiről: "a license with regard to everyday probability, 
in view of the improved effects which the romancer is the- 
reby bound to produce" /439/. Ugyanosak erre utal Hawthorne 
cimválasztása is: Blithedale Romance. S ezért válik a fel ,- 
szinen megragadó "regényiró" Miles Coverdale a Hawthorne 
szerint magasabb tudást feltáró romance kisebb léptékü, 
tehát nem tragikus hősévé: Minor Poetté. 
A hawthorne-i romance nem a Valósill:: a Kozmosz létét 
kérdőjelezi meg; inkább  annak lehotösúgót, hogy ezt a rendet 
a véges - racionális - tudat képes-o felfogni, vagy inkább 
Káosznak vélve, azt saga, kisebb mértókorysóge szerinti 
rendszerbe próbálja ktinyszeriteni, osotiot; annak egyik for- 
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májába: a raoionalizmue, a józan ész filozófiájára szer-
kesztett fikoidoba: regénybe. 
Hawthorne szkepszisét Melville továbbviszi, a kiter-
jeszti az irásra, a mUvészi alkotásra is, s pár évvel ké-
sőbb irt The Confidence Manje air azt a felismerést tiikrő-
zi, Emit N. Baym igy foglalt Ussze: sthe absurdity of the 
universe, the meaninglessness of language, and, henoe, the 
absurdity of writing." 5- 
. Ez magyarázza mindkét i 6 elhallgatását, a egyben a XIX. 
századközépi amerikai nromanoe" v4gső kudarcát. 
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Jogyzetok 
1 "The Romance of Either/Or: Hawthorne 's The House of the 
Seven Gables", in: Papers in English and American Studies, 
Szeged, 1980. pp. 1o3-11p. 
2 In: The Complete Novels and Selected Tales of N. Hawthorne, 
pp. 439-585. Valamennyi szövegbeli lapszám nivaticovits erre 
a kiadásra vonatkozik. A későbbiekben: BR. 
3 V.d.: 440.p. 
4 v.U.: 500. p. 
5 Baym, Nina: "Melville's Quarrel with Fiction", in: PMLA, 
94:5 /1979 október/, pp. 909-923., p. 909. 
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Abidi Nagy Zoltán 
ENTROPIKUS DIALEKTIKABOMLIS A MAI 
AMERIKAI TIRSADALOMSZATIRIBAN 
1,, Hit jelent az nentropikus dialektikabomlás"? 
Azok a lényegi. sajátosságok, amelyek a mai amerikai 
regénybón a társadalomszatirát teszik, tematikus megha-
tározottságúak.* A komikumot meghatároz6 tematikusság 16- 
-nyege pedig az, hogy az iró krizishangulatát kifejező 
válságtémák.az irracionalitást és felbomlást diagnoszti- 
zálÓ entrópiaképletté állnak össze. Olyan szerzők tar-
toznak ehhez a regényvonulathoz, mint Barth, Barthelme, 
Brautigan, Coover, Hawkes, Heller, Kesey, Percy, Pynchon, 
. , VonnegUt - 6s mások. 
Az ."entrópiaképlet"'metaforikusan értendő. Az "ent-
rópia" ezúttal társadalmi jelenségeket jelöl, 'termodina-
Autkat és.informitoióelméleti'gyökerii,  ám a -társadalmi ten-
denoiákra vonatkoztatva értelemszerlien módosult tartalmú, 
rugalmasan kezelendő fogalom. Vele foglalkozni kritikai kö-
telesség, hiszen nem egy szerzőnknek nyiltan témája, másutt 
a regényvilágok tudatosan vagy ösztönöson implikálják. Iro-
dalmi metaforaként szemléletesen egységesit olyan szorteá-
sazó jelenségeket, melyektől egy emberi közössóumintázat 
zárt rendszer jelleget ölt; veszélyes tendenciaként .tudato- 
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sitja a humánum álarcában megejtő, valójában manipulativ, 
Alrenddel dehumanizáló AlhumAnumot is. Mindebben könnyü-
szerrel felismerhető az információelméleti gyökér, neve-
zetesen a Norbert Wiener-i definició, mely szerint az in-
formáció a rend, az entrópia a káosz mértéke . . 
Legyen az amerikai iró entrópiaérzete tudatos vagy 
ösztönös, az elemzett regény világszemléleti alapkérdése-
ket vet fel. Ne feledjük azonban másik fő sajátosságát: 
hogy mindezt a szatira túlozva-torzitva figyelmeztető mód-
szerével teszi. Nem azt mondja, hogy a mai amerikai való-
sag ilyen, hanem azt, hogy bizonyos meglévő tendenciák el-
.szabadulásával ilyenné fajulhat. 
'A vizsgált társadalomszatirikus regénytipus a jelen-
ségek belső ellentmondásaival és minőségi változásaival 
foglalkozik, mint a filozófia alapját képező dialektika, 
de a belső ellentmondások és változások new a fejlődés, ha-
nem a visszafordithatatlan felbomlás irányába hatnak. A hu-
mánum és az értelem "információján-nak hiján lévő társadalmi 
mintázat zárt rendszer-szerüen a zürzavar állapotába hanyat-
lik. De nemcsak a kaotizálódott amerikai valóságban érvénye-
sülő, ironikus analógiaként alkalmazott entrópiatörvény je-
lenik meg a regényvilágokban, hanem - ezzel összefüggésben 
- a dialektikus ellentmondások egységének deformáltsága 
Megjelennek a dialektikabomlásnak azok az új változatai, a-
melyek a kaotizálódása révén entropizáló világokra jellem-
zőek. Ezért beszélünk entropikus dialektikabomlásról, a 
klasszikus és modern szatira ma mar hagyományosnak tekint- 
- 
hető dialektikatorzitó módszereiből csupán kiindulva, de 
azokat a jelen kontextusban mellőzve. 
Filozófia ofts komikum ilyen szoros, egész regényvi-
lágokat meghatározó összefüggése miatt rendkiviil fontos 
neldink a komikum forrását a kontrasztban kereső elméletek 
közül Balázs Sándor munkája. A Humor és filozófia dialek-. 
tikus materialists alapon értelmezett ellentmondásokból 
származtatja a komikumot. Balázs szerint a filozófiai ala-
p4"ellentmondál akkor ölt komikus formát, ha . az ellentmon-
dásosságban természetellenesen alakul egység és kizárás vi 
ezonya. 1 Az atria(' tormit44sal dolgozó teohnika . a komikus 12a-
tások számtalan változatit teremtette mir o'hagyomA4yos komi-
kumban is. Ezek tiimegesen-vieszatArnek ois megli4ulnak az 
sett térsadalomszatirában. Annak is  értelmét 14tnink, bogy a 
mai amerikai *satire  hagyományos teohnikábext feltáruló tipu•vim. 
lasztékát és annak újszerüségét elemezzük. Ez azonban külön 
tanulmányt igényelne. Másrészt, a . mai amerikai társadalom-
szatirikus regényben a legizgalmasabb mégiscsak az az 
megkülönböztető vonás, hogy a dialektika törvényeinek 
függesztése nem csupán tibritzolástechnikai fogás, hanem va-
lóságfilozófiai jelentőségü téma is, hiszen a regényvilágok 
mögöttes valósága, az elmúlt évtizedek Amerikája korábban 
nem tapasztalt mértékben és változatokban torzitotta ok-oko m 
zat, szükségszerti-véletlen, látszat és valóság, tartalom és 
forma és a többi dialektikáját. Szerzőinknek tematikus cél-
ja is, hogy az entrópiaképletbe illő dialektikabomlást dra-
matizálják. Genetikusan bizonyára éppen a tematikus filozó- 
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fiai indittatás eredményemi,azt a komikus technikát, amely-
nek az entropikus dialektikatorzitás a lelke. 
Több kategóriapárosra megvizsgáltuk az entropikus di-
alektikabomlást, mint a valóság entropizálódására figyel-
meztető szatira forrását. A terjedelmi megkötöttség miatt 
e helyütt csak egy dialektikus ellentmondás .entropikus 
bomlásával foglalkozunk. 
2. 7 Egy példa: a véletlen szükségszeriisége 
Ezzel a fogalmazással - "a véletlen szükségszeriisé-
ge" - a szükségszeriiség és véletlen dialektikájával foly-
tatott ironikus játék minden változatfira utalunk. Bonyo-
lult jelenség ez, amely a hagyományosabb technikákat elem-
ző Balázs Sándor elméleti szempontjaival sem értelmezhető 
maradéktalanul. Balázs szerint szükségszerüség és véletlen 
kölcsönös viszonyának komikus ellentmondássá merevedése va-
lamelyik oldal merev kizárásából következik, és a véletlen 
szükségszerüséggé emelését vagy a szükségszerü véletlenné 
süllyesztését jelenti. 2 Mindkét változatra a példák töme-
gét leljük az amerikaiaknál. 
Náluk azonban ennek a dialektikus kapcsolatnak a tor-
zulása összetettebben jelentkezik, bizonyára azért, mert 
ez a dialektikus viszony is filozófikusan vetődik fel, a 
téma rangjára emelkedik, ős a filozófiai problematikától 
független mondanivalóknak alárendelt eszközfunkció mellett 
a dialektikatorzulás egyben túlmutat a megjelenitő konkrét 
mondunivalókon: a uffleisész szemantikájában önálló témává 
lép olő. 
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A si ükségszerüségi viszony iróniái az entropikus vi-
lágképlettel függnek össze, és az idetartozó komikus a-
nyag egészét tekintve, úgy tetszik, hármas fokozatú sza-
tirtivit szerveződnek. Vannak jellemző alkotások, amelyek 
mindhárom fokozatot tartalmazzák, mint a The Sot-Weed  
Factor /Narth/, V. /Pynchon/ és a The Sirens of Titan  
/Vonnegut/, wits müvekben egy vagy két mozzanatot fedezhe-
tünk fel. 
Az elsó szatirikus fokozatban "a váletlep szükségsze-
rüsége" arra a szemléletmódra céloz, amely az esetlecesben 
is a másképpen nem történhetőt, a véletlenben is szükség-
szerüt lát. Ilyen Stencil pándeterminizmusa a V.-ben, Ebe-
nezer'a The Sot-Weed Factor-ben, az "átnevelés" előtti 
Constant a The Sirens of Titan-ben, a brunisták Coover Az 
utolsó itélet West Condonban c, regényében. 
A véletlen szükségszerüsége azt is jelenti - második 
fokozat -, hogy az okozati láncolatok felismerhetetlensé-
ge miatt befolyásolhatatlan világban a szükségszerüségek 
megszünnek, és a kiszámithatatlan véletlen Uzi gonosz já-
tékait, vagyis szükségszerüen bekövetkezik a véletlenek 
eluralkodása. 
Ez a 'okozat nevezhetjük abszolutizált véletlen-
nek - nem azonos azzal, ami Balázs humorelméletében a vé-
letlennek nyilvánitott szükségszerüség. Az elmaradhatat-
lan esetlegessé degradálása ugyanis hibaként lepleződik 
le a klasszikus komikus hatásban, a komikum kritikája 
rendszerint helyreAllitja az arányokat, az olvasóban szük- 
ségszerüségként tudat9sul az, amit u müben valaki vélet-
lennek állit be. A vizsgált amerikai társadalomszatiri-
kus módszer ezzel szemben Úgy abszolutizálja a véletlent, 
hogy a perspektiva helyrebillentésére számitó olvasói vá-
rakozást is meehitisitja, és olyan világokat ábrázol, ame-
lyek szükségszeriiséggel és véletlennel komédiázó közvet-
len kontextusaiban nem érvényesül szükségszerüség. A vé-
letlenek uralma mögötti szükségszerüség külön szakaszban 
- a harmadik fokozatban avagy közvetve, nem az egyes ko-
mikus elemekben, hanem a regény összkontextusában, esetleg 
a véletlenek tömegén At érvényesül. Az abszolutizált vé-
letlen komédiája new leplezi le közvetlenül a dialektika-
torzitást. A komikum közvetlen forrása new ez a torzitás, 
hanem annak következménye: a véletlenek martalékává lett 
ember komikus hányattatásai, okulásképtelensége, mert szük-
ségszeriiséget Xeres ott, ahol nincs. 
A második mozzanat tehát az első fokozat komikumban 
feltáruló tanulsága. Hogy  az előbbi példáknál maradjunk, 
Pynohon mintha arra intené Stencilt, Barth Ebenezert ős 
.Vonnegut Constantot, hogy ábrándkergetők, mert a kaotikus 
. világban semmi sem függ össze, minden a vak véletlen müve. 
Azaz, a szerzői irónia teljes mértékben tagadni látszik a 
szükségszeriiséget. Stencil sohasem  találkozik V-vel; Ebe-
nezer a véletlenek óceánjában kapálódzna mulatságosan elő-
re, wig Burlingame azért alakithatja játszi könnyedséggel 
az eseményeket ugyanabban a Barth-regényben, mert az ese-
mények kaotikusak, new érvényesül bennük u spontán önkény- 
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nek gátat szabó törvényszerüség. Constant pedig megtanul-
ja Rumfoordtól a leckét: "Véletlenek sorozatának áldozati 
voltam." 3 
Emlitsünk néhány további példát a véletlen ironikus 
abszolutizálására. Irracionális "véletlenek" iránYitják a 
The Universal Baseball Assooiation kockadobásos kiszámit-
hatatlanságra épülő világát, moly ironikus tükröt tart 
szerző /Coover/ valóságának; Todd Andrews világzemléleti 
fejlődésének szakaszait Barth első regényében.
4 
Donleavy ,  
"anti-tündérmeséje", a Fairy Tales of New York arról szól, 
hogy a világ - Takács Ferenc találó szavaival - "kiszámit-
hatatlan véletlenek (Ss rosszindulatú erők durva és mocskos 
trófája." 5 A The Blood of the Lamb - Peter De Vries regé-
nye - szerint az ember "a véletlen Aldozata". 6 Kajánul 
rimelő véletlenek veszik .üldözőbe a második Pynchon.rregény 
hősnőjét a The Crying of Lot 49-ban. 7 A Little Big Uornmt . 
csata 77. évfordulójára elhunyt. Jack Crabb, Thomas Der- 
__ 
ger "kis nagy ember!' -e "mint életében, úgy halálában is 
.„ a véletlenek összjátékának miivészetében gyakorolta ma-
gát." 8 A Cabot Wright Be4ins-ben /Purdy/ is meghatározzák 
a cselekményt az egybejátszó véletlenek. . 
A véletlenek összejátszásában viszont szükségszerü- • 
séget kell sejtenünk. A szatirairó, miután 4ifigurázza 
véletlenben is szükségszeriiséget kereső makacsságot /első 
fokozat/, - s ezt a véletlen komikus abszolutizálásával, a 
szükségszerüség látszólagos tagadásával teszik /második 
'fokozat/ harmadik fázist épit Miivébe; mintha magaesne 
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a regényjellemek kinevetett hibájába: komikus pAndetermi-
nizmust hirdet. Ez azonban nem azonos a jellemek pAnde-
terminizmusával. Inkább olyan eszközfunkciójú ironikus 
eszme vagy eszmerendszer, avagy a véletlenek kálváriájá-
ból közvetve sugallt szerzői gondolat, amely megsejteti a 
Véletlenuralom mögött Alló szükségszerüséget; némi magya-
rázatot rejt arról, hogy mitől válhat a világ a véletle-
nek ktioszávé. A regényfigurákban dramatizált és az olva-
sóban feltételezett pAndeterminizmus után, valamint a re-
génykliosz előbbieket megkérdőjelező véletlendiktatúrája 
közepette - tézis és antitézis után - a szerzői determi-
nizmust egyfajta szintézisnek tekinthetjük. Maaasabbren-
di' determinizmus ez, amely számba veszi a kaotizáló, vé-
letlenszerü mozzanatokat, és megmutatja bennük a szükség-
szertiségeket. Ilyen funkcionális determináltság a The Si-
rens of Titan-ben a tralfamadori meghatározottság, mert 
ezzel semmisiti meg Vonneaut a véletlenimádók vallását, 
(Ss ironikusan ellenpontozza a technokrata illúziókat. Mé- 
giscsak kibontakoznak a véletlenuralomért felelős valóság-
ból a The Sot-Weed Factor-ben (Ss a V.-ben is a szükségsze-
rüség lényegi ismérvei: a korrupt gyarmati társadalom il-
letve a modern diplomáciai tevékenység mint titkos intri -
kék 	Az utolsó itélet West Condonban is arról 
szól, hogy a véletlent is szükségszerüségnek nyilvánitó té-
boly számos társadalmi összetevő szükségszerü következmé-
nye. összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy ebben a harmadik 
lépcsőben "a véletlen szükséaszerüsége" azt jelenti, hogy 
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• 
a véletlen eluralkodása is szükségszerüen következik be 
a világ kaotizálódásának idején. Ennek a szUkségszerii- 
ségnek a konkrét megnyilvánulási formái a véletlenek zUr-
zavarában előállt értékzavar magyarázataként szolaálnak, 
a közösségi entropizálódás veszélyeire figyelmeztető mai 
amerikai regény társadalomszatirikus élőt jelentik. 
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Szilassy Zoltán 
"KÓRTÁRSUNK" HAMLET? 
/NÉHÁNY XX. SZÁZADI HAILLET-ERTELMEAS ONTOLÓGIAI 
ES TÖRTÉNETFILOZÓFIAI VETULETi:NEK KÉRDÉSEIHEZ/ 
I . 
Az introspektiv XIX. század "liebling"-je, a mélabús, 
szőke herceg és története korántsem élvezett olyan majdnem 
egyértelmii diadalutat a XX. században mint a XIX.-ben. El-
sősorban a másfajta gigászi problémákkal viaskodó, öntörvé-
nyü XX. századi alkotók fejezték ki nem is túlságosan tit-
kolt ellenszenvüket a mitikus figurával, az idolummá foko-
zott drámával és az örökbocsü szerzővel szemben. Lev Tol-
sztoj a Lear elleni dörgedelmei során módot talál arra 
is, hogy gyermeki ujjongással jelentse ki: "a király mez- 
13/235/ " n telen ... Hamlet jellem nélküli jellem" 	• -.-. 
Shaw a Hamlet-től datálja az "álomittas úriemberség" kez-
detét Angliában
13/247/ 
 T. S. Eliot egyszerre kétfelé lő, 
amikor megállapitja, hogy "Goethe Wertherró alakitotta át 
Hamletet" 13/259/. Később Drocht a Nis  Szinházi Káté-ban 
Úgy véli, hogy "Hamlet értolmo toljoson Gyakorlatiatlan" 
13/349/ A Coriolanus esetében podig célszerűnek tartja 
társszerz6v6 előlópni. Még később, hasonlóképpen cselek-
szik a János király-lyal, amit nem tart remekmilnek, hanem 
sietősen készült adaptációnak, s igy d kénytelen upéldit- 
5/ zattá átalakitani a dramatizált krónikát" 173/ . A Ham- 
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let-dráma anyaga is - kiváliképp az utóbbi évtizedokben 
gyakran éppen ellen-mitoszok csiholójává vált, mint pl. 
D. Kops Stepney Green Hamletje, T. Stoppard Rosoncruntz 
és Guildenstern halott c. drámája, vagy legutóbb Beremó-
nyi Géza Dalmi-ja esetében. 
Az újraértelmezések igénye persze nem keverendő ösz-
sze a nyílt v. titkolt ellenszenvvel, mi több: alighanem 
a "képrombolásokra: is szükség volt az "újfajta" Shakes-
peare- és Hamlet-kép kialakításához. A Tolsztoj-, Shaw-, 
Eliot-féle hangvótel is csak azért bizonyult disszonáns-
nek, mert egy századunkban is eléggó általános magasztaló 
kórusból rítt ki. Az érzelmes lengyel géniusz, Wyspianski 
számára pl. nagyon rokonszenves volt a "szegény fiú, könyv- 
9/401! 
vel a kezében" 	' , do oz nom gátolta tiler abban, bogy no 
"lengyelesitse" már 1904-ben. A melegszivil R. Rolland az 
első világháború közepére eső nagy Unneplós /Shakespeare 
halálának 300 éves évfordulója, 1916/ alkalmával AM ki 
az "emberi részvét" költője mellett. Az ()gyre izmosodó 
Shakespeare-filológia, valamint Angliában Granville-Darker 
/nAlunk Hevesi SAndor/ és mások Shakespeare drámáinak "szí-
ni hatását" vizsgáló irásai nyomán a XX. században is ki-
bontakozott a Shakespeare-reneszánsz, amit a azinháztörté-
netben olyan nevek fémjeleznek mint a Gielgud-é, Guthrie-
6, Laughton-é és Olivier-ó. Ugyanennek a második, s nem 
kevésbé fontos hullámát nemrégen órzékelhettük a Brook és 
Kott vezette "Royal Shakespeare Company" tevékenységében. 
Azt hiszem, a Hamlet-nek századunkban is megvan 
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törzsközönsége. Néhány urai költőre /pl. Zbigniew Her-
bertre, Tandori Dezsőre, Utassy Józsefre stb.  stb.!, va-
lamivel több, Füst Milán nyomdokain haladó kósza bölcsész-
lányra és irodalomtanárra biz-vast számithatunk. Tolsztoj 
dühe sem gátolta meg pl. Gábor Miklóst abban, hogy szerep-
értelmezésében nerokonitsa ham1etet Andrej Bolkonszkij- 
jal71'168/ 
Mind a korábbi, mind a XX. századi Shakespeare-fi-
lológia és -kritika dokumentumainak vizsgálata Megerősi-
ti Bécsy Tamás azon véleményét, mely szerint: "a drámával 
kapcsolatos évszázados vitákban egynemünek ... tekintették 
az esztétikai, filozófiai, történetfilozófiai ill, a spe-
ciálisan csak a milnem problematikájához tartozó kérdése-
ket, sőt ... a megjelenités hatásosságát szolgáló törvény-
rendszereket is" 1/38/. Az egynemüség ilyen tételezéséhez 
értolemszerüen filozófiai-esztétikai eklekticizmus járult. 
MAr a század első, korszakalkotóan nagy Shakespeare-
kritikusánál, A.C. 13radley-n61 is megmutatkoznak ezek a 
problémák. Bevallott "rajongóként", a Coleridge-Hazlitt-
hagyományhoz csatlakozva, vonatkozó miiveiben 2 nem keveseb-
bet kisérelt meg, mint a hegeli konfliktus-fogalom , "szel-
lemi hatalmak emberi tettel történő szellemi megsértése" 
8/113/ - alkalmazását Shakespeare drámáira. Holott a Feno- 
menológiában is használt hegeli kategória gyökerei a görög 
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tragédiából és az arisztotelészl Etikával összefüggő Poé-
tikii-ból /yd. ETHOS és GEIST összefüggőse/ származnak. 
Karakterértelmezőként, Hamlet esetében, az alapve-
tően tragikus jellemvonást az eluralkodó melankéliában - 
ami itt az egyoldalúság és szélsőség "tragikus vétséce" 
Jelölte meg. Végkövetkeztetése igy pszichológiailag talán 
Jogos, de az esztétikai fogalmisig szintjén reménytelenül 
ambivalens: "a shakespeare-i tragédia fájdalmas misztéri-
um", amelyben ráadásul, katartikus alapon, "az elpazarló-
dás mellett feltUnik a kiengesztelődés érzése is
"13/24-2 
Igy akarva-akaratlanul tápot adott az övétől alapvetően 
különböző "psziohologizáló" és "történeti" iskolák inter-
pretitoióinak. A kettőt egyesitő Lliot kétféle platformról 
is támadhatta a Hamlet-et: egyrészt historizálóként Schü-
oking-hez, Robertson-hoz és Stoll-hoz csatlakozva megkér-
dőjelezhette Shakespeare "manir"-jait a priMitivebb, de 
egyértelmilbb Shakespeare-forrásokhoz és -elődökhöz képest, 
másrészt megvalósulatlan "objektiv korrelativ"-nak tart-
hatta az ambivalens hamlet-i őrültséget. A freudista Er-
nest Jones megoldása Hamlet talányára az üdipusz-komplexus. 
13/7/, de a pragmatikus amerikai filológia idővel a kordo-
kumentumokból véli majd levezethetőnek_ Hamlet pszio -hoana-
litikusan is elemezhető orientáltsáGát ill. szituáltságát 
4/241-287/ 7 . A 'dráma NORTON kritikai kiadása 	a diákok- 
nak szánt intellektuális háttér-összegzésbe - az eleve a- 
dott Montaigne-forrásokon kivül - beveszi Durton-től A me-
lankblia anatómiáját ős I./water Démonolóciáját is. 
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A vonatkozó tárayfilológia e századbeli föllendülése 
és kimerithetetlen bősége dacér, a Shakespeare-kritike 
"forradalmi változása" szerintem G. W. Knight-nak köszönhe-
tő. Ő a "dráma mögötti élettőnyek" bizonyos szf óráit negli-
gálva, mike szféráit pedig éppen előtérbe hozva, azt áliit-
ja, hogy az értelmezésben new korbeli tényeket kell föli-
déznünk, hanem az eredeti költői élményt. Hires esszéje a 
Hamlet-r6112/235-25V szintén csak a magasztalás kórusában 
disszonáns. F6 módszertani mondandójával - hogy a miivek lé-
nyeges jelentését a térbeli struktúra /"pattern"/, a kép-
és szimbólumháló sugározza Ss new az időbeli cselekménysor 
- its a Hamlet-figurára "kedvezőtlenül" vetitett summájával 
mtszerint Claudius derék király, udvara, a Hamlet -univer-
zum, tele van duzzadó élettel, humorral, jóléttel, melyben 
Hamlet a "halál követeként", diszharmonikus és pusztitó 
lényként jelenik meg13/32/ - csak akkor lepheti meg a szak: 
embert, ha az new veti egybe ezt az alapvetően más tipusú, 
de ontikusan hasonló értelmezós-előzményekkel. Magukért be-
szélnek pl. a következő Hegel- és LukAos idézetek: 
HEGEL: "Hamlet kedélyének hátterében kezdettől fogva ott 
leselkedik a halál. A végesség homokzátonyi nem e- 
lég neki, gyásza, lágysága, !Arleta, az élet minden  
állapotával szembeni undora eleve érezteti velünk, 
hogy itt, e rettenetes környezetben elveszett egy 
ember, akit a belső életuntság már csaknem felemész- 
tett, mielőtt a halál kivülről elérné.
8/421/ 
/Kiemelések tőlem: Sz. Z./ 
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LUKÁCS: "Az előkelő lélek  a maaa unott nagy1olkiis4v:Sben 
egysz•rtien new képes elképzelni, hogy vannak még 
másfajta emberek is a világon - ez a nemes j6sAd 
vaksága a rajta átlátó számitó gonoszsággal szem- 
ben." 10/115/ ,Atz általam kiemelt megfogalmazás kis-
sé emlékeztet Shaw-éra. Sz. 2./ 
Jóllehet a Shakespeare- és Hamlet-rajongóknak igaza 
van, amikor ellenvetése lényegeként a nagyközönség másfaj-
ta, tipikusabb reagálását hozza fel13/14  Knight-ban mégis 
kénytelenek vagyunk a dráma rétegeltségének korai kimuta-
tóját látni, aki ezzel Husserl transzcendentális ontológi-
Ajának esztétikai-formalista alkalmazóját, Ingardent előzi 
meg. A mai Shakespeare-kritika egyik tanulsága még mindig 
a továbbfejleszthetőség, ami adódhat Ingarden vagy N. 
Hartmann vonatkozó nézeteiből, ahol az "imaginativ" és 
"morális' jelentés és a "téridős" jelek azonosabb értelme-
zési tartományban vizsgálhatóak. Knight idővel maga is né-
mileg retirált "avantgarde" álláspontjától. Részben Eliot- 
tit]. vi,tatkozva - aki számára örökké Dante maradt, a “fi-
lozófus költő" -, továbbá Coleridge-hoz, Hazlitt-hez és 
Bradley-hez csatlakozva, pattern-elemzéseiben is a meta-
fizikus lényeg keresését tartotta visszamenőleg fontosnak. 
A gazdag Shakespeare-filológia As kritika látszólo'. 
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gos vadhajtásai, ill. ágazati melléktermékei a specifiku.. 
sabb vizsgálatok. Shakespeare képalkotásának vizsgálata 
során azonban C. Spurgeon13/291-316/ is kénytelen statisz- 
tikus felmérése eredményeit általánositani. Ontológiai-
-történetfilozófiai szinten azokhoz csatlakozik, akik 
Hamletet protagonistaként és antagonistaként  értelmezik, 
látszat Ó. valóság konfliktuskról és a tragikus világ 
végső erejéről spekulálnak /vd. Kettle: 13/413-427/. A 
"psziohologizálók" 4 eléggé formabontók ahhoz, hogy fölfi-
gyeljenek apró, de lényeges kitételekre, melyek a szte-
reotip képet megváltoztathatják. Még a számos lelki trau-
mát immix. megszenvedett Hamlet külleme is szokatlan meg-
világitásba kerül a dráma végén, a párbaj-jelenetben 
/GERTRUDE: Tikkad, mert kövér./, s ehhez képest még egy 
inditó monológ-beli utalás Pee nagyon-nagyon merő htis"/ 
is mite fénybe kerül. A gondos "közeli olvasás" azt is föl-
fedi, hogy Hamlet csak "utóbb" vált kedvetlenné; Vittenber-
gában nem látszott sápadt ás mizantróp diáknak, bizonyság 
rá hajdani diáktársaival /Rosencrantz és Guildenstern-nel/ 
és a szinészekkel való viszonya. 
A Hegel által determinált történetfilozófiai szem-
pontokhoz képest - melyek nyomvonalai végül is minden lénye-
gi, polgári Shakespeare-kritikában jelentkeznek valós fori-
dulatot, szerintem csak J. Kott órtolmezése 9 hoz. Az un. "i-
gazi filológusok"-nak efféle szeszélyes-esszéizáló hangvé-
tellel szembeni kritikáját jól illusztrálja J. Fletcher 
szellemes cikke, amely azt a kérdést veti fel, ós válaszol- 
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Ja meg igenlőleg, miszerint érdamo3-o Swiftet tigy olvasni, 
mintha Beokett lenne
6/491. Az igenlő válasz dacára, idé-
zett forrásával D. Donoghue-val egyetértésben /U0./, azt 
Allitja, hogy a "Kortársunk Shakespeare" felületes atti-
tUdje nem lehet mérvadó egy "Kortársunk Swift"-féle értel-
mezéshez. Szerinte a századok különbségeinek efféle rövid-
re zárását csak azok a kulturált kritikusok érhetik el, a-
kik beletörődnek abba, hogy nem is létezett olyan kor, amely 
elfeledtette volna az olvasóval olvasó-mivoltát.  Tehát, a 
befögadásnál a későbbi korokból származó analógizálások ol-
vasói kényszerből adódnak. Igaza lenne, ha nem hagyná fi-
gyelmen kivül a miinemi különbségeket, sőt azt a tényt is, 
hogy ez a "lengyel származású Úr" gyakorlati dramatur  , a-
zaz elképzelésrendszere értelemszertien impresszionisztikus, 
konkrét korhoz és -érzetekhez szituált: hozzászólásai nem 
drámaelméleti, hanem dramaturgiai jellegUek. Lehet háborog-
ni azon, hogy Kott-nak mindenről minden eszébejut /pl. Ham-
let figurájáról James Dean rebellis bája/, de dramaturgiai 
szinten - ami az 8 esetében a Drook-féle rendezéseket is 
táplálta - bármely efféle asszociáció segitheti a klasszi-
kus dráma mikrokorra való partikularizálását. 
Kott nemosak a Hamlet esetében, hanem az egész Sha-
kespeare--életmü értelmezésekor drámuelméleti-filozófiai 
szempontból laikusnak vallja maGAt, dramaturgiai szempont-
b61 viszont ami itt nem függetlenithető az előbbitől - 
megközelitései történetfilozófiai jelloget öltenek. Ugy tü-
nik, hogy a XX. század második fele kapcsán Kott-nak speng- 
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ler-i viziói támadtak, amelyeket a tőle telhető adekvátság-
gal igyekezett kifejezni, részint a drámák mögötti életté-
nyek historikus -filológiai felmérésével, részint a mai, 
konkrét történelmi atmoszféra oda- és visszavetitésével. 
Az előbbi esetben az ontikus- és a -történeti iskolák ered-
ményeit próbálta összefoglalni, az utóbbiban pedig a szá-
zadra jellemző karakterlélektani partikularitások és az a-
nalóg, mikrotörténelmi megfelelések mozgatóerőit vetette 
a latba. Az ilyenfajta eklektioizmushoz csakúgy joga volt, 
mint bármelyik korábbi összegzőnek. 
Jóllehet Kott dramaturgiailag /tehát szakág zerint/ 
orientált Shakespeare-értelmező, Hamlet és -egyéb kommentár-
jaiból kiderül, hogy az általa tételezett "Nagy /llestruktiv/ 
Mechanizmus"-hoz képest is létjogosultsága van, volt ős lesz 
a mindenkori rebelliseknek - ez pedig ismét elvi-történetfi-
lozófiai jellegü 
• 	A oimben fölvetett kérdést végre megválaszolva, a 
"Hamlet-ellenes" Knight-ot és a "Hamlet-melletti" Kott-ot 
tartom forradalmi jelentőségünek a XX. századi értelmezések 
bő sorában. Vagyis: a transzcendentális- ős kritikai onto-
lógia esztétikai szintti megelőzőjét és történetfilozófiai 
alkalmazóját vélemfölfedezni Knight személyében, és ugyan-
ezek "laikus" átgondolóját ős gyakorlati alkalmazóját Kott- 
A mélabús, szőke herceg mindezek szerint new feltét-
lentil kórtársunk /amint a poszt-freudista értelmezések su-
gallanák/. FrusztrAoiója, melankóliája - melyet a mostani 
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nyelvvel ammigy is inkább "manifteo-depressiv-Allupotnak" 
neveznénk - new meghatározó szorongástipusai századunknak 
- ezeknél, sajnos, már összetettebb patológiával rendelke-
Wink. Kortársunk viszont bizonyos "történelmi leokék" el-
évtilhetetlensége miatt. Szinte kórosan kortársunk pedig a-
zért, mart Shakespeare Hamlet-je kétszeresen is modellnek 
bizonyult. Hint minden érvényes irodalmi 	struktúrák 
rögzitésére és vezérlésére hivatott jelrendszer. A bolt, 
kegyetlen, nyers, szent stb. "szinházak" számára pedig 
Brook szerint 3 minta a hozzá hasonló és másfajta törekvé-
sek számára. 
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• 
Virdc;os Zsolt 
A 14ITOSZ1ULITIli.A , AVAGY A MELYSTRUKTUitA MÍTOSZA  
A mitoszkritika /myth criticism/ szó valójában névhi-
ba, hiszen az elnevezés new a mitosz kritikájára utal, ha-
nem egy irodalomkritikai gyakorlatra, mely a második vi-
lágháború óta divatos az Egyesült Államokban. Szoros érte-
lemben aligha alkot iskolát; inkább tendenciáról, többé-
kevésbé rekonstruálható kritikusi rábangoltságról vagy vi-
lágnézeti ulapállásról van itt szó azon egyenként eltérő 
hovatartozású kritikusok esetében, akik a mitosz és /vauy 
az archetipus szavakat, valamint azok fogalmi szatellitáit 
használják. 
Általánositó leirása - a mitoszkritika mint olyan - 
első megközelitésben lehetetlen. Egyrészt azért, wort a 
mitoszkritika eddigi elméleti hozadéka rendkivül tarka; a 
fogalmi rendszer képlékenysége, az önkényesen egyéni órtel-
mezések és a szubjektiv elvárások talaján Gerjesztett ér-
velési stratégiák miatt a mitoszkritikában bábeli nyelvza-
var uralkodik és belső polgárháború folyik. A másik ok va-
lójában az első egyik kiváltója: a modern m aoszkritikai 
elmélet lényegében egy feszongő szimbiózisban 415 konglo-
merátum, mely meghatározhatatlan arányban elegyiti a kü-
lönböző e századi pszichológiai /főleg mélylőlektanii, 
antropológiai elmaotokot a platonizmus tanaival, a roman- 
tika szerteágazó elmóletóvol, u topokutatás ós a komp,t-
ratisztika eredményeivel, sőt a nyomok olyan első latásra 
Össze nem illő tanokig vezetnek, mint a jungi urehetipus-
-elmélet, a Gestalt pszichológia, Northrop Frye 56marund-
szere, avagy éppen a New Criticism. Mindez azt is mdGya- 
rtizza, hogy miért van a mitoszkritikán bolül számos al-
osoport /jungiánusok, Frye-követők, esszencialisták, vi-
talisták stb./ ás hogy miért van magának a mitoszkritika  
szónak az angol nyelvii kritikai irpdalomban legalább fél-
tucatnyi rivális elnevezése.. Itt jegyzem meg, hogy new 
feltétlenül tartozik a mitoszkritika elnevozóshez minden 
.olyan közelitési mód, mely a mitez irodalmi lehetősói;eit 
kutatja. Igy például nem vonandó ide a mitosz-elemeknek a 
müvészi szintézis szempontjából való, a hacyomány ós 
tás dialektikus folyamatában szemlélt vizsgálata, va6y ép-
Pen az un. tematolögiai közelités som. 
Az elméleti körvonalak 'megrajzolásához kétségtelenül 
hasznos volna a mitoszkritika meghatározása. Ilyen meaha-
tározás azonban nines. DAr megpróbálkozhatunk egy saját 
• definiciÓval /pl. a mitoszkritika olyan irodaloWkritikai 
gyakorlat, mely az emberi életre vonatkoztatott bizonyos 
feltételezetten mély jelentósii ós nagy presztizsórtókii kul-
tursémáknak a müalkotásban való kimutat:isAban s a bofot;adó-
.ban kiváltott affektiv hatásában érdekei t7, 	v6aorodmóny 
szükségszeriien túl általános. Ez6rt móds .zertanila az lonno 
inkább célravezető, ha a miteszkritikában tendonciori4031 
jelentkező főbb jellemzőket mockisóroin6nk tótelesen fol- 
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térképezni. Brinek vizsc;álata sol .án azonban mindiv6ria 
tudatában kell lennünk a azándók kockázatának: a moGua-
tározáspótló lajstromozás szükségszerüen összoGozós is, 
s egy bizonytalan esztétikai háttord kritikai Gyakorlat 
az általánositással szemben kitermeli a maua ellenpéldá- 
it. Ennek ellenére jó megközelitóssel kitapinthatók olyan 
sajátosságok, mint például a mitosz "keresése"; az iro-
dalmi mil szövegének, valamint az irodalmi kép és szimbó-
lum sajátosan értelmezett szerepe; az un. reduktiv mo-
nizmus, azaz a soknak az Euyhoz való visszavitelo vary 
legalábbis ennek igénye /ez különösen nyilvánvaló a mono-
mitoszokkal kapcsolatos olméletokbonf; bizonyos tipusa-
lakzatok sajátos affektiv hatásához füződű hitvallások; 
az un. mitopoetikus tudat ós Gondolkodásmód vódolwozóse; 
D. H. Lawrence un. duplicitAs-olmélotónek elfogadásu; az 
irodalom erkölcsi votületének ós tükröző funkciójának ta-
gadása vagy lekicsinylése; egy sajátos ós rendkivill hang-
zatos kritikai zsargon alkalmazása stb. v'olytathatnánk 
még a sort az idevágó irások számos módszertani és érve-
lési jellemzőjével, sajátos kritikai stratógiájával, a 
célzatosan merész Altalánositások loaikal huszárugrásaival 
stb. 
Ehelyütt az itt omlitott 	csupán 
elsővel /a mitosz "keros6so"/ 6rtiink a mi- 
tosz "koresós6n"7 A válaszok nom tiikvnok. eGys6cos a1ap61- 
1Ast. ik;yos kritikusok szcrint nincs 	ocy6h2.61, mint 
hoay az antik vaay bibliai mi toszok mint "KupoLL iniya;:x,k" 
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napjainkban is tovább élnok és temaLikai vagy formai ana-
lógiák alapján mint jelentéses formák, tudatos szerzői 
szándék révén beléphetnek az évszázadokkal később alkotott • 
müvekbe és azokban különböző müvitizi funkciókat láthatnak  
el.
1 
Az elmúlt évezred világirodalma meggyőzően igazolja, 
hogy az ilyen természetü irodalmi mitológizálás igen szé-
leskörü, egy adott korban szabályozhatatlan, a hagyomány 
és Ajitás dialektikája szempontjából természetes folyamat. 
Azonban a mitoszkritikának a mitosszal kapcsolatos el-
várásai ezen mindig tialmutatnak. Lppen ezért az a sarkala-
toe különbség, amely elválasztja a mitoszkritikai gyakor-
latot a mitosz irodalmi lehetőségeinek egyéb vizsgálatától, 
nem is a mitosz keresésőnek tényében, hanem okában össz-
pontosul. A mitoszkritika tipikus válaszai világosan utal-
nak a mitoszvadászat inditékaira. Lássunk néhányat: a mi-
tosz az-irodalom "örök alibije;" végső fokon "a mitosz 
képezi azt a matrixot, melyből az irodalom mind történel-
mi mind pszichológiai szempontból kiemelkedik.." 2 Az iro-
dalom lényegében nem más mint "átrendezett mitológia;" 3 a 
mitosz az irodalom paradigmatikus modellje, mintegy mély-
struktúrája avagy grammatikája, a szöveg mögött rejtőző 
lényeges valóság, mely nem azonos a szöveg küzvetlen je- 
• 
lentéseiből rekonstruálható élotunyuggal. Hint W. Righter 
megjegyzi: a "józan ész" szintjéhoz mindig társul valami.
4 
Továbbá: a mitosz mint alogikus modalitás, az irodalomban 
a teremtő képzelet legmagasabb rendii hordozója, s mint i- 
r 
lyen, a "szük utánzás" /narrowly mimetic/ - abszolut ollon- 
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téte. Szélsőségesebb megfogalmazások értelmében tehát: a 
mitosz az irodalom oka! Ezért a mitoszkritikusok hitval-
lása szerint az irodalmi müalkotások oselekmánye, jelle-
mei, témái és képanyaga a mitoszokban fellelhető hasonló 
elemek átrendezett változatai.
6 
Ennek értelmében tehát 
az irodalom funkcionális elemei new a valóság tükrözését 
szolgálják, hiszen ezek az elemek néhány mitikus konstans 
megtestesülései. Ehhez az alapálláshoz kaposolódik az i-
rodalmi mU szövegének átértelmezett szerepe is. Mig 4 
New Critioism.a mUalkotás szent és sérthetetlen, de min-
denesetre az érzékileg hozzáférhető, közvetlenül adott 
-szöveget Allitja az elemzés homlokterébe, a mitoszkritig. - 
kust mindenekelőtt a szubtextus érdekli, a búvópatakként 
rejtőző, a mil mélystruktúrájában kódolt "igazi" szöveg, 
és az ehhez társuló mélyebb gondolatok tartománya /under-. 
thought/, melyben az emberi lényeg már egy-egy elvont for-
mulában, kisebb-nagyobb nagyságrendü tipusalakzat vagy 
cselekvési modell alakjában valaha már. megfogalmazódott. 
Tanulságos ezen a ponton idézni Leslie Fiedlert: . "Az 
chetipus'szót ... a 'mitosz' szó helyett használom, 
azon Őst. válaszsémák bármelyikére, amelyek az emberi hely-
zetre annak legállandóbb vetületeiben vonatkoznak: halál, 
% 
szerelem, a biológiai család, az Ismeretlenhez való vi- 
szony stb., nyugodjanak Ut r ezek a sémák a jungi Kollektiv 
Tudattalanban vagy a platoni Ideák Vi1ágában." 7 Továbbá: 
... a mitoszok 	voltaképpeni archetipusaink, mdyek 
megőrzik számunkra azt a bizonyosságot, amely csupán a r1 - 
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tuitlé sajátja; azaz, ami alant lezajlik, az fent is meg-
történik, ami időben megismétlődik, az az örökkévalóság-
ban töretlenül fennmarad."
8
gy az irodalom feltétele-
zett lényegi feladata ezen mély rezonanciájú elemek konk-
retizálása és felújitása. A téma előre gyártott elemek 
formájában mar készen adott. Az ebből szükségszerüen kö-
vetkező sztereotipizálás kivánatos, sőt elkerülhetetlen, 
hiszen mint Frye strukturális avagy Jung mélylélektani 
rendszerének egyik fő üzenete is sugallja: nines fejlődés. 
Az itt emlitett két szerző - Jung és Frye - merőben 
mats irányból jut el ehhez a világnézetileg azonos követ-
keztetéshez. Az irodalom szerintük zárt rendszer abban az 
értelemben, hogy szükségszeriien egy mar meglevő matrix-
ból, egyfajta időtlen mélystruktúrából nő ki. Ugyanakkor, 
wig Jung esetében a mélystruktúra - az emberiség primitiv 
_mdltjában filogenetikusan felhalmozott ezimbólumgyártó mos. 
terformák /archetipusok/ rezervoárja, azaz a teremtés bel-
ső megfelelője - irodalmon kivüli forrásokban, az un. kol-
lektiv tudattalanban keresendő, Frye szerint az irodalom 
mélystruktúráját ősi cselekményminták formájában az iro-
dalmi konvenció halmorta fel. 
Hagen gesztussal megalkotott sémarendszerében Frye 
az irodalom taxonomia universalis-At igyekezett létrehoz-
ni, mely egyszerre hivatott a mitoszt egy vóglegesnek te-
kintett tipológia rendszerező elvévé emelni, másfelől a 
zárt rendszer a konkrét és mindenkori irodalmi mü osztá-
lyozásának ós kritikai megitélésónek is végérvényes alap- 
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ját kivánja szolGá1tacui. kryt! uz oddigi lotinü privát u-
talási rendszerén belül elméleti úton és látszólag siker-
rel vágta At azt a nehézséget, mely a mitoszkritika egyik 
be nem vallott problémája volt és végeredményben maradt is. 
Arról van ugyanis szó, hogy bizonyos müvek ill, szerzők 
mindig is "alkalmasabbnak" bizonyultak a mitoszkritikusok 
figyelmére mint mások. Hasonlóan az irodalmi pszichoana-
lizis által célbavett témákhoz, ahol például Poe, Dickin-
son vagy Hawthorne esetében sokkal csábitóbban hangzanak 
a lélekelemző megállapitAsok mint például Hemingway vagy 
Bellow vonatkozásában, a mitoszkritikusok az angol nyelvü 
irodalmakban vonzódnak Blake, Joyce, Woolf, D.H. Lawrence, 
Dickens vagy éppen Faulkner vizsgálatához, miközben igye-
keznek megfeledkezni olyan irókról mint Fielding, Jane 
Austen, Howells vagy C.P. Snow. Jellemző Nabokov esete, 
aki kimondottan kérte a "bécsi delegációt," hogy műveit  
hagyják békén, a mitoszkritikusokat podia azzal próbálta 
távoltartanl a "mélylátástól," hogy müveit eleve úgymond  
"mitoszmentesnek" nevozte. 9 
Frye rendszere tetemes módszertani aegitséget igér 
a leleményességet amúgy sem nélkülöző mitoszkritikus szá-
mára, hiszen egyrészt abban Frye minden eddigi ős ezután 
születő irodalmi alkotás számára szerit helyet, másrészt 
szerinte nincs irodalom mitosz nélkül. Az irodalom nem 
fejlődő folyamat, hanem a már mecl6v6 konvenciók újraéle-
dése, ugyanazon meghatározó elemek makacs visszatérése. 
"Az irodalom - Allapitja mo(7 Frye - saját formáit csupán 
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ző tanulmányából különösen élesen megnyilvánul, Frye-t a 
vizsgált müvek ill. azok hősei csak annyiban érdeklik, a-
mennyiben kitöltik azt az eszményi modellt, melyet a sti-
lizálás és a konvenciók szürőin átpaozirozott mitoszok és 
rituálék feltételezetten eleve megszabnak. Lehet, hogy 
vannak látszólagos eltérések Shakespeare vigjátékai kö-
zött, de végül is az a lényeges, hogy "az elmondott törté-
net kitüremlései és behorpadásai az alant húzódó mitosz 
körvonalait követik ..." Ily módon "az irodalmi konvenció 
lehetővé teszi a költő számára, hogy visszanyerjen valamit 
a mitosz tiszta és primitiv mivoltából." 14 Amennyiben'inég• 
is úgy éreznénk, hogy az irodalom nemcsak az ősi válto-
zatok kényszerzubbonyában mocorog, hanem új formai és te-
matikai elemeket is wag-Elba épit, Frye kijelenti, hogy amit 
újnak látunk, valóban új, de azért mégsem az. "Nem azt 
mondom, hogy az irodalomban nincsen semmi új. Azt mondom, 
hogy minden új, és mégis felismerhetően ugyanaz mint a ró- 
Az egybevetés alapjairól általában annyit, hogy az a-
nalógiákban, azonosságokban és hasonlóságokban való gon-
dolkodásnak mindig volt és lesz is létjogosultsága. A miial-
kotásnak mint objektumnak sok vonatkozása van, ami indokol-
hatja, egyben igazolhatja is az egybevető megállapitásokat. 
tasrészt az is nyilvánvaló, hogy az analógiákban való gon-
dolkodást konkrét esetektől elvonatkortatva nem lehet sem 
pcyzitiv swim nodativ előjollel ellátni. Két jelenség össze-
hasonlitdsában az elsődleges elméleti kivánalom az, hogy az 
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.egybevetés alapja olyan szempont 'Guyon, mely konkrét uta-
lást rendszeren belül valós és érvényes. Arra a kérdésre, 
-bogy basonlit,e az oroszlán a kigyóhoz, azt is válaszol-
hatjuk, hogy nem, azt is, hogy.igen. Minden attól 
hogy.vanf-a lényegi szempont, amely érvényes összekötő ka-
1;:msként szolgálhat. Az irodalom esetében, ahol egyrészt 
a.mila/kotit 'sokra . vonatkozó mogállapitásokban a szubjekti-
vitás is szerepet j4tWzik, másrészt az itéletek nagy hánya-
da értókre vonatkozhat, különösen nagy a kockázata a funk-
cion4lisan érvénytelen összefüggések erőltetésének és pert-
férikus, kaimsolatok központi kritériummá val6 emelésének. 
A•mitoszkritikai .gyakorlat bővelkedik 1%z ilyen eről- 
• teiett mellórendelésekben. Alighanem indokolt a kétkedésük, 
'amikor Xiderül, hogy a Tom Jones ős az Oliver Twist kap-
oSolatának lényegi alapja az a cselekményszegmens, mely a 
hős titokzatos születéso képletben foglalható brume, ős a-
MSly már al'erszeUszról szóló görög legendában, a bibliai 
Mózes történetében, sat mindezt megelőzően egy mezopotámiai 
király esetében is fellelhető. 1 Avagy tanulságos, ahogy 
. Frye Ivaposolatba hozza a Huckleberry Finn kaland4ait az 
Odilzeilival: "a felszint tekintve nagyon eltérnek egymás-
tól, de minél Jobban megismerjük az Odüsszeiát és a Huok-
Aoprry Finnt, annál mélyebb benyomást keltenek bennünk 
hpson16ságok." 17  rdemos felfigyelni a "felszint tekintve“ 
kifejezés használatára, mivel ez mintegy szétválasztja 4 
Frye szemléletében lényegesnek tünőt a lényogtelentől: az 
elObbi összekapcsol, az utóbbi killanbs6ankre mutt. 'VA itt 
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felsorolt kapcsolatteremtő elemek azonban new tünnek meg-
győzőnek, a hihetőbb lenne Frye Allitása, ha például a 
pikareszk oselekménymintára hivatkozna, mely bizonyitható-
an jelen van az emlitött miivekben. Viszont mindenképpen 
figyelemre méltó, hogy Frye new gondol a lehetséges.vonat-
kozások között a társadalmi .feltételezettség tényére. Fel-
tételezhetően aZért, mert ennek megfontolása szükségszerü-
en felvetné az irodalom mint tükrözés problémáját, a a ml.-
. toszkritikm általában tagadja, legjobb esetben elkerüli 
ezt a kérdést. 
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Dividház1 Péter 
FILOZÓFIAI ELŐFELTEVÉSEK RENÉ VELLEK KRITIKAELMÉLETÉBEN 
Ben' Wellek kritikaelméletének elemzését a kritika fo-
galménak általa adott értelmezésével kell kezdenünk. A mo-
dern kritika történetében a kritika /noritioism"/ terminus 
1/.../ nemcsak egyes könyvek és szerzők megitélését jelenti l 
/... / hanem főként mindazt, amit valaha is gondoltak az iro-
dalom elveiről és elméletéről, természetéről, teremtéséről, 
funkciójáról, hatásairól, az ember egyéb tevékenységeihez 
való viszonyáról, fajtáiról, eszközeiről és teohnikájáról, 
eredetéről ós történetéről." A kritika kettős célja szerinte 
az irodalom megértése és megitélése; bármely kisérlet t mint 
Northrop Frye-6, amely az elméletet elválasztani az izlós 
történetétől és az értékitéletektől, kudarcra van itólve. 
Az irodalomnak new lehetséges értékitéletek és kritika nél-
küli "tudománya", másrészt viszont az értékitéleteknek nem 
ken szükségszeriien szubjektiveknek vagy önkényeseknek 
niök. "Az irodalomtudománynak /'literary soholarshipt/ az 
ismeretek rendszeres tárává kell válnia, olyan strukturik, 
normák és funkciók vizsgálatává, amelyek értékeket tartal-
maznak s maguk is értékek." A kritika new miivészet; "intel-
lektuális megismerésre" és "fogalmi tudásra" törekszik, new 
"szabad" teremtés, sew pedig "/.../ teremtő aktusok vagy 
pusztán individuális benyomások /.../" gyiljteménye. Az iro. 
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dalomtudomány nem olyan, mint a természettudomány, hanem 
/ a szervezett tudás Saját eszközökkel és célokkal 
biró rendszere /.../". 1 A kritilanak,ez az eszménye, 
mely  a,"megkülönböztetésre" és 	helyezi a hang- 
stilyt t .s 	kritóriumokat, elveket, fogalMakat 
igy'elmélétet és .esztétikát, végül pedig valamilyen - fi-
, 
lezófiát, világképet implik41/..,/" 	engesztel 
hetetlen ellenfelévó teszi annak, emit a XX. századi an-
gol kritika, zöMóre Jellemző "belterjes elméletellenes elő-
itéletnek" hiv. Többizben ipellengérezi azt az angol hie-
delmet, mely lehetségesnek tart olyan tipus4 kritikát, a- 
mely new vall magáénak, s még hallgatólagos 'előfeltevés-
Vint sem zár magába valamely filozófiai illáspontot. 2 
.Akár az elmélet, am értékelés is elengedhetetlen sze-
rinte az irodaXomtudományban. 3 A helyes értékelés lehetigs 
eőgéről meggyőződve, ellenzi a relativizmust és ea értékek 
anarohiáját akár a XIX. századi historizmusból fakad, akár 
Croce intuicionizmusából, akár az impresszionizmusból, Az 6 
irányelve nem a relativizmus, sem a régi értelemben vett 
szolutizmus, hanem "/.../egyfajta s perspektivizmus', amely 
megpróbálja a tárgyat minden lehetséges oldalról megfigyel- 
4 
meg van győződve arról, hogy van tárgy/.../". Ami- 
kor nemrég összefoglalta a azemléletének módosulásai közben 
is változatlannak maradó alapelveit, közéjük sorolta meggyő-
ződését arról, hogy az irodalom tanulmányozásakor a milvel 
mint "ott kint" létező tárggyal állunk szomben, bármi legyen 
is végső ontológiai státusza, ezt kell megértonünk és értel-. 
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meznünk, $ es korlátozza az interpretációk ezabadságát. 5 
A kritika ennek megfelelően "/.../a nyilvánosan verifi-
kálható tárgyak értelmezése ás megitélése /.../", be-
szélhetünk az interpretáció "adekvitSágáról", legalább-
is mint eszményről, amely "a szempontok hierarchiáját" 
implikálja ás a "helyes" értékelés lehetőségéhez vezet. 6 
Wellek Örömmel fedezi fel saját perspektivizmus-elméle-
tének elődjét Az itélőerő kritikájában. Egyetért azzal a 
kanti nézettel, amely szerint a kritika "/.../személyes, 
de egyszersmind megpróbálja a meghatározó struktúrát mega-
ban a tárgyban fölfedeznii.../", de sajnálja, hogy a kan-
ti megoldás mégis megsinyli "/.../a szubjektivre its fe-
nomenológiaira került általános hangsúlyt/.../", s hogy 
ez a filozófus / •;• /nem lép ki bátrabban az objektiv 
etruktúrák birodalmába, a létező mtialkotások világába." 
Kant, epieztemológiai álláspontja következtében, "/.../ 
túlságosan a szubjektiv tartományában hagy benntinket/.../ 1 , 7 
mi g Went* perepektivizmusa közelebb van ahhoz a/ ",.../gon- 
donna definiált de finomitott abszolutizmushoz/../", ame-
Xy•t követendő útként javaeolt.
8 
A két felfogásban sok a 
közös vonás, hangsúlyaik azonban máshová esnek. 
A kanti esztétika Wellek számára oly nagy vonzerejé-
nek másik oka láthatólag az volt, hogy Kant elismerte a 
milvdozot autonómiáját. Kant volt az első, aki az esztéti-
kai tartomány rendszeres védelmét kidolgorta a szenzualiz-
mussel, emeoionalizmuasal, moralizmussal (is intellektualiz-
mussal szemben, amelyek megpróbálták a milvészetet "valami 
másnak a helyettesévé" tenni. 9 Wellek is, aki változat-
Ian alapelvei aorta azzal nyitja meg, hogy az esztétikai 
élmény minden más élménytől különbözik s igy körülhatá-
rolja az esztétika tartományát, (is akiről joggal tartot-
ták, hogy az irodalmat sui generis-nek tekintette, 10 a 
művészet autonómiáját veszélyeztető modernebb támadások-
kal szemben mindig kész volt a -védelemre. Blveti például 
I. A. Richards felfogását, melyben a  művészet "egyfajta 
érzelmi ter4pian, mert ez a nézet "/.../tagadja, hogy bár-
milyen különbség volna az esztétikai its a közönséges 61- 
mény között." T. S. Eliotot is elmarasztalja, amiért a 
kritikába, tévesen, "kettős mércét" vezetett be: esztéti-
kait és vallásit. Az djkriticizmus trónjára törő újabb 
módszerek fogyatókosságát is hasonló nézőpontból fedi 
föl: a mitosz-kritika elmossa a határvonalat művészet és 
mitosz /vagy Yantis/ között, az egzisztencializmus pedig 
hajlamos a művészetet a filozófiával azonositani. Mindkét 
esetben "/.../ a wüalkotást mint esztétikai entitást szét-
tördelik vagy mellőzik a költők attitüdjeinek, érzelmei-
nek, fogalmainak és filozófiáinak tanulmányozása kedvéért." 
A naturalizmus ós realizmus esztétikája szerinte hasonló-
képpen vezetett élet ós művészet összetévesztósához, el-
hanyagolván a kettő közti "ontológiai szakadékot" /'onto.-
logical gap'/. Lukács Györgyöt is mogbirálja, aki tud u-
gyan az irodalom "specifikusságáról", irodalom ós gazda-
sági alap közvetett és gyakran távon kapcsolatáról, az 
irodalmat végül mégis "/.../az ismoreLnzorzés ocy nom,Av .  
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redukáljal.. .1", a valóság visszatükrözésének fogja fel. 11 
Bármennyire ragaszkodik is azonban Wellek az irodalom, 
és általában a milvészet autonómiájához, az irodalom ter-
mészetóre vonatkozó meggyőződésébon, ha forditott súly-
pontozással is, némileg hasonló kettősséget fedezhetünk 
fel: elsődleges tétele, hogy az irodalmi milyet fikoiona-
litása, látszatvilága elhatárolja am élettől, másrészt a-
zonban dgy véli, hogy a mil olyan "/.../ nyelvi konstruk-
oió, mely a külvilágra is utal, s ezért new lehet pusztán 
nyelvészeti eszközökkel leirni, hanem az emberről, a tir-
sadalomról ős' a természetről tudósitó jelentéssel is biz' 
/... /7 . 12 
A milvészet autonómiájának, illetvo külső meghatáro-
zottságának kérdése Wellek kritikaelméletének egyik leg-
izgalmasabb, s egyben legkényesebb pontjához vezet: a 
kauzális magyarázatok irodalomtudománybeli értékének 
randkivűl kétkedő megitéléséhez. Részben már prágai éve-
iben kezdett formálódni ez a meggyőződése: különösen 
Taine determinista okságmagyarázatainak elégtelenségére 
hivták fel tanárai a figyelmét. Osszefüggött ez azzal is, 
hogy mint visszatekintve irja, a két világháború közt szá-
mos országban megfogalmazódott a hagyományos irodalomtör-
ténet-irással szembeni elégedetlenség, részben éppen "kri-
tikátlan szoientizmusa" miatt, mely kauzális kapcsolatok 
kimutatását mimelte, kauzális magyarázatokat vél adni az-
zal, hogy különböző milvek párhuzamos helyeit összegyüjtöt-
te vagy megfeleléseket állupitott meg a kölLő életének e- 
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seményei és müveinek témái vacy alakjai közütt. 13 
tikatörténetének bevezetőjében már tételként kimondja, 
hogy "1...7 a szigor' értelemben vett kauzális magyará-
zat lehetetlen a szellemi dolgok esetében: ok és okozat 
Összemérhetetlenek, a konkrét okok okozatai megjósolha-
tatlanok." 14 Elismeri, bogy a "társadalmi helyzet" meg-
határozza, lehetségesek-e bizonyos esztétikai értékek és 
mitvészi formák, de lehetetlennek tartja megjósolni, hogy 
ezek ténylegesen megvalósulnak-e vagy sem. Szkepticizmu-
sa, amely ezen a ponton David hume-óra emlékeztet, annak 
tagadásáig terjed, hogy "/.../ bárkinek valaha is sike-
rült bebizonyitania, bogy azért, mert akár a történelem-
ben, alar az irodalomban bizonyos események bekövetkez-
tek, egy másik konkrét eseménynek be Kellett következnie 
/.../", és nyomatékosan hanGsalyozza, hogy "/.../ a kau-
zalitás egész fogalma rendkivill megfoghatatlan a szellemi 
életben."15 Elismeri, hogy az irodalomtörténet az egye-
tomes történelem része, a annak nagy fordulatai után vál-
tozások figyelhetők meg benne, de szerinte egy konkrét i-
rodalmi müvet, egyedi mintájával és értékével nem lehet 
a társadalmi valóságból kauzálisan megmagyarázni, és so-
hasem sikerülhet egyetlen mUalkotás okát, vacy akár csak 
okai egyikét megneveznünk. 16 
Wellek álláspontjának megórtéséhov. vilAcosan kell 
littnunk, bogy a kauzalitás foaalmAL mindLg a lohotő log-
szigorúbb értelemben használja, azaz akkor tart omr eso- 
ményt ocy mAsik esemény ok(etak, ha azt a miisikat WIrmikor, 
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minden körülmények közt szükségszertien kiváltotta, elői-
dézte volna. Ha ki tud mutatni olyan esetet, amelyben u-
gyanez az ok az okozatnak feltüntetett esemény nélkül 
fordul elő, számára elegendő ahhoz, hogy a kapcsolat ka-
uzális jellegét megcáfolva liana. Morris R. Cohen: Az 
emberi történelem jelentése oima mavéből veszi At az ok 
fogalmának ezt az értelmezését./n/.../'magyarázat vagy 
alap arra, hogy az előzmény bármikor előfordul, a követ-
kezménynek be kell illnia/.../"/, s az lax értelmezett 
kauzalitást nem lehet szerinte az irodalomtörténetben al-
kalmazni: sem a megelőző müvek, sem a társadalmi kontex-
tus nem Japes szükségszerii erővel előidézni, életre hiv- . 
ni, minden izében meghatározni az tij mavet. Sohasem szük-
ségszera, véli, hogy egy müvet egy másik mü okának tart-
sunk, legföljebb azt Lllithatjuk, hogy a korábbi ma nél-
kül a későbbi más lett volna. Példák egész sorával il-
lusztrilja tételét, mely szerint valamely "/.../mü szük-
séges feltétele egy másiknak, de nem Allithatjuk, hogya-
kozt4 volna.g l.?  Wellek ezzel a finom megkülönböztetóssel 
önállóan fölfedezni látszik azt az utat, amelyet Georg 
von Wright javasolt, hogy ti. a kauzalitás tudományfilo-
z6fiai Atvilágitásához az okozatiságot a feltételek faj- 
titinak terminológiájába tanácsos leforditanunk. 18 Fönti 
tétele ugyanis akkor rajzolódik ki legélesebben, ha úgy 
fogalmazzuk At, hogy szerinte az irodalomtörténetben csak 
szükséges, de new szükséges és elégséges feltételeket mu-
tathatunk ki, a kauzalitás fogalma viszont osakis a 8z-ilk- 
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séges és egyben elégséges feltétel fogalmával vág logi-
kailag egybe. S ezt nemcsak mü és mil, hanem mil és tár-
sadalmi kontextus viszonyára is alkalmazza: hiába is-
mernénk Shakespeare korát és életét a legtökéletesebben, 
nem tudnánk megjósolni belőle a Hamlet sajátos felépité-
*tot its egyedi jegyeit, ha nem ismernénk a MU szövegét. 
ailönösen a remekmil, a nagy alkotó milve vonja ki magát 
a kauzális magyarázhatóság alól. A kauzalitás fogalmának 
ilyen értelmezése érthetővé teazi végkövetkeztetését: 
(*causal explanation as deterministic scientific explana-
tion by deduction from a general law or demonstration of 
• a necessary efficient cause fails if applied to .litera-
ture." 19 
Wellek itt is az önigazolódásnak szóló örömmel fe-
dezi fel, hogy Kant a milvészetnek közvetitő szerepet jut-
tat a látszat, szükségszerilség, fizikai kauzalitás tarto-
mánya és a morális szabadság tartománya, azaz a természet 
és az ember között. Saját álláspontja megerősitését látja 
abban is, hogy Kant megtagadja "/.../milvészet (Ss organiz-
mus teljes azonositását/.../" ós ragaszkodik különbségük 
megőrzéséhez: "A teremtmények alá vannak vetve a kauzali-
tás és a fizika törvényeinek, a mdalkotások viszont nin-
osenek." 20 Ehhez képest századi pozitivizmus elő-
feltevését, amely az irodalmat "társadalmi erők tormékó-
nek" tekintette, határozottan elutasitja: hagyni kell vu-
lamit az egyén kezdeményező kószséG6nek, a személyiségnek, 
amely részben meghatározódik a táradalmi kontextus ALtal, 
— 15 0 — 
de részben meg is haladja azt. Nem tudja elfogadni azt 
a nézetot, mely "/.../ bármelyik emberi tevékenységet 
az összes többi 'elinditójának' tekinti, akár Taine el-
millete legyen az, aki az emberi teremtést klimatikus, 
biológiai és társadalmi tényezők kombinációjával  magya-
rázza, akár lagelé ős a hegeliánusoké, akik a 'szelle-
met' tekintik a történelem egyodUli hajtóerejének, vagy 
akár a marxistákat, akik mindent a termelési módból ve-
zetnek le." 21 Az utóbbi elhatárolás ellenére Vellek 
nem All ellenségesen szemben a marxizmussal; elismeri, 
'bogy közvetett kapcsolat van az irodalom és a konkrét 
gazdasági, politikai és társadalmi tényezők között, s 
()oak a köztük durva rövidrezárással létesitett megfelel-
tetéseket ellenzi. "A müvészet legmagasabb fejlettségé-
nek bizonyos periódusai new Allnak.közvetlen kaposolat-
ban a társadalom általános fejlettségével, sem szerveze-
tének anyagi alapjaival és felépitésével/.../" idézi 
helyeslően Marmot Á politikai gazdaságtan kritikájának 
bevezetéséből. A marxista kritika szerinte akkor nyújt-
ja a legjobb teljesitményt, amikor egy-egy irodalmi mil 
rejtett társadalmi implikációinak föltárására vállalko-
zik. Miközben elitéli a "vulgármarxistát" vagy az "át-
lagos marxista kritikust", akit "csak felújitott pozi-
tivistának" vél, bizonyos tiszteletet tantIsit Lukács 
György, a az irányzat "kifinomultabb" képviselői iránt, 
mint P. Sakulin, aki a szociológiai szempont érvényesi-
t6se közben sem szakadt el az iroda ImisAe;túl. Enoton- 
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kénti élesebb kritikája is nagyrészt a kauzális magyará-
zatokkal szembeni általános fenntartásaira vezethető 
• 
vissza.
22 Megfigyelhettük au., hogy Wellek elméleti 61- 
14spontja egyetlen kritikai iskoláéval sem azonos telje-
sen, ilyen mérvü távolságtartását tehát úgyszólván . termé-
szetesnek kell tartanunk. 
Kiséreljük meg befejezésül az Összefoglaló értéke-
lést. Wellek munkAssága olyan elemekkel járult hozzá a 
XX. század közepének amerikai kritikájához, amelyekre an-
nak égető szüksége volt: a múlt alapos ismeretével, filo-
zófiai előfeltevések tisztázásával, a terminológia követ-
kezetesebbé tételével és szélesebb távlatokkal. Jóllehet 
neki is megvan a maga élesen metszett ős jól körülhatfi.. 
rolt kritikai-elmélete, eredetisége kevésbé látványos, Am 
alighanem maradandóbb értékti mint kritikustársaié. Az 
elméleti következetesség és meggyőző erő szempontjából a-
zonban értékitélettinkmár nem lehet maradéktalanul elis-
merő. A kauzalitással szembeni túlságosan' szkeptikus 
lásfoglalása, ha filozófiailag - kifogásolhatatlan is,- .a-
ránytalanui naggyá duzzasztja a kauzális megjósolbatatlan. 
sAg következményeit és ezzel szükségtelenül beszüklti 
laikozásainak hatósugarát. Bevallott célját mindezzel, a.. 
zaz módszerei tisztaságának és eredményei megbithatóságá-
nak megőrzését, kétségkiviil eléri, ráadásul bennünket is 
éberebbé tesz a kauzalitásra hivatkozó felszines, verbális, 
megalapozatlan látszatmagyarázatokkal szemben. A besztiki-. 
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tésért, kritikai gondolkodás és társadalmi kontextus 
kapcsolatainak margóra szorulásáért azonban ezek az e-
lőnyök nem nyújtanak teljes kárpótlást.  
Rendszerében ezen a ponton lappangó önellentmon-
dást is fölfedezhettink: egyrészt a müvész•t történeté-
re nem tartja érvényesnek a hegeli önmozgás /Selbstbe-
wegung/ elméletét, és a milvészet önmeghajtású belső e-
volúciójának eszméjét new tartja meggyőzőnek, másrészt 
a kritika történetében a változás vezérelvét °a belső lo-
gikában" ás a "fogalmak dialektikájában" látja, nem ki-
fogásolván az ezúttal is fölismert megjósolhatatlanság 
mozzanatát sem, noha a külső okokra ópitő magyarázatokat 
éppen erre hivatkozva utasitotta el. "A megelőző vagy u-
ralmon lévő kritikai rendszerrel szemben fellépő reakció 
az eszmék történetének legszokásosabb hajtóereje, habár 
sem előre megjósolni nem tudjuk, hogy ez a reakció milyen 
irányt fog követni, 90M megmondani, hogy miért épp egy 
bizonyos időpontban kell bekövetkeznie /.../" irta kri-
tikatörténetének előszavAban. 23 Amiként bölcsen döntött 
úgy, hogy "/.../ bátrabban lép ki az objektiv struktúrák 
birodalmába /."/", mint 'Kant tette, s hogy a kritika ité-
let történelmi relativitását nem tekinti többnek, mint 
hasznos memento meri-nak, 	amely az objektivitás végső 
igényével egyáltalán new összeegyeztethetetlen, a igy si-
kertilt is a kritikát megóvnia a szubjektivitás ós relati-
vizmus bénitó hatásának veszélyeitől, uayanácy uem szaba- 
dott volna ilyen nagy teret eneednio a kauzális macyaritza_ 
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tok megbizhatatlansága miatti aggályainak. Amikor azt dl-
litotta, bogy a mil mint objektiv- struktdra létezik "ott 
kint", bármi legyen is végső ontológiai státusza, a főté-
tel érvényességét nem engedte az elméleti bonyodalmak is-
meretére utaló megszoritástól csorbittatni; ugyanigy le-
hetett volna korlátozó megszoritásokkal és a kauzális 
magyarázathipotézisek fokozott ellenőrzésével, mégiscsak 
bővebben fürkésznie kritika *Ss társadalmi kontextus ösz-
szefüggéseit. A külső okok hatásának analiziséről nagy-
részt lemondva kétségkivill sok verbális, mondvacsinált, 
ismereteink hiányénak elfödésére szolgáló látszatmagyará-
zatot, vagy saját /másra értett/ szavát kölcsönvéve: merő 
heurisztikus segédeszközt sikerült kiszürnie, egyszersmind 
azonban bizonyos mértékig elszegényitotte életmilve textti-
ráját. Életmilvének kivételes gazdagsága, szerencsére, köny-
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H. :jzász 'ulna •ária 
A FENOMENOLOGIA ES A MODERN REGEISY 
A XX. századi regénynek - egyéb jellegzetességei 
mellett - sajátos vonása a filozófiához való affiniths. 
Ez természetesen nem azt jelonti, mintha az előző korok 
regényei mentesek lettek volna mindenfajta filozófémit-
tól; ez au' csak azért sem lehetséges, mert a regénynek 
mint világmagyarázat nyújtására törekvő milfajnak lénye-
génél fogva mindig szüksége volt valamiféle filozófikus 
szemléletre. Az újabb mozzanat regény és filozófia kap-
osolatában az, hogy wig •a XVIII-XIX. századi regény 
szemléleti bázisát a korabelt általános filozófia.adta 
meg értve ezen valamifóle egyetemes.filozófiai rend- . 
• 
szert, amely az élet nagy kérdéseire igyekszik választ 
adni - addig a XX. században a regény kérdésfeltevései-
ben egyes szakfilozófiai kérdóskörökhöz közelit, mint 
amilyen az ontológia és az ismeretelmélet. 
A következőkben megkiséreljük folvázolni, milyen 
érintkezési pontok fedezhetők fel u XX. századi polgári 
filozófiák egyik, hatásuibun is Jelentős irányzata, az 
exisztenciális filozófiák m6dszortun1. alapját képoző 
Husserl-féle fenomenolóGla 6:i a modern rorónynek azon 
válfaja között, amelyet it lorprornfinnabban Kafka ős 
ckett regényei képviselnek, huncsályozva azt, hogy a kér-
dés kimeritése a le(;távolatAlról SQM áll, mint ahogy new 
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is állhat szándékukban, valaminL azt, houy tudatosan new 
foglalkozunk a francia új regény 68 a Merleau-Ponty-féle 
Újabb fenomenológiai irányzat összefüggésének tárgyalá-
• 86:val. 
A fenomenológia és a Kafka-,' illetve Beokett-féle 
regény érintkezéséről szólva korántsem akarjuk azt állj-
tani, mintha a két iró esetében valamilyen, akár közvet-
len, akár közvetett Husserl-hatásról lenne szó, feltéte-
lezésünk mindössze az, hogy a század elejétől kezdve egy-
re nyiltabban jelentkeztek a köztudatban olyan filozófiai 
alapkérdéseket érintő problémák, mint amilyen a világ el-
lenállása az ember által megkiisérelt racionális rendsze-
rezéssel szemben, valamint az emberi tapasztalás kétér-
telmüsége, s ezek a problémák egyformán foglalkoztatták 
a filozófusokat és azokat a regényirókat, akik elkezdtek 
reflektálni a regényeik tárgyát képez6 nyersanyagról, a 
valóságról és annak milalkotássá formálásáról. /v.ö. SHAN- . 
TO, 7-8./ 
Ismeretelméleti szempontból 'a polgári filozófiák 
főkérdése Descartes óta a megismerő szubjektumnak ás a 
megismerés tárgyának viszonya. Fenomenológiai megközeli-
tésben ez a kérdés igy hangzik: hogyan ismerhető meg a 
világegyetem a szubjektum korlátozott percepcióján ke-
resztül, a regényirodalomra vonatkortatva pedig ugyanez 
a kérdés igy vetődik fel: hogyan valósitható meg a Való- 
sag ábrázolása az elbeszélő tudat szubjektiv szürőjén ke-
resztül. 
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Mint ismeretes, u fenomenológiu alapvet6 tat.cdkie a 
tudás, az ismeret feltételeinek elemzése. A kiinduló pont 
az a tétel, hogy minden, ami az emberi tudatban megjele-
nlk /jelenSég = fenomenen/, konkrét tapasztalásokban Je-
lenik meg, ha tehát az ismeret feltételeit kutatjuk, a 
tapasztaliksokat kell kutatnunk. Ezért a fenomenológia 
tárgya 4W emberi tapasztalatés annak struktúrája - de 
nem a szó empirikus értelmében - célja pedig a tapaszta-
latok tanulmányozása . azzal a (Halal, hogy kielemezzük b 
181Uk lényegiiket, t.i. a tapasztalatok úgynevezett feno-
, menológiai tartalmit, azaz a tudat által konstituált em-
pirikus jelenségeket. 
Könnyen belátható, hogy ez a követelmény minden 
további nélkül megfelel annak a regényfajtának, umely a 
figyelmet a szereplők élményeinek, tapasztalatainak meg-
jelenitásóre összpontositja, amint ezek a tapasztalások 
tudatukban megjelennek. Ez a XX. századi regény széles 
körére érvényes, s ettől egymagában new lesz egy regény 
fenomenológiai nézőpontú regény. Ha azonban tovább vizs-
gáljuk a fenomenelőgia tótelezéseit, konkrótebb és ke-
vésbé . általános összefüggéseket is találhatunk, 
Husserl szerint a fenomenológiai elemzés kiinduló 
lépése a határozott aistinkoió-tótel az un. "természetes 
szellemi magatartiA" és a "filozófiai magatartás" között. 
/HUSSERL, 43./ A különbségtétel lényege a következő: a 
természetes szellemi magatartásban "a világ számunkra a 
realitás magától értetődő univerzuma, amely állandóan 'Ss 
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kétségtelenül adott ... Erre a világra vonatkoznak itó-
leteink." /HUSSERL, 44. 1 a az eleve magától értetődően 
létező világról való ismereteink bővülése éa folytonos 
korrekoiója dtján tökéletesednek ismereteink a világról. 
Röviden dos triviáliian kifejezve: - a természetes szellemi 
magatartás magától értetődőnek VOOXit hogy a világ van 
és megismerhető. Huaserl ezzel szembeillitja a filozófi-
ai magatartást, amely kérdésessé teszi a megismerést és 
az ismeretet általitban, azt, hogy mit jelent ismerni 64 
mire képes a megismerés; "amely azon reflekt41, hogyan 
lehetséges olyan megismerés, amely tökéletesen találó 
valamely dologra magára, hogyan bizonyosodhat meg a meg-
ismerés afelől, hogy megegyezik -e a magánvaló dolgokkal, 
hogy találó-e rájuk nézve." /BUSSERL, 27./ Ebből a filo-
zófial magatartásból azemlélve "az ismeretobjektumok a-
dottaitga a megiamerimben, ami a természetes gondolkodás 
azámára oly magától értetődő, most rejtéllyé válik." 
/HUSSERL, 47./ 
A magatartásoknak ezt a szembeállitiait megtaláljuk 
mutatja mutandis Kafka, illetve Beokett regényeiben, 
is. A .Kafka-regényeknek általában /itt a Perre As a Kae-
télyra gondolunk/ kezdőpontja a hős átlépése az egyik ma-
gatartásból a másikba, a hős átvitt értelmii djjásztiletime, 
amikor a világhoz való viszonya egyoaapitera megváltozik. 
Mindaz, ami a kritikus pillanatig magától értetődő As 
kétségtelen volt számára a világban és az életben, rej-
téllyé yank, olyan tapasztalatok érik, olyan jelenségek- 
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kel találja magit szemben, amelyek new illeszthetők be 
a tudatában addigi tapasztalásai révén kialakult infor-
mkoiórendszerbe, nem helyezhetők el a megfelelő helyre 
abban az internalizált ismeret-struktúrában, amely biz-
toeitja az újonnan észlelt jelenségek értelmességét. 
bppen ezért az új állapotba való átlépés pillanatától 
kezdve a hős számára a tapasztalások értelmetleneknek 
tiinnek. fv.d. STEFFAN, 6. 1 A metamorfózis a Perben és 
a Kastélyban azonos módon felébredéssel kezdődik: Jo-
sef K. felébredve találkozik a letartóztatási paran-
osot hozó ismeretlennel, K.-t, a földmérőt Sohwarzer 
megjelenése ébreszti fel az újfajta állapotba. A Be-
okept-regényekben - az egy Watt kivételével - az Aj 6- 
let 	;kezdete elmosódott. Amikor a hősök megjelennek 
a regény világában, már régen benne vannak abban az ál-
lapotban, amelyben fellépésükkor megismerjük őket; Ore-
gels, testi hibásak, fizikailag elnyomorodottak, area-
dalmonkivüliek, és egész habitusukat a "természetes 
szellemi befillitódás" szempontjából tekintve abnormali-
tits jellemzi. Azonban mindegyik figura esetében tdbb-
ször történik utalás a milt homályába vesző előidőkre, 
amikor a hős new olyan volt, mint most. Hogy eredeti-
leg milyen volt, azt sohasem tudjuk meg, Beokett csak 
sejtetni engedi, hogy valamikor, a meghatározhatatlan 
múltban a hős normális ember volt, ép fizikummal, ép 
ben, kapcsolatokkal, környezetéhez való normális viszo-
nyulással. 
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Az új életfázisban a hősök igyekozete arra irányul, 
hogy megpróbáljanak tájékozódni az új szituációban, hogy 
tapasztalataik, észleléseik számára jelentést találjanak. 
Kafka hősei ezt életösztönből teszik; 16tükért harcolnak 
akkor, amikor a régi énjük számira abszurdnak tiinő szi-
tuációkat értelmezni próbálják, azért, hogy a megértett 
szituációhoz szabhassák magatartásukat és cselekvéseiket, 
s ezen az úton kivódhessék az őket fenyegető veszedelme-
ket. A Kafka-hősök bizonyos meghatározott cél érdekében 
kutatják saját helyzetüket. A Dookett-figurák jóval pasz-
szivabbak; Őket semmiféle konkrét 061 nom vezérli, álla-
potukat adottnak fogadják el, mindössze valamiféle önma-
gaért való ismerotelméleti kiváncsisag ösztönzi Őket ar-
ra, hogy megfejtsék tapasztalataik jelentését. 
Az értelmezési törekvések alapja egy belső maga-
tartás, amelynek megfelelőjét a Husserl-féle elméletben 
is megtaláljuk. Eszerint a - megismerés vizsgálatakor ku-
1.önbséget kell tenni immaginens tudattartalmuk között, 
amelyek egyedül bizonyossággal adottak a megismerés szá-
mára (Ss tudathoz képest transzcendens tárgyi világ kö-
zött. A tudattartalmak a transzcendens világra vonatkoz-
nak, mégpedig un. intencionális aktusok formájában. Az 
intenoionalitás egyfelől azt jelenti, hogy a tudat mindig 
valamiféle tárgyra irányul, másfelől a transzcendens vi-
lag dolgai akkor és azzal válnak objektumokká, amikor a 
megismerés rájuk irányul. A fenomenológiai vizmg6latkor 
azzal nem foglalkozunk, vajon a transzoonAnmi dolgok re- 
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Alisan, önmagUkban adottak-e, hanem ágy tekintjük h ti t, 
mint a tudat korrelátumait, kikaposolva, "zárójelbe té-
ve" az empirikus világ létét. Azzal sem foglalkozunk, 
lehetséges-e megfelelést létesiteni az immanens tudat-
tartalom és a transzoendens világ között, hanem azt vizs-
gáljuk, hogyan konstituálja az ego a világot a maga in-
tencionális aktusaiban. A tudati aktusok intencionalitá-
sa azt is jelenti, hogy a tapasztalatokat nem úgy tekint-
jük, mint empirikus eseményeket egy természetes világban, 
hanem mint intencionális struktúrákat, amelyeknek az in-
tencionális aktus ad jelentést, illetve értelmet. Esze-
rint valamely jelenségnek a rá irányuló tudat ad jelen-
tést, köznyelven kifejezve: a dolgok jelentése az lesz, 
amelyet az észlelő, tapasztaló tudat ad nekik. Tovább-
menve az is lehetséges, hogy a jelentés-adó aktus kö-
vetkeztében értelmet nyert jelenségnek nincs korrel4tu-
*ma az empirikus világban, azaz a jelentés-adó aktust nem . 
kiséri jelentés-beteljesitő aktus. Ilyenkor a jelentés-
. adó aktus nem találja tárgyát, nincs beteljesodése../V.ö. 
PIVCEVIC, 53.1 
Ez az ismeretelméleti munkahipotézis olykor impli-
cit, olykor egészen explicit módon megfogalmazódik Kaf-
ka- illetve Beckett regényeiben. Egészen általánosan be-
szélve, a Kafka-történeteket a hős moGlijuló kisérletei 
teszik ki, amelyekkel észleletoinek ős tapasztalásainak 
értelmet igyekszik adni. Amikor ágy véli, hogy valami-
lyen inoidens vagy szituáció értelmét mogrejtette, onnok 
a folismoriisnek megfolelőon eselekwzik, a7onban osoLr61- 
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esetre azt kell tapasztalnia, hogy cselekedete nem a 
várt következményt hozza. Ez viszont azt mutatja, hogy 
helyzetinterpretációja nem volt helyes, ezért revizióra 
szorul. A Kafka-hős élete nem egyéb, mint ilyen revizi-
ók lánoolata, amelyeknek az a sajátságuk, hogy soha nem 
nyernek igazolást. Bármit is tegyen K., tapasztalatairól 
és azok értelmezéseiről mindig csak az deriU ki, hogy té-
vesek, az viszont, mi a tapasztalat valódi, objektive ér-
vényes értelme, soha new tárul fel. /v.ö. STEFFAN, 89. 7  
Ez annak a következménye, hogy a Kafka-regényekben nincs 
objektiv érvénnyel létező világ, a transzcendens világ 
létezése "zárójelbe van tóve", s ezzel megszUnik minden 
szilárd pont, amelyre a hős tapasztalatait vonatkortatni 
lehetne, amelyből kiindulva a tapasztalások igazságérté-
ke verifikálható lenne. Más módon kifejezve: a hős jelen-
tés-adó aktusai new találják tárgyukat a valóságban, a 
jelentés-beteljesitő aktus nem megy végbe, mivel a Kafka-
regények elemeinek nincs korrellitumuk a valóságban. Csak 
az önmagára utalt, tiszta tudat létezik, amely éppen a 
verifikaoiós lehetőség hiján tetszőleges jelentést tu-
lajdonithat saját tapasztalásainak; a tapasztalásoknak 
nines önmagukban lévő Jelentésük, csak az, amit az értel-
mező szubjektum tulajdonit nekik saját intenciói szerint.  
Ennek következtében az értelmezési lehetőségek száma  kor-
látlan, a végtelen számú értelmezés viszont egymás érvé-
nyét oltja ki, s igy végeredményben a számtalan órtolom 
egybeesik az értelmetlenséggel. Ezon a ponton találkozik  
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a kafkai értelmetlenség az egzisztencializmus 
fenomenológiai racionalizmus az egzisztencialista 
irraoionalizmussal.. 
Igy 411 elő az a fantom.-.világ, .amely Kafka'regénye-
iiaek sajátos közege. A hős mindig csak saját tudati aktu-
saival szembesül, mindig csak saga értelmezését érzékeli. 
A dolgok és az emberek egynagukban new jelentenek semmit, 
azzá válnak, amivé Ő teszi őket. A hivatal a Perben nem 
basonlit semmiféle létező hivatalhoz, azért 
mart Josef K. annak tartja. A kastélyról sem derül ki, 
hogy valójában milyen, jószerivel negativumokkal van defi-
niAlva /"neM volt som régi lovagvár, sem új diszépületp/, 
kiilső alakját úgy nyeri el, ahogyan K. észleli /"egészé-
ben véve a kastély megfelelt K. várakozásainak"/, azévt 
kastély, mert K. annak tartja Pha az ember new tudta 
volna, hogy kastély, városkának lehetett volna tartani."/ 
•/KAFKA, 18./ 
A Kafka-hősök titokzatos ellenfelek ellen harcolnak. 
A Perben a harc célja a felmentés, a Kastélyban az el-
érhetetlen elérése. De végső elemzésben a hősök mindig sa-
ját értelmezési tévedéseik ellen harcolnak, küzdelmük  cél-
Ja az, hogy szubjektiv értelmezéseiket .objektiveknek lás-
sák. A Beschreibung eines Kampfes c. novellában szinte 
szó szerint fogalmazódik meg oz a vetcy: "Kedves uram, 
mindig olyan kinzó vágyat érzek, hogy úgy lássam a dolgo-
kat, amilyenek lennének, mielőtt megmutatnAk magukat ne-
kem. Akkor bizonyára szépek és nyugodtak." /KAMA, 41./ 
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- Szubjektum és objektum azonosságára törekszenek tehát, 
s vállalkozásuk azért kilátástalan. 
A hafka-hős magatartásával, cselekedeteivel il-
lusztrálja a filozófiai mondanivalót. Beckettnél ugyanez 
a mondanivaló három szinten realizálódik. Először is, de 
new a leglényegesebb módon, a cselekményben. A cselekmény 
szintjén az a mozzanat látszik lényegesnek, hogy a Be-
ckett-regények alapvető pattern-jét a keresés-motivum 
szolgáltatja. Szempontunkból a jellegzetes kereső-hős 
Watt, aki tudásért, megvilágosodásért megy Mr. Knott há-
zába. A Watt előtt ottlakó és dolgozó szolgáknak az elő-
idők végtelenjébe visszanyúló sora az örök emberi tudás-
-keresés szimbolikus kifejezésének fogható fel: a szitu-
áció örök, csak a benne lévő személyek változnak. Watt 
egy az örökké kereső emberek végtelen láncolatából. "Meg-
világosodása" a husserli értelemben - a természetes maga-
tartásból a filozófiai magatartásba való átváltás - a 
zongorahangoló-incidenssel kezdődik; ennek  átélésével 
kezd összeomlani Watt számára a cognitio lehetősége. A 
Gall-epizód nyomán dereng fel benne a felismerés, hogy a. 
tapasztalások azt a jelentést hordozzák, amelyet a szub-
jektum ad nekik s a jelentós objektiv tartalmának verifi-
kálására nincs lehetőség, a dolgokat csak úgy ismerhetjük 
meg, amint azok tudattartalomként megjelennek. Ez az in-
cidens tartalmazza az alapélményt, s a Watt által Mr. 
Knott házában átélt többi tapasztalás mind variáció erre 
a tóméra. "Az incidens fokozatosan elvesztette minden je- 
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lentését, még a legbetüszerintibb jelentését is ... A 
külső jelentés törékenysége rossz hatással volt Wattra, 
mert arra késztette, hogy más jelentés után keressen ... 
Mr. Knott házán kivül az ilyen incidensek ismeretlenek 
voltak, vagy legalább is Watt eztl•ltételezte ... És 
Watt nem, tudta elfogadni őket annak, amik talán voltak 
hanem különös természeténél fogva kénytelen volt ku-
tatni, new azt, hogy mit jelentenek valójában - ennyire 
new volt különös a természete -, hanem hogy milyen je-
lentésre lehet rábirni őket." /BECKETT, 71-72.1 
S ez roar átvezet a második és legfontosabb szint-
re, ahol a fenomenológiai mondanivaló beépül a Beckett-
-féle regénybe, t.i. a főszereplő tudatéletének kitere-
getéséhez. Beckett azt a folyamatot akarja vokalizálni, 
amikor a tudat birkózik a mentális képekkel és fogalmak.. 
kit igyeksziklitalakitani őket. Ennek során egészen 
plioit módon fogalmaz meg filozófiai téziseket, amelyek-
ből igazi filozófiai kompendiumot lehetne összeállitani. 
Igy értesilltink arról, .hogy a Watt tudatában végbemenő 
peroepoiók adnak létet a tárgyaknak, sőt az embereknek 
is, ezek a peroepoiók viszont változnak az érzékelő szub-
jektum változásaitól függően. Ezért van az, hogy Mk. 
Knott házában egyik nap több 1613685 van, a másik nap ke-
vesebb, Mr. Knott megjelenése és öltözete naponta más és 
mats, ezért kóptelen Watt azonositani a regény végén 
meghatározhatatlan figurát, amely az állomás felő közo-
lit, holott nem ia azt akarja tudni, "... milyen u fi- 
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gura a valóságban, hanem azt, aminek a figura tiint." 
/BECKETT,. 226.1 Végső soron felvethető a kérdés, vajon 
Mr.,19mott'és egész intézménye nem Watt tudatában léte-
sik-e °Bak, mindenfajta empirikus korrelétum nélkül. 
Beckett egy helyütt meg is fogalmizza ezt a lehetőséget, 
mondván:  'Ilts Mt. Knott 	nem tudott semmit sajátmagá- 
r61.4s igy szüksége volt arrai•hogy szem és fültanúi 
.egyenek ... Neils azért, hogyAudjon,hanem azért, hogy. 
ne szÜnjék meg."./BECKETT,202./ -Ami értelmezhető dgy, 
mint a Berkeley-féle mondásparafrázisa: esse est porci-
pi, azaz, lenni annyi, mint észleltetni. Mr. Knottnak a 
létet a peroipi416 tudat adja, anŐlkül lehet, hogy nem 
léteznék. 
Watt -a kafkai hősökhdz hasonlóan próbál órtel-
met adni a tapasztalt jelenségeknek, feltevéseket kons-
trail a dolgok megmagyarázására, de feltevései sorra new 
igazolódnak, egyetlen mozzunat, az Erskine szobájában 16- 
vő kép kivételéveL. Itt jegyzi maga narrátor; "A szám.... 
talap feltételezés közül, amelyeket Watt Kidolgozott Mr. 
Knott házában való tartózkodása alatt, ezt az egyetlent 
igazolták az események." /BECKETT, 129.1 
A harmadik Szint, amelyen a filozófiai mondaniva-
16 érvényesül, a nyelvi-foruirai közeg. A bockotti regény 
jellegzetes sajátossága Az aprólékos, kinosan 6s erőlte-
tetten preciz, a legirrelevánsubb részletekre is kiterje-
dő leirás. Talán nem tévedés a loirások tUlburjAnz6sAban 
a jelenségek maximális teljesséGGol tbrtén6 moi7raaudási 
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kisérletét látni: az észlelot minden, legcsekélyebb moz-
zanata is fontos a tudat számára, amely az órzékelések-
kel birkózik s - - mivel a percepció logika 68 kritika e-
lőtti tevékenység - a megismerésnek ezen a fokán new 
tud különbséget tenni lényeges és lényegtelen között. 
A másik jellemző vonása Beokett szövegének egy-egy 
kijelentés lehetséges variációinak végnélküli sorolása. 
Példaként álljon itt egy szövegrészlet, amely Mr. Knott 
étkezési szokásairól szól: 
Mr. Knott volt felelős azért az elrendezésért és tud-
ta, hogy 8 a felelős az elrendezésért és tudta, hogy 
Ilyen elrendezés létezik és elégedett volt. 
Mr. Knott nem volt felelős az elrendezésért, de tud-
ta, ki felelős az elrendezésért, és tudta, hogy ilyen 
elrendezés létezik és elégedett volt. 
Mr. Knott felelős volt az elrendezésért és tudta, 
hogy felelős az elrendezésórt, de now tudta, hogy 
ilyen elrendezés létezik 6s elégedett volt. /BECKETT, 
186./ 
Összesen 12 variáció felsorolása következik, annak sza-
vakba foglalására, hogyan igyekszik Watt megfejteni Mr. 
Knott étkezési rendjét. Elképzelhető, hogy ez a gyakran 
alkalmazott eljárás, amely stiláris szempontból öncélú, 
barokkos szózuhatagnak tünik , azt a mentális folyamatot 
képezi le, ahogyan Watt egy-egy tapasztalt jelenség lo-
gikailag összes lehetséges magyarázatait végigpróbálja, 
hAblir annak eldöntésére sohasem kerül sor, melyik magyu- 
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rázat a helyes. /Csupán zárójelben jogyezzük meg, mint 
további vizsgálódást igónylő megállapitást, hogy a fo-
lyamat mondatokba rögzitése első megközelitósben Witt-
genstein sémájára emlékeztet, amely egy tényállás fenn-
állásának és nem-fennállásának kombinációs lehetősége-
it, illetve az ezeknek megfelelő olemi mondatok "igaz-
ságlehetőségeit" foglalja táblázatba olymódon, hogy u-
gyanazon a mondasémán belül felsorolja a benne foglalt 
"igaz" és 
éit: 
"téves" tartalmak összes lehotséges kombináci- 
p q r p q r = mondats6ma 
W = wahr /igaz/ 
W W falsoh /t4vosi 
W F W 
W 
F F W 
F W 
W F F 
F F 
Wittgenstein további k6voLkoztotóso :;•.toriut, 	6:iwzos 
igaz elemi mondatok mocadása tök6loteon loirj 
Got. A világot tökóletoson leirja av, 	 olomi mundat 
megadása plusz annak mogaatsa, 	 clotyol- ic.azuk- ás 
melyek tóvesek." /Iirrnm;i:11, 51./ A !;ochott-h6:i 
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maga módján nemkülönben a vilAu loirAva 
buktató viszont-számára éppen abból adódik, hoi;y nines 
módja annak verifikálására, az adott elemi mondatkombi-
nkoiók közül melyek az "igazak". 
' 	• Mindezzel azt kivintuk bizonyituni, hogy a Kafka- 
-regények és Beckett Wattja ismeretelméleti problémákat 
igyekszik müvészileg megformálni, a megismerés lehetősé-
geit firtatja S ebben  .a törekvésében az észlelóst, a ta-
pasztalás folyamatát helyezi az ábrázolás középpontjába. 
Ebben tökéletesen takilkozik a fonomenológia célkitüzésó-
vel, amoly azt tartja, hogy a meGismorés vizsgálatakor 
vissza kell térnünk a tapasztalás evidenciájához, kikap-
osolva minden korábbi'filozófiai rendszert, tartózkodva 
minden előzőleg felállitott filozófia nézőpontjától, te-
att. prekoncipiált kritikai itéletek nélkül kell vizsgál-
nunk a tapasztalatokat. Ez a fenomenológiai . magatartás 
érvényesül a tárgyalt regények elbeszélői részéről; 
narrator mindenfajta értelmező-magyarázó beavatkozás nél-
kül jeleniti meg a szereplők mentális folyamatait. Mind-
ez megitélésünk szerint indokolttá teszi, hogy a vizs-
gált regények esetében fenomenológiai nézőpontú regény-
ről beszéljünk. 
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Darótiné Gaál Márta 
SCUELLING TERMSZETFILOZóFIÁJA Ls A ROMANTIKUS PRÓZA 
/EGY HOFFMANN-MU ÉRTELMEZÉSE ALAPJÁN!  
Dolgozatomban new vállalkozom Sohelling filozófiájá-
nak, még termószetfilozófiájának részletese6b igényi is-
mertetésére sem, mint ahogy a kiválasztott Hoffmann-ultimo, 
az Arany virágcserép-re vonatkozó megállapitásokat sem a 
mU komplex elemzésének és értelmezésének igénye irányitot-
ta. Csak a két rendszer - a schellingi filozófia és a 
Uoffmann-mii müvészi-gondolati felépitése közötti néhány 
'hasonlóságra szeretnék rámutatni. Ezek vázlatosan a követ-
kezők: 
1 , az élet kialakulásának, a természet fejlődésének 
ellentétes erők egymásrahatásaként való értelmezése, 
a történelem folyamatának három korszakra tagolit-
54, 
a müvészi tevékenységnek a világ magasabbrendU . 
megismerési módjaként való értelmezése, ill. 
4 , a mitosz milvészetben betöltött kiemelkedő szere-
. .pének tudatositása. 
Bár E. T. A. Hoffmann közismerten new tartozik a né-
met romantika teoretikusai közé, a korabeli filozófia, el-
sősorban Schelling nézetei bizonyitottan ismertek voltak 
számára. Naplófeljegyzései igazolják, hogy olvasta a Von 
der Weltseele c. Schelling-müvet,
1 ezenkivül ismerte G. H. 
Schubertnek, Schelling tanitványanak és tisztelőjének 
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drezdai előadásait, olvasta legjelentősebb müveit.' /An-
siohten von der Naohtseite der Naturwissensohaften - 
1808, - Die  Symbolik des Traumes - 1814./2 
Sohelling mUvészetfilozófiájának egyik jelentős té-
nyezője a mitológia müvészetben betöltött szerepének vizs-
gálata.• Sohelling szerint Minden müvészet szükséges felté-
tele. As elsődleges anyaga a . mitológia. Mitológikus milv4- 
szetkonoepoiójával a természetés az ember,. a szükségsze-
rUség és )zabadság ellentmondását akarta feloldani, a ket- • 
tő egységét létrehozni. A mitosz . - Sohelling szórint az 
embert a természettel való eredeti mély összhangjára emlé-
kezteti, 
Zcholling természetfilozófiája a természet es a szel-
lem azonosságára Ópül, Az ember természetből való eredeté-
vol. az ember ós a'természet között fenaálló történeti vi-
szonnyal foglalkozik. A természeti jelenségeket nem csupán 
a maglik tényezeriisógében.vizsgálja, hanem fejlődésüket, ki-. 
alakulásukat. is nyomon követi. IdeenzueinerPhilosopbio  
der Natur o. 1797-bon befejezett miivóben a természeti Je 
lenségeket mint polarizált erők.haro4nak eredményét tár-
gyalja. A polarizált erők /a duplioitások/ ellentmondásá-
nak ős időszakos egyensúly4nak . fokozatai egyben a termé-
szet organizációs fokozatait jelentik. Az anyag iz maga kö-
zömbüs, tudattalan létében a vonzAs és tasziOs poláris 
-erői egyensúlyának eredménye. A magnesesséG, az elektro-
. mosség és 4 kémiai folyamatok azok az alapfolyamatok, a- 
melyekben a természet• eredeti . kettőssége végtelonill is- 
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métlődően megszünik és újra létrejön. Igy szerveződik a 
szervetlen anyag az első primitiv organizmusokon keresz-
tül egészen az emberig. "In toten Obj'ekt 
ruht alles, in ihm . herrsoht kein Streit, sondern ewi-
ges Gleiohgeweicht. Wo physische Krafte etch entzweien, 
bildet Bich allmAhlich belebte Ma .perie, in 
diesem Kampf entzweiter Krafte dauert das Lebendige fort, 
und darum allein betrachten wii es als em n siohtbares 
Analogon des Geistes ..." 3 
Von der Weltseele 	o. egy évvel később irt müvó- 
ben Schelling az anorganikus ős az orgftnikus természet 
egységét bangsúlyozza. Az organizmus élettelen anyagból 
való létrejöttét a newtoni gravitációból kiindulva magya-
rázza.A neházkoditst pussziv tulajdonságnak 
tekinti, ezzel szembena fény aktiv elem, szubsztan-
cia. Az élet forrása a nehézkedés és a fény kaposolatában 
keresendő. Az organikus élet milyensége 'a fényhez való 
kapcsolat fokától függ. A növény végtelenül vágyódik a 
fény után, miG "a fényjelenség bimbója az . állatvilágban 
pattan fel." 4 
Az életfolyamatok a kémiai folyamatok magasabbrendü 
változatai. Mig azonban a vegyi folyamatokra a duplicitás 
Jellemző, addig az életfolyamatokbau a triplicitás ural-
kodik. Az élő természetben 3 alapvető orű milködik: a ezen-
zibilitás, 4:4 inaer1ékenys6G ős a reprodukciós képessé. 
Ezek, valamint az oxidáció ós dozoxiddció révén az 613 
szervezet állandóan produkAljkt ős roprodukAlja ay. ól0 tot.  
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hozott produktum par az, addig a milvészi tevékenység során 
az tn tudatos tevékenységet folytat, a produktum azonban 
objektiv. A mavészi tevékenység forrása ez az ellentmon-
dás, az eredménye viszont az ellentmondás feloldása, a vég-
telen harmónia. A legmagasabbrendii megismerési mód tehát 
az esztétikai, intellektuális szemlAlet, and a zseni sa-
játja. A milvészetet Schelling a tudományok, a filozófia e-
lé helyezi, e kettő között közvetitőként a mitológia sze-
repelhet: "... die Kunst sei dam Vorbild der - Wissenschaft, 
und wo die Kunst sei, soil die Wissenschaft eret hinkom-
men. 	m Die Philosophie, so vie sie in der Kindheit 
-der Wissensohaft von der Poesie geboren uniigenlahrt worden 
jet‚ und mit ihr alle diejenigen Wissensohaften, welohe 
durch sic der Vollkommenheit entgegengeführt werden, nach 
ihrer Vollendung ale ebensoviel einzelne Ströme in den all-
gemeinen Ozean der Poesie zlirlickfliessen, von welchem sie 
ausgegangen waren. Welches aber doe Mittelglied der Rilek-
kehr der Wiüenschaft zur Poesie sein verde, ist im all-
gemeinen'nicht schwer zu sagen, da em n solches Mittelglied 
in der Mythologie existiert hat, ehe diese, vie es jetzt 
scheint, unauflösliche Trennung geschehen ist." 7 
E. T. A. Hoffmann porsaIderaLIoEf c. 1814-ben irt 
meséje két részből 411: az ou:yik Ansolmus költővé fejlődé-
sének története, amely Hoffmann korában játszódik, (Ss ben-
ne hangstilyozottan reális valósAgelomok között váratlanul, 
de egyre gyakrabban fantasztkkus meseolemek bukkannak fel, 
mig a mese másik része ocy mitosz, amoly szimbolikuzz jelon- 
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téssel biz', az egész mil filozófiai jelentését hordozza. A 
mesében fellépő konfliktusok alapja a mitoszban rejlik, 
megoldásuk is ezen a aikon történik. .A mitosz első része 
az Anselmusról szóló történet expoztoiójának tekinthető 
időben messze megelőzt a •mese oselekményének idejét. A mi-
tikus történet három, egymástól időben és sperkezetileg is 
elkülönülő részre tagolódik. Az elsőt Lindhorst levéltáros, 
• 
aki valójában szalamandra , .teht mindkét történet szerep-
lője, adja elő egy kávéházban 13. 	második részét 
a kigyóleány, Serpentina meséli el Anselmusnak, aki később 
ezt a hétköznapi ember szAmAru nehezen magyarázható tan-
tasztikus eseményt egy reálisabbal - helyettesiti, vagyis 
azzaX, hogy olvasta a történetet egy régi kéziratban /8. 
vigilta/. Harmadik•részét az elbeszélő révén ismerjük meg, 
aki Lindhorst segitsógével bepillantást nyer a költészet 
csodálatos birodalmába, Ansolmus 'ottani boldogságába /12. 
vigilia/. A mü két része időben itt találkozik: a mitosZ 
befejezése egyben az Anselmusről szóló történet megoldását 
is adja, 
E lioffmann-Wben elsősorban a mesébe illesztett 
tikus történet jeleniti meg milvészi formában Schelling 
természetfilozófiájának néhány Jellegzetes Gondolatát. A. 
teremtési mitosz SchellinGnek a természet fejladéséről ki 
alakitott elméletét asszociálja: a fejlődés, az (Slat kia-
lakulásaa szellem ós az anyag /viz/ Kettős-
sége, egymásrahatása révén indul meu. liarmutlik elemként a 
mélység jelenik meg, amoly elnyeli a vizet, a vocetativ 
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élet előfeltételét. A szellem és az anyag polaritásán 
kivül a mitoszban még a nap cis a föld, a völgy és a 
domb ellentéte jelentkezik. Anap sugarai,a fény 
és a h 5 hatására kialakul a növényi élet. Ellensé-
ges erőként lépnek fel a párák, amelyek el akarják ta-
karni az éltető napot, de vereséget szenvednek. Pompás 
tüzliliom fejlődik ki a sötét dombon. A természetet a 
harmónia jellemzi. Ekkor jelenik meg Phosphorus. Vele 
az éltető, melegitő, anyai n a p mellett a férfias, 
emésztő és romboló t'Uz lép szinre. A:tudat-
talan növényi léttel t atüzliliommala tuda-
t 0 s gondolkodás, az isteni tilz kerül szembe, amelyet 
Phosphorus testesit meg. A liliom lényét szeretet töl-
ti be. Illata révén megismeri a természetet. Esetében 
intuitiv megismerésről van szó, amely megelőzi a tuda-
tos gondolkodást, hiszen a liliom a föld őserejéből nő • 
ki, a gondolkodó értelem, az isteni tilz megjelenése e-
lőtt kel .életre. 
A tüzliliom beleszeret az ifjúba, lényét vágyako-
zás tölti be. /Ez az elem Hoffmann meséjében Schubert 
Ansiohten von der NaollWeit0 der Naturwissensoilaften 0, 
miivéből származik. 8/ Nettejük egyesillésekor a gondolat 
szikrája szétrombolja a természet tudattalan harmóniá-
ját, elpusztitja a tüzliliomot. Az Untudatra ébredést 
Hoffmann egyszerre fájdalmas 68 gyönyörteli folyamat-
ként ábrázolja, amelynek során a virág elpusztul, de 
más formában újraéled. Phosphorus csókja hatására a li- 
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liom lángra lobban, •lbamwado de a lángokból egy új lény 
száll fel, amelyet a fémek fekete sárkianya a mttoszban 
. a gonosz erő megtestesitője - hoz vissza. Ujra liliommá 
változik ugyan, de *peak a sárkány legyőzése után, Phos-
phorus szerelme hatására él újra harmónikus életet. Ez 
az egységnek egy magasabbrendU formában való helyreálli- . 
tásit jelenti hiszen itt már nem csupán a tudattalan 
természet egységéről, hanem a' természet és a gondolkodó 
értelem harmóniájáról van szó. 
A mitosz második része Sohelling történetfilozófi-
ájának három korszakát idézi fel az olvasóban. Az első 
korszak a Hoffmann-When a távoli múltat jelenti, a szel-
lem•és a természet eredeti harmonikus együttesét amely 
a'tüzliliom létrejöttével kezdődik és Phosphorus szellem-
fejedelem uralkodásának időszakát is magában foglalja. 
A maisodik korszak a diszharmónia kora. Lindhorst Phospho-
rus kertjének elpusztitása miatt részesül abban a bUnte-
tésben, hogy á korban éljen emberi alakban. DUntetésk6p-
pen el . kell viselnie a nyomorúságos emberi létet, amely 
a természet és a gondolkodó értelem egymástól való eltá-
volodásának következménye. Ugyanakkor nemcsak a hajdani 
csodálatos birodalom emléke 61 benne, de képes a termé-
ozet osoditinak megértésére, a szellemek ereje rendelke-
zésére All. A liliom lányával, a zöld kigyóval kötött 
házasságából három lány születik, akik az emberek előtt 
ktgyóalakban jelennek meg. A szalamandra akkor térhet 
viosza szellemtestvéreihez, ha lányai számára olyan if- 
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jakat talál, akik képesek az új harmónia részévé válni. 
Hoffmann mitikus világa new ogyértelmilen harmoni-
kus /ellontétben Novaliséval/, benne a 0 és a rossz elv 
meg-megújuló küzdelmet viv egymással. Ez a küzdelem nom-
csak abban a "szerencsótlen korban" folyik, amikor az 
emberek new értik mag többé a természet szavát, hanem a 
történelem előtti időkben is létezett. A 0 azonban vé-
gui győzedelmeskedik, kialakill a harmónia ember és ter-
mészet között. Ezt a harmóniát a XIX. századi Drezdában 
a mese lejátszódása idején csak Anselmus éri el, aki 
"gyermeteg költői lendülettel" bir, az igazságot a ro-
mantika világában keresi, szerelem, a természet csodái-
ba vetett hit és vágyakozás tölti be egész lényét. 
Az Arany virágoserép c. mesében szereplő mitikus 
történet utal egyrészt az ember és természet közötti e-
redeti harmóniára, másrészt előremutat eGy újabb harmo-
nikus állapot felé. Ez a harmónia a schellingi elkép-
zelés szerint a XIX. sz . elején csak miivószi tevékeny-
ség során jöhet létre, amely a világ legmagasabbrendü . 
megismerési módját jelenti. A mese utolsó mondata ezt a 
sohellingi gondolatot tükrözi: "1st denn überhaupt des 
Anselmus Seligkeit etwas anderes ale das Loben in der 
Poesie, der sich der heilice Einklana aller Wesen als 
tiefstes Geheimnis der Natur offenbarot7" 9 
Sohelling romantikus Gondolkodása szerint a filo-
zófusnak is költői módon kell a vilAGot szomlélnio , hoGy 
képes legyen a világegyetem (516 oayséGének feltárására. 
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Ennek megfelelően a filozófiának is költészetté kell vál-
nia. Sohelling filozófiája a romantika szellemiségével 
rokon eszméket fogalmazott meg a világegyetemről, az em-
bert körülvevő világról, másrészt filozófiai gondolatokat 
hordozó költői allegóriái és szimbolikus képalkotása a 
romantikus ,irodalom számára közvetlenül felhasználható 
új mitológiát jelentettek. Dolgozatomban a sohellingi ter-
mészetfilozófia romantikus mitosszá válását igyekeztem 
érzékeltetni Hoffmann közismert meséjében. A mitikus tör-
ténetben kimutatott sohellingi gondolatok Hofrmann-mü 
részévé válva elvesztik a filozófiai rendszerben betöl-
tött eredeti funkoiójukat, s a hoffmanni .müvószi gondolat 
kifejezésének eszközévé válnalc. A mil - és egyben a 
mann-életmü alapgondolata a milvész harmóniára törekvése 
mellett a milvész és társadalom ellentmondásos viszonyát 
tárja fel, s ezzel kilép a sohellingi gondolatrendszer he-
retei közül. 
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BernAth Árpád  
IRODALOM ES FILOZÓFIA HERMANN BROCH MUNKÁSSÁGÁBAN 
A problémák, s hozzá tehetjük: közéjük tartozik az' 
irodalom és'a filozófia viszonyának problémája is, gon-
dolatrendszerekhez kötöttek. Ebből atonban.nem követke-
zik, hogy a rendszernek meg kellene előznie a kérdésfel-
tevést. Mert azt is mondhatjuk, boy a rendszerek össze-
tevői 4s az Usszetevők szerkezete kérddsfeltevésektől 
tOggnek vagyis a rendszerek kizárólag azért jbnnek lét-
re, hogy bizonyos problémákat megoldjanak, a creak ebben 
a funkoiójUkban érthetők meg. 
A bevezető gondolat - a szemléltető közbevetés kl-. 
vételével - Hermann Drochtól származik, aki nemcsak 
ró, hanem, . mint szabad idézetünk példázza, filozófus /0 
volt. Sőt: előbb volt filozófus, 's csak kAsőbb-lett ir6 
legalábbis szellemi tevékenységének az az önértelmezése 
szerint, amelyet az Autobtor Ar_Loeitszramme 
/0n6letrajz mint munkaprogram/ oimü, 10 Oval halála •-
lőtt keletkezett irásából ismerhetUnk meg. Tanuló éveit 
s pályájának 0188, filozófusi'szakaszát 1904-től, a bé-
osi egyetemre való beiratkozásától számitja; a második, 
irói-szakaszát pedig 1928-01, vagyis attól az évtől, a. 
mikor a Schlafwandler /Alvajárók/ o. regénytrilógiája 
megirásába kezdett. 
. Droch kettős elhivatottsága az önéletrajzi pályakép 
szemszögéből egy problémát rejt magában, amely szimpezi- 
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onunk alapkérdéséhez sajátosan kapcsolódik: irodalom és 
filozófia viszonyát Broch irásaiból megismerhető gondo-
latrendszerében annak reményében vizsgálhatjuk, hogy 
igy választ kapunk a kérdésre: miért és milyen értelem-
ben lesz egy filozófus iróvá. 2 
Ha Brooh gondolatrendszerét keletkezéséből kiván-
juk megérteni, akkor abból kell kiindulnunk, hogy miért 
kezdett egy 19 éves fiatalember filozófiát tanulni - s 
most jö a tulajdonkóppeni kérdés - miért volt - mint 
Goethe Faustjának diákjas maga Faust is - elégedetlen 
azzal, amit megtanulhatott, miért kivánt a meglévő és 
tanulmányozott filozófiai rendszerek helyére egy újat 
Mert nincs korszerii filozófia, adhatjuk meg rövi-
den a választ, Ez Brooh alapélménye filozófiai tanulmá-
nyának kezdetón. A kor filozófiáját megteatesitőnek 
nő, s bécsi szemszögből az Ernst Mach munkásságával kez-
detát vevő "tudományos pozitivizmus", amelInek egyik kö-
Votője és miivelője volt a. fizikus Ludwig Boltzmann 
Drooh első filozófiatanára is, éppen a filozófia fokoza-
tos önmegszUntetésében látta a filozófia fejlődését, ab-
ban, bogy sorra elutasithatja a válaptt azokra a kérdő-
sekre, amelyek klasszikusan a filozófia alapkérdéseinek 
tekintendők, mivel ezek kimutatandóan az új, a XIX, szá-
zad végén kidolgozott logikai-matematikai eszközökkel 
megragadhatatlanok. A filozófia: a tudományok tudományá-
nak felbomlását azonban nem tekintette Drooh pusztán a 
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bécsi egyetem fura urainak, a bécsi filozófiai iskola, s 
később a bécsi kör eltévelyedésének, a gondolkodás kisik-
lásának, hiszen ú'y tiint számára, hogy minél következete-
sebben fordulnak el az egyes részdiszciplinák müvelői a 
spekulativtól, az aprioritól s általában a metafizikától 
mint a filozófia központi kérdéskörótől,ar?nál Gyorsabban 
halad előre az egyes tudományok területón a világ meats-
merése, tulajdonba vétele. Alitig a természettudományok át-
itatódása matematikával ezeket a rószdiszciplinákat a 
kanti megállapitás értelmében, mely szerint a tudomány 
csak annyiban lehet tudomány, amennyiben matematikát tar-
talmaz, 3 gazdagitja és kifejezéshez juttatja, addig a tu-
dományok királyának, a filozófiának matematikával való át-
tatódása a klasszikus filozófiát elszeGényiti, elnómitja. 
A bécsi egyetemen matematitai ós filozófiai tanul-
mányokat folytató Hermann Broch számára azonban evidens 
volt, hogy a logikai-matematikai eszköztár túlértókelőse 
nem oka, hanem csak tiinete a filozófia elszegényedésónek, 
s ezért a filozófiatörtónethez fordult, hogy felfedhesse: 
milyen mélyen- és századokon At ható mozgások eredménye 
a huszadik század kezdetén tapasztalt állapot. 
Vizscálódásainak eredményét - a korábbi irások fi-
gyelembe vételével - a harmincas évek elején keletkezett 
tanulmányainak alapján vázoljuk fel, 4  tehát azt az eszme-
rendszert rögzitve, amely regénytrilógiájának megirása 
újabb szépirodulmi tervek megvalósitása előtt s 
részben közben - s itt elsősorban a Dergroman-komplexum- 
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ra gondolunk - alakult ki Brochban. 
Hermann Brach a filozófia fejlődésének sémáját a 
dialektikus idealizmus és az indUktiv pozitivizmus 
zötti hullámmozgásban látja leirhaténak. 
A dialektikus idealizmus megismerési törekvései-
nek forrása az én magányossága, célja pedig az, hogy 
a világ jelenségeinek sokaságát és sokféleségét - mint az 
án tételezését, mint logikai 'lehetőséget mutassa fel. 
Céljának eléréséhez nem All más rendelkezésére, mint a 
dialektikus meggondolás logikai ereje. Azonban még leg-
szálsőségesebb formájában, a szolipszizmusban sem jele-
nik meg tisztán, mindig tartalmaz valamit. az induktiv 
pozitivizmusból, amelynek megismerési törekvése a je-
lenségek végtelen sokaságának soha meg new sztinő tome-
retlenségéből táplálkozik, a amelynek az a célja, hogy 
az egyre pontosabb megfigyelés eszközével a világ meg-
ismerését, Broch szavaival élve, "den Dingen entlocke" 5 , 
a dolgokból sorra kicsalja. 
Broch szoros összefonódást lát a filozófia- és a 
vallástörténet között, mivel szerinte az én inagAnyossA- 
/ 
ga és a "honnét a világ?" kérdése nemcsak a dialekti- 
kus idealizmus megismerósi törekvéseinek, hanem egyben 
minden vallásnak is a forrása. A vallás ás a filozófia 
között ebben az összefüggésben csak az a különbség, hogy 
azcelőbbi az ón gyütrő magányosságát new a világ-jelen-
ségek logikai lehetségességének bizonyitilsaval oldja fel, 
hanem az 6n misztikus Istenhez-törekvósóvel, miküzben 
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• 
misztikus élményének kifejezéseként és racionális iGazo-
lásaként megalkotja kozmogóniáját, annak kifejtését, hogy 
hogyan lehetséges a világegészt - benne az emberrel - az 
isteni őselvből levezetni; s amelynek elsősorban nem on-
tológiai, inkább csak etikai funkoiéja van: tehát első- 
. sorban nem a felfoghatatlant kivánja felfoghatóvá tenni, 
inkább csak az embert kivánja megvédeni a felfoghatatlan-
tól. 
Hermann Broch a dialektikus idealizMus, klasszikus 
megjelenési formáját $ igy a vallás klasszikus keretét 
is, a platonizmusban látja, amely keret-funkciójában ki-
teljesedését- a kereszténység kialakulásában (Sri •el. A 
vallás - s igy a.koreszténység történetének is vannak 
azonban pozitivista fázisai, - timelyeknek megjelenési for-
mája'  docmatizmns, amply a mindenkori mitizáltkozmogó-
niét . abszolgtizálja's ezzel dohumanizálja,•megfosztja 
tulajdonképpeni va114Sos.tartalmától. A vallásos poziti- . 
vizmus legmagaabbra-csapó liulláma a középkorban alakul 
s onnek ellenhatásaként születik meg a platonikus esz-. . 
me újabb forradalma: a .reformáció. Ez a fordulat aZonban, 
egy új mozzanatot hozott, Allapitja meg Drools is ezzel' 
bizonyos mértékig szétszakad .a 	és.valláttörté- 
riet eddig párhuZamoSan futó mozgáSa. A platonikus eszme . 
eme újabb forradalmának van egy nem-misztikus,' P9Aitivis-
.ta oldala is, ami akkor tiinhet.szemünkbe, ha  figyelembe 
vesszük, hogy. a Vallástörténet minden korábbi misztikus 
szakaszát új idealista kozmogónia kisórto, de a' reform4- 
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ciót nem. A reformációval megszünt a mindennapok életé-
nek átitatódása az irraoionálisra utaló szimbolikus for-
mAkkal, megszünt az embernek és minden tevékenységének 
összefogása az egyház Altal, képviselt rendbe, megszünt' 
tehát az én védelme és keretbe foglalása:  miközben a 
vallásosság radikálisan az én szférájára korlátozódott, 
a termószettudományok - megszabadulva a szimbolikus'szem-
lélettől -a közvetlenül adott felé fordulhattak, elin-
dulva egy olyan kozmogónia megalkotása felé, amely már 
nélkülöl; minden etikai tartalmat; elindulva annak tuda-
tában, hogy az induktiv pozitivizmus célját le .gfeljebb. 
csak megközelitheti, de soha el new érheti; tudva, hogy 
minden pozitivista a tudomány bitbeli - tornyának épitésén 
dolgozik. 
Broch szerint ebben a történelmi pillanatban szü-
letik meg a filozófia mint On41146 tudományág, mint a hi-
ányzó de most-ős-itt-szükséges-aozmogónia megteremtésé-
nek a milhelye, mint a kozmogóniái . türelmetlenség kifeje-
zője, azé a kozmogóniáé p _amely - hangsúlyozzuk: itt és 
niost -fel képes mutatni a világot átfogó rendezőelve-
ket. A szakfilozófia azonban -'megszabadulva a valláS 
kifejezésének feladatától - maga is feltöltődik poziti-
vizmussal, megszabadulva minden metafizikától tudomány-
elméletté lesz, elérve azt az. állapotot, amelyet.a fia-
tal Broch Bécsben maga előtt 
1-14 a korszellem lényege a közvetlenül adott felé 
fordulásban ragadható meg4'akkor azt is észre kell ven- 
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niink véli Hermann Broch -, hogy a közvetlenül adottnak 
nem egyetlen forrása van: az érzékek külvilág-tapaszta-
lata, hanem kettő, és a második forrás az én tapaszta-
latélményében való önmaga-tapasztalása. A világtapaszta-
lat kiváltotta világ-egész tudat: a tudományok bábeli -
tornyának kész terve mellett ott van az én önmaga-tapasz-
talása Altai kiváltott isten-tudat; világ-egósz-tudat és 
isten-tudat a pólusai annak az irracionalitásnak, amely 
között az irodalom logikai'hblye 	ott van, ahogy 
Brooh platoni szimbolikával kifejezi, a világbarlang lát-
hatatlan fala,. oda irja, Drooh ószövetségi példájával él-
ve, a próféta láthatatlan Keze a menOtekelt; ott láthat-; 
j0k.a felfoghatatlant P41 apostol szavait külcsönözve, 
'!tükör Altai homályosan", vagy ahogyan ez a Broch.:idézte 
Luther-Bibliában ,hangzik: "durch amen Spiegel in einem 
dunkeln Wort". 
A'befejezéshez közeledve, foglaljuk össze: Broch 
• felfogásában az etikai lényegü, dialektikus idealizmus 
kereteiben kidolgozott, az én misztikus élményét kifeje-
ző kozmogónia helyére formálisan a filozófia, do funkció-
$t tekintve a világalkotó, Isten ós az én, az én és a 
világ egységét megsejteni tudó irodalom lépett. A refor-
máció lemondott a kozmogónia meeajitásáról, korszerilsi-, 
téséről és mitizálásáról, a a hiányzó kozmogóniát new a 
metafizikittól megszabadulni kivánó, u pozitivizmusnak ős 
ezzel a világ száttöredezésének, az etika praumatizáló-
ditsának, a részterilletek hegemóniájáért folyó féktelen 
harcának utat- nyitó filozófia, hanem csakis az irodalom 
teremtheti meg, vagy hogy a kettős lehetőség pillanatá-
nak broohi szereplőit megnevezzük: nem Kant, hanem Goe-
the, nem a Kritik der reinen Vernunft /A tiszta ész kri-
tikája/, hanem a Wilhelm Meister-regények és a Faust. 
Igy válik Broch megközeli,tésében Goethe a .tulajdonképpe-
ni vallásos irodalom megteremtőjévé. Goethe, aki - véli 
szerzőnk - csodálatos korszerUségével megelőzte  alvajá-
ró korát: csak majd egy évszázaddal később vált nyilván-
valóvá az irodalom művelői számára a goethei program 
időszeriisége és nagyszerüsége Tolsztoj, Thomas Mann és 
James Joyce Brooh példái erre a felismerésre. 
. Leegyszeriisitve, erősen meghúzott kontúrokkal igy  
vázolhatjuk fel Hermann Broch rendszerét. S ezek után 
visszakanyarodhatunk a korábban feltett kérdéshez: mire 
ad választ ez a rendszer? A vázlat talán megteremti 
készséget annak a tézisünknek az elfogadására, hogy Broch-
filozófiai erőfeszitései az 1930-as évek derekáig többek 
között - ha new végsősoron arra irányultak, hogy mega-
lapozza és igazolja szépirói tevékenységét, Misztikus 
alapélményének sejtető kifejezését, etikai funkciójú koz-
mogóniájának megalkotását. Hogy ez a program megvalósult-
-e vagy egyáltalán megvalósitható-;e, továbbá hogy megva- 
lósi‚itsának kisérlete milyen hatással volt Brooh műveinek 
megformálására, ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása már 
'egy más rendszert kiván. Ezért maradjanak itt e végső kér-
dések, kérdések. 
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-Jegyzetek 
1 A szabad idézet alapjául a következő szövegrósz szol-
gált: "Problemtypon worden am Systembegriff definiert. 
Daraus ldsst sich jodoch nioht ableiten, class das System 
von dem Problem eme Aprioritdt geltend machen körme. 
Donn umgekehrt sind Systeme in ihrem Destand immer prob-
lemablidngig, d.h. sie werden ausschliesslich zur Lösung 
von Problemen errichtet, sind also auch bless innerhalb 
dieser Funktion zu verstehon." Uermann Droch: Das System 
als Weltbowdltigung. In: hermann Drooh: Erkennon und 
Handeln. Essays. Bd. 2. Gesawmelte Werke. Bd. 7. Zürich: 
Rhein-Verlag, 1955. p. 111, 
2 A kérdést kiegószithetnénk még mindig az Autobiographie 
" als Arbeitsprogramm alapján azzal, hogy miért tér vissza 
Droch életének harmadik ós záró szakaszában filozófili-
hoz, közelebbről az ismeretelméletileg megalapozni kivánt 
tömec,-,161ektanhoz ós politikához. Ez a problémakör azonban 
jelen előadásunkban new érdekelhet bennünket. 
3 Drooh ogyik komentátora, Paul - Michael LUtzeler lwanuel 
Kant következő munkájára hivja fel a figyelmet ebben az 
diszefüggésben: De mundi sensibilis atque intelligibilis 
forma et principiis, § 12. V.d.: Hermann Droch: Philoso-
phisohe Sohrif ten 1. Kritik. Kommentierte Verkausgabe. 
Dd, 10/1. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977. p. 189. 
4 Elsősorban'a következő irásokról van szó: Leben Wine 
platonische Idoo /1232/ air Geschichto dor Philosophie 
/ca. 1932/, DU3 Unmittelbare in Philosophie und Dioh-
tune /ca. 1232/, Die iíunst am Endo einer Kultur /1933i 
Neue reliaiöse Dichtuna /1933/, Denkerische und dich-
terischlit Erkenntnis /1933/, Theologie, Positivismus und 
Dichtung -/ca. 1934/, Erwdgungen zum Problem des hultur-
todes /1936/, James Joyce und die Gegenwart /1936/. A 
felsorolt tanulmAnyok megtalálhatók in: Hermann Drooh: 
Kommentierte Werkausgabe. Dd. 9/1, 9/2, 10/1. Frankfurt/ 
am Main: Suhrkamp. 1975-1977: 
5 V.O.: Zur Geschichte der Philosophic) in:,  lfermuann Drooh: 
Philosophisohe Schriften 1. m. f. p. 147. 
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Masát András 
ANARCHISTA NÉZETEK ÉS IRODALMI HAGYOMÁNYOK A. MAI 
NORVÉG PRÓZÁBAN JENS BJORNEBOE M1JNK1SSÁGA KAPCSAN 
Jens Bjgrneboe /1920-1976/ a háború utáni norvég i-
rodalom egyik kiemelkedő képviselője. Semmblweis /1968/ . 
o. drámájában, az epilógusban a diák.a következőképp kom-
mentálja az eseményeket: "Ahogy láthatták, a darab a te-
kintélyelvü társadalomról szólt, arról, hogy hogyan gyil-
kolják meg a tekintélyelvü állam erői - ezúttal a profesz-
szóri hatalmi csoport - a szabadon gondolkodó és alkotó 
embert." 1 Utolsó regényében, A cápák-ban . /1974, magyarul 
198i/ pedig a Neptun nevű hajó tisztjei ős legénysége az 
egymás elleni elkeseredett bare után egy - szigetre vetőd-
nek, ahol egy darabig idillikus életet élnek egy olyan kö-
zösségben, Melyben "ninos úr 'is 8zo1ga". 2 Mkndkét idézett 
rősz utal arra a Bjgrneboe műveiben mindvégig megnyilvánu-. 
16 attittidre, mely az egyén korlátlan jogait az antlauto-
rités talaján hirdeti ős mindenfajta hatalmi struktúrát 
elvet. Ez egy olyan irói alapállást eredményez, mely élet-
művét ideológiai vonatkozásban direkt, poétikai-esztétikai 
pozioióiban pedig indirekt, nagymértékben meghatározza. 
A következőkben .ezt a fontosnak vélt ideológiai-etikai 
motivumot kiemelve, annak eszme- ill, irodalomtörténeti 
előzményeire mutatunk ral, azaz megkiséreljük azt bizonyi-
tani, hogy Bjgrneboe életmüve - elsősorban a kiemelt je- 
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gyek alapján - egy tradicióvonalba ágyazható bele a nor-
vég irodalomban, mely az 1880-as évektől egészen az 1970- 
es évekig nyomon követhető. Ideológiai vonatkozásában ez 
egy olyan irodalmi hagyományt jelent, mely radikális, 
szélsőséges, anarohista-utópista t4rsada1omkritikai irá-
nyultságú; irodalmi-poótikai eszközeibon pedig számos  kö-
zös jeggyel rendelkezik. Vizsgálódásainkról az alábbiak-
ban úgy számolunk be, hogy -,a szimpezion.témájának meg-
felelően elsősorban s miivekben kifejezésre jutó ideoló-
giai-etikai iizenet tartalmi-tematikai összetevőire for-
ditjuk figyelmünket, és hely hiányában eltekintUnk az e 
móletileg ettől elválaszthatatlan pastikai-rotorikai 
struktúrális faktorok közelebbi olemzésétől. 
BOrneboe milvet végeredményben egy alapélményre vá-
laszolnak, mely szerint c%z owboriség története aljas bün- 
• 
tettek története. ;:ogényről regényre haladva ez az élmény 
tágul időben 65 térben,,az egyes müvek ennek megfelelően 
Jobbára kvantitativ argumenttioi6k 4z ir6i hipotézis biZo-
nyitására. Az egyezerti kerettörténetekben botótként kap- 
ak helyet bizonyos történelmi tények, dokumentumként 
szolgálva az alaptézist. *A metafizikus irói történelem-
filozófia a következő absztrakt ellentétpárokat teszi meg 
a legfőbb kategóriáknak: gonoszság/jóság, hazugság/igaz-
she, tekintélyelviiség/szabadság. bbon az irói világkép-
ben kiemelt azerepet kap a tökéletes egyéni szabadság 
eszméje, mely a miivek Uzenete szerint alapfeltétele az 
emberi aljasság, a megcsontosodott előitéle tok,. a csorda- 
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szellem megszüntetésének, 	megszüntethetőségének. A 
szenvedélyes, militáns szembeállás a fennálló erkölosi 
normák és társadalmi intézmények ellen ugyanakkor min-
denfajta szervezett, hierarchikus társadalom tagadását 
Jelenti és archaikus jellegü. DjOrneboe önmagát egy esz-
széjében az un. anaroho-nihilizmus követőjének vallotta. 
Ezen olyan szintézist értett, molynek egyfelől az anar- 
• ohizmus konzekvens tekintélytagadása, másfelől a "sa-
ját, kritikus gondolkodásra, empirikus vizsgálatra irá-
nyuló akarat" 3 az összetevője. Anarchizmusának utopisz-
tikus szinezetéről az egyes müvek szerkezeti megoldásai 
is tanúskodnak. Az egyes betéteket a központi figura is-
merteti, vagy kommentálja. Ezek a központi szereplők 
egyfelől forradalmi eszméket hirdetnek vagy radikális 
társadalmi változásra várnak, másfelől viszont szkep-
szisbe, rezignációba, elkeseredett alkoholmámorba mene-
külnek s tudatosan a társadalom outsiderei, akik képte-
lenek bármilyen cselekvésre a "pokoli jegyzőkönyvek" 4 
vezetése kivételével. Igy,a "pozitiv" megoldások az e-
gyes regényekben /pl. A csend /1973/ egy apokaliptikus 
világforradalom viziójával zárul, az emlitett pápák-ban 
a sziget egy átmeneti idillt jelent/ new illeszkednek 
szervesen a regények struktúrájához és az irói szinté-
zis hiányáról tanúskodnak ideológiai, - de más tényező-
ket figyelembe véve esztétikai vonatkozásban is. Djpir-
neboe egy interjúban a küvetkozGket mondja máról: "A 
legnyilvánvalóbb ellentmondás abban,, amit 6n 1951-es 
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első jelentkezésem óta irtam,'a feszültség egy erőson be-
felé forduló, határozottan metafizikus és álmodozó vágya-
kozás - és egy éppolyan erős kifelé forduló, polemikus és 
dokumontarikus kor-elkötelezett, tulajdonképpen forradal-
mi magatartás között. " 5 Ez az ellentét véleményünk sze-
rint alapvető. Ez tükröződik az egyes művek értók= és 
oselekménystruktúrájának ambivalenciájában, s ez magyaráz-
za nagymértékben az, irói Világképben- az anarchista atti-
tűd részarányát is. 
• Az anarchizmus a norvég szellemi életben expressis 
verbis először az 1880-as években jólentkezett .  Elterje-
dése'elsősorban külföldi áramlatok.rocepoiójáVal függ 
össze: Arne Garborg, a korszak egyik legjelentősebb iró-
ja Párizsból 1886-ban egy verset küld lapjának, a"Fed-
'raheimen"-nek Anarkistensong /Anarchista ének/ cimmel. 
1887-ben a aNyt tidskriftn - ben pedig megjelenik az 
rosz Kropotkin nagyhatású cikke.ARE127...aumalial 
Grundlag, /Az anarchizmus tudományos alapja/ oimmel. Jól-
lehet az anarchizmus eszméje Norvógiában kétségkiviil el-
sősorban Kropotkin Skandináviban leforditott cikkei és 
előadásai nyomán terjed, fontos utalni arra, hogy ennek 
Megvoltak a hazai előfeltételei - is. Egyrészt az 1880-as 
évek közepétől a hazai polgárság egy szük, főképp müvó-
szekből, intellektuellekből 4116 rétege radikalizálódik. 
Ezt közvetlenül a belpolitikai és az irodalmi élet terü-
letén jelentkező események váltják ki: 1884-ben hatalom-
ra jut a liberális ellenzék, do Sverdrup kormánya óriá- 
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si csalódást okoz. Másrészt felháborodást keltenek az 
irodalmi életbe beavatkozó állami döntések /a Kielland-
tigy, Jaeger és Garborg könyvének betiltfisa/. A tulaj-
donképpeni ok azonban kétségtelenül a rohamos kapitali-
zálódás; szooiális - etikai vonatkozásaiban, mely az 
addig paraszti társadalmat felváltja. De nemcsak a pol-
gárság eGy szak rétege, hanem az ,rszág túlnyomó több-
ségét kitevő parasztság kultúráját hordozó, hirdető, a-
zért ha-moló irók egyrésze is - egészen más szempontok 
alapján - fellép az igazi változtatásokra képtelen kor-
mányzat ellen, sőt elveti a parlamentarizmust is, és 
helyette a kisebb paraszti helyi önkormányzatot Pbyg-
deting", "sjfilvstyre/ szeretnó . megvalósitani. Norvégi-
ában tehát az anarchista eszmék két különböző társadal- . 
mi bázison hóditanak tért: a "nemzetközi" variánsnak a 
radikális pelgári réteg a hordozója, legjelentősebb kép-
Viselője Hans Jaeger /1854-1910/ és köre, az un. liristi-
ania-bohémek. Ideológiájuk tulajdonképpen a francia for-
radalom eszméiben gyökerezik; a radikális polgárság esz-
ményeit a ráció talaján látják megvalósithatónak. A má-
sik változat pedig a nemzeti történelemre tekint, s a 
jogaiban senki által nem korlátozott vagy legalábbis 
messzemenő jogokat élvező, gazdaságilag füccetlen közép-
parasztot, az un. "odelsbonde"-t tekinti eszményképnek, 
aki soha new volt jobbágy ős sok vonatkozásban egy tör-
ténelmi középnemesség szerepét töltötte be véleményünk 
szerint. Ez a nemzeti romantika indittatitsát madtban 
hordozó változat elsősorban Ivar Mortenssen-Lanund 6s a 
Fedraheimen c. lap köré csoportosuló irók nevéhez füző-
dik. Számukra a parlamentarizmus elvetése úgymond a 
"többség hatalmának" elvetése is, 68 ez utat nyitva bi-
zonyos patriarohisztikus elképzeléseknek olyan egYéni-
ségkultusz irányába is mutat, melynek később egyértel-
Wien negativ vonatkozásai mutatkoznak. Jóllehet ezen 
népi-nemzeti anarchista eszmék irodalmi 'jelentősége nem 
mérhető a polgári irókéhoz, a két változat kialakulása 
bizonyitja, hogy nem véletlen az ebben az időben újra 
fellobbanó nyelvvita sem, melynek során a dánból kiala-
kult un. bokal szombekertil az ősrégi nyelvre és 
lönDöző dialektusokra visszamenő un. nxnorsk nyelvvel: 
a századforduló előtt Norvégiában két olyan társadalmi 
kód müködik, moly a kommunikációs formákat, az 'egyes esz-
mék. recepoiójának módját is'alapvetően meghatározzák. 
Lpegyszerüsitve azt mondhatjuk, hogy az egyik a lényegé-
ben polgári, városi kultúra kódja, mely nyelvében a 
bokmal-t használja, a máslk pedig az un. nynorsk nyelvbt 
1aszná1ó6  paraszti kultúráé. BOrneboe 'életmilvóvel min-
denképpen a bokmal nyelvi kultúra meghatározta tradició-
hoz kapcsolódik, anarchizmusa ós irodalmi tevékenysége 
ennek megfelelően Hans Jaeger és köre munkásságával ál-
litható párhuzamba. Ennek maga Bj4rneboo is tudatában 
volt, amikor egy esszét szentel Hans Jaouernek. Az 1880- 
as évek polgári anarchizmusa azonban csupán egyik - 
ideológiai'- összetevője annak a hasonlatosságnak, mely 
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a korszak irodalmi áramlatai 6s Dj4rnoboe esztétikája 
között meghúzható. Ahogy Jaegerék a norvég naturalizmus 
legkonzekvensebb képviselői, úy BOrneboe is a natura-
lizmust tartja az irodalom leglényegesebb kategóriájá-
nak. 7 Jaeger és körének tevékenysége azonban a natura-
lizmuson túl is mutat /folyóiratuknak pl. "Az impresz-
szionista" oimet adják/, és nyilvánvalóan ez a helyzet 
Dj4rneboeva1 is, aki 1951-ben megjelent költeményeiben 
egy metafizikus-antropozofikus kör képviselőjeként je-
lentkezik. Továbbra is csupán az anarchista eszmék 
irodalmi recepcióját tartva szem előtt, megfille.pithat-
juk, hogy ezek az eszmék elsősorban a norvég naturaliz-
mus.egyik ideológiai alkotóelemeként jelentkeznek és az 
egyén jogait és lehetőségeit egy extrém radikális tar.. 
sadalomkritika talaján hangsúlyozzák. Ugyanakkor az in-
dividuum felé való fordulás elvezet a naturalizmust fel-
váltó, látszólag ellentétes irodalmi áramlathoz, 'a nor-
vég un. újromantikához is, mely a társadalmi problémák 
felvetésétfil elzárkózva az egyén irracionális  reakcióit, 
belső folyamatokat állit a középpontba. Az újromantikus-
ként jelentkező Hamsunnál az életmilvét meghatározó egyé-
niség-kultusz számos hatás /pl. Nietzsche/ mellett véle-
ményünk szerint éppen a feljebb emlitett, ősi paraszti 
értékrendszerből fakadó unarchizmus 8 luppanGó patriar-
chális, arisztukratikus vonásait orGsiti fel, De ugyan.. 
igy a "polgári" anarchizmus bizonyos olomei, elsősorban 
az egyéniség korlátlan Unmeavalósitását helyezve előtér- 
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be, mutatkoznak - a foilt imortutott 
események következméhyek6nt - lbounól is, a Nos:::ersho7.m 
/1886/- tói kezdve fledda Gabler, .;olnes ópitőmoster stb., 
bár mar az 1882-es A hazaáruló /másutt: A nóp ollensége/ 
is előrevetiti az 6gy6niség ős a törne e szembenállásában 
4z individualizmus előtérbe kerülését; természetesen az 
:életmd ogészóben lányogeson eltéra ' ideológiai keretben, 
mint hawsunnál. Az anarchisztikus vagy ahhoz közelálló 
ideológiai attitiid, 4z antiautoritór individualizmus to-
hát átvezető tematikai-etikai elem aZ 1880-as, ős az 
1890-es évek - norvég irodalmának stilusváltásánál -  am-
bivalens • ideológiai-filezéfiai vonatkozásokkal. 
bjp‘rneboe anarchizmusa nomosak az 1880-as óvek 
bizonyos 	maeatartásával Allitható . párhuzamba. A két 
világháború között, a huszaa ős harmincas évek ouyik 4- 
ramlata, az un..kulturradikalizmus azt 4. hidat jelenti, 
mely az 188d-as évek irodalmát,.idéológiai kisugárzását 
iijOrneboo életmüvővel ős ozáltal'.a második világháború 
utáni generációval összeköti. A kulturradikulisták new.' 
alkotnak Guy • zárt közösséget, -alapvetően közös nézeteik 
miatt azonban egy .olyan konkrét szellemi áramlatot Je-
lentenek, moly több filozófiát integrálva az 1880-as 6- 
vek néhány eszméjét továbbviszi. A'sajátos attitüd mel-
lett itt elsősorban arra utalunk, hoay a kultuvradik:tii-
sok a ráció, a tudomány Garantálta iialadásban ós társa-
dalmi wegújulásbun hisznok. Loif LenGum fredalemtürté-
nész 1979-hen Jon Elster nyomán hőt tulajdonsk;ot je161 
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meg a kulturradikalista jellemzőjeként. "1. A kulturra-
dike/111sta elkötelezett, gyakran a moralizmus határán. 
2. A politikai és gazdasági hatalomhoz nem füződik kap-
csolata. 3. A személyi integritást nagyra értékeli. 
4. Amatőr, általában irodalmár, és . olyan dolgokat vet 
fell melyekhez nincsen különösebb képzettsége. 5. Város-
lakó és távol 611 a vidék tömegmogalmaitA, mint pl. 
nyelvvita, alkoholellenesség,és laikus egyházi mozgalmak. 
Első:orban az ujságot its a pamflet műfaját használja. 
:Radikális, nem szükségképpen szocialista, its a társa-
dalomban a gyengék oldalára 411.° Ezek nem irodalmi 
kritériumok, mégis jellemzően mutatnak egy magatartás i-
rányába, mely a polgári anarohizmusnak a Jueger-kör'61- 
tal képviselt nézeteit sok vonatkozásban továbbviszi. Az 
idézett tulajdonságok mindegyike ugyanakkor Bjfirneboe 
magatartására, személyiségére és irói gyakorlatára is 
vonatkortatható, a zsurnalizmus éppúgy mint a polgári 
kultura konvenciórendszeréhez való kapcsolódás. Itt a-
zonban hangsúlyozni kell, hogy amig Jaegernél és a kul-
turradikalistáknál a ráció győzelmébe vetett hit egyér-
telmüen optimista történelemszemlóletre utal, addig 
BOrneboe-nál ez már egy ambivalens világkép alkotóré-
sze. Ez az ambivalencia magyarázza, hogy e racionális, 
'pozitivista történelemszemlélet későbbi kritikája is 
'szoros kapcsolatba hozható Djpirneboe irodalmi munkássá-
gával. Ezt a reakciót legjobban az 1948-ban induló lie- 
retioa o. dán folyóirat köré csoportosuló irók, költők 
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irraoionalizmusa jellemzi. Amikor Brynildsen a Hereticá-
ban 1949-ben a "korszellemet egy antropozofikus, keresz-
tény-idealista álláspontról" " birálja, utalnunk kell 
arra a feljebb emlitett tényre, hogy Bjpirneboe 1951-ben 
ai antropozófiai kör költőjeként mutatkozik be /maga is 
egy un. Steiner-iskola tanára .több évig Oslóban/. Tehát 
lényegében ezrei van szó - mint e-; .t már feljebb láthat 
tuk - hogy az anarchieztikus eszmék jelentkezése Norvé-
giában 4ppligy jelenthet egy radikálie társadalomkritikai 
töltésii racion4lis filozófia talaján 611(5 irodalmi at-
titüdöt /may a franoia felviltiaosodás ős a frdncia for-
radalom racionalista eszméiben gyökerezik, 1. Jaegerék, 
Kulturradikalizmusi, mint a fennálló társadalom tagadá-
sit vagy negligilliteát irracionália ideológiák keretében .  
/1 nemzeti-romantikua történelmi eszmék: Mortensson-
Egnund; antropozófia, stb./. Ezt a Kettősoket látjuk 
DOrneboe-nó1 ós ily ambivalens módon reagál - ideelógi-
ai aspektusait tekintve 	norvég irodalom esze bizo- 
nyos nemzeti történelmi-társadalmi eseményekre az 1880- 
as éveiben, majd a két világháború között. Lényegében 
ez történik nemcsak a háború után közvetlentil, hanem az 
1960-as, 70-es évek mind erőteljesebbon radikalizálódó, 
mindinkább kimondottan politikai célú irodalma esetőben 
is. Kb; 1965-től kezdődően ugyanis irodalmi peri6dusvél-
tásnak ill. generációváltásnak lehetünk tanúi. Et .a 
folyamatot a Profil c. folyóirat köré osoportosuló irék 
mozgalma, az un. Profil-modornizmus inditja el, mely 
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rendkivül üsszotott iodaliui jelonséc. Nacyon looysze-
riisitve a küvetkezőképp jellemozhotjük: a Profil-csoport 
támadja a konzervutivnak mondott irodalmi establishment-et 
6,s az odAig lényegóben csak elszigetelten jo1entkoz6 mo-
dernisztikus kisérletek elméleti kndoklásával, a gyakor-
latban podia tudatos folytatásával az addig hag-yományos 
realista, -pszichologizáló irodalmat az eui.ópai új törek-
vésekhez kapcsolja; többek között a francia nouveau ro-
man tárgyilagos tényrózájának vagy a Gombrowicz nyomán 
• kialakuló un. szerep-prózának norvég recepciója folytán. 
Rig ebben az első ezakaszban /4.13: 1965-196V am irodalom 
lényogében IdUö,iváli, az 1970-os évok e-
lejére kialakult második szakaszban ogy nagyon szoroe 
összefonódás jön létre i legtöbb irodalmi súllyal ran- 
-delkező irék munkássága 'a a politikai, baloldali, de 
itladvat ultrabsaoldtai mozgalmak között. Az irodalmat a 
koakrét és direkt társadalmi feladatok szolgálatába ki-
'vánják tillitani, s az iró szociális funkciójából kiin-
dulva egy új, an. szeciálrealizmust megvalósitani, mint 
esztétikai normativ kategóriát, Az els6 szakaszban az 
irodalmi tekintélyek elleni hare egy általános untiuu-
toritér lázadás része, mely (íj életformák keresését, a 
szexualitáshoz való új viszonyt helyezi előtérbe, s eb-
ben Jaeger mzabad szerelmet hirdetű elveire éppágy visz-
szamutat, mint ahogy UVAIDUS irányultságot jelez Bjfirne-
boo két polghipukkasztó, porn(W;ráfnak minősitett reGé-
nyével.
11 A második szakaszban a jól6Li tArsadalom 01- 
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leni nagyon konkrét ős hangos száls6baloldali, leginkább 
maoista kritika talaján ez az irodalom  már jellegéből 
fakadóan is anarchisztikus poziciókat rejt magában, jól-
lehet ezek az individuum egészen másfajta szemléletét 
jelentik, mint a juogori, vay bjpirneboei világképben. A 
Profil-modornizmus az 1960-as, 70-es ővek legfontosabb, 
egyben legheterogőnobb mozgalma volt. zőrt is  mutathat 
ideológiájában több hasonl'óságot azzál BOrneboeéval, 
akit lőnyegóben mint az irodalmi establishmenthez tarto-
zót elvet. Uelge Bgnning irodalomtörténész jogul ir-
hatja: ' "Bgószében ogyfelől a kortudut és történelmi je-
lenlét, másfelől egy általános embori metafizika különös 
keveréke jellemzi a Vrofil-modernizmus költószotót és 
programnyilatkozatait az elsó óvekben." 12 Lz a Jellem-
zés szinte szó szerint megegyezik DOrnoboe alapul vett 
Unjellemzésével ős irói gyakorlatával annak ellenére, 
hogy Djiirneboe elsősorban a hitború utan közvetlenül je-
lentkező irónemzedók képviselője: munkásságában ugyanis 
előrevetit ill. rőszben átvesz olyan esztétikai-ideoló-
giai poziciókat, melyek révén hidat jelenthet az 1960-as 
évek közepétől jelentkező újabb Generáció  felé is. 
Az iv tehát, mely .  DOrneboe irodalmi anarchtzmuea 
nyomán rajzolódik ki, az 1880-as óvok anarchista eszmé-
itől az 1970-es évek ultrabaloldali, maoista ideológiát 
közvetitő irodalmáig ór. Alapvet8 párhuzamos vonások, 
DjOrneboe esztótikája ős a Jaeger- kör núzotei között áh-
rink font. izekre rámutattunk ős utaltunk további össze- 
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függésekre egyrészt a kulturradikalizmus, másrészt az 
1960-as és 70-es évek irodalmi dramla•tai vonatkozásá-
ban. Nem a párhuzamok kidolgozása volt célunk. Az a-
dott összefüggésben csupán arra kivántnnk rámutatni, 
hogy a háboru utáni norvég irodalom egyik jelentős a-
lakjának életmiivében az anarchisztikuslattitüd egyrészt 
nem gyökerek nélküli je1enu6g, hanem f4lytatása egy, a 
norvég irodalomban meglevő ideológiai -kradiciónak, 
melynek kiváltó okai és feltótelei mindvégig nyomon kö-
vethetőek; másrészt első jelzése a háború utáni norvég -
kulturmiliő ideológiai-filozófiai értelemben ambivalens 
radikalizálódásának. 
Hely hiányában nem követhettiikinyomon azt, hogy 
az emlitett ideológiai elemek hogyan jelentkeznek az e-
gyes irodalmi struktúrákban. Tisztában vagyunk azzal 
is, hogy a segitségül hivott egyes irodalomtörténeti 
kategóriák new kielégithetően explikálhatók. Célunk az 
adott keretek között azonban csupán az lehetett, hogy 
bizonyos összefüggéseket, tendenciákat érzékeltessünk, 
melyek a mai norvég irodalom bizonyos jelenségeinek meg-
értéséhez feltétlen szükségesek. 
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Jakócs Dániel 
111.11121b1 I136EN ES LUAWIG EEUEILUACII 
Ha Ibsen müveivel kapcsolatban az irodalom ós a fi-
lozófia viszonya, a filozófiának az irodalomban játszott 
szerepe szóba kerül, akkor rendszerint-Kierkegaard filozó-
fiájára szoktak hivatkozni. ' Az erro u kérdésre vonatkozó 
vitára most new akarok részletesen kitérni, csak a követke-
zőt szeretném megjegyezni: nem az a lénycos kérdés,  hogy 
Ibsen saját állitása szerint iderkegaard filozófiáját meny-
nyire ismerte, mikor hány oldalt olvasott tőle,  hanem az, 
hogy.Kierkegaard filozófiájának bizonyos 6s alapvető aondo-
latai jelen vannak-e az iró mdvoiben ós ott mi a funkció-
juk. Ha igy közelitjük wet; u kérdést, akkor Ibsen bizonyos 
drámáinak vonatkozásában feltétlenül igennel kell válaszol-
nunk. Másrészt az is teljesen érthető, hogy Ibsen igyeko-
zett visszautasitani azokat a törekvéseket, amelyek a Brand 
cimd drámáját egyszerüen Kierkegaard filozófiájára akarták 
visszavezetni. Ugyanakkor Ibsen ebben az esetbon valószi-
ndlea nom pusztán önállóságát akarta védelmezni. ijnállésd-
gitnak hangsdlyozásában annak a.ténynek is szerepe lehetett, 
hogy 'a Peer Gynt után jelentősen túllépett Kierkegaard fi-
lozófiáján. Amint War Dániel Anna utalt rd, Ibsen tanulmá-
nyozta Hegel filozófiáját. A hegoli filozófia tanulmányo-
zásinak hatását.éezlelhetjdk több korai wiivóbon is. B16- 
szbr talán weglepőnek tdnik az a tény, hoay Ibsen eljutott 
-it 
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. FeUerbach filozófiájának több alapvető gondolatához. Arra 
vonatkozóan, hogy Ibsen. olvasta-e Feuerbach miivelt, nem 
állnak rendelkezésemre bizonyitékok. Kétségtelen tény, 
hogy Feuerbaoh filozófiájának több lényeges és egymással. 
összefüggő tétele van jelen Ibsen több miivében. Lehet, 
bogy FeUerbachtól függetlenül Ibsen maga jutott el ugyan-. 
azokhoz a gondolatokhoz, de ezt neu tartom valószinünek. 
Ibsen ugyanabban a Németországban élt és alkotott és 
részben vTyanabban az időben, amikor eeuerbach. Nem való-
szinü, -hogy Ibsen, aki Hegelt ismerte, aki a filozófiai 
gondolatok iránt Különösen érzékeny volt, no ismerte vol-
na Feuerbaohot akkor, amikor annak gondolatai Németország 
határain messze túljutottak. Hogy korunk irodalomtörtó-
- note nem figyelt fel az ibseni életudi és eeuerbach filo-
zófiájának kapcsolatára, az feltehetően azzal magyarázha- 
. tó, bogy Feuerbach pa nem "divatos" filozófus, hogy szere-
pét hajlamosak vagyunk a marxi filozófia előkéezitéeére 
korlátozni tie nem vessztik figyelémbe, bogy Marxtól függet-
'3.0114.1 is hatott az európaA.kultdra  számos kiemelkedő alko-
tójára Wagnertől esernisevezkijig. 
Az ibseni . életmti 60 Feuerbaoh filozófiájának kaposo-
lata nagyobb tanulmányt igényel, és ezért most ezt a lar-
dést,oélszerii egyetlen mitre, a kétrészes Császár és_Gali-
lus oimii-drámára korlátozni. Ebben a milben Feuerbaoh gon-
dolatalitözvetlenill megtalálhatók. liár nem tartozik a leg-
ismertebb drámák közé,°Mélyen ibseni azü , az egósz emberi-
ség, az emberi történelem nagy ós tragikus konfliktusait 
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ragadja meg. Monumentális volta miatt nehóz lenne szinre 
vinni, és ebben a vonatkozásban eltér IbSen többi müvó-
tál. De Ibsen gondolati fejlődése szempontjából épp ez a 
mil a korábbi fejlődés lezárása és egyben a következő sza-
kasz nyitánya és alapja is, amelyet már a közismert' drá-
mák követnek sajátos rotrespektiv kompoziciójukkal. Ne-
künk ez a mU még azért is érdekes, mert lét;yegea sajátos-
sigaiban sok rokon vonást mutat Madách Az ember tratOdi-
Ajával. Tövténelemfelfogásában, saját kors. emberi kérdé-
seinek értelmezésében ez u mil 411 valószinilleg a legköze-
lebb Madách wilvéhez az egész európai irodalomban. i két 
mU hasonlóságát mar Vajda György Middy kimutatta. 2 
Az a mód ahogyan Ibsen 1873 után ábrázolta korá-
nak protestáns polgári vallásosságát, ahogyan értelmezte 
az egyéniség szabad kibontakozását ill. annak korlátait, 
ahogyan látta *és láttatta a;vallás Os a politikai hatalom 
összefüggéseit, feltehetően mind azorosan kaposolódnak 
Feuerbaoh leglényegesebb filozófiai Gondolataihoz. 3 Ezek-
nek az összefüggéseknek a feltárása, amint fentebb már 
irtum 	részletes tanulmányt igényel, és ezért az elem- 
zést osak a tau- emlitett miire korlátozom. 
A kétrészes mü első részének, Caesar elpártolás-
nak Ötödik felvonásában, amikor Julianus indokolja "hi-
tehagyását", kiábrándulását az 6j vilt11;ot igórő keresz-
ténységből, 68 ezért a keretmtényséc kritikáját adja, 
következőt olvashatjuk: "... ila széps6GsóvAr lelkem a 
hajdani görögség képei és szokásai feló roposott, a ke- 
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resztény ige le torkol t : 	oyotl(tit runtoz;rik t61'oLedi ! 
Ha érzéki vágyak támadtall- bounem, a lemondAs fojodolwe 
nyomban lehütött , : " Nalj wog itt, hogy élhess amott!" 
Amikor a galileus látn6k megszerezte a világ kormányát 
minden. emberi tilos lett ..." 4 Az idézetet lehetne . foly7 
tatni, de .a lényeg bizonyitására'onnyi is elég. Affenti 
mondatokban szinte lehetetlon new látni a'fouerbaohi'fi-
lozófia egyik alapvető gondoidtának. kültői•megfogalmuzá-
sat.. A koresztórlys6 ci . 16nyega, cimd milvében L. Foilorbaoh 
•a következőket irja: "Isten azonban az absiolUt szubjek-
tivitás t a világtól elfordult,.világfelotti, az anyagtól 
megszabaditott, az embert nem életétől ós ezzol u szoxu-
ális kiiiönbségtől elkülönitett szubjektivitás. - A vi- 
lágtói, az anyagtól, az emberi nem életótal való °Iva-
14s ennélfogva a koreszténynek a lényegben célja,n 5 ' 
Ez'a'gondélat kissé más megfogalmazabban Feuerbach több 
milvóben megtalálható és logikusan következik filozófia-
-Jának egészéből. 'Az .épp mogit idézett gondolat 'fényében 
érthetőbbé - válik. , hogy a keresztóni vallás 'képviselői  
Ibsen idiveiben szinte kivétel nélkül miért rideg és . kor-
látolt.emberek. Hasonló párhuzamosságot figyelhetünk meg 
4 klasszikus görög miivészet megitéllésóben is. A korai ke-
reszténység ellenséges magatartása a klasszikus görög nail-
vészet iránt közismert tény, ennek ismeretéhez természe-
tesen nines szükség a feuerbaohi filozófia ismeretére. 
De itt new a puszta történeti tény ismeretéről van szó. 
A szöveg világosan mutatja, hogy Ibsen összefüggésbe hoz- 
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ta a kereszténység müvészetellenes maGatartását az embe-
ri nem életétől való elidegenedéssel. Bz pedig már euer-
bachi Gondolat. "A kereszténység monoteizmus, - irja 
Feuerbach, - a müvészeti ás tudományos kultúra egyetlen 
elvét sem tartalmazza. Csak a politeizmus, az 6isynevezett 
bálványimádás a forrása a müvészetnek ős tudománynak. A 
Görögök csak azáltal emelkodtek tökélyre a szobriszwüvé-
szetben, hogy számukra feltótlendl ás magától értetődően 
az emberi alak volt a legmaaasabb rendii alak, az isten-
ség alakju.
6 
/Részünkről hiba lenne elfogadni Feuerbach 
tótelót a kereszténység teljes müvószetellenestségéről. A 
korai kereszténység, azaz a korai feuda1izmu3 is létre-
hozta a maga müvószetót, a maga svA5psócideálját, de most 
nem erről van szó. Régen meghaladott gondolatokat now 
kell cáfolni.! 
A font idézett feuerbachi Gondolatokat a dráma 
főhőse mondja el, ami móc new jelenti azt, hocy Ibsen 
feltétlenül osztotta is ezeket a nézeteket. Po annyit 
már feltétlenül jelent, hogy Ibsen szervesen intográlta 
milvébe Feuerbaoh bizonyos gondolatait. A drépa egósze, 
a'oselekmény menete 'azonban azt bizonyitja, hogy Ibsen 
maga is vallotta ezeket a feuerbaehi gondolatokat. A mü 
eseményeit úgy esoportositotta, a kereszténység képvise-
lőit úgy jelenitette meg, hogy az eseményekből ós a hő-
sök magatartásából logikusan következzék a fent idézett 
alapgondolat: a kereszténység elidegoniti az embert ön-
magától. Icy ez az alapgondolat az ibsoni drAma belső 
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világanak összefüGutiseiből akkor i 	ivoLko, ha u 
hős ezt külön nom is fotsalwazta volna me 6. . 
Itt szeretném Megjegtozni, hogy hasonló a'holyr.Lot 
Ibsen egi későbbi, 1881-ben irt drámájAban, a Kisértetek-
.ben is. Ebben a müvében is kimondatja az iró az alapaon-
dolatot az ogyik szereplővel: "1; nemcsak azok kisértonok 
bennünket, amiket szüleinktől örököltünk. .Mindonféle el-
avult és halott gondolatok,' Ócska vakhitek és más offólék 
is. Nem élőlények, mégis befiniink terpeszkednok, s new -za-
; 
badulhutunk meg tőlük ... 7 Is a drama szoroplőjónok sza- 
vai tartalmilag szintén párhuzamba'Allithatók Fouorbach 
következő gondolatával: "Qyakran előfordul, hocy tőnylo-
gesen mar régen megszabadultunk ogy dologtól, ogy tani-
.tástóli egy eszmétől, de a fejünkben mégsem vagyunk még 
. szabadok tőlé; 'lényibakben-már.nem iguzsá 	to.ián nom is 
• Volt az soha, de IA; mindig elméleti igazsAg, vuayiti 
:korlátja 'fejünknek, 4 Felettóbb 4dekes az a tény 
hogy ez itgondolat megjelenik Marxnál is 'móg 1852-bon, 
szinte Ibsenhez hasonló megfogalmazásban. '"Valamennyi 
Uolt némzedék hagyománya irja Marx -'lidéronyomásOnt 
nehezedik az: 618 agY4ra." 7 A közös forris, ha volt i-
lyen, Feuerbaoh-lehetett. /Marx esetóben természetesen•. 
new szorulunk feltételezésro, tudjuk, hogy ismerte FeUer-
baohnak azt a muvét is, amiből a fonti idózolot vettük./ 
Mindez azonban nom Jelenti azt, hogy ezek a drámák, 
vagy Ibsen bármelyik drámAja, filozófiai Gondolatok pusz-
ta illusztrálása, bizon-ritása lennének. Coüorbach ér to- 
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kezett az emberi világról, Ibsen ogy müvészi világot te-
remtett, amelyben helye van Gondolatok mellett sorsdöntő 
eseményeknek és emberi szenvedtlyeknek is éppúGy, mint a 
reális világban. A feuerbachi filozófia szerepe azonban 
egyáltalán new hanyagelható el, mert akkor, amikor Ibsen 
megteremtette drámájának világát, a feuerbachi filozófia 
szolgált az alkotás folyamán vezérfonalként, ennek a fi-
lozófiának lényeges gondolataiból kiindulva alkotta meg 
• saját mUvét, azaz oz. volt alkotói módszerének filozófiai 
alapja. Ezekben a drámákban Ibsen .40i tereMtette. meg mU-
vészi Világát, hogy hősei gondolataliként.közvetlenUl is 
kimondotta - a mil filozófiai alapját. Ez ezeknek a drámák-
nak a sajátossága. Nem minden drAmáját icy ópitette fel. 
Ugy vélem , hogy ez önmagában new jelent méu som jót, sem 
rosszat. 
A Császár és Galileus C. dreáina. océszo egyrészt 
azt az általános kiábrándulást fojezi ki, amely különbö-
ző mértékben, de egész Burópára jellemző volt a polgári 
társadalom általános győzelme után, másrészt annak meg-
értését is, hogy a régivel szemben az újnak szUkségszo-
rUen győznie kellett. Az utóbbi vonatkozásban Ibsen Wien 
követi Negelt, de csak az utóbbi vonatkozásban, mert He-
geltől idegen volt minden pesszimizmus, minden kiábrán-
dulás. Ibsen miivóben az 	uralkodó kereszt6nyséa, a 
győztes 6j társadalom now váltotta he u hozzAniziitt remé-
nyeket. A kereszténység saját hibái mlatt atmeneti yore-
séget szenvedett. Ezután a keroszténys6rnek sikerült is- 
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mét rendezni sorait, az olkövotett itbúIL chyuLkil i1-
szabadulnia és ismét . győznie. Ibson azonWn a moci -hi.zAulL 
kereszténység képviselőit a vereség után 6s wz, -1:31116to1L 
győzelem előtt is ágy : ábrázolja, hogy azok 
minden őszinteségük ellenéré csak.jobban moa0365iti a z . 
alapvető kritikai tételt: a kero4zténység olidegeniti az 
embert önmagától.. Igy az iró az új szükségszerii cyőzel-
mének elismerése mellett.nem yenta vissza a koresztény-
ség birálátát. Lbben a vonatkozásban 'A Császár ős  
bus c. dráma.teljeSen összeoseng-MadAch nagy müvével. 
A polgári társadalom általános győzelmo után bokövetke-
ett kiábrandulás.megfogulmazásáhoZ, ábrázolásához nom 
volt . szüksége Ibsennok ebben a:törtónol .mi drámában a 
feuerbaohi filozófiára. Amint Peuerbach som csak a ke-
reszténységet birálta akkor,.amikor annak lőnyogóbG1 
következő elidegenedést kimutatta • lígy Ibsen sow. Való
ozinüleg ezért is lehetett Ibsen a XX. századi irodalom 
egyik előfutára. 
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Egri Péter 
A . PARADOXON MINT A SZINDÓLUM RARIKATUUAJA 
Szimbólum (Ss paradoxon között mind történeti ős 
irodalomtörténeti, mind osztétikai (Ss poétikai szem-
pontból bensőséges összefüggés figyelhető meg. 
1. A kései *Ibsen szimbolisztikue, Hofmannsthal, 
Maeterlinck vagy Yeats szimbolista és Wilde vagy Shaw 
paradox drámája ugyanannak a történelmi korszaknak szü-
lötte. Mindkét drámatipus a századvég, századforduló ás 
századelő monopolisztikus Orokvései kövotkoztóbon ólo-
ződött társadalmi ellentmondások, áj ártékviszonyok vi-
lágtörténelmi éo világ.rodalmi tükre. 
A szimbolizmus roló tart() vegy smimboltsta liz*Ift a 
világkép belső feszültségeinek nyilvánvaló felfokozódá-
sakor átvált a paradoxonba /Ibsen; A tenor asszonya, 
Kis Eyolf; Joyce; Számkivetettek; Masterlinolt: Aola-
vaine ás Sólysette/. 
Shaw paradox drámájában az iró világnézetének 
két válságos szakaszában, a Nietzscho-hatás időszakában 
6.11 . az I. világháború kirobbanását követő értókkrizis 
dején felszaporodnak u jolk(Spok /Az orvos di1omm4A., 
Me3rt8zivek  
Jelkép ás parudoxon bel s6 fo1elpit6sónok kpco-
laat drámai süritettsóccol 6s kurikaturisztikns ki11ollyo-
zetta6uco1 Allitja mu • yarilzú főnyno Mrinthy: A 1c6ni;nru  
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cimti Ibsen-paródiája, mely A vadkac:idr61 1.aj01 :sz 
seni alkotásmódot s kivált az ibseni szi1'ib61wAtoremt6st 
általános érvényességgel is jellemző találó torzkópet. 
A karikatúra III. felvonásában Nyafson halkan, ma-
ga elé meredve kéngurunak szólitja . Hjalmart, s amikor az 
new érti, miért lenne Ő kénguru, Nyufson megmagyarázza, 
feltárva'előtte élete nagy folfedezését; "Njalmar, meg-
mondom neked; n tegnap rájöttem valamire, valamire. 
/Titokzatosan./ Tudod, Hjalmar, rájöttem, hogy mi mind-
nyájan kénguruk vagyunkl 	Nikor toGnap Megmutattad 
nekem a kóngurut, egyszerre világosság gyúlt a fejemben. 
Es rájöttem a mi nagy, borzasztó vógzetünkre. A mi lel-
künk olyan, mint a kénguru lelke, amoly felszökik, ma-
gasba tör; - de nem tud megállni a nócy  lábán." 1 
A kénguru-jolkép a vadkacsa-szimbólum komiku6an 
konzseniAlis utegfelelője. Szerkezete l -ilyen követi azt a 
modellt, amelyet a vadkacsa-jelkép folállit és a szim-
bolista mozgalom kivetit: olyan jelkóp, mely new első-
sorban annak a Jele, aminek képe, bar kifejezetten és 
kifejezően annak képe, aminek jele. Ahogyan 4 vadkacsa 
nem egyszerUen az ószak-norvégiai ordők ős vizek vadma-
dara, s now is pusztán az a madár, amelyet Werle megse-
besitett, ós Hjalmar, Hodvi(: t Ekdal dAdolzet, hanem a 
hazucsáG, Altatás, ünesulA5, mocalkuv:i:;, 6lotidecons6u, 
különiissóG, különosóG, voNz6lyeztototts6c, társtulitusfiu, 
sobezhet6s6a, moasobzotts6L, monokiilóN, áldozatul os6n, 
önfeláldozás, illúzió, szórw.4(;-, U1:3ztas6u, bzabadsáa Gs 
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érték számos =As, pontosan meg nem határozható képzetet 
is felidéző és társit6 érzéki megjelenése, úgy a kéngu-
ru sem csupán az ausztráliai mezők ugrándozó vadja, 
nem is kizárólag az az állat, amely az előző héten vá-
ratlanul beugrott Hjalmar ablakán, hanem a magasbatörő, 
de aláhulló lélek sóvárgásának, esendőségének és eset-
lenségének, korláttalan illúzióinak és korlátolt lehető-
ségeinek, vágyainak és végzetének különféle és különböző 
asszociativ sorokat kifeszitő (is megpendit5 parodiszti-
kus megtestesülése ós megtestesült paródiája. 
Ogybevethető Ibsen vadkacsája és Kurinthy kénguruja 
kép és jelkép genetikus viszonyának szempontjából is. IA'. 
A vadkacsában is megfigyelhető, hogy a jolkép nem mindig 
olyan termódZetesen nő ki a képből mint a hajtás a tő-
ből. A vadkacsa Iii. felvondsában egy izben Gregers Hed-
viggel beszélget a vadkaesáról, a padlás zárt mesevilá-
gáról ős Hedvig terveiről. Gregersnek feltUnik; hogy a 
padlás "Nappal egészen más, 	mint este, holdfényben." 2 
Hedvig.megerősiti Gregers megfigyelését: "4, .teljesen. 
Reggel egészen más, mint délután; s esőben is más, mint 
napsütésben." 3 Az a jelentőségteljes nyomatók, amely az 
efféle megnyilatkozásokat kisért, osiklandozhatta Karin-
thy komikai érzékenységét, mert A kénquruban, amely hang-
súlyozottan "Norvég dráma Öt felvonásban", 4 miután Nynf-
son kijelenti, hogy még mindig esik, Wekerke félig felül, 
rámered, ős szünet után igy szól: "Mg mindig. Az éjjel 
is °sett, az erdők egészen nedvesok lettek." 5 Oregers 
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és Hedvig tovább társalog vadkacsAról, Hedvic magányos-
nak és furcsának mondja, s Grocers a lány megfigyelését  
azzal erősiti meg, hogy a vadkacsa "odalent volt a tenur 
mélységében". 6 Hedvig elmosolyodik a kifejezésen, kül6- 
nösnek találja, hogy Gregers a tengerfenék helyett a tun-
ger mélyságéről beszél. Itt úgy tünik, a jelkópet a kép 
helyreigazitja. Grocers további fLggatózására azonban Hed-
vig elárulja, miért is mosolygott voltaképpen: "Mert ami-
kor egyszerre - hirtelen - a benti dolgokra gondolok, úgy 
tetszik, mintha ez a hely mindenestül a 'tenger mélysége' 
volna." Ezúttal mintha a k6p - a vadkacsa padlásvilága 
- tiinne át jelképbo. Hedvig intuitiv illúziója azonban 
csak egy pillanatig tart, a laxly tüstént hozzAteszi, hogy 
amit mondott, "igazán nagy o8aosisacn. 8 a;zzoi. szemóben 
a jelkép visszavált a képbe. Gregers azonban más vélem6- 
=Ten van, e.a lánnyal folytatott paroeszéde szakadatlan 
oezoillálás a jelk6p és a kép k6zUtt. 
"Grsayers: Nem, egyáltalán nem az. 
Uedvig: Dehogynem, hisz ez mégiscsak padlás. 
Gregers rámered: Annyira bizonyos benne? 
Hedvig elosodálkozik: Hogy padlás-e? 
Gregers: Nos, egész határozottau tudja? 
Hedvig hallgat, s Almélkodva néz rá." 9 
Mivel itt a képre és a jelkópre egyaránt 
 
nagy nyomaték o-
sik, a a kettő közOtti cikázás u két sik polarizált vol-
tát fokozatosan tudatositja, a k6p ós jelkép külanbsége 
távolsága .annak ellenére is mecuravad a néző tudatában, 
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hogy Gregers és Ibsen egyaránt a köznapi valóság nom hét-
köznapi titokzatosságára, jelképes jelentésére 68 jelen-
tőségére kivánju.'felhivni ' a fiuyelmét.. P.; távolság érződik 
akkor is, amikor Ibsen egy valóságos szükségletet egy 
jelképés oselekvéssol kiván kielógiteni, vagyis amikor 
Gregers Werle a hamis illúzió megszüntotósének ideális 
követelósót a vadkacsa fizikai megsemmisitésére is kiter-
jeszti. Hedvig először elfogadja Gregers javaslatát, do 
később furcsának tartja a gondolatot: "reggól, ahogy föl-
ébredtem, s tegnapi beszélgetésünk oszembe jutott, rop-
pant furcsának éreztem az egészet:. 	Este, az első pil- 
lanatban gykinydranek.tetszett,' de aztán aludtam rá, 0 
-  akkor már new láttam benne semmi különöeet." 10  AKép és 
jelkép..távolságát móri Ki Gina értetlensóge is, mely 
Gregere jelképeit mindig pusztán képeKnek. tekinti. Gina 
éppúgy•nem -érti, miért fanatizálnak . körülötte mindig 4 
vadkaosáról, mint ahogy-Ilutta sew fogju fel, miért haaó-
nul Hjalmar egyre-inkább a kénguruhoz. 
Mindez nem jelenti4xzt, hogy az ibseni vadkaosa 
new jelentős die Jellegzetes jelkép, hanem osak azt mu-- 
tatja, hogy még egy ilyen sugallatoe szimbólumban is 
esUltség támadhat jelkép 6s kép között, s azt bizonyit-
ja, högy new akármilyen kép alkalmas arra, hogy jelképpé 
mint:W.11On át. Csak az olyan kép lehet a szimbolista mos.. 
galom világképének keretében jelkép, amely képes arm, 
hogy no elsősorban annak legyen jele, aminek képe, hanem 
annak képe, aminek. jele. A szimbólum kép és jelkép órzé- 
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ki és hangulati összefüggését lzorántsem szakitia meg tol-
Jason. A kép és jelk6p közötti feszültség megnövelóso vi-
szont, a képnek más képpel való helyettesitése a nóze, az 
olvasó urai azonosulását komikai kivülmaradássá változ- 
tatja. Ez történik - Ibsen szándéka szerint - A vadkacsá-
ban, amikor Gina a legalaposabban köznapi értelemben fog-
ja fel Gregers legmagasabban szárnyaló jelképeit, s igy 
Ibsen Gina prózai földhöztap44tságát és Gregers valóság-
tól elrugaszkodott fellengzősségét egyszerre tudja iro-
nizálni. De ez megy végbe - Ibsen 'szándéka ellenére - 
akkor is, amikor Gregers mindenáron be akarja bizonyi-
tani Hedvignek, hogy a Padlás nem  padlás, hanem a tenger 
mélysége. És ez következik be - a karikaturista tudatos 
céljának megfelelően amikor Narinthy a vadkacsát  kén- 
. guruval helyettesiti; A: Jelkép költőisége nem tUri az 
elemző távoitartást. Éppen ennek hiánya sorolja be Ibsen 
vadkaosáját a romantika és a szimbolizmus röptető fész-
kit% költött nagy szimbolikus madaraknak, Coleridge, Daude-
'lairs do Melville albatroszának, Poe hollójának, Ady és 
Csehov sirályának, Maeterlinck kék madarának hosszan vo-
nuló, jelképes rajába. 
Maeterlinck kék madara és Csehov sirálya a maga 
égi lebegésével ós magus szárnyalásával természetes iv-
ben repiti fel a milv6sz vagy a arainai h6s vá(yait.• naude-
lairs albatrosza ugyanilyen szabadon száll, ha az életi-
degen szépség szimbólumaként a magasba tör, a ()auk akkor 
botlik meg roppant szárnyában, ha otromba matrózok közt, 
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a-hajó fedélzetén lépked. Ibsen vadkaosAja 4zonba1 
annyiban emelkedett jelkép, amennyiben liedvic; viláLból 
- kilépő tisztaságát és tragikus önfeláldozását fejezi ki. 
/Bz* Karinthy new ironizálja./ Amennyiben azonban Hjal-
mar és az dreg Ekdal alacsonyan szántó pályáját vagy 
posványba menekülő, iszapba búvó magatartását is hordoz-
za, annyiban már lentebb járó szirbólum: Ibsen kispoltsár-- 
...x.itilatjét is megtestesitő kispolgári jelkép. Ezt a tu-
lajdonsáTát karikirozza szellemesen Karinthy, amikor 4 
' vadkacsát kénguruvá változtatja, melynek lelke a madasba 
.tör ugyan, de nem tud'megállni a .négy lábán. Mihelyt a 
141eknek.nógy lába nő, éppúgy lehetetlen vele a kö1t6i 
gyüttérzés mint ama patologikus lélekkel, me1yon v6Gze-
tea daganat támad. Konkrétnak és elvontnak a kópzavariu 
közvetlen összekapcsolása és ünnepélyesen nehézkes össze-
Uovitosolisa , óhatatlanul komikus benyomást kelt, melyet 
tovább: növel az a tény, hogy Karinthy a hatást az ibse- 
ttilmotivált ág szellemében még meg is duplázza: a kén-
guru fel-felugráló, de mindig visszahuppanó lelkének vég-
zetét a léleken tenyésző fatális daganat determinálja. A 
daganat ellen meghirdetett hare Ibsen Brandtól Gregers 
Werléig sorjázó s végül is tragikomikus jelleget öltő re-
formerhőseinek elvont és gyakran jolképes programját ka- 
rikirozza: "Nyafson: Nekünk egy borzasztó nyomás, egy re-
nyegető felhő ellen kell küzdenünk, Ujalmar. Minden erön-
ket meg kell feszitenünk, hogy legyőzzük A daganatot... „ 11 
Karinthynak az ibseni szimbólum természotóro és 
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ezerkezetére vonatkozó megfigyelése teljesen egybevág a 
fiatal LukAos György megállapitásával. A modern dráma  
fejlődésének története cimü könyvében Lukács igy ir: 
"Ezek a szimbólumok azért kellenek Ibsennek, mert ezek 
emelik nil a magában véve csak egyéni esetet tárgyaló 
oselekményt a téma általános magaslatéra ... az ibseni 
drama végtelenül bonyolult szerkezete mellett rendki-
viil nehéz megőrizni a szimbolikus tárgy vagy személy 
kétoldalúságát. Azt 	hogy minden pillanatban egy- 
, 
szerre organikusan, még gondolatban is elválaszthatat- 
lanul élet és szimbólum legyen, hogy ez a két tulajdon-
saga sohase váljék el egymástól. Mert egészen vilégos, 
hogy amely ,  pillanatban elválik, allegória lesz a szim-
bólumból ..."12 Bár a problémát - amint Lukács is meg-
jegyzi Ibsennek A vadkaosában sikerült leginkább meg-
oldania, kép.és jelkép itt Gem esik teljesen egybe, s e . 
'lappangó inkongruenoiát fokozza fel, szemléli 
és közeliti - szorosan Karinthy a humoros allegóriához, 
sőt a paradoxonhoz A kénguruban. 
Ennek észköze az ismétlődő, szimbolikus vezérmo., 
tivum karikirozása a paródiában. Ahogyan a vadkaosa-mo-
tivum itt meg átszövi az Ibsen-drámát, és biztositja jel-
képes egységét, úgy a kénguru motivum is szakadatlanul 
.visszatér a . rinthy-karikatárában, *Ss megteremti paro-
disztikus egynewitségét. A parodisztikus  párhuzam alapja 
a vadkacsa-szimbólum növekedése és fokozódása. A .jelkép 
ugyanis nemcsuk mind több tulajdonságot its 'összefüggést 
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von hatókörébe, hanem egyre szuverénebb kizárólagosság-
gal uralja is azokat a jelenségeket, jellemeket és vo-
natkozásokat, amelyekre kiterjed. Grocers például A 
vadkacsa III. felvonásában még annyit jegyez meg csak 
tapogatózó minősitéssel Hjaimarról, hogy szinte ágy ér-
zi, benne is "van valami" u vadkacsából.
13 A IV. fel-
vonásban már . teljes bizonyossággal állapitja meg: "Sok 
van benned a .vadkacsából, 11jalmar."
14 Később pedig, ml-
után Gregers rábeszélte Hedviget, hogy áldozza fel a 
vadkacsát Hjalmar kedvéért, és az V. fülvonásban Hedvig 
a vadkacsa helyett önmagát lövi sziven, akkor a vadka-
csával való jelképes azonosulás már egószen bonsőséges. 
Ezt a folyamatot vezeti tovább ironikus mederben 
Karinthy. Először osak paródiája ciMében tüzi a karika-
túra homlokára a jelképet, majd.iljalmar mondja el Nyaf-
sonuak, hogy:egy kéngurut tart 4 kamráJában. A karikatú-
ra III. felvonásában a jelképes vezérmotivum már para- 
• doxonnA változik, amikor Nyaf son kéngurunak aposztrofál-
ja Hjalmari, és magyarázatképpen közli vele, hogy "mi 
mindnyájan kénguruk vagyunk1" 15 Nyaf son számára ez az 
igazság csak látszólagos képtelenség, amelyet felfede-
zése hitelesit; Hjalmar számára pedig a megállapitás va-
lóságoe képtelenség, melyet  Nyaf son bizonykodása való- 
szinifsit. 
Hogy mily mértékig, azt az elkövetkezend6 esemó.. 
nyek hivatottak megmutatni. A III. felvonás végén Nyaf-
son "halkan ' de erősen" 16 inti Hjalmart, hogy vigyázzon 
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a kéngurura. A IV. felvonásban ajalmar "különös orrhan- 
kArdt Buttát, nem . volt-e ott Nyafson, s miután 
Buttától megtudja, hogy Nyafson ott volt, 8 megnézte a 
kéngurut, Hjalmar "lefelé mozgatja a kezeit", majd "elő-
regörbitett lábakkal felemolkedik".
18 Minthogy a közna-
pi valóságban jelképes igazság lappang, a miliő - már 
Ibsennél s még inkább larinthynál - különöss6 válik. Az 
V. felvonásban Hjalmar - a 4nlit elhagyni akaró, de nem 
tudó Ibsen-figura pozioionális karikatúrájaként -"az aj-, 
tónál All, jobbkarja és ballába kivül, az orra is. Igy  
beszól befaló orőszon a folvonás vó ói ." 19 Mikor Dutta 
kérdi, mit ;Ill az ajtóban, Ejalmar azt válaszolja, csak 
a lábát gyakorolja, ős kifelé rug. lésőbb Wekorko látoga-
tóba érkezik, s ekkor Hjalmar is "lassan, ószrevétlenül 
belép és holyet foclal og szókon, olőrobuicol , 
eleresztett tagokkal".
2o Dutta, kinek fogalma sincs ar-
ról, milyen jelképes folyamatok mennek v6gbe körülött, 
bejelenti, hogy a kénguru megdöglött. A közlést követő 
nagy csend után Hjalmar egyszerre "hosszan foláll, orra  
megnyúlik, ajka leliffen. Két koz_h_2115r 	
.a.21. 
rik 	n elve kiló szemei boosukódnak arevondsain va- 
lami rémes, tehénszerü szolidsóg Wank ol. Az asztal to- 
tejére ugrik, onnan a plafonra." 	tart, hogy 
Hjalmar megbolondult, Wokerke furcsálkodik, Hjalmar podia 
"Óriási uurásokban kerosztillrohan a szobúnó8 nritonj  
kezd." 23 
Semmi kétség: a jolkópos azonooulás parodiwztiku- 
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san paradox végpontjAn $ az ibseni szimi)olikus vozérmoti-
vim önállósulásának pontos karikatúrAjak6ut, lijalwar kén-
guruvit vált. Wekerke Nyafsont vádolja, Nyarson a másik 
jelképe s. vezórmotivumot, a lolkon nőtt daganatot okolja,- 
liarinthy pedig a patologikus detorminizmus és a menekülő 
szimbolizmus paredisztikus összekaposolásával zárja a pa-
• radoxonig foszitett karikatúráját. 
5..A vadkacsa szimbóluMának karikaturisztikus pa-
radoxonrA változtatása A_Iii2auraban szimbólum és paradoxon 
poláris összefüggésévo figyelmeztet. 
A paradoxon mint látszólagos képtelenség vagy való-
sziniisitett abszurditás szintén két sikra osztja a való-
5át, mint a szimbólum; a jelenséget szembeAllitja a ló-
nyeggel, akár 4 szimbólum; em lényeg szemszögőből érté-
kelt jslenségvilágot puszta látszattá devalválja, miként 
A szimbólum. Ainthogy amint láttuk - a jelkép now első-
sorban annak jele aminek képe, bar unnalc képe, aminek 
jolt), a szimbólum szerkezetében eleve bonne rejlik ogy 
paradox mozzanat. :Ozt a Meghatározás paradoxona termó-
szetosen nem teremti, csak kifejezi, a karikatára komi-
kai távolságtartása pedig relorősiti és felszinro ho:zza. 
Ibsen, liofmannstbal,MiaeterlinOU ós Yeats azimbolistikus, 
illetve szimbolista ő s 	Wild° s IW.riuthy paradox 
drámája ogy tőről ágazik kétfelé. 
Az ősszefilagós poláris volta abban mutatkozik mot;, 
hogy adz szimbolista dramamozi;alom jo146po t4 pusztán 
valódinál ós felszinesnól icazibbnalt és icazabbnak to- 
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kintett lényegszférát hajlamosak mitizálni, vagy legaláb-
bis a költői sejtések *Ss sejtetésok talányo san sekértel-
mil, nem ritkán tragikus tartományává változtatni, addig 
a shaw-i intellektuális drama vagy a KarinthY-féle drA-
ma-karikatúra paradoxonai látszat (Ss lfinyee szatirikus 
kontrasztját nyújtják, •s rendszerint demitj.záló jelle-
giiek. A vadkaosa-jelkép és . a kénguru-paradoxon drámai 
szerepének különbségö is innen ered: a szimbólum a jelen-
séget jelenéssé varázsolja, a paradoxon karikatúrát raj-
zol róla, 
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ROMAN IS ZT IICAI SZEKCIÓ 
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Baróti Tibor 
PETRARCA KOLT0I VILÁGKi!:PB 1-!;:i AZ OROSY. 
ROMANTIKUS LIRA 
Már Petrarca első latin nyelvii miivében, az 1338-41 
között irt Africaban megjelenik a költő művészi vi1ág6- 
nak egyik lejellemzőbb motivuma 6s központi élménye: 
halál,közelsógének Gondelata, s minden földi dolog: sze-
relem, dicsőség, anyagi javak stb. mulandóságának költői 
tudatositása. 
Az 1346-ban irt Duculicum Carmen szintén a hit, 
a vallásos kontempláció, illetve a földi dolgok, minde- 
nekelőtt .Petrarca számára mindvégig fontos költői bees-
vágy kontrasztjára épül. 
Legjelentősebb latin nyelvü 'müvében, .5ecretumet-
ban Petraroa helyenként igen közel 411 Pluton filozófi-
Ajához, Platonnak az értelemről ős a filozófiáról mint a 
"baladás tudományáról .6a gyakorlásáról" alkotott vélemé-
nyéhez.  Secretum,ában Franciscus ős Augustinüs dia1ógu-
- 64ban AUgustinus az ember meghatározását adja: "az em-
ber értelemmel megáldott ős halandó. állat". 1 A meghatá-
rozás további értelmezése szerint az értelem, a ráció. 
vezérli az embert a túlvilági létezeis egyedül igaz 
Ja felé. Augustinus a következőket Mondja: "Ha találko-
zol valakivel, akiben uz értelmi szempont olyan súllyal 
esik latba, hogy életét annak megfolelűen rendezi el, 
értelmének rendelve alá vágyait, a értelem kontrollja- 
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val zabolázva mot; 1o1k6nok 	 felfocni, 
hogy csak az.órtelem külöribiizteti weG 	vadállattól, s 
hogy az emberi nevet is csak annyiban érdemli mea , 
mennyiben az Ősz vozérli; de a legfontosabb a .z, ha oly-
annyira átitatja halandó mivoltának , tudata, hOgy azt 
minduntalan emlékezetében tartja, halandó mivoltának tu-
data .tartja fékon, megvétéssel tekint a mulandó földi 
dolgokra, s azt az életet szomjúhozza, ahol 4z értelem 
teljességóre szert tóve mogszUnik halandó lény lenni, 
osak5akkor mondhatod el, hogy ennek az embernek a szemé-
lyében hU es hasznos képet kaptál az ember mech4t4rozá-
sáról.u 2 
Franciscus me;:;jeyz6sére /hogy ő saját madtt is 
ilyen embernek tekinti/ adott Válaszában Augustinus nom 
tartja.megelelő mélységinek, ettl--tó ős meghatározó in-
tenzitásúnak beszódtársa halállal-roglalkozó gondolatait. 
-SZerinte , a . halálon. gondolkodó embernok.át keligondolnia 
az.élet elmúlásának fokozatos előrehaladását; a halál 
képzeletének olyan közvetlen intenzitásával kell rendel-
keznie, hogy• az örök:mementóta szolgáljon, .s . fólelommel 
riassza el az embert 'a földi, mulandó világba vetett min-
den reményétől, mint ahogy azt néhány szórzetesrend gyász-
szertartása, a közös halattmosás ritusa eredményezte. 
Augustinus . a továbbiakban kifejti, hoGy csak akkor 
Jár eredménnyel a halálról való meditáció, ha az ember már 
haldoklónak érzi macát, s az a gondolat foglalkoztatja, 
hogy lelke tostétől megszabadulva hamarosan az örök »ivó 
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előtt ad számot földi életéről. Augustinus ohelyütt hosz-
azasan elidőzik a bünös lélek vérható szenvedéseinek le-
irásánál, amelyet most now rószleteznék. Franoisous vála-
szában elmondja, hogy gyakran vannak hasonló gondolatai, 
amelyektől megszabadulva a korábbi érdeklődéssel .szokott' 
a földi élet örömei felé fordulni. 
A Secretum végül is kompromisszummal végződik: bú-
osúzóul Franoiscus megjegyzi, hogy beszédpartnereitől el-
térően /tudni kell, hogy az Igazság is jelen volt  a-be-
szélgetésnél/ neki meghatározatlan idoij a földön kell él-
nie, s Vissza kell tórnie a magasztos gondolatok 
-
világá-
ból fontos, bár "csak" földi teendőihez. Pranciscus végül 
is bevallja, hogy nem képes egyelőre u "menekülés, az üd-
vözülós egyenes üsvényére lépni", mivel nom képos felhagy-
ni.füldi törekvéseivel és vágyaival. A. mü Franciscusnak 
az Igazság útjára való rátérésének közös reményével vég-
ződik. 3 
Petrarca Daloskönyvének is a halál, az 	az 
egyik fő élménye. Ehhez kapcsolódik minden földi dolor 
hivságának gondolata. Ugyanakkor, ezzel ellentétben az 
ábrázolt földi érzések nagyszerüségénok minden racionális 
igazságot meghazudtoló költői igazsága mar a D€122. 
első szonettjében is jelen van: 
Kik hallgatjátok szétszórt rimeimbon 
sóhajok szavát, étkót sziventnok 
botló ifjuságában 6letemuek, 
Uldőn más voltam még, másfajta ember: 
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Ma látom már: miképpen hordta széjjel 
hirem a nép mesélő kedvtelése; 
magamtól is gyakran szégyollve bánom. 
Pironkodás Art, im, e dőreséGGel 
és önvád és fénylő fölismerése; 
e földi boldogskg peak röpke Alom. 
/Csorba Győző forditAsa/ 
Az idézett versben Petrarca mintegy szótyonkezve 
szól egykori szerelmes énjéről, mikor kinok ós álmok Gyö-
törték. "Fénylő fölismerősét .;, racionális mecviláaosodd-
sát önvád kiséri, amelynek iGazdt az olvasónak éppoly ne-
hezen sikerül belátnia, mint költószetének, azaz "vildGi 
hivságnak" minősitett tevőkenysé(so, hirnovo miatt é1':5ett 
széGyenét. 
Ismeretes, hoGy 1,aura Po t -ot 	fOlcIL zonvo d yo 
eayr6szt szerolménok now), mdsrőszt a babőrt, a költői 
hirnovet Jelenti. Ez nemcsak az imént fölolvasott vers-
ből derül ki, de sze_untalan más vorben is mot7f icyolho tő, 
mint pl. 4 93. szAmú "Nár többször 5.46 A t 	nokom: Jo- 
Gyezd reiH J illetve 	s..46m6 	oly jól 
versbe szednem sok Golidomat" kezdotiA - ,:enotiok onetében, 
ahol az első strefetk ololvaN, a fentobb omlitott zoni-
pent mellott, Potrarca alkot ói módszcvét i jól 
tett: versei bo155 c,ondoiat-1,011ro141'ácion, tünődéson 
pull) meditációk, a kö1t6 161ok-a)ializisaoL, mocfN;y01- 
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seinek, lelki tapasztalutainak vallomás formában tört.fm6 
tudatos  i táea 
Már többször szólt imor nekem: jeGyezd fel, 
arany betükkol ird tapasztalásod: 
hogy sexpadozik, ki nyomomba hágott, 
s eGyszorre élni s haldokolni kezd el; 
illetve: 
Bár sikerülne oly jól vorsbo szednem 
sok gondomat, ahogy lolkombe zárom, 
nem lonno oly durva sziv a világon, 
mely fájdalmamárt mog no szánna ongcm. 
Az idézett strófák Potrarca pszichologizmusAnak 
órzékoltetése mellett arra is például szolgálnak, houy 
az irodalom a megolöző kor /a "dolce stil nuovo"/ konven-
cióit hogyan helyettesiti új tartalomMal, azaz Petrarca 
lirája hogyan ad új tartalmat az olasz és európai irOda-
lomnak.. Blare szeretném bocsájtani, •hoGy az orosz iroda-
lom 4 romantika korában, akkor tohát, amikor naGy alak-
ja, K. Dátyuskov r6vén "felfedezte" magának Petrarca-köl-
tészetót, szintén az új tartalom müvószi elsajátitasának 
feladatát kezdte megvalósitani, amit ;431inszkij szerint 
is a "pszichológiai irány z' t 	;.t 	 •it mart t ika kó t i tElc:y 
littUrajo:•Zsukovazkij ós 1;Atyuskov v1;;0tt nl, ouyréuzt 
az európai irodalmi tradició 	iforditAsi, 
másr6szt önálló tovékony:i6 róvón. 
Potraroa lirAjsAG a font om.Litott oliontmondlo:Jszi, 
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előtte soha nem tapusztalt bol. 
Mint szonettjeinek alapvető gondolatát suntmáztf: zZlró . so-
raiból is-kiderül, a szerelem a költő sztimára kiwzó, meg- 
nyugvást soha . neM adó eilmény , mint ahogy a versek alapját 
képező meditáció, belső . vita . is lelki alkutának, szellemi 
14:tezésének olyan feltétele, amelytől hiába is próbálna 
mivel-az ellentmondások belülről zaklatják. 
/Lásd a 35. d'zámó. "Magamban, .lassan, gondolkodva járom" 
oimit, illetve a 234. számú "6 csöpp szobdeska, háborgó 
napokban" oimü szonetteket/. A versekben ábrázolt zakla-
tottságot, az órzések bonyolultságát  a SeeretuM kapcsán 
részletesebben taglalt, de Petrareánál mindenütt jelen-
lévő fő ellentét fokozza: a földi hivságok és a magasabb-
rendit igazság ellentétének gyakori jelenlóte még Laura 
életben irt szonettjeiben, mint pl, a 62.  számú: n6 ég 
urn, az átvirrasztott őjek" cimü vereében is mogtalálba- 
- tó. 
Petrarca egyik leghiresebb.eanzone-jában, a Da- ,- 
. loskönyv 126. számú "Habok friss, Ades árja" kozdetü Ver- 
sében a racionális tudat bizonyosságát, a Ilitnek számára 
nyugalmat jelentő igazságát a szerelmes emlékezés poézi-" 
érzések szomorú-boldog fiaidézése "tolja félre", 
semmisiti'meg. Az emlékezés Laura alakját szinto túlvi- 
légi lénnyé idealizálja, de Laura tulajdonkópponi átlé-
nyegülése, s ezzel együtt Potrarca költészotóben betöl-
tött funkciójának megváltozása csak a későbbi, Laura 
lála után irt verseiben következik be. ',aura ekkor Mar 
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nem zaklatott és kinzó "földi" érzések kiváltója: a fáj-
dalmas medittioiót egyre inkább a két világ között kaposo-
latot létesitő két ember gyengéd dialógusa váltja fel. 
Laura 'átlényegülése"folytán Dante Vita nuova-jának Bea
trice-jéhez hasonlóan a költő szellemi-lelkiismereti irit- 
nyitójávé kezd válni az üdvösséghez vezető úton, amely e-
gyet jelent a túlvilági együttléttel. 
. A 
Az orosz romantikus költészet ős Petrarca lirájá-
nak összehasonlitásakor éppen ezt a momentumot szeretném 
kiemelni. Egyrészt azért, mert a halál motivuma,. illetve 
a szerelmes vagy a barát halála utáni dualizmus  feloldó- 
sának, azaz a két világ közötti kaposolatteremtésnek a mo-
tivuma. igen Gyakori jelenség az orosz romantikus lirában 
is. A probléma megoldása természetesen más az orosz ro-
mantikusoknál, sőt azt is állithatjuk, hogy az egyes köl-
tők miivészi világszemléletére és alkotói módszerére egyé-
nien jellemző. Ezért nem véletlen, hegy Peti-arca első tol-
m4osolója ős költői felfedezője, Dátyuskov, egy 1816-ban 
az Európai Figyelő-ben megjelent Peti-arcáról szóló tanul-
mányában részletesen ismerteti Peti-arca Daleskönyvének 
268. számú "Mit is tegyek? Mi most tanácsod Amer" oimil 
versét, s a számára is centralis halál-probléma "keresz-
tényi módon" történd megoldását móltatja, mondván, hogy 
a halal, a "túlvilági élet" ilyen moGbókollóssel történő 
elfogadása ,elképzelhetetlen lett volna a pogány-antik vi-
lág költői számára. 4 
Meg szeretném jegyozni, hogy a jelen dolgozat ko- 
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retei között nincs mód a kiválasztott szempontnak az egész 
romantikus lirában történő vizsgálatára, a csupán Lermontov 
'-költészetében betöltött szerepének elemzésére vállalkozha-
tunk a továbbiakban-. 
Laura fentebb emlitett átalakulása természetesen 
lehetetlen lett volna apetraroai poétika ‚megváltozása nél-
kül. Ez a petraroai átalakulás azonban nem - jelentette azt, 
hogy a költő feladta költészétének fő eredményét, aZaz  el-
távolodott Volna a földi élet költői tUdóMásulvételétől, a 
hit 1!racionitlis igazságátóln.eltérő eóztétikai elismerésé-
től. Mint fentebb emlitett cikkében Bityuskov is kiemeli, 
igenlényeges ebből.a szempontból Petrarca magyarázata, 
hogy miért nem lesz öngyilkos Laura. elvesztése miatt . érzett 
bánatában: mert Laura, Mc* a Paloskönyv gondolatrendszeré-
ben már a magasabb igazság Ós tudás részese, földi hirne-
vének további ébrentartását kér* a költőtől. 
Az olasz urának pszichológiai tartalmat adó petrar-
0614 költéSzet felfedezése kapóra jött 4 XIX. század elején 
kibontakozó orosz romantikus urának: éppen a romantika 
nagyjai által világirodalmi jelentőségilvé váló orosz iro-
dalom főleg a német és angol romantikus költők mellett 
szellemi elődjét látta benne. Hive i azonban Petraroa első 
orosz tolmitosolói Dfityuskov és Kozlov - forditásaikban 
Petrarca verseit saját romantikus alku tukra szabták lit, icy' 
Petrarcia költészetének nagy.kérdéseit saját költői rend., 
szerüknek, egyéni látásmódjuknak megfelelően válaszolták 
meg. 
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A kor követelményeinek megfelelően az *rows irods-
lom korszakának uralkodó müfaja, a klasszicista óda a szá-
zad elején fokozatosan háttérbe szorult, s a személyiség, 
az individuum újként felfedezett intim érzéseinek kifeje-
zésére alkalmas elégia foglalta el. a helyét. Az Önmagát 
szubjektive szabadnak elismerő individuum tragikusan vette 
tudomásul a megismételhetetlen, egyedi ember halálát. Va-
lóban, a korai orosz romantikus elégia, az "általános ki-
ábrándulás elégiája" s az elégia "intim" müfaját tovább-
fejlesztő, azt felváltó, s már az egyéni poétikákra jel-
lemző "lirai hős" portróját individuálisan létrehozó érett 
romantikus lira abban megegyezik a müfaj első, a horatiu-
si Ars poeticában adott meghatározásával, hogy Petrarcához 
hasonlóan centrális élménye az elmúlás, a halál. 
Az orosz romantika egyik legnagyobb egyénisége, 
Lermontov ott folytatja, ahol nagy olasz elődje befejezte, 
osak éppen ellenkező előjellel. Ima cimU , 1829-ben irt ver-
sében arról ix', hogy költői tehetsége a biinds földi világ-
hoz köti, s tagadó formában, de tartalmában elutasitja ma-
gától a "másik" világot, az Udvözülés gondolatát. Nem mond 
ellent ennek az sem, hogy Lermontov verseiben igen gyakran 
a platoni ideatanra emlékeztető dualista világmodellt ta-
lálunk, mint pl. az 1831-ben irt Az angyal oimil versében. 
Ez a platonisztikus elképzelés az alapvető lermontovi vo-
nás, s mindenütt jelenlévő démonizmus alapja. Ez azt je-
lenti, hogy Lermontov, mint Az antyal cimü verséből is ki- 
feltételez egy ideális világot, ahol tökéletes lé-
nyek tökéletes értékek szerinti harmóniában élnek, de ez 
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a földi világ annak éppen az ellenkezője, Lermontov azon-
ban nem vágyódik el a földi világtól, démonizmusa, démoni 
hőseinek embergyülölte annyiban az emberért is van, amony-
nyiben az emberi élet dimenziójában, a földön érvényes ér-
tékeket kiosinyesnek, alantasnak, az emberhez méltatlannak 
tartja. Lermontov a dómon pillantásának kérlelhetetlenségé-
vel tekint a földre már 1829-es Monolóc 	versében, mint 
ahogy az 1841-e8 Démon oirnü poéma hőse is azért veti meg az 
embert, mert gyenge, kiosinyes, aljas 68 gyáva. Lermontov 
démoni számkivetettségének, földi hontalanság-érzetónek 
túlvilági, emberfeletti maximalizmusa az oka, 8 ettől 
kinzó élménytől s a belőle adódó magányórzóstöl csak rit-
ka önfeledtségben, álomban képes szabadulni. Lormontov igy 
ir erről 1831-es A démonom cimnü versének utolsó verssza-
kában: 
• "S a.gőgős démon wig csak élek, 
Nem-tágit,, itt marad.velem, 
Sugarait csodás•tilzánek: 
Elmémre szórja szüntelen. 
Belém nyilall egy. pillanatra 
A teljesség igézete: 
'Csak megvillantja, s elragadja, 
És new tesz boldoggá sose." . 
/Later László forditása/ 
' Petrarca poétikusan ábrázolta a földi "jelenségvi-
lágot", a azon 138101 drámáiban élte ht annak átmenetis6g6t, 
amiről minduntalan eldbukkanó halálélmánye, és*elmúlás-ref- 
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lexiói tanúskodnak. Mint költőt éppen az tette halhatat-
lanná, hogy verseinek raciOnális igazságát /azaz az örök-
létre vonatkozó vallásos meggyőződését/ fel tudta oldani 
a földi élet örömeinek-bánatainak poétikus megjelenitésé-
vel, azaz irraoionális költői igazságával. Petrarcától, 
aki a földi élet humánus értékeit a legmagasabb poézis 
szintjén szólaltatta meg, mi sem állhat távolabb, mint a 
földi lét értékeinek konkrét, kritikai analizise. Petrar- 
oa számára a földi élet - örömet adó, minden megpróbáltatá-
sával együtt, s ezen 4z sem változtat, hogy tudatában van 
az emberlót nagy "hiányosságának", az átmenetiségnek és 
az elmúlásnak. 
Az orosz romantikus költők alapvető élménye viszont 
az ismert történelmi és társadalmi feltételek következté-
ben-az élet adott, éppen történelmileg és társadalmilag 
determinált formájában való elfogadhatatlanságának ólmó-
nye. Lermontov, mint láttuk, mintegy felülről, az ábrázolt  
empirikus-naturális sikon kivali nézőpontból itéli meg az 
"árnyékvilágot", amelyben a marxista igényü irodalomtörté-
net joggal a kora társadalmi-emberi lényegéről mondott köl-
tői értékitéletét fedezi fel. 
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Jeg . yzetek 
- 1 Fr. Petraroa. Izbrannoje. Moszkva, .1974. p. 63. 
2 Id. mil p. 64. 
3 Id, xnü p. 241. 
4 K.N. Bátyuskov: OpUtii v sztyihah i v proze. Moszkva, 
1977. pp. 152-153, 
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Vigh Éva 
BENVENUTO CELLINI ÉS KORA A "VITA" TUKRÉDEN 
Benvenuto Cellini kapcsán meg szokták jegyezni 
általában, hogy hirnevét new mtivészetének, ötvösmunkái-
nak köszönheti, hanem látszatra miivészi tevékenységének 
margóján irt-diktált önéletirásának, Vita-nak. Fran-
cesco Flora jegyezte meg, hogy a Vita-val maradandóbbat 
alkotott hires Perzeuszánál. Sokan egyenesen azt Allit- 
hogy ma mar senki som emlékezne a firenzei wester- 
kétségtelenül önigazoló szándékkal irt életrajza 
new tartaná ébren a közönség figyelmét. Való igaz, amió-
ta Goethe egyik itáliai útján 200 évvel ezelőtt felfedez-
te, helyesebben szólva újrafelfedezte és elinditotta a 
világhir felé Donvonuto Cellini firenzei ötvösmester és 
szobrász életirását, azóta nőtt meg az érdeklődés Celli-
ni, a müvész iránt is. Sajnálatos, hogy kétségbevonha-
tatlan tehetségét csak nagyon kevés fennmaradt, ill. min-
den kétséget kizáróan neki tulajdonitható 	alapján mér- 
hetjük le. Figyelemre méltó viszont az egyetemes miivészet-
történet talán legnagyobb szobrászának, Michelangolonak az 
a levélrészlete, amelyet new kis büszkeséggel a Vita-ban 
is idéz Cellini, de hitelességét bizonyitandó, Michelange-
lo levelezésében is megtalálható: "Denvenutom - Régóta úgy 
ismertem kegyelmedet, mint a legnagyobb ötvöst, akiről ()Bak 
tudomásunk van, its most ugyanolyan kiváló szobrásznak is 
1 
ismerhetem ...". 
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Amikor a fentiek megemlitését fontosnak tartot-
tam, tettem azt azért, hogy Cellinire, mint a XVI. szá-
zad jelentős miivészére is felhivjam a figyelmet, függet-
lenül nagyszabású életrajzától. 
Benvenuto Cellini nem mindennapi egyéniségének, 
cselekedeteinek megértéséhez, megitélésáhez és magyará-
zatához elengedhetetlen a korszak, a XVI. század Itáliá-
jának ismerete, a reneszánsz halódó, de agóniájában is 
tobzódó, szines, ellentmondásokkal teli világának fel-
rajzolása. Hiszen ahogyan Cellini müve tükrözi a kort, 
Úgy hatott a társadalmi környezet és értékrendszer mes-
terünkre. 
A XVI. század ismét egy jellegzetesen átmeneti 
kor az olasz városállamok történetében. A századfordu-
lót és az azt követő egy-két évtizedet a reneszánsz kul-
túra és milvészet csúcspontjak6nt szokás emlegetni. Ezu-
tán viszont a reneszánsz világa, társadalma alapjaiban 
kezd átalakulni. Az itáliai reneszánsz jól körülhatárol-
hate) és meghatározott történelmi, gazdasági bázisát, a-
maz a burzsoáziát és a kapitalista termelési módot a f e-
udális társadalom - bar átmeneti - konszolidálódása vál-
totta fel. A fokozódó gazdasági válság, az egykor gazdag 
itáliai városokat sújtó regresszió /amelyek nem kis mér-
tékben ugyan világpolitikai eredetiek voltak/, a minden 
távlati célt nélkülöző külpolitika az egyes államok ve-
zetői részéről, ami pusztit6 háborúk szinterévé tette 
Itáliát, a létbizonytalanság, a vallási fanatizmus erő- 
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södése, az ellenreformáció előretörése, a feudális rend-
szer újboli megszilárdulása jellemezte fő vonalaiban a 
XVI. századi Itáliát. Az általános gazdasági, társadalmi 
krizis szilkségszerti következménye volt az intellektuálie 
válság, amely new hagyta érintetlenül a kor egyetlen nagy 
egyéniségét sem. Ez az a korszaka a reneszánsznak, amikor 
'szinte minden, korábban vitathatatlannak - tartott érték, 
elv nemosak - nagy változásokön ment At; de alapjaiban in-
gatta mega kor szellemét. 
A reneszánsz egén gyülekező sötét felhőket egyéb-
ként Cellini new vette észre, vagy'nem tudatosult benne 
a válság oly módon,, ahogyan az utókor a.később ismeretes-
sé-váló tények, összefüggések birtokában felfogta azt. 
Benvenuto Cellini egyéniségének, milvészi énjének 
• megértése, értelmezése könnyil feladatnak tiinik életrajza 
elolvasásakor, hiszen szinte minden oldalon újabb *is újabb 
adalékokat szolgáltat jellemére vonatkozóan. A feladat vi-
szont osak látszólag egyszerű, mert rendkivill szélsőséges, 
összetett egyénről van szó. Jellegzetesen olasz és jelleg-
zetesen oinquecentói, hiszen gondolkodásmódja, tettei (Ss 
.azok elbirálása mélyen gyökereznek a XVI. századi olasz - 
,társadalom talajában. Ugyanakkor Celliniönmaga méroéje, 
senkihez .sem hasonlithatónak ellenére, hogy oseleke-
deteit a kor értékrendszerének figyelembe vételével itél-
hetjük meg. 
Önmaga, pontosabban érdekeinek összessége a világ 
mércéje, ahol a szubjektum benső élete, ha Agy tetszik 
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lelke nem kap szerepet. Könnyedén áteiklik bárminemil °se-
leködete its annak következményei felett, mondván, isten 
akarta igy. Ez a praktikus deizmus jellemző Cellini egész 
életfelfogi Asa. Ugy gondolja, hogy "... az olyan embert, 
mint ez a Henvenuto, aki egyedüli a maga mesterségében, 
nem lehet a többi emberrel egyformán elbirálni ..." - mon-
datja III. Pál pápával. 2 Ha ez a kijelentés valóban el-
hangzott és a reneszánsz milvészet-rajongistit figyelem-
be véve el is hangozhatott, esetleg mite körülmények kö-
zött úgy Cellini minden tettére elfogadja szentenoia-
szerti magyarázatként. Tetteinek motivumait sem nagyon 
vizsgálja. Amilyen spontánul cselekszik, olyan spontinul 
meg tetteit. Itéleteinek jogi alapja ritkán van, 
morális alapja is önkényes. 
Hirtelen haragú, féktelen ember, aki mindig állig 
' felt egyverozve, ellenséget fürkésző szemmel jár. "Mindig 
szerettem a szép fegyvereket" - mondja, de használta is 
azokat. Kissé túlzó ugyan Szerb Antal szellemes megjegy-
.zése, miszerint Cellini "minden második oldalon megkésel 
valakit, vagy őbelé döfnek kést hiubulról". 3 
Cellini szeret hőskánt felttinni, bátorságát fi-
togtatni, leleményességét példákkal alátámasztani. Ezek 
a példák, azaz az önéletrajz novellisztikus jellegti , On-
magában is kerek egész kie epizódjai a mil legértékesebb 
részei. 
A-reneszánsz miivész jogos öntudata  nyilvánul; • meg, 
amikor józanul dgy itéli meg, hogy "... a lehető legna-. 
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gyobb biztonsággal beszélek a osiszár előtt, mert nagyjá-
ból úgy öltözködik, mint én, egyszóval hozzám hasonló em. 
ber". 4 Ez a gondolkodásmód egyébként nemcsak Cellinire 
Jellemző, de a reneszánsz társadalomra is, amelyben a te-
hetség, a "virta", képes volt legyőzni a merev  osztály-
korlátokat. A miivészet és bárminemii emberi tevékenység 
megbeosillését jelzi a fenti kijelentés abban a korban, a-
melyben a nemesség, a születésből eredő kiváltságok nem 
voltak már feltétlen alapjai a társadalmi érvényesülés-
nak. Burokhardt a modern ember jól felismerhető mintaké-
pének tartotta Cellinit, aki bár firenzeinek vallottamagáti 
hazájának nem osak Firenzét tartotta. E reneszánsz értelem. 
ben vett hazafisággal nagyon jól megfért a szintén rene-
szánaz értelemben vett kozmopolitizmus. Ez a világpolgár-
ság azonban nem azonos az "ubi bone, ibi patria" gondol-
kodásmóddal. A reneszánsz egyéniség szabadsága nyilvánul 
meg itt, az a szabadság, amelyet Cellini igy fogalmazott 
meg: "... én szabadnak születtem, s igy is akarok élni, 
8 én mint szabad munkás oda megyek, ahová nekem jól-
esik". 5 
Benvenuto Cellini Vitá-jában nyers őszinteséggel 
és egészen nyilvánvaló lóditással egyaránt találkozhatunk. 
Viszont ahogyan őszintesége spontán r fékezhetetlen termé-
szetéből adódó cselekedeteit nyiltan . tirgyalja, Úgy 
lentése sem tudatos, az apologetikus szándék ellenére. 
"I14 nem vallanám be töredelmesen, hogy egy-két kalandomban 
helytelenül jártam el, nem hinnék el, amikor teljesen Jo- 
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izlésnek megfelelő mesterkéltség, fárasztó túlzások ás 
körülirások megengedik. Valószinilleg Cellini minden ol-
vasója jobban jár, ha a derék ötvösmestert elsősorban, 
mint a Vita iróját és a valóban kiváló Perzeusz alkotó-
ját tartja számon, hiszen ezek a ZUvek a XVI. századi 
olasz, manierizmusba, majd barokkba hajló reneszánsz 
jellegzotes termékei. 
Benvenuto Cellini a * Viti-ban többször hangsúlyoz-
za, bogy nem történelmet ir, nem All szándékában a króni-
kások szerepében tetszelegni. Eredendően önmagáról, sa-
ját miivészetéről, tehetségéről akart könyvet irni, apo-
logetikus célzattal; "nem az a feladatom, hogy történel-
met irjak, 	meek a magam dolgára Ugyelek". 8 A törté- 
nelmi események, a politika, a közélet problémái  csak 
annyiban érdeklik és kapnak helyet az önéletrajz lapjain, 
amennyiben Cellini közvetlenül részes benniik vagy érin-
tett. A usa000 di Boma" napjai, az Angyalvár ostroma, a-
zok a vészterhes idők, amelyek egész Itáliát megrenget-
ték, Cellini számára osupán olyan események, amelyek 
vén hősiességét, talpraesettségét bizonyithatja az utó-
kornak. Cellini nem keresi Itália szomorti helyzetére a 
magyarázatot, a harook kimenetelét saját érdekei szerint 
itéli meg, mint minden más eseményt. 
Mindezek ellenére, jóllehet akaratlanul, óikerül  
olyan benyomást keltenie bennUnk a korról, amely össze-
kaposolva konkrét történelmi, kultúrtörténeti tényekkel, 
hasznos ismereteket nyújthat a reneszánsz kori olasz 
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társadalom pontosabb • megértéséhez. Cellini ' megláttatja 
a korszakot egy egyszera, hétköznapi • polgár szemszögé-
ből. 
Ritkaságszámba megy a világirodalomban is, hogy 
egy irodalmilag felkészületlen iró, mint-Cellini, éle- • 
tének minden cselekedetében vagy eseményOben úgy rá'..  
rezzen a korszellemre, olyan érzékletesen bemutatva azt. 
Benvenuto Cellini a Vitá-ban akarva-akaratlanul. 
megismertet bennUnket a pápai, királyi udvarokkal, int-
rikáival, erényeivel és bUneivel együtt. 
Rómát pl. a legkritikusabb időkben látja, az 
1527-es esztendőt megelőző és követő években. Pápák, 
biborosok, udvaroncok szines forgatagába kerülünk. Gaz-
dag patrioius osaládok, kézmtivesek, a római mitvészkor 
életébe nyerünk bepillantást. 
Az• itáliai reneszánsz szellemét csodáló és rep-
rodukálni kivánó francia királyi udvar (Ss környezetének 
életéből is érzékelhetünk valamit. A királyi kegyenonő, 
Madame D'Atampes alakja például lényeges túlzásoktól men-
tes, bar szubjektivbeállitású arokép. A királyra gyako-
rolt hatása, a politikában, diplomáciai intrikákban 
szott szerepe mindenesetre sokat elárul a francia tört'.. 
nelem akkori viszonyairól. 
A századközép Firenzéjében pedig meglehetősen ön.. 
kényes módon - szerkesztett, de kétségtelenül találó képet 
fest I. Cosine herceg - udvaráról, aki sikertelenül pró-
bálta fenntartani a Mediciek és a reneszánsz szellemét. 
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Érdekes sajátossága viszont:a korabeli firenzei és minden 
bizonnyal nemcsak firenzei népnek az a manapság szinte el-
képzelhetetlen érdeklődés és kritikai hajlam, amellyel mil-
vészeiket, alkotásaikat kisérték. Samos példát találunk 
erre az önéletirásban, de más kultúrtörténeti kutatások 
is alátámasztják azt a tényt, hogy a nép.milyen élénken 
közremilködött akár gúnyverssel, akár diosőitő verssorok-
kal a miivészeti életben.• 
•Cellini mozgalmas életének megfelelően a Cinque-
cento olasz társadalmának , minden osztálya és rétege kép-
viselteti magit az önéletrajzban. Hála Cellini,:bár nem 
tudatos irói erényeinek, mindezt olyan nagyezerti  jellem-. 
ábrázolások keretében teszi, hogy figyelembe véve a 
vitathatatlan szubjektiv megnyilvánulásokat - htt korrajz-
ként olvashatjuk a yittl-t. 
Eretnek papok, fukar ős pazarló püspökök, gazdag 
meoénitsok, udvaroncok, - milvészek ős iparosok, martalóCok, 
fogadósok, bérgyilkósok, kurtizánok, szélhámosok, csalók 
együtt jelennek meg a könyv oldalain kiváló humanisták-
kal, államférfiakkal. Szinte minden fejezetben új arcok 
- bukkannak fel, hogy aztán legtöbbjük - szemléletes jel- . 
lemzés után - átadja helyét CalÍini újabb barátainak, 
ellenségeinek, vagy egyszerüen csak kortársainak, akiket 
az iró ösztönösen ugyan, de úgy válogatott össze, hogy 
pregnánsan ábrázolják a kort. 
Cellini csak önmagit és miivészetét idealizálta. 
A kor szinte naturalista megjelenitésével az életrajz 
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egyedi helyet foglal el a Cinquecento lasz irodalmában, 
nemosak tárgyánál és a téma megközelitésénél fogva, ha-
nem sajátos stilusa miatt is. A kuszaság, a nyers, osi-
szolatlan stilus, a firenzei nép nyelvének használata, 
a keresetlen kifejezések, a közvetlen előadásmód mind 
• megkülönbözteti Benvenuto Cellini milvét a század manie-
rista jellegii irodalmi alkotásaitól. Ugyanakkor a oikor-
wits jelzők halmozása, a felsőfokok gyakori alkalmazása 
kissé barokkos jelleget is kölcsönöznek az önéletirásnak. 
A reneszánsszal számtalan igényes filozófiai, 
kultúrtörténeti munka foglalkozik. A milvészettörténet pe-
dig szinte minden szempontból feldolgorta már a Cinque-
()onto miivészetét. A társadalom szociográfiai igényti elem-
zését, a történelmi események és összefüggősek pontos ma-
gyarázatét már jellegénél fogva sem várhatjuk Celltni 
vétől. Önéletrajza elsősorban a kultúrtörténet számára ad 
értékes bizonyitékokat, megfigyeléseket a XVI, századi 
emberek its különösen egy bizonyos társadalmi réteg, a mil-
vészek életéről, szokásairól, gondolkodásmódjáról és he-
lyéről a társadalomban. 
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Pál József 
MEGJEGYZSEK'A NEOKLASSZICIZMUS POÉTIKÁJÁNAK 
,KIALAKULÁSIHOZ 
A'poétikák történetében a neoklassztoizmus kót ha-
gyomány ötvözete: ecyrészről folytatja a XVIII. század 
első fele francia teoretikusainak
1  az arisztotelészi mi-' 
mézis-elvet megújitó, modernizáló törekvéiseit, másrész-
ről szintetizálja - Vagy legalább is erre törekszik - un-
nak természetelvUségét az autonóm müvószi alkotás teljes 
szabadságának platoni eredetU eszméjével. Á' klasszikus el- 
• 
méletek a "szelekció", a "korrekció" és más elvokkel a 
természet általános focalmát, eszményi állapotát, a "belle 
nature"-t alakitották ki, s ezt tekintették a müvószi 
piráció forrásának. Mások2 szerint a választás, a tökéle-
tesitós nem a természethez tartozik, hanem kizárólag a mil-
vészi itélőképesség és tehetség függvénye az alkotó saját 
eszméjét vetiti rá a természetre, s ez egyben az imitáoió-
-elv végét is jelenti. A müvészi eszme és a dolgok örök, 
általános lényege közötti tökéletes azonosság foltótelezé-
sével /interior numbers, modéle intérieur stb./ azonban 
elméleti szempontból is fönntartható volt a szintézis. 
mai értelemben a XVIII. század által forgalomba hozott 
zseni-elméletekben móc élesebben vetődik fel  a problóma: 
a teremtő géniusz mennyiben találja meg "teremtménye" ele-
meit a külső 
	
természetben, meddig terjed - más 
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• oldalról a fantázia, a belső idea, a szuverén teremtés 
érvényességi területe. 3 
A kérdés körüli vita a XVIII. században egyáltalán 
new volt új: a Cinqueoento . olasz; teoretikusai egyszer 
már megiitköztek a kifejezés teljee szabadsága és a normák, 
szabályok kötelező elfogadása ellentétes pozioian.
4.A 
XVII. századra eléggé egységesen elfogadták a klasszikus 
normákat és a mimézis-elyet, , jóllehet az alkotói gyakor- 
latban egymástól erősen eltérő művek jöttek létre /a fran-
cia klasszikus tragédiák és az olasz barokk képzőmilvészet/. 
Az újbóli .egyeztetés jelentős kisérlete volt a szá-
zad végén Giovan Pietro Bellori tevékenysége: a festészet 
Cintabuétól, Giottótól Raffaellóig tartó történetéből meg-
tudjuk mondotta 	hogy a fejlődés a természet közvetlen 
ábrázolásától, a.naturalizmustól a terméwlet idealizálási-
ig vezet. 4 Ostioson az "isteni" Raffaello, aki a görög 
szobrászat után visszaadta a művészetnek a "grácia fen-
ségét". Az idsa a "természeti szép tökéletességét alkot- 
ja meg 	egyesitve a valót a.valószerüvel, mindig a 
legjobbra és a osodálatosra aspirálva", 5 de u "lélek leg-
finomabb működése" ábrázolása közben sew válik puszta 
fikoióvá. A tökéletes egyensúlyt a vatikáni stanzák fee-
tője tudta megvalósitani. A Raffaello utáni festészet de- 
ikadenoiájának oka, hogy a művészek elhagyták a termászet 
tanulmányozását, s a manirra, a praxisra támaszkodtak 
pusztán, s "megmételyezték a művészetet a maniera, vagy 
Agy is mondhatnAnk "fantastioa idea" Altal."6 
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Az Idea del pi ‘ttore, dello seultore e dell'architetto, 
scelta delle bellezze naturali superiore aha natura, 
1672. /publ./ kétirányú küzdelmet folytat: egyrészről tá-
.madja a müvészetet szolgai utánzásra lesüllyeszteni kivá-
nó "naturalistákat" az alkotói szabadságról és az eszmé-
nyitésről való lemondás miatt; másrészről.elitéli a "ma-
nieristákat", akiknél az idea ugyan megvan, de hiányzik 
annak hitelessége, a "vero".'Holott a milvészi alkotás e-
gyetlen lehets6ges módja Bellori szerint: a természet ér-
zékszervekkel való szemlélete kelti fel a müvószben az 
eszmét, amely a katarzis erejével képes akár legyőzni is 
eredetét, "idea originate dalla nature supera l'origine, 
e fassi original° dell'arte." 
A cartesiánus módszeren és a XVII. századi akadé-
mizmuson túl a Cinquocento esztétikájához nyúl vissza a 
bellori gondolatot továbbfojlesztő Gianvirmenzo Gravina. 
A fantázia és a költői invenció túlzott szabadságával 
szemben a költői értelem és a szabályok védelmének állás-
pontjára helyezkedik. A nagion poetica"-ban,/L7084 Szok-
ratósz Ss Platon alapján fogalmazta meg, hogy az igazság 
/veria/ "inkább az általános dolgok értelem segitségé-
vel való szemléletében nyilvánul meg, mint a végtelen As' 
bizonytalan tapasztalás által a részletekben." 7 A müvé-
szet területén a valószerüség törvényei szerint kell el-
járni, a logika és a történelmi szokás normái alapján, 
de a külső valóság értékelésétől el kell jutni a "valódi 
és alapvető okokhoz a megfigyelt természetben", a tudo- 
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rainy: "szabad beszélgetés az itltalánossal". 8 
"Minden miialkotitst megelőz a szabály és minden sza-
bályt az értelem" minden tulzits, a túlzott hanyagság 
vagy pedantéria egyaránt káros: a mil a való és a költött 
/finzione, finto/ érzékeny egyensúlyára 6p-ill. A költé-
szet a veria egyik formája, olyan tudomány, amelyben az 
elvonatkoztatott konkrét formában fejeződik ki. "Mágus a 
költészet, de józan varázsló, olyan delirium, amely föl-
oszlatja az őrületet." 9 Gravina az értelem szabályozá-
sa alit vonta az alkotó képzeletet is, ami  átvezeti a va-
lót /vero/ a költöttbe. 
A valószerüben /verosimile/, a természet elvonat-
koztatásában és kivonatában ölt testet a költött, amely 
.mivel intellektuális tevékenység révén jött létre - 
eredetibb és hitelesebb magánál a valónál. A világ mé-
lyebb összefüggéseinek meglátásával, a fantáziára gyako-
rolt hatással a költészetnek egyetemes szerepe van a ci-
vilizálódásban. Orpheusz 68 a régi költők "felkeltették 
az emberek tudatában az értelem rejtett fényeit és köl-
tői képekkel zsákmányul ejtve a képzeletet, egy a való-
din túli világba emelték Őket, hogy szellemüket a köl-
tötten áttetsző igaz és való felé élesitsék." 1° A vero 
és a finto ilyen értelmii összefüggésében van a költészet 
tanitó funkcióka is, az insegnamento morale. Az antik 
költők a mitoszok alakjainak példájával itélték el a 
Mint és tették vonzóvá az erényt és a tisztességet. Olyan 
mértékben, hogy a költészet Gravinánál összefonódik a val- 
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lással és az etikával. 
A Cinquecento hagyományaihoz leginkább hüséges o-
lasz irodalom- és miivészetelmélet mindvégig megpróbálta 
fönntartani a két szélsőséges elmélet közötti szintézist. 
A neoklasszikus kánon külföldi létrehozói /Winokelmann, 
Hangs, Lessing, Reynolds stb./ mind erősen kötődtek az 
ezt példásan megvalósitó korábbi olasz teóriákhoz 6s Raf-
faello festészetéhoz. Erwin Panof sky Bellori általunk i-
dézett maximája mellé teszi Charles Batteux- 6 t11 : az es-
thétioien a "belle nature" általa kidolgozott fogalmával 
a legmesszebbre jutott, ameddig a mimózis-elv keretein 
belül jutni lehet. Az eszményi modell a valóság fölé 
szabályai pedig az , esztétikai it6let számára 
meghatározóak: "... nous formerons un modble idéal supti-
rieur h tout co qui est; et de modal() sera la ragle sou-
veraine do toutes nos dócisions." 12 Les Deaux-Arts ré- 
duits a un mame principe,4744(a klasszikus szelekció-
-elv tökéletesitésévol véli kialakithatónak a természet 
általános fogalmát. Amikor Zeuxis festő a tökéletes 
szépséget akarta megfesteni- idézi Battoux, 14. 13 . Alber-
ti, L. Dolce, F. Zuccari ós Dellori után" az antik a-
nekdotát - nem a város egyik legszebb lánya volt a mo.;- 
delije, hanem a hat legszebbet szemelte ki, hogy azok 
legszebb testrészeiből megalkossa a náluk is tökélete-
sebb szépséget, Helénát, a müalkotást. A "beautó" ter-
mészetben szétszórt vonásainak egyesitésével alkotja 
meg a müvész magában a mesterséges ideát /idée factice/, 
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ami "le prototype, ou le mod4le de son tableau." 
Mig Batteux a mimézis-elv kereteit próbálta tági-
tani a XVII. századi akadómizmushoz képest, addig a né-
met Winokelmann az "összoegyeztetés" legnagyobb hatású 
alakja volt, s egyben a neoklasszicizmus első teoreti-
- kusa.-MitvésZetelméletének középpontjában "szép termé-
szet" és a művész "szellemi erejének" az alkotás egysé-
ges folyamatába való összevonása áll. A példa nála is, 
• mint Bellorinál, a görög szobrászat: a derült ég, a me-
diterrán klima, .az emberek testkultúrája már eleve szebb 
környezetet biztositott a müvósznek. Mivel a ma féstőjé-
nek és szobrászának mindez nem adott,  ezért az eszményi 
' szépség megvalósitásához a görögökhöz kell folyamodniuk. 
A Gedanken über die liaohahmun chen Werke  
/1755/ Platonra hivatkozva magyarázza, hogy a mestermü-
vek nem csupán a legszebb természetet követik, hanem va-
lami mist is, ami a képekből csupán az értelemben vázo-
lódik és jön létre. "A természet megfigyelésének ezek a 
gyakori alkalmai késztették a görög milvészeket arra, 
bogy még tovább menjenek. Azzal kezdték, hogy a szépség-
nek valamilyen általános fogalmát alakitották ki, mind a 
test egyes részeiből, mind az'egész.arányaiból, s ennek 
a természet fölé kellett emelkednie; mintaképük valami 
olyan szellemi természet volt, mely csupán az értelem-
ben vázolódott föl. 14  A: természet megfigyelése és a 
szép általános /Platon/ fogalma szerint alkotta műveit 
a legnagyobb újkori miivész, itaffaello, aki következete-. 
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son egyszerre tudta megvalósitani a hasonlóságot és az 
eszményitést. 15 
Itáliában, az Iphigénia irása közben Vitruvius a-
lapján kezdett el Goethe foglalkozni a "karakterszülő 
variációk" megtalálásával. Jóval később, Claude-Lorrain 
festményei kapcsán Allapitotta meg: "A képek a legnagyobb 
igazságot tükrözik, do .semmit a nyers valóságból. 
Claude-Lorrain fejből ismerte a reális világot a legap-
'róbb részletekig, és eszközül használta fel, hogy szép 
lelkének belső .világát kifejezósra juttassa„. És ez éppen 
a valódi eszményiség, amely reális eszközökkel úgy tud 
élni, hogy az előtiinő igazság valóságként hat." 16 A mil-
vészi igazság 6s a valóság harmónikus kapcsolatát tekint-
hetjük a neoklasszikus poétika egyik alappillérének. 
Ugyanakkor az alany és a tárgy, a natura imitanda 
és a natura imitata határainak elmosásával az angol 
XVIII. századi milvészetelmiletek tagadták, hogy a szép a 
természet lényegéhez tartozna. A folyamatot a müvésznek 
jelentéktelen, de elméletiróként annál hatásosabb Shaf-
tesbury inditotta el a század elején, de a klasszikus 
milvészetteóriákkal való végleges szakitás itt is csak az 
50-es, 60-as évekre következett be, amikor az irodalom 
és a miivészetek területén Európában szinte mindenütt meg-
jelent az első nagy emocionális hullám /Sturm und Drang, 
Preromantika, stb.!. Hume Of the Standard of Taste-je 
/1757/ kijelenti, hogy a szép nem a tárgyak minősége, 
hanem teljes egészében az érzékeléshez tartozik. "A szép 
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nem a dolgoknak maguknak a minősége, csak az őket szem-
. 1418 értelemben /mind/ létezik; és minden értole m. más 
szépséget érzékel." 17 A szép bennünk lévő állapot, 
:nines fix miivészi értékskála. "Mindenesetre - irja Ru-
dolf Wittkower - a saját törvényei szerint müködő 
-88 valóság és az egyéni tudat /sentimento .individuale/ 
közötti határ Hume általi lerombolását úgy kell érté-
kelnünk, mint a természetben uralkodó általános harmó-
nia klasszikus meggyőződésére mórt legdöntőbb csapást.
.18 
Ugyanabban az évben Burke az "indulatteli" sublime 68 a 
"nyugodt" bello szisztematikus olhatárolásával és a fen-
séges - amelynek a legerősobb érzelmek, a fájdalom, a 
veszély, a félelem a forrásai - primátusával egyrészt 
rögzitette az angel költészetbon akkor meglévő törekvé-
seket, másrészt lökést adott az emocionális poétikák ki-
alakulásának és széleskörü elterjedésének. 19 Nyomában 
Duff ix sublimét a zseni fogalmával kapcsolta össze: a 
zseni a grandiózust, a csodálatost figyeli a természet-.  
ben és az életben, megkülönböztető jegye a nagyság, 
tizabálytalanság, az ösztönös és lelkes képzélet. 20 E-
zek az attributumai az Encyclopédie /VII. köt., 1757/ 
"home de gónie"-jének jirrticulier, oscarpé, sauvago 
stb./ szemben a világos szabályok szorint dolgozó "po-
étes de bon got"-vel. 
formákhoz, a mogújitott mimózis-olvhez, a klasz-
szikus hagyományokhoz való viszonylag gyors visszatérés 
a XVIII. század utolsó harmadában változást hozott a 
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zseni-elméletekben is. Mig az emooionalizmus évtizedei-
ben a misztikus, vallásos, teológiai géniusz-kép volt di-
vatbán, s e szerint a milvészi alkotás a semmiből való 
isteni teremtéssel analóg; addig a 80-as évekre egyre 
inkább a racionális felfogás tért vissza: "Le génje 
n'est pas la déraison, mais une raison supérieur."
21 - 
Az angoloknál Sir Joshua Reynolds volt a moderni-
zált antik tradicióhoz való visszatérés központi alakja 
mind elméletiróként, mind milvészként és tanárként. A 
természetet kell utánozni - mondotta a Discourses-ben 
/1769-17941 de ugyanakkor birálta Gainsborough natu-
ralizmusát. Az a festői módszer, amely az "egyedi dol-
gokés a részletek aprólékos és esetleges megkülönbözte-
tésére ügyel terméketlen és gótikus 	elkerülhetetle- 
nül szükséges, hogy a festő Altalánositja eszméit, aki 
részleteket fest, nem a természetet festi." Hiszen a 
természet minden osztályának van olyan ideális, közös, 
központi formája, amely az összes, az osztályhoz tarto-
zó egyedi formák elvonatkoztatása. "A természet tökéle-
tes állapotának eszméje, amint a művész ideális szép-
ségnek nevez, az a nagy vezérlő elv, amelynek alapján 
létrejönnek a géniusz miivei." 22 Reynolds szerencsére 
megjárta Itáliát - mint Mengs, Winokelmann, Goethe és 
a többi neoklasszikus -, ahonnét azzal a meggyőződéssel 
tért haza, hogy az olasz "old masters"-et kell követni: 
Raffaello rajzkészségét, Tiziano koloritját. A konti-
nensen gyorsan egymás után megalakuló neoklasszikus kép- 
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zőművészeti_akadémiák mintájára szervezte meg a müvésze-
ti oktatást a Royal Academy of Art-on, amelynek első el-
nöke.volt. Nitta - hiszen maga is festő volt -, bogy a 
festészet.milfogásai.jobbára megtanithatók, osak időt 
kell adni a hallgatóknak, hogy elmélyülten.tanulmányoz-
hassák az antik és a roneszánsz'ailalkotásokat.. 
.A L.ülső valóság mint. az inspiráció forrása 
nekelfcigadása elhatárljaafheoklasszikuS elméleteket a. 
_ 
pusztán belső rezgésekre_figyelő,'Önmagát [ró, isteni 
Igallatra  dolgozó 28eni képét megalkotó, idealisztikus teg. 
óriáktól -.• Ugyanakkor a természetben megfigyelhető'réezle-
Iektól el kell jutni az általános fogaldaig, a müvésZnek , 
kell alakitania önmagában azt az elvont - eezmét, 
követni. 'akar. s ez a fontos kritérium eltávolitja nee-i. 
. :Lklasszioizmust a7korábbi merev•klaSszicizmusoktól . s 
akadémizmustól is. Az irányzat sajátos középhelyzetéből 
következik, hogy minden más klasszikus poétikánál nagyobb 
tarot enged a tudományos dedukciókkal meg nem hatirozha- 
tó, a "reason" számára hozzáférhetetlen, szillogizmusok-
kal bizonyithatatlan ismeretlen tényezőnek. .Az alkotói 
szabadság, a fantázia, érvényességi területének rohamos 
növekedése, a grácia, a je no sais quoi, az ineffabile 
elméleti legalizálása a Cinquecento törekvéseivel roko-
nitja a neoklasszicizmust: csak mig ott az alkotói gyao. 
korlat megvalósitotta szintézis /Raffaello/ után  merült ' 
tel az ellentétes törekvések összeegyeztetésének elméle-
ti lehetetlensége, addig a XVIII. század vége költője 
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vagy müvésze már maga mögött tudhatta az ellentétes te-
óriák ütközését. 
Descartes diametrálisan tagadta a fantázia szere-
pét a megismerésben, ha a világos és elhatárolt eszmék 
mellett mégis jelen van, az az ismeret primitiv fokának 
a mutatója.. 23 Malebranche szerint is a valóság feltárá-
sában csak a világos eszmékre kell figyelnünk. A poéti-
kák és miivészetelméletek azonban sohasem lehettek eny-
nyire merevek a ráción, a szabályokon túli terület meg-
itélésében. Szük korlátok között ugyan, de Boileau is 
megengedi a pusztán intuicióval megragadható ismeretlent, 
a nescio quidet, amin keresztül a későbbi klasszikus el- 
méletekbe is beszivároghatott egy bizonyos fokú érzékeny-
ség. 
A Cinqueoento teoretikusai általában gráciának ne-
vezték a testi szépség nem látható részét, s a grácia 
pusztán rációval nem magyarázható, csak intuicióval, in-
tellektuális képességekkel fogható fel. 24 Vasari a szép 
két fokozatát különböztette meg: az egyik szabályoktól 
függő, racionális Jelenség, a másik, az igai, irracio-
nális, meghatározhatatlan, s kizárólag a müvészi itélő-
képesség ós látás függvénye. Ez utóbbi a grácia, ami a 
kifejezés érdekében megváltoztatja a természetes arányo-
kat. 25 
	
A festő, ha egy szép portrét fest - Allitotta 
Francis Bacon - azt "egyfajta boldogságért teszi ós nem 
szabályok szerint".
26 
S a szabályokon túli "kimondha-
tatlant" kereste Alexander Pope is. Az Essay on Criti- 
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oism,Y1711/ a baooni boldogság-fogalmat a vasari gráoiti-
val helyettesitit To snatch a grace beyond the reach of 
.27 
art. 
A XIX. század elejére azonban nyilvánvalóvá vált, 
bogy a szintézis tovább Penn nem tartható; a romantika 
kialakulásával végleg lezitrult.az a kisebb-nagyobb töré-
sekkel a reneszánsz kialakulása óta tartó folyamat, a- 
• mely az antikvitást tekintette modellnek és móroének. A 
régi etikai és esztétikai értékek válsága tragikus egyé-
-ni sorsokban is kifejezésre jutott; a neoklasszikus 
szintézis 68 ogyensúly felborult, s mint a XVI. század 
vége "szomorú embereinél" itt is egyre inkább előtérbe 
kerUltek az idealisztikus vonások, a platonizmus, egy 
távoli ideális világ, egy refugium Megalkotásának a vá-
gya. A neoklassziOizmus "lost generation"-e számára a . 
Jo no sais quoi, a non so ohe a magára maradás,: a mi-
sokkal való közölhetetlenség tragikus emberi és művészt 
konfliktusába torkollott. A*valóságtól elmenekülve a kép-
zeletben megalkotott eszményi világ, az idea 'mindig fti-
lötte All a megvalósult műnek. Hölderlinnél,.Fosoolónál 
Keatsnél /de Sohillert, Chónier-t és Derzsenyit is ide 
sorolhatjuk/ fokozatosan túlsiilyra jut a platonizmus; a 
természetelvtiség, a mimézis követelményei lassan elvesz-
tik szabályozó fékező szerepüket. 
Hölderlin Platon Lakomájának nagyszerű, okos asszo-
nyáról Diotimanak nevezi ol az kodvest. Hyperion-
1101derlin arról panaszkodik noki, hogy 1011(0 m6ly6n ma- 
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radt valami, amit érzett, látott, hallott, de kifejezni 
nem tudott: "Hidd el nekem, igaz lelkemből mondom: nagy 
fölösleg a beszéd. Ami legjobb bennünk, az úgyis mindig 
kimondhatatlan marad, önnön mélyén pihen, mint a gyöngy 
a tenger fenekén."
28 Az ember - vallotta a neoclassi-
cismo idealistico olasz költője, Uco Foscolo - lelkében 
hordoz valami kifejezhetetlen, titkos érzést az univer-
sum harmóniájáról. 
"A világmindenség harmóniája, amelyről az embereknek 
titkos sejtelmük van, jelen van életükben, jóllehet ki-
fejezni nem tudják." A kései nooklasszicizmus egyik leg-
nagyobb irodalmi alkotása, a Keats Hyperionjához hason-
lóan befejezetlen Ss töredókes Le Grazie olsa soraiban 
Foscolo az istennők ajándókáról, az "arcana armoniosa 
melodia pittrice"-ről irt. 2'9 Keats az ineffabilét 
görög váza képével, a muzsikáló szép görög ifjával ér-
zékelteti: 
É'cles a hallott dal, de mit a fül 
meg sem hall, még szebb: halk sipocska, zengd! 
Ne testi fülnekl gyöngyözd remekül 
lelkembe ritmusát, mely csupa csendl 30 
/Tóth Árpád forditása/ 
f 
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Neményi Kázmér 
UJ SZEMPONTOK AZ OLASZ DEKADENTIZMUS LITLKELESÉBEN' 
Az olasz dekadentizmusnak, ennek az európai "deka-
dens" milvészetekkel kapcsolatot kelmutató, a sajátos o-
lasz kulturális fejlődés következtében mégis inkább Ön-
álló, nemzeti jellegii milvészeti irányzatnak újjáértéke-
lése, illetve az újjáértékolés igénye a fasizmus utolsó 
éveiben alakult ki. A: dekadentizmus új megközelitését 
elsőként Walter Binni: Ea_peetica del deoadentisMo /1936/ 
cimü tanulmányAban találhatjuk. /Jinni esztétikai és 
történeti szempontok alapján kisérletet tett mind a 
gentilianus,. mind a crooei értékrend felülvizsgálására 
a dekandontizmuzisal kapcsolatban, s ezzel elinditotta 
azt a kritikai-irodalomtörténeti folyamatot, amely 4 
századforduló .91asz kultúrájának teljes revizióját ered-
ményezte. A dokadons irodalom új szempontú megközelitése 
beletartozik tehát abba az 1945-tel kezdődő kritikai hul-
jAmbao aMelyben - elsősorban marxista irodalomtörténészek 
munkásságának köszönhetően - az egész olasz kulturális 
Örökség komplex vizsgálata folyik, s amely folyamat nap-
jatnkig tart. 
Az olasz dekadentizmus-kutatás ennek kdvetkezté-
ben átfogó kritikai vizsgálat része, amelyben azonban - 
elsősorban a vizsgált kor közelsége, valamint a dekaden-
tizmus politikai aspektusai miatt - ideológiailag ellen- 
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tétes szempontok erősebben Utköznek, mint az olasz iro-
dalom korábbi-korszakaival kapcsolatban. 
Az olasz dekadentizmusnak l p mint kulturális-iko-
dalmi jelenségnek kérdései ugyanis nemcsak a mai, hanem 
a 20-30-as évek idealista irodalomtörténészeit is foglal-
koztatták, nem is szólva a kortárs - századforduló iro-
dalomkritikájáról. Ennek következtében az újjáértékelés . 
igénye nem azért lépett föl, mintha *a dekadentizmus kri-
tikailag feldolgozatlan lett volna, hanem azért, mert a 
. dokadentizmust. és elsősorban annak háróm fő képvise-
lőjének tekintett D'Annuziot, Pasoolit és Fogazzarot - 
irodalomtörténetileg teljesen lezártnak, életmilvtiket fel-
dolgozottnak, rendszerezettnek tekintették. Amikor tehát 
az olasz dekadentizmus átértékeléséről beszélUnk, szem 
előtt kell tartanurk, hogy a kritikai érdeklődés nem. új 
'itények feltárására, hanem elsősorban elméleti t esztéti-
kai és ideológiai kérdések tisztázására irányul. 
A következőkben azon kérdés-köröket jelezzük r0- 
viden, amelyek a dekadentizmussal kaposolatbmn a mai o-
lasz irodalomtörténetben felmerültek. 
• Mint sar utaltunk raft, a fasiszta korszak alatti 
irodalomtörténet a vlakmdentizmus-kutatásokat szinte ki-
zárólag a 'mar emlitett három iró /D'Annunzioi Pasooli, 
Fogazzaro/ mtivészetének vizsgálatára sztikitette le, s 
az irányzat fő vonásait, esztétikai jellemzőit majdnem 
kizárólag az Ő milvészetiik alapján határozta meg. E mód-
szer következménye természetesen leegyszerüsitett álta-
lánosságok, bawls sztereotipiák elterjedése lett, melyek 
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közül meg szeretnénk emliteni néhányat. Azzal, hogy .a• 
dekadentizmust mint irányzatot teljesen azonositottia, 
a már emlitett három müvész•munkisságával, természete-
sen "ténykorát" is azonosnak tekintették DIAnnunzio, 
Pasooli és Fogazzaro sikereinek évtizedeivel: igy a de-
kadens-hullám időbeni kiterjedését D'Annunzio: Ii pia-
- core /1889/ eimii müvének megjelenése és a Futurista Ki-
Altvány /19Ó9/ közzététele közötti időszakra korlitoz- 
- ták. Tekintettel arra, hogy az európai irodalmakban ál-
talában, de elsősorban az .olaszhoz közelálló francia i-
rodalomban az un. dekadens-áramlat•a nyolovanas években 
zajlott le, dekadens motivumok,• szemlélet felttinését 
VAnnunzio, Pasooli költészetében nem az olasz költé-
szet belső fejlődésének, hanem kizárólag idegenből való 
kölosönzésnek, a kozmopolita szellem megnyilvánulásának 
is tulajdonitották. Mintegy fél évszázadig figyelmen ki-
vtil maradt, hogy az olasz dekadentizmusnak hazai előzmé-
nyei voltak /4capigliatura lombarda/,, s hogy utóélete 
Oval tovább terjedt, mint a futuristák feltUnése /a ore 
-pusoolarismo-ig/. A dekadentizmusnak időben, néhány költő-
re its. elsősorban a költészetre való - lesztikitése azzal a 
.következménnyel is járt, hogy a századfordulóban feltUnt, 
két világirodalmi szempontból is jelentős olasz prózai- 
• ró, L. Pirandello és Svevo művészetét new illesztették 
be a dekadens vonulatba, előbbit kizárólag drámairóként 
kezelve, utóbbit teljesen figyelmen kivUl hagyva. 
Látszólag csak terminológiai probléma, lényegét 
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tekintve mégis inkább értékitélet húzódik meg a dekaden-
tizmusnak az olasz irodalomtörténet szótára szerint pa-
!jorativ értelemben való használata mtigött.ik dekadens-
nek a hanyatlóval való társitása olyannyira sablonná 
vált, hogy még a második világháború utáni marxista kri-
tikában is fel-feltiinik./ A dekadentizmusnak a költő és 
a költészet hanyatlásával való azonositása mindenek e-
lőtt Benedetto Crooetől indült el. Croce több, erősen 
vitatható tanulmányt vagy inkább pamfletet irt G. Pasoo-
liról. Pascoli költészetét nemcsak a "tiszta milvészet", 
a "poesia-non poesia" moray kategóriái alapján marasztal-
ta el, hanem azon az erősen vitatható alapon is, hogy - 
szerinte - az olasz irodalom utolsó nagy, harmonikus 6- 
letmilvet létrehozó költője Giosué Carducci volt, utána 
az olasz költészet hanyatlásnak indult. Kortárs költők-
ről irt kritikáiban a "Carduoci-méroét" alkalmazva, min-
den olasz költőt hanyatlónak, alacsonyabb értékiinek bé-
lyegzett meg, sat azt is hirdette hogy az olasz iroda-
lomban nemcsak az utolsó "nagy költő", hanem az utolsó 
"egészséges" költő is Carducoi volt, (St a Modernek, a 
"beteges, elfajzott dekadensek" követték. Azt hisszük, 
nem kell külön hangsúlyozni, hogy olyan tekintélynek, 
mint B. Croce véleménye még akkor is kritikusok nemzedé-
kének szemléletét befolyásolta, ha ez a vélemény eny-
hén szólva nagyon is egyoldalú volt. Mindezek következ-
tében a huszadik század első-felének olasz irodalomtörté-
netében a dekadentizmus úgy jelenik meg, mint az•olasz 
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irodalom egy rövid epizódja, amelyben nagyon sok a nem-
zetietlen, és a negativ vonós. Ezt a • szemléletet kellett 
a második világháború utáni kutatóknak kiigazitani. Ezek 
a kutatások tehát az olasz dekadentizmus periodizálására, 
esztétikájának pontos meghatározására, filozófiai irány-
zatokkal való kapcsolatainak kimutatására irányultak. 
. Awl a periodizálást illeti, a módositás annak az.új szem 
:pontnak figyelembe vételével történt, amelyre marxista 
tatók - elsőként A. Gramsci mutattak ró. Ezek szerint 
dekadentizmulés verizmus kaposolatának új mozzanatait fi-
gyelembe Wire kell a dekadens hullám feltUnésének időpont 
‚At megállapitani. A korábbi Alláspont/ok/ szerint a de-
kadentizmus idealista filozófiai alapon 6.116 reakoió volt 
a pozitivista töltósii naturalizmusra. A kérdés több jeles 
szakértője /W. Dinni, N. Sai,eiTno, C. Salinari, G. Petro=  
Ea/ több tanulmányban vonta kétségbe ezt az álláspontot,  
kimutatva, hogy a dekadentizmus és a verizmus csak eszté-
tikájuknak extremitásaiban állnak szemben egymással, na-
gyon sok azonos vonásuk is van. Hiszen maga a verizmus 
teoretikusa, 1898-ban kiadott Gli ismi contenporansi oi-
mU munkájában kénytelen tudomásul venni: "Tutto il eon-
tenuto e possibile a patto che egli prenda forma vital° 
per via dell'immaginazione oreatrioe", amely kétségtele-
nül bizonyitja, hOgy maga L. Capuana is kénytelentudo-
másul venni a dekadens esztétika bizonyos elemeit. 
A dekadens hullám új periodizálásának jegyében 
került sor a Cronaoa bizantina, a mozgalom első elméleti 
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folyóiratának kritikai feldolgozására. A foly6irat, mely-
nek korábban figyelembe nem vett, jelentős szerepe volt a 
dekadentizmus esztétikájának kidolgozásában, maga köré 
gyüjtötte a korszak szinte valamennyi jelentős költőjét, . 
iróját s még magát G. Carduooit is, akinek egyik verséből 
vett idézet szerepelt a cinlapon: 
Impronta Italia domandava Roma, 
Bisanzio essi le ban dato. 
A oimben szereplő "Bizáno" kétségtelenül utal a folyói-
rat "dekadens" jellegére. 
A Cronaca bizantina teljes anyagának feldolgozása véglege-
sen tisztázott néhány kérdést. A folyóirat alapitásának 
4We: 1881. A dátum egyben az olasz dekadentizmus kezdeté-
nek időpontja is, majd egy évtizeddel korábbi tehát, mint 
az irodalomtörténetben addig általánosan elfqgadott volt. 
Az olasz dekadentizmusnak, mint kulturális jelenségnek meg-
határozását illetően a figyelem a korábbi - elsősorban po-
étikai - szempontoktól a jelenség kulturológia szempont-
jainak figyelembe vétele felé fordult. /Elsősorban G. Pet-
ronio kutatásainak köszönhetően./ 
Az Új szempontok következetes érvényesitése szerint 
a dekadentizmust az olasz irodalomban nem szabad csak esz-
tétikai kategóriaként értelmezni, hanem olyan kulturális 
modellnek kell tekinteni, amelyben a milvész és társadalom, 
milvész és alkotás viszonya a modern kor által felvetett 
kérdések alapján rendeződik At. Az olasz irodalomban a 
dekadensek hirdették meg elsőként - még ha bizonyos el. 
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lentmondásokkal is - hogy a miivészet nom más, mint az al-
• kotó munka prodUktuma, ugyanolyan árucikk, mint a kapita-
lista társadalom egyéb termékei. A mtivészet árt-jellege 
természetesen az "eladhatóság" kérdését is felvetette, s 
igy a milvésznek először kellett szembenóznie gfogyasztójá-
val", az olvasóközönséggel is. A kérdésnek mar  csak a fel-
vetése is döntő szemléletbeli változást jelent a XIX. szá-
zad olasz irodalmárainak mentalitásához viszonyitva. Az o-
lasz irodalom ugyanis még akkor is, amikor kimutatható 
társadalmi hatása volt - pl. a Risorgimento nemzeti roman-
tikájában - mereven kitartott "elitjellege" mellett, az i-
rodalom fogyasztói, az olvasók rendkivill szük réteget .je-
lentettek. A dekadentizmusnak egy egész korszak kultúráját 
befolyásoló tényezőként való értelmezése alapján több olyan 
kérdésre is választ lehetett kapni, amelyre korábban magya-
rizatot nem találtak. Többek között feloldható a látszóla-
gos ellentét a dekadens hullám két legjelentősebb költője: 
G. D'Annunzio (Ss G. Pasooli között. D'Annunzio ugyanis aki 
a nietzschei felsőbbrendii-ember koncepciót alapul véve, ki-
alakitotta a "felsőbbrendii olasz nemzet" nacionalista té-
zisét, aki miiveiben a milvész kivételes társadalmi helyze-
té t hirdeti, misztikummA fokozza a reneszánsz szépség-esz-
ményt, látszólag távol All attól a G. Pascolitól, aki vele 
szemben a "kisgyerek" poétikát hirdeti aki a "felsőbbren- 
nemzettel" szemben a "proletár-nemzet" tézisét dolgozza 
Ici. Holott a mai értelmezés szerint a két költő elvei, po-
étikája tulajdonképp azonos eredetilek: a dekadens költő i- 
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deológiai, morális alapállásának közös eredetü megnyilvá-
nulásai. D'Annunzio bonyolult költői világának egyik fő 
jellemzője az állandó változtatás-képesség, a felsőbbren-
dii ember mitosza mellett Pascoliéhoz hasonló tolsztojánus 
humanizmus is megtalálható nála. Mig D'Annunzio a miivósz 
szerepét mitizálja, ugyanúgy misztikus elemekkel ruházza 
tel Pascoli a vidék kisparasztjait és kispolgárait, s őket 
ugyanúgy szembeállitja a parazita arisztokráciával és a 
korrupt kapitalizmussal, mint D'Annunzio. Pascoli pacifiz-
musa ugyanolyan felületesen általános, mint D'Annunzio fel-
sőbbrendü nemzet-koncepciója. D'Annunzio nacionalizmusa a 
hóditó háború eszméjét propagálja, Pascoli naeionalizmusa 
a "proletár nemzetet" az olasz népet - kivonja az osztály -
hare szabályai alól, s ezzel tulajdonképp ugyanazt a poli-
tikai célt szolgálja. Eltérő poétikájuk, eszmóik tulajdon-
képpen ugyanannak az éremnek különböző oldalai. 
Az olasz dekadentizmus képviselőire általában jellem-
ző újitó szándékuk, a fennálló politikai rendszerrel szem-
beni elégedetlenségük. Elégedetlenségük, türelmetlenségük 
/amely korántsem forradalmi/ oka annak felismerésére, hogy 
az olasz értelmiség, amely a Risorgimento társadalmi és po-
litikai bázisát adta, az új állam létrejötte után jelentő-
ségét, vezető szerepét elveszitette. Ennek felismerése ösz-
tdnzi Őket, új, polgári olvasóközönség megnyerésére, akik-
nek "vezetői" kivánnak lenni, határozottan birálva az őket 
kisemmiző liberális-kapitalista rendszert. A dekadensek e-
légedetlenségük *fatal hajtva milvész és társadalom új struk- 
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• túráit keresik, ehhez sokszor a meghökkenté. eszközeként' 
avantgard jellegii -kifejemésformákat használnak tel. Mind-
ez azt a (kilt szolgálja, bogy a MUvésznek társadalmi sze-
repe felértókelődjék. E'oél érdekében folytatják hangos 
vitáikat romantika és verizmus ellen, az uj költői modell 
is ennek a szellemében születik meg. Vallják, hogy 
'rólag a költószet képes kapcsolatot teremteni ember és 
világ között l .s nem a politikus, vagy a pozitivista kul-
túrában fetisizált tudós, hanem egyes-egyedül a miivész, 
,a költő képes a szellem dj, ismeretlen területeit fel- 
Ezek a világos elvek tehát nem egy-két milvéss egyé-
ni.illiksfoglalásai,,hanem olasz költők, irók egész nemze-
dékének meggyőződését fejezik ki. A bizonyitó 'anyagot a , 
kutatók a Cronaoa bizantina anyagának kritikai feldolgozá-
sa útján mutatták.ki. Az olasz irodalomtörténetben AltalA-
násan elfogadott volt pl. bogy a ' "behozza" D'Annunzio Al. 
tal felfedezett és népszertisit.tt dekadens esztétikai.ka.. 
tegórialr. A folyóirat feldolgozása kimutatta, hogy a hires 
regény ill Piaoere/ megjelendse előtt általAnosan hasz-
'nilt, vitatott As többnyire elfogadott volt ez a "szépség.. 
ideál", amelyet a költők egész sora természetes motivum. 
ként használt fel. A "behozza" a dekadensek értelmezésé-
ben nem merő - platonizilás, hanem, a szépségnek olyan kultum. 
sma, amelyet a "harcos esztétáknak' /esteti militanti/ 
. den erővel hirdetni As terjeszteni kell. S végül a szintén 
D'Annunzionak tulajdoni tott hábord-haro költői'motivnm, 
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/mint az olatiz dekadens mitvészet egyik aspektusa/ sem az 
. 8 felfedezése: dekadens költők kelléktáréban air a nyolc-
vanas ' évek elején megtalálható. 
• 	A felsorolt példákból kitiinhet, hogy a mai kutatá- 
sok .alapvetően módositottik az olasz ircidalomtörténet de-: 
— kadentizmus-képét. Megállapitható, hogy a dekadens hullám 
4 nyolcvanas évek elején kezdődik Olaszországban, szonos - 
időben a francia dekadensek jelentkezésével. Mindez . term6,_. 
szetesen a .franoiából való átvétel kérdését is megkérdője-
lezi. Sok esetben azok a motivumok, melyek eddig idegenből . 
való átvételnek tüntek, tulajdonképpen az olasz költészet 
belső, autonom fejlődésének következményei. 
A dpkadens, dekadentizmus terminusokat tehát az olasz köl-
tészet vonatkozásában sokkal szélesebb értelemben kell 
használni, mint.egyéb európai irodalmakra vonatkozóan. 
A dekadentizMus költői vetik fel elsőként az olasz iroda-
lomban költő és társadalom, irodalom és olvasóközönség 
kapcsolatának kérdéseit, amelyek a huszadik században az 
Irodalom többször visszatérő - de meg new oldott kérd64. 
sei maradnak. A dekadentizmus-kutatások új eredményei meg.. 
győzően bizonyitják, hogy az olasz dekadentizmus egyáltalán 
nem a költészet és irodalom "hanyatlását", llama= az dj o-




AZ OLASZ RENESZÁNSZ ÉS AZ tRTELMISÉG KOZMOPOLITA 
JELLEGE GRAMSCI BöRTONIRÁSAIDAN 
"Az értelmiség tévedése 
. abban All, hogy azt hiszi: le- 
• het tudni megértés és' különösen 
érzés és-lelkesedés nélkül, 
azaz hogy értelmiségi az, aki 
elkülönül 68 elszakad a néptől." 
. /A. G./ 
Az olasz irodalom a Trecentóban világirodalmi je-
lentőségü költőket, irókat tudott felmutatni. Dante, Pet-
rarca ős Doccaccio hosszú időre kijelölte és megszabta a-
zokat a kereteket, amelyeken belül a későbbiek során az 
európai nemzeti irodalmak mozogtak. A feudalizmusból ki-
növő, a polgárság hangján szóló irodalmi teljesitmányok 
Itáliát a reneszánsz idején Európa vezető, szellemi hege-
móniát Gyakorló országává tették. Az ezután bekövetkező 
hanyatlás társadalmi-politikai okai nagyrészt ismertek és 
az egységes Itália megteremtésének elmulasztására vezet-
hetők vissza. Az irodalom szerves fejlődése is megtörik 
ős osak a XIX. században produkál újból európai méretti 
irodalmárokat. 
E sajátos itáliai fejlődés hátterében igen. Össze- 
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tett problémák húzódnak meg, amelyek vizsgálata fontos, 
ha az olasz irodalom fejlődésének történeti vonulatát a 
maga realitásában akarjuk megérteni. Kulcskérdés e tekin-
tetben az itáliai renesZánsz, amelynek megértésétől nagy-
mértékben függ egész reneszinsz-értelmezésünk is. A rene-
szimsz fogalmának meghatározása ugyanis - ahogy Klaniozay 
Tibor több munkájában kifejti
1  - csak a differenciálás 
mint alapvető módszertani elv segitségével törtónhet. 
Az olasz reneszánsz fejlődésének vizsgálatában - 
B. Croce 6s A. Gramsoi kutatásai nyomán - legalább két 
olyan jelentős vonást tudunk megemliteni, melyeket a ha-
zai irodalomkutatásban kevóss6 hangsúlyoznak, de amelyek 
igen lényegesek az olasz irodalom és kultúra további fej-
lődése vonatkozásában. Az egyik az olasz értelmiség /irók, 
költők, festők, szobrászok, épitószek, utazók, condottie-
rik stb./ kozmopolita funkcióját illeti, a másik pedig a 
népi-nemzeti kultúra elterjedésének /más összefüggésben: 
a Reformációnak/ a hiányát. 
Croce Storia dell'etá bar000a in Italia oimü 
könyvében figyelemreméltó megjegyzést tesz az olasz rene-
szánsz irodalomról 68 ReformAcióval való kapcsolatáról. 
"A reneszánsz mozgalom - irja arisztokratikus, • szükkö-
ril maradt és Itáliában magában, amely szülőanyja és tap-
lálója volt, sem lép ki az udvari körökből, new hatol le 
a népig, nem válik szokássá, vagy 'előitéletté', vagyis 
kollektiv meggyőződéssé és hitté. A Reformációnak ellen-
ben megvolt ez a népet átható eredménye, de belső fejlő.. 
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désének késésével fizette meg azt, éltető csirájának las-
sú és többször megszakitott órlelődésével." 2 Croce tehát 
elemzései nyomán úgy látta, hogy a reneszánsz nem tekint-
hető népi jelleuü mozgalomnak, hanem egy olyan, elit ér- 
telmiség szük körében elterjedt kultúrájának, amelyen be-
lül az értelmiség tudatosan elkülönült a néptől, - lehe-
tetlenné téve icy minden társadalmi és szellemi ecységeso-
dóst. Tulajdonképpen a ronesAnsszal indul ol az európai 
kultúrában tehát szerintünk nemcsak Itáliában, hanem más-
hol, pl. Franciaországban is - az értelmiség és a nép kö-
zötti szakadás, amely a későbbi társadalmi, filozófiai és 
irodalmi fejlődésre is rányomja bélyegét. Croce Poesia p -  
polare  e poesia d'art° cimü munkájában azt is kimutatja, 
hogy ez nincs ellentétben azzal, hogy a vulgáris nyelvek 
bizönyos mérvU elterjedésével kialakult népies irodalom, 
népi költészet no élne tovább. A reneszánsz jellegzetessé-
gót azonban szerinte now ez adja. 
Gramsci a börtönben annotálja Crocének ezen irása-
it ős úgy véljük: helyeson, egyetért Crocével a reneszánsz 
arisztokratikus jellegének megitélésőben. Igazat kell ad-
nunk Crocének, ha Nichelangelóra gondolunk, aki igen sze-
retett előkelő, nemesi családhoz való tartozására hivat-
kozni: "Noi siamo cittadini discesi di nobilissima stir."  
Vagy gondoljunk csak Bembóra, az irodalmi nyelv szabályo-
zójára, a petrarchizmus elinditójára, aki Prose della Vol-
care linQua cimü munkájában icy ir: "Non é la moltitudine 
quella oho alle oomposizioni di alcun secolo dona grido o 
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autoria, ma sono pochissimi uomini ..." A sort még foly-
tathatnAnk. 
Gramsoi természetesen nem volt reneszánsz-kutató 
specialista, bár 01 ismerte az alapvető reneszánsz-értel-
mezéseket: különösen Burokharcit és.Toffanin elképzeléseit. 
Nines nála teljes reneszánsz-interpretáció, a börtönkörtil-
mények miatt erre rum is volt lehetősége. Kiinduló pontja 
a XX. század elejének körülményeiben keresendő. A feladat 
az 1920-as ős 30-as években az volt, hogy az olasz viszo- 
nyokat figyelembe véve egységes nemzettudatot hozzanak lét- 
re, olyan "szellemi és orkölcsi reformot", amely a társada- 
lom reális egységesedősét eredményezi. A reneszánsz ebben 
a tekintetben Gramsci előtt analómak mutatkozik, s az e-
lemzést, a reneszánsz birálatát is ebb51 a szempontból %/Au-
zi, 
Birálja például Croce . Reformációról. ős 
mációról vallott nézeteit.. Croce ugyanis elitéli a refer- 
.. mációs mozgalmat, mint amelynek "félelmetes következményei" 
lettek:.polgárháborúk, vallásháborúk; ezzel szemben magasz-
talja az - Ellenreformációt, amoly szerinte mintegy szinté-
zisként "megőrizte a reneszánsz kultúrát". 4 Ezzel-szemben 
Gramsci az Ellenreformitaiót nogativ jellegiinek, a Reformá-
ciót pedig a népi kultúra, a népies irodalom kialakitásá-
ban alapvetőnek tartja. Kétségkivill ebben a kérdésben. is 
megnyilvánul a két gondolkodó világnézeti-filozófiai kii-
lönbsége: mig Croce főként a társadalom viszonylag "nyu-
godt" fejlődési szakaszát tartja jelentős órtéktermelőnek, 
s a kultúra igazi letéteményeseinek a nagy értelmiségie-
ket, addig Gramsoi a forradalmi időszakot preferálja, a-
melyben a nagy nóptömegek tudatosulása is végbemeey: a 
senso comune magasabb szintre emelése következik be. Igy 
történhet meg, hogy Gramsoi - bar láthatóan Crooéből in-
dul ki- mégis eltér tőle a reneszánsz meqitólósóben: 
Machiavelli nycamln 5 is azt keresi, szükséges volt-e az 
olasz egység elmaradása, ős a modern korban ebből milyen 
következtetéseket lehet levonni. 
1. Az.olasz reneszánsz társadalmi ellentmondásaired. 
Gramsci a Börtönfüzetekben szakitani kiván azzal a 
retorikus ős eléggé sematikus tótellel, miszerint a rene-
szánsz a kapitalizmus "fényes" hajnala, • feudalizmusból 
a kapitalizmusba való átmenet időszaka, amely "osildálatos" 
dolgokat hozott létre. Talán néha túlságosan is kemény 
kritikával illeti e kulturális tradioiót és azt igyekszik • 
bizonyitani, hogy a reneszánsz nagy társadalmi ellentmon-
dAsokat takaró és elinditó "alapját vesztett . felépitmény". 
Az olasz társadalom ekkor mar Gramsoi szerint rég nem a 
saját alapján fejlődött: a comunékenbelül megindult her.. 
cokkal egy gazdasági társadalmi recesszió következik be, 
az akkumultioiós lavina megáll, megtorpan s a társadalomban 
a refeudalizáció tendenciája erősOdik fe1. 5 Ennek az itt 
nem részletezendő körülménynek a hatására torpant meg 
Gramsci szerint az olasz társadalmi fejlődés, de - tehet-
nénk hozzá nemosak az olasz hanem más országok fejlő- 
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dése is, Ami az olasz helyzetben speoiális Gramsci szerint, 
hogy ez 'a gazdasági-társadalmi visszaesés az állami élet 
megszervezésére igen kedvezőtlenül hatott. Az állam meg-
maradt un. "gazdasági-korporatkv" szakaszban, amelyben 4 
legfőbb feladat az alap homogén jellegének megteremtése. 
• Mivel azonban ez a vállalkozás sikertelen maradt, az :ilium 
nem volt képes átlépni fe•Odésének*"politikai" szakaszá-
ba, azaz nem volt képes a "nemzeti értelmiséget" megterem-
teni, amely viszont lehetővé tette volna az egységes nem-
zettudat és ezzel együtt az egységes nemzeti állam létre-
hozását. A regressziv társadalmi alap tehát a felépitmény 
egy sajátos progresszióját határozta meg: a kozmopolita 
értelmiség kultúráját. 
2. Az olasz értelmiség kozmopolita funkcióAa. 
E jelenségekhez - Gramsci elemzése szerint - főként 
két tényező járult hozzá: először is, hogy a polgárság  
nem vált nemzetivé, csak községi, regionális polgárság 
maradt másrészt pedig az egyház, a Papal.  állam, amely 
megőrizte a középkori univerzalizmusát, a nemzetfölötti-
ségre ösztönözte hiveit. A nemzetietlenség /anazionalitá/ 
kihatott az egész állami életre, irodalomra, kultúrára. 
"Történelmileg - irja Gramsci - ez a nemzetközi funkció 
volt a nemzeti ős állami gyengeség oka: a képességek fej-
lődése new a nemzeti szükségleteknek megfelelően követke-
zett be, hanem a nemzetközieknek megfelelően, az értelmi-
ség technikai specializálódásának folyamata ezért nemzeti 
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szempontból abnormális utakat küvetett." Az értelmiség 
nem tudott azonosulni saját népével ős igy Itáliában no-
4ativ .szerepet játszott. "A reneszánszot irja - egy o-
.1yan történelmi folyamat kult .Arális kifejeződéseként ér-
telmezhetjük, amely során. Itáliában egy új, európai szin-
tü értelmiségi osztály alakul ki, amely osztály két résZ 7 
re oszlik : az egyik Itáliában kozmopolita funkeiót gyako-
rolt - a Papai állammal kaposolódott egybe ás reakciós-jel-
legit volt, a másik. külföldön politikai és vallási mene- 
formálódott ki és progressziv./kozmopoli'ta/. 
funkoiót.gyakorolt azokban az országokban, ahol letelepe-
dett, vagy részt vett - mint technikai elem a hadsereg-
ben,- politikában, a mérnöki hivateaban.- a modern Al-
lamokmegszervezósében." /Q. 1910.1  Meg kell mondani, 
hogy itt ',;ramsoi neni elsősorban a humán Crtelmiségről 
beszél, hanem az un. technikai értelmisómről, amelynek 
szerepe lehot az állami egység mgteremtósóben. Az órtel-
misóg negativ szerepét tehát igy kell értelmezni nála, 
hiszen kiszólositi e fogalmat: "i;rtelmisógin - irja 
nomcsak az icy általánosan' elnevözett rétegeket kell ór-
teni, hanem általában azt az egész társadalmi tömeget, a-
mely tág értelemben szervező funkciót lát el, akár a ter-
melós, akár a kultúra, akár politikai-adminisztrativ te-
rületen." /(4. 37./ 
Gramsci szerint a nemzetiotlensóghez ezen túl 'még 
a továbbélő antik kulturális hagyomány is hozzájárult. 
"Igaz tehát - irja - hogy az olaszokban a . római ós közép- 
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kori univerzalitás hagyomAnya akadályozta a nemzeti /pol-
géri/ erők kifejlődését, azaz a nemzeti erők osak a fran-
oia forradalom után váltak-nemzeti erővé." /Q. 589.7 S 
ezt a Divina Commedia és a Potrarca kommentátor. Cristo-
foro Landino szavaival in alátámaszthatjuk: "E necessa-
rio esser latino, ohi vuol essero buon toscano." 
Az egyház szerepét Gramsoi jelentősnek itéli meg 
az olasz órtelmiség kozmopolita. funkciójának feler6sitő-
sében: "Az egyház - - irja kétféle módon járult hozzá az 
olasz értelmiség elnemzetietlenedésőhez: pozitiiran mint 
olyan egyetemes szervezet, amely személyzetet készit elő 
az egész katolikus világnak és nogativan, Gmigrálni kény-
szeritve azokat az értelmiségeket, akik new akarták magu-
kat alávetni az ellenreformAoió rendjének." /Q. 809./ 
Ebből következik Gramsoi kissé peiszimistán hangzó 
-. de történeti tényekkel.alátámasztható - következtetése: 
miközben az olasz értelmisé megtermőkenyitette az euró-
pai nemzeti kultúrát, addig Itáliában nem volt szükség e-
lasz, nemzeti értelmiségre, MaChiavellt yejedelme is utó-
pia maradt, mert nem olasz, hanem európaiiigényekét feje-
zett ki. 
3. Az olasz irodalom new népi-nemzeti jellege. 
Többek között az egységes nemzeti. jellegU felépit-
mény megteremtésének elmulasztása következtében Itáliában 
new volt sem vallási, sem népi Reformáció. Tudjuk, volt 
kisérlet'az értelmiség.elkülönülésóvel, kozmopolitizmusá- 
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val'szembeni ellenállásra gondoljunk csak a Savanarola-
-féle törekvésre, vagy az irodalomban Puloira, Doiardóra, 
Polizianóra, vagy Ruzzantére -, de ezek a polgári társa-
dalom fejletlensége következtében végül is nem voltak dön-
tő jelentőségüek. 7 Igy Itáliában hiányzik a reneszánszra . 
általában jellemző - Klaniozay Tibor által felrajzolt - 
négy fázisból az igen jelentős harmadik: a Reformémió, a 
reneszánsz irodalomnak its wilvészetnek ekkor kellene kitel-
jesednie Itáliában. 
Gramsci ezek után a n41-nemzeti elem meglétének 
vonatkozásában tekinti At az olasz irodalóm néhány feje-
zetét és alkotóját. 1 tekintetben igen - jelentősnek tartja 
Goldoni munkásságát. Goldoni komédiáiban ugyanis Gramsoi • 
szerint' a nép a mites valóságában, szokásaiban, nyelvében 
htien van ábrázolva. Nem ilyen pozitiv a hagyományosan né-
piesnek elkönyvelt Hanzoni, vagy a vorista Verge matt& 
lése. Crooát nemzeti jelonségnek tartja, aki jelentős 
mértékben hozzájárult at olasz kultura provinoializmusti-
makfelszámolásához,, de magatartásában Crooét is jellemez 
egyfajta kozmopolitizmus, s ezért egy helyen Crooét "re-
neszánsz embernek" 'nevezi Gramsoi. /Q. 867./ 
4. Néhány következtetés: 
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy Gramsoi a reneszánsz-
ról nem kiván átfogó képet adni: osuk abból a szempontból 
vizsgálja az olasz irodalom, kultúra ás társadalom törté-
netét, hogy abban mennyire fedezhető fel a nemzeti, illet- 
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ve a népi elem. Croce nyomán g is arm a következtetésre 
jut, hogy a kiemelkedő értelmiságiók /humán és technikai 
értelmiségiek/ alapvetően meghatározták a kor irodalmi, 
miivészeti arculatát. Gramsci azonban Crimén túlmutatva ne-
gativnak itéli ezek hozzájárulását Az olasz egységesedés 
ügyéhez. Természetesen Gran-oak tisztában volt vele, hogy 
az olasz. Artelmis4g.Petrarcától-Itszdve igyekezett felszi-
tani a'hazafiai érzésa patriotizmust. -Gramsoi problémill-
ja.az hogy történelmi.és.kmltúrtörténeti elemzései során. 
• látja: ez.a - törekvés  nem tudott-hatékony erőként milködni 
a, történelemben. Számára a feladat nem a népre-nemzetre • 
hivatkozó értelmiségi osoport:kialakitására, hanem a nép-
-nemzettel azonósulni•tudó; széles látóköril és bázisá.ér-
telmiségi:osztály megteremtése, amely meghozná Olaszország-
nak 1 AzAllami egységen-túl, az erkölosi és szellemi egy-
séget, s megvaltositanit•a 	4században a népet•és•értelmi- 
. séget.egy.'nemzetté kovácsoló "modern - Reformációtw. Az olasz 
:események ismeretében ‚igy véljük eZ.nemis-anakronizmUs. 
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SArközy Péter 
FILOZÓFIA S IRODALOM KAPCSOLÓDÁSA GBAMSCI 
ÉLETAN L DEN 
A II. világháborút követő gyüjteményes Gramsoi kia-
adások mindenki előtt Megirilágitották, -hogy. Antonio - Gram-
soi esetében. nemcsak egy kommunista politikus hősies élet-
mtivellőtti tisztelgóssol kell számólni, hanem on, olyan I.- - 
gen mély elméleti tevókenységgel, melynek :eredményeképp. - 
gyökeres változás történt az elatOz közgondolkodásban. 'An-
tonio Gramsof tanitásal•az•ellenállisi harcban többmilliós 
tömegpárttá erősödött Olasz Kommunista Párt elméleti és 
gyakorlati fegyverévé válva végleges ténnyé tették a marx!.. 
Azmus-loninizmuS .olaszországi elterjedését.4 húsz évig. 
. 	• 
tartó.fasisZta diktatúra és-a közel fél évszázados crocei-
-gentiliánus szellemi hegemónia után a halottnak hitt és 
hirdetett olasz marxista elmélet az ötvenes évek során, a 
hatvanas évek elejére igazi . "közgondolkodássá" válhatott 
Itáliában. A Gramsci-életmil kiadásának előrehaladásával.az 
'is egyértelmilen kirajzolódott, hogy az olasz marxista fi-
lozófus nemcsak a történelmi materializmus alapkórdéseinek, 
az olasz történelem, társadalom ós politikai helyzet meci-
télésében lépett fel a liberális törtónelemszemléletnek des 
fő képviselőjének, Benedetto.CrOcónak birálójaként, hanem 
Gramsei Croce-ellenes magatartása kiterjed a kultúra min-
den-területére, tehát az irodalom és esztótika.alapkórdósei 
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nek.megválaszolására is. Igy nemosak a Gramsoi óletnztt po-
litikai-ideológiai szellemi öröksége körül folynak immár 
két évtizede nemzetközi viták a "hegemónia", a "történel-
mi blokk", al "értelmiségi kérdés", valamint az OKP ezek-
hez kaposolódó stratégiájának kérdéseiről, hanembasonló-
képp ktilön tanulmányok, Monográfiák foglalkoznak Gramsoi 
•sajátos.szooiológiai irAnyultságú irodalom- • ASS kultúrtör-
téneti szemléletével. 1 Ai 'Irodalom ős nemzeti (Slot oimü 
válogatásAegjelenését követően . /1949/ az olasz irodalom.. 
történet ős irodalomkritika logjelontősebb alakjai vetet-
.téklel, hogy a XX. századi kultúrtörténetbon a De Sane-
tie Crooe folytonossá' helyett - helyesebb az olasz pol-
gári demokrata kritikától Gramsbiig vezető folytonosságot  
feltételezni, 2 mely mind.irodalomszoOiológiai irányultsá-
gában, mind egyes érdeklőiióst idirSiben /pirandello értéke-
lése, a. futurista mozgalom történelmi szerepének meghatá-
rozása, egy:dj , tipusti Dante klmimentir.módszertani.elveinek 
. kidolgozása ,  az olasz.kulturtörténet periodizitoiójaialap-
vető hatással volt a felszabadulás utáni olasz irodalom-
kritika As irodalomtörténeti kutatás új irányainak 
kitásárit. Igen komdly indittatást adott a modern olasz 
rodalomelmélet kiformálódására a mUSAkottis Gramsoi által  
adott-folyamatkénti értelmezése a forma és tartalom dia-
lektikus-történelmi kategóriaként való szentélete, vala-
mint az irodalmi.mtialkotások nyelvének történeti összeha-. 
sonlitó vizscálata. Mindezek alapján a modern marxista o-
lasz esztétika legjelent6sebb képviselői, Antonio Banfi, 
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Galvano della Volpe, Gramsoit tekintik előfutáruknak, a-
hogy a modern olasz nyelvtudomány képviselői is, mint 
Luigi Rosiello és Tullio De Mauro, Gramsoi nyelvtudomány-
nyalokaposolatos feljegyzéseiben a nyelv kommunikativ, 
társadalmi ős konvencionális jellegének egydttes dialek-
tikus szemléletét vélik felfedezni, ős igy Gramsoiban 
látják az első kisérletet a Saussurre-i 4s a szooiológiai 
nyelvészeti'irányzatók egyesitésére, a nyelvi lényeg marx-
iota meghatározására. 3 
Gramsoi esztétikai 64 milvészetkritikai tájékozódit- 
, 
siVal . kaPosolatban mindenekelőtt azt kellmegállapitani, 
hogrez néni a.Ppolitikua-ideológusn . esetleges, dilettáns 
- érdéklődésének volt következménye, :hanem egy olyan alap-
vető•magatartásforma Volt .f,mely'az•egósZ életmtivet meisha- 
tiwozt4.11e0ehet megfeledkeZnt . arról, hogy Gramsoi po- . 
• 	, 	, 	• 
-1.;:tikUsi -pitlyája a torinói munkáslapok kulturális rovata- 
inak •szerkesZtésével'indult, 
szeoialista .- párt.14.jának'az 
rovatit szerkesztettei'imaZ 
00k: idején irt.szinikritikái 
1910 májUs elsejétől ,1921-ig 
dali . amooialisták kulturális 
Ordine NuoVót," mely az.olasz 
hogy - 1916 . 4.1020 között a 
Avanti...nak torinó• szinházi 
ekkor, a legélésebb párthar-
önálló kötétre terjednek. 
Gramsci-sZerkeszti a ba1o1 
politikai folyóiratát, az• 
liberális állani teljes gazda- 
site" politikai és erkOlosi válsága idején az egyetlen i. 
gazi távlatot nyújtani tudd kulturális fórumnak bizonyult. 
Ahogy Pietro Gobetti irja, az Ordine Nuovo volt a Voce 
(Ana ezázad első évtizedében meginditott 
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olasz kUltureilis mozgalomnak szocialista folytatása. A 
lap Szerkesztői Gramsoi szellemi irányitásával a Romain 
Rolland és Henri Darbusse által szerkesztett francia Clar- 
Mintájárei fő có1J4knak a proletariátus *is az értelmi-
. .Ségtek közötti új kuposolatok•kiépitésett tartották 68 tag 
• 
 
teret szenteltek a prOletárkultára, az oluj irodalom' 
déseinek.. 
:Az UKP 192.1. Január21-1 megalakulást követően az 
Nuovo a párt politikái•naplittpjávit alakult at, és 
az események ilyen alakulása nemcsak a lap profilváltását 
eredményezte, -hanem Gramsoi korábbi•kulturális szervező-
tevékenységének megSzakitiasittisie A párt egyik szellemi 
.48 gyakorlati vezetőjévé 'vált Gramsoi -minden energiáját 
' leköti ebben az időszakban  a napi politikai harcokban va- 
réSzirétel, a bordigiánus irányzat semlogesitése, az. 
OKP következetesen lenini stratégiájának kidolgozása, 
'Komintern titkárságában .végzett tevékenység, majd,az -o-
1110Z. fasizmus ellen tömörülő antifasiszta egységfront 
szervezése 	ebben az idOszakban new volt lehetősége 
arm , . hogy a korábbi- időszak kulturpolitikai, ideológiai 
vitáinaktapasztalatait.elmőleti rendszeressóggel is ösz-
,:s4mgezZe és megfogalmazza, saját, az olasz társadalmi ős 
történelmi viszonyokra alkalmazott marxista-aeniniSta vi-
lág- illetve kulturaszemléletót. A történelem tragikus 
fintora következtóben erre Mussolini börtöneiben haláláig 
eltöltött tiz fiJztendEi során nyilt csak -lehetősége. - Ezen 
idöszak csodálatos .eredménye a több ezer oldal terjodolmil 
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Dörtönfüzetek, molyek kritikai 1ciad6sAt 1975-ben jelentet-
'to moc az Linaudi kiadó. 4 
A kezdetben stinte csak szellemi frissessógét biz-
tositandó, időtöltésként elinduló jegyzetirás hamarosan 
valódi elmélyült elméleti tevéhonységgó válik. Gramsoi be-
látva,'hogy az új körülmények között ninos többé lehetősé-
ge a - korikrét politikai tevékenységre, egész figyelmét az 
• elméleti munkára forditja, melynek során kidolgotza az 
.laszmunkásosztály hegemón . szerepre jutasinak.lehető 
'dozataitiéei ennek legfőbb elméleti fegyverét.. 
A Börtönfilzetek. - egyik érdekessége, hogy'•a többezer 
oldalra terjedő jegyzetök -legnagyobb hányada eleasOrban 
nem politikai-ideológiai, hanem kulturális-szociológiai' 
azaz történelmi, itodalomtditéneti, pedagógiai, 
nyelvészeti kérdésekkel fuglalkOziki és csak áttételesen 
politikai-ideológiai vonatkozású. Még a. legegységesebben 
elméleti, filozófiai kérdésekkel. foglalkozó A történelmi  
. materializmusról-és -Benedetto Croce filozófiájáról cimU • 
füzet anyaga is azt mutatja, hogy Gramsot elsődleges szán-
dóka nem valamiféle *j'elmélet, hanem egy új kulturális 
magatartás kidolgozáSa volt, a marxista szemlélet kiter-
jesztése at olasz filozófiai gondolkodásra,' .történelem-
szemléletre, az olasz értelmiség történeti szerepének ér-
tékelésére-és az olasz társadalomtörténot fő korszakai-
nak, a comunék, a reneszánsz, az ellenreformáció és a 
Risorgimentof az olasz nemzeti irodalom, nyelv és az o-
lasz nemzetállam kialakulásának történeti elemzésére, .a 
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korabeli olasz kulturális élet jelenségeinek egyilttes  esz-
.tétikai-ezocaológiai szemlóletére. Antonio Gramsoi irodai- 
mtivitszeti és nyelvészeti vonatkozású jegyzetei azonLan 
. bár sok.rokonvonást.mutatnak a marxizmus klasszikusainak 
Milvészetkritikai As.elméleti irásaival /Galvano della Vol-
pe. szerint Oramsoi irodalomelméleti .jegyzetei a Bevezetés  
t zdasÓ'jtan 
 választ adni,alapvetően * mits.jellegilek.s . 
nek bizonyulnak. Marx, Lngelai Lenin és több m4s.marxista• 
filozófus életmiive osiet6b6n is kötetbe gytljthetft az iro-
..dalmi Ó. milvdszeti vonatkozáed. megállapitások,. elméleti 
fejtegetések; ezek között is számims a zseniális új megál-
lapitas melynek alapján a. XX. 'századi marxista irodalom, 
elmélet és irodalomkritika nom egy irányzata,.kutatáSa 
megindulhatott, ezek esetében.04gsinos mog a.?s a szerves 
tieszefonódáe . am irodalmi-esztétikai-kulturitlis órdek1G-
. 4450:0;a társadlomAitalakitásó.t•oólző• ideológiai-politi 
kal tevékenység között, mint Gramsoi egész életmtivében és 
-a BörtUnftizetekben, GraMSoi Börttinfazetéinek egyik leg-
je4legzétesebb és legeredetibb vonása, egyúttal Gramadi'. 
marxista-leninista'elméleti rendszerének. egyik  legmarkán-
sabb jellem*6 jegye az 	szoros, dialektikus 
- osolat van az ideológiai-politikai és a törtOneti-kulturá-
lis elméleti rendszer között. 
A politikai Gyakorla t. és a kulturális ham szerves 
Ofiezekaporsolódása folytán egyaránt helytelen.. Gramsoi iro-
dalom...és - milvészetelm4leti tájékozódását "Másodlagos" fon- 
tosságának tartani, vagy •ltúlozva Gramsoi néhány  zseniá-
lis kulturtörténeti 615 elméleti megillapitását elsősorban 
irodalomkritikusnak vagy esztétának kikiáltani. Gramsoi a 
Börtönfüzetek jegyzeteinek készitdseker.nem vállalkozott 
egy új marxista esztétika vagy rendszeres mstodológia . 
alakitására. Szándéka ennél sokkal szerényebb volt. Mivel 
a korábbi gyakorlati elméleti és politikai haro során meg-
'6y8i5d6e6v6 vált, hogy az egész intellektuális légkör mog-
változtatása 	egy Új kultura kiformélása, a prole- 
tariátusnak kulturális hegemén szerepre. Juttatása nélkül 
nem lehet teljes diadalra juttatni a gyakorlat forradal-
mát, ezért be kivánta vonni , a kulturális haro 'pores kór-
déseit : a proletariátus hegemón szerepre Juttatásáért foly- 
tatott általános 	ideológiaiAtüzdelembe.. Lzért 
van. igaza .Togliattinak, amikor Gramsoi egész kulturális 
tevékenységét alapvetően politikai jellegilnek és politikai 
fogantatásúnak tartja. 6 Valójában Gramsoi milvószetkriti-
kaiés elméleti tevékeny0e.e tévolról awn nevezhető tisz-
tán osztétikai jellegiinek4 még akkor sem, amikor látszólag 
a - .1egaprólókosabb filológiai kérdésekkel /4 Yokel X. 6ne-
. 	. 
:kének.nzerkezeti elemzésével, a folytatásos 6a bilnilgyi re- 
gényekkol, Pirandello drámáinak 'elemzésével/ foglalkozik. 7 
Gramsoi, amikor irodalmi-mtivószeti kérdéseket érint, nem 
arra keresi a választ hogy "mi a szép", hanem azt, hogy 
• "miért tetszik" vagy éppenséggel miért  now lesz ndpszeru 
az . adett mil a legszélesebb olvasói és befogadó rétegekben. 
,Oramsel ainUalkotások elemzésekor elsősorban nem eaztétiss 
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kai órtékitéletet kivAn mondani, hanem a benntik . kifejező- 
décor, jutó világnézet0441ettelfogást, a mitalkotást átjáró  
.411141mek halmamát" vizsgálja, és azt Wirt elsősorban sat- 
mOn a kor milvészeit514 hogy a milalkotits as adott történe- 
-ti..viszonyokom belül jelentlazisikt iltala meg lehessen is- . 	. 	. 	. 
merni as adott kor 'ideológiai panorkmáját% 
-Gramsol.irodalomsmemlélete alapvetően politikai 
,jellegi  V40 ezen belül is .esociológiai iriviultságút'az o-
Lass nemxeti irodalom As *Alt** társadalmi helyének ki-
-sUgArtásának, elterjedésének felmérésére irányult. Gramsoi 
irodalomkritikai jegyzeteiben mindenek előtt azt 
ta l bogy milyen úton juthat kapcsolatba as irodalom, a mü- 
viiezet'a széles ős nemosak•a sztiken 'itt értelmiségi, réte- 
gekkel. Bzért elemzi olyat: nagr.fiayeleMmel Gramsoi us i- 
rodalom népszertiségénék -szooiciógia1-1rizsgálatát, as olasz 
a romantika populista-paternalismtikus• lapesemléletét, és 
Jut 01 as olasz . közgondolkodás történeti.elemzése'során 
airs a megállapitásra hogy Olaszországban "törés van a. 
népé. értelmiség, a nóp és kultúra között", 9 hogy a hu- 
..ssadik századi olapz•irodalem esetében new lehut teljes, 
joggal "nemzeti" irodalomról beszébli, mert "a meglévő 
rodalóm • ritka - kivételtől eltekintve now a nemzeti-népi 
élethez, hanem olyan szükebb csoportokhoz kaposolódik, a- . 
. melyek.a hemzeti-népi élethez képest osak olyanok, mint a 
koosis orrára szállt.lógy. ,10 
Oramsoi eadsz olimiletl - és gyakorlati tevékenységé-
v la társadalom átulakitására törekedett, éppou ezért 
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börtönben vizsgálódásai során olyan új müvészetszemlélet 
és új művészet kialakitásának útjait és módozatait koros-
te, mely elősegithoti az új kulturszemlélet és közeondol-
kódás kialakitását, melyen keresztül.megnyilik az , út egy-
részt az új, szooialista társadalom, másrészt az új, szo-
°Janata kultúra Os müvészet 1'81.45. Gramsci szilárd meg- 
győződése volt, hogy az új milvészeket.és.ez új művészetet 
.• . 	, 
new lehet voluntarista alapori'dekrótumok•útján 4141Akitani. 
Uj 	
. 	• 
művészet akkOr alakulh4t'oiak ki, v4llotia'GraMooi, ha 
előbb kialakul egy új . valóSágszemlélet, 4mely művészben , 
	
mUalkotfisban egybeforrott 	Mig 
. 	• 	. 	• 	 • 
Benedetto ároop•az. új művészet "1416fc feL- 
frissitléétől",-.6gy•rúj -erzeiMi:41et ki.alakulás4ted" . vár-
Gramsoi konoepoiójában a művészekot és a - művészetet 
,m gájitó : '"férfias elem" nem lehet egyéb, 
. 	. • 	 • 
társada- 
lom ittil4kitás. aitS*.t . iplYP:ttóit *bare. , A "gyakorlat forra- ... 
mert 	emberek közti •társadalmi Viszonyok . 
'formálhatják ki &Croce - Altai. annyira kiiiánt, "újérzelmi 
. 	• 
Aletet"..X0y Grameoi elméletében'az•Aj-milvészet:'mogsztile= 
tóse szorosan kapcsolódik 4z új kulturális.hegoMónia , ki- 
formálódás4hoz és a proletariátuS shegemón szerepre juté-
'sához..Gramsoi olyan új társadalmi rend megvalósitásáért 
-•kilzdött, melyben a cselekvésés gondolkodás : egységében 
ogyesiti egy igazságos társadalmi•rend megteremtésére és 
megvédésére az.iirtelmiségioket 6s az  egyszerű emberoket, 
'felemelve ez utóbbiakat a történelmi fejlődés során az új 
kultúra szintjére, miközben lótrejön'az új társadalom, 
új értelmiségieket, újkultúrát és új müvészeteket teremt.: 
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Börtönfüzetek alapvető politikai irányultsága a-
lapján megállapitható, hogy minden zseniális filolégiai, 
milVészetelméleti és kritikai megállapitása, az olasz tor-
ténelem, irodalom (Ss nyelvtudomány . terén az új kutatási 
irányok és módszerek kidolgozásában elért igen fontos be-
folyása ellenére sem lehet Oramsoit nvisszaminősiteni" 
újságirónak, esztétának vaGy irodalomtörtónésznek. - Uram-
soi Börtönfüzetei'valóban egy új•organikus kritikai mulié-
szetSzemOleti. módszer elterjedését biztositották Olasz-
-országban, egy újnyelv, irodalom, müvészet éS .történelem7 
szemlélet kiformálódásának láhetőségét hagyták örökül a 
felszabadulás után kibontakozó olasz szellemi életnek. 
Ugyanakkor igazi jelentősógük elsősorban abban All; hogy 
a Dörtönfüzetekben a - jegyzetek töredékessége, mellett , is 
kirajzolódnak•egy olyan új•világszemléletnok a körvonalai, 
mely.a forradalmi társadalmi bar°, a filozófia, politika 
*is a kultúra kérdéseit organikus egységben képes mogragud- 
Ai, és épp ezért icon nagy•szoropet tudott betölteni az 
:ellenállási haroból kikerült Olaszország II. világháború 
utáni szellemi életének meghatitrozásában, abban, hogy a 
Marxizmus-leninizmus elmélete és kultúrája a keresztény-
demokrata vezetésii, a katolikus egyház befolyása alatt 
tale, NATO tagállam 'Olaszországban igazi közgondolkOdássh 
a munkások, parasztok és értelmiségiek millióinak-világ-
nózetóvé tudott válni; valamint, hogy ezzel a folyamat-
tal egyidőben az olasz esztétika is fella tudjon emelked-
ni az esztétikai és a politikai kritika közötti moray kü- 
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lönbséctevésen, el tudjon érkezni a miivészet és a társada-
lom közti bonyolult kaposolatok kérdéseinek dialektikus 
elemzéséhez, olyan organikus kritikai magaturtáshoz, mely-
ben a kritikus feladatává lesz m mtialkotás társadalmi, 
történeti és emberi tartalmának és a milvészi formának e-
gyüttes vizsgálata. 
Minthogy a jelen tanulmány kereteiben nino lehe-
tőség arra, hogy részletesen vizsgáljuk meg a gramsoi-i 
Gondolatok hatását és beépülését a mai olasz kultúrába és 
közgondolkodásba, ezért ennek p6 ■,lására a felszabadulás 
utáni olasz milvész- és értelmiségi genertioiók talán egyik 
legvitatottabb és legellentmondásosabb alakjának, Pier Pao-
lo Pasolininek Gramsoi-poémájából vett részletővel kivánjuk 
érzékeltetni azt a hatást, mellyel.,Gramsoi szellemi befo-
lyása él ős jelen van a ma Olaszországának kultúrájában, 
az új olasz müvőszek gondolatvilágában: 
"Vivódásom botránya, hogy tevéled 
•s ellened élek, véled szivemben, 
fényben, 	ellened: benső sötétebb, 
öröklött a elArvult mélyébe verten 
- ha csak parányi tettben, gondolatban - 
kötnek felizzó ösztöneim engem 
s a népszertiség szenvedélye a tudatban: 
mig lonyUgdz egy különb proletár lót, 
mely nálad ősibb, s mint a hit vigalmam, 
Udvdm lett .... 
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Mint sok szegényt, szegényen kötelez méG 
a meGalázó reménys6G is engem,  
s mint 15k, hogy éljek, 'törődöm naponként 
a létért. 1h3 méGis iirzöm kietlen 
helyzetemben, bárha. kitagadottan 
szép vagyonom; és e .polgári rendben 
nines kincs killönb; im itt van .birtokomban 
a tükély.:A történelem •nyém lett, 
s én az övé, értető fánye lobban; 
de fénye mire 07" 
'/P.P. Pasolinis Gramsoi hamvai, 
Garai Gábor forditása, részlet/ 
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Bakónyi Giza 
MEGJEGYZÉSEK IDEOLÓGIA És IRODALOM KAPCSOLATAHOZ 
/IGNAZIO SILONE A KORUNKBAN/ 
Az első világháború utáni években az olasz társadal-
mi és politikai életben - életen akár a marxi-lukácsi érte-
lemben felfogott mindennari életet értjük, akár gramsoi 
"történelmi blokk", "kulturális komplexum vagy "egy tör-
ténelmi korszak filozófiája" kategóriái  által megjelölt 
jelenségterületre gondolunk - jelentős változások mutat-
koztak. A kapitalista gazdaság ebben az időszakban új kor-
szakába lépett Olaszországban is, jóllehet erre a korszak-
váltása inkább csak a x.6i 	az elmaradottság tu- 
datosodása, a társadalmi-politikai akctdalyok felszámolása-
• 
nak a szükséGosséGére utal. Sőt azt is mondhatnánk, hogy 
ennek az elmaradottságnak ideológiai területen való tük-
röződése kifejezetten. jellemző erre a korszakra 
Croce filozófiája, a fasizmus demagógiája, propagandája, 
egyes csoportok populizmusa, stb.!, ha bizonyos új jolen- 
• 
ségek nem utalnának alapvető változásokra. "Ezzel párhu-
zamosan - a fasizmusban és, az ellene folytatott harcban - 
a politikai és a társadalmi élet manipulAl4sénak új mód-
szerei Jönnek létre, amelyek mélyen belenyúlnak az egyéni 
életbe, ós - . az imént emlitett Gazdasái manipulációval 
termékeny kölcsönhatásban - az ólat újabb (Ss újabb terü-
leteit igázzak 1e".1 - Lukács György megállapitása bizonyos 
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megszoritásokkal az adott olasz tdrténelmi-gazdasági szi-
tuációra is érvényes. Az omlitett jelens6gek között elég, 
ha csak a politikai pártok fejlődésére gondolunk, arra a 
folyamatra, amelynek során "gendolaiépitményből" 2 szer-
vezett tömegpárttá válnak, s amely természetesen újfajta 
politikai-ideológiai manipuláció kialakitását is szüksé-
gessó tette. Ennek a politikai-ideológiai manipulációnak 
új és feltétlenül központi kategóriája a tömea - mint a 
"mindennapi ember" illet'') mint meghatározott tövt6nelmi 
osztályok. . 
A vázoltak alapján is világos, hogy a X. századi 
olasz irodalmi kritikában, irodalomtörténetben ideológia 
és kultúra, ideológia its irodalom kapcsolatának tisztázá-
sa kiemelt fontoss&Jú szerepet kell hogy kapjon. Hiszen: 
"Amennyiben történelmileg szukségszertiek /az ideológiák!, 
érvényességük 'lélektani' órvényessk, is, 'szervezik' az 
embertömegeket, alakitják,azt a terrénumot, amelyen az 
emberek mozognak, harcolnak és helyzetük tudatára ébred-
nek." 3 Az ideológiák tehát a "mindennapi élet" minden 
területére behatolnak, "szervezik" a közgondolkodást 
/"senso comuno"/ és ezzel összefüggésben szervezik a min-
dennapi élet kultúrájába beágyazó "magasabb" kulturális 
életet és az irodalmat is. Párhuzamosan azzal a jelenség-
gel, hogy a tömeg szerepe megnő a XX. századi politikai 
életben, a szervezett tömegpártok és az ideológiák "tö-
meg"-szerii jellegének kialakulásával, ideológia és kultú-
ra, ideológia és irodalom kapcsolatában sem lehet többé 
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szük rétegek vagy osoportok kultdrájAról, irodalmáról be-
szélni. Nem szabad különbs6get tenni a "magasabb" irodal-
mi szférákban Aceletkezett wilvekben "kikristályosodó" i. 
deológiai állásfoglalások és a nép egyéb kulturális szfé-
ráiban kifejeződő ideológiai tartalom között e mert akkor 
éppen a XX. századi kultdra (Ss ideológia kapcsolatának
•leglényegesebb eleme tulajdonképpeni alapja, felejtődne 
ki. Az adott korszak olasz irodalmi Milveinek ugyanaz az 
ideológiai tartalma, mint ami például az dgyneveiett kom- 
mersz irodalmi milvekben, népregtaYekben, Újságok folyta-
autos regényeiben, stb. kifejeződik. Gramsoi megjegyzé-
st továbbgondolva is erre az eredményre kell hogy jus-
sunk: egy kommersz irodalmi mil sikere utal arra /és 
gyakran egyödtlli utaló mozzanat!, hogy milyen is a 'kor 
filozófiája', vagyis a néma soliaságban milyen érzésálla-
potok éa világszemléletek dominálnak"' 4 
, 
Az eddigi gondolatmenetbűl, valamint Gramsoi elem-
zései /a XX. századi olasz kultdra problémáit tárgyalva 
Gramsoi életmilvét nem 'lehet megkerillni, sőt több kérdés-
- 
ben oélszertl ebbell kiindulni/ alapján két alapvető fon-
tosságú megállapitást tehetünk. 
Először is világosan kell látni, hogy a tömeg, az 
adott történelmi-gazdasági korszaknak megfelelő "anyagi-
-szellemi - felszereltségii" mindennapi élet emberei Szem'.. 
ben azoknak a társadalmi osztályoknak ős csoportoknak, a-
melyek Őket hivatottak irányttani és kormányozni, az ide-
ológiái /ugyanúgy, ahogy filozófiái, tudományai, vallásai 
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is/ egy sajátos "mindennapi"-formaoan jelennek meg. Ez 
éppen az ideológiák létrejöttének, keletkezésének okai-
ból, körillményeiből következik. Gramsoi Benodetto Cro-
oe filozófiáját tárgyalva erről az oldalról közeliti 
meg ezt a kérdést: "De az irányitott és kormányzott né-
pesség nagy tömegei számára az uralkodó csoport és ér-
.telMiségei filozófiája, illetve vallása Mindig fanatiz- 
musként vagy babonás hitként /fanatigillio e superstizione/ 
jelenik meg, mint egy szolgai tömeg sajátos ideológiai 
motivuma looms motivo ideologiocrproprio di una massa 
servile/. És vajon az uralkodó osoport nem éppeu a dol-
gok ilyen állását akarja fenntartani?" 5 A "sajátos min-
dennapi formában" kifejezés tehát azt. Jelenti, hogy az 
ideológiák egy meghatározott társadalmi osztály vagy oso-
port partikulaioiós oéljai érdekben bizonyos objektiváci-
ókat igyekeznek létrehozni a társadalc;mban és a közgondol-
kodásban, illetve a már meclévő objektivitoiókat /például 
a különféle intézmények/ felhasználni, Atalakitani. Ebből 
a szempontból rendkivül fontosak "a társadalmilag nem rög-
. zitett hagyományhoz, szokáshoz hasonló - objektiVtioiók, 
az ilyen jellegti objektivhoiókat a I.-ukttos György-i megfo . 
galmazás alapján értelmezve: "... e munkafolyamat az em-
ber számára, Aki végrehajt3a azt, szükségszeriten bizonyos -
objektivéoiós jelleget kap." 6 Ugyanigy szemlélve a dol-
gokat beszélhetett GramSoi "ideológiai struktúrá"-ról, az 
ideológiák "anyagi szervezeté"-ről 68 fogalmazhatott igy./a 
• 
filozófiának ideológiai aspektusait hangsúlyozva/: "Min- 
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den társadalmi rétegnek megvan a saját 'senso comunéja', 
amely alapjában véve a legelterjedtebb világnézet és mo-
rál. Minden filozófiai áramlat egy 'köztudat' üledéket 
hagy maga után: és ez történeti létezésének dokumentuma.u 7 
Másodszor pedig ideológia As kultúra kaposolatát 
tárgyalva nem szabad elfelejtkezni egy megszoritásról: 
feltétlenül különbséget kell tenni egy irodalmi mil tény-
leges ideológiai tartalma As ideológiai szempontból való 
.felhasználása között. Az ideológiai felhasználás nem fel-
tétlenül egy irodalmon 	személyre, kritikusra 
vonatkozik, lehet az maga az iró in, amennyiben úgyneve-
zett nténdencia"-irodalmat hoz ldtre, illetve saga mil-
vének világába "beleszól" vagy megjeryzéseket fűz hősei 
viselt dolgaihoz. Ezekben az utóbbi esetekben nem beszél-
hetünk mUvészeti, csak politikai tevékenységről. Nagyjá-
ból ugyanarról van szó, amiről Gramsoi ii': "Ma a politi-
kus nyomást Gyakorol, hogy'korának művészete meghatáro-
zott kulturális világot fejezzen ki, ez politikai és nem 
művészeti tevékenységt . az a kultdrális világ, amelyért 
harcolnak, au. 40.8 és szükségszerű tény, akkor expanzivi-
tása ellenállhatatlanná válik, és mg fogja találni mii-
vészeit." 8 Művészeti tevékenységgel kapcsolatban - kri-
tikai vagy irodalomtörténeti szempontból - ideológiai 
tartalomr61 tehát csak akkor beszélhetünk, amikor ideoló-
gia "találja meg" a saját milvászét, amikor egy "engedel-
mes anyagban" fejeződik ki és igy eleve meghatározza az 
iró "látott valóságának" 9 horizontját. Például amikor. 
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Pratolini a"Városnegyed" laIdahoz, Carlo Lovi az "Ebolin 
túl latió" parasztokhoz és Ignazio Silone a oafonithoz for-
dul, akkor ebben a gesztusban mar "természetszerüen" tet-
ten érhető az ideológiai mozzanat - müvészi és nem poli-
tikai értelemben. 
Az elmondottak után talán mit r könnyebben elhelyez-
hető Gramsei következő, az ideológiai struktúráravonat-
kozó gondolata, amely szerint "minden ide tartozik, ami 
közvetve vagy közvetlenül 1)efolyásolilatja a közveaemónyt: 
könyvtárak, iskolák, különfdle kl.ubok, egészen az épité-
szetig, az uteák. elhelyezéséig 60 elnevezér,éig." Az i-
deológia legdinamikusabb elemének azonban L sajtót tart-
ja: "A leginkább figyelemre méltó ós legdinamikusabb al- 
kotórész általános órtclemben véve a ' sajtó: a kiadók /a- 
, 
melyeknek-kifejezett vagy rejtett programjuk van, ós bi- 
zonyos meghatározott irányzatokra tám , szkodnak/, a poli-
tikai napilapok, a legkülönfólóbb - tudományos, irodalmi, 
filológiai, ismeretterjesztő - folyóiratok, különböző i-
dőszakos kiadványok, egészen az egyházközségi közlem6- 
• nyekig. .10 
Éppen-a sajtónak e .klemelkodő ideológiai szerepe 
miatt érdemel megkülönböztetett figyelmet az a tény, 
hogy a kolozsvári Korunk 1033-ban közölte Ignazio Silone 
Fontamara oimü regényének IV. fejezetét, FUld eimmel 6s 
a következő megjegyzés kiséretóben: "Részlet I. Silone 
antifasiszta regényéből". Rendkivül arulkodóak ebből  a 
nézőpontból Mátray Edének a Fontamara-ról 6s Silone másik 
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könyvéről, a Párizsi utazásról irt rooenziói is. 
11 A 
"minden irodalmi fénymázt nélkülöző", "beszámoló stilus-
ban" irt regény, amelynek nyelvezetéből minden hiányzik, 
ami a "meglátásnak a tisztaságát zavarhatná" és ami igy 
persze rögtön hasonlitható a "fényképező lencse elfogu-
latlan tárgyilagosságához", s amelynek témája a fasizmus 
-Itáliájában egészen hétköznapi eset - tökéletesen.megfe-
lelt a Korunk által elképzelt irodalom ideálnak. Tökéle-
•tesen megfqlelt a regénnyel szemben támasztott Ga*A1 Gá-
bor-1 követelménynek: "A konkrétvilágból sohasem vezet 
ki, de a konkrét világon a változás irányában túlmutat." 
Gaál Gábor és a Korunk szerzői irodalmi 'állásfoglalása-
it elemezve világosan kitetszik Gramsci megfogalmazásá-
nak igazsága: "kifejezett vagy rejtett programjuk van, 
és bizonyos meghatározott irányzatokra támaszkodnak." 
P .T."7 0 1 kapcsolatban elegendő Németh 1,4z16 gúnyos  meg-
jegyzésére - "a pesti kávéházak szorongva lest6k, hogy 
a kolozsvári Korunk kit enged be az új társadalomba 6s 
kit rekeszt ki belőle" 	valamint Gaál Gábornak erre a- 
dott válaszára utalni: "Vállaljuk az iróniát, mert akko-
riban tényleg erről volt szó" .12 A Korunk tehát első- 
sorban világnézeti-ideológiai okokból mondott "igen"-t 
Silone regényóre /ami porse nom jelenti azt, hogy az 
esztétikai szempont másodlagos lenne - Gaál Gabor mindig 
is igyekezett nom szétválasztani a kettőt/. A Fontanatra  
ideológiai tartalmát illetően Mátray Edo a következű mon-
datot sikoriti a már emlitott rocenziójában: "A vakon ma- 
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ga körül vagdalkozó csakgyülölet lókAlis szabotázsakciói 
helyébe a városi proletárok és a cafonik tömegeit össze-
fogó szövetség szükségének a tudata lép". 
Mindez igazán érdekessé azáltal válik, hogy tu-
lajdonképpen ideológiai szempontból Silone ás a Korunk 
állásfoglalása, pozioiója nem teljesen esik egybe. Bár 
Silone /igazi nevén Seoondino Tranquilli/ Gramsoi.mel-
lett dolgozott a PCI-ben, mint az agitációs és propagan-
da szekoió vezetője és éppen a fasiszta rendőrség'zakla-
tásai elől volt kénytelen Svfijobt menekülni, az itt irt 
Fontamara nem nevezhető antifasiszta regénynk, sőt Jo-
len van benne egy olyan mozzanat is, amely tükrözi Silo-
ne meghasonulását a "sztálini zsarnokság hatása alá ke-
rült kommunista mozgalommal".
13 A regény részletesebb 
elemzése nélkül is megállapithaLjuk, hogy annak első (Ss 
második része között törés érezhető, awolynek következ-
tében new annyira a "városi proletárok (Ss a oaf onik tö-
megeit összefogó szövetség szükségének" tudományosabb 
világnézetet igénylő tudatát sugallja, hanem inkább a 
népből - mintegy kissé vulgarizált, illetve a "sense 
oomune"-nak megfelelőbb ezellemisógil. "népi hős"-ként - 
kinövő, egyedül cselekedni próbáló "vezér" szerepét és 
annak tragédiáját vetiti eiénk. "Ln leszek az első pa-
vaszt, aki nem saga magáért, hanem a többiekért hal mog" 
- fedezi fel Berard() Viola; halála után azonban anyja igy 
fogalmaz: "Sohase türte el az iGazságtalanságot, azórt 
született, hogy a barátjait vódje, ős mégiscsak a saját 
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dolgával akart törődni". 14' 
Lényegében tehát félreértésről van szó, méghozzá 
ideológiai tartalmú félreértésről. Felmerül a  kérdés, 
hogy miképpen lehetséges egy irodalmi mil ideológiai tar-
talmának félreértése, amely kérdésfeltovés egyben élesen 
megvilágithatja ideológia és irodalom kapcsolatának 
struktúrális oldalát. A kérdés megválaszolása órd?kében, 
utalva az először elmondottaLra, úgy fogalmazhatunk, hogy 
a XX. századi olasz próza tárgyalt kurszakában Woológia 
és irodalmi mil kapcsolatát elcőst,rban "aspetto di massa" 
volta jellemzi, másodsorban pedig a kor mind,,nnapi éle-
tére jellemző társadalmilag rögzitott, illutvo nem rüg-
zitett objektivációk, amelyek az iró "látott valóságát" 
ós azon keresztül a mil valóságát is Meghatározzák. Struk-
túrális szempontból tehAt'a mu . valtsága egy objektiv e-
lemből 6s egy világnézeti-ideológiai 4 , 1emből - ha úgy 
tetszik: "sistema d'ipotesi" 	tevődik össze. Az iroda- 
lomról is elmondhatjuk ugyanazt - ha nem is szó szerint 
értve 	amit Gramsoi elmondott a tudománnyal kapcsolat- 
ban: "gyakorlatilag a tudomány egy objektiv tény ós egy 
hipotézis vagy hipotézisek rendszurónek /amelyok mogha-
ladják a puszta objektiv tényt/ egysége. Persze az is 
igaz, hogy ezen a területen viszonylag könnyü elválasz-
tani az objektiv ismeretet a hipotézisek relidszer6től 
egyfajta elvonatkoztatási folyamattal, amely a tudomá-
nyos módszer velejárója /con un process° di astraziono 
ohe 6 insito noha stessa metodologia soiontifioa/, olyan 
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módon, hogy el lehet sajátitani /,Ippropriarst/ az egyi-
ket és ugyanakkor visszautasitani a másikat. Imo, hogy 
egy társadalmi osoport miért sajátithatja el egy másik 
tudományát anélkül, hogy annak világnézetét is átvenné 
/senza aooettarne l'ideologia/." 15 Az ideológiák, mint 
elméletek rendszere, a tudományhoz hasonlóan rószelméle-
tekből /teorémákból/ épülnek fel, és az előbbi gondolat-
menetből is következően felhasználhatják egymás részelmó-
Jeteit anélkül, hogy saját lényegüketfel kellene adni-
uk. 16.  Mindezek alapján feltételozhetjük 4 hogy struktú-
vine szempontból irodalmimil'és ideológia kapcsolatára 
is a teoréma-jelleg jellemző. A közvotlen elemzés során. 
tehát ezeket a teoréma-jellegii elomeknt lehet kimutatni 
az irodalmi müben, a éppen ezelF hrAytelen.hangsúlyozása . 
válhat a félreértések okává. Stlone és a K3runk esetében 
tulajdonképpen erről volt szó. A •Koruni kiemelt két ilyen 
teoréma-jellegii elemet a Fóntamara-ból a.tArgyilagos 
nyelvezetben megnyilvánuló irói magatartás és a cafonik 
zárt közösségének raj ze!. 	ezek alapján azonositotta 
saga ideológiai Alláspontját - Silonéval. 
Befejezésül szeretném felhivni a figyelmet ideoló-
gia és kultúra kapcsolatának történeti voltára. A XX. 
századi ideológiák /egyáltalán az ideológia fogalma/ tör-
téneti fejlődés eredményei, s e fejlődés során ideológia 
igen gyakran csak közvetett formákban /filozófial, eszté-
tikai, - tudományos rendszereken, politikán keresztül/ je-
lent meg. Ebből a szempontból például rendkivill tanulsd- 
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gosak. az Arcadia esztétikai vitái, az Ottooento newtoniz-
musa, kartezianizmuSa, stb. A XX. század tárgyalt korsza-
kában viszont ideológiai - éppen a tömegek megnövekedett 
szerepe miatt - egy sajátosan nyilt, közvetlen formában 
jelentkezik. Természetesen a történetiség 'itt is órvényes. 
A Resistanza után már Calvino egyik hőse *fatal kimondott 
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Kulin Katalin 
A KiERKEGAARDI SZEMULET JUAN CARLOS ONETTINtL 
Közfelfogás szerint az exisztenoialista regény Sartre 
La Namada-jával jelenik meg a világirodalomban. Néhány b6-
nappal később adja' ki az uruguayi Juan Canoe Onetti El 
ROW) /A gödör/ o. kisregényét, amelyet ugyanosak 'exisz-
teneialistának minösitenek. A két - ország közötti távolság, 
s a közzétételek között eltelt rövid idő kizierja, hogy a 
franoia iró,filozófua hatott volna Onottire. Ennek ellené-
re a szakirodalcim nem vizsgálta exisztenoializmusának ere-
detét. Leo Pollmann, A franoia és latin-amerikai "Aj re-
gényről" 'irt munkájában leszögezi, hogy new azonosithatjUk 
Sartre szoros értelemben vett exisztenOtalizmusával a latin-
.,amerikai szerzők exisztenotalista gondolkodásmódját és 6- 
letérzését. "Semmi sem All távolabb a latin-amerikai irók-
tóli minthogy miiveiket annak a oartesiánus bélyeget magim 
viselő filozófiai gondolatnak a szolgálatába Allitsák, a-
mely szerint a létezés megelőzi a létet. Egyáltalában nem 
gondolnak olyan elméletre, amely "mindent" megmagyarázzon 
és amely filozófiai meggondolás értelmében a konkréthoz al-
kalmazkodjék." 1 Pollmann a latin-amerikai irodalomban 
megnyilvánuló exisztencializmus lényegi elemeként a gyö-
kértelenség tudatát emeli ki, Az El Oozo-t tárgyalva ki-
zárja annak a lehetőségét, hogy e milben - ahogyan ozt eset-
leg Sartre-nál megtehetnénk . - filozófiai modellt keressUnk. 
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A szimbolikus értelemben gödörben 613, kétségbeeset-
ten elszigetelt hős nem azért 61 embertársaitól elkülö-
nülten, "mert a létezés Onetti számára elkülönülést je-
lentene /ami exisZtencializmus lenne/, hanem mert pillan, 
tása new leli meg a világ szépségét, amely, természetesen, 
létezik." 2 Onetti szerinte mindössze egiéni sorsról szól, 
amelynek "a régi spanyol hagyomány szerint, bizonyos Al-
talánoe érvényü moral felel megn. 3 A megállapitás'ellent- - 
mondásos volta nyilvánvaló. Ha az .agyedi eset Altalánós 
érVényti morál hordozója, nem igaz az a vád, hogy esetle-
ges és nem tartalmaz érett irói koncepciót. Onetti élet-
milvének szemléleti egysége már Önmagában véve is elegen, 
dő cáfolata Pollmann Allitásának. Tüzetesebb vizsgálat pc-
dig new osak exisZtenoialista jellegét bizonyitja, hanem 
megkérdőjelezi Pollmann-nak azt a felt‘celezásét, hogy a 
latin-amerikai irók exisztencializmusa ösztönös és nem 
nyugszik filozófiai meggondolásokon. Onettire vonatkozó 
meglepően téves itélete minden valószinUség szerint an-
nak tulajdonitható, hogy. méroének a Sartre-féle exiszten, 
oializmust tekinti. Ennek erősen spekulativ jellege való-
ban ellentmond a latin..amerikai elbeszélők sokoldalú lét-
tapasztalatból kibomló szemléletének. Bar Pollmann Astu-
riasszal kapcsolatban futó emlitést tesz Kierkegaardról, 
nem veszi észre, hogy Onetti világnézotének gyökerei a 
dán filozófus nUveiből erednek és táplálkoznak. 
A La vida breve /a rövid élet/ pedig ehhez elegendő 
bizonyitékot szolgáltat. A Los desesperados /A.kétségbee- 
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settek/ o. fejezet néhány oldala szinte szószerint mege-
gyezik Kierkegaard Halálos betegség o. miive néhány fej-
tegetésével. Kierkegaard gyönge *is férfias kétségbee-
settről beszél, Onetti gyöngéről ás erősről. A dim filo-
zófus szerint a gyönge azért látszik kétségbeesettebb-
nek mint az erős, mert képtelen elviselni' kétségbeesése 
súlyát. E gyöngesége azonban arra ösztönzi, hogy segit-
Stiget keressen ás megmentését valamely tőle független e-
seménytől remélje.."Aférfias két:Jégbeesettnek egyre na-
gyobb az éntudata és ezzel együtt kótségbees4sének, va- 
lamint annak a tudata, hogy az ember osztályrésze a két-
-, 
ségbeesés. Ez 	nem kivülről jön mint a körülmények  
nyomására keletkezett szenvedós hanem magától az éntől 
származik 	Ahelyett, hogy a segitség lehetőségében hin- 
ne 	anélkül, bogy segitséget karesne, a férfias két- 
ségbeesett inkább azt válasitja, hogy önmaga legyen." 4 
A La vida breveben az egyik szereplő beszél a tiszta 
"kétségbeesettről, akivel sohasem volt módjában találkozni, 
bár egész életében - rá Wirt. /A tiszta kétségbeesettet alb 
személyesiti meg a Bibliában./ E fellelhetetlen tiszta 
kétségbeesetten kivül csak tisztátalan gyenge *Ss erős két- • 
ségbeesett van - mondja - "az, akit kétségbeesése maga alit 
gyür és az, aki - bár new tudja - kétségbeesése felé kere-
kedik. Könnyti összetéveszteni őket, mert a kettő közül ez 
utóbbi - aki erős és felette marad kétségbeesésének szen-
ved többet. A gyenge kétségbeesett minden tettével, minden 
szavával reménytelenségét tandsitja. Bizonyos szempontból 
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remónyfosztottabb mint az eras. Innen a zavar, innen, 
hogy könnyen megtéveszt és meghat. Mert az erős kétség-
beesett, bár végtelenül jobban szenved, nem mutatja. 
Tudja, vagy legalábbis meg van arról győződve, hogy 
senki sem vigasztalhatja meg. New hisz abban, hogy le-
het hinni, de azt reméli, hogy valamely előrenemlitiott 
pillanatban szemébe nézhet kétségbeezésénok. És ez meg-
Orténik, amikor eljön az ideje. Lehet, hogy szétzúzza 
ez a találkozás, lehet, hogy ily módon kegyelmet kap. 
New éri el a szentséget, inert ez a tiszta kéts égbeesett 
osztályrésze. A tisztátalan és gyenge kétségbeesett ez-
zel szemben rendszeresen és tUrelmesen hirdeti kétségbe-
esését ős képes megteromteni maaetne.X azt a kis világot, 
amire szüksége van, ős ami elringatja. Nino s megváltás, 
azt mondhatnám, a gyenge kétségbeesett számára. A másik, 
az eras 	tigy jóra világban, hogy new von be másokat 
kétségbeesésébe, mert tudja, hogy new várhat segitséget 
sew az emberektől, sem mindennapjaitól. Anélkül, hogy 
tudná, azt a pillanatot várja, amikor szemébe n6zhet, 
megölheti vagy meghalhat ... Sajnos, new eszi fekAly 
talpától feje búbjáig, new ill hamuban, new kap alkalmat 
arra, hogy megcsókolja a cserepet, amivel vakargatja ma- 
gát 	Nem tesz szert soha arra a megrenditő szóbőségre, 
amelyről a tiszta kétségbeesett tett tanúságot az eleve 
elrendelt temanita Elifáz előtt." 5 	- 
Az idézetből.nyilvánvaló, hogy Onetti Jóbra gondol. 
Figyelemreméltó, hogy Kierkegaard Ismétlés o. müvét Jób 
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könyvére alapitja. Választása, csakúgy mint az Onetti6, 
azért esik Jóbra, mert benne egyértelmiien 6s magyarázha-
tatlanul nyilvánul meg a azenved6s éppen, mert  nem érde-
melte ki azt vétkeivel. Kierkegaardnak Jób az ember nom-.  
beli nyomorúságát példázza, benne felülmúlhatatlanul fe-
jeződik ki az a kierkegaardi alapgondolat, hogy az embe-
ri létállapot a kétségbeesés. Onetti Jóbra való hivatke-
zlisa elárulja, hogy azonos szemléletből indul ki, és bi-
zonyiték arra nézve, hogy az El pozo főszereplője - mint 
annyi más Onetti regényalak - nem véletlenül él elszige-
teltsége gödrében, nem egyedi eset az iró számára, hanem 
általános emberi kondioió részese. 
A továbbiakban a filc .nófus ée,az iró müveiben a 
kétségbeesett ember magatartásával, kétségbeesése okával 
és az esetleges 	kaposolatos egyezéseket keresem. 
Kierkegaard három fázist különböztet meg a kétség-
beesésben. Az elsőben az ember kétségbeesését valamilyen 
körülmény hozza létre, a másodikban már önmaga lesz két-
ségbeesése forrása és a harmadikban ez az embernek az ö-
rökkel való találkozásából fakad 	'a kétségbeesett a 
földi valamit földi egésszé alakitja. Mivel a földinek 
tulajdonit értéket kétségbeesik önmaga miatt - elismer-
ve gyengeségét - és az Örök miatt, amit önmagával együtt 
veezit el 	az ember, mikor önmagával szembesül, az 
örök szférájába lép, de ez az örök nem azonos istennel. 
Csak miután felismeri konfliktusa örök jellegét, kezdi 
azt Agy felfogni mint az isten és saját maga közötti 
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haroot.u 6 A La vida brevében leoperálják a főszereplő 
Brausen feleségének a mellét. A osonkitis következtében 
a férfi nem kivánja többé az asszonyt, szerelmük lehetet-
lenül, az életük csődbe jut. Ezi az első fázist, a két-
ségbeesés 0180 indit6 okát ritkán irja le Onetti. Szük-
ségtelen anekdotának minősiti a kétségbeesést kiváltó  
események közlését. Szereplőit általában már a második 
fázisban mutatja be, amikor'már önmaguk lettek  kétségbe-
eséslik oka.'Brausen a második fázisba lép, amikor belát-
ja, hogy a hiba bonne van, őbenne nines elegendő szere-
tet, önmagáról alkotott képe összeomlik. Innen természet-
szertileg jut el a harmadik fázisba, ahogyan önmagára vo-
natkozó felismerésének érvényét.kiterjoszti az emberi 
nem egészére. Brausen akár a többi"Onetti szereplő, azzar . 
árulja el, hogy kétségbeesése a harmadik szakaszába ért, 
hogy az életet általában látja értelmetlennek, nem pusz-
tán a sajátmagáét. Mr ez a meggyőződésük, tulajdonképpen 
minden gondolatuk, eselekedetilk annak a reménytelen küz-
delemnek a jegyében fog4n, bogy kiutat leljenek az értel-
metlenség osapdájából..Kierkegaard igy jellemzi a kétség-
beesésben vergődő embert: "Kétségbeeéése a gyöngeségé,' az 
én passziv szenvedése 	arra törekszik; hogy énjét véd- 
je és kétségbeesése az, hogy nem akar önmage, lenni. Más-
részt nevetségesnek ttlnik neki, hogy más akarjon lenni 
Mig tartanak a nehézségei, nem mer ismét önmaga lenni, 
csak néha-néha látogatja meg 'sajátmagát, hogy megvizsgál-
ja, vajgn nem jött-e létre változit." 7 A személyiségcsere, 
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Onetti miiveinek ez az állandóan felmerülő motivuma, Kier-
kegaard elemzésével összhangban a kétségbeesett ember el-
keseredett próbálkozása, hogy megszabaduljon elégtelen 
46110 -01, és egyúttal kiteljesitse e töredékes *int. 
A szeretetben elégtelennek bizonyult Brausen nem tud-
ja tovább folytatni addigi életét As más-egyéniségekben 
próbálja újrateremteni önmagát. Aroe álnéven egy prostitu-
álttal folytat viszonyt, a lealjasodÁsban Ekar legalább a 
teljességig jutni, s egy képzelt világot alakit, amelyben 
Diaz Grey fiktiv személyiségében a bölcsesség és a rezig-
noioió osúcsait járja be.-Kierkegaard szavával': "azt sze-
retné gondolni, hogy úgy váltogathatja /személyiségét/ 
.mint más a kabátját". 8. 
Ugyanakkor vissza-visSzattii- rugi életébe Brausenkén$, 
mintegy megvizsgálja, vajon nem ment-o végbe benne olyan 
-változás, ami kimenthetné a kétségbeesés osapdájából. 
osapdából - Onetti előszeretettel alkalmazza ezt a szót - 
többi regényeinek szereplői is személyiségük megváltozta-
tásával keresik a kiutat. A hajógyár Larsenje is fiktiv 
énbe rnenekülz vezérigazgatót játszik a már rég nem milködő 
gyárban. A regénynek egyébként osaknem minden szereplője 
játszik: ez a fennmaradás legsikeresebb eszköze. A társa-
dalom margójára szorult kényszinészek már sclimit som vár-
hatnak külső körülményektől, kétségbeesésük és kiutkeresé-
silk formája az, hogy new akarnak önmaguk lenni, bármennyi-
re is nevetségesnek érzik szerepjátszásukat. Szerepet cse-
rél a Dejemos hablar al viento /Hagyjuk beszélni a szelet/ 
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o. regény főszereplője, Medina rendőrfőnök is, éjjeli 
polo!) lesz, majd festő, majd rendőrfőnök. 
A személyiségváltás mind Brausennél, mind Larsen-
nél és Medinánál énjük valódi e egyben teljesebb -aroAnak 
felkutatásáért, illetőleg kialakitásáért történik. Kier-
kegaard e tendenoiát igy összegezi: "Mindezek után érzed, 
nem az a fontos, hogy milveld értelmedet, hanem hogy meg-
Arleld személyiségedet." 9 
Mindhirom regényalak túl van a negyvenen "abban a 
korban, amikor az élet egyszerre osak ferde mosollyá vál-
tozik",
10  tapasztalatok, sorozatos osődök teszik hiteles-
só 66 véglegessé kAtségbeestistiket..Szerepeik lehetővé te- 
. azik, hogy újra kezdjék az életet - és . ktpróbáljanak más le- 
. 	. 	• ", 	. 
hetséges•magatartásformákat. Valójában azonban minden sze- 
repük aZ előbbi ismétlése amennyiben 'azonos konklOzióra 
vezet. 
Azzismétléeu akár a személyiségosere, módszer, a 60.- 
•dörből'való . kijutást oélozzá. Lényegét . Kierkegaard igy 
fogalmazza meg: A kétségbeesett,"felfedézi,'hogy Van va-
lami emit újra meg kell 'tennie, amit fel kell idéznie de 
ez többnyire nagyon nehéz. A tündérmesékben szirének dé-
moni zenéje. embereket varAtiel. Hogy megtörje a varázst, 
a büblijoeság áldozatának visszafelé kell jit'tszania ugyan-
ezt a zenét anélkül, hogy osak egyszer is tévedne ... az 
egyénből csak igy lehet kitépni a bolegyökerezett tévedé-
seket és minden további tévedés azzal Jár, hogy mindent 
.újra kell kezdeni."11 
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Az'Onetti hősök próbálkozásai is arra irányulnak, 
hogy kikiiszöböljék a sorsukat, az emberi sorsot eldönt6 
hibás lépéseket, megtalálják azt a pontot, ahol elrom-
lott az életük vagy ő magük, azt ahol az élet kikerül-
hetetlenül 68 titokzatosanfélreosdszott. Ezért mennek 
el és térnekviissza, a helyváltoztatással. is kifejezve, 
bogy - új - személyiséget keresnek, hogy aztán a milt kii-
gaZitásának reményében ism6t:végigjárják.a -régi osapAst. 
Brausen-képzelete szülöttére, Diaz .Greyre bizza a 
laigazitásti Larsen halála elŐtt egy kamasznak készit új 
AlivŐt, bonne akarja-eikerülni.iriliOri Megaláztatását, 
•Medina életének new sikerült•alternativáját ifjAkori én-
jének másai a fia valósitja meg. Kéts0gbee8é8ilk, mint Az 
igazi kétségbeesés, kilittaLAn. Klerkegaard szerint 
los betegség,.de éppen azért az, mert.a,kétségbeesett new 
tudja metölni . magát•és - néM azért, Mert Van . . még .pdy szik-
rányi reménye, éppen . ellenkezőleg, mert -. kétségbeesése 
nyege, -hogy még -a halál végső reménye is megtagadtatott 
:tőle. Az én betegsége az, hogy. állandóan haldoklik de so-
hasem hal meg." 12 
kierkegaardi gondolathoz Wen iknettinél.is a két-
ségbeesés az „öngyilkosság meg nem valósuló akarata. A 
kétségbeesett mégis naponta hal-meg, élete a»meghalás 
..végnélkilli folyamata. Brausen, Larsen, Medina képtelenek • 
öngyilkosságot. elkövetni, bár érték- és következésképpen 
reményvesztett emberek. Az öngyilkosságot más követi el. 
helyettük: a Brausen elképzelte Elena Salas; Larsen cin- 
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kosa a szerepjátszásban: GAlvez és Medina feltételezett 
fia. Mint a La vida brevéből idézett részlet tanúsitja, a 
tiszta kétségbeesettel való találkozás vágyott, de elérhe-
tetlen csodának minőstil. Az énre A.rányuló kétségbeesés ép-
pen abból származik, hogy az 6n nem tiszta, s a kétségbee-
sés azért általános érvénytt, emberi kondioió, mert senki 
7 
sem tiszta. • 
A tisztaságot mind Onetti, mind Kierkeg- .ard maximAlis, 
megváltó értéknek tartja. Onetti tisztaságfogalma természe-
tesen nem azonos a Kierkegaardéval, aki a XIX. századi esz-
ményeknek megfelelően a tisztaságot a női érintetlenségben 
látja megtestesUlVe. 
De Onetti is a fiatal lányban leli. fel ezt az érté-
ket, akinek azonban nem a t6ate, •Itaribm a tudata érintetlen 
a kor mooskától: az érdektől, az anyagiasságtól. E fiatal 
lány-eszmény - Onetti jól tudja - múló °soda, de mégis egy 
ad absurdtim vitt, és•ezért filozófiai jellegU, igény  Jelké-
pe. A filozófusra és az iróra egyaránt jellemző, hogy ezt 
az igényt az egyénre vetitik, s a létproblémát az egyén 
pusztulásában vagy megváltásában tételezik. 
A léthelyzetéből következően kétségbeesésre itéltetett 
ember sem személyiségcserével, sem ismétléssel new képes sa-
ját megváltására. Kierkegaard e konfliktus szoritásAból az 
isteni kegyelemhez menekill, de Onetti az embertől várja, 
hogy megoldja saga konfliktusát. Az isteni kegyelemre va-
ló hagyatkozás helyett a létezésre hagyatkozAst ajánlja. 
Brausen igy alakitja At képzeletében ifjúkora egy kiszak6.- 
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ját: "azt Allitottam volna magányomban vagy süketek előtt, 
hogy a tökéletes élet a lényegünk mértéke szerinti na-
pok elérhetőek ... ha rá tudunk hagyatkozni a sora útmuta-
tására, értelmezni tudjuk és engedünk neki, ha meg tudjuk 
vetni azt, amit erőfeszités Arán kell megszerezni, azt, a-
mi nem csodaszertten hullt a kezünkbe. Az élnitudás lágy be-
losimulás az események öbleibe, az esemóuyekébe, amelyeket  
new a mi akaratunk idézett elő, az, hogy commit sem kény-
sz3ritUnk ki, csak egyszerilen vagyunk minden egyes pilla-
natban."
13 
Sem Kierkegaard, sem Ouetti new ad tehát intel-
lektuális választ arra a kérdésre, milyen lehetséges 
a kétségbeesésből, amelyet mindketten az emberi new kondi-
ciójának tekintenek. Mindkettőjük szerint a megoldás vala-
minek a megélése lenne'; a kogyelemnOc vagy a létezésbe si-
muló létezésnek, ehhez azonban nem segit hozzá az akarat.  
Az én kövessen el mindent, hogy önmaga nyitjára leljen, de 
végül adja tel önmagát: ez mind Kierkegaard, mind Onetti 
tanácsa. A filozófus a kegyelemben legalábbis a maga szá-
mára'megoldást talált, do Onetti tisztában van azzal, hogy 
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Ujfalusi Németh Jené 
TÁRSADALMI DINAMIKA AS WISTRUKTURA VISZONYA 
CORNEILLE: MÉDAE 
Corneille . életmilve ma tetszhalott életmii. Tetszhalott az 
életmüvet létrehozó-éltető nemzeti-nyelvi kultúra közvetlen 
hatókörén kivUl, ahol a szinházak lényegében véve .nem tud- 
nak vele mit kezdeni, de oly sok feldjitási kisérlet elle- .• 
nére kötelezően tisztelt, de meg nem értett /vagy már nem 
értett/ tetszhalott hazájában is, ahol végérvényes halála 
vagy igazi újraéledése egyaránt zavarhatni a polgári ér-
tékhierarchia továbbörökitésének iskolAra és kulturális 
intézményekre is ópitett l'olyaibat&t, hisz ezen érték hi-
erarchia túl sok eleme épül a "klasszikusok", köztük Cor-
neille által képviselt, esetleg osak képviseini - vélt ér-
tékekre ahhoz, hogy devalválódása no jelentsen vesztesé-
get, újraéledése pedig átértékelésre késztető provokációt. 
RA tehát fontosnak érezzük, bogy ezt az életmilvet 
djra vizsgálat tárgyává tegyük, annak oka az, hogy az u-
tolsó negyven ofiv Corneille- kutatásai'lazitottak valamit 
a korábbi interpretációk hagyományos merevségén, its az 
irodalomtudomány, főként pedig a szövegelem76s általános 
fejlődésének tükrében megfogalmaztak annyi, a miivek glo- 
bális Ortelmezését is érintő kérdést, hogy megkisérelhes-
siik lerakni 	olyan milinterpretAoiók alapjait, amelyek 
hasznositva a történeti-genetikai, a történeti-szooioló- 
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giai és a formai-strukturális vizsgálatok vitathatatlan-
nak tUnő eredményeit, lehetővé tennékaz adott drámák ép-
pen történetiségükben megragadott konfliktusainak telje-
sebb feltárásit, a konfliktusok pólusait /aotans i/ kép- 
viselő személyek /personnagesi/ helyzetükből következő 
összetettségének /ópaisseur du personnagel/ érzékelte-
tését, végUl pedig annak a kérdésnek espértelmii és misz-
tifikAoiótól mantes megfogalmazását, hogy J.M. Lotman 
•szavait kölosönözve "képesek/-e ezen mtialkotásOk az 
általuk hordozott informAoiókat ovább növelni", 2 va-
gyis képesek-e újjáéledni és jelenlegi tudatunk alaki-
tásában tényleges szerepet vállalni?.. 
Murányiiiihály gondolataiból kiindulva jellemez-
hetjtik a mflalkotást am interiorizált társadalmi tudat 
olyan objektivtioiójaként, amelynek sajátosságait a többi 
tudatformáétól történelmileg elkülöntilt tudatforma ob-
jektivioió-módja határozza'meg. 3 Ennek az objektivtioió-
-módnak és eredményének, a mindenkori objektivitoiónak 
legbelsőbb sajátossága . LukAos György szerint4 .annak de-
fetisizáló és antropomorfizáló jellegében rejlik, a tiik-
rözés spontán materialista és ppontian dialektikus faj-
táját valósitja meg. ■/112/ igazi művészi gyakorlatban - 
mondja Lukitos - spontán deietisiz416 tendencia fejeződik 
ki, amely arra törekszik, hogy csak a valódi, objektive 
létező külvilágot ismerje el mint olyat, a defetisizáló 
módon beltivetitett elképzeléseket feloldja és a maguk 
valóságában ábrázolja őket." /I. 649./ A hangsúly a 
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Spontaneitáson van, "Itt ugyanis kifejezetten magának 
az esztétikai visszattikröződésnek az egyszerti értelméről 
van szó." /I. 650.1 - 
Az interiorizált társadalmi tudat sajátos objektiváció-
jaként felfogott milalkotás az adott milvészet /mUnem, mU-
faj/ közvetlen érséki . egyetemesSégével rendelkező •gynemu-
sitő - közegének segitségével létrehozott önálló "világ", a-
melynek. létalapja és funkciója, hogy "a világot valóban mint 
océszet idézze f cl és tükrözze-Vissza" /I.665./.ua•minden-- 
kor konkrétan.társadalMilag-tört4netileg meghatárOzott,. 
egy _bizonyos holy, idő,. fejlődési .fok-emberére vonatkoz-
tatott, számára 'természetes' képmás/ként/, amely éppen .• 
'termószetessége' miatt szervesen magéval hozza a konk-
rét fetisizálások felbomlását..". ./Z: .668/ 
AZ irodalomban az objektiv valóság az embert, az ..  
embert viszonylatokat jelenti, ugyanis- "az ember és az 
emberi viszonylatok állnak 4z irodalom-megalkotta világ' 
középpontjában." •-/I. 669/ Itt fokozottan érvényes az Al-
taiáhoeitott tétel mely szerint- "a milvészi  ábrázolásmód 
!modellje' . 	az ember társadalmi személyisége" /I.. 
695/. A társadalmi személyiség fogalmában koncentrált 
ellentmondást, amely a kapitalista fejlődés kezdeteitő l. 
az egyén szabadságának képzetében Cbjektiválódik, a mil- 
vészetnek "mint érzéki'-érzékletes. egységet kell ábrázolnia" 
/I. 696/, hisz a konkrét személyiség és .az osztilyszerii 
átlagegyéniség közti dialektikus ellentmondás ... a tör-
ténelem minden változásában megmarad." /I. 6954 és *slog- 
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szélsőségesebb kiéleződése sem szüntetheti meg a mtivészet-
ben /és az életben/ az egyediség egységét" /I. 695/. "Ép-
pen ezért az élet összes objektiv hatalmának 	osak 
személyekben, ezek személyes talajdonságaiban, egy konk-
rét embernek egy másik éppoly konkrét emberhez való vi- 
szonyában stb. szabad megtestesülnie, 	osak az egysé- 
ges individuumok szerves alkotóelemeként ábrázolhatók." 
/I. 696/ Az objektivioió adott módja, "art egiztétikai 
visszatükrözés lényege" /I. •697/ kényszeriti a milvészt 
- az objektiv valóságról .alkotott felfogásától ftiggetle-
ntil 	"hogy magában.az emberben is egy szubsztanoiát 
fedezzen tel és tótelezzen, hogy mindazt,' ami vele ösz-
ezefügg, ami at és sorsát meghatárow.:a, e•szubsztanoia 
akoidenoiáinak fogja fel." 	 .Nem az emberi való- 
stig.mitvészi eszközökkel megvalósitott , puszta másolásáról, 
leképezéséről' van itt szó, hanem annak igazsághti ábrázo-
lásáról, ahol az igazságht;i6g a mindenkori emberi létvi-
szonyok azok-objektiv dialektikájának megfelelő újraal- 
kotását 	 Ezáltal lesz a mitvészet "az emberiség 
fejlődésének öntudatává" /1. 	ezzel függ Össze "spe- 
oifikus teljesitőképéssége /I. 669/, igy lesz a minden-
kori mUalkotás, - e fejlődés öntudatának mindenkori ob- • 
jektivioiója 	"elvileg -végérvényes miialkotAsegység" /I. 
668/, amely - mostmár Lotman szavaival élve - képes az 
általa hordozott informAoiók mennyiségét nem osupán tá-
rolni, de növelni is. 
Most, miután Murányi Mihály és Lukács György felt o- 
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.gására alapozva Ss az 5 segitségüLkel a mitvészi tükrözés 
- a mtivészi objektiváció-mód - leglényegesebb sajátossá-
gait megjelöltük, az interiorizált társadalmi tudat ob-
jektivioiójának fogalmát a milalkotitsegyéniség fogalmitra 
vetitve. konkretizáltuk, megkisérelhetjük J.M. Lotman Lus. 
ktiosénál alaosonyabb absztrakciós szintti, de az övével 
'amenos filozófiai hátterti, ugyanakkor a Milelemzés . gyakor- 
' lata szempontjából közvetlenül is hasznositható rendszeré- 
integrilasát saját gondolatmenettinkbe. Szerinte az 
rodalom a "természetes nyelvre 60.15 másodlagos modelli-
145 rendszer", a mtialkotásOk pedig.az "tkonikns jelek el.. 
Ve.szerint felépülő" jel-modellek s igy."az Altaluk hor-
dozott informetoi6 elVálaszthatatlan strukturájuktól", 
• "struktúrájnk pedig•nem mOs, 	 Altaluk hordozott 
. informiLoi6 realizálódása". /Lotman., 237-239/ A mtlalkotis 
mint Modell a valóságnak at adott rendszer nyelvére le-' 
forditott analógja, .ami 8.25 jelenti, hogy fdtételes vol-
'46ban•egyszerre kell'hozzá hasonlónak' és Inem hasonló-
:nak'. lAtszania. Lotman:a müvészi modellálás sajátOssága-
-it a játék. As művészet összehasonlitása révén próbálja 
'felszinre hozni. Az összehasonlitás-alapja a feltételes 
szituáció ittélhető volta, számunkra azonban az összeha-
sonlitás eredményeként megragadott különbségek fontosak, 
melyek szerint: 1/ "A játék ismeretek szerzése feltételes 
szituációkban végzett edzés dtján, a művészet a világ mo-
dellálása, megismerése feltételes szituttoiók segitségé-
vel", 2/ A játék oélja a szabályok tiszteletben tartása, 
a művészet célja "a feltételes szabályok nyelvén ktfeje- 
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zésre kerülő igazság megkeresésem. 3/ Szemben a müvészet-
tel, "a játék információk tárolására és új ismeretek szer-
zésére nem alkalmas." /Lotman 258/. 
Ami mármost a három szerző alapján kialakitható 
müalkotásfogalom szilárd alapját képezheti, az a valóságnak, • 
az emberi gyakorlat szempontjából igazsághit társadalmi tu-
datforinákban differenciált visezatükrözésének gondolata, 
amelyre épitve a miialkotits megragadható eg—részt mint az 
interiorizált társadalmi tudat sajátosan felidéző /Lotman/, 
világszerii antropomorfizáló Aukkos/ objektivációja, más-
részt mint olyan strukt6ra, amely )(Apes az általa hordo-
zott információmennyiséget nem csupán tárolni, de növelni 
is /Lotman/, illetve olyan "világ", wAely megjelenési for-
májában, elvileg különbözi!c a lótaző valóságtól, de tar-
talmazza ennek lényeges szerkezetét, kategoriális felépi-
tését" AukAos I. 766/. A művészi tükrözés felidéző jel-
legs As sajátos általánositó képessége a nyelvre /2. jel-
rendszer/ épülő kiedezitő struktúrák /Lotmani, illetve 
a 2. jelzőrendszernek az 1'. jelzőrendszer segitségével 
történő Atalakitása révén /Lukács II. 175/ valósul meg. 
A továbbiakban alapvetően Lukács esztétikájának ta-
laján maradva Lotman jel-modell fogalmára fogunk épiteni, ' 
nem tévesztve szem elől a "miialkottisegyénisOg" 	valóság- 
nak a maga totalitásában Abrázolt képmása"/ alapvetően 
fontos normativ fogalmát, feltételezvén egybeesésilket a 
különösen értékes alkotások esetében. 
A lukácsi dialektika //tartalom formába/forma tarta- 
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lomba való átosapása// segitségével értelmezett jel-modell 
fogalom lehetővé teszi számunkra a milelemzés/milinterpret4- 
cif) bonyolult kérdéseinek plasztikus megfogalmazását: 
Alkotó szubjektum 	 Befogadó szubjektum 
modell 
A szubjektum által 	 A modell segftségével 
modellálandó valóság 	 a szubjektum által ér- 
telmezendő valóság 
A sajátosan milvészi "üzenet",'"informáoió" éppen az, amit 
a milvész nem üzenhet, new közölhet, vagyis az, amit a be-
fogadó. a modell segitségivel saját világáról, ill. önmaga 
-és e világ kaposolatáról érzelmileg ée értelmileg tudato-
sit. A miialkotásban modellAlt világ mint a. befogadó vilá-
gának modellje funkoionAl. 'A müelemzésnek - ha van értel-
me.- akkor az éppen az, hogy minél teljesebben hozzáfér-
hetővé tegye a befogadó számára a modellt, mint 'a való- 
sag modelljét' amely oly mértékben tesz szert /Lukáros 
fogalmaival/ umagánvalószeriiségre, hogy látszólag eltakar-
ja, sőt teljesen felszámolja a tényleges magánvalót". 
A fentiekből nyilvánvalóan következlic, hogy a való-
ság alkotó által teremtett modelljének a struktúrája te-
szi lehetővé . és kényszeriti ki, hogy a mil a befogadó számá-
ra mint saga világának modellje .funkcionáljon, - a való-
ság ontológiai folytonosságának bázisán, ós a modellálás 
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nyelvének ilyen vagy olyan szintil ismeretében. 
A miielemzés nélkülözhetetlen mozzanata az ún. "M-reláció" 
/modell-objektum/5 tisztázása az alkotó, és legalább is 
tudatositása a befogadó oldaláról éppen úgy, mint a mo-
dellálás nyelvének minél tökéletesebb megismerése. Ily 
módon merül fel az elemzés komplexitásának a-kérdóee, és 
-a legkülönbözőbb diszoiplinák /történettudomány, izooio-
lógia,Psziohoanalizis t szemiotika, narrativisztika, stb./ 
.tényleges eredményei funkoionálisan alárendelt felhaszná-
lásának problematikája. 
A mUmegközelités elvi alapjainak meghatározása után 
As -annak szellemében jelenleg Corneille mtiveinek egyetlen, 
de nagyon fontos sajátosságát, az érzelmi töltéstik  függvé-
nyében férfiasan erőteljes, vagy annak látszani akaró női 
alakok meghatározó szerepének As a Corneille-i "világban" 
betöltött helytiknek a . kórdését szeretném vizsgálni. A 
probléma nem tij a szakirodalomban. Ootave Nadal és Antoine 
Adam-tól, Győry Jánostól 	kezdve Serge Doubrovsky-n, 
André Stegmann-on, Paul Ginestier-n , Jacques Truohet-en 
At A.S.-M. Goulet-ig, Thomas G. Pavel-ig, Han Verhoeff-ig 
és Margareta Gyurcsik-ig6 szinte minden kutatónak uz 
általa képviselt módszertől vagy irányzattól függetlenül . 
- meg kellett küzdenie azzal a ténnyel, hogy főként a so-
kat játszott, igy Corneille legértékesebbnek tekintett 
miiveiben a "virtue és gloire" tiszta emberi ábrázolását 
akadályozta /Győry, 170/ a túl markAnsra sikerült és a 
figyelmet magukra vonó főként női mellókalakoknak a cse- 
m 
lekmény egységét is veszélyeztetőiGyőry, 170, Pavel 54/ 
túlzott szerepe, ugyanakkor pontosan ezekhez az 
hoz kapcsolódnak azok a magatartástormák, amelyek 114- 
rehozásuktól kezdve mindmáig polémiák kereszttüzében u-
gyan, de életet adnak • milveknek. Ezek hordozói képvio. 
selik :4 Rpermanens bottányti /Ginestier 45-65/, 8k azok, 
akik "szembeszegglneku /Oppsant/ /Ban Verhoeff p., 184/, 
hozzájUk.köt8dik a polissimia'is as. aktiy szemiotikai  
• emerev /N. Gyurosik•p,7-A.1/ 15k azok, akik nélkül . ' • 
drámAk 618 dialektikája halott twaradoxonná merevillne, 
merevül is, mihelyt a szinpadon a hagyományeAnak megfe-
lelően egyssertisitik Vagy . wszoSgyenlősens. kezelik . Őket. . 
rövid előadás - keretében semmifél• extensiv megoldásra 
mom vállalkozhatomr egyetlen mUyet- kivinok elemezni, a
•Médeiét, Corneille. 0108, sokak szerint még nom önálló, 
ám a történet újraalkotásában, és endak.megszövegezésé 
benitextuaNZlioió/ am antik - feldolgozoisokhoz viszouytt-
vaszámos új vonást hordozó tragédiáját. A kiválasztás 
Oka az - életmtiben elfoglalt helyén 01 1 azi bogy lénye-
gesen különbözik a közismert . milvektől részben a végles: • 
tekig élezett "provokiLoió", részben a oim - és .főszereplő 
egybeeséséből adódó nézőpontbeli-sajátoseágok miatt' 
jninos •vele szemben privi/dgizált aktins mint Chiméné, 
Camilla,.Emilia,'Paulina esetében/ és igy am analógiák 
a különbségeken keresztül tárhatók.fel. 
.4,16 elemtés követésének megkönnyitése érdekében mintegy 
a konklúziót is előlegezve szeretném a figyelmet néhány 
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történeti, történeti-szooiológia - és mentalitástörténeti 
tényre, jelenségre. A-XVII. századi Franoiaországban kü-
lönböző okok miatt a nómetalföldi, majd az angliai vál-
tozások ellenére sem merül tel a polgárság hatalomátvé-
telének a kérdése a XVIII. század végét jellemző nyilt-
sággal, awl nem jelenti azt, bogy ninos jelen és new fe-
sziti a társadalom egész struktúráját. A: burzsoázia az 
Adott . társadalmi keretek között keresi boldogulását. 7 
kialakuló As megerősödő abszolut monarohia illúzió 
nélkül, de illúziókat keltve még'segiti is ezt a folya-
matot.
8 
Szooiológiai vonatkozásban a változások a nemes-
ségbe vale) beolvadás As a vele való azonosulás irányába 
mutatnak. Sajátos ellentmondásba kerül egymással az osz-
tily egyes tagjainak, osoportjainl.k közvetlen érvényesü- 
lési módja az osztály egészének ún. történelmi érdekei- 
, 
Tel. 9 De a beolvadásnak, éppen úgy, mint a politikai 
érvényesillésnek a monarohia 	határt szab a nemesség i- 
deológiai objektiviLoiókban is megjelenő ellenállása." 
A beolvadás leglátványosabb ás legmindennapibb formájá-
nak a beházadodAmMkUr ideológiailag korlát^zott, 
de 	gyakorlati útját a nemesfiú-polgárlány /vér-pénz, 
vagy Mms de Sévigné szavaival "föld ős trágya"/ Össze-
házasodása , - jelenti, elvi ás többnyire gyakorlati ható-. '  
At .  pedig politikai, ideológiai ás mentális okok miatt a 
polgártid As nemeslány összeházasodása. 11 A lehetőség 
ős Vatits ezen kettő06ge mindenfajta társadalmi különb.. 
ség. ilyen módon történő áthidalására vagy Athidalba-. 
tatlansagetra érvényes, bár különböző intenzitással. Mo-
dellszerüen Abrázolva éppen a hatalmi implikációk miatt 
mindkét esetben három pólus van jelen: 12 
2. 	APA 
LEANTA 	FIU FIA 	LEiNY 
Mindkét. eset lehet konfliktusok forrása. de igazán' tra.. 
Aik4s, °oak a vóletlenek Asodák/ 41tal megoldhat6 konf-
liktust a második produkál.. A.másdik esetben a .leánynak 
kcal .nagyon erősnek, halilmegvetően . tisztának, - vagy ot-
tői szinte elvilaszthatatlanul gátlástalannak lennie • 
ahhoz, hogy maga a konfliktus létrejöhessen. Ugy tü-
nik, erre a lehetőségeiben hihetetlenül gazdag, a közvet-
lenül társadalmi töltésü interindividuális konfliktusok 
széles skálájának feltáráSára, kibontakoztatására,' beam-
tatására alkalmas, mert stámtalan transZformioió  bázisát 
képező "modellre" talált rá Corneille már első tragéditig. 
jában mint a müvészi modell és annak 'objektum közötti 
homomorfia13 biztositékárai 
Médeia, a természetfeletti hatalommal rendelkező 
koihisi királylány minden rémtettének forrása a homályos 
eredetü /talán vadász, talát szántóvető, talán Iólkos 
városának trónjáról leszoritott királyi család elrejtett 
• és előkerült sarja/14 Iasón iránti szerelme. Saját °ea-
ládját elárulva /v. 235, vy. 801-804/15 hozzAsegiti Ia-
sónt a hatalom jelképének megszerzéséhez, emberi és ter-
mészeti erőktől megóvja Őt, de nem nyújthat neki - és 
kettejük gyermekeinek hatalMat s ami ugyanaz - biztonsitm 
gost az emberek világában. Márpedig Iasón számára ez as 
egyetlen valóban fontos dolog, hisz ez a világban való 
lót szükséges és elégséges feltétele. Iasón minden oee-. 
lekedete egészen az Aranygyapjú megszerzéséig a mitosz 
kényszerpályája által meghatározott; Kivillről kellett be-
törnie az emberek fetisizált hatalmi hierarohiák ltal 
.strukturált világába, rosszhiszemiien,.vagyieveleve el-
'-pusztitásának szándékával megfogalmazott feladatot kel- 
lett végrehajtania; sikerrel weak a világ belső feszült
Ailégeinek kiaknázása keosegtethetett. Szövetiégest  csak 
a saga személyét valorizálható szerelemben találhatott.' 
Az iránta táplált szeretkezésre korlátozó szere-
lem Lemnos szigetén egyszerre jelentette a megbomlott 
"természetes rend" helyreállitásAt és eragyüjtést az A-
ranygyapjA megszerzéséhez. A kaposolat. epizód, illetve 
kalandjellege miatt Sr kölosönös előnyökkel. Ezért is 
'ambivalensek Hypsipylé érzelmei a hUtlen, mert küldeté- • 
Iasón iránt..KUldetése pedig nem más, mint asape 
nak bizonyitásai hogy alkalmas a hatalomra, tehát a tár-
sadalom szempontjából valorizált létre. 
Kolohieban Iasénnak a hatalom jelképéért nem'. ham 
taloni birtokosaival, hanem annak fetisizált gépezetével  
kell . közvetlentil ütköznie. Médeia nélkül, aki e gépezet 
titkát felfedi, vállalkozása reménytelen. Médeia politi-
kai gesztusban megnyilatkozó szerelme törvényen kivUl 
helyezi Őt magát, s feleriSsiti, majd Iasón feleségeként 
formába önti azt a veszélyt, amelyet az analóg módon 
szervezett társadalmakra nézve a kivUlről-alulról jött Ia-
si= kezdettől fogva képviselt, de amelyről neki magának 
nines As nem is less világos tudata, hisz mit sem ktván 
változtatni as adott struktúrákon, aosupin" tekintélyt do 
hatalmat akar am ebből szükségszerden következő visszavon-
hatatlan következményekkel járó oselekvés nélkül. A bate-
lam jelképével héroszként hazatérő Iasion 'nets válliaja as 
erkölcsileg igazolt nyilt politikai haicoti sajátos gyen-
gsségének.visszfényeként NAdela által teljesül am "megyea-
rue férfihemn kötődő jóslat. 
.Pelias halála egyben Iasón mitikus küldetésének 
fejezéoe is: Médota 6s . Iasón konfliktusa a fennálló hatol-
mi struktúrákat romboló politikai•oseleikvoisben formát öl-
tő, ugyanakkor személyiséget ; . Veremt8.szerelem ás a sze-
relem által formát öltő, a fennA116 struktúrákat érintet-
lenül hagy', a posztulált személyiséget elsilányitó poli-
tikai-epikus cselekvés kataeztr6fába torkolló Utköztetése. 
Amikor Médioia 60 Iasón Kreón udvarába meneküli . Ia-
són .már semmiféle tetteit igazoló epikus küldetéssel sem 
rendelkezik, de társadalmilag valorizált helpmate mogum-
rad u igy formálisan individuális döntései a társadalom 
Jövőjére vonatkoztatott döntések. 
A %Mein iránti Meth; new csupán a kivetettség, de 
at adott struktúrákkal szembeni oppoziciós magatartás ge- 
folytonosságának /gyermekek6 a vállalását is je-
lentené; as Új házasság viszont egyenértékii a Jövőjükben 
kérdéses struktúrák /Kreónnak csak lánya van/ megerősité- 
sionek szándékával, vagyis az integritoióval a hatalom meg-. 
szerzésének reményében. Az antik szerzők által mér feldol-
gozott történet struktúráját és textualiztioióját érintő 
minden Corneille-i módosittis az ember érzelmi-, etikai-po-
litikai lét. 	elvi egységének szUkségeoségét, az inter- 
perapnális és politikai etika szétválaszthatatlanstigét 
hangsúlyozza. A katasztrófa jellegU tragédia alapvető oka . 
éppen az, bogy az ébrAzolt világ bonyolult vlszonyrendsze-
rtben a fennmaradás és a folytonosság biztositistinak min-
dennél erősebb vágya zárójelbe t•t;zi, anélkül, hogy mog-.. 
szüntethetné a fenti elvi egység követelményéi, 
Médeiára, miután atyjával szembekerülvén megterem, 
tette Önmagát mint individuumot és IasOnt a hőst, átokként 
nehezedik Iasén gyengesége. Hédeia politikai árultisát-osak 
Iasón nagy lélekről tandskod6 hőstettei igazolhatnák. Hi4.; 
nyuk azonbanolyan további tettekre.kényezeriti az asszonyt , . 
amelyek miatt önmaga szemében is az 'emberi nem" ellenségé-
vé lett /vv. 780-784./. Hiszen a szubjektum döntési körébe 
utalt, de politikai imAikkoióktól nem mentesithető kaposo-
lat /a szerelem/ vállalása elemi erővel rombolja. 'a stub.. 
jektum számára természettől adott, de ugyanakkor politikai 
*Viszonyok fórmáját. öltő interperszonális kaposolatokah-
Médeia kilépése a természettől adott kaposolatoknak as apa 
hatalma *fatal garantált rendjéből nem csupán rést üt omen' 
a renden, de felvillantja egy olyan újnak a lehetőségét,. 
amelynek mind interperazontilis, mind 'politikai szinten az 
érdem /mérite/ az.alapja, ez a szubjektum értékeit repro- 
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zentáló fogalom, egyaránt vonatkoztatva a testi szépségre 
/a korai vigjátékokban legfőképp erre/, a veszélyek vál-
lalására, a nagylelktiségre; megitélése azonban szubjek-
tiv, vissza lehet vele élni, látszatát lehet kelteni. - 
Iasón.biane ite Médeiz tragédiája am, hogy es a "admits' 
nem terjed tél azon, bogy szerelmet ébresszen önmaga ' 
rant, és ennek segitségével /vv. 19-22./ a  véletlenek 
szerenosés alakulását is hasznositva Vőként, adopt/Leib 
út jén beemeltesse magát a természetadta interperszonAlis 
és politikai viszonyok rendszerébe'hasznositva, de ugyan.. 
akkor korrigálva is e rendszer funkoionális gyengeségeit. 
Amikor meg sem kisérelvén az általa is zsarnoknak 
minösitett Péliastól elragadni az érderei miatt mostmár 
neki járó hatalmat, majd Médeia tette miatt Korinthosba 
menekülve a fiatalabb Kreusaért és egy  koronáért, magától 
Módoiátől is szabadulni kiván, nem oaupén az érte oly so-
kat tett asszonyt dobja el önmagától hálátlanul, nem cow. 
pán az Új értékrend igényével fellépő szerelmet minösiti 
tisztátalan inditéké egyszeri eseménynek, de a szerelem-
mel együtt Önmagát is pusztán politikai kombináoiók táris 
gyávit alaosonyitja, miközben abban az illúzióban 41, hogy 
vonzereje meg hirneve révén a szerelmet eszközként bass-
nálva 'tiszta kézzel" a hatalom birtokába juthat. ppen 
Úgy, mint Kroón, /vv. 860..870./ rosszhiszemtien vesz tu-
domást a személyében, társadalmi státuszéban konoentri16- 
d6 két oselekménysor egymással összeegyeztethetetlen  tar-
talmáról: a Kreusával kötendő házasság feltételezi Iasón 
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hirnevét, de azt is, hogy e hirnév tartalmát,. vegyis a 
fennálló hatalmi viszonyokkal való  szembenállást gyerme-
kei jövőjére hivatkozva megtagadja /vv. 859-871/. 
Ez különösen nyilvánvaló kkor, ha nem tévesztjük 
szem elől, hogy a Médeia szövegvilágába Devitt Öt biro-
dalom, Öt királyság egyazon hatalmi struktúra egymást 
kiegészitő változata egy IasÓn tipus4 aktáne mozgát;ter6- 
nek és mozgása jelentésének meghatározására. Lemnoe. szi-
gótéről és Hypsipyléről air szóltunk. Itt Iasón:érkezése 
és távozása egyaránt szükséges volt 4 természetes rend 
helyreállitásához. Kolkhiffiban 68 Iólkosban teljes a csa-
ládi és a hatalmi struktdralaz anya•szerepköránek hiánya 
vagy eltorzitása-étalakitása a CorneWe-életmii egyik jel-
legzetes von& a/, Iasón megjelenAse, ezeken a struktúrákon 
ejt Médeia közvetitésével igazán . mély sebeket. Kelkhisban 
az apa hatalmát gyengiti, s látszólag csupán a menekülés 
érdekében, a fiútestvérek kell pusztulnia. Iólkesban as 
ellenfél Péliás meggyilkolása után a fiú, Akastos átveszi 
at apa szerepét, 's Iasónnak menekülnie kell. Aigeus ki-
rálynak-nincs gyermeke /gyermekáldái oéljából keres tele-
séget/, Kreónnak csak lánya van, s a'bázasság két király-
ság egyesitését jelentemé, Kreón birodalmának beolvasztá-
sival. Kreón ezért is fogadja el vejének a hirneves jött-
mentet, vállalva egy Iasón segitségével megnyerhetőnek 
vélt Aigeus elleni háború kockázatát. Iasón belépése a 
Kreón-Kreusa-Aigeus háromszögbe egyrészt pótolja 	Ki.6612 
oldaláról a fiúörökös hiányát, másrészt a . végletekig 
élezi ezt a hiányt Aigeusnál, nyilt konfliktust idézve 
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.4116 akét birodalom között. De.terveinek sikere esetén is 
konfliktus lehetősége villan fel saját.Médeiától azUle-
-,tett  Ó. Krodsától, Sisyphos leszármazottjától 4zUletendő 
gyermekei között is. Iasón tehát :szubjektiv szindákaitól 
fUggetlenUi alapvetőseghatitrozottsága folytán, képvisel 
a-tormészettől *Watt hatalmi rend mindenviltozatára n4s- 
magAt afénnmaradást fenyegető veszélyt... 
irt4kké akkor válhat, amikor meghatározottságát open.. 
tán természetességgel vAllaya, de relattvizálódik, majd el-
lentétébe csap At amint megtagadja egykori Önmagát. S bola' 
az Önmegtagadás Médeia megtagadásában exteriorizálódik osak 
hangsdlyozza a rosszhiszemUen átélt órtékvesztős mértókét. 
Feleadgének, gyermekei anyjának szegezett 4i saját hUtlen.. 
sAgének igazolását vád tartalma és formája félreért-
hetetlonal mutatja est: 
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Iasón: "Toi, qu'un amour furtif souilla de taut de orimes, 
M'oses-tu reprooher des ardour* légitimes?" 
/vv.852-854./ 
Ahogy a vád leleplezi a vádló etikai szintjét, 4gy Arul-
kodik panasza emberi tartásának hiányáról, • teszi ki őt 
a meglapozott iróniának: 
Iasón: 0J'ai honte de ma vie, et je hais son usage, 
Depuis qua je la dois aux effete de te rage." 
Médeia: "La honte généreuse, et la haute vertu! * 
Puisque tu la hais twat, pourquoi la gardes-tu?" 
/vv. 864-868/ 
Iasón hiltlensége és argonóta voltinak megtagadása való-
JAban ugyanannak a gesztusnak a két oldala: illeszkedni 
abba a világba, amelynek megvAltoztatLJAra hivatott, s 
amelyben mihelyt szükség n rieds -hasznositható, 
fedezik" királyi származását, illetve mivel ez mégis csak 
bizonytalan, koronAra érdemes, Am Médeia tetteitől gondo-
san függetlenitett erényeit. /vv. 625-634./ Médeia nem 
osupAn fele•égként lesz kisemmizett; Iasón hUtlensége 
árulitsa tartalmuktól, o6ljuktól fosztja meg -.utólag - ér-
te véghezvitt tetteit, magára hagyva (St ezek közvetlen 
Jelentésével. De nem All meg itt. Megfosztja gyermekeitől, 
és az Ő jövőjükről való gondoskodást jelöli meg hUtlensé-
ge alapvető okaként, sőt biztonságukra hivatkozva zsarol-
ja NAdaiAt, hogy Kreusát ruházhassa fel annak az Arany-
gyapjd értékét elhomályositó köntösével /vv. 585-586/. 
Iasón egész alkalmazkodási terve perspektivájAt veszitené 
a gyerekek nélkül, mint ahogy a gyerekek is értéküket ve- 
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szitik számára a terv sikere nélkpl /vv. 1128-1136/. Az 7 	• 	. 	. 
önmagát szerelmesnek, s mi több "générousee-aek mondó 
Krause zsarolással egyenértékU Üzletet  köt /v. 1954 Iasón! 
apai,érgalmeireAlepomva l . Iasón pedig durván zsarolja Wdoia 
anyai Oeztőnett• A gYarMekek annak a természettől adott 
rendnek lennének az eszközei Iasén kezében, amellyel ke-
'doia Iasán miatt, Iasőn'érdekében minden 'következWlinyt 
vállalva aZakitott A amakitis révén önálló, de Imam gyen-
gesége miatt osupán romboló ere0 individuummá formálódott 
egyéniség a laeón.átállásával egidégostil8 ugyanakkor  nyil-
vánvalóan kompromittálódott értékrenddel szeib•stilve On- • 
felszámolásra itélt anti-értók /értékellenesség/ formáját 
Corneille Médélája .az egyetlen lebetséges emberi 
, értékrend igényével fellép6 természettől adott világ mély-
ségesen kompromittált értékrendje és a 'z'antLftértékformitiát 
öltő érték konf1iktusaveme1yY31 am önmagát anti.éri4kként 
Vállalni képes - érték kerul ki vőres..borzalmas győzelemmel 
'4 legssorom,abb'természOi kapcsolat t at anya-gyermek  
gamy, mint ellene-hassnálható és manipulálható végső esz-
köz felszámolásával. Bs a tényleges és a mil világából 
kibontható jelentése a Paguet nyomán Győrt János /p.159./ 
Altai a francia tragédia "beet° ergo sum"..jaként értékelt 
Médeia boissdját el6késsit6 soroknak: 
Wrine: *Dane un si grand revers quo vous reste-t.41?" 
MAdeia: 8 .... 	Nei, 
Nei, dis-je, et c'est asses." /vv. 319-321. 
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.Boiszdja Kreónon is Kreusán ugyanabban az irányban hat, 
mint apjával való szakitésa4s következményeként fidtest-
vérinak meggyilkolása, majd Péliás meggyilkoltatása sajét 
leányai keze *fatal. Iasón öngyilkossága az ambioióit non 
saját meghatározottságainak megfel•16en megvalbeitmni . a-
karó • ezért devalválódott ember osődjének demonstrioiója. 
..Az anti-érték szmbólumaként szereplő Hédeia'értéke 
egyetlen mozzanatra konoentrtilódiks az Onmagáhos mint yam 
egyetemes emberi formAhez" /diőry p. 149/ való hill;égre. 
Am az 'An' mint "egyetemes emberi "forma" ceak konkrét em-
ber konkrét formájaként létezik 68. ragadható 'mpg, tarta- 
lommal, irányultsággal rendelkezik, s'eszerint fumkoionál. 
"An"..eket tételez, amelyek saját preferenoifii szerint ké-
peznek viszonyrendszereket éppen 467, mint ahogy 8t magát 
tételezik az "én"-ek közötti viszonyrendszerek. Am 'én"  
iránti Miség öncél és az "én'-ek közötti viszonyrendsze-
rekre irányuló (361 is egybeá. 
A világban - jelenlévő Iasón-jelenség.iteremtette Mógis 
deis minden erőfeszitése • jelenség fenntartására irányul, 
amikor podia Iasón megtagadja Módeiát létrehozó önmagát 
megvonva ezzel Médeia létének értelmét Médeia önfenn-
tartisi törekvése Iasón léte értelmetlenségének bizonyi-
tásában találja meg célját - és Új Iasón teremtésében, 
kinek funkciója a Iasón-jelenséget megszüntetve-megőrző 
Médeia-jelenség érvényesitése lesz. Valóban teremtésről, 
pontosabban Újrateremtésről, mássá alkotásról van szó dra-
maturgiai és mitológiai értelemben egyaránt. Az Euripi-. 
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deszt81 átvett és lényegesen átdolgozott Algous.!_spizód 
legfőbb tulajdonsága, hogy bevonva Aigeusti6 a Médeia-Ia-
áón/Kreusa I Kreón/ konfliktusba, tőrfiúi és uralkodói.mél-
tóságát szétzúzva megsemmisiti /Ungyilkosság gondolata/ 
majd Médeia elkötelezettjeként /6 szabaditja ki rabságá-
ból/, szövetségeseként . és'ellenségei ivagyie a fenrAllő 
világrend/ ellenségeként tertimti Újjá 645.186r neki utódo-
kat am istenek.földi orsegában, Attikában. 
•AMédeia . oselekménystruktúrájának alapja egy: olyan 
házassági kisérlet, amely az adott-világgal szembeni 
.poziolős magatartását feladó bizolaytalan társadalmi hely-
zetü hőst asszimilAel‘eredményekéPpon az adott világ strukp. 
fogyatókosságait hasznositva 7. hatalomhoz juttatná. 
Két.erő hat am asszimilációs kleértettel szemben: az egyik 
- a oselakménystruktdrában alárendelt szereppol az adott 
világ hatalmi problémáinak'megoldására kialakult hagyomá.. 
oyes meohanizmuo /Algeue de Kreuea jegyessége/, a másik 
hős oppozioills mAltja, pontosabban a korábbi házasság jel-
legéből következően -•ehhez a mealthoz létében kötött, tehát 
mAltat.radikálisan képviselő Módeia. Az ellenfél szerep-
körét betöltő két személy /Médeia és Algeus/ találkozása 
dramaturgiailag indokolt, Am szerepUk tartalma különböZő, 
igy valamelyik szerepnek tartalma szerint azonosulnia kell 
a másikkal ez Aigeu..ndjjászületésének" As Médeia égi-
földi megdiosőülésének formai oldala. 
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a la fin du XVIII siaole Paris, PUP, 1978. 
"Le sooiété de l'Ancien Rologime est patri] 4,n6aire et elle 
admet l'Hypergamie des femmes. Des nobles d'épée peuvent 
épouser des filles de robe. Il n'y a do véritable égalité 
que si l'inverse est vrai dens un grand nombre de oas. 
Dana l'état actuel des reoherohes, ii n'en est pas ainsi." 
p. 55. 
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12 Jacques Scherer: La dramaturgie olassique en Prance, 
Paris, Nizet, 1968. pp. 62-72. 
A szerző számos konfliktust teremtő uakadályra' figyel 
tel az egyos milvekben, amelyet társadalmi, gazdasági, 
hatalmi okok miatt tiszta formában az '/pa' vagy a 
"Király" képvisel. Módszere azonban nem engedi, hogy 
tiallépjen a jelenségek rögzitésén és dokumentálásán. 
13 A homomorfia fogalma kapcsán Koosondi András J. Gasztyev-
re alapozott gondolatmenetére támaszkodom. 
14 Iasón "eredete" mint a 14...oszok6 általában, az istenek- 
ig, az öv' Aiolosig /Imozgékony; tarka'/ a szelek iste-
néig de legalábbis az %stenek bareLjakéLt a szotek urá-
ig megy vissza, A Médeia-drámAkban feldolgozott történet 
előtörténetének Polies elé lépő uegysarus" fiatalember* 
a különböző történetvariációL szerint éppen úgy lehet a 
begyekből a városba ment vadász, szántóvető Iólkos hati-
rában, mint titokban nevelt elveszettnek 1 , itt, jussát 
követelő királyfi. Corneille Earipidésznól és Senearnál 
erőteljesebben hangsúlyozza, hogy lazán Médeia által lett 
a semmiből valamivé, de elteledkelóik a viszontszolgálta-
tásról /Iasón "civilizálta" Módeiát/. Iasón heroegi mi-
nőségéről a hazugnak és "rosszhisvimUnek" ábrázolt Kreusa 
ejt oak szót. 
Am adatokat last's:, eredetérőt Ke!roinyi Károlytól veszem 
az antik nevek helyes.1.44stbktn a forditót, Kerényi Grá-
°Litt követem. /Görög mitológia, Budapest, Gondolat, 1977./ 
15 A Georges Couton által készitett k;Atikai kiadást hasz-
nélom, innen idézek, erre hivatkozom. 
Corneille Thatre oomplet, T.I. Paris, Gamier, 1971. 
16 Kreusa és Aigeus szerepének súlyára Joseph Marthan hivja 
fel a figyelmet, igaz csupán a szerelem és öregség lé-
lektani problémájával kaposolatban. J. Marthan: Le vieil-
lard amoureux dane.l'oeuvre oornélien, Paris, Nizet, 1979. 
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Vörös Imre 
DESCARTES LS NEWTON A XVIII. SZÁZAI) MUVELTSÉGLDEN 
A filozófiának ós a tormészettudományoknak maGától 
értetődő szoros összefüggése talán sohasem volt annyira 
nyilvánvaló, mint az újkori fizika kialakulásának száza-
daiban. Descartes programja nem csupán a f 4 zikának a ma-
tematizálását jelentette, hanem a "minőségek"-ro épülő 
skolasztikus tekmészetfilozófiának az elutasitását is . 1 
Az anyagi világot egyre jobban megismorő tudomány új e-
redményeinek értelmezése az ideológii harcok középpont-
jában állott. Akkor tehát, amikor Filozófiai leveleiben 
ás számos egyéb wilvében Voltaire szembeállitja egymással 
Descartes ás Newton fizikai rendszorét, 2 jóval többről 
van szó, mint néhány természettani sz:Ockárdésnek helyes 
vagy helytelen megválaszolásáról. A reoepoióelmélet 
szemszögéből úgy fogalwazbatnánk, hogy Voltaire valójá-
ban nem annyira Newtont fillitja szembe Descartes-tal, 
mint inkább az általa-értelmezett Newtont az általa 6 
t lmezett Desoartes-tal. 
A történelem iróniája mutatko . lik meg abban, hogy 
a világos fogalmak igényével föllépő Cartesius filozó-
fiáját milyen sokféleképien lehetett magyarázni és föl-
használni. Ismeretes, hogy Henricus Regius materializ-
musa, Spinoza panteizmusa és •a hivő Nalebranche oKsazio-
nalizmusa egyaránt belőle táplálkozik. Pascal, bar a hit- 
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védelem szempontjából "haszontalan"-nak itélte Descartes-
ot, 3 a fizikájából elvetette a vákuum tagadásának, vála-
mint a matiare subtile-nek a tétolót, 4 wits területeken, 
például az anyag végtelen oszthatóságának a kérdésében, 
mégis annak hatása alá került. 5 A jenzenizmus kiemelkedő 
alakja, Arnauld, Malebranohe "tévelygései"-vel szemt.)on az 
igazi kartozianizmus védelmér3 kolt, pontosabban szólva 
annak a védelmére, amit a kiilönbüző értolme.ASsek Wiz-U.1 ő 
maga igazinak tekintett. 6 
Sokáig szaporithatnánk móc a példákat, de talán 
ennyi is elég lesz, hogy órzékeltessük, milyen szerteá-
gazó és bonyolult módon jut el Desoes drökséce a 
XVIII. századig. Ezt a bonyolultságot, - a különféle ten-
denoiák egymás mellett élósót akkor is hangsúlyoznunk 
kell, ha bizonyos periódusokban egyiküknek vagy másikuk-
nak a 01041y* lAtsz.ik. jellomzőnek.. A ;Agenoe időszaká-
ban és. az azt követő évekbOn.például, mintegy az  erköl-
csi szabadoesite, a libertinus szemlólet ellensellyozása- 
ként, megerősödik az a törekvés, hogy a karteziánus me-•• 
tafizikát félretéve 'ftsdal . fenntelrtásait - valóban a 
lhitvédelem szolgálatába tillitsék, 7 a a természetfölötti 
dolgok irónt közömbössó válókat a riiiiióból kitndulva 
győZzék'meg.. - A . Janzenista Charles Rollin a hdszas 6- 
vekben irt pedagógiai traktittusában Malebranche Re-
cherche de la vérité-je mellett -Descartes Medititoióit 
Ós a Prinoipiett_aj6nlja tanulmányozásra, 8 ugyanebben az 
időben pedig a Collage d'Harcourt élén 6.13.6 DagoUmer 
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szintén az6rt kUzd, hogy az iskolákban a kartezianizmust 
oktassák. 9 A descartes-i világszemlélet népszerUsitésé-
hez nagyban hozzájárult Jaoques Rohault-nak még 1671-ben 
keletkezett, de azóta számos kiadiket megért • több nyelv-
re leforditott Trait' de physigue-j...Rohault arról is 
nevezetes volt, hogy egy másik mtivében megpróbálta bez-
szeegyeztetni Cartesius anyagfelfogisát am mnohariszti-
kus dogmával. 1 0 A. XVIII. században még érdekesebb kieér- 
letnak lehetUnk tandi: a jezsuita Noil Regnault akinek 
a rendje egyébként, a Journal de Trévouz tanúsága sze-
H0414t szemben Allott. Deioartee tanaiva1, 11' • azzal az ér-
velépsól akarja . kihúzni a kartezianizmne méregfogát ,  
"logy abban tulajdonképpon* semmi Új ninosen:as ókori 
.1oZófiáhOz képest. 1729-ben-kiadott Entretiene p1xyslquee7 
. 	, 	 . 
jében; do még inkább az. 1734-ben megjelent, L'Origine an-
oienne de le•Phyeique  neuvelle:OimiVh4r00 kőtetes 
• 
	munkA- 
jéban kifejtt,•hOgy. .zz ÚJ fizika 'Minden Allitása . - megta- 
, 
lálható Arisztotelépinek 4g másoknak különOlo pnozzueft= 
Jegyezzük . Meg, hOgY . Regnault . könyveit, latinra for!. 
4.11va Nagyszombatban 66 $debeen is kinyomtatták, 
,•. 
körűl-
bolUl abban az időbon amikor a piarista Cörver Elek 
dán kiadott, Seleotae positiones oiedi értekczése megki-
aérelte összhangba hozni az örvényhipotéziet a Genezis-
se1. 12 Akkor tehát, amikor Voltaire ugyanolyan energi-
kusan utasitja el a kartezianizmust, mint a skolaeztikát, 
s amikor Voltaire mugyar olvasója, az 1755 'Orin Déosben 
élő ifjú Károlyi Antal szinte egy kalap alá veszi e ket- 
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tőt, 	nemcsak azt kell figyelembe vennünk, hogy a Fi- 
lozófiai levelek szerzője Desoarte. deduktiv módszerét 
a ekolasztikához hasonló spekuléoiónak tartotta, hanem 
azt al.tendencitit'A.s,.amely- a kettőt, legalábbis a fi-
zika terén, valóban össze szerette volna kapcsolni. 
A kartezianizmnsnak azonban . létozett egy laikusnak 
nevezhető értelmezése is, amelynek ateizmusba torkolló 
jellegéreNoltairé ugyancsak fölhivja a figyelmet. 1 Az 
1730-,as -évek'táján, amikor a hitvédelem területén Fran- . 
ciaországban is egyre jobban tért hódit az inkább. New-
tonra hivatkozó .fiziko-4eOlógiai megritkulnak a hittudo- _ 	• 	. 
mányés Descartes harmóniáVa állitására Vonatkozó kisér-
letek. A karteziánUs természetfelfogás elemei viszont 
tovább élnek Fontenelle-nél, -exit még 1752-ben is - ntóvéd-
haroOt.folyiat.az örvényelmálet - igazo148Ara, 15 .valamint 
a materialista 1.4a Mettrie-nél, aki Descartes-nak az A17, 
latokat gépeknek tekintő tanítását am emberre . alkalmaz-
va irja'Mag.1.747.4?en•L'Uomme-machine ójmU könyvét. 
Sok tekintetben árnyalt magitélés bontakozik ki az • 
Enciklopédia köteteiben. Pestré'abbé oikke 1ó. megállapit-
ja v ,hogy.a kartezianizmUs:a mega korában nagy érdemeket 
Szerzett a .skolasztika . elleni fellépésével. Időközben a,. 
zonban-túlhaladotti vált, mivel a fizika egéamét -nem le-
het - a geometriával megmagyarázni, ami pedig a módszert 
illeti, nem a dolgok definiAlia4bó1 kiindulva kell halad-
ni a részletek felé, hanem épp fordítva. Mindez természe-
tesen nem jelenti azt, hogy Descartes az Enoiklopédia  
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szerint teljesen elavult volna. Diderot például a nowto-
niánusok túlzásaival szemben'szükségesnek tartja a hipo-
téziseket a tudományos kutatásban, 17 D'Alambert előszava 
pedig elismerően Allapitja meg, hod. még a Desoartes el-
len fölhasznált fegyverek is magától Desoartes-tól szár-
maznak'. 18 Ezt az értékelést visszhangozza Antoine-L6o-
nard Thomas 1765-ben elmondott akadémiai emlékbeszéde. 
Thomas - Condillao, Vontenelle és D'Alambert nyomán - új-
ra leszögezi, hogy Descartes ugyan till korán próbált ma- 
gyarázatot adni a világ rendszeróle, Am ennek a magyará-
zatnak az ideje még ma sem jött el: egyelőre turelmea 
gyüjtőmunkára van szükség. 19 Ebben a Rokak által hangoz-
tatott véleményben egy, a világ rendszerét feltárni kivé-
nó karteziánus enoiklopódizmustól eltérő indittatású en-
oiklopódizmus eszméje fejeződik ki, ' nmely Diderot és 
D'Alambert vállalkozásában valósult meg. it módszertan sik-
jára vetitve: a dedukoióuak és az indukciónak az as évollatza-
dokig megoldatlan dilemmája fogaimazódik meg újra, amelyik 
már a XII. századi ohartres-i természettudományos  iskolá-
nk egyik alapproblémája. volt. " A XVIII. század középső 
harmadának francia oivilizációjában Descartes és Newton 
alakja többek között ennek a dilemmának is jelképévé vált. 
Az ellentét feloldásához a kortársak közül valószinilleg 
Diderot jutott a legközelebb. 
Ami a descartes-i 6s a newtoni fizikát illeti, azok 
között valamivel több az érintkezési pont, mint ahogy azt 
Voltaire némileg elfogult álláspontja feltételezi. Közös 
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például a tehetetlenségi erő fogalma. 21 Fontenelle hosz-
wed időn At igyekezett összehangolni a.kétféle természet-
felfogást. 22 • Ez a vállalkozás mAgis reménytelen volt, 
/Amman olyan eltérések állnak fönn, amelyeknek filozófiai 
következményei szinte beláthatatlanok. Az anyag és a ki-
terjedés azonoaságémak elvetése az abszoliit , térnek a .re- 
való megkülönböztetésiihez vezet, ami as abszolút 
tér fogalmának VégteleneégC; eredményezi. A.5kolasztika 
a_végtelenséget kizárólag. Istennek tartotta fönn, a tior- __ 
01. Descartee teem azt . Allitotta, bogy -végtelenlinfinli, 
hanmacsakaZt, hogyszámUnkra. meghz4tározhatatlan kiter-
jeddidiiindéfini/ -.Newton szerint viszont éppen Isten 
nagyságát biZonyi.tja, , iiogy végtelen tart/és időt/ tud 
teremteni. A mozgást'oL . karteziánlls ijnpulzusok helyett az . 
angol tudós a tömegvonzásból vezeti le, a tömegvonzás a-
•zonbanmem• inherens tulajdonsága Az anyagnak, igy a fizi-
ka . neM:tud magyarázatot adni rá. A'vákuum elfogadása fb-
lösleges06:teszt Descartes örvényhipotézisét, amely pedig 
megsejtve a természet történetiségét 23 a maga módján 
meg próbálta yilágitani a naprendszerek keletkezését  az 
égitestek mozgásának szabályossága . mögött tehát - mint 
.Newton határozottan kijelenti - egy értelmes elrendező' 
akarat All. 24 
:A: szakirodalomban többen,fölhivták-már- a . figyelmet 
'arra, hogy e Világképre erősen hatott a cambridge-i pla-
tonikus iskola. 25  Tegyük azonban hozzá, hogy Newton 
gen óvatos volt a fizikai vilég természotfölötti okainak 
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tekintetében: egy megjegyzése szerint csupán az lehetsé-
ges, hogy egyre közelebb jussunk hozzájuk, de teljesség-
gel soha nem érhetjük el őket. 26 AFra is ügyelt, hogy 
tudósként a jelenségeknek csupán törvényszerUségeit és 
okait, no pedig-oéljait kutassa, vagyis hogy vizsgálaté-
ban mindig visszafelé haladjon az okok folé, isten-évv-
nek nemezt vagy azt a.részjelenséget tartotta, hanem a 
világmindenségben uralkodó kozmikus rend egészét. 
A newtoni természetfiloz6ft4t, valamint a korabe-
li növény- és•Allattant fölbaamháló apologetika, első-
sorban a fiziko-teológiai/és asztro...teológisii/ irodalom 
1E44 szempontból 	eltért ettől a módszertől. Egyrészt 
azáltal, 	az okok kutatása helyett, megforditván a 
vizsgálat irányát, a termórzetf6löti erő által kifej-
tett oóltevókenységet igyekezett kimutatni, atsrészt 
azáltal, hogy a részjelenségekben mégpedig egyre ki-
sebb részjelenségekben - objektive tapasztalható cél-
szeritségekből /példáulHat állatok valamelyik testrézé-
nek az . 41,tmódjukhoz való feltanő alkalmasságából/ azon-
pan következtetést von le a teremtő Isten oóltovékeny-
ségére. Az evolimi6 és a természete kiválasztódás isms-
retének hiánya. bizonyos mértékig érthetővő teszi ezt a 
szemléletet: ha a Naprendszer, illetve a növény- tia az 
állatfajok egyszerre. Jöttek létre, akkor non: !ohetott 1- 
dő a legalkalmasabb formák kifejliidésőre, kivititviztéatsú-
re. A fiziko-r teolóaia merész kiivotkoztot6501 ny-mnblin méG 
a korabeli tudomány szintjén 	kocidiAt0.7;n1, voitikt, 
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védelem. szamitra, 27 s legfeljebb taktikai, de nem stra-
tégiai előnyt jelentettok. A teremtő szándék 68 a meg-
valósulás között ugyanis "rövidre zárták" a kapcsolatot, 
a az okok keresésében "visszafolé" haladó természettudo-
many egyre több anyagi tényezőt iktatott be a korábban 
feltételezett közvetlen isteni beavatkozás helyére. 
A fiziko-teológiai irodalom nememak módszerében, 
hanem tartalmában is módoetotta Newton koncpoióját. 
Richard Bentley a tömegvonzást az anyag inherens tulaj-
donsAgának nyi1vánitotta, 4 s ezzel a newtoniar4zmust 
kitette azoknak a később, valóban jelentkező /például Fon-
- tenelle.és D'ArgenA által megfogalmao'.:t/ vadaknak, ame-
lyek az okkultnak tartott ar*sztoteliárus minőségkategó-
riák visszacsempészését róttak föl neki. 29 Derham Asz-_ 
tro-teológiája a térrel kaposolatban nem a newtoni "vég-
'telen" /infinite/ jelzőt használja, hanZ,m visszatér 
descartesi . "indefiniten'szóhoz." 'Vagy egy további 
példa: . Derham ugyanebben a munkájában a newtoni világe-
gyetem Óriási voltára való tekintettel még túlhaladott 
véleménynek tekinti azt, hogy minden az emberért van, 31 
a . későbbi szerzők azonban egyre inkább visszatérnek egy 
olyan ember képének a fölvázolásához, akinek az egész 
teremtés a szolgálatára all. 
A fiziko-teológiai irodalom elemzésével nem kanya-
rodtunk el tómánktól. gpp ellenkezőleg: hisz még mie-
lőtt Newton miivei, valamint a wizoteit népszerUsitő egyéb 
kiadványok /Pemberton, Voltaire, Ali7nrotti (Ss M;telaurin 
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tollából32/ szélesebb körökben elterjedtek. Volna Európá-
ban, legfontosabb megállapitásait, • maguk szempontjából - 
és módositásalval ear közvetitétték Derham könyvei. Az 
Optikát ugyan lam 1720-ban'leforditották Párizsban, Vol-
taire azonban oeak az 1730-as években kezdi meg a newto-
nianizmus érdekében kifejtett kampányát, Newton Prinia-
Aját osupán 1756-ban adják ki franoiául, Fiziko-too16- 
- da viszont már 1726-ban, ez Asztro-teológia pedig 1729- 
ben megjelenik Franoiaországban. Ez utóbbi kiadás beve-
zetése. külön elismeréssel szél Derham pártatlanságáról: 
a kereszténységet védelmezve nem az anglikán vallás ér-
dekóben irt. A megállapitás jogos: a fiziko-teológiai i-
rodalom azt igyekszik szolgálni, ami valamennyi keresztény 
felekezet tanitis4ban közös: - ez . az egyik magyarázata gyors 
elterjedésének, népszeraségének. A mélyben mellesleg ott 
rejtőzik Newton sokáig titkolt ariánus lelfogása is: nem 
fogadva el Krisztus istenségét, a megtestestilést és annak 
a szentségtanza vonatkozó következményeit, vallásos világ-
képében nem biztosit helyet számukra, s igrő maga és kö-
vetői new bonyolódnak bele az eMlitett hittételekkel Kap-
osolatos felekezeti vitákba. 
Newton Szentháromság-tagadó ariánizmusa egyébként 
nem kis mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a deizmus felé 
tájékozódó Voltaire-ben rokonszenv ébredjen iránta. Egy 
másik tényező, amelyik ugyanosak hatott Voltaire-re, is-
meretelmóleti jellogil. A Filozófiai lovolek, a Mioromégas  
és a Candido szerzője idegenkedett a 'Ancient meamacyaritz- 
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ni akaró, magabiztos azisztémAkt61, s a kartezianizmus- 
ban ss ugyan4gy, mint Leibniz böloaeletében - ilyenféle 
magabiztos rendszert látott." Elbeszéléseiben hangsú-
lyozza az ember kioainységét, a szisztémákat alkot6fi-
lozótueok nevetséges voltát, a ránk zúduló oeapások oka-
inak érthetetlenségét. /Itt oaupán utalhatunk a fizikai 
rossz -problémáj4nak.megoldatlanság4ra prózai és verses . 
miiveiben. 34/:'Hindez . ö88zefügg azzakaz irói magatartás-
8a1, amelyhez közöl ill. a.világ számawjelenségének•megr 
megyaráznOlanságát valló . nextoni álláepont. - 
Már am eddigiekből kiderül; hogy . Derhamv  kontenelle 
- és Voltaire mind másmás-Módon közelitt meg az angol fi- - 
zikut természetfilozófiáját, 8 hogya-kartezianAzmushoz% . 
- hasonlóan a newtonianizmuSnak is többféle értelmezése,. 
14SerkkillönbOz8.061tStú hieznoeithaa figyelhető meg .a 
' 	• 	• 	- 	. 	. 	• 	• ' 	' 
XVITT..0144zid.folyamán. George . ghwyne . 1A5.sben kisérle-
.0t•tesz arra, hógy .honfitársának tudományos módszerét: 
-A szorosenvettteológiára AlkelMezza.,1 35 : Hume pedig - 	. . 	, 
- 	• 	• : 
1739-ben kiadott,  Treatise of Human Nature•oimü könyvé-
-risk .elődzeVAben . kifejeii reményét', hogy amit Newion .. - e 
terméSietfilozófiaban t - ugyane0 - fOgja 0-is megtenui*n 
. 	g 
AiMlöndaen érdekes az * a szerepamelyet a természet-
filozófia változásai a XVIII. század költészetében ját-
szanak..A tudomány.dj vivmániain föllelkeatilt költők a -
izázad els8.felében egymás után - foglalják versbe.a . fili-
kai ; különösen pedig a csillagászati ismereteket. A Wulf., 
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burgi tudós, Pabrioius által összeillitott bibliográfi-
ából37 hivatkozzunk például Ruggero Calbinak 1715-ben 
Firenzében megjelent könyvére: La filosofia naturale  
esposta in sonetti, vagy Giovanni Lorenzo Steoohinek 
ugyanott 1726-ban kiadott munkAjAras Dell. Meteor() libri  
tre) poeum fisioo. Ez didaktikus költészet kirejozet-
ten fiziko-teológiai jelleget ölt Paul-Alexandre Dulard 
1749-ben közzétett milvéber, amelynek már a vim is /La 
Grandeur de Dieu dans les merveilles de in nature/ a 
holism& fteuwentyt 1725-ben franoiára forditott apologe-
tikai értekezését38 idézi föl. Jegyezzük MAW, hogy Ma-
gyarországon, ahol hosszú időn At mg a kartezianizmus 
ismerete is a protesting iskolák hatóugarára korlátozó- 
ahol Descartes eszmét még a XVIII. század köze-
pan is újdonságnak szimitanak a katolikus oktatásban, 40  
s ahol Newton fizikája meek as 1750-es évektől kezd  vi-
szonylag nagyobb mértékben ismertté válni,' a fiziko-
-teológiai költészet még a század második felében is 
rendkivül népszerti, Knit Szőnyi Denjimin köteteinek sz4.. 
mos kiadása tanúsit. Vedres Sándor véleménye szerint 
Szőnyi "megismerteti hivetvel a korabeli fizika, csilla-
gászat, földrajz alapjait", s as elemi tudományban "ha-
lad6". 42 A valóság az, hogy Szőnyi fizikai világképe 
egyáltalán nem korszerü, Wile, mindig kering a Nap, három 
ág különböztethető meg, a kontinensek fie a tengerek pe-
dig azért nem távolodnak el egymástól, mert mágneses e-
rővel vonzzák egymást. 43 A Derhamot olvasó us jecyzoto- 
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iben gyakran oitáló, 44  sőt Newton nevét is leiró Szőnyi 
valójában még Derham szintjére sem jut 01, igy hát ért-
hető, hogy az angol fiziko-teolócus . magyarra. forditása 
nálunk még az 1790-es években is előbbrelépést jelent. 
De Wr ekkor jönnek létre Csokonai nagy filozófiai köl-
teményei is. Szauder József tanulmánya mutatta ki, many-
nyire egymásra torlódik bennük a természetszemlélet kü-
lönböző fázisainak hatása." • 
A nyugateurópai lirában,-Brookes, Haller és fő-
leg Thomson munkásságában, a fiziko-teológiai költészet 
:eras didaktioizmusAhez képest egyre.tdkább előtérbe ke-
rill teremtett világ harmóniájában, a természet szépsé-
ségében való gyönyörködés; a hangsAly f.)kozatosan az 
esztétikumra tevődik At. Je1lemz5 - ebbő1a szempontból 
Tbomeonnak az évszakokról 	később Baydn.témájául' 
:szolgáló .7, hires' költeménye. A tavaszi napfényt•szivár-
ványossit megtörő felhőket Ne4iton prizmájához hasonlitja, 
a napkelte kapó86n megénekli a Naprendszert összetartó, 
47 	• 	• titokzatop töMegvonZást, a diosőiti . a mindezt megalko- 
' 	• 
t6 Isten hatalmát.
48  Máskor azonbanosupa nagybetüvel 
irt Természethez fordul, magasztalva annak milveits. 
"OH NATURE! all,suffioient! over all! . 
Inrioh me with the knowledge of thy works!
“ 49  
- illetve: 
"NATURE! great parent! whose unceasing hand 
Rolls round the Seasons of the changeful year, 
How mighty, how majestic are thy works! • 
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Whit what a pleasing dread they swell the soull" 50 
A költő hitéhez persze new férhet kétség, a Természetnek 
nála Isten a királya, 51 s az Évszakok végső kiosengése 
is egy őhozzá irt himnusz. Thomson franciaországi hatá-
sa azonban főképp abban nyilvánul meg, hogy az anyagvi-
lég  szemlélete után a "poésie desorip-
tiven-et, a leiró költészetet erősiti. Programed() nyi-
latkozatként fogható föl a ihomsont követő Saint-Lambert 
/ugyancsak Évszakok oimU/ kötetének előszava 1769-ből: 
a filozófia és a tudományok kitfigitották,  szebbé tették 
az univerzumot, s a költészet feladata az, hogy átvéve 
a filozófia nyelvét, minél változatosabban mutassa be a 
természetet. A oélok módosulásit jól élzékelteti egy ap-
ró, a Newton által divatba hozott optika köréből szár-
mazó példa. Charles Rollin 1732-ben kiadott könyvének 
egyik részlete szerint a növények zöld szinét Isten a-
zért alkotta más-más árnyaletúvá, hogy a mező látványa 
kellemesebb, változatosabb legyen a szemUnknek, a ez a 
teremtésben megnyilvánuló bölcsességre uta1. 52 Jaoques 
Delille 1780-ban A kertek második énekében pontosan fel-
sorolja, milyen fajta fákat és bokrokat kell egymás mel-
lé Ultetnie a kertésznek, hogy a zöld szinárnyalatok no 
legyenek diszharmóniában, s,hogy Joseph Vernet festésze-
téhez hasonló hatás jöjjön létre. 
A természetről szóló költészet ókori mintájaként 
a XVII-XVIII. századi francia irodalom Vergiliust, és 
részben Luoretiust tartotta SZIAM011. 53 Az 6J f(41fwle4:6- 
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sek azonban egyre inkább megingatták nitiveik tartalmi hi-
telét. Des Singularités de la Nature oimil munkájában 
/1768/ Voltaire hosszan felsorolja, milyen képtelensége-
ket Allitott a két római szerző. 54 A XVIII. századi köl-
tészetnek az új tudomány fényében kellett újrafogalmaznia 
a Vergiliushoz és a Luoretiushoz való viszonyt. A vélaszt, 
L'Invention oimü költeményében, André Chónier adja meg. 
Az antik szerzők saját korl*k tudósaira támabakodtak, u-
gyanigy kell a modern kor fiainak Torrioelli, Newton, Kep-
ler és Galilei szemével nézniük a vilAgot: ezáltal lehe-
tünk igazán hilek az ókori poéták szelleméhez. Csodálatos 
milvészi eszközeiket megőrizve, most air a saját eszméin-
ket énekeljük meg: 
. "Sur des pensers nouveaux faisons des vers antiques." 
Igy válik az újkori•természetfilozófia a neoklasszioiSta-
költészetnek is egyik. ibletőjévé. 
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Martonyi Éva 
A MITIKUS ÉS A NARDATIV VISZONYA DALZAC 
"CÉSAR BIROTTEAU NAGYSÁGA É3 BUKÁSA" 
CIMO REGLNYÉDEN 
A César Birotteau nagysága és bukása oixnü regény 
látszólag a legmindennapibL, legszokványosabb törtér:etet 
beszéli el: egy illatszerósz jóléte tetőpontján különböző 
üzleti vállalkozásokba fog, és a dolgok sajátos alakulása 
folytán e manőverek teljes pénzügyi és (Arkölcsi bukását 
okozzák. A különféle pénzügyi tranzakciók aprólékos lei-
rása, szinte tankönyvbe. illő pontossági. egyértelmilen arra 
készteti az olvasót, hogy ,rt reg6nyt-mint a realizmus par 
exoellenoe megnyilvánulását tekintse. A korabeli olvasó 
számára az ismert tények pantos felsorolása feltehetően 
nem jelentett különösebb irodalmi élményt, és talán éppen 
ezárt a könyvnek new is volt hagy•sikere. A kortárs kriti-
kpsok mindenesetre kifogásolták az előadás hosszadalmas-
!Advt ., körülményessógét. 1 A mai olvasó kitanő kortörté-
neti 	forrást lát a regényben a különböző kapitalista 
pénzügyi 6s jogi eljárások mikéntjére nézve, és a szorgos 
kutatások kideritettók, hogy a lialzao által leirt körülmé-
nyek megfeleltek az akkori valóságnak. 
Valamely mtialkotásnak azonban nem létezik egysze-
ri és végleges értelmezése. Még ory ilyen látszólag ery-
értelmii történet is többféle jelontéssol birhat ós több- 
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féle szempontból lehet problematikus. René Guise a Pléiade-
-kiadás előszavában a következőkre hívja fel a figyelmet: 
"Meg kell állapítanunk, hogy eltérés van a Balzao által el-
fogadott értékek, mint a becsület, a vallás, a király - 
amelyek osak azért szerepelnek igy, mert a regényíró kije-
lentette őket, - valamint azon értékek között, amelyek a 
Balzao által életre keltett és irányított lényekből bonta-
koznak ki. A regényíró másképp beszél, mint a regény." 2 
Felvetődik a kérdés, van-e az írónak valamilyen előzetesen 
kialakított nézetrendszere, amely a miltől különváltan is 
létezhet, azzal vagy megegyezik, vagy new. Lehet-e kutatás 
célja ennek az'esetleges.eltórésnek a , folderitéset 
_Ebben a. vonatkozásbwn .René •Guise.astirja, hogy• 
•szöveg két. alapvető rétegre tagolódik, van egy tudatos, 
ős van egy öntudatlan  rétég. Számárae . két réteg közti el-
térés . /6c:tart/ kimutatása lettszik.érdeken feladatnak, bár 
e vizsgálat elvégzésére még osak kísérletet sem tesz az 
említett előszóban: 
Anélkül, hogy meg lennénk győződve e két réteg szét-. 
vilasztáiának lehetőségéről, illetve az ilyen müvelet oél-
ravezet5 voltáról, a regényben elbeszélt történet értelme-
zésére a következő javaslatot tesszUkI a balzaci regény 
szokványos és egyéni cselekedetek sorozatát beszéli el, de 
sajátos intenziváló módszeréivel a történet rendkívüli di-
menziókat kap, kozmikus méreteket ölt. Jelen esetben.nem-
cisalcegy találomra kiválasztott figura egyedi sorsáról van 
szó, hanem sokkal többről, (Ss ezt balzac a ktivotkezők6ppon 
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fogalmazza meg a regényben: "Minden létnek megvan a mega 
fénykora, amikor az okok pontosan egybevAgnak az eredmé-
nyekkel, Ez a delelő pont, ahol az energiák egyensúlyban 
vannak és.teljességükben hatnak, nemosak az egyének  éle-
tében figyelhető megv hanem a városok, a nemzetek, az 
eszmék alt-iiitézmények a kereskedelmi vállalatok törté-
netében is, amelyek megszületnek magasra emelkednek 68 
. 1alenyéSznek, Allgyanxigy, mint' a nemes fajták és ez uralko-
d6h6mak ■-0 
A történelmi folyamatoknak, a társadalmak fejlődé-
sének•as-6101énYekóhez . basoniitott, organikus szemlélete 
már-a Xy/II4 században megjelent. BalZao feltehotően is- 
merte eZéket a Ozeteket Ó. megfogalmazását minden bi- 
. 
zonnyal . befolyásolták 'ilyen irányú ismeretei. Nzek felde-
rités*asenban kUlön tanulmányt érdomelne, 68 erreA.tt• 
new vál1alkOihatunk.:A , mi .szempontunkból am idézet foly- 
.tatitii'leim.különösen4rdekes; 'Trója és Napoleon oay-egy 
hősköltemény. Bárcsak em  a történet is hőskölteménye. le-
hotne a polgárok hányattatadainak, amelyeket még senki gem 
tét* SzórLmort látszólag ninos bennük nagyszerilsóg, ho-
1.0t't távlatuk határtalan, ha meggondoljuk, hogy' itt nem 
egy. emberről, hanom szenvedések - tömegéről van szó." 5 
. Trója 66 Napóleori,mintájára Cósar Birotteau-tör0- 
net6nek "hősköltemény"-ként - ma azt a szót használnánk, 
hogy mitoszként való bemutatását választottuk az alább 
következő gondolatmenet kiiindulópontjául. 
Minden lótezőnek ilyen hármas ciklusba való sorolá- 
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sa a legősibb mitológiai fogalmakra vezethető viasza. A 
lét-elpusztulás-újjáéledés, vagy az élet-halál-feltámadás 
.triádja külUndaen a mat század végén fellendülő mitoló-
gia-kutatásokban tünt fel . Frazer hatalmas müvében Az a-
ranyár7ban irja le részletesen mindazokat a formákat, wi-
toszokat és ritusokat v amelyek a kUlUnböző. 
ban Agyiptomi, 	görög.-római, sőt a keresztény 
oiviliztioióbon 64 az európai folklórban'is/ a születő, 
- meghaló AS tijjáéledő . isten vagy hős kópéheZ kaposolódnak.- 
Frazer ezt a:periódikusságot egyértelmilen az évszakok'vál-
tozásából vezeti le, illetve azokkal azonositja,•lévén 
szemében az Összes ősi, primitivJsten vegetativ Jellegil  
4(4 minden velük kapcsolatos ritus ós Mitosz végső 'Boren 
a. fennmaradás feltételét, a termékenységet szoigáló 6. 
AZ a tény, hogy az istenek ram' bőstik 'születnek, 
meghalnak ős djjáélednek,.felvati a kérdéet, vajon nem• 
'olyan általános momentuMről van-e sző, amely elképzelhe-
tői.hogy minden - tudati konstrukoióban Manifesztálódhat. 
Nem vé1et1Sn,'Jlogi Frazer olyan nagy hutással volt a 
-szadik századi gondolkodásra, Freud, Jun, de Még Lukáos : 
is tUbbek közOtt rá való hivatkozással dolgozta ki a pezi-
ohoannlizb4re, oZ arohetipusokra, illetve regény - 	. 
kulására vonatkozó elmasteiu1 7 . , Az Újabb kutatások 
deritett4k, hoc,' Frazer nézetei, bér alapvetően helytál-
lóak, Sok stempontból.rovizióra szorulnak, elsősorban.a-
zért, mert az általa . feltételezett periodikusság new pusz-
tán vegetativ jellegU,.mint ahogyan az istenek sem 
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rólag azok; továbbit sokkal nagyobb szorepot játszik az a-
dott hely és közösség, .mint ahogyan Az aranyág szerzője 
feltételezte. Elsősorban azonban az irodalmi kritikára volt 
.nagy hatással. Elég itt Northrop Frye reddszerére utalni, 
ski bevallottan Frazer muulgAsságáxa alapozva dolgozta ki 
minden kor és mUfaj ircidalmt produkciójának értelmezését, 
azzal a kitndulóponttal, hogy a kAltioszet as.emberl gondsa-
kodásnak koraii történelem előtti tipusát tUkrözi. 8 
Itt most nem tartjuk feladatuaknak a kUlduböző 
rányzatok vagy kritikáik vitattisát,inivel számunkra as ai.hi• 
potézis látszik fontosnak, lehetséges-e, hogy valamely 
narraiiv minta /pattern/ rokonságot mutasson valamely mi-
tikus vagy rituális mintával, azaz bizonyos fajta alkotást, 
például egy regónyt,megnatározhat-e valamely kördlirható 
mitikus vagy rituális minta. Az ilyon jellegU vizsgálódás- 
ogyAhkAnt Theodor Gaster is javaslatot tesz Az aranyág  
rbviditett kiadásához fUzött jogyzeteiben. 9 
A mitológia-kutatásokban felvázolt periódiktisság 
a . következőképpen A111.0,110 párhuzamba a regény narrativ 
struktdrájával: 






Eredeti idilli 	C.B. jólmenő plat- A kiskereskedelem 
állapot: a hős az szerész, 4,181járóhe- zavartalanul,  arcba- 
istenek kegyeltje helyettes, megkapja ikus módon müködhet, 
a beosilletrendet. 	az egyetlen elfoga- 
' 	dott spekuláció a 
járadék-ügylet ' 
A hőst a gonosz 	C.B. bukásának bel- A restaurációs évek 
/halal/ kériti ha- öőinditéka: nagyra- /1818-23/ nekilendü- 
talmába 	' 	Vggyás, 	 ind1- 18 kapitalizmusa: 
tékai: Du 'Fillet fon- bonyolultabb hitel-
dorlatai, Keller ' Nu- ügyletek 
oingen bankügyletei l . 
Roguim Jegyző csalárd .  
.41 bős alászálla 
-holtak birodalmá- 










.bukkanásu, főként a 
.telokspokulAció ■ mint 
az egyik lechazAr-
.dabb dgylet 
:A hős'feltámad, 	C.B.-t rehabilitálja 
szerettei segits6- a kordskedelmi,biró-
:*.gével visszatér o» ság, felesége és 
redeti környezet6-; ny* mellette állnak 
be 
A Törvény őrködik 
az igazság felett, 
mégis a "nagy ha-
. laknak" kodvoz, a' 
kicsik elvesznek 
útvesztőiben, mert 
még a korábbi gaz-
ditelLgi viszonyokra 
van szabva 
.B. meghal 	 A Történelem megy 




. A regénk a hős tényleges halálával fejeződik be. 
A rehabilitioiójp alkalmából rendezett örömUnnep kellős 
közepén a felindulás végez César Dirotteawnval. A regény 
utolsó mondata azonban sajátos módon megkettőzi a halál 
és a feltámadás mozzanatait, hiszen a fizikai halal után 
fa.kereiiztény pzimbolika szerint lelke az öröklétbe tér 
. 	• 
meg: "Jézus megparanosolja a földnek, adja'vissza zsákmá-
nyát. A.szentéletti 'Pap az . ég - irgalmába ajánlotta akeres-
ked5i beostilet örök megdioWilésre . mAlt6 vértanúját."" 
A mitikus és a narrativ ilyen módon vale, párhuzam-
ba Allitása után szUkségesnek látazik, hogy a beszéd /dis-
oours/ szintjén folytassuk vizsgálódásainkat. Szembeötlő, 
-hogy a fentebb ismertetett mitikus és narrativ struktúra 
a beszéd /discours/ szintjén itgy meghatározott mitosz-vi-
-114, nevezetesen a keresztény szimbolika oegiteégóvel 
lezeklik ki. Roland Darthes : szerintP7 ' minden 'rnitosz 
tésejsignifioation/ a' hasohlitó 4e a haeonlitott sa,jettos. 
kaPO'sólatábóladódik,- mégpedigeley,'hogy állasonlitó már 
.eleve rendelkezik italaMilyen ' irteleMmel,:*Mikor a mitoez. 
Aelentőjét- /signifiant/, mits'epóval f riiktitt.alkoja; . 4s. 
: 
:a - baSOnlit6hez,kapesolódÓ konnotioi6 adja et•mitosz: , jelen-t -
' .tiittjéignifié/i MiseZóál. konoepoióját. A Mitesi te ..! 
hiti:MAsedlagos ren4szer.UgY ia . felfoghatjuktehlit,:högy• 
Jelen esetben a kereSztényMitológiai : rendszei*sZereel 
'jélent8khnti amelynek jelentettje egy másik, ősibb, ar-
bhetipusos mitológiai struktúra. 
Jung , figyelte meg, hogy a mitoszokban, a mesékben,. 
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mégpedig egymástól igen távol eső területeken, sőt olyan 
alanyoknál is, akik ezekről egyáltalán nem is hallottak, 
továbbá a mai ember álmaiban, fantáziájában bizonyos ha-
sonló témák jelennek meg. Az ilyen képeket és azonosságo-
kat nevezte el arohetipikus reprezontáciftatA. B2ieket 
psziohikus életUnk struktúrájában eleve létező és öntu-
datlan formáknak fogta fel, amelyek állandóan aktivak, de 
kitérnek mindenfajta reprezentáció alól, eltünnek, Majd 
újra és újra felbukkannak. Jung azonban óva intett attól, 
hogy az arohetipusnak valamilyen meghatározott tartalmat 
tulajdonitsunk, mert csak formája által meghatározott, és 
úgy is osak nagyon korlátozott mértékben. 12 
Ha az adott szövegben bizónyos arohetipusre struk-
túrákat vÓlttink felfedezni, akkor az látszik a leginkább 
kézenfekvőnek, hogy azokat a metaforákban, ill.etve egy 
fajtájukban, a klisékben vizsgáljuk. Anélkill, hogy a meta-
fora vagy a klisé fogalmával kapcsolatos problémákra rész-
letesen utalnánk, csak annak megállapitására szoritkozunk, 
hogy minden bizonnyal szoros kapcsolat áll fenn egyrészről 
a klisé, a Pierre Abraham által "culture de relais"-nek 
nevezett fogalom, a Roland Barthos által "code cultural"- 
nek nevezett fogalom, másrészről az archetipus között." 
Miohael Riffaterre szerint "A mitológia a stilrsban van . 
kódolva, klisék, megújitott klisék, kulturális célzások 
/idézetek/ sogitségével, és ami m6c ennél is fontosabb, az 
asszociativ szekvenciák segitségtivel." 14 Köztudomású," 
hogy a balzaci szövegben icon nagy mindezeknok a hanyada, 
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ami azonban nem zárja ki, hogy az iró ezeket az elemeket 
sajátos módon'válogatja ki ds alkalmazza, igy teremtve 
meg a rá jellemző "egyéni mitoszt", amelynek kutatásával 
különösképpen a psziohokritikai irányzat foglalkozik. 16  
A továbbiakban annak vizsgálata marad hátra, hogy 
az elbeszélés narrativ és diszkurziv, /azaz beszéd szintii/ 
komponensei milyen viszonyban Allnak egymAasal, továbbá, 
hogyan kapcsolhatók össze a mitikus struktArioral. Munka-
, hiPotézisként elfogadhatjuk Joseph Courts megállapitit- 
miszerint valamely , elbeszélés a narrativ és a disz-
kurziv ösazetevők találkozási pontjaként tekinthető. 
Hjelmalev, illetve Greimas 17 a következ6 sémát állitotta 
fel a narrativ-diszkurziv szemiotikai  analízis céljaira: 








egységek a tar- 	viszonyok a 
talom megnyilvit tartalom meg- 
nulása síkján 	nyilv. sikján 









ha tehát a három szint közül kettőtől eltekintünk, 
és csakis a felületi szintre, azaz a tartalom megnyilvá-
nulásának szintjére helyezkedünk, akkor egyrészt egysége-
ket, másrészt viszonyokat tanulmányozunk, a szöveg morfo-
lógiáját illetve szintaxisát, ami a viszonylag könnyebben 
végrehajtható feladatnak lAtszik. Nem proklémamentes u-
zouban a mély szint és a felületi szint kapcsolatinak fel-
tárása. Az ehhez szükséges miiveletek kidolgozását a bzemi-
otika legalábbis annak a Greimas :fatal képviselt irányza-
ta tudomásom szerint oddig még nem oldotta meg.,Véleményem 
szerint ezen a ponton kellene tovább fejleszteni a  kutatás 
eszközeit ás éppen itt*jelenthet segitséget a jelen dol-
gozatban ()oak vázlatosan bemutatott mitvlógiai-narrativ-
-diszkurziv elemzés. 
Ezzel kapcsolatban kiindulópontként szolgálhat 
Courts megfogalmazásában az elbeszélés kaposolata a.kul-
turális kontextussal: °Az ellieszéléeben invesztált tartal.; 
mak, amint nevükből is kitetszik, a narrativ modelltől i-
degen származásúak ...-a világhoz, vagy a  tapasztalathoz 
kötődnek. Ez az nexteroceptiv" ttpusú ismeret az egyes 
kultúrákban különbözőképpen artikulálódhat. Saját kultu-
rális univerzumunkon boldl végtelen számú nukleáris alak-
zattal rendelkezünk, amelyek különböző kódokká vagy orga-
nikus diszkurziv együttesekké szerveződhetnek. A Lévi-
Strauss Altar leirt mitikus univerzum példájára úgy is 
elképzelhetjük kultúránkat, mint amely new más, mint kó-
dok /vauy artikulált diszkurziv szintek/ szériája, awe- 
IR 
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lyeknek.száma nines meghatározva 	és minden szint ku- 
lönböző egységekre oszlik. Ilyen perspektivábau az elbe-
szélő •.. a kulturális univerzumból 	kiválasztja azo- 
kat a tartalmi egységeket, amelyekre szüksége van 
Azt mondhatjuk tehát, hogy . a "szöveg" /vagy elbeszélés!, 
amelyet előállit, nem moil), mint a szooio-kulturális Ken-
textusból szükségazerUen kiemol't elemek narrativ íszin-
tagmatikai/ formába való dn'ése." 18 
'Visszatérve a fentebb leirt táblázathoz, ilyen 
értelemben kell tehát a mitikus és a narrativ•mellé fS1- 
irnunk a szOoio-kulturális kontextuJból az elbeszélő ál-
tal kiválasztott elemeket. AZ ily módon történő leirás 
Világossá teszi, hogy a narraiiv szfére ogy•lépóssel megy 
. továbk, mint 4 mitikus, mi' : a szookulturitlis kontoxtus 
természeténél fogva nyitott és egyre-változó, befejezho- 
• 
tetlen. 
Ez a konklúzió megegyozik Pierre Darbóris megálla- 
• 
pitásáValf "Az epikum magában foglalja a mitoszokat, mi-
vel a modern realizmus a tragikus eposszal azónosult, az 
új Spikai tragikum pedig a realizmussal; de ez a tragikum 
nem egy mindörökre a saját korlátai és démonai közé zárt 
emberiség sajátja, hanem olyan emborieégé, amely átalaku-
lásra, haladásra, több cselekvésre 48 magasabb szintU lét-
re hivatott. Ám ez az átalakulás, haladás, több cselekvés 
ós magasabb szintü lét problémát és szenvedést okoz: a 
mitosz orral szól."
19 
Pierre Barb6ris a Dalzac, emr realista mitológia 
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oimü könyvében foglalkozik e kérdéssel, és miután Balzao 
életmilvét lényegében történetileg és időrendben tárgyal-
ja, az életmilből három mitoszt emel ki: az alkotás, 
két asszony 68 a beavatás mitoszait. Könyve azonban a. 
lapjában véve másról szól, mint e mitoszok konzekvens fel 
deritéséről a balzaoi életmUben. Sajátos "olvasatot", akar 
nyújtani, amely haeznositja a % különböző kritikai irányza-
tok eredményeit, de Alláspr-atja inkább poleLkus - ée kbvet-
iimzetesen.a Történelemre, annak egy adott pillanatára kon-
oentrálja.figyelmét, azt vizsgálva, miképpen jelennek olog 
a balzaoi leiró-teremtő-.4brázol4smódban'a kapitalista tár-
•sadalmi-gazdasági for:1601S által kivaltott sajátos emberi 
problémák, 
-A szociológiai szempontu . mecközelitést alkalmazó 
kritika általában inkkbbtörténeitileg:foglalkozik a mitosz 
és. a regény kapcsolatával, és azt a - pillanatot igyekszik 
megragadni, • amikor a regény elválik a mitosztól„ amikor a 
hősből regényszereplő lesz, As Azt vizsgálja, ista regény 
viszonya a miivisszi - tükrtiZés . alaidául 'szolgáló valósághoz. 
Michel . Zeraffa hivja.fe'l A figyelmet a regénnyel és álta-
lábah Minden miialkpassal kaposolatban.jelentkeZ6 para-
doxonra: "A miialkotás soha neM:vezeth'ető.vissza az • általa 
ábrázolt Valóságr 	továbbá, hogy a szociológiai elemzés . 
som hanyagolhatja el a formát, .a milalkotiftespeoifikussá 
gát,20 
- 
Zeraffa szerint Balzao kapcsolata a . mitosszal any-
nyiban sajátos, hogy nála a Társadalom lesz az egyetlen 
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mitosz, amelyben az ember hihet *is hinnie kell, nem lévén 
más elgondolható valóság számára, mint a társadalmi viszo-
nyok realitása. "Az Emberi szinjátékkA átirt társadalom u-
gyanazokat az alapvető jegyeket mutatja, mint a Lévi-Strauss 
által vizsgált mitikus irodalom, Zárt rendszert, teret al-
kot, hierakohikus és kategóriákra oszló, amelyeken t?elül 
szüntelenül transzformációk, permutiteiók, kombin4oiók te-
remtődnek." 21 MegAllapitticia figyelemromélt-, de Liz általa 
alkalmazott sajátos, történeti-szooiológiai szempontnak meg-
felelően nem tér ki annak módozataira, miképpen "iródik ht" 
Történelem az-"Emberi,szinjáték"-kit.. 
• Dalzaa és a mitosz kaposolatáilak problémája tehát 
korántsem lezárt kérdés. Nemosak tartalmilag, hanem mód-
szertanilag is további elemzésekre van szükség.jlalzao e-
setóben valamely mitikus háttér felderitése éppen azért 
látszik különösképpen érdekes és izgalms feladatnak, mert 
nála túlteng a ' realitás, kifejezetten . és tudatosan az anya-
könyvyel kivánt versenyre kelni, igy az antudatlan réteg, 
a mitikus vagy , arohetipikus héttér osak egészen sajátos 
Attótelokon keresztül ;SrvényeStilhotett. 
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Gorilovios Tivadar 
ZOLA TALAL1ZOZÁSA A TUD0MANNYAL1 
Olykor az irót nemcsak kritikusai, hanem önmaga el-
len is meg kell védeni. Flaubert Allitólagos "szenvtSlen-
ségének" legendája aligha *Ana_ még ma is oly makacsul, ha 
levelezésében a "croisset-1 remete" kevesebbet elmélkedik 
a kiviilállás esztétikáján. Ha Zolr, a naturalists regény 
védelmében és igazolására nem wig bole a "kisérleti re-
gény" elméletének kifejtésébe, ha - mint maga is elismer-, 
te később - "harc közben new lő túl a célon", now kérnék 
számon rajta még ma is túlzásait, s ne,.: elvont tételei a-
lapján itélnék meg munkást ,:zitt,-olm.61etének . és irói ' gya-
korlatának.egyébként al/4r igen karán észrevett ellontmondá-
sait.. A szerepjátszás, a Mitosztoremtós túlságosan is 0/ 
sikerült, s egy-egy 	még Ma is annak a "ri- 
deg és vad szektarihnusnak" az area tekint ránk, akit a - 
Pascal doktor utolsó fejezetein dolgozó.iró maga is megi-. 
dézett egy nyilatkezatában mint fiatalkori alteregóját, - 
,akinek mérhetetlen öntudatával szemoen azonban már volt 
elegendő bölcsessógo "bevallani": 	csak egy tudatlan 
ember vagyok, semmilyen fölhatalmazásom nincs arra, hogy 
a tudomAny ós a filozófia nevében beszéljek. r...] re-
gónyiró, aki egyet-mást olykor-olykor megsejtett, s - aki-
nek szakértelmo csupán amyl, hogy nyitott szemmel Jár és 
sokat dolgozott.  „2  
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Valójában persze a "szektariánus" gondolkodása épp-
oly kevéssé irható csupán a fiatalság számlájára, mint a-
hogy az ire) ifjusága sem jellemezhető vele teljes egészé-
ben.' A Kisérleti-regény dogmatizmusára hajló. szerzője mar 
• negyvenedik évében járt, fiatalnak tehát aligha volt mond- . 
ható, a Claude vallomása viszont, amelyet huSzontit éves 
korában adott ki, oimében is, önfeltárulkozó lirájában is 
a- romantikus . Musset-t idézi, s' a tudomány i. ánti lelkese-
désnek new sok nyoma fedezhető fől bonne. Fenntartással  
kell tehát fogadnunk, amikor .az ötvenhárom éves iró, pári-
zsi diákok előtt mondott beszédében, igy emlékezik vissza 
ifjuságára: "Az án nemzedékem r...3 LParkodott tág abla-
kokat nyitni a természetre, mindent meglátni, *mindent ki 
mondani. Közülünk m6g . a lsgöntudatlanabbakban is 'a pozitiv 
filozófia, az elemző és kisőrleti tudományok sok-sok erő-
feSzitáse teljesedett ki. Csak .a tudomyra esküdtünk, mely 
mindenfelől . körülvett bonnünket,. belőle éltünk, miközben 
magunkba szivtuk a kor 1evegŐjét." 3 
Ez az emlékezés olyan látszatot kelt, mintha Zola 
egész fiatalsága a tudiamányok kultusZának .jegyóben telt 
volna el, mintha a tudományosSág igénye eszmálkedóse első. 
pillanatától. áthatotta .volna gondolodását, mintha az a 
.húsz éves fiatalembor, akiről Claude alakját. mintázta, s 
akinek első ós legnagyobb becsvágya a költészet volt, nem 
is létezett volna.. 
A valóságban azonban Zolu diákóvni nom a tudomány, 
hanem a romantikus irodalom buvölet6ben teltek, megható.- 
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roz6 olvasmányai now tudósok, hanem irók voltak: Lamartine, 
Hugo, Musset, George Sand, Hiohelet, legfőbb időtöltése pe-
dig a versirás. A gimnáziumban ugyan a rota tagozatot vá-
lasztotta, oz azonban inkább a mérnök apa emlékének. szólt, 
tudományos érdeklődés vagy plains hivatásérzet new volt mö-
götte. Ebből az időből fennmaradt levelei tele vannak pa- 
• 
nasszals "00=1 sem megy úgy az idegeimre, mint a kémia" 
/1858. jun. 14./, "az algebrától fejfájást kapok", "a ge-
ometria olyan iszonyattal tölt el, hogy ha meglátok egy 
háromszöget, máris elővesz a remegés" /1859. jun./. Föl is 
teszi magának a kérdést /a ebben már annak a jelét-láthat-
juk, hogy lit is mogérinti a kor növekvő tudománytiszteleté-
nek levegője/: "Vajon new fogóm-e később  keservesen megbAn-
ni, ha az egzakt tudományokban járatlan maradok?" /U.ott/ 
Ez azonban, legalábbis egyelőre, nem több futó gondolat-
n61, s komolyabban egy pillanatig sem időzik el mellette. 
Egy korábbi levelében, önmagához intézve szavait, meddle.. 
pitja: "éppoly kovósati születtél a tudományokra, mint arra, 
hogy hivatalnok legyél." /1859: jan. 23./ Amikor podia rol-
mertil előtte a .gondolat, hogy mérnöki pályára kellene lép-
nie, nyomban megszólal benne a költő: "a gerlioe nem lak-
hat egy fészekben a karvullyal". /U.ott/- Kell-e ennél köz-
vetlenebb vallomás? 
A tudományok persze túl nagy helyet foglalnak el a 
kor szellemi életében ahhoz, hogysem meg lehespeo kerülni 
őket. Zola is bizonyos számvotósre kényszerül, s levelezé-
sében 1860-tól kezdve mogszaporodnak a tudomány és am iro- 
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dalom viszonyát feszogető töprengósek. A húsz éves Zola 
már "tiszteli" a tudományt, hajlandó osodálni a modern 
technika vivmányait: a vasutat, a távirót, a gőzhajót, 
a léggömböt /1860. jun. 2./, elismdri a csillagászat, a 
természetrajz, a geológia, a fizika, a kémia, egyszóval 
minden tudomány eredményeit, sőt azt is, hogy "az egzakt 
tudományok , minden más ismeret mértékét adják" /1861. jul. 
18/, e tiszteletteljos kalapemelés után azonban kijelenti: 
a természettudományok "az ember és a dolgok mólyebb.megis-
merését" igórik, valójában azonban new képesek megvilAgi-
tani "azt a rejtélyt, molynok ember a neve". /0.ott/ En-
nek az érvolésnek a hátterében a pályakezdő irő egósz é-
let- és irodalomfölfogása All, melynek meghatározó voná- 
sa viszont nom más, mint a valóvá' és a megismerős oluta-
sitása, egyfajta szorongásos bezárkózás ouy elhúzódó ka-
maszkor Almai és eszményei közé. 
• Ez - idő tájt irt loveleiben a miivószt a profétához 
hasonlitja, a mtivészetet pedig "ragyogó fáklyához", 'mely 
"utat mutat az omberisógnok", s4cópos "minden órában, min-
den helyen megmutatni a lelket azok számára, akik csak a 
testükkel gondolnak". Bár elismeri a költőnok azt a jogát, 
hogy "szatirát" irjon vagyis "priréro vetkőztesse az em-
bert" és megMutassu romlottságát, ő maga Lamurtino-t több-
re tartja Juvenalisnál, s hisz abban, hogy "a monnyei ra-
gyogás hamarább térlti jó útra a bünüst, mint a pokol", 
"himnusz" hasznosabb wilfaj, mint a szatira. /1860. aug. 
lo/ "Szerintem, irja másutt, ogy ombort 	nom lehet mog- 
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gyógyitani, hogy brutálisan megmutatjuk a betegségét ..." 
/1860. máj. 2/ Ez az egész metaforikus nyelv egyszerre 
utal vissza keresztény és romantikus mitoszokra, lényegé-
nél fogva ösezeegyeztethetetlen a 'tudomány tényszeri, ih-
letett "félrebeszélést" nem ismerii nyelvével. A tudomány 
leir, elemez, bizonyit, a költő /Zola szerint/ "fenséges 
tudatlanságban" mondja el "drága látomásait", s a "jövőt 
faggatva, félrebeszélve és a fellegekbe ye/37.1re" (Spit "u-
tópiát utópiára". /1860. jun. 2./ 
Zola tervei között szerepel ekkoriban egy epikus 
költemény, amelynek tématáluaztása és koncepolója mintha 
ellentmondana az oddig mondottaknak. Részben André Ché-
nier hatására három részből Alló wü meuirását tervezi La 
Chaine des gtres oimmel, s obben now kevesebbre vállalko-
'zik, mint hogy megónekelj , tr.; első énokben, az élő viláz 
kialakulását az ember megjelenéséig, a másodikban ez em-
beriség fejlődését a vadságtól a "civilizált idGkic"; a-
mihez fölhasználná mindazt, amit "a fiziológia tanit ne-
Mink a testi emberről, a filozófia pedig az erkölcsi em-
berről", a harmadikban, pedig az emberfaj kihalása után ki-
alakuló új és tökéletesebb lényeket. Ebből a költomónyből 
azonban, amely a "tudós", a "filozóf':Is" ós a "lirikus" . kb-
zds miive lett volna, mindössze ez első nyolc or k6szü1t 
el, s ez aligha volt véletIon: e szerzői hármasból az el-
ső kettő joggal érezhette mazat kószületlonnok, u lirikus 
viszont now hitt eléucó som a tudományban, atom u filozófi-
ában, som umiak szüksócessócóben, hocy an irodalmi ulko- 
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tfist e kettővel összekösse. Zola hozzákezdett ugyan egy-
-két tudományos munka jegyzeteléséhez, azonban érdeklődó-
se nem bizonyult tartósnak. /V. d. 1860. jun. 15-i levél 
és a 10. - j./ 
A költő éveken•At kitart nézetei és hitei•mellett, 
mftkaosul hangoztatva, hogy az életet csak az Almodoz5.8 te-
heti szebbé. ..Romantikus idealizmusa görosös védekezés a 
valósággal szemben, s annál görosbsebb, 	erősebben 
érzi szorittisát. Lie -to azonban .úgy alakul, hogy az ellen-
állás egyre 'nehezebbé válik. Mióta az éretteégin, saját 
hibájából is, másodsZori, kisérletre sem tudott átmenni, az 
ó1t értelmének kérdésein túl vagy inkább azok mellett, 
egyre sürgetőbben merülnek föl előtte P megélhetés és az 
órvényosillós•prózai, de annál szorongatóbb gondjai. "Az 
0104 irja,Att All előttem a mga rómit6 valóságában, s 
nem tudni, mit hóz a jövő'l...1 Ki fog a helyes útra ráve-
zetni, de olyan útra, ahol a sok tüske nem sebzi föl az 
ember lábát mielőtt Még oólhoz érne?" /1860. febr. 14.1 
Egy sötét pillanatában ezt•irja Cézanne-nak: "Mindenben 
kételkedem, elsősorban is magamban. Vannak napok, amikor 
úgy érzem, -hogy nincs bonnem intelligencia [...3 Nem fe-
jeztem be a tanulmányaimat, még franoiául som tudok helye-
sen beszélni; mindenben tudatlan vagyok." /1860. febr.9./ • 
'!Húsz éves vagyok, panaszolja, és nines foglalkozásom", "a 
családom nyakán élősködöm". /1860. jun. 5./ Rendkivül sö-
tét időszak kezdődik az életében, .1.860 novombero 6s 1862 
februárja között pénztelenül ós sokszor korc6 gyomorral 
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vergődik a "bohémélet" nyomorában, amelyről majd a Claud°  
vallomásában, Murger és Feuillet romantikus logondAira có-
lozva, mondja ül véleményét: "6, hogy hazudnak, akik azt 
állitják, hpgy a szegénység a tehetsóg szülőanyjal Vegyék 
osak számba, hányan vannak azok, akiket a reménytelenség 
tett hiressé, s hányan az olyanok, akiket szép lassan el-
aUllesztett." 4 
ULryanosak ekkoribnn éri a nőkkel sz)mben mindig 
is félénk és-gátlásos Zolát szerelmi életének legnagyobb 
megpróbáltatása; mely talán a legsúlyosabb csapást mérte 
romantikus elkópzeléseire. A törtAnetet ismerjük, legalább-
is főbb .vonalaiban. Nogismerkedik ogy Berta nevü lánnyal, 
s.wint egyik levelében irja, kijárja "a valóságos szerelem 
kemény iskoláját" /1861. febr.5./, csakhogy ez neki nem e-
lég: megpróbálja a lányt "megmenteni", "fölemelni a sárból", 
mert képtelen elviselni, hogy "úgy bánon vale, mint valami 
élettelen tárgigyalm„mort olyan akar hozzá lenni, mintha 
volna "Almai asszonya". 5 Talán, hogy maga előtt is ellep-
lezze egy ilyen közönséges kaland mélységes prózaiságát, 
de bizonyos irodalmi Minták, Marion DelOrme, éa a Kaméliás. 
hölgy. hatására is. Az élirt és az irodalom lehetőségeinek ez 
a túlságosan jóhiszomili de teljesen alaptalanazonositása, 
a jó útra tóritett•kurtizán romantikus mitoszának ot a wog-
valósitási kisérlete persze kudarcba fulladt, s oz aligha 
történhetett másként. A "valóság" ezúttal könyörtelenül el-
Wait az álmodozóval, s rákényszoritette arra, hogy leszá-
moljon "elméletbon szép, a gyakorlatban azonban értelmet- 
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len" elképzeléseivel.
6 A Claude vallomásának hőiQ, vagyis 
maga Zola, bevallja, hogy nem ismeri az élotet, ugyanakkor 
azonban mar "határtalan elkeseredéssel keres egy olyan i-
gazságot, mely szilárd támasztékául szolgálhat."' Ezt az 
igazságot persze nom találja meg egyik napról a másikra, 
de megvan a r rá az igénye, lelkileg kész a befogadására. 
Ugyanaz a Zola, aki az egzakt tudományokra. oly idegenül te-
kintett, most - első látásra váratlanul - a matematikához 
fordul mintáért, nom is sejtve, hogy ezzel tulajdonképpen 
mAr hozza is fogott a Rougen-Macquart-ok programadó elő-
szavának kidolgozásához: "Szeretném belülről megismerni 
társaim életét, kikutatni titkaikat; 	Gyönyörüséges ér- 
zés mérlegre tenni minden egyes szót, minden lélegzetvé-
telt; az ember néhány bizonytalan adattal rendelkezik csu-
pán, azután lassan, de biztosan, matematikai úton eljut a 
teljes igazság megismeréséig." 
Egy válságot persze kizárólag gondolkodás révén rit-
kán lehet megoldani. A döntő fordulatot az hozza meg, hogy 
1862. februárjában Zola álláshoz jut a Hachette kiadónál, 
fölszámolja a bohéméletet, bekerül - ha egyelőre szerény 
mellékszereplőként is - az irodalmi és a szellemi életbe. 
Ez a tevékeny életforma mar önmagában véve is fejleszti va-
lóságérzékét, U szó legpolgáribb értelmében is, ugyanakkor 
szellemi horizontját is kitágitja. Louis Hachette nemcsak 
Miohelet,.hanem .Taine és Littré kiadója is, és a "szilárd 
támasztékra" vágyó fiatal iró előtt csakhamar föltúrul a 
kor pozitivista filozófiájának ós tudoulLnyossAG&nak egész 
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birodalma, ugyanakkor a Goncourt-ok és Fluubort novávol 
fémjelezhető kortársi irodalom is. Ennek az irodalom- 
nak a szellemét, újfajta inspirációját találóan jellomoz-
te Sainte-Deuve a Bovarynéról irt cikkében: "Anatómusok 
és fiziológusok, lépten-nyomon belótek Utközüml" A tog-
nap még romantikus Zola hihetetlenül Gyorsan ant át erro 
a hulltunhosszra, a mint ahogy az ilyenkor lenni szokott, 
az újhitilek lelkesedésével öleli magához az új világnóze-
tet. Taine, legalábbis az első időkben, olyan hatást tesz 
rá, hogy csakhamar "alázatos tanitványának" mondja magát, 
s boldogan indul el azon a királyi úton, amelyet a mester 
angol irodalowtörtónetének nevezete olőszavu nyitott meg 
előtte: "A Win' és az erény ugyanolyan termék, mint a vit-
riol és a cukor ..." A húsz éves Zola túlságosan sokat és 
eredménytelenül küzdött e problémákkal ahhoz, hogy most no 
fogadja óriási megkönnyebbüléssel a megoldást. MAI- csuka 
kor orvostudományát, fiziológiai tanait ős Lucas Urük18- 
déselméletét kell Megiswernio /amit példás gyorsasággal, 
persze a maga módján, meg is tesz néhány év leforgása a-
latt7, s máris úgy 6re'zheti, hogy loszámolt gyongesóGoi-
vel, alaposan fölkészült becsvágyó irói tervoi mogvalúsi-
tására. "Wyy gondolom, irja egy cikkébon (c.!. ifjabbik Dumas 
egyik regénye kapcsán, hogy a tisztit ős ocarszord boncolás, 
melyet anélkül végeznek, hogy olmélkodnemok fölötte,_iinma-
dtban is tanulságos." Charles Lotourneau physiologic) dos 
passions cimü müvőt rocenzAlviA, oltli;edutton áLlpi tj. mots 
"Mindonfolöl körülvesz bonnünkoL 	uaLorialtzi mu,, 	Li. sói'- 
- 
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lett tudomány." 
Egy 1881-es cikkében, Hugo és Littró fölött elmél-
kedve, ezt irja majd; "Az egyik az ifjuságom, a másik a 
férfikorom. TaszitSák és kizárják egymást. Littré minden 
helyet elfoglalt az órtelmemben, Hugo raw  csak távoli ze-
neszó a fülemben. A pozitivizmus megpeosételte a követ, 
mely alatt a romantika alszik mindörökre:" 8 A valóság 
nem ilyen egyszerti. Zola "szektariánus" tud ,mányossága 
éppenséggel arra mutat, hogy romantikus múltjától nem tu-
dott békében megválni, ezért próbálta mintegy "túlkiabál-
ni". Ami pedig a tudományhoz való tényleges vidzonyát il-
leti, a figyelmesebb vizsgálat ott ii kiderithetné, hogy 
a romantikus-idealista múlttal való leszámolás távolról 




1 Zola leveleit az EZ, Correspondanoe I. 1858-1867.krit. 
kiadás alapján /1978/ idézztivi.. Helyaziike miatt az idézett 
kisebb oikkok adatait new adjuk meg. 
2 Les Rougon-Maoquart, Pléiade-kiad. V. köt. 1611.p. 
3 U.o. 
4 Paris, Librairie Internationale, 1866. p. 42. 
5 La Confession de Claude, p. 51. 
6 Id. mu p. 72. 
7 Id. mü p. 4. 
8 EZ, Ouevres oomplates, Tine Campagne, 6d, Bernouard, 1928. 
Hugo et Littré, p. 245. 
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Szabó Anna 
PAUL VALtBI itS A MEGISMERtS UTJAI 
'Les autres font des livres. 	je faits mon,esprite 
olvashatjuk Valéry egyik korai napl6följegyzésében, 1 a 
ezt a fiatalkori kijelentését a későbbi 	sem kérdője- 
lezi meg, hiszen nyilvánvalói bogy a kW-tat egész életében 
as az egyetlen gondolat foglalkoztatta, melyet már 1894- 
. ben .a Monsieur Teste-ben megfogalmazottl . 'Mire képes as am. 
bar?" 
Valéry életsdivében nos elsősorban a tematikus gazdag-
ság a legfontosabb, new as a legjellemzőbb, banes as as Al-
landó törekvés, amely eat a látszólag szerteágazó sdivet lét-
rehozta és egységessé tette. Bizonyos aAempontból Valdry ma-
kacsul "egyirányú" miivet alkotott, s ennek szindéka tulaj-
donképpen mAr igen korán  megfogalmazódott banns. Egy alka-
lommal azt mondta Frédério Lefbvre-nek: "Jo oono•vrais fort 
bien qu un pate amcurious de son art se oontentat de re-
tain', sa vie durant, toujours le same poame, en donnant 
tous les trois, quatre on oinq ans, une variation nouvelle 
d'un thane 'me fois ohoisi.° 2 Amit new egyszer valóban meg 
is tett, például a Nartasse esetében, melynek 8110  változa-
ta 1890-ből, as utolsó pedig 1938-b61 való, arról new is 
szólva, hogy maga a motivum - a szemlélődés, as önvizsgá-
lat, a tükör metaforája - egész költészetén végigvonul. Va-
léry azonban nemcsak verseiben variálta előszeretettel u- 
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gyanazt a néhány témát; szinte minden sorában az foglalkoz-
tatta, milyen in az emberi gondolkodás természete, milyen 
szabályok szerint niUködik, mit is hogyan képes megismerni, 
hogyan alkot. Ezeknek a kérdéseknek a valódi jelentőségét 
azonban osak a Füzetekből /Cahiers/ ismerhetjük meg, melye-
ket 1894-től haláláig vezetett. A hátrahagyott 261 füzet 
bizonyos szempontból életének fő- nave, wags is fontosabb- 
- nak tartotta "irodalmi" Cacotásainál. Csakis a FUzcitek is-
meretében fogadhatjuk el és érthetjük meg Teste urat, °oak,. 
is általuk válik hitelessé az ifjú Párka drámája, s kap e-
gyéni értelmet, meggyőzően személyes hangsúlyt a Tengerpar-
ti temető tragikusan VS1434015 utolsó strófája. 
"Il no taut pas se pré000uper des solutions mais 
des positions. Ne jamais 	ha.z1r e résoudre, mais appro- 
. fondir et déterminer la diffioulté", irta 1902-ben. 3 Meg-
ismerő-feltáró munkáját önmaga elemzésével kezdte, vagy a-
hogy Ő mondta: mönbonoolitst" végzett, melynek azonban ál-
talánosabb célja az volt, hogy saját magán mint egyénen 
végzett megfigyelései révén olyan ismeretek birtokába jus-
son, melyekből később magának az embernek, ' az "összmdködé-
sét" tárhassa föl: a testét és a szellemét, kaposolatukat 
a világgal. Erre az állandó és kölosönös kapcsolatra utal 
a Füzetek egyik gyakori jelzése, a CEM, vagyis a Corps, 
Esprit, Monde. önmaga, illetve az ember megf!.gyelésére i-
rányuló kutatásai lényegét Valéry hol a Módszer, hol a 
Rendszer fogalommal jelölte. Hogy a kettő között van-e A-
les határvonal, nehéz megállapitani, mivel valójában u- 
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gyanannak a kérdésnek két aspektusáról van szó, ha azon-
ban megpróbálunk visszanyúlni ennek a Módszernek az ere-
detéhez, akkor igaz, kissé leegyszerUsitve - megálla-
pithatjuk annak két lényeges összetevőjét, melyek a ké-
sőbbiekben is esetleg csak egymáshoz való arányukban m6- 
dosultak. & gyökereket 1892-es érzelmi válságában kell ke-
resnünk, amelyből a kiutat, a. kor misztikus irányzataival 
szemben, a racionalizmusba kereste. Kezdetbon inkább "ne-
gativ oél" vezette, lázadásról, elutasitésról volt szó, 
nem konstruktiv programról. Ahogy a Alzetekben irja: "Ma 
véritable valour - ells ert dens mcs refus." Saját nyugal-
mét féltette a "szerelem bálványától, s ehhez társult, 
részben hasonló okokból, metafizikánrk s magának az iro-
dalomnak az elutasitása is. Ennek a védekező hozzáállásnak 
a következményei szabják meg "módszerének" k4t fő irányát 
is. Egyriszt a szellem objektiv elemzésot a lelkiélet egy-
szerre túlzottan passziv, szubjektiv és tisztázatlan gya-
korlata fölé helyezte, imásrészt főként fiatal korában, tu-
datosan igyekezett magit távol tartani az érzelmektől, s 
minden lelki miiködést valamiféle fiziológiai jelenséggé ki.. 
iránt redukálni és igy magyarázni. Valéry tehát saját érzel-
mi, ösztöni megnyilvánulásait is raoiOnAlisan akarta ke-
zelni, s bennük is, az intellektuális funkoiókhoz hasonló-
an, az embernek a külvilág valamilyen ingerére adott vála-
szát kereste, s mindenekelőtt e hatás-ellenhatás mechaniz-
must próbálta felfejteni ős megérteni. 4 A Fitzetekben, az 
önmegfigyelésen túl, különböző tudományos ismereteit hasz- 
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'data fel, hogy beépitse allot saját rendszerébe. Olyan fi-
lozófia ez, amely az általános törvényszertiségeket is konk-
rétnak, a gyakorlatban használhaónak szeretni. Valéry pain-
déka tehát igen ambioiózus, nem kevesebbet akart •lvégozni, 
mint az emberi gondolkodAs és a megismerési folyamat tudo-
mányos megalapozását. Ehhez mindenekelőts arra volt SmUksé-
ge, hogy földeritse azokat a korlátokat, melyek  útját 
Sic az értelemnek, meghatározza természetüket ős funkoionA,. 
lie eredetüket. A különböző lelki .7eakoiók folytonos vilta-
kozása, látszólagos labilitása /ahogyan 8 never:te: self va-
riances/ mögött meghúzódó állandót kereste. Világosan  látta, 
hogy csak úgy juthat előbbre, ha jelentős egyezerUsitéseket 
végezve olyan általános elveket, törvéufeket, elnevezési 
formákat talál, amelyek el%azeth.ti egy bizonyos alapstruk-
túrához. Ezen a ponton kap nála nagyobb szerepet a upozitiv 
cél" s válnak szükségessé a tudományos modellek. A fizioló-
gia területén már akkoriban is hagyományosnak számitó model-
lekkel dolgozott, a matematika ős a fizika területén azon-
ban a legújabbakhoz folyamodott. 5  Kittinik feljegyzéseiből, 
hogy az algebrában elsősorban a szellem variációs, válasz-
tási ős kaposolási sajátosságai feltáréeának alapvető esz-
közét látta. Különös kedvvel foglalkozott a osoport-elmélet• 
tel, melyből például a permutitoió, a szubsztitució révén a 
kombinációs lehetőségek elméleti alapjait ismerhette meg, 
valamint ugyancsak ezen belül az állandó problémáját is 
vizsgálhatta. A halmazelméletben is a különbözőség ős a ha-
sonlóság elméleti kérdései izgatták. A matematikusok  eze- 
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rint Valéry akkor jutott legközelebb, legalábbis matema-
tikai értelemben, céljához, amikor a halmazelméletet al-
kalmazta, melynek egyébként egy olyan változatát sejtet-
te meg /a fuzzy-halmazokról van sző!, amely ennek a tu-
dománynak Aj, mindössze tiz-tizenöt évre visszatekintő 
fölfedezése. 
Nyilvánvaló, hogy Valér :r egyik tridományos modellt 
sem képzelte önmagában alk-tlmasnak as ember- gondolkodés 
tökéletes modellezésére, elemzésük során azonban  számos 
analógiát fedezett Föl a szellem müködése és például bi-
zonyos fizikai jelenségek között. k föltárt analógiák 
rendszeres földolgozása a majdani ron4:.szer végső kiala-
kitása érdekében viszont csak nagyon r4szlegesen törté-
nik wag. Valószintinek tUnik, hogy Valéry a lelki miiködés-
nek nom egyetlen végleges modelljét akarta megalkotni, 
hanem több lehetséges megjelenitését. L4gának a "Rendszer" 
elnevezésii rovatnak a Jelenléte bizonyitja a vállalkozás 
paradox voltát; a minél nagyobb számú modell bevezetése 
mellett a legalapvetőbb modell megalkotásának igényét, 
mely az előbbieket mintegy fölöslegessé tenné. Fölvető-
dik persze a kérdés, vajon mi valósulhatott meg ebből a 
szerinte is "abszurd ambioióból". Az a puszta tény, hogy 
ez a hatalmas anyag végalis töredékes állapotban maradt 
fenn, önmagában is jelzi, hogy az egységes rendszer, as 
emberi "miiködés" modelljének összeállitása nem sikerült. 
Eltekintve most attól, hogy abszolut értelemben es nem is 
lehetséges, a kudaronak több oka is lehet: egyrészt talán 
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'az, bogy Valérknek elsősorban az elemzéshez voltak meg az 
Adottságai, a szintetizáláshoz sokkal kevésbé; másrdsz t . 
közismerten idegenkedett a rendszerektől, a mint ahogy 
nem minden irónia nélkUl megjegyezte: "Il me manque un 
Allemand qui aoh4verait wee idées." 6 
A Füzeteket olvasva mégis meglehetősen egységes,- ... 
kidolgozottnak 'ható képet kapunk bizonyos.terilletskről. - 
Közismert, hogy a fiatal Valérynek Leonardo da Vinbi -- 
volt a példaképe, s Füzeteiben is elsősorban .Onfejleszt8 
gyakorlatokat végzett, hogy igy próbálja eszmé'ayképét 
•megközeliteni; Legjelentősebb verseiben azután a "belső 
emberi történések" rendkiViil összetett ábrázolása is 
megjelenik,laiven tükrözve a kódszer .eredményeit; az el-
mulasztott elméleti összegzésA mais módján itt fejező-
dik ki 6a valósUl.meg, a lehetséges marhtartásformáknak 
gyakorlattal - való szembesitése során. -A- fiatal Valéry 
new kevesebbet akart, mint előbb megismerni, .majd kifej-
leszteni minden.Velesztiletettképességét, s önmaga elem-
siése . .utin megismerni a.tudományokat, elsajátitani törvény-- 
szeriiségeiket, azután pedig mintegy . játszva a lehetséges 
variAoiókkal, tökéletes milvek sorát klkotni. Eiutasitot-. 
ta tehát a választást, melyben nem önmaga megvalósitását, 
hanem éppen ellenkezőleg, önmaga megtagadását  látta. 
1917 táján mégis választásra kényszerült, visszatért a 
költészethez. Itt azonban inkább kompromisszumról van 
szó, new a problémái maradéktalan megoldásáról. Ezt bi-
zonyitja, hogy későbbi verseiben, "kisérleteiben" is 
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szüntelenül jelen van az ösztönök és a tudat konfliktusa, 
két erővel szemben az egyik lehetséges magatar-
tás a Teste Úr', ki végülis ad absürdum testesiti meg a 
fiatal Valéry vállalkozását a annak lehetetlenségét. A 
másik, nem kevésbé egyedi figure Nitroiez, akinek magánya 
ugyanolyan végleges, mint Teste dz.', osakhogy 8, vele 
ellentétben, miközben nkimerithetetlen Énjét" fürkészi 
szüntelen, élete As halála minden értelmét nyugtalan és 
kielégithetetlen érzékiségéből mekiti. Teste Úr "iroda-
lom", Néroisz a valóság. 
..Teste úr alakjával 1894 nyarán kezdett foglalkoz-
ni Valéry, még pályája elején, amikor módszere kidolgozá-
sába., legföljebb csak belekezdett, bizonyos szempontból 
azonban akár pályája végén is ihatta volna. Az ir6 u-
gyanis kezdettől fogva világosan látja, hogy az "Intel-
lektus e. bálványa" maredéktalanul new töltheti be fela-
datát. Az .a tény, hogy ennek ellenére tél évszázadon ke-
resztül folytatja reménytelen küzdelmét, Ear önmagiban 
is bizonyitja, milyen jelentőséget tulajdonitott vállal-
kozásának. Az is tény azonban, hogy miközben a szellem 
primátusát hangortatta, a test és a lélek szigorú elvA-
- lasztását new tartotta lehetségesnek. Éppen ezért gondol-
kodásától new volt idegen, 'részben gyakorlati meggondolás-
ból, a személyiség dualisztikus szemlélete. Az ifjú Pirka 
két énjének küzdelme is az empirikus én és az önmagára 
redukált tudat harca. A két én hierarchikus viszonya e-
gyébként pontosan a forditottja a bergsoninak. 
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Teste úr eredetisége éppen abban rejlik, hogy meg-
szabadult mindattól, ami a gondolaton kívül esik, $ teor 
csak magára a gondolatra gondol, bár ez sem eg4szen egy-
értelmil, hiszen az élet, a test St is leköti.  Igy nála 
is jelen van miss a későbbi mUvek dilemmája, amely Jól 
tUkrözi a költő gondolatainak két véglet közötti ingedo-
zását, egyfelől az érzékek és érzelmek, másfelől a szel-
lem és az elvontság között. 
Valéry ismeretelméleti méz-tei korábbi filozófiá-
kat is idéznek - ebben a vonatkozásban Kantot 5s főleg 
Fichtét szokás emlegetni 	ő maga azonban osak a szó 
tágabb értelmében nevezhető filozófusnak, abban az ér- 
telemben, ahogy 8 maga nyilatkozott 	"Il n'y 
pas d'erreur philosophiquc si 61.1.)rm quo de oompter 
come philosophes les souls philosophes, tandis que 
taus les homes d'une oertaine grandeur out néoessairs-
sent form' leur philosophies; et peut-étre, s'ils ne 
l'ont exprimée ou préoisée, au eons teohnique et dans 
le langage technique dole philosophic§ reoonnue, est-ce 
da au sentiment qu'ils avaient que la lour ótait d'au-
tent plus philosophiquement vraie qu'elle n'était pas 
déolarée. Vraie, o'est-h-dire utilisée et appliquée - 
vérifiée. Le philosophe speoialiate no fait rien de as 
philosophic): 11 est l'homme du monde qui en u.e le 
moins." 7 
Bár Valéry nem hagyott hátra kidolgozott ismeret-
elméletet, mégis századunk egyik legjelentősebb rmoiona- 
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lista gondolkodójának tekinthető. Nem véletlen, hogy min-
den szigorú kritikája ellenére Desoartes-ot fogadja el 6-
s 
 
ének. A Monsieur Teste megje1e:lés6nek évében irja Gide-
nek: "J'ai relu le Disoours de la Méthode tantat, o'est 
bien le roman moderne, oomme Li pourrait btre fait. A 
remarqué quo la philosophie poetérieure a rejeté la part 
autobiographique. Cependant, o'est le point a reprendre 
et il faudra done 6orire. la vie d'une théorie oomme on 
a trop éorit oelle d'une passion. ‚8 
A desoartes-i példa nyomán a Monsieur T(,ste-ben az 
"elmélet regényét" kivinta megirni, Füzeteiben pedig a 
saját elméletének "életét". A Monsieur. Teste valóban a 
karteziánizmus folytatója, de hőse,.akL alapvetően IcU-
lönbözik Desoartes-t61, p:...ctztén taat egy olyan világban, 
amelyért semmit sem akar oSs new is tud tenni. 
tehetetlenségének egyik alapvető. oka az, hogy wig 
Desoartes meg volt arról győződve, hogy az ész a világon 
a legjobban elosztott dolog, addig Teste úr másnak, kü-
lönbözötek.tudja 	példánynak". Luoien 
Goldmann szerint Valérréletmiivének legfontosabbi napja-
inkban is aktuális mondanivalója 4pen az emberiség lehe- 
.tőségeinek kutatása, hatalmának megóvása, a humanista tre-
dioió védelme. GoldMann is-a francia raoionalizmus vonalá-
ba helyezi az irdt, Desoartes és Voltaire követőjét látja 
bonne. A három gondolkodó közötti alapvető különbséget a 
gondolat és a cselekvés eltérő viszonyeüxm látja: "rela-
tions qui étaient oertaines.mais implioites pour Des- 
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cartes, soubaitables et réalisables pour Voltaire, et 
satin problámatique ét irréalisable pour Valóry.° 9 
Valóry kétsógei korinakválaágával magyxrázhatóak. 
Es magyarázza egyébként azt is, hogy korának f6 ideoló-
gusa nem 6 vagy egy Zásik raoionalista gondolkodó, aki • 
ugyanúgy tisztában volna ezzel a válsággal, haven *Simon 
Bergsonv akir6l.1932-ben eat itta: •I1 ne senble qua  
Bergeoia s'aoharne k fluidifier oe quo Jo n'aoberne ?t. 
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Rot Sándor 
A KÉT- ÉS TOBBNYELVOSÉG LINGVISZTIKAI KÉRDÉSEI ÉS A 
KULTURÁLIS PLURALIZMUS PROBLÉMÁI 
A két- és többnyelvtiség kérdésoine:k tanulmányozása 
több évszázados múltra tekint vissza. Igy pl. már'Flavio 
Blond° ‚XV. század/ nagy érdeklődési tandsitott az olyan 
emberek iránt, akik két vagy több nyelvet felváltva hasz-
nálnak. 
De e problémakör kérdéseit behatóan osak napjaink, 
ban kezdik vizsgálni, amikor'a különböző - lingvisztikai 
iskolák, irányzatok . képviselői - a "modernizált" djgram-
matikusoktól, a strUktur&Lis dészkriptivistikon és tranaz-
formációs preszkriptivistákon At •gész‚n az 'új isteni 
gazságot" hirdető variAoionisták második nemzedékéig, - a 
nyelv funkoionAlásának, változásának its fejlődésének/ a 
modellezésében egyre nagyobb figyelmet szentelnek a  nyel.. 
vi kblosönhatásoknak, A4 ezen belül a "non-oode-svitohing" 
ás "oode-switohing" 2 lingvisztikai interferenoiAnak. 
A két- és többnyelviiség lingvisztikai kérdéseit 
a nyelvtudomány leginkább a nyelvi kontaktusok problémá-
in belül tárgyalja. . 
A lingvisztikai irodalomban vagy egy ilrekvés, 
bogy a nyelvi kontaktusok problémáit its ezen unon,00de-
-awitohince.ős "oode-switohing" lingvisztikai intorfe- 
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renoia tipusait és altipusait a két- és többnyelvüség 
kérdésevel azonositsák. 
Kutatásaink arról tanash3dnfkk, hogy ez helytelen. 
A neves A. Martinet alkotta "nyolvi kontaktusok" szakkl-
.fejezésnek sokkal szélesebb jelentése vein és magába fog-
lalja nemcsak a bilingvizmus és multibilingvizmus fpoli-
lingvizmus/ tipusainak és - altipusainak sokaságát, banes 
a nemmarginálls kauzális uyolvi érintkezésektől  egészen 
as intraregionális permanens nye7vi kölosönhatés Jelen-
ségeinek széles skáláját. A két-; ős többnyelviAség  Önma- 
gában 	érdekes probléma.. Igen elterjedt, és lépten, 
,nyomon találkozunk vole. A földkerekség sok országában 
és területén a lakosság jelentős rész.; két- vagy több-
- nyelvit; például: as USA-U-n, a'2,mo .: .jetUnióban, Kanadé-
ban, Ausztriliában Belgiumban, Svájoban, Elzászban, 
Vasooniában, Kataloniában, Walesben, Tirolban, Indiá-
ban, Pakisztánban és másuti -. A két- és többnyclviiség 
tényezője nagy szerepet játszik ezeknek as országoknak 
a társadalmi életében,. kultúrájában és oktatási. rendsze-
rében. 
A Kárpátmedenoe illetve as euro-ázsiai nyelvi ö-
vezet északi répzének, as USA, a Szovjetunió, valamint 
nemrégen Indiának izgalmas. bilingvizmus és multilingvim-
mus jelenségeit tanulmányozva láthattuk Ch.A-Fergussen 
a diglossziár61
4 
szóló elmélkedésének "gyenge pontjait", 
Ch. Osgood5 ős J.M.Veresosagin
6 
a két- ős többnyelvtisé- 
get a "szubordinativ" és "koordinativ" tipusaira osztá- 
:" 777,7TIORPTIr 71,TMFAr.M.ZP.",t 
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lyozó konoepoiójának sematizmusát, valamint azt a tényt, 
hogy a többnyelviiség "nem egyszerü meohanisztikus kibö-
vitésep a kétnyelviiségnek, ahog■, ezt V.Vildomeo 7 Allitot-
ta, 68 ezért szükségszerti, hogy külön-ktilön tárgyaljuk. 
Vizsgálataink azt bizonyitják, hogy a kétnyelvii-
ség jellege mindenekelőtt a nyelvi kapcsolatok tipusit-
tél függ. Kazuális nyelvi kaposolatoknal kétnyelvii sze-
mély nagyon kevés akad, a kétnyelviiség leggyakrabban 
csak az egynyelvii környezetben szétszórt egyénekre jel-
lemző. Az ilyen kétnyelviiséget individuálisnak nevezik; 
előfordul olyankor is, amikor egyes személyek önállóan • 
idegen nyelvet tanulnak. 
A nyelvészeti és lélektani szakirodalomban már 
évek. óta élénk vita folyil - a kétnyolviiség osztályozási-
r61. Kutatásaink azt mutatják, hogy a . kétnyelvűség meg-
nyilvánulásainak kUltinféle tipusait /Usszesen. 15/ cél-
szerü ebből a szempontból négy csoportra osztani: 
a/ kezdetleges bilingvizmus; b/ előrehaladt bilingviz-
mus; co/ nem teljes bilingvizmus; d/ teljes bilingviz- 
A kétnyelvtiség egy-egy osoportja a "non-oode-swit-
ohing" és "code-switching" lingvisztikai interferenoia 
sajátos dinamizmussal do a nyelvi szintek behatolható-
ságának különböző fokával jelentkezik. 
Igy, a kezdetleges bilingvizmus lingvisztikai in-
terferenoiája a nyelvi szintek behatolhatósága a követ-
kező dinamizmussal jelentkezik: 1/ a lexikai-szemantikai 
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szint; 2/ a mondattani szint: pl. a német-magyar két-
nyelviiség: "S haupt, das at z már /< m. law/ kaund" 8 . 
'A legfontosabb az, hogy Ő taus egészséges'; 
a román-ukrán kétnyelviiség: "Am allteptat e tila / < 
ukr. gIa8 / - 'Egy egész életen át vártam'; 
a hindi-angol kétnyelvtiség: "Ezouse me, kitné badité he?" 
'Boositsson meg, hány óra van?" 
Az előrehaladt bi1iivizmue 	 interfe- 
renoiájában a nyelvi szintek behatolhatósága a következő 
dinamizmust mutatja: 
1/ a lexikai-szemantikai szint; 2" a mondattani szint; 
3/ a fonetikai /fonológiai szint: 
pl., a magyar-angol /amerikai nemzeti változata/ biling-
vizmus: "A korneron /an' . corner/ shokAik vártam a jé-
nyomért /< aug.: to wait for 'vár /valakiro/ - 'Az 
/utoa/ sarkán sokáig vártam a leányomra'; 
a német-ukrán kétnyelviiség: 'Wir kain in woult am /to/ 
tyt%kon, /< ukr. d. MI% / *Elmenttink az erdőbe a 
babnövényt alátámasztó karókért'; 
a bolgár-román kétnyelviiségt "EyraTJAH clo#eR 
rom, botor! 	racsiumx Ha uaDaHaTa 	74: rom. 
taran/" 'A gazdag boier /fbldbirtokOs/ megharagudott a 
parasztra ‚ . 
A nem teljes bilingvizmus lingvisztikai interfe-
renoiájában a nyelvi szintek behatolhatósága a kdvetke-
ző dinamizmussal jelentkezik: 1/ a lezikai-szemantikai 
szint; 2/ a mondattani szint; 3/ u fonetikai /fonológiai 
szint; 4/ a szóképzési szint; 5/ a morfológiai szint 
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/ritkábban/: 
pl., a jiddis-német kétnyelvtiségs "Tee khan nicht sain 
/jid. nit zain helyett/, az tajavmsYpuzs zol ov tar 
ohasens nit kommen /jid. 	kumsn ,wkimen helyett/ 0 - 
'Nem lehet, hogy a °sal:icicle' no jöjjön el az esküvőre'. 
az ukrán-angol /amerikai nemzeti változata]' kétnyelvii- 
161:",BOACERK 	/4r.ang. Boye/.13N3epRIMI) ABA H0  
ang. like/ KXHR moAep 	/44 kmA d. them mother/" 'A 
kiafiuk hasonlitanak anyjukra'. 
a román-szerb/horvát kétnyelviiség: "Mititei jeste tode-
auna moje preferito jel0 /( szerb-horvát jelo/ 0 - ' A 
mititei /kis stilt kolbász R.S./ mindig a kedvenc éte-
lem'. 
A teljes bilingviztrvis linavisztikai interferenci-
ájában a nyelvi szintek behatolhatóeága a küvetkező di-
namizmust mutatja: 
1/ a mondattani szint; 2/ a lexikai-szemantikai szint: 
pl. az amerikai angol-német !penszilvániai kétnyelviiség: 
"Master loijer /< ang. lawyer!, wasp Zeit iss es? 
/ < aug.: What time is it?/" - 'Ügyvéd úr, hány óra 
van?" 
szerb/horvát-magyar kétnyelvilska: "Yelim da upoznam 
eszt a szeip várost" - ' Szeretném megismerni ezt a szép 
várost". 
a szlovák-magyar kétnyelviiség: 0U kolibe zme ili aj u 
zimu /szlk./ mer asz erdiszetbe meszi vout /m./" 'Télen 
is a kalyibában éltUnk, mert az erdészethez messze volt'. 
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A kétnyelvti szituitoiók túlnyomó többségében mind-
két nyelv egyenlőtlen helyzetben van. A.Weiss azt ajánl-
ja, hogy a kétnyelvileknél különb4ztess6k meg 
amely mindennapi érintkezésük fő eszktzlkil szol-
gái, és második vagy pótnyelvüket, amelyet korlátozot-
tabb mértékben, szakositottan, 9 osak az érintkezés bi-
zonyos területein használnak! Sok esetben a kétnyelviiek 
alapnyelve, vagyis "A"-nyelve egyúttal anyanyelvük is. 
Bs az a nyelv, amelynek segitségével az ember  gyermek-
korában megismerte a világot, ismerkedett a vilig jelen-
ségeivel, folyamataival Ó. viszonyaival, elsapititotta 
a nemzeti és az egyetemes kultúra örökségeinek megnyil-. 
vánulaisait, kifejezni tanulta az érzelmiit, tanulmányoi-
ta a társadalom más tagjai ,ral való érintkezés formáit 
stb. Ezért ez a nyelv rendkiviil szoros kaposulatban áll 
mindennel, ami az embert körülveszi, az egész társada-
lommal, kultúrájával, az . claz8 élottapasztalattal. 
pen ezzel magyarázható az anyanyelv pozioióinak rendki-
vüli szilárdsága a kétnyelvü ember és a kétnyelvil oso-
port általános kommunikativ rendszerében. Huzamos idejti 
kétnyelvüség esetén mindkét nyelv holyzete természetesen 
megváltozik,. de olyan állapo t hogy. mindkettő. teljesen  
egyforma helyet foglaljon el az ember nyelvi tevékenysé-
gében, igen ritkán figyelhető meg és nem tart sokáig.  
A bilingvizmus elméletének egyik vitás problémája 
az a kérdés, hogy vajon a kétnyelvü ember mindkét nyelve 
továbbra-is Önálló' rendszerként 611-0 fenn, vagy oisy 
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rendszerbe olvad dense. Egyes tudósok, olyan orvosok meg-
figyeléseire hivatkozva, akik a kétnyelvitek beszédképes-
ségének elvesztésével kaposolatos jelenségeket /ftfizia/ 
vizsgálták,- arm • követkestetésre . jutnak, hogy as "A* 
nyelv és 	nyelv ismereto'különböző helyeken lokali - 
zálódik as agykéregben, tehát a nyelvi magatartás tat kil-
1 	• 
lönböző-rendezereként nyilvánul meg. Más nyelvészek rámu-
tatnak arra, hogy a kétnyelvit ember 
je lsen sajAtitja el a másik nyelvet, 
vdeknél nem beszélhetünk két nyelvi 
r61. '"Otségb• vonható - irja B.Uaugen 	hogy Minden 
14tnyelvti embernek két egymás mellett létező ny•lvi rend-
szere van. Stit az interferenoia megjelenése feltételezhe-
tővé teszi, hogy'valamivel kevesebb. mint két, mér egynél 





. Vizsgálataink azt bizenyitják, bogy itt sokkal bo- 
nyolultabb helyzetekkel állunk szemben az 'A' 'B' nyelvi 
rendszerek: I. A kezdetleges bilingvismusnAl kór-
relációt; a II. as előrehaladt bilingvizmusnál az 1:0,6 
. korreletoiót; III,a nem teljes.bilingvismus ai'1:0,8 kor-
relltoiót; a IV. a teljes bilingvizmusnál korrelit-
Éoiót alkotnak. 11 
. 	Az a körUlmény, hogy e kétnyelvtl egyén gyengébben 
ismeri a "B" nyelvet, mindenekelőtt azzal magyarázható, 
hogy bármilyen nyelv ismerete összefügg az emberi tevé-
kenység teljes diapazonjával. A magatartás nyelvi rend-
szerét az ember a külső világ tanulmányozásával ós a 
legtöbbnyire nem tel- 
ezért ilyen. kétnyel-. 
rendszer fennállásé- 
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szellemi *filet folyamatainak tudatositásával egyidejtileg 
sajátitja el. 
A nyelvek egyenlőtlen helyzete a kétnyelvli egyén-
nél több mits.okkal is Magyarizható. E nyelvek egyike na-
gyon gyakran fejlettebb kultúrát képvisel. - 
A kétnyelvtiség jellege jelentős mértékben nag at-
tól is filmy, milyen módszerrel - természetes vagy nester-
séges módszerrel . .. tanultitis -a flBU  nyelvet, mike szóval, 
vajon a másik nyelvet beszélgetéssel, imitativan, idegen • 
nyelvü személyekkel folytatott közvetlen gyakorlati 6- 
rintkezéssel sajátitották-e . el, vagy pedagógus vezetés6- 
vel tanulték valamilyen tanintézetben. Az első esetben 
a nyelvek kölosönhatásának intenzitása Oval nagyobb, 
Ugyanosak ismeretes, hogy , a "B" 'nyelv ismeretének foka 
sok. tekintetben attól függ, hogy az illető személy mi-
lyen korában jött létre a kétnyelviiség: a gyerekek és a 
felnőttek kétnyelviisége közbtt eléggé jelontős az elté- 
- 
Reyes amerikai tudományos körökben igen elterjedt 
volt az az elmélet, hogy a kétnyelvüség Art az ember 
szellemi fejlődésének. B.Ludovioy ótumások "asszooiioi-
6s psziohológiájának" hivei szerint a gondolkodás az 
eszmék ős a szavak asszooi4oiója, tehát bizonyos eszme• 
Am idegen nyelvil szó között közvetlen kaposollt jöhet 
létre. 12 Viszont egy nyelv ismerete okvetlenül belea-
vatkozik a később tanult mils nyelvek ismeretébe. Ebből 
azt a következtetést vonták le, hoey a kétnye1vas4c ne- 
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hézségeket okoz gondolkodás közben, de ezek a nehézségek 
kiváltképp akkor érezhetők, ha a nyelvet szokatlan te-
rületen vagy olyan •mberekkel való érintkezép közben 
használják, akikkel addig más nyelven beszélgettek. 
Ezek az elméletek sok peziohológus és nyelvész 
lenTetéseit váltották ki. U.Stern azt bizonygatta, bogy 
a nyelvek különbözősége nem váltja ki:e jelenségeketi 
sőt hatalmas ösztönzést ad a' gondolkodás egyes mezzanal.: 
tmihoz, az ösezehasonlitisokhoz és a differenoiáolókhos, 
a fogalmak kiterjedésének és batárainak tudatositásához, 
a finom Jelentősárnyalatok megértéséhez. 13 
. A - kétnyelvUségnAl . valamivel kisebb mértékben ter!;. 
jedt el a többnyelvüség vagy multilingvizMus /poliltng-. 
..;fizmus/. Többnyelvüek vagy több nyelven - beszélők /néha 
poligiottoknak is neveziktket/ azok, akik több mint két 
'nyelvet ismernek és használnak. A tudonsinYois irodalomban 
. gyakran találkózhatunk azzal a nézettel, 'hogy a kétnyel• 
. .liUség és a'többnyelvüség között osak minnyiSégi Jellegű 
'eltérés van. E.Haugen véleménye szerint a többnyelvüség. 
nem más, mint a - többszörös kétnyelvüség válfaja. 14  Va-
lóban, sok azones:jelenség.figyelhető meg . a kétnyelvü-
ségben és' a többnyelvüségben, mindkettőt.egész'sor közös 
törvényszerUség jellemzi, viszont megfigyeléseink szerint 
közöttük nagy a különbség is. A többnyelvüségrAl bonyo- 
lultabbakká válik a viszony az érintkező nyelvek között, 
-egész sor közbenső folyamat jön létre, a nyelvi hason-
lóságok és azonosságok néha tObbfokozatti tmenet formá- 
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Ott öltik fel. Rgyrészt a kétnyelviiség előző  tapasztala-
ta megkönnyiti minden következő nyelv elsajátitását, más-
részt viszont, amikor a harmadik, nO 6+, a negyedik "D" 
stb. nyelvet tanulják, akkor közben nemosak az "A" nyelv 
interferenoiáját érzik, hanem a korábban tanult "B" /no/ 
nyelvekét is, • tehát a nyelvek kdlosanhatása dsz-
szetettebbé vilik. A itibbnyelviiség e bonyolult jelensio-
teinek gyüjtött anyagunkból itt osak  egy-két példáját mu-
tathatjuk be; 
Az' amerikai angol-Jiddis.orósz trilingvizmusból: 
ask. . &teak] 	you my dear /AmA/ frant unt dgne gantse 
miirpoze kumt tSu 'Inc /jid./ B rocTx aa cmAymmAk 
/orosz/ Wabes•/jid./ evening /AmA/. " - Kérlek,. drága Jó 
'barátom /rokonom/ ős az egész oSaládodat, gyertek hoz-
zánk vendégségbe a•következő szombat este." 
-Az amerikai angok- szlovák - magyar - német quadriling-
vizmnsból: 
."We all were really happy /AmA 	•46 zme tu . 
i'!afku Wojnu preili /aZ1k../i hiszneim vout sem kenye- 
sem házunk - /m./ ./ 	/ . unt mir hoban nit 
kavnet Wu Mir kén Bolen" /hőmet/ 7 'Valóban. nagyon bol-
dogoi voltunk mindnyájanohogy tuléltiik ezt a nehéz hábo-
rut, - hisz nem volt sem kenyertink, - som házunk / lakásunk, 
ős nem tudtuk, hogy. hová menjUnkl. 
, Terméezetes nyelvi kapcsolatok viszonyai között 
gyakran figyelhető meg a nyelvek szubsztituciójának je-
lensége: ha valakit ismeretlen nyelven moGszólitanak, Ön- 
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kéntelenül is valamelyik általa ismert idegen nyelven, 
osak éppen nem as anyanyelvén válaszol. 
'A kitnyelvtisiget As a többnyelvtiséget tanulmányo-
zó'kutatónak azt is figyelembe kell venniök, hogy a "B"- 
-nyelv tanuláséval párhuzamosan as egyén bekapcsolódik 
egy másik nép kultúrájába. Azok a személyek, akik sz4- 
mukra Új kultúrát sajátitanak el rendszerint úgyneve-
mett "kultdrakoentussal" xeud•lkeznek. Enna* természete 
hasonlit a nyelvi akeentushoz,:és szintén két olyan 
lentétes szokásrendszer kdlosönhatésának eredMénye,.amer. 
lyik kitartóan interferAlja egymást. Mivelhogy a kultúr.. 
akoentus azt Jelenti, bogy megMaradnak azzal az előző 
környezettel fennállott szoros.kaposolatok, amelyből as 
egyén. kikerült, ezért ez as akpentus egyidejtileg arról 
is tanúskodik, hogy as "A"..nyelvuek szilárd a helyzete 
"B" /"C".... "NV-nyeli kultúrájával:fennAlló kaposo.. 
latában. 
A kultúra makrorendszerének.a . vizegálata sok is-
salmas problémát vet fel. E. problémák megOldAsa cock*• 
as izomorfizmus elméletén alapuló módszerek.iegitségével 
lehetséges. Vizsgálataink azt mutatják; hogy a."gyoreu-
16 idő" . közepette a kultúra makrorendizere dinamikus 
rangeort alkot. E hierarohitibin.pezsgő életfolyikt il-
landóan változnak a rendezerek struktúrái, belső és  kül-
giő tényezői, ezek viszonyai, de a nyelv - uralkodó helyze-
.ts változatlan marad. 
A kultúra rendszerei ós strtiktOred nom fejl6dhot- 
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nének, ha. nem (Ulna rendelkezésükre a nyelv. Ezenkivül 
nyelvi jelek a kultúra különböző rendszerekhez tartozó 
ideilis vagy absztrahált entitis4inek hordozói is. 
Ugyanakkor a nyelv gant.a kultúra makrorendszor4- 
.nek a szerves rósz., visszatükrözi a nom•lineéxis 
zalitás alapján a kultúra' többi rendszereinek és struk-
túráinak a változAsait . és fejlődisét. Ezért a vissza-
tükrOsési 	 segitségunkre lohet abban a törekvés... 
ben, hogy a lively elemeiből ku1t4:-tört4neti következte-
téseket vonjunk lo. 
.Ez•kből az elméleti premisszékből kiindulva meg.. 
- 4iséreltük .megállapitani . a kit- 4s többnyelviiség helyét 
a kultúra illetve kultúrák makrorendszsrében. Wargfigy4W-
Ifisoink ahhoz a ktivetkezteAshez vezettek, bogy a bi-
lingvizmus ois a multilingvizmus összefónódik a kulturA-
lie pluralizmus különféle tipUsalval. • 
két.. 44 többnyelvüség kulturélis pluralizmusa . 
:több problémát vet fel. Ezek között itt osak kettővel 
Szeretnénk foglalkoini: 
a/ Miből Le tevődik össZe ez ' a kulturilis plura-
lizmus? 
b/ Hogyan kaposolódnak a kulturális pluralizmus 
rendszerei . 64 etruktúrii két- Ó. többnyel- 
viiség "A!, NEW, /'10" 	.. 414"/-nyellekéhez. 
Kutatásaink egyártelmUen mutatják, hogy a kultu-
rális pluralizmus rendszerei nem tükrözik vissza mocha-
nisztikusan a két- és . többnyelvüség "A", "D", /"C"..."N"/- 
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-nyelv korrelitoióját. A kultúra rendszerei 68 struktú- . 
amelyek az jA".!.nyelv körül osoportosulnak, dinami-
kusMbban'interferálnak a "B° /"Ci..."N"/-nyelv körül 
tömörülő kultúra rendszereivel, struktúráival, mint . 
maga am "A"-nyelv elemei, struktúrát a "B" /"0".."N it 
nyelv rendszerével, elemeivel. Ezt a folyamatot •16ce-
giti az a tény, hogy a 'kultúra . onem nyélvi rendszeret-
bap' több az-abszolut ills vs areáli. univerzélé, mint 
a nyelvben. Ezért sok jelenség, amelyet néba nehéz meg-
magyarAznt - a két- vagy többnyelvti.•személy nyelvi rend- 
szereinek kölosönös viszonya •zempontjából, Magyará-
zatra találhat a kulturális.pluralizmus folyamataiban. 
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Röviditieek3 
AmA 	= as angol nyelv amerikai nemzeti vAltomata /ame- 
• rikai angol/ 
and!. 	el angol /nyelv/ 
bug, 	e bulgir 
11./dial /a dialektue 
jid. 	= jiddie' 
magyar - 
rom. 	á  román 
!oak. . -á emlovák 
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PordAny Litszló 
. AZ IDEGEN NYELV ELSAJATITASA ES AZ. ELEM.Olt 
A nyolvtanulás-nyelveleajátitás,' valamint az élet-
kor összefUggései évtizedek óta sarkalatos problémarend-
szert képeznek a nyelvtanulás kututásában és egy egységes 
elsajátitási elmélet kidolgozását 0610 kisérletekben. Az 
idegen nyelvek vonatkozásában az életkor szerepének a  meg-
állaPitása az elméleti jelentőség mellett agyüttal fontos 
gyakorlati oélkititzés. Ezen a szinten n probléma lényege 
némileg egyszerilsitve 	következő kérdésekben foglal- 
ható Ussze: 
Van-e bármilyen jelentös kil1önb86g a gyermek-. 
kori és a felnőttkori nyelvtanulás között, és ha igen, 
miben vagy mikben áll ez a killOnbeile 
Amennyiben a két életkornak megfelelően két 
- 	.• 	. 
kMlönböző módd, vagy esetleg: eredményil nyelvtanulásról 
imézólhetUnk, bizonyitható, illetve igazolható-e az a . 
feltételezés, miszerint a gyermek "könnyebben", "jobban", 
.gyorsabban, azazseredménpepebben tanulja az idegen nyel-
veket, mint a felnőtt? 
7 
• j. Ha a második- kérddére /akfir részben vagy bizó- 
nyos 6rtelemben/ pozitiv válasz . adható, akkor megállapit-
batósse/legalábbis hozzfivetőlegesen/, hogy mikor ór vfiget 
a nyelvtanulási szempontból vett cyermokkor 4s mikor kez-
dődik a folnőttkor: azaz 14tezik-o, ós hu icon, mikor 
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vetkezik be áfeltételezett dn. kritikus életkor a nyelv-
tanulásban? 
New szükséges bizonygatni, hogy milyen gyakorlati 
Jelentősége lenne annak, ha a kutatás akár közelitően egy-
értelmti válaszokat tudna adni ezekre a kérdésekre, nyil-
vánvaló ugyanis, hogy a válaszokkal szinte egyidejal,eg 
megoldódna pl. az oktatásszervezés örököS "mikor kezdjük?" 
kérdése, vagyis az dn.'211rmális életkor prublematikája, 
• sőt a nyelvoktatás "hogyanI 4N4jai.közil1 is valószinüleg jó-
néhány. • 
A Válaszok javarésze azonban:- egyelőre - várat 
magárannak ellenére, hogy néhány oráZágbah évek; ides-
tova évtizedek óta folyik a rendszeres kutatás; new utol-
s6 sorban azért, mert a kisérleti eredmények gyakran el- 
. 	• 	, , 
lentmondóak,.illetve, mint látnifogjuk, - gyakran'felhasz-
nálták. őket ellentétes, következtetések alátámasztására. 
Nyilvánvalóan new tekinthet&eélnak az itt rendelkezésre 
41145 keretben, hogy konkluzivillegoldásokrÓl számoljunk 
be 4 - megkieéreljük azonban; hogy az eddigi  tapasztalatok, 
feltételezések, kutatások,  állásfoglalások 66 köyetkezte-
tések Vázlatos összegzéséből kiindulva .néhány gondolattal 
hozzájáruljunk áz eddigi kutatáái•eriodmények.valódi, vagy 
látszólagos ellentmondásainak, illetve azok okainak - a fel-
tárásához és ezen keresztül .a további kutatások irányult-
ságához. 
Az Újabb álláspontok vizsgálata előtt érdemes u-
talni arra, hogy mintegy 3-4.évtizeddel ezelőttig, 'tehát- 
. 	• 
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kb. a kisérletes vizsgálatok kezdetéig nyelvószek és nyelv-
tanárok általában egyaránt azt a nézetet vallották, vagy 
inkább: hittek abban - hogy a gyermek nyelvtanulói képes-
sége egyértelmilen felsőbbrendii a felnőttekéhez képest: a-
zazt a gyermek feltétlenül ős minden tekintetben eredmé-
nyesebb nyelvtanuló, mint a felnőtt. /Mellesleg: javr:részt 
ugyanez a nézet került be a new szakmai köztudatba./ A 
gyermekkori képességek fölelyének exponensei között talil-
juk századunk első évtizedeiben Harold Palmert, aki számos 
kortársához hasonlóan spontán megfigyelésekre alapozta né-
zeteit. A nyelvi studiumek, alapelvei oimü munkájában /Pal-
mer 1921/ egyebek közt azoknak a belga gyermekeknek az e-
setét tárgyalja, akik az első világhlibcrú Bonin menekült-
ként kerültek Angliába, majd később.az angol nyelv "töké-
letes", vagy "közel tökéletes" ismeretében t6rtek vissza 
hazájukba. Ezzel eZemben általában igen borúlátó a felnőt-
teknek a nyelvtanulásban elért eredményeit illetően. Pal-
mer teszi az első számottevő kisérletet arra, bogy magya-
rázatot is adjon a nyilvánvalónak Ulna kiilönbségekre. Két-
fajta képessógről beszól, ami a nyelvtanulásban szerepet 
játszik, úgymint: a "spontán" képesség és az ún. "studiá-
lie" /=studial/ képesség, mely utóbbi 'mai terminológiávai. 
élve lényegében a tanuló intellektufi1is-kognitiv-elemz5 
képessége, iileive ennek a tudatos használata, azaz lénye-
gében véve az állandóan jelen lévő nyelvi tudatosság a ta-
nulás folyamatában. Az ún. "spontánlképességek mibenlétét 
tekintve a pszichológia akkori szintjének megfelelően Pal- 
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vier kétségek közt hagy bennünket. Minden esetre a 16nyoc 
szerinte az, hogy a spontán képességek, illetve azok va-
lamilyon aktivizálása vagy kiakrázáSa elősegitik, mig a 
tudatos képességek hátráltatják a nyelvtanulást. A "sttx-
diális" képesség az életkorral ogyre erősödik, majd do-
minAnssé válik, miközben a spontán képesség ocyre gyen-
gill, ha nem is Vész ol teljesen. Palmer leirása szerint 
az emlitett belga gyermeke:: között voltak, akik kivLtel-
ként nem tanultak meg társaikhoz hasonlóan 01 angolul, 
Ok azonban épp azokból kerültek ki, akik korán elértek 
egy bizonyos szellemi fojlettségi fokot: képesek voltak 
a'nyelvi elemzésre, az anyanyolvvel való Osszehasonlitás- . 
re.", a'forditásta stb. Ezek a- tudates't.,v6kenységek, úgy-
mend, hátráltatták természetes kibontakoziksukat, 
ami többék között rendszeres nyolvi interfezenoiában nyil-
vánult meg. Ls nézzük, Mi történik általában a felnőttek 
eeetébenf.. 
"Általában ugyanaz.aldolog .törtOnik, -de sokkal e-
- rősebb.mértékben. Ugyanez az.interforonoia figyelhető meg; 
a látás háttérbe ezoritja a-ballást, a .tudatos ős'. összpon-
iositott figyölom a terméezetos asszimiláoiós képességek. 
megfelelő milködése ellenében hat - A tankönyvek elemzée, 
-.re tanitanak, a bennük lövő gyakorlatok a részleteket bon-
oolgatják, s eközben elsikkad a Szintetikus otész. Vegyük 
szemügyre a felnőttet, aki Allitólag "megtanult" egy ide-
gen nyelvet: az esetek többségébon azt találjuk, hogy be-
széde töredozett, a hangokat hibásan ós rossz elosztásban 
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ejti, ragozása pontatlan, mondatai anyanyolvónek modolljoi 
szerint épitkeznek, és a szavakat sokszor olyan módon hasz-
nálja, ahogy egy anyanyelvi beszAlő sohasem tenné.' /Pal-
mer ugyanott, 8.1./. 
Palmer szemmel láthatóan összetéveszti az elsa-
Atitits mikéntjét a tanitás módszerével, illetve a tana-
nyag milyenségével; továbbá a nyelvi tudatosság, bár sze-
rope korántsem egyértelmti, nyilvánvalóan nem lehet feltét-
lenUl és minden körülmények között a nyelvtanulás gátja. 
Másrészt azonban a gyakorlati tapasztalatok tömege tovább-
ra is azt sugallja, hogy'Palmer megfigyelései és magyará-
zatai alapvető lényegüket tekintve egyaránt tartalmaznak 
adekvát elemeket. Ezt támasztja alá, ItJgy több, mint BA-
rom évtizeddel A nyelvi a 4- udiun:ik 	megjelené- 
se után Palmeréhoz sokban hasonló nézetek kezdtek megje-
lenni a nemzetközi szakirodalomban. Az 1956-ban az USA-
ban megtartott "Gyermekkor és idogennyelv-tanulás" oimü 
konferencián /FL Bulletin 1956/ az előadók kétfajta, ne-
vezetesen ún. kondicionált ós koncepciós nyelvtanulásról 
beszélnek. Az előzőn alapjában véve a kisgyermekkori a-
nyanyelvelsajátitás - módozatait értik, az utóbbival pedig 
elsősorban a serdülőkor utáni, formális, azaz mesterséges 
környezetben végbemenő idegennyelv-tanulásra utalnak, hang-
súlyozzák azonban, hogy minden fajta nyelvtanillásra a két 
módozat valamelyike, vagy a kettő bizonycis kombinációja a 
Jellemző. A kombináció arányát az álotkor határozza moG. 
A kondioionált módozat elvben kizárólauos a születóskor, 
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azaz gyakorlatilag az első néhány évben; valamelyest csök-
ken, de.továbbra is dominál legalább nyolc éves kori, majd 
mintegy 10-12 éves korban felgyorsul az a folyamat, mely-
nek során nagyrészt felcserélődik a koncepciós módozattal. 
A két módozatnak az életkor függvényében vett alakulását 
grafikonon ábrázolva 12 Awls kor körül kapnánk egy met-
széspontot, s ez jelezné az emlitett kritikus életkort. 
Szembettinő a rokonság Palmrrel nemcsak a lényegét, 
hanem bizonyos konfuzus elemeket illetően is: t., ismét 
összeteverték a tanulás közegét -vagy környezetét a tanulás 
m&lozatával vagy folyamatéval. Uj elem azonban a kritikus 
kor fogalmának a megjelenése, melynek a hátterében nem 
csak hipotézisek vagy spontán megfigyelések fedezhetők fel t 
hanem jelentős klinikai kisérletek is, amelyeknek nagyré-
sze Penfield és munkatársai.nevébez filződik. Penfield, aki 
eredményeinek javát A beszéd ős az 'agymechanizmusok cimü 
alapvető munkájában foglalta össze /Penfield and Roberts 
1959/, elsősorban agyfiziológus s mint ilyen, az dn. ce-
rebrális dominanoia vagy másképpen lateralizációnak neve-
zett elmélet kidolgozója. Különböző agysérüléses betege-
ket, igy többek között afáziás gyermekeket és felnőtteket 
vizsgált, és azt találta, bogy ha a bal agyfélteke /amely-
ben ti a beszédközpont taifilhatói megsérill, akkor a be-
szédfunkoió mintegy átkapcsol a jobb féltekére, vagy a 
bal félteke épen maradt részére, s igy egy idő után visz-
szatér a normális beszédképesség; azazhogy: mindez icy 
zajlik le a kb. 12 évesnél fiatalabb paoienseknél, mia 
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idősebbek esetében nem, vagy csak a legritkább osetboll. 
Másszóval: a beszédközpont, illetve általában a nyelvi 
funkciók az agykéreg baloldali részében rögzülnek a pu-
bertás táján, s ekkor az agy elveszti' korábbi plasztici-
tását. 
'Penfield megfigyelAseit a- következő évtizedben 
többen alát4masztották4 Közilltik.Lenneberg, az un. bioló-
ffiai prediszpozioi6 elvének a - Iiidolgozója az, akt afit-
ziás és szellemileg visszamaradt betegek vizsdalata alap-
jén nyelvelsajátitási elméletet is megpróbál kidolgozni, 
amelyben a nyelvi fUnkoiók-pubertáskori rögzülését ills-
tően lényegileg ugyanarra a nézetre jut, mint Penfield 
/Lenneberg 1967/. 
A hatvanas dyekben , az amerikai nyelvpedagógiában 
kiterjedt vizsgálatokat folytattak az optimális életkor  
meGhrttározásttra, s ennek során több Oldalról alátámasz-
tani. látszottak Lenneberg . 45s kollégái elméletét. Asher 
68 Garcia /1969/ például olyan 7-19 éves kubaiak körében 
végzett méréseket, akik mindannyian kb. 5 éve tartózkod-
.tak az USA-ban, és többek között azt találta, hogy nagy-
jából forditott arány All fenn a gyermekek életkora, il-
letve angol kiejtésének az anyanyelvi normához való köze-
litése között 
.Penfield, Lonneberg.v .valamint a nyelvpedagógusok 
és.mások munkássága nyomán számos általános iskolában a 
legalsó osztályokban jelölték meg A nagy óraszámú, köte-
lező vagy ajánlott ideennyelv-tanulás kezdetét. Tekint- 
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ve, hogy. tudományosan is alátámasztottnak tant, már-már 
konkluzivvi vélt - különösen az angolszász és az ottani 
eredményekből mentő eGyes nyugateurópai orszáaokban - 
a "minél korábban, annál jobb"-f éle nézet • nem egy he- 
lyen az ezt követő gyakorlat. ppen ezért váratlanul ha-
tott, amikor kb. a hatvanas évek közepétől kezdve megsza-
porodott a szakfolyóiratokban azoknak a közleményeknek a 
száma, amelyek a korábbi - kérdések‘t ismét felvetve.sorra 
megkérdőjelezték, majd egyre inkább oáfoini igyekeztek az 
addigi eredményeket. 
Asher és Price /1969/ orostul tanulék körében meg-
Allapitják, hogy a gyermekek hallás utáni megértése sem-
mivel som jobb, mint a felnőtteké. Dulay és Burt /1972/ 
arról adnak számot, hogy kimutatták: a gyermekek a fel-
nőttekéhez teljesen hasonló hibákat követnek el a tanult 
idegen nyelven. Fathman és mások /1975/ megállapitják, 
hogy a,szintaxis elsajátitéséban az idősebbek new kevés-
bé "Ok", sat, Jobbak vagy gyorsabbaki mint a fiatulok. 
A.lateralizitoi6 elméletének, illetve jelenségének megú-
jult vizsgálatai során Kiashen /1972, 1975/ arra a megál-
lapitásra jut, hogy lateralizáció létezik ugyan, csakhogy 
nem pubertáskorban, hanem Oval előbb, nevezetesen ,5 éves 
kor körill következik be:'NeMkimélik a kiejtés majdnem ta-
bunak vélt területét sem: korábban szinte minden kntat6 
Úgy vélekedett, hogy ha a többi nyelvi komponens nem is, 
a kiejtés mindenképpen a "gyermekek területe", mignem Ol-
son és Samuels azt vélik kimutatni /1973/, houy a n6mot 
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hangok tanulásában felnőtt kisérleti alanyaik túlszárnyal-
ják a hasonló körülmények között tanuló Gyermekeket. 
Az elsők között Nuenamura /1976/ tett kisérletet 
arra, hogy összegezze az újabb kutatások jelentős részó-
nek az eredményeit. Végkövetkeztetése lényegében a követ-
kezőkben foglalható össze: 
Az anyanyelv ós az idegen nyelv elsajátitásának a folya-
'natal megegyeznek. 
A gyormekek és a felnőttek nyelvtanulási folyamatai 
ugyancsak megegyeznek. 
Ha az életkornak egyáltalán van szerepe a nyelvtanulás-
ban, akkor azt mondhatjuk hogy a kelnőttek jobb nyelv-
tanulók, mint a - Gyermekek. 
Az újabb kisérletek eredményei önmagukban véve meg-
győzőeknek látszanak. Világosan látható az is - bár ennek 
részletes kifejtésére itt nines mód, - hogy elméleti imp-
likációjukat tekintve az innAta-elmélet sokat vitatott ún. 
LAD /=language acquisition device/- hipotézisét támaszt-
hatják alá - nem egy esetben az érintett kutatók. szándé-
kával is pontosan megeg7ezően; tágabb perspektivájukban 
podia az ún. univerzalista törekvések sáncait erősiti .k. 
Egószen wits kérdés azonban a2, hogy mennyire lehetnek 
helytállóak. a belőlük levont, Hacnamara-féle általános 
következtetések az életkor szerepére. vonatkozóan. 
Nielőtt erre válaszolnánk, ejtsünk néhány szót ar-
ról, hogy javarészt milyen kisérletekről is van szó 
donképpen, ős mik az általános jollemzőik. Elsősorban - s 
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ezt az érintett kutatók maguk is hangsúlyozzák - a tanu-
lás folyamatait vizsgálják, és ennek érdekóben igyekeznek 
1./ kikaposolni minden zavaró, vagy annak vélt körülményt, 
ezzel mintegy laboratóriumi helyzetet teremtve a kisérle-
tekhez és a mérésekhez és 2./ rendszerint egy mestersége-
sen összeállitott, vagy meghatározott nyelvi korpus:L eL-
sajátitását vizsgálják, nemritkán egyfajta összevető, lon-
gitudinális hibaelemző mó...szerrel, illetve az elsajátitás-
ra felhasználható idő egyéb fiAggvónyében. Az ún. korpuszok 
new beszélt vagy irott szövegrészek: ezeket szintaktikai, 
morfológiai (Ss egyéb komponenseire bontják, 95t, a rész- 
prooesszusok tanulmányozása és mérése érdekőben igen , gyak-
ran szövegektől függetlenül kidolgozo%t ún. szintaktikai, 
yam, egyéb nfeladatokat" radatuak L:431; gyermekekkel Ss fel- 
nőtt kontrollalanyokkal vagy fordítva. Ilyen feltételek 
mellett azon túl, hogy valamelyest az ún. tanulási stra-
tégiák is megfigyelhetők -.01 vizsgálhatók az egyes apró 
részfolyamatok közvetlen eredmányei. /A folyamatokon vég-
86 soron természetesen az olsajátitásban résztvevő, illet-
ve az arra alkalmazott kognitiv folyamatok értendők, day-
mint: a momória, az imitáció, az általánositás, az analó-
gia ós igy tovább.!. 
A komplex nyelvtudás azonban now csupán kognitiv 
folyamatok oredménye, s óppen ez az, amit számos kutató 
szisztematikusan figyelmen kivili hagy a következtetések 
során. hu a nyelvtanulás végeredményát kizárólag a szoros 
értelemben vett tanulási folyamatok lattározták meg, akkor 
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az életkor szerepe eleve nem lehetne lényogileg kérdéses, 
tekintve, hogy a kognitiv funkciók (Ss folyamatok fejlődó-
se többnyire az életkorral járó biológiai órés függvénye, 
a megfigyelősekből pedig annyi mindenképpen nyilvánvaló, 
hegy a nyelvtanulás eredményessége nines egyenes arányban 
a biológiai érés alakulásával. 
Minél inkább sikerül a külső kürdlmények kizárá-
sával, úgymond, objektiv i'eltóteleket teremteni a . kIstir- 
letekhez, annál jobban tanulmányozhatók a kognitiv rész-
folyamatok, paradoxnak latszó módon azonban tryanakkor 
annál inkább torz képet kapunk a ayermokok 69 a felnőttek 
nyelvtanulásának az egészéről, a igy közvetVo az életkor 
szerepéről. Valójában azonban szó eino.y paradoxonról. Min-
denekelőtt figyelembo ke31 vowitink, hogy a' formális kisér-
leti közeg tipikusan a felnőttek kdzege, akik ti. unlit:Zia 
ilyen fajta közegben tanulnak nyelvét, a nyelvnek eleve vá-
logatott,. grammatikai ős. 0AotleL; ogyéb komplexitás szerint 
rangsorolt ős meeterségesen adagolt szegmontumaiVal 
nek szembe. A gyerMek„különöSen a kisgyermek nyelvtanulá-
si kOzege viszon t. döntően nom formálta, vagy legalábbis 
kevésbé az, mint a felnőtté ,:. ózórt igen sok kisérlétben 
a gyermok Glove hátrányban van. Többek között világosan 
erre utal az a tényhogy.ogyes mérésekkel a  kiojtós to-
rón is cáfolni lehet a .Gyermekek "fölényét", holott a ter-
mészetes közegben vágzett gyakorluti megfigyelések a kiej- 
tósi össztoljositmónyt illetően euyórtolmiten a yermokek 
javára szólnak, s ezt new lohot eL7y-ouy ri tka kivótel oso- 
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tével - cáfolni. 
Do mindezzel nem az oktatás módszerbeli különbsé-
geire 68 nem is osupán az idegnn nyelvi hatásnak való ki-
tettség milyenségére szándékozunk utalni. Ez utóbbi te-
kintetében a különbség egyébként sem kizárólagos a fel-
nőtt-gyermek viszonylatban, ti. a felnőtt nyelvtantAtisa 
is kezdődhet és folyhat new iormális, természetes idegen 
nyelvi közegben /lásd pl. az emigránsuk eseteit/, r48-
részt iskolás kor előtti gyermekeknek is tanitanak he-
lyenként pl. nyelvtani szabályokat. 
A gyermekek 6s.a felnöttel; nyelvtanulása, illet-
ve: azok eltérő eredményei közti kfilünbségeket, valamint 
a kölönbségek okait a tanulási folyam-ton kivüli tényozők-
ben . kell keresnünk. Egy sor olyan, egymással látszólag né-
ha csak lazán összefUggő, vagy eltérő Je11otI tényezővel 
kell számolnunk, mint az attitödök, a wotiváctiók, a 'cam. 
muniktioiós kényszer ereje vagy hiánya, az empátia, U szé-
les értelemben vett kultúra, mint nyelvi összetevő, vala-
mint new utolsó sorban a kommunikativ taktikáknak és atm.-  
ténifiknak az életkor szerinti tényezőivel, tehát olyan té-
nyezőkkel, amelyek más-más életkorban másként jelentkeznek 
vagy másként hatnak, és hatásuk vagy annak hiánya serken-
tőleg, illetvo ghtlólag, do mindenképpen számottevően hat 
a nyelvtanulás eredményére. A felsorolt tényezők külön-kü-
lön is komplex problémakört alkotnak, ezért holy hiányában '  
ejtsünk néhány szót csupán a legutóbbiról. 
A kisgyermek nyelvtanulására nézve döntő jelentő- 
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hogy általános nyelvi fejlődése - bármik is annak 
. grammatikai•részeredményei 68 agyfiziológiai folyamatai 
lényegében párhuzamosan alakul a megismerés 6s a fogal-
mi gondolkodás fejlődésével. Nyelvi kifejező eszközei a 
fejlődés boozes fázisában nagyjából összhangban vannak a 
körtilötte levő világról szerzett tudásával 68 gondolkedá-
si sómáival. A felnőtt nyelvtanuló ezzel szemben a tanu-
lás kezdetétől a leghaladóbb fokig számtalan olyan fazi-
son kényszerül kereeztillmenni, ameiyben kommunikáoiós • 
szándéka vagy igénye, i1letvepiiluamatnyi lehetsége kö-
zött szinte áthidalhatatlan a szakadók, mássz6val: össze-
hasonlithatatlanul többet tudna vagy szeretne közölni, 
mint amire nyelvileg képes, ha tetszik: komplex mondani-
valóját primnitiv 48 bizonylan 	Kényezerill kifejez- 
ni. Szorongatott helyzetében - tudatosan vagy kevésbé tu-
datosan - an. "nyelvi taktikákhoz" folyamodik. Ilyen pl. 
4 kOrtairás, a . túláltalánostits, a Olegyszerilaités vagy 
ISEIPóti a-túlbonyolitás, nagyon sok esetben pedig a közlés-
ről való . lemondás. Dz utóbbi lehet tudatosan irányitott a 
I i 
tanuló részéről, pl. annak érdekében, hogy a saját maga 
*fatal ismert nyelvl.hiányatt, bizonytalanságait és hibáit 
• 	. 	• 	-. 
leplezze, A'közlésről való lemondás egyes esetekben pl. 
huzamosan tartó frusztráció hatására - rendszeressé válik 
és_általdnes nyelvi-közlési gátlásSé  fajul 
. Okkal fe1t4te1ezhetjUk,'hogy a gyermekek nyelvtu-
dásában az ilyen (Ss egyéb "taktikák" részben•egyáltalán 
new léteznék, részben másként alakulnak, illetve hatnak, 
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részben pedig nem utolsó sorban a közlendő és a nyelvi 
eszközök fejlettségi szintjének viszonylagos egybeesése 
folytán kisebb jelentőségilek. Az ilyen irányi vizsgá-
latok fény derithetnének nomosak Magukra a jelenségekre, 
hanem a nyelvelsajátitás mérésnek bizonyos módszertani 
problémáira is.. 
- 
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Markoviosné Mátyás Klára 
'AZ ANGOLSZÁSZ NÉPEK KULTURIJA' C. TÁRGY HELYE És SZEREPE 
AZ ANGOL SZAKOS TANÁRKÉPZÉSBEN 
Az angol szakos tanárképzés anyatA ha az Altalti-
nosan kötelező és a pedaLigiai tárgyaktól •eltekinlünk - 
hagyományosan a nyelv As az irodalom köré*osoportesu4 
amelyek mellett az országismereti tárgy indokolatlanul a 
háttérbe szorul, illetve kiegészitő szerepet tölt be. Ha 
meggondoljuk, hogy egy nép kultúrája mi mindent foglal 
magában, úgy tünik, annak bizonyos fe774 ismerete nélkül 
az irodalom, de még a nyelv te:,1Wsa in megalapozatlan. 
A "kultúra" fogalma, a korábbi axiológiai értelme-
zésekkel ellentétben, magiban foglalja az emberi viselke-
désnek mindazokat az oldalait, amelyek függetlenek a bi-
ológiai átörökléstől ős magának az emberi alkotótovékony-
ségnek az eredményei, mindazt, amit a hagyomány hozott 
létre és halmozott fel, s ami a mega részéről az emberi 
magatartást formálta, tehát az emberi létezés összes tör-
ténelmileg kialakult módjait. 
Mivel az emberi létezés éppúgy elképzelhetetlen 
társadalom, mint kultúra nélkül, a e kettő annyira daze. 
szeforr, hogy csupán a logikai elemzés eszközeivel bont .- 
hatók szét, szükségesnek tartom, hogy egy mondatban ki-
térjek társadalom ős kultúra viszonyéra, melyek egy szer- 
yes egységet alkotó és gehetikusan egyidejUleg keletkező 
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egésznek - melyet nevezhettink szociális rendszernek vagy 
társada1m0 organizmusnak, mindenesetre a kollektiv emberi 
cselekvés szubjektumit kivánjuk jelölni vele - egyrészt 
a felépitését, másrészt a tevékenységi módját fejezik ki. 
Az emberi társadalomra emlékeztető •gyesillósek 
rovarok világában is előfordulnak, ezek azonban kistrólag 
biológiai természetilek, szigoed viselktdósi programjuk 
ösztönmeobanizmus által Atirökitett. A magababb reneii Al-
latok astir rendelkeznek azzal a képességgel, hogy a telt'-
teles reflexek mechanizmusa segitségével rugalmasabban 
alkalmazkodjanak környe7.etükhöz, aaitn•k következtében vi-
selkedési programjuk sem olyan kötött, mint a rovarok e-
isetében, viszont az előbbihez hasonló lzoroe együttmükö-
dés eem Jön létre köztük, csak majd egy magasabb, nem-bi-
ológiai szinten jelenik mag újra. Az emberi társadalom• 
szintén kollektiv szervezet, de atr nem biológiai, hanem 
szociokulturális természetit, ami azt jelenti, hogy a sa-
játosan emberi viselkedist new az átöröklés programozza, 
hanem a hagyományok útján /i megfele15 jelrendszerek Ó. 
főleg a nyelv révén/ megszilárditott viselkedési tipusok, 
amelyeket a társadalom-tagjai a'tanulás /szooializáoió/ 
sokrétü folyamata során sajátitanak 61. 
Az emberi élettevékenység különös ismertetőjegye 
az aktiv alkotó jelleg. A kultúra tulajdonképpen nom 
mint az emberi tevékenység aktiv-alkotó jellegének komp-
lex kifejezése, mely jelleg a kultúra összes szf  óráiban 
megmutatkozik. Az ember és a természet viszonyában első- 
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sorban abban nyilvánul meg, hogy az ember mesterségesen 
megalkotott eszközöket használ; az emberek egymás közöt-
ti viszonyaiban a különböző intézmények, erkölcsi its jo-
gi normák ás rendszerek kidolgozásában, melyek szabályoz-
zák az egyének viselkedését; ami pedig a környező való-
ság emberi észlelésének speoifikue voltit illeti, ez ál-
latok paesziv észlelésével szemben az ember aktivan At-
dolgozza az: érzékeit és Flziohlkumát ért hatásokat, 
s a logikai-fogalmi gondolkodás eszközeivel szellemi te- . 
4ékeniségének különböző termékeiben /4 filozófiában, tu-
dományban, •milvészetben, •tb./ alkotóan - reprodukálja azo-
kat: 
- A filozófiai gondolkodás fejlőAdse során kialakult 
és megrögződött az az illdzió,,Ippy az emberi társadalom 
.minőségi sajátszerileégének megértéséhez a kuloeot a kul-
.tdra szellemi szférája adja msg. Erre épülnek a külön! 6-. 
le idealista társadalom-és történelem-konoopoiók, melyek 
nem teszik lehetővé sem a társadalmi élet objektiv belső 
természetének feltárását, sem pedig kialakulásának - és 
fejlődése mozgatóinak. megértisét. A fent emlitett vismo-
nyok struktúrájának meghatározó eleme ugyanis az emberek-
nek a természethez való együttes viszonya, mely nemosak 
az emberek társadalmi életét jellemző dj szervezeti ti-
pus kialakulása idején volt döntő és meghatározó jelentő-
sloe, hanem az emberiség további fejlődésének folyamán 
is. E viszonyoknak a történelmileg különböző termelési 
módok váltakozásában kifejeződő változásai és módosulá- 
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sai végső soron as egész társadalmi totalitás változása-
it is előidézték, a ezzel meghatározták a  társadalmi vi-
szonyok.ős a kultúra mintieégiles új általános történelmi 
tipusainak kialakulását. A marxista társadalomtudomány.-
ban eat a gondolatot fejezi ki a "társadalmi-gazdaság1 
alakulat" fogalma. 
Az eddig elmondottakat nem valaselféle elméleti 
bevezetőnek szántuk, de'v,Aeményünk szerint ezeknek . as • 
Altalános kultúraelméleti alapelvekne0 az ismerete 4s 
figyelembe vétele elengedhetetlenül szükséges egy nép 
kultúrájának megközelitésekor, méginkább, he azt egy tan-
tárgy keretében kivitnjuk bemutatni. Ez esetben azonban - 
egy meghatározott -kultúrtörténeti renszerrel /vagy rend-
szerekkel/ van dolgunk, mnlyet,a szakirodalom a.ehelyi 
kultúra n vagy a "oivilizitoi6" terminussal joldl, mely 
összefoglal6 elnevezése a megfelelő, terben án időben 
korlátozott, egy terilleti, , gazdasági, szellemi ofis más kö-
zösségeredményeképpen kialakult ős hagyományosan megszi-
. 1árdult stilusjegyekkel rendelkező kultúrtörténeti rend-
szereknek. 
Ez a fogalom az absztrakoió legkülönfélébb szint-
jein épithető fel, pl. beszélhetünk angol kultúráról; 
angolszászkultúráról értve ezen az EgyesUlt Államok-
beli, a kanadai, ausztráliai, stb. kultúrákat, illetve 
azoknak mindazon jegyeit, melyek a közös angolszász gyö-
kérre vezethetők vissza, de jogosan beszélünk pl. a XIX. 
századi angol polgárság kultúrájáról is. Mindemellett a 
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fogalom logikai természete változatlan: tárgyit new eau-
pin elméleti szinten, hanem konkrétan adott .bonyelultsit-
gában is teljességében, sajitszerUsigében is egyedloig4- 
ben.vizsgálja ill. reprodukálja, tehát sajátosan törté- 
nelmi fogalom. S btu' as evvol.egytittjiró médaser.nom osupin: 
a történelmi vizsgálódás sajátja, mégis kiemeljük tör-
téneti módszer jelentőségét, melyen egy Olyan szemléleti 
mód értendő, mely 'a jelen-égeket össz(.4stiggiatikben4A.Mez.. 
gisukban, fejlődésükben és mint az egyetemes fejlődés 
részeit igyekszik megragadni és értelmezni. 
Az angol és ea amerikai srakirodalomban gyakran 
felbukkan az *imagination" fogalma, M.rlyet - . jelentésének 
megosonkitása nélkül - nehéz lenne átlenni magyar nyelv-
re. Ez a kifejezés magában foglulja !t.nemzeti jelleget, 
a nép gondolkodásmódját, szelleari- és eszmevilágit, ha-
gyományait és tradioionális intézményeLt, valamint &Bak 
kialakulását és fejlődését, Kifejeződik benne ma, ahogy a 
nép magát, múltját és jelenét szemléli, látja is értéke-
li, de több is mania, aktiv részese a történelmi folya-
matnak, módositja, befolyásolja annak alakulását. Megan-
liteném itt Stuart Holroyd: ThelistEn mainatA.on és 
The American Imagination o. munkáit,' melyekben a nemzeti 
történelmet am "imagination" tükrében vizsgálja, néhol 
egyenesen abból vezeti le,' mely nézőpont egészében szá-
munkra elfogadhatatlan ugyan, mindamellett igen sok érde-
kes gondolatot és hasznos meglátást tartalmaz. Elgondol-
kodtató például, hogy annak ellenére, hogy az alap válto- 
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zisival a felépitmény, ezen belül is elsősorban az intéz-
ményrendszer gyorsan változik, és Angliában az utóbbi né-
hány száz évben az alap jelent6s változásokon ment 1'e'. 
resztül /Nix ennek is megvolt a jellegzetesen angol mód-
ja/, az intézmények nagy része ma is fennáll, funkoionál, 
ha időről időre némi modernizáláson ment . is keresztül, de 
lényegében változatlanul, keményen (alma a birálatok fo-
lyamatos ostromát. 
• 	A kérdés, bár meglehetősi djkeletti, a marxista 
kultúrakutatásban is helyet kapott, és az olyea ftgalmak 
tudományos értékének tiSztázására irányul, mint "a nemzet 
psziohikus alkatának közös jellege" és "a• nemzeti kultúra 
közös jellegen, valamint, hogy mennyibdn lehet ezekre hi-
vatkozni az országok és 	történelmi Jelleg- 
zetességeinek magyarázatában. A marxista szociológia a 
problémát am általános nemzet-elmélet relációjában vizs-
gálja. L nemzetek ,egyenlőségének elve távolról sem téte-
lezi fel tulajdonságaik azonosságát. Eltérő természeti, 
'társadalmi és kulturális feltételek között fejlődve akit-
lönböző népek a jellomek, gondolkodástipusok, viselkedés-
formák sokféleségét halmozták fel, amelyek közöl mindegyik 
többé-kevésbé megfelel az (St létrehozó feltételeknek.. U-
gyanakkor a marxista-leninista nemzet-elmélet, miközben 
elismeri az etnikai tulajdonságok its ismérvek sokoldalú-
ságát, new engedi meg azok abszolutizálásit, és úgy tekin-
ti őket, mint a történelmi feltételekből - különösen az 
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anyagi javak termelési módjából származókat. 2 
Ezek után rátérnék annak a kérdésnek a megvála.. 
szoliketira, vajon milyen szerepet is tölt /tölthet - 
tölthetne?! be a civilizációs tantárgy az idegenmyelvt 
tanárképzésben, "Az angolszász népek kultúrája' tárgy
az angel ozakos tanárképzésben. Bár úgy gondolom, a. - 
közvetve - eddig is erről volt szó, biszen az elmondet-
takból következnek a tanelyag kiválasztásának és elms, 
dezésének elvei és módja, valamint a tantárgy lehetősé-
gei a szaktárgyak integrációja, az ideológiai nevelés, 
a komplex tanári személyiség formálásának szempontjából. 
Mind a hazai, mind a külföldi gyakorlat (1st mu- 
tatja, mindez mégsem ilyen egyszerü. kni a hazai gyakor
latról szerzett informAoiók forrását illeti, azt a beset 
egyetemek és főiskolák angol tanszékeire 1980. májusiban 
eljutott egységes kérdőiv válaszai szolgáltatták, mely-
ben a oivilizáoiós tantárgy szervezeti kereteivel kapcso-
latos kérdéseken kivül /mint elnevezés, óraszám/ a tana-
nyagra és az oktatásban használt segédanyagokra vonatko-
zó kérdések szerepeltek, valamint olyanok, melyekben a 
tantárgy lehetőségeiről és ezek kihasználásáról érdeklőd-
tünk egyrészt a szaktárgyi integráció, másrészt a világ-
nézetalakitó betas szempontjából. 
Nem oélunk, és lehetőségünk sinos ehelyütt a kér-
dőivek komplex értékelésére, csupán néhány jellemző vo-
attire szeretnénk rámutatni. A civilizációs tárgy anyaga 
és segédanyaga nagyrészt, ha nemlis kizárólag, a tirgyat ok- 
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tat() tanártól függ, de általában félévenként 0 is vál-
toztat rajta, tehát szinte véletlenszerii, hegy egy adott 
hallgatói osoport a civilizioiói tárgy vonatkozásában 
milyen képzést hap. 
Bár általános as a vélemény, hogy a tantárgy je-
lentősége aligha beostilhet8 túl, s hogy a hallgat6k 
lénk érdeklődése is azt mutatja, maguk is szükségesnek 
tartják as egyéb tárgyak Leretében tanultak rendszweezé-
sét, djra..ittgondolásit és kiegésritését /Altalában utol-
só éves tárgy, a főiskolákon a IV., as egyetemeken az V. 
éven oktatott/, az eddigiekben speak nyomokban volt lobe-
tőség. Az egyik válaszból idézek: "Igazán integrált 
szágismereti tárgy ilyen kiosi órasziup.an ()oak általános 
iskolai szinvonalon képzelhető ii 1, oldható msg." Ja-
vasolt a civilizációs tantárgynak a tananyag egyeztettl-
se és összehangolása alapján as egyéb szaktárgyakkal /1- 
rodaIom kiemelve/ párhuzamos oktatása. 
A világnézetalakitó hatás szempontjából a lebet5 
legoptimálisabb lehetőségeket nyújtó tantárgyként nevez- . 
ték meg, néhány indoklás: "a rugalmasan kezelt és időeze-
rU témakörök miatt"; "A megismert idegen kultúra kritikai 
értékelésével a.hallgatók saját. értékrendszere is fejlő- 
dik és tudatosodik."'"Föleleveniti és új összefüggésbe 
Allitja as angol és as amerikai irodalom történetéről ko-
rábban szerzett ismereteket; tudatositja és szociológiai-
-ideológiai rendszerbe foglalja a modern angol és ameri-
kai irodalom által közvetitett élményanyagot." 
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Végezetül remény fejeződik ki arra vonatkozóan, 
bogy a oivilizációs tantárgy a jövőben valódi fontossá-
génak megfelelő helyet foglalhrl el a képzésben, mely 
az 1980-81-es tanévben bevezetésre kertil6 egyetemi re-
formhoz fűződik, a mely reform az angol és az amerikai 
történelem és kultúrtörténet oktatását óraszámbat: leg-
alábbis jelentős mértékben kiterjefuLti. 
Érdekes izeket a Alaszokat össiehasonlitsai 
Henry Chabertnek, az észak iovai egyetem tanárának The 
Modern Language Journal 1976. szeptember-októbert szá. 
-mában megjelent Why Take a Foreica Civilization Course? 
/"Hiért válasszuk a civilizációs kurzust?"?/ c. 
ban tett msgállapitásaival. 
Akár az egyes tanári fTyaorlatokat, alai‚ a té-
mához iródott tankönyveket vesszük szemügyre, itja, ki-
tűnik, hogy a civilizációs kurzus tartalmának . értelmezé-
se széles skálán mozog. Egyeseknél történelem-oentrikue,. 
másoknál földrajzi-turisztikai Jellegű, gazdasági, szo-
ciológiai, antropológiai szinezetti, vagy kifejezetten. 
az illető nép művészetének szentelt, vetitéssel, zene-
hallgatissal tarkitott. Ahelyett, hogy e vitás tartalmi 
kérdést próbáljuk eldönteni, javasolja, hogy a másik vé-
génél ragadjuk meg a problémát, vagyis arra keressük a 
választ, miért van egyáltalán szükség a oivilizáció ok-
tatására, amiből azután a tartalomra ás a módszerekr e . 
vonatkozó javaslatok is egyértelmübben.adódnak. A szer-
ző három, vitathatatlan érvet emlit, melyek a civilizá- 
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aló oktatását indokolják. 
Nemigen vonható kétségbe, hogy ez a kurzus hiva-
tott ellátni a hallgatókat azok41. az információkkal, 
melyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy az il-
lető nép irodalmát, folyóiratait értőn olvassák, ha ans. 
nak hazájában járnak, helyesen, s ne félreértelmezzék az 
ott mindenki által ismert tényekre vonatkozó utalásokat.
kbvetelmAnynek azonban Lorints•m velejirója egy eik- 
lopédikua vagy a részletekbe mene. tudáshalmaz..A oikki-
rója szerint. azt kell elérni, hogy a oivilizoieiós• tanul-
mányokat végzett hallgatók ismeretanyaga köralbeltil meg-
egyezzen egy átlagos müveltségti, megfelelő anyanyelvit , 
felnőtt ismereteivel. A oiviliziaolóva:_ foglalkozó tam. 
tárgy anyaga tehát nem s7jikithot6 agy.a történelmi, vagy 
a földrajz, vagy a gazdasági, vagy a kulturiais vonatko-
zásokra, ezek összességét hivatott nyújtani, amit mi Agy 
fogalmaznánk, hagysz illető nép oivilizációját a maga 
-totalitásában van hivatva megragadni. 
Henry Chabert második, a . oivifizioió oktatásának 
jogosultságát és hasznosságát bizonyité érve arra a•jo-
lentős szerepre vonatkozik, melyet a oivilizitoiós kurzus 
a nyelv oktatásának egészében betölt. H4 azzal, bogy a 
oivilizioiós tantárgy az irodalom helyett szabadon vá-
lasztható, nem is érttink egyet t azzal annál inkább, hogy 
az idegen nyelv szakosok számára egyik sem dnoélúan ok-
tatott, annyiban eszköz jellegUek, amennyiben az Altalti-, 
nos nyelvtudás fejlesztését is szolgálják. 
7;771-. 7 	 717 
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Utolsóként emliti, de talén a leglényegesebbnek 
tartja a oikk irója azt a hatást, melyet a oiviliziwió 
tanulményozása - a mi kifejezértin4ke1 élve - a hallgatók 
vilégképére gyakorol. Nem  kifejezetten ideológiai kér-
désekre gondol itt, osupán arra, hogy egy másik nép 
való ismerkedés szilkségozerUen tégitja - a 
hallgató látókörét, összehasonlitásra és értékelésre 
ösztönöz. A szerzőnek ez t.4 pozitiV meglátásán mi m-esze 
tállépünk azzal, hogy tudatosan kutatjuk azokat az-epti-
mnálie módszereket, melyek segitségével a tantárgyban rej-
lő, az ideológiai nevelés száméra igen kedvező lehetősé-
gek minél hatékonyabban kiaknázhatók. 
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Jegyzetek 
1 Ld. B. Markarian: A marxista kultúra-elmélet alapvona-
lai. •Koseuth Könyvkiadó, 1971. 	• - 
2 I. Kon: Történelem ée filozófia. Gondolat Kiadó 1974. 
pp. 304-346. A. nemzeti jellem problém4jAhoz. 
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Morvay Károly 
A SPANYOLORSZÁGI KISEBBSÉGI NYELVEK /KATALÁN, 
GALLEGO, BASZK/ PROBLEMATIKÁJA • 
Jóo Rudolf megállapitja, hogy "Egymkét ivtizede még 
a politikai kérdések iriwiérdeklődőbb közvéleményünkben 
is meglehetősen elterjedt volt az a nézet, bogy a nemze-
tiségi kérdés sajátosan kelet-eur-Spai jelenség, Nyugat-
Európában pedig nagyjában-egészében egységeivnemzoti Al-- 
lamok vannak."1 Nem véletlen, hogy sokakban ez a hernia 
kép alakult ki, hisz számos nyugat-európai országban a . 
gazdasági-, társadalmi-, demográfiai-, politikai-, vá-
lasztói-, 	 köznyezeti-, pszioholó- • 
giai asszimiláció legváltozatosabb és sokszor igen 
méletlen, erőszakos módszereivel igyekeztek beolvasztani 
a nemzeti kisebbségeket, és ily módon egységes nemzeti 
államot hozni létre..2 Különösen jól példázzák ezt a f 
ayamatot a több évszázados "átgondolt ás módszeres fran- 
asszimiláoiós politikan 3 :és a frankóista Spanyolor-
szág népirtó törekvései. 
A nyugat-európai nemzetiségi mozgalmakról azért 
sem hallottunk sokáig, mert haroUk hosszd ideig főleg 
nyelvi-kulturális területre korlátozódott, fő céljuk az 
anyanyelvük megőrzése, az egységes irodalmi nyelv megte-
remtése volt. Érdekes megemliteni, hogy ebben a harcban 
több nyugat-európai nemzeti kisebbség  számára a magyar 
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nyelvdjitási mozgalom szolgált például. Mint Frances° 
Vallverd4 irja: "A katalán nyelv 1906-os, első nemzetkö-
zi kongresszusán Prat de la Rita magáévá teszi a magyar 
bazafiak.jelszavAt "A nyelv a nemzet" /ismertebb formá, 
ban: "Nyelvében él a nemzet" M.K./ és bangsúlyozza a 
nyelv egyesitő, összekötő erejét. ell A baszk nyelv egy-
ségesitésével kapcsolatban is hivatkoznak a magyar pél- 
dára. Jos' tara Apalategul ismertetve nyelvOjitistatk,itibb 
O 
jellegzetességeit leszögezi: '"Az észt, finn és magyar ta- 
pasztalatok valósminfileg sok mindenre megtanithatnak ben, 
.nünket. 5 
A 60-as években megerősödött, újabb vonásokkal 
gazdagodott a nyugat-európai nemzetis6gi kisebbségek moz- 
az 
galma, 8 képviselőik egy vl erőloljusebben hallatták.sza- 
vukat a legkülönbözőbb fórumokon. Magyarországon is elég 
sokat.hallhattun4olvashattunk spanyolországi nemzetisé-
gek /etnikuMok, nyelvi-kisébbségek/, a kataláMok galle-
• gók,.baszkok követeléseiről, politikai haroáról. A sajtó, 
A . rédió ős satelevilió beszámolt :a katalán ás a baszk ön-. . 
kormányzatról szóló törvény, valamiat.a galioiai önkormány-
zatról szóló törvénytervezet inegezülétéséről, a egyre több 
.hirt adtak az.dgynevezett "auton661ciizösségekg-kultnrAlls, 
mtivészéti életének legfolitoSabb eseményeiről is. 
Ennek'ellenére.magukról a spappoiországi kisebbSégi nyel-
vekről viszonylag keveset tudunk. Antal László és szerző-
társai 1970-ben megjelent A világ nyelvei oimü könyve osak 
a baszkról ir részletesebben, a gallegót meg sem emliti, 
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a katalánról pedig csupán néhány klegészitésre, illetve 
helyeebitésre szoruló megállapitást tartalmaz. ..160 Rn-
doleemlitett, egyébként igen hasznos könyvének a spanyol-
országi nyelvi kisebbségekről szóló fejezete szintén elég-
gő hiányos, s téves megállapitásokat is közöl. A szerző, 
tud ugyan Galioia létéről, mert az-egyik helyen azt'irja: 
!4•SKP arra törekszik, hogy ismerjék el a spanyol Allan 
sóknemmetiségil jellegét " Ketalónia, BikezkfUld, Gealoia 
önrendelkezési JogAte 6 ennek ellenére emlitémit pep teem 
a gallego - nyelvről. A katalánnal.kaposolatban .. pedig.téve-, 
sen azt fejtegeti: "Barcelona ma Emir °oak proletár negye- 
deiben.ds néhány irodalmi kávéházában .katalán nyelvtl: 
.
lé- 
nyegében a Spanyol: kapitalizmus és natA.onalizmus egyik. 
.fellegvára lett 7 ,holott köztudomAsti hogy Katalónia 
társadalmi osztályai közül épen a proletariátus a legin-
kább elspanyolosodott. 
Mivel NYugat BurópA kisebbségi nyelvel. kbeött.a 
ppanyelorezdil nyelvi kisebbségek,. különösen pedig a ka...- 
talán igen Jelentős helyet fodlal el,- s a nemzetiségi 
dés . megitélősében elméleti szempontból is rendkiviil fontos 
következtet4sek levonására ad alkalmat, rövid előadáSunk.. 
ban e kérdéskörrel kapcsolatos inforMáoiók kiegészitésére, 
a téves . lbegállapitások helyesbitésére tbrekaziAnk. A három 
spanyolországi kisebbségi nyelv rövid bemutatásában szó • 
.lesz a spanyol nyelvhez való viszonyUkról•Aarionlóságok,- 
eltérések!; e nyelvek elterjedtségéről v régebbi ás met 
társadalmi-politikai szerepUkr61 /vállalta-e őket az adott 
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kor vezető társadalmi rétege, kialakult-e az anyanyelvét 
L. fegyverként használó "nemzetio polgárság!; egész rövi-
den szólunk kulturális-irodalmi szerepUkről /0=51 rész-
letesebben a következő előadásban hallhatunk!; • v6gill 
arra is kitértInk,'rendelkezteke történelmük során a hi-
vatalos nyelv . jogaival. 8 
Spanyolerszág háröm kisebbségi nyelve . közül kettő, 
a katalán és•a gallego az djlatin hyelvesoladba tartozik, 
mtg . & harmadik, a -jelenleg.még iimeretlen.eredetil baszk, 
Nyugat-Európa egyetlen nem indo7euróPai nyelve. Nyelvi 
rendszerében a katalán Jelentősen eltér a spanyoltól, s-
izókinostikben pedig olyan.nagyoka különbségek, hogy szá-
mos kutató az összes -többi eltérést ta figyelembe véve 
a katalánt nem is az ibéro román, hanem a galloromán 
nyelvek osopertjába . serolja. A kisebb nyelvi szigeteket 
nem számitVa a katalánt a tulajdonképpeni Katalóniában, 
Valamint Valenoia-tartományában, a Baleári Szigeteken, a 
franciaországi 'Roussillonban 4WAndorrában, Összesen több 
.mint hét millióan beszélik anyanyelvilkként, /Itt Jegyez.. 
milk meg, bogy Andorrilian.régen is v ma is a katalán volt 
az egyetlen hivatalos . nyelv./ .A katalánt több európai Al-
Aamnál - /Albitnia,'Helgium, Janie, Hollandia, Luxemburg, 
SvAjo/ nagyobb kiterjedésil területen beszélik, s a katalá-
nok száma az emlitett országokén 	Finnország, Norvé- 
gia lakosainak számát is fölülmúlja. Emellett igen nagy 
.jelentőségil az a tény, hogy - több silks nyugat-európai nem-
zetiségtől eltérően - a katalán a maga területén nem ki- 
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sebbségi nyelv, hanem a lakoSség túlnyomó többségének anya-
nyelve. 
Rendkivill •jellemző az in, hogy mig általában "A 
nemzetiségi társadalmat /.../ elmaradott és torz osztály-
szerkezet jellemzi" és a "legtöbb esetben a nemzetiségek.. 
Pak számbelileg is gyenge a nagy és középpolgársága", 
addig a katalán egy fejlett társadalmi-gazdasági szinten 
lot015.közösség . nyelvo, amell magus szinvonalú kulturális As 
irodalmi hagyományokkal és jelennel rendelkezik. E =gas
szinvonal eléréséhez nagyban hozzájárult az a tény, anal e 
gyOként a katalán nyelv szooiolingvisztikai fejlődésének. - 
egyik - legfontosabb sajátossága, hogy a katalán a történe-
"lem'folyamán többször is rondelkezett . ft hivatalos nyelv 
atátoszával. Katalónia ' ugyanis a katalán-aragóniai .konfd- , 
deritoi6 politikai, gazdasági és kulturális központját ké-
peste, s a katalán 1137-től.gyakorlatilag egészen a XVIII ,  
század elejéig egy jól:szervezett - födérativ állam lakossá-
ga•jelentős részének a hétköznapi életben, az államigazga-
tásban As az irodalomban egyaránt használt'nyelve - volt. S 
'bár a XVIII-XIX. században a katalán kiszorult az állami-
gazgatás területéről, s az irodalmi nyelv fejlődése pedig • 
már előbb megtorpant, a katalán társadalmi. :erők az önál-
lóságok viaszaszerzéséért folytatott hardokban anyanyelvük. 
megőrzéséért is küzdöttek.. E. küzdelmek eredményeként a XX. 
század elején Katalónia két izben is kiharoolta magának az 
önkormányzati jogot /Manoomunitat, 1914-1925; Generalitat, 
1931-1939/, ős jelentős erőfeszitések történtek a modern 
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katalán nyelv.sztenderdizálitsára. A harmincas években pe-
dig a katalán a spanyol mellett Katalónia hivatalos nyel-
vi is lett. A frankóizmus időszAkipan az önkormányzat el-
törlésével a katalán nyelv fejlődését Segit6 intézményuk 
/iskola, sajtó, x44116 stb./ felszámolásával, s egyéb •rő-
'szakosA' adminismtrativ intézkedésekkel a központi hatalom 
Mindent elkövetett, bogy a. katalitnt a legszükebb családi  
körbe storitsa vissza, iokozatosan elsorvassza. Ezek az 
. intézkedések igen nagy kArtokoztak, do végső céljukat new 
tudták 014rni, sőt a 60-as évektől kezdve feléledt a kata-
lán nyelv érdekébenfolytatott hero. *Franco halála után, 
a.katalan nyelv bivatalos rangját visszaillitó önkormány-. 
anti törvény, a Katalán Autonóm AlkotvAny;.valamint a ka-
talán.oktatásáról kiadott törv6nyrendelet kedvező feltéte- . 
leket teremtett, de természetesen nem oldotta meg egy oaa.. 
ApAara a múltból örökölt számos problémát. A továbbiakban 
katalán kormány és parlament átgondolt, következetes ás 
igen határozott nyolvpolitikájAva van szükség ahhoz, 'bogy 
.a.katalán ténylegesen helyi hivatalos nyelvvé válhasson 
és.el8segitse Valencia és a BaleAri Szigetek ma még gyak, 
ran közömbös lakosságának nyelvi, nemzeti UntUdatra ébre-
dését. 
Spanyolország másik újlatin eredetti nyelve, k 
helyzete sok tekintetben eltér a katalánét61.. Mig az 
utóbbi nyelvi önállóságához rum férhet kétség, a gallego 
esetében vita tárgyát képezi, hogy Önálló nyelvről, vagy 
csupán a portugál nyelv spanyolországi dialoktusáról van-e 
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szó. 1 A XV. századig ugyanis egy egységes gallego-portu-
ea nyel* létezett, amelyen jelentős.értékti költői alkotá-
sok is születtek. A későbbiekben a függetlenné vált Portu-
gália és a Galicia közötti kaposolat meggyengült, a portui. 
gál nyelv önálló 'fejlődésnek indult, a gallego pedig egy-
re inkább a spanyol nyelv befolyása alá került. A . gallego 
nyelvet ma Spanyolország.- észak-nyugati területein, a 
négy Galioiai tartományban /La Coruna, Lugo Orense és 
Pontevedra/, valamint Asturias, León és Zamora egyes nyu-
gati vidékein beszélik. A gallego anyanyelvüek sauna kö-
zel három millió, a a gallego a katalánhoz hasonlóan - 
a maga területén a lakosság túlnyomó többségének anyanyel 
ve. Katalóniától eltérően Galioia uralkodó osztálya igen . 
hamar elspanyolosodott, s new 'Jött létre jelentős gallego 
polgárság. Igy a gallego egyre inkább csupán a galioiai 
munkások 4e főleg halászok, parasztok szük családi  körben• 
használt nyelvévé vált, s nem élvez olyan társadalmi presz-. 
'tizet, mint a katalán. A fentiek miatt a gallego-portugál 
fénykorát követő közei dtszáz.deves hallgatás után újjászü-
letett gallego irodalom hatása eléggé korlátozott *olt. 
További nehézséget jelentett, hogy mindezideig nem került 
sor a modern'gallego . nyelv egységesitésére. Olyannyira, - 
bogy egyesek a megoldást A,gallego nyelv önállóságának 
feladásában, a portugálhoz'való közelitésben látják.
Történelme során - a katalántól eltérően - a gallego nem 
.volt az adott terület hivatalos nyelve. Galicia kezdetben 
a Leon-1 Királysághoz, majd pedig Kasztiliához kötődött, 
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s new volt önálló fejedelmi udvaru. Az 1936. V. 28-án 
népszavazással szentesitett Autonóm Alkotmány, amely a 
gallegónak hivatalos rangot biztositott, a frankóista 
katonai lázadás, Galioia korai elfoglalása miatt new 
léphetett életbe. A frankLizmus évei alatt az erőszakos 
spanyolositás következtében a gallego helyzete tovább 
gyengült, a bár a 70-es években bizonyos előrelépés ta-
pasztalható, jelentős *61'-ozásokr6l now bes.:61hetünk, 
mert az önkormányzat megadása igen vontatottan haiad. 
Hogy a kép teljes legyen, szólni kell a nem újla-
tin eredetii.baszkról is, amelyet számos nyelvvel /ibér-
rel, a berber, a kaukázusi, a finn-ua4r nyelvekkel stb./ 
próbálták rokonságba hozni - Mindeddir eredménytelenül. 
.11 baszk nyelv önállósitethoz, a spanyol vagy más nyelvtől 
való.függetlenségéhez semmi kétség nem férhet, annak . el-
lenére, hogy az évezredek folyamán a 10,rnyező nyelvek je-
lontőe befolyással voltak rex. 'A baszk négy spanyolországi 
baszk tartományban'/Vizoaya, Guipuzooa, Alava, Navarra/.. 
, és három kisebb franciaországi területen /Labourd, Alsó-
v. Franoia-Navarra és'Soule/ összesen mintegy 600 ezer 
lakos anyanyelve. A spanyolországi nyelvi kisebbségek 
között a baszk az egyótlen igazán kisebbségi nyelv: a 
baszkföldi lakosságnak csupán 23 94.,a, illetve ,.a szorosan 
vett baszk területek lakóinak 45 %-a beszéli, de a megfe-
lelő iskolarendszer hiányában az anyanyelvén irni csupán 
a baszkok töredéke tud. E mellett, mivel a baszk vezető 
társadalmi rétegek igen korán elspanyolosodtak, ma a 
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baszk 70 %-ban alaosony jövedelmii néprétegek nyelve, akik-
nek 88 %-a csupán alapfokú iskolai végzettséggel rendelke-
zik - • ők is inkább osak ezük usalidi körben használják 
több-kevesebb rendszerességgel anyunyelvüket. 
A baszk nyelv a kulturális és irodalm1.61etben i-
gen -csekély szerepet játszott, csupán a vallásos tárgyú 
irodalmi alkotások száma emlitésre méltó, de ezek hatása 
is jelentéktelen, lévén bogy a baszk lakosság nagy része 
nem olvas anyanyelvén. A helyzetek tovább neheziti, hogy 
a baszk dialektusok jelentősen különböznek egynástól 
lönbsen a vizoayai nyelvjárás tér el a többitől!, s as 
egységes irodalmi nyelv megteremtésére as .1.6 . 14680k 
°swim' a 60-as évek végén történtek meg. Annak ellenére, 
bogy-a középkorban egy soz függotleu baszk fejedelemség 
létezett, semmi jele nincs annak, hogy a baszk valaha is 
hivatalos nyelvként szolgált volna, köznyelvként is egy-
re inkább visszaszorult. Mi g 1868-ban a Baszkföld lakossós. 
gának 54'%-a beszólt baszkul, 1970-ben - mint emlitettük 
már oeupitn .a 23 . %-e. 12 
	
kedvezőtlen folyamat megállitásit- 
ra lehetőséget nyújtott volna az 1936-ban kivivott autonó-
mia, de a jelentős vivmány érvényesitésére a polgárháború 
fejleményei miatt nem kerülhetett sor. A frankizmus erő-
szakos, nemzetiségellenes politikája miatt a helyzet osak 
tovább romlott. Napjainkban pedig a baszk önkormányzatról 
82616 törvény megvalózatása bonyolult politikai helyzet mi-
att csak nehezen halad. 
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A fentiekben megpróbáltuk röviden Jellemezni a há-
rom spanyolországi kisebbségi nyelvet. Láthattuk v hogy 
közös vonásuk, hogy egyik mögött sem ill saját államiság-
gal rendelkező anyanemzet, egy olyan anyanyelvi hátórszág, 
amely őket külső /diplomixoiai, anyagi As szellemi/ támoga-
tásban részesitené. Jellemző viszont, hogy - főleg a ka-
talán - számoS kisebb európai nemzetnél jelentősebb, gaz-
dasigi, társadalmi bázissrtl, naygobb kultuválts és,törté-
nelmi hagyományokkal, erősebb•nemzeti•öntudattal rendelke-
zik. Mindhárom spanyolországi nyelvi kisebbség életében 
kiemelkedő szerepet játszott századunk harmadik évtizede, 
az autonómia kivivásai amelynek gyUmbloseit'osupán a kg!. 
talánok élvezhették valamivel hosszabb ideig. Napjainkban 
az önkormányzatról szóló rendelkezések birtokában az ösz-
szes haladó erők tis•zeiogására van szükség a mOltból bra-
költ problémák felszámolására, s ahhoz, bogy e három Al-. 
lamisiggal nem rendelkező nemzet - a katalán, a gallego 
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• Faluba Kálmán 
KISEBBSÉGI IRODALMI NYELVEK SPANYOLORSZÁGBAN: 
A GALLEGO ÉS A KATALÁN 
A Spanyol Könyvintézet adatai szerint Spanyolország-
ban'1978-ban és 1979-ben kb. nyoloszorannri katalán könyv j 
lent'meg, mint gallego, ős a ga11ig6u1 kiadott könyvek szá-
ma mintegy 20 %-kal a baszk kiadványok száma alatt maradt . 1 
A -kiadói tevékenységben megmutatkozó kstalán.: baszk-gallego 
sorrend, valamint az emlitett arányok demográfiailag nem 
indokoltak: a katalánul beszélők száma legfeljebb két és 
félszerese lehet a gallegókénaki baszkul pedig alig ötöd-
annyian beszélnek, mint gallegóu1. 2 Mi lehet.Galioia e . 
téren mutatkozó elmaradottságának az c,ka, és megfigyelhe-
tőek-e hasonló aránytelanságok a spanyolországi nemzeti-
ségi kultúra más területein is? A kérdés vizsgálatát itt 
Spanyolország neolatin • katalán és gallego kisebbségi 
területeire sziikitjük. 
Galioia és KatalÓnia középkori irodalma figyelem-
re méltó, nem.egy esetben univerzális értékű alkotókkal 
és milvekkel • bilszkélkedhet. .A XII. és a XIII. század folya-
mán a .Pireneusi-félsziget nyugati szegélyének ‚kialakuló-
ban lévő, lényegében egységes irodalmi nyelvén, gallego-
-portugálul, részben provanszál indittatásd, részben helyi 
hagyományokban gyökerező urai költészet virágzott, ame- 
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lyet terjedelmes daloskönyvek gyüjtöttek egybe. A korai 
katalán irodalmat nagyobb mUfaji változatosság jellemez-
te; a hosszú ideig provanszál t9matikai, formai, sőt nyel-
vi béklyóba vert költészet mellett a XIII. század második 
felében megjelenik a Raimundus Lullus, majd'a nagy króni-
kairók által képviselt, nyelvileg meglepően érett katalán 
próza. A. középkori virágzást mindkét irodalomban több év-
százados, de nyugaton és Leleten nem azonos időtartamú és 
mélységü dekadencia követte. 
Galioia és vele a gallego irodalom hanyatlása rend-
kivül korán elkezdődött, és ez a hanyatlás elsősorban tör-: - 
ténelmi okokkal magyarázható. Galioia egyike volt azoknak 
az észak-hispániai kis keresztény állrmoknak, amelyek a 
VIII, században elkezdték az arabellenes felszabaditó 
borát, vagyis terjeszkedésüket dél felé. A. hegemóniára 
törekvő Kasztilia azonban hamarosan bekebelezte Galiciát 
is, - és a tale délre létehozott . portugál grófság kialaki-
tásával, már a XI. században v6glegeseri kijelölte határa-. 
it.. A nyugati partok visszahóditása immár a kasztiliai 
érdekszférából kitörő Portugália történelmi feladata lett, 
mig Galicia elzártságát a fővárosába, Santiago de Compos-
telába özönlő európai zarándokok csak időlegesen enyhitet-
t4k..A gallego-portugál.irodalom szülőföldje Kasztilia so-
kadrendii provinoiájávi degradálódOtt. Az észak és dél kö-
zé húzott határ fokozatosan nyelvi tartalommal telitődött, 
és az egymásról tudni nem akaró Galicia ós Portugália móc 
közös irodalmi örökségéről, a daloskönyvok költószotóről 
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is megfeledkezett. A XIV. században a Treat:immure család 
-.első spanyol uralkodója, II. Henrik számazi a gallego . 
nemességet, is halyébe spanyol családokat telepit. Evvel 
a spanyol am uralkodó osztályok nyelvévé válik, és nö-
vekvő társadalmi preeztizse révén éreztoti hatását a nép 
legszélesebb rétegeibon is. 
sorsa a középkorban a fUggetlenség el-
vesztése és az elzártság Katalónia ellenkező 
fejlődésen megy it. A Frank Uirodalom egykori örgrófaiga, 
a Maroa Hispanica fokozatosan lazitja kapcsolatait az 4- 
.szaki . •nagyhatalommal4 gyUmillosöző dinasztikus kapcsolato-
kat•épit ki a szomszédos Aragóniávali maid a Baleárok és 
a keleti partvidék viszonylag gyora fclszabaditása után 
mégarra:is marad preje, hogy nagy,kiterjedésU birodalmat 
''hozzon létre a Földközi-tenger nyugati medencéjében, Szar-
.diniától Szioilián. At Nápolyig. És bár a XIV. század má-
sodik felétől érezhető a katalan-aragóniai konfdderAoió 
'politikai-társadalmi hanyatlása, az erősen..polgárosedott, 
kereskedő és iparos katalán nyelvterület éppen a XV. szá- 
• 
zadban éri el irodalminak osúcsát: az 1400-as évek első 
felében irja verseit a provanszál hagyományokon bátran 
túllépő Ausas March, 6.3 ugyanennek a századnak az utolsó 
éveiben jelenik meg a világirodalom talán legeredetibb 
lovagregénye, a Cervantes által is oly sokra értékelt, 
minden fantasztikuma ellenére is realista Tirant lo Ulan-0 . 3 
A század elején bekövetkezett dinasztia-váltás, amelynek 
eredményeként spanyol nyelvii uralkodók kerültek az arag6- 
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niai trónra, majd néhány évtizeddel később Kasztilia és 
Aragónia perszonáldni6ja, amely a királyi udvart a nyelv-
területen kivülre helyezte, meGinditotta am uralkodó osz-
tályok, elsősorban a főnemesség elspanyolosodását, de e 
folyamatnak az irodalmi vetülete csak az 1500-as években 
jelentkezik. 
Vázlatos.áttekintésünk alapján megállapitható, 
hogy a mai gallego és katalán kultdra alapvetően eltérő 
középkori előzményekre támaszkodllat: wig a katalán  nyelv.. 
terület irodalma beérlelte gyümölcseit, ós létrehozta az 
egységes, prózában és versben egyaránt alkalmazható iro-
dalmi nyelvet, a gallego irodalmi fejlődés megrekedt egy 
kezdeti, bár igéretes fokon, még az ilcodalmi nyelv teljes 
kikristályosodása előtt. Másfe151-A spanyol nyelvi hatás 
nyugaton korábban 68 nagyobb mélységben jelentkezett, 
mint keleten. 
A dekadenoia, a gallego irodalom teljes elnémulá-
sa 'Ss a katalán váratlan mennyiségi és Meg minőségi ha.. 
nyatlása jelentős nyelvi következményekkel járt. .41 doku-
mentumok hiánya vagy feldolgozatlansága miatt nem mindig 
tudjuk lépésről-lépésre nyomon követni a két nyelv fejlő-
dését, de az kétségtelen, hogy a legjellemzőbb tendencia 
a dialektalizálódás volt: .a gallego részben spanyol hatás-
ra, részben spontán fejlődés révén egyre Johan eltávolo-
dott a más utakat Járó portugált61, a katalán területen 
pedig konszolidálódtak az egységes irodalmi ős köznyelv 
kordájából kiszabadult nyelvjárások. Kialakul a most oar 
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new Baroelonától, hanem a mindenkori spanyol fővárostól 
függő katalán tartományok dialektális tudata, ős megje-
lennek a katalánnal szembeállithatb valenoiai nyelv és 
malloroai nyelv terminusok. A spanyol örökösödési háborút 
követő Aj közigazgatási intézkedések kizárják a katalánt 
közhivatalokból: a Bourbonok egész Spanyolországot azo-
nos törvények szerint és azonos nyelven óhajtják kormá-
nyozni. A kis nyelvek eltUnése, az univerzalitás a Fel-
viligosodAsnak is kedves gondola.. A jelentős barcelonai 
történész és közgazdász, A. de Capmany /l742- 8l2/ némi 
nosztalgiával, de -belenyugvással Allapitja meg, hogy a-
nyanyelve, a katalán, asc irodalom szempontjából'holinyelv-
nek tekinthet8. 4 
Mégis, a XIX. század mAtiodik.harmadktól kezdve, a 
romantika ihletésére kisérlet történik mind a katalán, 
mind a gallego irodalmi használatára, kezdetét veizi a 
két irodalmi újjászUletés, e a katalán Renaixenoa és a gal-
lego Rexurdimento. A két mozgalom nyelvi.konoepoiója 
*detben alapvetően - különböző, Mig a katalánok ismerik.kö-
zépkori. irodalmukat és modern gyakorlatukban támaszkodnak 
rá, a gallegók - legalább . is a század legvégéig - nem tud-
nak középkori hagyományaikról, és igy egyetlen nyelvi bá- 
zisuk koruk beszélt nyelve. Első látásra a gallego út ttinik 
rokonszenvesebbnek és járhatóbbnak, hiszen feltétlen köz-
érthető irodalmi nyelvhez vezet, mig az erőltetett arohai-
milits miatt az újjászülető katalán irodalom kezdeti alko-
tásait csak szük körök élvezhettók. Mégis, közelebbről meg- 
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vizsgálva a XIX. századi /its a mai/ Galioia nyelvi helyze-
tét, meg kell állapitanunk, hogy a több évszázados spanyol 
hatás a beszélt gallegót oly mArtékben eltorzitotta, hegy 
az mar nem elegendő alap egy gyökereihez következetesen 
hU irodalmi nyelv kialakitására. Lássunk néhány példát. . 
A ópanyol [x] , veláris zöngótlen réshang,' a gal-
legóban eredetileg ismeretlen. Kezdeti spanyol jövevény- 
. szavakban a gallegók ezt .v . hangot a frikativaként.isejt-
hető grvel helyettesitették, ahogy azt a . spanyol ojalti 4 , 
gallego °gal)* pár mutatja. Egy idő után azonban Nmsgtaw 
nulték" a spanyol hang. ejtését, és az addig tévesen hasz-
nált a korrekoiójaként a. mdlt . század első felétől kezdve 
saját nyelvük a-it is Dg 	kezdtik ejteni: now leis, 
hanem xato, nem pagó:hanempaim, new grande, hanem xrahde, 
stb. A gallego hangrendszernek ez a. torzulésa,.a gouda  
Galieia nagyobbik,'nyugati, a spanyol'natásnak fokozottan 
kitett felét-jellemzi. 5 
. A gallego-portugál:nyelvfejlődés egyik legjelleg 
zetesebb . hangtörvéye a magánhangzók közti -1- eltUnése. 
Igy az -1 végd névszók, ha -es többesjelet kapnak, elve-
szitik a tő -1- ját, ahogy ezt a portugál papel/papéis, 
aniMal/animais, .azul/azuis párok mUtatják. MAgis a ma 
/456 a :milt Században/ beszélt gallego Az ilyen tipusti 
szavakban megőrzi az -1-et /papeles, animales, azules/: 
többes számait spanyol mintára, képezi. 
A latin -TATEM aoousativus-végződésnek a galle-
go-portugálban -dade, a spanyolban -dad, illetve a népies 
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beszólt nyelvben ..dá felel nag: bondade/bondad, bandit; uni-
vereidads/universidad, universidA. Ma - ós a milt  század-
ben - a gall•go as eredeti -dads 'mellett  használja a -dó 
spanyol vulgarizmust is, 
A két nyelv szókinose közti határok gyakran elmosód-
WE a iallegók tudatiban, 4s ha megpróbAlnak helyesen be-
szólni, előfordul, bogy spanyolnak vélt gallego  szavakat 
!ultragallegósitanak'..Igy történhet meg, hegy  as'alla/ela, 
oaballo/oabalo, belloibelo epanyol..gallego megfilelósekből 
kiindulva as autentikusan gallego poelle 'nyúl', •spelle 
'tükör' vagy orelle 	helyett is ooele,..speloj orela 
alakot hasznAlnak. 6 
• 	A beszólt nyelv kaotikus állapotát a Rexurdimento  
'első.igazAn nagy alkotója, Rosalia de Castro gallego versei 
Wen ttikrösik. Ricardo Carballo Calera, • santiagói *tryst.= 
gallego tansmékónek a vezetője megAllaritja pildául, 7 hoe' 
költőnő 1880-ban =cajole:at Tollas novas aimed kötetében 
as 4  v6g4 névszók többes sages= $7 %-ban megőrzi as 
tehát spanyol hatást mutat. Ugyanakkor mind a spanyolos, 
mind pedig a vales° tipusd többes számnak a változatai is 
megjelennek, mégpedig a következő gyakorisági sorrendben: 
. animales, animals:, anima•s, animais 6. animás. Ugyancsak 
a rolls., novas kötetben . a -WISH latin végs5dósnek 63 *set.. 
ben spanyolo. alak felel meg /osaknem mindig a vulgáris -dá, 
néhányszor a köznyelvi 	mig as autentikus -dads 79- 
szer fordul .18, A meglepő ós esomord as, hogy a mai gall.-
go irodalom legnépssertibb alkotója, Celso Emilio Ferreira 
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utols6, 1975-ben megjelent kötetében kevés nyomát fedezhet-
jük tel a norma kikristályosodásának: HA volt is fejlődés a 
legutóbbi szám év alatt, az es tJvábbi spanyolosodée irányA-
ba mutat: többes számaiban Ferreira 29-szer alkalmazza az 
animales1 de osak kétszer ea animés . tipust, a latin . -TATEW 
.végződésnek 19-ezer felel meg kötetébon a vulgár*s "spanyol 
-dg: ép osak 15-ször az autentikus -dad: 13 : 
A katalán Henaixenma alkotői is hamarosan rájönnek, 
hogyintiveik csak akkor szAmithainak közönségeikerre, ha 
nyelvüket közelitik kortársaik nyelvéhez. A filleg tUdás, ér.. 
télmiségiek Altai mtivelt, és a. század utolsó évtizedeire 
arobaizáló költészet mellett megjelenik és erOre: 
kap a váresi plebejus po1gáreá ibreib.an népsserd szinháZ, 
majda . naturalieta és rea./Asta liatAsokat mutató*próza,.Ess 
a polgári irányzat am, amely a 90-es évek elején felveti 
alayelv, és ezen:belül elsőként a helyesirás egyedgesité- - 
sAnek at igényét, As ezt et igényt állitja eéljai azolgá-. 
latába a szintén akkor jelentkező politikai kitalanizmus,.• 
sebben gyökerezik a pillage és . a katalán folyamat 
, 	4 
vet6.különbséges keleten a helyt nyelv miivelését ős egyre 
tAguló.köiökben val6 használatit jelentős társadalmi di 
pOlitikai erők igénylik, mig hasonlóerőknyugaten, 
oia elmaradett körülményei között nem is léteznek: AZ i. 
politikus Caatelao, századunk gallego kul-
túrájának egyik legrokonszenvesebb alakja egyik rajzán icAt 
beszélgető parasztot ábrázol. "Szinte hihetetlen,  hogy még* 
mindig léteznek kizsákmányolók és kizsákmányol itakn -.mond-, 
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„la az egyik. "Ugyan válaszol a másik - a mi falvainkban 
csak kizsikmányoltak vannak. 19 
Galicia mindmáig Spanyolorezág egyik legolmaradot-
tabb vidéke, amelynek szsgánységét éppen Katalóniival weep. 
beillitva érzékeltetjük. A tizenhárom hagyományosan mostZ. 
lönbözt•tett spanyol tartomány köztil a Ustalóniliban a leg-
nagyobb az egy főre.jutó jövedelem, mig Galicia az utolsó 
előtti helyet foglalja el, Egész Spanyoloszágban Galioi-
ában van viszonylag legkevesebb orvos, és'itt a legnagyobb 
a gyermekbalandóség, mig Katalóniát • két tekintetben-az 
előkelő harmadik, illetve tizenkettedik boly illeti meg. 
Galioia lakóinak több mint a tole a mezőgazdaságban dolgo-
zik, mig Katalónia aktiv lakosságának 	%• eit az ipar fog. 
' lalkoztatja. 10 	néhány alat'is'amuyarázsa,' miért nem 
alakulhatott ki Spanyolország imeaknYugatl eetieelObee'etlree 
öntudatos polgárság, .amelynek tartományt, nemzetiségi maid 
- nemzeti tudata igényelni a.nyelvi Tortikularitás hangesilye.- 
Katalónia vezető rótogei szizadfordulótól tudatos 
nyelvpolitikát folytatnak, wig Galiciában a helyi nyelv, 
sorsa néhány minden anyagi eszközt nélkülöző értelmiségi . 
.0zivtigye. 
. A•modern katalán irodalmi its köznyelv vezé rvonala-
inak kidolgozása az 1907-ben alapitott katalán akadémia, 
az Institut d'Estudis Catalans, de személy szerint Pompeu 
rabra /1868 - 1948/ érdeme volt. A neolatin világ nagy nem. 
zeti nyelveinek a problematikáját kiválóan ismerő rabra so-
kat idézett célja nem a középkori katalán feltámasztása 
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volt, hanem annak a modern, az élet =Laden területén al-
kalmazható welvnek a kodifikálása, amellyé kedvezőbb kö-
rUlmények között a középkori katalin fejlődött volna..11 
)(Unkájában a testvérnemzetek tapasztalatait  alkalmazta 
.azokra a nyelvi adatokra, amelyeket középkori.és modern 
irodalmi milvekből, valamint a gallegónál sokkal kevIlsbé 
•lspanyolosodott, sőt helyenként nagy  tiliztosággal peer. 
zött . beezélt nyelvből. gyti .ftött össze...Itirszándéka:ezerint 
*bra a . mOdern nyelv normáinak a klarakitásakor valamennyi : 
. katalán dialektust figyelembe- vette munkájában kétségte..., 
- lenUl leginkább a Katalóniában, és ezen belül a Daro•lo... 
' mában beszélt katalánra timiszkodott. Nem L. tehetett más 
képpibiszen a századelőn- Valenoia és a Balatrok modern.i. 
rodalmi hagyományai eltörpültek a pezsgó.baroelonai irodai..' 
Mi élet .eredményei mellett. Arról sem :szabad megfeledkez- , • 
nUnk, hogra.katalán nyelvjárásoktudoWényos felmérése 
Fabra'munk4sságinak legkritikusabb szakaezéban, a - 10-es.. 
években még gysrmekoipőbein Art. Az irodalmi és g . kötnyelv-■ 
nek egysmeghattirozott dialektusra való épülése•persae.terl. 
mészetes . jelenség v ős nem is Jelenthetne problémát, ha a 
dekadencia századai-alatt nem lazult volna Meg nyelvte-
rUletet alkotó három nagy egység - szolidaritésa, ha Valen..- 
oil' ős a Baleirok nem tartAuMilutkvalamiféle katalán nyelvi 
imperializmustól. Igy viszont az a furcsa helyzet. alakult 
ki, hogy ma több katalán irodalmi norma létezik, a kataldn - 
nyelv irodalmi szinten is dialektusokra bomlik. trdekee . 
megfigyelni, hogy a katalán/Valenoiai/baleAri hármas ta- 
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gOzódás nem teljesen felel meg a dialektusok nyelvészeti 
ren4szerének. 12 A Natalónia nyugati felében beszólt, 
rendkivül markAns, fonotikailag a déli, valenoiai válto-
zatokra emlékeztető, morfológiailag teljesen egyéni meg-
oldásokat felmutató nyelvjéris ugyanis irodalmi szinten 
nem mutatkozik meg. A beszólők szolidaritása itt teljes 
a kulturális centrum szerepét betöltő Barcelonával. 
Napjaink ismét 	találó Katalóniájának még 
lazák az intézményes kapcsolatai Valenoiával ós a Bale-
árokkal, és ezeknek a kaposolatoknak gátat sz,..b a spa-
nyol alkotmány 145. oikkelye, amely tiltja am autonóm 
területek föderAoióját. Mégis teltünő ős biztató, hogy 
az 1980 tavaszán megalakult katalán kormány nyelvi Ugyek, 
kel megbizott államtitkát malloroki. A frankbizmus negy-
von éve után ismét autonóm politikát folytató Katalónia 
kész arra, bogy felelőséggel mozditsa elő a katalán ire-
dali Ai köznyelv egységesitésének Ugyót. 
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Kiss Sándor 
ETINOLÖOIKUS SZóNAGYARIZATOK A KORAI KÖZÉPKORBAN 
. as csak nyilvánvaló, hogy as istenek a dolgokat 
valődi, természetes nevilkön nevezikli Platón KratUloss  
oimU dialógusában hangzik el ez a dertilát6 mondat,  zág-
hozzá as igaz utak ismorőjének, Szókratésznak a szájából. 
Azt is megtudjuk, hogyan találhatunk vissza as ember/ 
nyelv összekuszált hálójából as isteni eredethez, mig ha 
habosunk is egy pillanatige' lehetséces szólizármaztati• 
sok között. Vajon a test neve azért szón, abort "tulaj.. 
donképpeno szú, vagyis sirkö, "minthogy a lélek a föl-
di életben el van temotv•o? Vagy ha mar "széman ez a "szó-
ma", akkor azért, mert széna mindenekillótt All, és a lélek 
a test által "ad jelt Aagáról"? Mégsem "széma" loss, 
mondja Szókratész, hiszen "a lélek biinhődik bilneiért. A 
test viszont a léleknek börtönszerii, védett helye, bogy 
abban őriztessék /szóüzétai/, amig ki nem tölti bUntet6- 
•ét• Ezért hivják a testet szémának". 
Ha lehiumozzuk erről az elmélkadósről a vallási 
most, és hozzátesszük, hogy a végső szófejtés itt a dol.. 
gok természetéhez hasonló "alapszavakba" torkollik, akkor 
előttünk All a szavak eredetének as as elképzelése, awes. 
- 1yot mér ebben a dialógusban /és 01 tudjuk, azóta tel  
phiiszei - természetelvii - elképzelésnek hivnak. Ez volta-
képp egy botránynak a tagadása: azé a botrány', hogy as 
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elnevezések a. dolgokkal nem oksági, csak sztikségszertis6- 
gi .viszonyban Wasik, Akik ebb* belenyugszanak, azok 
.• 	• 	. 
/tvábbra is :a Kratillosz szerint/az "elnevevők szokásá-
ra
- . 
6s..gyakorlattral, a theszei •lvre hivatkoznak. (5k t.-
hát eiok,...akik•elfogadják a nyelv 	dis6hos garantál- 
tan 	
. 	 . • . 
elensdhetetlen .. a modern korban Saussiars-tól meg- .• 
fogalmazot 	motiválatlanság elvit a testet 6...sirkOr 
.iret kéte6gisbiviil mpg kell különböZt•tni, de hogy melyik 
epzámal, maiyile. !sa*Sisti., 	áii42.4gy ,  :.kaa mindenki ;... 	. 	, • 
lyeit óátölhatatianaz ..elnevezősnok se az . 
. 	 . 	 . 	 . 
vannak'. .Szókratésztólv4r tudjuk,  bogy ez az eilen-
kezée-egySZerre két dolget J.lunt keresstik, hogy honnan 
vannak, ás hogy mi közük van egimáShoZ.-::Manapság hozzá-
szoktunk, hogy két . irányt pontosan megkalönbaztee-
• 
 
tiit; möndjuk,.  e eir fiSnáintek van etisosiÓgikji 6s. ezenki.. 
ri.1 .; vas' airy bizonyos heiye a , kódban 	 homon.imija, 
amely. valahogyan tartalmilag 	 hozzá nom ez a - :• 
ilal*Zet"et.örbm-Urtim 	 konnotdeiá.... 
14t.-.4zóljunk•akkor'ahhez a .kijeient6s4. ez, bogy  
.47 *raja a :stsófejtés.- révén .tárul  'fel ' 	as antikvi- 
tásban 
 
mks utána 	 ismételt göndolat. azt • 
J.lenti, bogy 	
, 
a• szavak eredetét a Jelentésben ős hangs-
*loan rokon szavakon át ' ken megkeresni, és bogy •zen 
as úton feiderithet6 a szó ás am általa jelölt dolog 
rejtett lényege. Az ettimolegia, értelme, az ettimosz -mei.: 
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léknévből Agazi sz6. 3 Az ókorban és a korai középkor 
ban nem történeti vizsgálódást jelent, ham= a nyelvi tu-
datban elilltetett motivéoiók vallatisitt. 4 Pgyszerre le-
bet világrendező elv és kollektiv költészet. 
Am ókori elképzelések gazdag Áradása sokszor osak 
egy-egy nag); gyüjtőosatormin, enciklopédikus mitv•ken ke.• 
resztül jutott 01 hozzánk. Különös tisztelettel kell to• 
kintenünk . ozekre a kompillkioiókra. , ameliek a népvandor• 
lás századaiban. as európai ebe' kulturilis emlékezetét 
képviselték Meg, ha valami 0'26.116 elv smorint *iron-
demett munkáról van.sió. Nos, az egyik ilyon "vilitgleiró" 
mitben a misers& éppen 'a szómagyarAzat elvit viszi végig, 
és a. sokfél. tudást, melyet hivatása köZvetiteni, egy 
nyelvi fogalom révén foclaljadscae. Etimológiák vagy 
Eredetek a munka clime, a,szerzője•Izidor, Sevilla pile-
Pöke /570 kb. . 636/. Á személyes érdemen túl maga a 
jelenség a felttinő: az antikvitásból örökölt tudást wag 
lehetett ragadni ebben a nyelvi formában megkookáztat-
hatjuk, hogrvolt.ogy etimológiai gondolatforma, amely 
a dolgokat elnevezéseivel világitotta meg. Persze, 
Krattilosz - !nyelvelméleti idealizmusátólo messze vagyunk: 
időben egy évezredre, gondolatilag pedig annyira, hogy a 
tulajdonképpeni filozófiai . kérdésfeltevés elveszett. Meg-
volt még a sztoikusok hellénizmuskori nyelvelmóletóben'- 
Ők vezették vissza a legkövetkezetesebben a jelentéseket 
a hangutinzásig 	majd.a rómaiaknál /praktikusabb szin- 
ten/ beépült Varro nyelvtani, Cicero és Quintilianus re- 
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torikai rendszerébe, aztán elemeire széthullva megtalál-
juk -az egyházatyák apologetikájában; Sevilla ptispökénél 
'azonban az etimológiából leitmotiv-szere rendező elv 
less, amely közvetiti:számunkra a-latin nyelvre , vonat-
kozó száfejtési hagyományt..MÓdszerét a 'világról As r'-
ezeiről' /De mundo et partibUs/ szóló XIII. könyv 
:j4n: mutatom be. 
A bevezetd's ...jellegzetes pérositiumal . . a dolgok 
meomológiált és ekaitoAtvmologias oauSasqua/ igéri. 
Ezután gyorsan nyelvi sikra terei minket a szerző: 
'14g azért Sundusi sort mosigisban. van, motus, 'a görögök-i -
nél viszont azért koszmosz, mart az*diszt jelent erede-
tileg. Általános szabály szerint:az.núj anyags, bevezeté- 
se. ebben a.tankönyvben a szó'magyartizatával.kezd8diks 
roc:attar, dioitur .'azért . hivják-igy, - mert', vagy egysz•-
'Alen a' 	mint' Nix a nube . , undo venit. 'a hó 
a felhőből, ti, 'ahonnan jön is'. Bármily*hsterogén tudni-
valókat közöl ia az emberi ismeretanyagot felölelni i-
gyekyS  szerző,' UditiSen'tér vissza müvében Újra meg Újra 
ugyanaz 'am egységes, absztrakt, etimológiai.siempont; 
igya :Világ hires forrásvizeinek ismertetése után ezt 
'olvassuk. 	14/: "Mare est aquarum generalis oolleo- 
tio /.../ Proprie autem mare appellatum so quod aquae - 
- "title amarae aintu "Tenger', mert 'keserti': mare - ama- 
rae. 
Már a k•vAs idézett etimológiából adódik néhány 
'szempont, ahonnan a szószármaztatás elveit megközolit- 
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#0tJuk. Whesör ie4 mennyire igazak ezek a k*posolatok, 
nyelvtörténetileg? Nem kell hozzá ói. érzék, bogy meg-
- :44apits04:.emek . ap etimológiák„jórószt.naivaki.h&Oon.,- 
16e4gen és nest történeti ötiszefliggésen. alapulnash...4. 
Oundus nem metus,. ban:6M a !tiszta' jelentésii .melléknév 
:fitIrt.t.010. .*' rendesett világra, hasonlóan ai*Ostmeezez;  
.• 	" . 	• 	. • 
azeab*ngen,régi etimól6gia.
6 
 A Mac 
'Hosaka nyelven ki.Viili .vp■lóságban,.*olt•valaha paftit, a - 
12,reivheii-Aem; ..a•-mare'seivaMarUs. Animil - megleObbek o-
..1Pam.oejtéSekt amelyek a modern nyelvtörténetben is 
tartják ink000,3 .,.p1,:yavonium61040 nyugati szál kap-
0.01440. a revere, .'Sseleetini! . igéhez.T pgyanakkor.a... 
tonbisai ezek a kommentárok new is törekszenek semmilyen 
logikus egységbe, inkább szabad képzettársitásokhoz ha- 
. 00flutemeA. Nees egyértelmilek egyik irányban semi a nu.;. 
, 	• 	. 	. 	• 	• 	. . 
nemosak . nik adódik, hansom nimbus :. .!köd. is; a . 	. . . 
moridiesri '4. 	'.viszont két•származtatás . is .van /a 
- nyelvtörténetileg helyes Medi dies-As a 'tiszta dél'-re 
utaló népetimológiai jellegii . magyarázat a merus 
Oévből::. XIII, I •NMeridies :,'.vel quia'ibi . sol faeiat•medi-
:umdiem , quasi medidies v _vel quiai tune . purius Mioat 
Other. Merup enti . p4rwm - dioitar"/..A : ' Igéper! move Am-
'bee ISiderus Szerint . a görögböl jön /embrosz, valójában 
legfeljebb távoli indoeurópai rokonságról van .zó/,8  de 
• 
ez . jól megfér azzal a magyarázattal, hegy a zápor 'megró-
szegiti' /inebriare/ a földet a osirázásra. Az is kide-
rUl * példákból, hogy a .hanglakok "rokonsági küszöbe" 
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nem túl magmas ha ugyandgy kezdődnek a szavak, • rokonség 
természet. /meridie$ a merumból, ventus egysserre a it= 
hemensből de • violentusból/1 a nyelvi kifejetés lima.. • 
'rtidednikkillönös kbvetkezménye, hogy a rimetimoldgia Tit., 
kAbb, b4 . van . mare-amarae, és 'sztvérvány' . rinsterü . meg.. 
bAitdroisisa -igy..hangssiks iris a•ris /amit ildrismr‚nek 	• 
ejthettek/('16gis: Hindez nem zárja ki konkrét hangvélto- . 
sasOk .elképaeléséts a slaoies peso más, bint . sOlata aqua  
a-kösbUlső fok "quasi glaouiee" vagy 
4' 02001 hagyominytól függ8on. 
Könnyti nektinkl•százötven4v tudományos nyelvtört'.. 
-.040t után ezeket a szempontok•CArvdnyesitenünkl. azonban 
nom volna belyes az •antik.és - középkori "'furor 
. 	. 
ljárásait a Mai tudoményo. igaisi szemszögéből,' 
.4ALOi.oaakok- .Mentalittisét figyelmen. kiv#1..hagyva:megit41.- 
. 	. 
44i0i4g.osak•azzal:som lehetünk.megelégedveiha . kinyomse-
.Enk- /perrizei - am ilyesmi•nem : . mindig sikórül/, hagy as '6g' 
gőrőg nevét már Ambrosius A- "lithatósig'-hoz . kaposolja 
/uranoss -:.haraszthai/, egyik- latin nevét; a - firmamentu. 
to.t pedig lugustinue - egyébként belyeeen 	i szildrdskle 
• 
 
képzetéhez /1d. 6. jogyzet/. Van ugyanis.a régi'etimologiss . 
$414snak olyan vonása, 'mely az adott kor nyelvről törté• 
mfi gondolkodását közvetlenül jellemzi. Bast pedig nem a to.. 
netikai szeszélyben kell keresnünk, hunesdnéhAny nagyon 
is állandó ' szemantikai eljárás oldaláról kola megköse-
litenünk. 
A legtöbb etimológia a példaként vizogált.XIII. 
t 	 •.. 
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könyvben a magyardzandó elnevesóshemjimi majdnem Kindle 
Maim/ osel•kvdst tdrsit. • rely' folyik, a vilig mozog 
AEBEIfte-atise,. nyugati szól melenget /ravoniuel- 
	 a Genezéret tava Ínellőknemzője 4enerans/, a 
%Apo, riesegit, • hullam pedig jön-megy /unda ab eundo 
iptirldeundo/. Legközelebb 	•libels a magyartisattipus- 
hez • jelleg /ninősig/ megj•löltise. Ilyen oimkéket ta- 
lAlunksq a teaser keeere /mil 	•marus/, a ssól he- 
Ives /ventue 	vehemens, violentus,/, a vie egyenlő 
	 őtatiestikailag előkelő hely illeti 
meg i lokiiis . magyarisateti a I t 'e . ; .• •■is . helye' Pitt 
• 
A-tit:Aso prAkuk quasi aquae 1,22fte/.44! vole rokonoxv- 
dotarg,01010tvplibuio.ios 	ilUbes; glad.. 41!-- 
late mina. Van, ami .oselekssit, Van, ami est Mist, pl. 
sibl'olyó,• bogy medrétől öntezdsi . oilra . eltAritedik./ragl 
derivarel 4 ' estokApeWirtnyinak ellentmondő oti• 
40141/, gooties.mAr v4gbementsi dolgon egy osol•kvist 
as log csillagokkal oieellilt •diny /oaelus 	oaelatum/, 
forgásiktól * sarkok . lecisialcolódtak /palms, 
- 	. • , 
Tannak , ióvolabbi Arintkezósekt as Av•rnus , nevi' tó m410- 
-li • a madnrakat ./ml; • Dnniban /dóli *stemma/ sok a WI 
./Panubius 	nivium CoOpif] 	figyelembe veendő a 13> 
,a 1 01tosig/, Hasonlóágon alapszik nemcsak a Tigris , folyó 
Move ', lóvin vise tigriskAnt gyors, hanem as ' ose • -to is, 
mely mint • folyóviss pluvists- fluvia. 
A bemutatott társitistipusok logikai müveletekkiint 
is leirhatókCv*87 •8710Anitiosrendelnek hozzA egy knit- 
minyt AselipkvóskAnt, ill. tulajdonsligkÉlnt/, vagy vela. 
poly targyhes ogy olyan nésik tárgyat, &molly vole közös 
vagy órintkose jogyekot mutat. V11Ages, bogy eseknak a 
: müvel•teknek a nindennapi alkalnasipoi területe a bossóds 
ségpedig egyrószt annak árelvtanilOS loirba$4 ladmia 
'idetartozik a predikativ.kaposolat; do soon belül a dia-
tésis vagy as aspektui'isp . amannyiban 	 as•uve48; 
• 
ill. befej•sottsógi vissonyvéi 	misrésst a laps* be.' 
fetid, molyuk két alapvető eljáries a kaess1604es's de as 
strintkosésen alapuló helyottesítées -a metafora de a ma. 
toninia. 9 Bsok'a vissonylatok Isidorus müviben /mint • 
t440, etimológiai müvekben iltiliban/ non usplioitek 
/sal= saga is iemertet egyfajta hagyományon szenti -
hat osoportositést a széfejt8 eljárásokat illeteen, vö. 
I, 294, Adott módszerek Wfuttlia 40.1erordulifa ailonban 
jellemzi as etimológikus gondolatforsatt, felruhássa lo-
irható konfigurációval. Bs koronként váltoshat, valami 
SCIZINUI általánosan 'ices errs' a gondola ttornira s olyan 
Aogikai'vissonyok segiteigével akarja a tárgyi világ 
kapcsolatait j•llemosnip amiket a gondolkodók a nyelvi-
votortkei gyakorlatból vontak el, (Wier szükssigkippon 
*tea rUtek a nyelvi ‚jelrondaser hangs6 oldalának nyel * 
venként váltoső • hál 'issaiin is 
A használt köd azonosságát ellenőrse metanyelvot 
Jakobion a nyelv egyikfunkciójának tokinti. 11 Itt 
sonban többről van szői a motanyolv mintegy igazolni is 
kivinja a kódot, ellsáritani as önkényesség botrimpit, 
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- 46 szimmetriát, strukturális párhuzamot teremteni a hang-
világ is a jelentésvilág között. Az •timológikus gondolat-
forma igy a világot a szavakkal, a szavakat a világgal  
gazolja. Amellett, hogy az.IsidorusnAl döntővé váló eti-
mológiai megközelités valahogyan kapcsolatban van a kö-
zépkori filozófiéban alapvető .deduktiv gondolkodás ás egy 
sajátos szimbólikus utalásrendszer kialakulásával, gon-
dolhatunk itt arra, hogy .4 középkori kultúrát Os*k egyre 
idegenebb nyelvon: latinul lehetott elsajittitani, awl 
egyszerre volt Oka és következménye 'a nyelv igen tUdatos, 
elemző igényti átélésének. 
S ha auir nem derül ki hogy az istenek neveztók 
volna el a dolgokat "valódi, terméeztues nevükön", az woo. 
berök viselkednek 4gy, h1, a jelcatés és hangalak közöt-
ti természetes - phtiszei - kaposolat ne szimjék meg tel-
Jason‚ sőt Újra meg Ora felfrissilljön. Á 'természetes  
kód" ezernyi mindennapi megnyilvánu14sán12 túl az iro-
.4alomra hivatkozhatunk: Soredamorsnak, Chrétien de Troyes 
hősnőjének azért mernek szerelmet vallani, mert a neve 
is erre hiv fe1; 11 Shakespeare értelmező szójáték-sort 
- épit Gaunt nevérov14 szürrealista költők - alkottak tone-. 
tikat itosoportositáson alapuló "meghatározásokat". 15- 
Jusson eszünkbe végül a 16tott etimológiai jelenség nyel-
. vi alapjának racionális magyarázója, SOLUSSI1V3, aki a sza-
vak összefüggésében az önkény korlatozását  ragadta meg16 
ugyanez a Saussure költői szövegek anagrammAkba rejtett 
értelmét kereste, 17 mort tuatu, hoayuszóil 	lit or_onm- 
ben jel: szimbólum, kép és intés. 
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Fogarasi Miklós 
UJ FILOZÓFIAI TERMINOLÓGIA AZ OLASZ FELVILÁGOSODÁSBAN 
Közismert tény, bogy a XVIII. század második felében, 
különösen a franoia felvilágosodás közvetlen . vagy közvetett 
hatására, egyrészt a fejlődésnek indulő természettudományok 
'is am *Par, másrészt .a tA-sadalemtudományok fejlőd6se Its ál-
talában a tudományok differenoiálódása Európa-szerte. elin-
ditja a nyelvdjitoisi.mozgalmakat, mert az Új  ős rohamosan 
gazdagodó ismeretek nacy mennyis401 dj szakkifejezést ig'-
nyomok, az irásmiivek pedig-stilisztikai választékot. 
Ez a hatás gyors 60 közvetlen 7olt az olasz értelmi-
ség . bizonyes rétegeire, különöen.zx Franciaországhoz közel 
eső észak- . ős középolasz tartományokban, Lombardiában, Ve-
netóban, részben Piemontban és TOszkinlabani de Nápolyban 
10. Hiszen am EnoyolopédieA4 szinte párizsi.kiadásával 
/1757-1772/ párhuzamosan Újranyomtatják Luooában /1758-
1771/, olasz nyelvü forditAipa pedig LivornÓban Jelenik. meg 
/1770-.1779/. nem nagy eltolódással. 
tudományok differenciálódása pedig megkövetelte 
az Új fogalmak Új kifejezését 4 filozófiában is annál in-
kább, mert a társadalomtudományoknak ezen a területén az 
új irányzatoknak feszült helyzetben, polemikus ideológiai 
harcok közepette kellett tért nyerniök %a régiekkel szem-
ben. 
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Ez a szembeállás ás az olasz filozófiai nyelvúji-
tásnak eszmei, kultúrtörténeti vonatkozásai éppúgy, mint 
nyelvi, nyelvészeti eljárásai, megoldásai szemléletesen 
lemérhetők azon a nagykiterjedésil korpuszon, amelyben a-
nyaggyüjtésemet végeztem. 
Ugyanakkor számos eszmetörténeti, valamint nyelv-
történeti, részben nyelvelméleti követkettetés megfogalma- 
• zására in kinálkozott lehctőség'az anyag kritikai feldolgo-
zása ás rendezése közben. A körUlbelül 120160 filozáfiai 
neologizmust. 470 példrin tudtam bemutatni, közöttük közel 
százat -saját előbbi vagy biztos keltezésemmel. Az előfor-
.dulásuk átlagos aránya /kb0 . 1:4/ az adott korpuszban más 
társadalomtudományi neologizmusok felkkora /122/ előfor-
dulási arányával szemben sgyikegv*kt bizonyitéka lett az 
-ideológiai légkör felizzásának. 
Neologizmusokkal foglalkozni jelentds mértékben-
szemantikai kérdés. A nyelvtudomány új irányzatai felfe-
dezték 4 szinte minden más tudománynak átadták. a struktA-
Elfogalmát 4 - széleskörü alkalmazását. A szójelentés 
. struktúrájának tanulmányozása a modern nyelvtudomány egyik 
legnagyobb vivmánya. Azonkivül, hosy•mint szemantika pon-
tosabbá teszi ismereteinket az emberi gondolkodás 4 a 
nyelv viszonyának felderitése kötben; napjainkban már ki-
tágult ás szemiotikává lett, vagyis általános jeltudomány-
nyá, amely nagyon sok tudományban alkalmazható. Azt hi-
szem, ma már nyilvánvaló, begy szemantika nélkül egyetlen 
tudományág sem képes megalkotni (Ss fejleszteni önmagát án 
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nem képes megirni saját történetét. A ezemantikai struk-
túrák vizsgálása pedig múlhatatlanul elvezet a nyelv tár-
sadalmi-történeti, ideológiai-kulturális összefüggéseihez. 
Marx gondolatait továbbfejlesztve Lukács György 
kijelentette, ahogy a nyelvben, a nyelvhasználat módjában 
osztályviszonyok és osztályideológiák rögzitődnek", , irja 
Kelemen Jánosi és a tovfibbiakban megállaPitja, hog); Marx 
példái szemantikai jellegt3k, ."mai fogalmainkra tehit'úgy 
fordithatjuk 10 - őket, hogy társadalmi viszonyok és az 
-ideológiák speoiális.szemantikai alkódok formájában  
nyelv. formális szerveződésének szintjén is megjelennek."  . 	. 
saját. tapasmtalataimból annyit tehetnék hozzá, 
hogy a XVIII. századi olasz szaktermin)lógiák fejlődésé-
nek kutatása és bemutatás v közb,In eakertilhetetlendl fog-
lalkoznom kellett a kor uralkodó gondolataival és szaktu-
dományaival, és viszont: elsősorban a szemantikai mezőel-
mélet módositott változatának segitségével múlhatatlanul 
ki kellett térnem arra, hogy a kor uralkodó gondolatai 
fejlesztik és hogyan fejlesztik a szakszókinoset. Nyelvi 
68 társadalmi jelenségek állandó kölcsönbatásban viszik 
előre a nyelvi és társadalmi fejlődést, amely azonban e-
gyenetlen és ellentmondásos mind az adott nyelv szémanii-
kai mezőiben, mind a térben és az időben. 
'A XVIII. századnak második felében, amely kutatá-
som korszakét képezte, az olasz értelmiség, az olasz iro-
dalmi nyelvnek szinte kizárólagos birtokosa arra töreke-
dett hogy gazdagitsa, fejledsze az olasz irodalmi nyel- 
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vet, mindenekelőtt ennek szókinosét, amennyiben meg akart 
felelni az eszmék fejlődésének. Az olasz értelmiség hala-
dó részéről van szó, de - mint látni fogjuk - az eszmeileg 
maradiak is szükségszerien résztvipttek am új eszmék és ais 
új szókinos alakitásában,.de legalábbis basználatában, ép-
pen tagadó álláspontjukkal. A haladó olasz értelmiség esz-
mei kozmopolitizmusának megfelelt szókinostijitásánikk  koz-
mopolita jellegei amely, például éppen a filozófiai termi-
nilógiában is, előkészitette a at korunk nemzetközi szak-
szókinosét. A szóbanforgó értelwiaég aktiv utópizmusa elő-
revitte a kultúra világivá és demokratikusabat tétolét, ha 
hen is kellő mértékben. Ennek okait osztálykorlátaiban és 
a :történelmi körUlményekben'kell'keresnünk. Nyelvi szinten 
'törekvéseinek eredménye lett egy aktiv ős passziv .nyelvú-
jitással meggazdagodott, hajlékonyabb,.  retorikátől mente-
Hsebb,,nairyobbközöntate ezámára érthető t raoionálisabb nyelv-
tan, ósúj, haladóbb, gazdagabb eszmei tartalmakat kifejez- 
ni képes szókincs. 
A fiiozófiábail nem annyira abszolút megitijitásnak, mint in-
k ább továbbfejlesztésnek vagyunk tanúi. A  filozófiai nyelv-
iijitiot a vezérszavaknak és -szótöveknek jelentős mértékti. 
homogenitása jellemzi, valamint az idealizmus és materia-
lizmus közötti kiéleződő ellentmondások és polémiák ttlkrö-
zése. 
Anyagfeldolgozásom egyik rendező elve és a szeman-
tikai mezőkben való rendezés alapja a vezeirszavaknak vagy 
kulosszavaknak /ol. parola guida, parola ohiave, fr. mot 
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témoin, stb./ kiválasztása. Figyelemmel továbbképzett 
lakjaira, ezeket "vezérszótövekre", vagyis legrövidebb 
közös elemükre redukáltam. Az idealista filozófiát, ideo-
lligiát a DEIS-, TEIS-, TE0-; kaiTAFISIC vez&-szótövek kép-
viselik, a materifilista ideológiát pedig, különböző fenn-
tartásokkal, de lényegileg haladó szinten az ENCICLOpED, 
FILOS-, LUX-, RAG/RÁZ-, MATERIAL-, ANALI-, 	SPI- 
RIT-. 
A filozófiai neologizmusok magasfok4 homogenitását éppen 
oZ okozza, hogy legtöbbjük-a vek.érszótdveknek nyelvdjitás 
útján továbbképzett alakja. Igy például deiLmo, deista, 
	 monoteista, monoteismo, politeismo, teosofioo, 
teo-sofista, ateo, ateista,.ateismo, panteismo. Ha egyes 
neologizmusok nem tartalmazzák a vezérszótövet, akkor is 
szorosan köréje Szervezőanek, vole egy szemantikai mezőbe 
illeszkednek, mint 	az előbbivel trnoredenza antireli- 
sioneria. SYilvánvaló, hogy a tárgyalt neologizmusok gyak-
ran régi szavak vagy szótövek jelentésváltozáson átesett 
továbbélései, 4- - jelentésük hal pozitiv, hol negativ, hol 
ktiztimbUs árnyalattal4elitődik attól függően, ki, mikor, 
mennyi szubjektivitással, mennyi Polemikus szándékkal, mi-
lyen szövegkörnyezetben alkalmazza ftet, amit elsősorban 
az határoz meg, hogy a felhasználó személy milyen ideoló-
giai áramlathoz, táborhoz tartozik. 
Igy Ilia az ideológiai-kultúrális felépitményt61 
függően, ezek a filozófiai szakkifejezések, egyrészt azo-
nossági /ekvivalenoia/ avagy asszociációs összefagg6seken 
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másr4sst esembenállámi /oppozioiós/, illetve össze-
f4rhotetlensigi viszonyokon / alapuló rendszereket al-
kotnak a sadvegesszefügg4s mis saavaival, mint as eddigi 
szakirodalomból es lessiirhet8. a 
Olyan OldAkra utalok, mint isonotolsoo, 6. palitaiain, *sea. 
befillisa, racy as Arreligiono 4s poredulitit asonossóg•. 
Killen kategóriakint kellett asonban keselnem asokat 
• Vissonyokat, amelyok erysserro mutattak azonos•Agot 64/ 
/Vagy •sombeniallst /jelöl4siik's / vagy ./ e /, mint p41d4u1 
óeista a/111E. A hivők 4s as idealista filozófusok it4. 
let4ben ugyanis a köt fogalom azonosult, holott ss•manti• 
kai tartalmuk •llentites • materialista felfogis szerint. 
Jobb hiján ambivalens vissonynak /olassul gvivalonsa aws 
Um/ novenas as ilyen kapcsolatot. 
Egy kb. 18-20.000 nyomtatott oldalnyi korpuszból, 
mint domlitattem, kb. 160 filos6fiai vAgy filozófiai vonat-
kosisii szakszót emeltem ki. Ebb81 kb. 40.a XVII. •aAsacibia. 
.vegy m4g kortibbi időszakokból van ol8satir dokumentllva. 
M4gia a neologizmusok kdadtt tárgyaltam  Őket, mert fontos 
ésemeit alkották annak a •sólánoolatnak, amelyek • sus-
mantikai mezőket alkották. Ilyen rógebbi keletii, de a 
misodik feldben Új Jelentéssel gazdagod6 
csók például, hogy csak a l•gfontosabbakat fontanel filo-
sons,' filosofo, filosofioo, illuminare, illuminato, 191EL, 
enoiolopedia, epirito, stb. Kétségtelen, hogy 
as 0 jolent4s, vagy saga a •z6 is, itkerOlhetett a fran-
oia nyolvb81 as olaszba. As cl. filosofo, fr. philosophe  
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jelentése kitágul, s nemcsak a valóeicos, például Demokri-
tosz, Desoartes, Looks tipusú tudóst jelenti már, hanem 
szinonimái között megjelenik a soienziato vagy dotto 
tudós', az enoiolopedista 'enoiklopedikus müveltséga sze-
mély', a letterato 'köziró vagy szépir6'. Tehát azt a 
haladó értelmiségi tipust is jelöli, aki változatus és 
gyakran eklektikusan-tudományos.tevékenységen it, igen 
sokoldalú irodalmi alkot is útján, amely a nagy, tudományos 
tanulmányoktól, az esszén keresztfa a stilisztikailag töb-
bé vagy kevésbé igényes djságirói, de akAr kiemelkedő köl-
tői tevékenységig terjedően arra törekszik, wait az olaszok 
dgy•mondtak, hogy diffondere 1. lumi, magyarul Úgy mondhat-
nánk, hogy 'terjeszteni a felyilágosodás fényét'. Itt a 
világosság és a viax metaforija 	jelentésben viligit. 
Ugyanakkor a franoiából az olaszba átkerülő Új szavak és 
Új jelentések, vagy oaak -dj jelentések motiváltak voltak 
a latinul és görögül is tUdó olasz értelmiség számára, 
mert alapjuk a közös anya, amelyből mindkét nyelv szókin-
osének törzs-anyaga származott, és még ma is gazdagodik, 
vagyis a közös /görög-/latin szókészlet. Ezért olyan ne-
héz a legtöbbször határozottan megállapitani, hogy fran-
oia jövevényszó-e, vagy olasz balsa fejlemény-e a szóban-
forgó neologizmus. Emiatt az újlatin nyelvek szempontjá- 
b61 külön kategóriaként kezelem, Ss jobb híján "polivalens 
neologizmusoknak" neveztem el őket. 3 
Visszatérve a filosofo-ra, metaforikus jelentésének 
tágulásét, egyben helyenkint a felvilágosodás rokokó izlé- 
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Sót is bizonyitjék az értelmező és melléknévi jelzők, ame;-. 
1Tek s főnévhez osatlakoztak; ebből a korból valók a fel-
világosult iróknál például majtaztea, filosofo matema..; 
. tioo, oittadino filosofo, filosofo fisioo, rilosofo gramma-
tioo, filosofo medico, filosofo sooievol• As filosofo ama-
bile. A ivonatkozó szsmantikai mezőben msgjelsnik rA.osofi-
sta is a régebbi rilosofia, filosofavik, filosofale l fib-
sotto* Mellett de neolog zmupok az sllentábor 
zeteit tükröző'antifilosofoi- antifilosofioo, filosofista, 
4 gdnyoros filosofismo, protofilosofo, a pseudo filosofo, 
sőt pseudosofo, is. 
Ha a kulosszavak 102.01 szerveződő szemantikai mező-
ket köröknek képzeljük •1, akkor szsk'a körök filozófiai 
vonatkozású nagy struktún boikl i,z4likkel fedik egy-
mist, ' kapcsolatban állanak egymással. A filosofo szeman-
tikai mozője igy fedi az Oredetileg vallási -metaforából 
világivá As filozófiaivit'italakult lume /illuminismo stb./ 
gizemma‘tikai mezeiét. Ugyanakkor a'filozófiai szemantikai 
mezők széleikkel fedhgtik mks fogalmi struktdrák mezőit 
is. gzt láttuk pl. a filosofo ős a-letterato - egymást kie-
g‘ezit8,.szinonim kapoSolatban a filozófia ős az irodalom 
érintkezésében. 
A filozófiai fogalmi struktúrán belül maradva /de 
minden fogalmi körön NAM érvényesen/ az egies szemanti-
kai mezők egymással koordináta rendszereket is alkothat-
nak a vizszintes /szinkron/ tengelyen éppúgy, mint a függő-. 
leges /diakron/ tengelyen. 4 Materia, materials, materiali-
,ta/de/ először a XIV. században dokumentált olasz szavak, 
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amelyek mellé az •llenreformkoió koriban keletkezik az imp-
materiale /XVII. sad, A XVIII. század második felóben a-
zonban új filozófiai.értolemmol a francia materialista fi-
lozófiitól indittatva alakulnak materialista /1735/, mate-
rialism° /1762/, nonoredenza /1768/ és azonosulnak az ateo, 
ateietioo 	századi származékok ideológiai né..letektől 
fUggően negattv vagy pozitiv előjelti'fogalmi világával. 
Ugyanakkor .a filozófiai Aealista idoológlák a szinkron . . 
tengelyen /nagyjiból a XVIII. s?sitzadh második felében/ am . 
előbbi fogalmakkal még nem Allitják szembe az ldealista, 
idealienc elvontabb 66 gytijtőfogalmakat jelölő /de . a XVIII. 
században ritkán dokumentált/ szavakat, banem, mintegy 
analitikus módon, nagy i..őséggel alkalmazzák 
aZ.idealista'filozófiS . c:IY00 
terminusait. Ilyenek deism°, deistSi . teista;.monoteiamo, 
po1iteienio, stb... 
. Nem kevésbé tanultiAgoS a epirito, szó és fogalom 
történetivélyakutása, amely a XIV. századi teológiai 4s • 
filozófiai fogalomból a rineszánsztól kezdve, de főként 
a felvilágosodás-korában fokozatosan elvilágiasodik, 8,4j 
töltetti szakezóként Montesquieu,-01 jelenik meg az Esprit  
des lois-bmn . /1748/; majd annak olasz /1765/ de Más nyel-. 
vii forditásaiban. A sydritojorte kifejezdet . /1763/ a fran-
cia esprit fort, ttikörképeként hol elitélői hol macasztaló 
terminusként alkalmazzák a felvilágosodás és a korabeli 
materializmus élenjáró képviselőire... A reneszánsz bello 
evirito7tól "eljut e szószerkezet a nagyvilági kényeske- 
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dőket időnként maró glinnyal jelölő alkalmazásáig." 5 Spiri-
to és a spiritoso /1710/, a XVIII. század folyamán nemcsak 
rohamosan elvilágiasodnak és új fX1ozófiai sr,.ómezők tagjai-
vá válnak, hanem szinte párhuzamosan leszállnak a szalonok 
kedvelt nagyvilági kifejezéseinek szintjére.. Ebben a körben 
már timel kerülünk a'spirito . forte ideológiai szenvedélyé-
től, mert a signorina spiritosa .bármily .burtAoska is, donna 
di sRiri_to.vá.válik annál inkább, Minél magasabb am évi jö-
vedelme: - Ez már keserti társadaleAlbirálat. 
• 	A kor filozófiai áramlataiban megküliko.böztethető a 
racionalista mellett s . részben vele szemben a szenzualista 
ismeretelmélet kialakulása. Ezt a neologizmuSok is tükrözik 
a szemantikai mezők sikján, gyakran metaforikus megjeleni.. 
tétsel. Egyetlen evidenti mutatok be, a Sensaziene/a-
nalisi di ragionamento /1766.• P. Verri/ oppozioiót, amely-
ben ez a szembenállás félreérthetetlen. 
Több példán láttuk raw a Aelentésfejlődést, mint a 
filozófiai szókinos megdjitásának egyik fontos nyelvi tech-
nikai megoldását. A másik, ugyancsak rendkivill font°s nyel-
vészeti eljárás a szóképzés. A szuffixumok, a prefixumok és 
prefixum-jellegii szavak között, legalább is abszolut gyako-
risági számokban, termékenységi fokozatokat Allapithatunk 
meg. Általában nem Új .kép-Akről van szó, de a meglévő késZ-
letből a filozófiai szóképzés előnyben részosit bizonyos 
képzőket. bppen mert filozófiáról, kiemelten elvont és el-
vonatkoztatható tudományról van szó, a legtermékenyebbnek 
mutatkozik az -ismo képző, amely elvont főneveket képez 
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'mozgalom, elmélet, eszmei irányzat, filozófiai-etikai meg - 
meggyőződés, magatartás' jelentéesel, nem ritkán személyt 
jelentő tulajdonnevekből. A tárgyalt korszakban 21 ilyen 
filozófiai neologizmust tudtam kimutatni /deism°, teismo, 
ateismo, politeiómo,. dommatismo, •pioureismo, fatalismo, 
filantropiemel Filosofismo„.leibnizianismo, materialism°, 
panteismol-pirronismo, platcnioismol. platonismo, soetti  
°ism°, sooinianiemo, lek -oziemo, stoiáismc, euismn., tuzio-
riemo/. Harmadik helyen, 11 példával as -ismo képzőnek 
megfelelő -iota . nomen agentis képző 611. Rendszerint tő-
névi használatú szavakat alkottak vele 'valamilyen tanhoz, 
eszmei irányzathoz tartozó személy' jelentéssel /analista, 
monoteista, deista, politeista„ enoilopedista, filosofista, 
materialista, metodista,. Eirvnista, .sootista,* .spinozista/. 
A negyedik helyen, 8 példával, as előbbi kettövel korreláns 
-izzare képző All, amely olyan igéket képez, amelyeknek a 
jelentése 'a szótőben je161t dologgal foglalkozni; a szótő - 
ben megjelölt módon cselekedni' /analizzare, seneralizzare, 
materializzare /-ato/, plUtarphizzare,  sistematizzare, uni-
versaliZzare 	voiteriz.amv. Második helyen All 14 
példával az Zia° melléknévképző /aoataleptioo, analitico, 
.sintetioo, antifilosofioo, 
	 enoiolopedioo, filantropico, filosofioo, immetodi- 
oo,-problematioo, sistematioo, teosofioo/. . Jelentős még 
nyolc -ia elvont főnévképző /obből 3 -logia/, a 7 -/i/ano  
mellóknévképző, amely személynévből képez 'a személytől kép-
viselt irányzathoz tartozó' jelentésii mellékneveket /pl. 
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°artesian°, volteriano, stb.!. A prefixumok között kieme-
lendő az in- tagadó- its foaztóképző, valamint a die- taga-
dóképző ismételt jelenléte /irrasionevolezza, disragiona-
re stb./. 
Meg kell jegyeznem, hogy az első négy képző abszo-
ltit gyakorisága magus a mai olasz nyelvben 18, 6 vrlamint 
bogy a tárgyalt filozófiai ncologizmusok'kb. 84 százaléka 
616 a alai olasz nyelvben. 
A filozófiai neologizmusok, hasonlóan más társadalom-
tudományi területek Új szavaihoz, a feltárt szdvegösszefUg-
gésekben uralkodóan negativ jelentéstartalm4ak. Filosofo, 
uomo, illuminate, spirit° forte péluitul egyfelől magasz-
taló, de legalábbis elismerő jelölői P kieszámd haladó, 
felvilágosult értelmiséginek. Másf!,1151 a velük szemben &I-
ll), konzervatix ideológiailag idealista tábor számára e sza-
vak becsmérlő, de legalábbis negativ jolentéstiek. S ez a 
tábor van többségben, támnd6 lendUlete és ttireadalmt ereje 
Jelentős, bár tulajdonképpen védekezni kényszerül már ezzel 
in. Jellemző példája ennek a pozittv/negattv szembenállás-
nak és am utóbbi túlsúlyának a Vocabolario filosoftoo-de-
mooratioo, amely 1799-ben jelent meg Velenoében...Ebben 
olvashatjuk a következő nyilvánvalóan ellenforradalmi és 
nogativ töltetii értelmezési azonositásokat, amelyek War 
egy szemantikai mező ekvivalenotiti is lehetnek: "Filosofi, 
liberi muratori, spiriti forti, spregiudicati; illuminati' 
sono tutti sinonimi 	Figli dell'ignoranza e dell'orgo- 
glio, non solo hanno tentato di rovesciare I troni di tutti 
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1. prInoipi della terra, ma sono arrivati all'eocesso del-
la temeritA di dichiarare la guerra al Dio vivente mode-
simo." 7 
A tárgyalt időszak az ideológiák, a filozófiák, a 
kulturális . áramlatok pontositásának, világivá tételének, 
összeütközésének a korszaka. Ebből következik mind az e-
gyes ÚJ terminusok vagy új jelentések polemikus, beosmérlő 
használata, mind az emlitett szavak és kifejezések gyors 
értékvesztése és leszállása a könnyen osztogatott oimkék 
szintjére /v0. ateista, ateo, m-terialismo, materialista, 
spirit°, stb./. 
Valóságos szemantikai dinamizmusról beszélhetUnk 
az ellentétes pólusok között a jelent4startalmak uralko-
dóan negativ volta mellett. Ennek bizonyára egyik oka az 
volt, bogy az adott társ'adalui ős kulturális helyzetben, 
amely Itália egyes tartomAnyaiban és 11amaiban egyenlőt-
lenül forradalmi vagy forradalomelőtti volt, az újat és a 
haladót csak a régi ős elmaradott elleni harcban lehetett 
győzelemre vinni. Ez az ideológiai hare, nyelvi vetttlete-
ivel együtt, nagyobb .energiát, élesebb polémiát igényelt 
kezdeti szakaszában, mint az új 6i a haladó győzelmének 
és megerősitósének szakaszában. Decnariának, a Verri fi-
véreknek és haladó felvilágosult társaiknak "filozórial 
rajongása" /"entusiasmo filosoficon/ utópisztikus lelke-
sedéssel töltötte el őket, amely azonban, bar egyelőre 
csak a felvilágosult abszolutizmus reformjainak óhaján 
szellemi 63 részben adminisztrativ harcba vitto űket egy 
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Jobb társadalomért, a "fényes igazságokért", amelyek 
majd "boldogabbá teszik az embereket", haroba a tudomány, 
a kultúra, a jog megújitásáér.-, az iskolák ,1.1figivai és 
• 	s. 
kötelezővé tóteléért s igy szélesebb elterjesztéséérv. 
Az olasz jakobinusok pedig, a hatalomért és a nemzeti 
faggetlenségért folytatott küzdelmtikkel , többé-kevésbé 
kényszerti kompromisszumaikkal l de életiikkel is fizetve, 
forradalmi Atop kivintlik terjeszteni a  felvilágosodás 
vivmányait 
A felvilágosodás korában az olasz kul,túrAnak és 
filozófiának soha - nem'látott mértékben fontop kérdésévé 
vált az, hogy .a "filozófusok" széles körben terjesszék 
a szellem, 4 milvelődés 	Enaek az ideológiai 
aktivitásnak nyelvi, vetületében a filozófi- 
ai neologizmusok igazi és bonyolult értékét Gianfranoo 
Folena szavait parafrazálva 8 az a holy határozza meg, 
amelyet a neologizmus .elfoglal a kulturális és ideológi-
ai iramlatban. .Ezért tartóm kiemelt, s8t.elsődlegee fon-
tosságú feladatnak mwgirni a sz$5, az új szó alaki és je-
lentésbeli történetét, tehát nyelvi-nyelvészeti oldalát, 
extralingvisztikus, vagyis társadalmi,, kulturális és ide-
ológiai történeti vonatkozásaival egytitt.9 
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J 'egyzetek 
1 Kelemen Jánoe, Lukács és a nyelvprobléma. "Valóság" 
XVIII, 12. sz. 48 /1975/. Rivatkowisai: Marx-Engels, 
A német ideológia. MEM, III. köt. 215, 45. Lukács György, 
Történelem és osztálytudat. Magvet8 1971. 13.333.' 
2 Vö. Gombocz Z.; A magyar történeti nyelvtan vázlata. IV. 
Jelentéstan. Danubia, P6os, 1926. p. 33, ahol a szerző 
a szó logikai szerkeze 61.81 irva /III. fejezet/ beszél a 
szó és a kaposolódó jelentés kölcsönös viszonyáról, il-
letve a jelentésről mint funkcionális fogalomról. Továb-
bá J. Trier, Der deutsche Vorusohatz im Sinnbezirk des 
Verstandes. Heidelberg 1931; V. A. Zveginoev, Szemaszio-
logia. Moszkva 1957; I. Cremona, Historical semantics and 
the classification of semantic changes. Oxford 1959; St- 2 
Ullmann, The principles of Semantins. Glasgow-Oxford 1957 ; 
a szemantikai mezővel foglalkozó munkák továbbfejleszté-
sót és kritikai értékelését 1. Károly Sándor,  Általános 
és magyar jelentéstan. Akadémiai KLtdó, Budapest 1970, 
pp. 45, 46, 229, 230, 244-253; Bodrogligeti A., A szó-
készlet. "hagyományos 71yelvq-n , modern nyelvészet", Tan-
könyvkiadó, Budapest 1972, pp. 77-81; L. Rosiello, Ana-
lisi semantics dell'espressione 'genio dolla lingua' nel-
le disouesioni linguistiohe del Set;ecento italiano. Qua-
derni dell'Istituto di Glottologia. Fonta Nuovo, Bologna 
1962, pp. 99-100; B. Vardar, Structure fondamental du vo-
oabulaire social at politique en France, de 1815 a 1830. 
Istanbul, 1973, p.18; U. Boo, Trattato di semiotics ge-
nerale. bompiani, Milano 1975, pp. 117-120; stb. 
.3 Vb. Fogarasi M., Ideológia és jelentésfejlődén az olasz 
'spirito' történetben. XXV/1-2, 1979, pp. 84- 
85. lip és jegyzetek. 
4 Ezt a koordináta rendszerezést már más szemantikai struk-
túrán'belill is alkalmaztam, úgy éozem, szemléletesen. Vb. 
M. Fogarasi, Storia di parole, storia della oultura. Li-
guori, Napoli 1976, pp. 75-93. 
5 A szó jelentésfejlődésének történetét mar megirtam, 1. 
itt a 3. jegyzetet. 
6 M. fogarasi, Grammatioa italiana del Noveoento. Sistema-
zione desorittiva. Tankönyvkiadó, Budapest 1969, pp. 99- 
103, 108-109. 
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7 "Filozófusok, szabadkőmitvesek, haladó szellemek, fele-
lőtlenek, felvilágosultak' ezek mind szinonimák ... ők, 
a tudatlanság és a gőg gyermekei, nemosak megkisérelték 
megdönteni minden földi uralkodó trónusát, hanem a vakme-
rőség csúcsára hágva hadat üzentek magának az 615 Isten-
nek." Emlékeztetek arra, hoer a Campoformio-i békében 
Napoleon Atengedte Velencét Ausztriának, amely 1798. ja-
nuár 18-tél birtokOlta a várost. Tehát a szótár osztrák 
uralom alatt keletkezett. 
8 G. Folena,•Le origini e il signifinato del rialovamento 
• linguistioo.nel Setteoento italiano.. In "Problemi di 
lingua e letteratura itaiiana".. :Ati del Quarto .Congres-
so dell'Assooiazione•Internazionale per gli studi di lin-
guae letteratura itcAana. /Magonza e Colonia 28 apr. - . 
1. mag. 1962/. Steiner.Verl., Wiesbaden, 1965. p. 412. 
9 L. itt .ft 3,• 4. jegyzetet érivott a vonatkozó irodalmat. 
Az olasz Its a magyar felvilágosodás nyelvújitásának kont-
rasztiv elemzéséről 1. Fogarasi M., Párhuzamok a magyar 
ás az olasz.nyelvújitásban:.ogybevágó iom nem egybevágó 
Jelenségek. FilKözl. XXVI, 3. f.. pp. 347-352 /1980/. 
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Salusinszky Gábor 
MONDATTANI PROBLÉMÁK GIOVANNI VERGA 'I MALAVOGLIA" C. 
REGÉNYÉBEN 
Luigi Capuana elméletét összegezve azt mondhatjuk, 
bogy a vorizmus három alkotóeleme: a dokumentum, a tudo-
mányon eljárás és a nyelv. Á•tá -y, a környezet kiválliss-
titea csak az első lépcső: az irénak a dokumeqtumot meg 
kell szélaltatnia, meg kell ragadnia azt a folyamatot, 
amely során a tény létrejön. "Hogy a folyamat  rekonstru-
álása teljességgel igaznak, valószinunek bastion /.../ - 
mondja Trombatore, 	ele.4gedhbuetien, hogy a nyelv ne 
hamisitsa meg, ne csalja meg az ábrázolt világot, hanem 
épp ellenkezőleg, lényegét tekintve, annak objektiv, 
hü kifejezője legyen."1 'Ii ractoonto ohe sembra taraj  
da só" - irja Giovanni Verga. Pozitivizmus: az 1r6 s ze-
mélytelensége. 
Az 1881-ben megjelenő "I Malavoglia"-val Verga, 
a verizmus nyelvi elméletének szellemében, forradalma-
sitja az olasz irodalmi nyelvet. "Un dialogo ra000ntato 
o un ra000nto dialogato, ii ritratto fatto all'interno" 
- jellemzi a regényt Luigi Russo. 2 Az esenu:snyek leirá-
sa és a szereplők jellemzése Összefonódik, Russo rámu-
tat a vergai "szabad függő beszéd" stilisztikai fontos-
sigAra. -,A "szabad függő beszéd" szerepére még vissza- 
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térek, most csak megemlitem az "indiretto libero" sti-
lisztikai funkniójáról Giacomo Devoto 'Ss Leo Spitzer 
között folyt vititt. 3/ 
A lexikában és különösen a szintaxisban Varga 
merőben újat hoz, feloldja a kortárs olasz irodalomban 
jelentkező a nyelvi és a dialektfilis használat közttti 
dilemmát. Megteremti a beszélt nyelven irt irodalmat. 
De milyen módon fejezik k. magukat Varga hősei, a Lzi-
oiliai halászok ha new saját dialektusukban? Miben All 
Varga djitása? 
"A mondat szintaxisa és a szintaxie szó itt 
new nyelvtani külsődlegességet jelent, hanem a gondola- 
tok szintaxisát - megadja végati szineetét e nyelvi pro-
vinoializmusnak, mely prfinoili2-lus new azért végső 
mert felszini, hanem mert a beszélők lelke mélyéből fa-
kad" - igy Russo4 , irAnyt adva a további nyelvészeti ku-
tatásoknak, de egyszersmina megteremtve az azóta eltelt 
negyven óv misztifikációs kinewleteinek alapját, hogy 
-tudniillik Varga nyelvhasználata, ha a felszinen new is, 
de "mélyen" mégiscsak dialektális alapokon nyugszik -. A 
kérdés az ugyanis, vajon mit jelent a "Malavogliák"-ban 
a nyelvi provincializmus, hogyan kell értelmezni a nyelv 
szempontjából a "beszélők. lelkéből fakadó szintaxist"? 
A vergai dialektalizmussal kapcsolato - n kialakult 
"mitosz" illusztrálására három elemzésből szerotn4k csak 
röviden id4zni: 
"Minden olvasmánynak megvan a na kuleen; VorwA 
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szövegének kulcsa a szioiliai dialektus /.../ - irja 
Gino Rays. Varga mindig is szioilial dialektusban be-
szélt: de mig as érett Varga sAotliai nyelve népnyelv 
formájában olyan igazságokat és formákat hozott fel-
szinre, amelyek nem halnak el, a korai Varga felületes 
és konvencionális volt mind nyelvében mind gondola tai- 
ban 
	5 
Alfredo Sisca: "Nam arról van szó, mint ahogy azt 
Russo gondolja, hogy a dialekturt olaszra forditja és 
arról sines szó, hogy a dialektust, mint kiecészitő a-
nyagot irodalmi struktúrákba ülteti it, hands' arról, 
bogy mindig megmarad a szubsztrátum, amelyre Varga szin-
te nosztalgiával emlékszik és amelyet megajhódott sti-
lisztikájában mintegy moLellnel- élez. " 6 
Gian Luigi Beooaria: "A szegényeket beezélteti 
és ők /akárosak elbeezél8jUk/ egyrészt gyakorta idézik 
a "oouleur localem-ts másrőszt familiáris olaszsággal fe-
jezik ki magukat és nem speoifikusan ezioillai nyelven 
/.../. Többé stem as olasz telítődik meg dialektális és 
népies elemekkel, hanem a szioiliai ölt olasz megjele-
nést, bogy a vidéket a nemzet felé közvetitse". 7 
A "Malavogliák"-ban a dialektilis környezetet va-
lójában csak néhány szó, közmondás és fonetikai jelen-
ség idézi, de Varga nyelvi forradalma a "Mvogliák" 
mondattanában keresendő: természetesen nem kizárólag a 
"szabad függő beszéd" -re gondolok, hiszen az már - Her-
ozeg Gyula tanusitga szerint - Manzoninál, Fogazzaronál, 
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sőt már korábban is megjelenik.
8 
A szöveg grammatikai 
elemzése nélktU aligha lehet eldönteni, milyen hatás-
sal volt Vergira /its beszélőire/ a szioiliai környezet, 
ugyandgy mint ahogy azt sem lehet meghatározni, hogy 
wit jelenthet a opopolare" vagy akár a "regionale" egy 
olyan országban, ahol - Tullio De Mauro adatai szvrint 
a milt század derekán az egységes beszélt köznyelv 
még osak osirájában lóte-ett. 9 
Az elmondottakból követkozően elsődleges felada-
tunk az, hogy rámutassunk a mU irodalmi  olasztól eltérő 
szintaktikai jelenségeire, megvizsgáljuk vs Jon dialek-
Vats, a szioiliai használatra visszavezethető nyelvi 
jelenségekről van-e szó, és hogy igy próbáljuk a Russo 
"fatal provinoiálisnak ne.-ezet -1 nyoavhusználatot értel-
mezni. Ez jelenleg készülő dolgozatom tárgya. A minta-
ként most bemutatandó példák a regény első tit fejezeté-
ből származnak. 
A "Malavogliák" fejezeteinek első mondatai átla-
.gosan 5-6 tagmondatot tartalmaznak, ami mills szerzőknél-
korábban elvégzett statisztikókkal összevetve, a vergai 
mondatszerkesztés bonyolultságára utal. Ezt erősiti meg 
az a másik adat is, amit akkor kapunk, ha megnézzUk az 
ugyanezekben a mondatokban alkalmazott kijelentő, illet-
ve kötő- és feltételes módban használt igék arányát: a 
hányados még Pavessérs, Carduccira, sőt még a D'Annunzio-
ra vonatkozó számnál is alaosonyabb. Ver gu tudatosan tö-
rekszik "dialektiais hátterátől szabadulni". 1 ,:z utóbbi- 
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1261 keletkezik néhány stilljavitotte alak, mint a: e... 
don Franoo lammEnta sine ad a000ndore mozs'ora, cd 
anohe un'ora di candela ...° /65..oldal/ /... don Franse 
od44g elment, hogy félérAig, sőt Mar egy Óráig is ‚get.. 
te a gyertyát .../1 ahol a pi svingeva helyett All a 
svinevaei, pedig ez as alak speak a XVI. századig volt 
hasznAlatos, de akkor is cask as alany előtt. vagy: 
1 ... 	dioono oho seno le a.álne del Pareatoriz oho 
se no vanno in Paradise.' /77. oldal/ 	Ant mond- 
j4k, bogy a lelkek amok, amelyek a Purgatóriumból a Ps-
radiosomba mennek./, ahol as általános alany régies: 
standardtól eltérő használata később Le visezatér: !Ora 
dioe ohs metteranno il (Lazio sulla peas", /Host azt mond- 
hogy a szurokra vAiot vetnek Iti/* 
A vizsgált mintában as egyetlen, tényleg000n a déli di-
alektusokra utaló szintaktikai Jelenség as 	Inveoe 
oomparo Tine, /.../ sputava sent•nzos Sentite a ma: 
prima della rivolnzione •..° /74. oldal/ /... Szzol some. 
ben Tine koma /.•./ eientonoiAkat köpködött: palliaesa-
tok -nak engem: a forradalom előtt •••/ mendatban fordul 
OAS. Az a prepozioióval képzett aoousativue a standard 
olaszban osak a tárgy baloldalon történő klemelése ese-
tóben megengedett: a A me non mi rigoardz. 
A beszélt nyelvhasználatba utalhatjuk /nem a dialektus-
ba, inkább a Pellegrini által "popolaree-nak /lingusg-
Eta oorrotto/ nevezett kategóriAba/ a következő struk-
túrákat: 
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A/ 6 ... 11 pressovsull'argine della via, o'•ra la Sara 
di oomare Tudda, a mister*, l'erba psi vitello; ma 
oomare Venom 'La. Zuppidda 6 andava soffiando oho 
o'era venuta per salntare !Ntoni di potdron 'Ntoni, 
ool 5uale Si parlavano dal mire dell'orto, ii 'mew& 
visti lei oon quegli 000hl oho doveva no mangittr. 
soli i verm1 6 . /58. eXcialt /Ott tovibb,.az tit cm'-
lén ott volt Tudd& komámasszony Anya Sara,. bogy a • 
borjúnak füvet végjon; . de Venera kemámayssony 6e. Sim. 
tag azt suttogta, bogy INtoni gazda !Ntoniját jött 
oda Udvözölni, akivel a kort'teritésénél szoktak 
litZEAA_1bett-IttEtild19440-6 10"  őket azzal  k" 
ezemével, bogy st. férgek egyék ki a szemit /ha nem i-
gaz/1/. 'Itt a parletre eon és a parlarsi tr1 .111/ a-
lakok keveredéséről van széi A standardban ugyanis a 
parlavamo *on Paolo mondat alanya* id • tn. A Jelzett 
alak nyilván4a16an a szabad fOggő szerkezet miatt 
vélt szUkségessé. 
B/ "- NO, le aooiughe sentono ii greolile ventiquattro 
erei prima di arrivare, rispondeva padron 'Ntonis. 
/74. Oldal/ /Nem, a szardellék megérzik a keleti 
szelet huszonnégy órával mielőtt megérkezni, vb-
laszolta Ntoni gazd&./. 
A di + infinitivus-szal - történő mondatrövidités osak 
az alannyal egyeztethető, mig itt a tárgyra vonatko-
zik. 
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0/ 	e finalmente disse lui ohe con un wart. gruzzo- 
let - to tette soivoLare in tasoa a tale e tal'altra 
perec - na ohe sapeva lui, avrebbero saputo trovare 
un difetto da riformarlo°. /57: oldal/ /... is vd-
gUi azt mondta, hogy egy bizonyos pénzeoskével, a-
mit ennek vagy annak a személynek a ssebóbe kell 
osusistatni, 8 tudja -kinek, találnak majd •gy fogya-, 
tékosságot - felmenteni  
A de Orepozioi6 előzménye itt nem tárgy  és nem is 
alany. A megengedett: Uuo spettaoolo da veder e és 
az Lin amioo de buttarsi nel fu000.u.L.tl. 
D/ 	e oon tutto oio voleva darai ii figlio di Vit- 
torio Bmanuele a sue figlia". /69. oldal/ /... de 
ezzel együtt Viktor Emánnel fiát akarta neki adni./. 
A beszélt nyelvben /toszkánban/ ie nagyon gyakori a 
le helyett a sit használata. 
E/ - Che oe la dareste vat voetra nipote Mena /a don 
Silvestro/?" /66. oldal/ /Vajon wags Mena  unokáját 
odaadná-e /don Silvestronakl? A ot határozószó ten-
denoiaszerUen helyettesiti a dativus jelét. 
Beszélt nyelvi szerkezetek 
A/ Csak Észak-Olaszországban nem hasznAlatoss 
- Che oi andat• poi per i morti? /76. oldal/ 
/ - Vajon elmegye-e a halottakra?/ 
A ohe használata pleonasztikus: ez eldöntendő kérdés 
az olaszban általában jelbletlen, nem mint a franoi- 
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Aban, ahol est-oe-que -vel vagy inverzióval jelölik. 
Ezért a beszélt nyelvben a ohe gyakran fordul .15 i-
lyen funkoióban. 
B/ "Ella teneva ii ritratto sul oant•rano sotto la oam-
pan* del Buon Pastore - ohe gli dicey& le av•marie - 
andava dioendo la Zuppidda /.../" /60. oldal/ /Az 
aroképet a fiókosszekrényben tartotta a J6 Pásztor 
üvegharangja alatt - hogy neki mondott Udvözlógyo-
ket mondogatta a Sánta /...//. 
Vonatkozó mellékmondat van itt vonatkozó névmási nél-
kül: a főmondatban szereplő ohe általános alárendelő, 
és a hangsdlytalan névmás látja el a funkoiót. 
C/ A vizsgált szövegben normativnak mondható az averoi  
használata az avere helyett: 
"/.../ ed ella oi aveva la b000a amara davvero /.../" 
/68. oldal/ 1/.../ its Ő ott birt keserii szájat 
tényleg ...// 
Már emlitettem, hogy a "Malavogliák" egyik legjelleg-
zetesebb stiláris eszköze a szkbad függő beszéd alkalma-
zása. Az elbeszélő és az elbeszélt történet között szük-
ségszertien időbeli eltolódás jelentkezik, de ha az iró 
a történetet szereplőivel mesélteti, illetve, mint a 
"Malavogliák"-ban, a közvélemóny, a "kórus" hangján szó-
laltatja meg, elengedhetetlen, hogy ezek egyidejiiek le-
gyenek a történéssel. A szabad függő bonz4fire Azómos jel 
utal: elmarad a közlő ige, amely az egyonen be,474dot 
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rendszerint be szokta vezetni, elmarad a mellékmondatot 
bevezető ohs is. Ennek folytán tehát a közlés és az el-
beszélés szinte egybeolvad. Egyes jelekből tUnik osak 
ki, hogy már new az ir6 adja elő mondanivalóját, hanem 
a szereplők hangja szólal meg. Az előadás szaggatottab-
bá Wink; sok az elszigetelt főnév, a mutató névmások 
közül cs4k a közelre mutatók jelentkeznek, épp úgy, 
mint az egyenes beszédben, a határozók köz01 szinte 
osak azok, amelyek a beszélt nyelv közvetlen hangulatát 
tudják visszaadni. Megszaporodnak a kihagyásos, felki-
áltó mondatok, az indulatszók, mint az 618 beszédben 
rejlő közvetlenség jellemzői. 10 P43eLul: 
"Lo zio Crocifisso strillava come se gli strap-
passer° le perm° mastre, ma non bisogna badaroi, 
perohé dolls panne ne ha molts, ii v000hio. - 
Eh, s'El lavoratol potato dirlo ar_ahe voi, padron 
'Ntonil - ma per padron, 'Ntoni et si sarebbe 
buttato dall'alto del fariglione, owe ere vero 
Iddiol e a lui lo zio Crooifisso gli davit retta 
perohé egli era 11 mestolo della pentola, una pen-
tola grossa, in out bollivano pin di dueoento onze 
all'annol Campana di legno non qppeva soffiarsi il 
'naso senza di lui. 	/63. oldal/ 
/Crocifisso bácsi úgy rikácsolt, mintha a tollait 
tépkedték volna, de now kell vele törődni, mert 
tollból sok van neki, az öregnek. - De meg is dol-
goztunkt maga is megmondhatja, 'Ntoni gazdal - de 
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gazdáért beugrott volna a tengerbe a szikla-
tetőröl is, úgy igaz, ahogy az Intent és rá Crooi-
fisso bácsi hallgatott, mert 6 volt a fazékban a 
fakanál, egy akkora nagy fazékban, amiben évente 
több mint kétszáz ouzo, forrtl Á Faharang még•az 
orrát sem tudta kifújni nélküle./. 
A szabad függő beszédre utaló tényezők ittt a bisogna, 
valamint am ha jelen ideje /a kórus hangja/; a második 
mondatbant a felkiáltó mondatt oom'era vero Iddiot 
Ugyanosak az egyenes beszédét idézi a három kiemelés/tit-
helyezés: 
A/ balm: Dr...rah:6 delle penne no ha molten 
/mart a tollakból belőle/neki/ van sok/1 
"e a lui lo zio Crooifisso j  dava rattan 
/413 neki Cr000fisso bkosi neki adott igazat/ 
B/ jobbra: "perohé delle panne ne ha molte, ii veoohiom 
/alert a tollakből neki van sok, az öregnek/. 
A baloldalon, illetve'a jobboldalon való kiemelésen azt a 
Jelenséget értjük, amikor a mondat bal vagy jobb szélére 
helyezzük At am alanyt, a tárgyat vagy a határozókat As 
lost szünettel uránban vesszővel/ jelezzük. A mondatban 
azt a helyet ahonnan az elemet kiemeltilk, egy névmás fog-
lalja el. A baloldali kiemelés szemantikai funkoiója az, 
hogy a mondatban szereplő valamely alkotóelemet a mondat 
argumentumává tesszük. Ebből a szempontból válik fontossá 
az ?AZ beszéd során, ahol ugyanis a funkoionAiis 1'n43ú- 
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lyozás sokkal nagyobb szerephez jut mint az irésban. 
A tárgynak baloldalon történő kiemelése esetén le-
hetővé tesszük a szenvedő szerkezet elkerülését, helyet-
tesitését, hiszen az irodalmi nyelvben a passziv szerke-
zetet tekinthetjük a tárgy-topikalizitoió alapvető gram-
matikai eszközének; 
"Le oalze della Santuzza /.../ non le ha vista 
altri ohe massare Filippo l'ortolano". /79: oldal/ 
/Santuzza harisnyáit new azokat látta mis mint 
Filippo gazda, a kart4sz/: 
A Jobboldali áthelyezés azt teszi lehetővé, hogy a 
mondat névmási elemeinek vonatkozásait pontositsuk,:vagy 
hogy e vonatkozásokat további szemantikai adatokkal egé-
szitsdk ki , 
va a dirle qualohe oóaa, a quella poveretta, 
non 1146 puó 	/58. oldal/ / 7 Menj mondani ne- 
ki 4alamiti . annak a szegénykének, nem birja már./, 
ahol a le névmás vonatkozása már a korábbi kontextusból 
'is világos volt. A kiemelt elem azonban az egyszerti azo-
nositáson t61, enfatikus töltetet kölosönöz a mondatnak. 
A kiemelés oka az 615 beszédre jellemző "visszagondolásn. 
Ilyenkor ugyanis a mondatok szemantikai struktúráinak el-
lenőrzése sokkal folyamatosabb mint az irásban. 
Az "I Malavoglia" néhány szintaktikai jellegzetes-
ségét vizsgáltuk. Célunk az volt, hogy az irodalmi norm-
t61 eltérő jelenségekről kimutassuk, bogy azok now nzi- 
(Altai dialektusra vezethstők vissza. A szabad fUggő be-
szód as a stilisztikai eszköz, amely teret nyit a beszólt 
nyolvi formák órvényestilésének: wz, salt Russo provinoii-
lis nyelvnek mond, a "Malavogliók" szintaxisa szempontjé..- 
1)01 nem más, mint a "popolare° ós as *lass standard b. -
szólt nyslv mondatszerkezeteinek elegyitése. is ez Vora 
• valódi djitésa. 
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Jegyzetek 
/Az elemzett szövegek után szerepiő oldalszámok az 
"I Malavoglia" 1973-as Mondadori /Osoar/ kiadásra vonat-
koznak./ 	 • 
1 "Perohé oodesta rioostruzione riusoisse in tutto veri-
dice /.../ si ohiedeva un linguaggio oho non alternas-
se e non tradisse ii partioolare mondo preso a rappre-
centers, ma ne fosse inveoe espressione sostanzialmen-
te e obiettivamente fedele". /Trombatore/ in Carlo Sa-
linari: Sommario di stone della letteratura italiana 
3. kötet pp. 145-146. 
2 Luigi Russo: Giovanni Varga, Bari, 1976, p. 332. 
3 Giacomo Devoto: I "piani del racoonto" in due oapitoli 
dot "Malavoglia", in Bollettino del Centro studi filo-
logici e linguistioi sioiliani 1954; 
Leo Spitzer: L'originalith della narrazione nci "Mala-
voglia", in Belfagor, I, 1956. 
4 Luigi Russo: Giovanni Varga., Bari, 1976, p. 334. 
5 "Ogni lettura ha una ohiave; la ohiave del disoorso 
verghiano e il dialetto sioiliano. /.../ Ii Varga par-
lo sempre sioiliano: solo oho ii sioiliano del Varga 
maggiore, sotto forma di disoorso popolare, attinse 
veritá e forme ohe non morranno, mentre ii Verge wino-
re rimase approssimativo 0 oonvenzionale nella lingua 
come nelle idea". Gino Rayas La lingua del Varga, Fi-
renze, 1962, p. 74. 
6 "Non e ohe ii suo dialetto sia tradotto, come pensa ii 
Russo; in un italiano illustre, né oho sia trapianto in 
una struttura letteraria, poiché rimane sempre un su-
strato, del quale egli sente nostalgia, oome modello, 
in una rinnovata coscienza stilistioa". 
Alfredo Sisca: La lingua del Varga no "I Malavoglia". 
Guide alla lettura del romanzo, in: Souola viva, 1967. 
IV. 22-27. pp. . 
7 "FA parlare gli umili: ed essi pariah(' /cost il loro 
narratore/ facendo por un verso uso molto sobrio di co-
lore locale; per altro verso si esprimono in un italia-
no familiare, non specificamente siciliano. Non 4 piu 
l'italiano illustre ohe si intride di dialotto e di for-
me popolaresche; pinttosto siciliano illustre che per 
communicare.dalla provincia aha nazione assume veste 
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italiana." 
Gian Luigi Beooaria: Letteratura e dialetto. La lingua 
pensata in dialetto: il filtrate oorale dei Malavoglia. 
Bologna, 1977. pp. 98-99. 
8 Herozeg Gyula: Le stile indiretto libero in italiano, 
Firenze, 1963. 
9 Tullio De Mauro: Storia linguistic& dell'Italia unite 
I. kötet Bari, 1976, pp. 36..46. 




A TÁRSADALOM SZEREPE V. D. WHITNEY NYELVÉSZETÉBEN 
O. 1894 deoemberében booze:U. az Amerikai Filológusok 
Első Kongresszusa. A háromnapos konferenota egy teljes nap-
ját a,nemrégiben elhunyt nyelvész, William Dwight Whitney 
/1827 - 1894/, az Amerikai Filológiai Társaság alapit6 tag-
ja ős else elnöke emlőkének szentelik. 
Tudjuk, hogy az amerikai nyelvészet majd., cloak a 
huszadik század elstS harmadától, az amerikai strukturalista 
.iskola megalakulásával válik jelentőssé és viligszinvonald-
v4. Whitney emléke előtt azonban nemosak az amerikaiak tisz-
telegtek..Burópából is érkeztek levelek: a kongresszus nem 
volt provinoiális jellegU. A kor ős az egész század nyelvé-
szeti irányvonalát elsősorban a német tudósok adták meg. 1 
August Leskien ős tanitványa, Karl Drugmann, az 1880-as 6- 
vekkel kibontakozó djgrammatikus iskola kiváló képviselői 
leveleikben nemoSak az indológus Whitneyt nevezik "valóban 
korszakalkotónak", de azt is elismerik, hogy "általános a-
lapelvek" ős "a nyelv valóságos felépitése tekintetében" fő-
ként tőle kaptak indittatást. 2 
Ferdinand de Saussure-t, a huszadik század nyelvé-
szeti forradalmának nagy genfi elinditóját ós mesterét szin-
tén felkérték, hogy irja meg a kongresszusra Whitneyvel kap-
osolatos véloményét. Hogy levelét el is ktildje, abban csak 
szokásos "opisztolofóbiája" akadályozta meg. Lovélváziatai- 
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1)61 azonban kiderül, mennyire tisztelte amerikai elődjót: 
"1860 és 1870 között először kisérelték meg, hogy az össze-
hasonlitó nyelvtanban fölhalmoz-vtt.eredmények tömegéből a 
nyelvre vonatkozó Altalknositásokat vonjanak le; az összes 
többi kieérlet azonban 	kudarcba fulladt - kivéve Whit- 
neyét; ő kezdettől fogva J6 úton haladt, és napjainkban cloak 
tUrelmes folytatást igényel." 3 
Mint Sauzsure szaNaiból kiderW, oseppot sem érdek-
telen számunkra, hogy ez a 100 óv előtti amerikai  nyelvész 
két német, egy francia As több szanszkrit nyelvtan, vala-
_ 
mint szanszkrit szövegek kiadásával és leforditásával a ba-
t,' mögött - mit irt a nyelv általános természetével kaposo-
latban. 
Minden korban imp-náló 1 mt*részség, be valaki - per-
sze ha már magába szivta koránek és elődeinek eszmevilágát 
elhagyva az ismert eszmei áramlatok ;males útjait, mg-a 
vág utat a lehetőségek sUriijében. Még akkor is imponáló, ha 
esetleg zsákutcába téved; hogy erről ninos szó, hogy éppen 
ellenkezőleg, . Whitney gondolatai egy Járható út kezdetét 
jelentik, ezt szeretnénk a továbbiakban bizonyitani. Idé-
zeteinket két - általános nyelvészeti szempontból legjelen-
tősebb - müvéből vesszük: Arizelv ely..  tudománya /a 
továbbiakban: NNT/ és A nyolv élete és fe lődése /a további-
akban: NF/. 4  
1.0. Ez utóbbi könyvének elején Whitney egy meghatáro-
zással lép elő: "A nyelv olyan eszköz, amellyel az emberek 
tudatosan és szándékoltan fejezik ki condolataikat, fők6nt 
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azzal a oéllal, hogy azokat mások számára ismertté tegyék." 
Néhány sorrel lejjebb !rapid:mean 6s röviden igy foglalja 
Össze ugyanezt s a nyelv expression for the sake of oommuni-
cation, "kifejezés közlés o4ljából" AtF, 1/. 
1.1. Ez a definioió Whitneyt máris elkülöniti a kor 
két uralkodó irányzatától. A század első felében Franz Bopp" 
/1791 - 1867/ és nyomában August Sohleioher /1821 1868/, 
az összehasonlitó nyelvészet két nagy alakja az dn. termé-
szettudományos nyelvfelfogást képviselték: a nyelvet "orga-
niacher Naturkörper"-nek, szerves természeti testnek tekin,7. 
tették, mely "inneres Lebensprinzip"-pel, önálló belső élet-
tel rendelkezik. Ezzel szemben Whitneynél a nyelv meghatáro-
zó tényezője az ember. Ezzel"azonban az amerikai tudós még 
nem mondana djat. Azt régóta hirdették, hogy a nyelv ás az 
emberi gondolkodás szorosan kapcsolódik egymáshoz. A  gondol-
kodás elsőbbsége a nyelvvel szemben Whitney korának másik 
nagy áramlatában, a nyelvészeti pezichologizmusban kap fő 
hangsúlyt. A Humboldt-követő német nyelvész, Heyman Stein-
thal /1823 - 1899/ az eMberi'lélek spontán megnyilatkozásá-
nak tekintette a nyelvet: nála a nyelvészet analitikus pszi- 
chológia. Whitney élesen - és kifejezetten is 5 szembeszállt 
mindkét irányzattal, 
1.2. Whithey azonban nemcsak kritizált. A továbbiak-
ban azt vizsgáljuk, hogy mit tartott a nyelv természetéről, 
ás mennyiben új ez a Whitney-f610 megvilágitás. Láttuk, hogy 
nyelvmeghatározásában a két kulcsszó: ktfolozós /oxprossion/ 
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és közlés /communication/ /1d. 1:0. 1 . Ha osak empression-
ként értelmezte volna a nyelvet, ez még a psziohologizmus-
hoz közelithstné; a nyelv valósága abban a felfogásban az 
egyéni lélekben keresendő. Ezzel szemben a communication  
Ear társat föltételez. te Whitneynoil pontosan ez, tehát 
dézett definioiójának második kulosszava kap fő hangsdlyt:
6 
- "A közlés igénye valóságos és 615 erő, amely a kultú-
ra minden fokán kényezeritően hat am emberre; ahogyan mi lát-
juk, et az egyetlen erő, amely megindithatta a nyelvalkotást, 
As amely jelenleg is a nyelvet müködésben tartja."? 
A közlés viszont közösséget feltételez: "Egyedtil a 
közösség képes nyelvalkotásra As a nyelv megváltoztatására; 
eeak az általánosan elfogadott.ios jóváhagyott kifejezés vál-
hat közös nyelvi kinoosé." /NNT, 48. 7 "A beszéd és a közös-
ség fogalma elválaszthatatlan" /NNT, 105/. 
1,3, Whitney tehát a nyelvet az eMbérben, de a társas 
emberben, a közösségben, a társadalomban keresi: "A nyelv nem 
egyéni, hanem társas tulajdon; e az emberhez nem mint indivi-
duumhoz, hanem mint a társadalom tagjához tartozik" /NNT, 100/. 
Innen már csak  egy lépés Whitney "fölfedez68e", amely Saussure 
szerint "megforditotta a nyelvtudomány tengelyét": 8 
 
a nyelv 
social institution, társadalmi institució. 
Miért lelkesedhetett ennyire a túlzásokra általában  
nem hajlamos genfi tudós ezért a meghatározásért? A definioió 
elsó fele számunkra mar triviAlis, de egy Saussure előtti 
nyelvész szájából meglepően modernül banazik: a nyelv nem a 
természetben, nem is az egyén lelkében, hanem a társadalomban 
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keresendő. Egyszerre "sauseuriánus" és - minthogy Whitney al-
kotása eredeti a második terminus: az "instituoió" -bill - 
ha .ra szót non állapot-eredmény, hanom aktus-folyamat értel-
mében-vesszük /in • statuo, eintéz mény"/ - levezethető a 
nyelv emberek általi meghatározottsága, konvenoionális 65 * 
tetszőleges jellege, 84t jolszerUsége i5. Whitney mindkét 
könyvében sok utalást találunk erre. 9 
Mindebből (igy tünhet, mintha Whit:14qt Saussure közvet-
len - elődjének, sat inspirálójánuk tekintenénk. Ez távolról.. 
since igy, noha az eddig leirtak alapján Whitney modernségé-
hez, sok tekintetben eredetiségéhez new fér kétség. TermAkeny. 
• gondolatait azonban meglehetősen rendszertelenül adja elő. 
Terminológiája sokszor nem egyértelmil /pl. hasonló értelem-
ben használja a Essmalamela2161Aua szavakat, noha defini-
oiójából logikusan az általa new használt society, következ-
ne, ld. 3.1. Bár gondolataival mentőzte korát, Saussure "e- 
;redetisége" vitathatatlan ős abban All, hogy teljes és Össze-
függő rendszert dolgozott ki, amely függetlenül egyes alko-
tóelemeinek forrásától teljesen neki tulajdonitható"." Je-
lenlegi témánkon azonban ez ttilmutat. TérjUnk vissza Whitney 
definioiójának első feléhez; következtetéseinek itt is vannak 
korlátai. 
1.4. A logikában Arisztotelész óta (igy határozunk meg - 
valamit, hogy megkeressiik a legközelebbi nemfogalmat, amely 
azt magában foglalja, majd leirjuk a dolog sajátos jellemvo-
násait. Innen kölcsönözve a szakkifejozést, Whitney abban, 
hogy a nyelv társadalmi, megtalálta a nyelv "genus proximu- 
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mitt*. Tenitása:ennyiben valóban előremutató. A nyelvet azon.-
ban nála semi sem különbözteti meg a kultúra mks tertiletei-
tall ugyanolyan társadelmi.instituoilo,'mint a jog, a vallás, 
a tudomány vagy a filozófia. Némi leegyszertisitéssel viszont 
azt mendhatjuk, hogy SMUASUr0 teszi majd teljessit a defini- 
oióti a Cours-ban a nyelv *differentia speoifioáját* adja 
nog mert, *a nyelv területén 	ken és Iföldöni elhagy- 
oak minket az anal6gi610. 11 . 
2.0. Tudjuk, bogy a Saussure előtti nyelvészeket - a 
- . 
bietorizmus kerszelleminek megfelelően - jobban érdekelte 
az eredet, mint az állapót; ei.folyamat,•mint a rendszer. 
/Mega SaUssure is - mint slog nagyszerti munkája, a Wit:noire  
stir le systIme primitif des voyelles indo-eurepéennes /1879/ 
mutatja djgrammatikuskónt kezdte./ Némi túlzással azt mond-. 
hatnánk, hogy Whitnerkorában a diakrónia uralkodott; tel 
kellett tehát .tennie a kérdést: hogyan alkotta meg a társas 
ember a nyelvet? Iti.osak két idézettel jellemezhetjük Whit-
ney álláspontjét. 
2.1. "A kölosönös érthetőség biztositja aibeszélt 
n*eiv egységét 4.. ős a kölcsönös érthetőség igénye volt az 
.az impulzus, amely létrehozta a nyelvet 	Elsődlegesen te- 
• hAt am ember nem azért beszél, hogy megfogalmazza, hanem hogy 
megossza gondolatait. Társadalmi szükségletei, társas ösztö-
nei kényszeritik, hogy kifejezze magát. A magányos ember so-
-sem alkotna nyelvet.* /ENT, 100; kiemelős tőlem - M.A./ saj-
nálatos, hogy Whitney nem fejti ki, mit őrt ezeken a termi- 
nusokon; a lookal needs, talán a marxizmushoz közelithetné, 
mlg a eootal inatinote am általa különben támadott pszi-
ohologista nyelvezemléletet id6zi. 12 
2.2: A következő idézetben 'Whitney a nvelvépitée me-
ohanizmueAt szemlélteti; itt azonban minket jobban Ardekel-
nek a "nyelvépitőke, a folyamat akttv tényezői. "Minden .- 
yea .polip a korallzátonyon osupAnarra törekezik,:bogy"ea-
. - jAt táplálékát bistositaa; eközben . .. eajAtoZ'életmódja kö-
vetkeztében - messes anyagot vAlaszt ki; igy.mindegyikük 
külön fAradozAeAnak együttes.eredményeképpen ' a,Vizben las-
sanként hatalmas korallzátony emelkedik, melyet-a hullámok 
hiba oaapdoanak, nem tudaak elmosni . . Csakis ebben az 
értelemben lehet a .nyeivr51'mondani, bogy .fejlődik. (U-'- 
jabb•vAgAs a Zphleioheri 	nyelvezemlé- 
!-- 
let ellen(l; nem tudatosan Allitjuk elő Me nem is függet.:. 
len tőlünk), bane* az.ember szükségleteihez 6e  képessége-.
. 
ihez való állandó és implioit alkalmazkodás által növek- 
• 
ezik." ANT, 19/ Az egyén tehát oeak pillanatnyi szükség- 
letett kivAnja kielégiteni, s mintegy'öntudatlanul 
szolgálja a közösséget. *rdekei,,hogy itt.ibltney is telén 
em.tudatosan árulja el - tudatOZ Célja, a nyelvalkotás 
lyamatAnak amemléltetépe ;mellett- álláspontját egyén és 
társadalom kapcsolatáról. Ha mindenképpen kategorizálni aka-
runk, egy optimista, de praktioiata utilitariAnue véleménye 
rejtőzik itt, darwinista beütéssel /ami nem Meglepő az ak-
kori amerikai korszellem fényében!. 
3.0 Ha a nyelvet eredménynek értelmezzük, természetét 
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vizsgáljuk, vagyis meg akarjuk határozni, "genus proximum, 
mal" és "differentia specificával" kell számolnunk. Whitney 
az elsőt a társadalomban találta meg, nevezzük a másodikat 
/szorosabb értelemben vett/ nyelvnek. I. viszont a nyelvet 
folyamatnak tekintjük /nyelvalkotás/, föl kelli6teleznünk 
egy aktiv faktort ez Whitney szerint a társadalom és 
egy.passzivat, amire a folyamat irányul; legyen ez jobb 
hiján megint a "language ?roper". A nyelv ‘ermészete, lét-
rehozása és használata tehát két tényezőt föltételez, .s en-
nek megfelelően dolgozatunk is - mint a oim is mutatja - két 
.pólusd. 
Az 1. részben Whitneynek a extlE természtére vonat-
kozó megállapitásait ismertettük, s lw n eljutottunk a tár-
sadalomig. A nyelvalkotás kaposi.i a.2. részben nyelv ás  tár-
sadalom viszonyát vizsgáltuk. Most föl kell tennünk a kér-
dést: mit mond Whitney - persze mint nyelvész - a társada-
lom természetéről, 's hogyan 'Juthatunk vissza innen a nyelv-
ig? 
• 3.1. Legelőször meg kell állapitanunk, bogy Whitney 
közvetlenül sosem beszél• a társadalomról - ezt nem •intéi-. 	. 
hetjük el azzal, hogy ez egy nyelvésznek megboosixtbató. Aki 
Olyan terminusokat használ, mint social institution, social 
needs, social instincts, attól elvárható, hogy a society, 
terminust is bevezesse. Meglepő módon Whitney terminusként 
egyszer sem használja ezt a szót. Találkozunk viszont a coma, 
munitp, 'közösség' /pl. NNT, 16, 48, 56, 91 ,. 105, 109/, na-
tion, 'nemzet' /NNT, 86, 94/, - raoe, 'faj' /NNT, 49, 90, 93, 
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109, 110/ szavakkal, mégpedig néhol megkülönböztetett, né-
hol hasonló. értelemben. Ugy látszik, Whitney megkerülte a 
társadalom-meghatározás meglehetősen kényes problémáját - 
blazon a kollektiv létezési módot valóban nehéz körUlirni 
- • inkább a közösség természetéről beszélt. Ez viszont. 
sokat levon hires nyelvdefinioiójának /1.3/ értékéből - 
ugyanakkor modernné is teszi, hiszen'- mint 4 következő 
idézetekbőlkiderül az ötven-évvel későbbi Boael•Eloomo. 
field-i taxonómikUs irányzathoz közeliti. Awl WhitnOYIN 
annyira jellemzős filózótiai.mély5Óg hallott felszinen ma-
radó, de józan megfigyelős. 
3.2. Egyik nyelv-definioiójában egy közösség-meg- •.., 
.határOzást is találunk,' - megint mintegy elrejtetten. "CAz 
angol nyelV2 a közösség'egyes'tagjai nyelvének összege. 
Vagyie - Lnkábh 	ittlaga 	az:a bizonyos része ennek a 
halmatnak, amelyet a többség nyelVh-asználata alátámaszt; 
de egy-olyan többségé,. amelyet nagyrészben a kultúra és a  
mtiVeltplégi snow oiupán'számbeli fölény jellemez" /Kie- 
. melits.tőlem - M.A. •, NNT4-16/. Tehát kulturálisközösség-
ről van sző. Emlékezzünk, bogy Whitneynél a nyelv a társa.- 
dalomban keresendő; ugyanakkor olyan tényezőkkel emliti e-
gyütt, amelyek mind az emberi kultúra részei /1d.'1.4/. . 
3.3. Mint láttUk, a nyelv létrehozója a közösség 
/oommuniti/. De mi a közösség létrehozója? "A kölcsönös 
érthetőség ugyanazon szükségessége, amely létrehozza és 
megőrzi 4 nyelv lényegi azonosságát, képes a különbözfiség -. 
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ből azonosságot teremteni" /NWT, 56/ - vagyis éppen a nyel-
vi közösséget. Tehát a következő képlethez juthatunk: 
Adott a kölcsönös érthetőségre törekvő vagyis 'so-
cial instinot"-tel rendelkező - emberek laze összessége. 
Whitney egyrészt ezt nevezi oommunity7nek.. Ez a társas 
berfajta - félig tudatosan - létrehozza a nyelvet, amely . 
• összetartja, .létrehozza a'nyelvi közösséget. Ezt Whitney 
szintén a community terminussal jelöli. Tehát a kétpólusú 
rendszer 	Aranguagel 	OLommunityl / osak látszó- 
lagos. Egy háromléposős folyamatról van 826 0 -1r L-40 LC, 
ahol LC =linguistlo community, nyelyi . közösség. Ami vi-
szont e nyelv további fejlődését illeti, LC visszahat L. 
re: "A közösség nyelve annak átlagos és kollektiv képes- 
ségét /kapacitását/ tükrözi, mert 	a nyelvet létrehozni 
és megváltoztatni csakis a közösség képes" INN?, 48/. A 
teljes képlet tehát; 0 --1•L‘cr-0 LC. 
4. Whitney gondolatai közt sok mike meglepően modern 
'utalást is találunk: pl. a'Sapir-Vhorff hipotézisben kitel-
jésedö nirelvészeti determinizmus karat változatát /MT, 
109-110/, egy megjegyzését pedig Oar korai figyelmozte-
tésnek tekinthetjük, a 80 évvel későbbi marrizmusnak neve-
zett irányzat veszélyeire /UNT, 86/. A témát tehát távolról 
sem meritettük ki. 
Tell a filológiai érdekességen, be kell ismernünk, 
hogy Whitney - legalábbis látszólag - csupa olyan nyelvi 
tényt közöl, amelyek számunkra többé-kevósbé ismertek, e-
setleg maguktól értetődőek. Már uzonban az ilyen "gondola- 
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ti találkozás" sem haszontalan: az a tény ugyanis, hogy 
saját "megemésztett" gondolatainkkal egy évszázaddal e-
lőttUnk élt nyelvész milveiben szempestilünk, nemosak meg-
szilárditja, valóságosabbá teszi ismereteinket, hanem a-
zok újragondolására, esetleg újraértékelésére is késztet. 
Más szóval élővé tesz egy esetleg előitéletté merevült 
ismeretrendszert. 
Egy-egy kftbeszArt mondatként elrejtve találunk a-
zonban "termékeny" gondolatokat 4 9: felhivást és kisérle-
tet néhány ma sem /kellően/ megfejtett probléma megoldá-
sára /pl. nyelv ős gondolkodás kapcsolata, vagy a nyelv 
eredete, ld. 2..1.1. Whitney, ha nem is saussure-i érte-
lemben vett nyelvészeti forradalmárnak, mindenesetre még 
ma is "gondolati katalizáLornak" tekinthető. S ez elég 
ahhoz, hogy - bits egy időre feiedésbe merülhettek - mint 
a Whitney iránti megújult Ardeklődés mutatja", mtivei nem 
tudtak elavulni. 
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FtUei-Szántó Endre 
NYELVHASZNÁLAT ÉS ÉRTÉKHÁTTÉR 
A legutóbbi évtized nyelvtudománya u régebben és több-
szörösen felvázolt kettősséget igyokszik feloldani. h.hum-
boldti ergon és energia, a saussure-i-lngue As parole, a 
generativ klasszikusok.komi)tenoia As performanoia f.3galom-
párosa egyaránt ‚igy világitja meg a nyelv jelenségét, bogy 
a szempontok sokféleségét két alapszemléleti módra redukál-
ja. Egyik fogalompáros sem azonos a másikkal, a kettősség, 
a dichotómia mindegyikben más, mégis Van bennük valami kö-
zbe. Fejlődés és állapot, Xhetőség és r,Igvelósulits, szabály-
rendszer és kommunikáció mrÜ1 f,11,.de valamennyit'- egy ki-
osit persze önkényesen 7 a rendszer és a szöveg kettősségé-
re vezetem vissza. 
Mindén szöveg mögött meghúzódik az azt alkotó, létre-
hozó rendszer, ám a rendszer egyaránt müködtethet normativ 
és/vagy kommunikativ sorokat. Ua az értékviazonylatokat 
kiszakttva környezetükből vizsgálnánk, .akár agy hármasság is 
elképzelhető: rendszer, szöveg, norna. 2 Az értékviszonyla-
tok azonban valószintileg nem élveznek a rendszertől, a szö-
vegtől független létezési státust. 
A.vilégban megjelenő szöveg, 	ez irásbeli és szóbeli 
szöveg is lehet -'nem független környezetétől. Kölosönösen 
hatnak egymásra-és a megfigyelő egy adott szövegvariáns tub- 
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gött akár többféle killönfajta rendszert is fdltételezhet. A 
szöveg a rendszerek produktuma, mUködésének homeosztázisa 
viszont a környezettel a kontextussal való szoros Usszefo.. 
nódist tételezi fel. 3  
* A szöveg környezetének, milieujének legfontosabb e- 
leme a háttér, a nyelv -használatának valamilyen hittere. A 
. 	. 
háttér nem maga a teljes környezet. A verbális közlésfolya- 
mat szUkebb környezete a metakommuniktioiet a gesztus, a 
'mimika, a távolságtartás és, még sok egyéb' tényező, ám 
ke a - világkontextus megfelelVrészépek valamilyentokú isms-
rote, a reáliák ösztönös észlelése, a kommunikAoió kultdraeo. 
lapja. 
Szenteljünk még egy-kót gondolatot nyelv és környezet 
AOlosönhatásának. Akár a metakommunikativ, akár a háttérkör. 
nyezetet vizsgáljuk, a szöveg és környezete helyettesitik 
egyet, erősitik egymás alkotó elemeit.-,Vezitutioló wags. 
hangsdlyozhatja.a. közlépeket, de ez forditva is lehetséges. 
Az indulatszó hangárnyalatai helyébe vokális, new a -nyelvi 
fonológiai rendszer hangjelenségei is beléphetnek. 5 Az in-
tonAoi6 valóban mimika.a gége szintjén. 6 'Az idiómák tartal-
ma 	egy-egy geeztuaváltozetban is. Am nemcsak 
metakommunikkoi6 sávjai helyettesithetik a verbális közlés 
részeit, vagy egymást, nemosak a hanglejtés, vagy a mozdulat 
erősitheti fel a gyengébben sugárzó Uzenetet, a szituáció 
helye, ideje, erőtere is Szelektálhatja. nyelvhasználatot, 
Its a nyelv használója is bevonhatja a szemiózisba, a jellé 
válás folyamatába környezetének tárgyait, tényezőit.  
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irdeklődésünk homlokterében tehát a szöveg és a hát-
tér összefüggéseinek elemzése A11. 7 Felfogható ez akár egy 
alakhAttór kettősségének analógiájára is, amelyben mindig a 
szöveg a viszonylag rögzitett gestalt, az alak szerepét 
játssza. 
A nyelvhasználat hátterének van egy axiológiai réte-
ge is, amely a nyelvhasználat folyamatából is kielemezhető. 
Láttuk, a szöveg generálásában sokféle rendszer ve-
het részt. Egymást kisegitő részrendszerek alkotják a tel-
jes kommunikAoló sávrendszerét, km egymással versengésben 
lévő rendszerek is részesedhetnek a szöveg létrejöttében. 
Ez utóbbira talán a legtisztább Side a szöveg linearitása 
ős a paradigmatikus, nem-lineáris, a logikai  hierarchiához 
hasonló tartalommegoszlás.
8 Ami mint összhangzat, harmó-
nia a zene alapjeleneége, az. cloak olykor  valósul meg e-
gyetien mitvészi szövegparAnyban. 9 Ba a kpnkrót jelentés-
tartalmd lexikai egységek statikus képhAlózatát vázoljuk 
fel, a bahtyini kronotopoSznak, As idő térbe történő sUri-
tésének szinte képzőmilvészeti fogalomszintjéig jutunk 
*16 szöveg hátterében, talán kissé elnagyolt voná - 
sokban igy adhatjuk meg a lehetséges hatArvariánsok struk, 
tdrálódássits 
1/ előfeltevések' 
2/ elliptikus formák  
3/ közlésegységek kimaradásai 
4/ a szövegkoherenoia állandó változása. 
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Szinte valamennyi háttérváltozat . tartalmazhat érték 
viszonylatokat. A kérdést tehát végül is igy tesszük fel: 
hogyan vesz részt az értékrendszer szövegek generálásá-
ban?11  Az értékrendszer meghatározása •gyelőre 6ri6Lsi ne-
hézségekbe ütközik. Vannak értékes tárgyak, értékérzések 
68 értékkifejezések. Sokan beszélnek értékhordozókr61, de 
a legnagyobb vita éppen az egyes értékek tartalma körül fo-
rog. Az" értékelés, a prefLrenoia, a humánum értékes válto-
zatai, az értéket megtestesit6 tárgyuk, vagy személyek, az 
erény, a társadalom modellje, am utópia, a szatira osztá-
lyozatlan"egyvelegében sokan akartak fogalmi rendet teremo. — 
tenl. 12 "A neokantiánus kettősség a tiszta és a másodlagos 
értékek között filozófiailag new igen lagadható el, Am a 
jelen munka szemszögéből j6 muDkabZpotézis lehet. A nyelvi 
formában metestesUlt értékfogalmak melléknevek, deadjekti-
vális főnevek, de sokszor lehetnek igék is. Elhanyagolva e-
gyelőre a hasznos, a kellemes, az öröm, a gazdaságos stb. 
értékfogalmakat, vizsgálódásunkat irányitsuk az Agynevezett 
tiszta értékekre: az etika, az esztétika és a logika érté-
keire: a jóra, a szépre és az igazra. Ismételten hangsúlyoz-
zuk, az elemzés tapogatózó jellegü, a nyelv világából indul 
ki, az értékviszonylatok lényegét tehát a predikátumban vé-
li megtalálni. 
Ha a nyelvi szöveg hátterében értékvon-tkozsisok rej-
lenek, ahogy ezt előbb Allitottam, akkor a legelső felisme-
rés a mondat és a logikai itélet, a propozioió összefonódott-
ságából következik: a deklarativ közlés elsbrendil értékvonat- 
kozása a közlés Valóságfedezete, az adekváció,.ak igazság. 
A kijelentések logikai kétértékiisége a szöveg - mélyében ha-
tó erő, amely formális apparátus eegitségével müködtethető, 
Am a természetes nyelv mondatainak modális sorai skálát 6- • 
pitenek ki a pólusok között, megtestesitik a valósziniieég, 
a bizonytalanság relációit és _kihámozható b.lőlUk new egy 
többértékii logikai rendszer is. 13 Ugyanakkor performativ 
közlések esetében az igaz-tévei kétértéktiség new érvényes, 
de a beszédaktus-elmélet - tudósai valószintileg new jutottak 
el még az axiológiai következetesség végső álláspontjára, 
amikor a kommunikáció sikeress6g4r61 és hasonló pragmatikai 
előfeltevésekről, erule"-okról szó1nak. 14 
végső, vagy "tieztau értékek, a scheleri érték-
modalitások között szerepel a szép-osAnya fogalompárosa is, 
az esztétikum poláris fe1merülései5 Az efajta kettősség u - 
gyancsak kommunikáciás tapasztalat függetlenül attól, hogy 
megengedjük-e az esztétikum.14tez6sét a milvészi ábrázolás 
előtt is. A közlésfolyamat maga egy stilisztikai kétértékti 
ség igényével is elemezhető. A beszélt nyelv ezépsége, a he-
lyesen kifejezett gondolat, a earrativum, a liraiség, a draft-
maiság, amely az 6 /= világ/, az én /egzisztenciális élmény/ 
és 4 te /= interakoió/ kommUnikativ szituációiból . sarjadtki, 
egymás anyagából kölosönösen táplálkozó 661 mUfajparadigma 
állandó potenciális jelenléte a hétköznapi kommuniikció szel-
vényeiben, és egyaránt a szép nem-szép értékkettősébe Agyaz 
hatják a szdveget. 16  AM ahogy az igaz és a téves logikai p6- 
luaai közt helyezkedik el a valóstigreferoncia modaii-assoro,- 
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zala, sőt az értékkettős redukálódhatik "közömbös"-re is, 
ugyanúgy a stilisztikai, vagy pontosabban a szép-nem-szép 
értékpáros is sokszor "kioltja egymást" a szövegben. A 
redukoiéra a fonológiában is van példa. 17 
A nyelvhasználat a szövegben testesül msg. A szö-
veg egységeinek - igy mondottam - axiológiai vonatkcynásuk 
van a háttér rétegeire. Mind az igazság, mind a szépségre-
ferenoia a szöveg és a háttér közötti szelle.4. távolságnak 
a szöveghez közeli részében hat. Mindkét értékkettős tube-
reps alkotója a szdveg egységeinek, a kijelentéseknek. Azt 
Jelenti ez a felismerés, hogy a kétértókiiség magában a szö-
vegben rejlik, mint az . egységek earkitott határesete. Az 
esztétikum ős az igazságérték azonban n nyelvi ábrázolási 
szintek vonatkozásában new azonos hatóerejii, mivel amig az 
igazséiérték kijelentésekként felmerülhet sarkitott, félig 
vagy teljesen redukált formában,.addig uz esztétikum érték-
párosa elsősorban mindig a teljes szövegváltozatra érvénye-
sithető osak. Másodsorban van az egyes közléseknek, közlés-
soroknak esztétikai-stilisztikai referenoiájuk. 18 
Nem kétséges, hogy a fenti elemzés osak vázlatos 
jellegii. Mint ahogy az igazságérték pólusai között is moda-
litássor Allitható fel, ugyanúgy fogy. "végső érték" további 
alkotókra bontható fel. Ezt nevezik egy adott axiológiai 
rAnyzat szerint értékmodalitásnak. Közöttük rangeorkaposola-
tok is vannak. 
Ha a nagyon is elnagyolt exiológiai hármasság szem-
szögéből folytatjuk a vizsgálódást, arra kell rátérnünk, 
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mélyszerkezetben mindig valamilyen igére épül raft. /Jó tanár 
az, aki j6i tanit; j6, hogy együtt vagyunk stb./ 22 
A "j6" tehát a legáltalánosabb predikativ jegy, a-
mely szinte a létezéssel esik egybe. Ám a "j6" fogalom vo-
natkoztathat6 a kellemesre, a hasznosra, a oélszertire stb. 
Van-e tehát jelentése? Azt sem igen Allithatjuk, hogy az ál-
tala jelzett szó jelentéstartalmáb61 rószesedik. /J6 asztal, 
Jó kés stb./ Ahhoz, hogy ezt megoldhassuk, az illokuoió te-
rOletére, a közlés riztindőktfulak helyére kell a "jó" aktusát 
helyezniink.. Van, aki ezt az ajánlás beszódaktusának tekinti. 
Ha a lokuoió a deszkriptiv jelentés, az.illokuoió a presz-
kriptiv jellegü jelentés lehet. 23 :k problémft (leak az, hogy 
nem minden beszédaktus preszkriptiv Jellegü. /Szemrehányée, 
aggályoskodás stb./ Mégis, a fenti gondolatok alapján a "jó" 
jelentése az . illokuoió helyére kerül és preszkriptiv Jelen-
tése van. A kommunikatiV szándék ismerete nélkül tehát egy 
közlés, amelynek Osak lokucióját:ismerjük, new értelmezhető 
teljes jolenténében. 
Az etikai nyelvezetr51 még sok egyéb is elhangzott. 
Az egyik Osztályozás szerint preszkriptiv, általános /uni-
verzális/ As végtelenül fontes. 24 Mindamellett a háttérben 
ott rejlik a filozófia, az értékbölcselet egyik legnagyobb 
problémája, le lehet-4 a'tényekből az értékeset vezetni, 
van-e dt a van-b61 -a kell-be. 25 
A háttérben rejlő etikai vonatkozások megállapitésé-
nál az etikai nyelvezotről elmondottak számunkra nem m6rva-
dóak, csak segiienek gondolkodásunkban. Felfogásunk szerint 
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minden közlésnek van etikai vonatkozása, m6g ha ez adott 
tételben redukálódott is. 
Összegezésül tehát elmondhatjuk: a nyelvhasználati 
rétegek között vizsgálatra méltó az.etikai nyelvi réteg is, 
ilyenkor a hittér közvetlenUl 16p be a szövegbe. Nem etikai 
nyelvezet esetében, vagy vegyes nyelvi rétegeknél a szöve-
get generáló rendszerek között az egyik a  hármas tagozódá-
sú aziológiai, az alapvető(n értékességeket cartalmazó rend-
szer. Az igazság és az esztétikum magában a közléssorokban 
testesül meg, maguk a szövegegységek polarizálhatók, az e-
tikum részrendszere, amely a nem vorbális cselekedetek hét-
terében is fellelhető, állandó háttérelem, vonatkoztatási 
relációhálózat. A performativ közlések nagy részénél ismét 
"benyomul magába a szövegbe". 
Azt mondottuk, a háttér alkotó részei: ez előfeltevé-
sek,
26 az elliptikus formák kihagyott tartalmai, a közlés-
egyakck kimaradása, amely szövegellipszis és a koherencia 
váltakozása. Az értékek közvetlen lexikalizálódása általában 
a. melléknév szófajában történik meg. Eredeti határozószók, 
/nagyon, túlságosan stb./ logikai partikulék segitségével a 
közlésfolyamatba belép egy sajátságos jelenség: az etikum 
kvantálása. /Túl bátor, nem olyan rossz, elég becsületes 
stb./ Az előfeltevések bonyolultabb struktúrája szillogizmu-
sok segitségével irható le. Logikai konnektorokkal egybefil-
zött közlések, kiesett közlések, meglazult szövegkoherencia 
vezet el a háttér etikai rétegéhoz. Minthogy pedig az axio-
16giai preszkriptiv jelentés Atfodósoket, jelentóscseréket 
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valósit meg, maga az axioló(7iai preszkriptiv illokuciós erő 
átsugározhat tulajdonnevekre, tárgyakra, az értékesség, gyak-
ran a "másodlagos értékesség" objektumaira. 
Konkrét mondatelemzésben a propozioió illokutiv in-
dikátorai között meg lehet találni az etikai vonatkoztatási 
elemeket.
27 
A következőkben néhány konkrét szituativ pál-
dát adok a fentiek igazolására. 
párbeszéd  
A: Ismered? 	 Igen. Sötét alak. 
A: Mondják, Perszen nekem nem volt vele semmi bajom. 
/Előfeltevés: az önérdek primátusa. Visszahúzódás a g-
itélés folyamatából./ 
párbeszéd  
A: Állitólag elviselhetetlen. 
H: Dehogy. Jó ember. 
A: /nevetve/ A családjához. 
/Előfeltevés: a családi önzés az etikum alsóbb foka. Magasabb-
rendii, mint az egyéni önzés./ 
Párbeszéd /1940, A zsidótörvények . éve./ 
A: Hallotta? Sorban állnak a kikeresztelkedők? 
H: Jellemtelen banda. 
A: Ugyan! Ennyit no tegyenek meg a családjukárt? 
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/Előfeltevés: a családtagok iránti önzetlenség és álduzat- 
értékesebb, mint a raguszkodás a hithez./ 
Példák az értékszavak axiológiai átalakulásaira: 
Szép tőlel- 	/etikai referenoia/ 
jó. 	/etikai referencia/ 
Jól van. 	ili011opseeség mint érték/ 
J6, hogy mix' ninos itt. 	/Referenoia a hasznossitgra/ 
Ezt még X se tette meg. 	/Etikai preferenoia/ 
Bizony gazember voltam. 	/A közlés őszintesége szembenAll 
a tartalom etikai negativumával./ 
A világban megnyilvánuló szöveg hátterében a szöveget 
generáló kooperativ és egymással versengésben lévő /kompeti-
tiv/ részrendszerek miiködnek. A nyelvhasználat és ezituativ 
környezet egymással kölosönhatásban vunnak.. A propezioió pre-
dikátumhelyén feltUntethetők az illokutiv indikátorok, és e-
zek egyik fontos eleme az axiológiai vonatkoztathatóság. Az 
igaz-téves és a szép - nem-szép párosai magában a szövegben 
testesülnek meg, a performativ közlések nagy részének kivé-
telével az etikum a - háttér egyik legfontosabb rétege. 
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Dudai László 
A DESZEDINTENCIóK MINT UJ TANTERVI FELADATOK' 
Az 1978-ban bevezetett gimnáziumi idegen nyolvi 
tantervek /A gimnáziumi nevelés és oktatás terve 0.Jcii-
tetben/ a kommunikativ-gYAkorlati feladatok megva1ósi16- 
sa brdekében fontos szerepet szánnak az An‘ beszédszán-
dékoluiak/beszédinteneióknak. 
Az angel nyelvi tanterv a-következőket .mondja a 
beszédszándékokról: 
"Az egyes . témáktól t. helyzetektölnewHfUGg  a boszélők szán-
dékainak, Al1ásfo6.alósának nyelvi kifsjezése. A beszéd-
szándékok . /beszédinteneiók/ kifejezéeére•nyolvtani eszkö-
zUk vagy állandósult beszódfordulatok szolgálnak ...• A 
négrévfolyamitp az_alábbi beszédszándéiök kifejezését sa-
játittatjuk el: a társadalmi kapcsolatokra vonatkozó be-
szédszándékok /iidvözlósi fermák, bemutatkozás, megSzóli., 
ths; kdszönetmondás, a mogelégedés;:bála ós elismerés ki-
fejezésoi meghivás, kinálás ós erre válasz; engedélykérés/.; 
közlés ós állásfoglalás itény . kOzlóse és rákórdozós; útba-
igazitás; vélemény, ,szándék, lehetőség, kötelezettség, 
szUkségszorüsóg, bizonyosság kinyilvánitása; helyoslós tis 
ellentmondás!; érzelmek ős'har -ulatok kifejező so Airam, 
bánat, aggodalom, csodálat, meglepotós, együttérzés, el-
lenszenv, tetszés vagy nemtetszós, remény/; - felszólitó  
Jellegü boszódszándékok /kórós, tanács, figyelmeztetés, 
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utasitás, tilalom 'kifejezése." /171. o./ 
A beszódintenciók kifejező eszközeinek az elsődle-
ges tárháza wind a,tanár, mind a tanuló számára a tankönyv; 
ezért mint tankönyvirónak sürgős feladatommá vált a beszéd-
inteneiókat kifejező angel és magyar nyelvi eszközök szám-
bavétele ős kontrasztiv elemzése. 
Néhány példa segitdógével is könnyen bizonyitható 
lenne - ha egyáltalán bizonyitásra szorul az a tény, hogy 
a beszédszándékok kifejezésének grammatikai (Ss egyób nyelvi, 
sOt paralingvisztikui eszközei között nom lehet 6108 ha-
-tart vonni, ami móg inkább igaz két vagy több nyelv eseté-
ben. E ténynek a bizonyitása helyett azonban inkább néhány, 
a gyakorlati munka során jelentkező kérdést kivánok felvet-
ni. Előbb azonban szeretnék e"gy kis kitérőt tenni. 
Felvetődhet a kérdés: mtt.keres ez a' tó, különö-
sen metodikai szeMpontból-izsgálva, a 'Nyelv és kultúra' 
oiMen'mógrendezeittt nyelvészeti szimpozion prograMj4ban? 
Mentségemül az alábbiakat szeretném felhozni: 
fliallegtóink többsége legalábbis diplomája szerint 
- t nár lesz, akinek az lesz a legfőbb kötelességo, hogy az 
ogyetemen, illetve a főiskolán'magába'szivott 'általános és' 
szakmai milveltségből táplálkozva az idegen nyelvi nevelés 
munkáját végezze, mé.g. pedig new lisztönösen, hanem tudato-
san. Mindenféle szellemi gyarapodásának ezt a végső oólt 
kell szolgálnia. A nyelv ős kultánt, vagy máskóppen, 
gyakorlati és a nevolósi-milvelődési célok szorves ouysé-
Get kell, hogy alkossanak az idoi:;en iiyoi.vi nevelésben. 
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legfőbb érvem azonban az, hogy a boszúdintoncióLaL 6s zt-
zok nyelvi megnyilvánnlósi formáit düntően befolyLsoija 
a kommunikáló ember egósz énje, tehAt'altalános (is nyelvi 
kultúrája is. 
És most lássuk a:problómákat! 
A beszédszándókok fontosságának.a hangsúlyozása 
azt jelenti, hogy. a.k.ommunikációS szituáció komponensei 
közül a beszélő került a figyelem középpentjába: a beszé-
lő, aki gondolatait, érzelmeit, akaratát kivánja kiyilvá-
nitani, nyelvi formába önteni, azaz kódolni. A tananyag-
tervezésnól azonban nagy gondot okoz AZ, hogy a . tCnyleges 
mondanivalóból kiindulva nagyon sokféle - előre alig met-
jósolható nyelvi formákhoz jutunk el. A termószetes szi-
tuációk alapján aligha.refiet graduálni a grumatikát, mos-
terSégeSen - szétválasztani,sgymástól a grammatikát és a 
lexikát; s . igy az életszerÜség és.a fokozatosság elve szem-
bekerül egymással. 
A problámák azonban még ennél is mélyebbon uyöko-
roznek. A tanterv ugyan ismert fogalmakként kezeli a 'be-
szédszándókot/beszédintenoiót' ós a 'szituációt', de ha 
közelebbről megvizsgáljuk ezeket a fogalmakat, kiderül, 
hogy viszonylag keveset tudunk a lényegükről, ós az a 
kevés is sokszor egymásnak ellentmondó. Nom látszik  helyt-
állónak a tanterv azon moctillapitása sera, hogy "az egyes 
tómáktól, helyzetektől neat fUGG a bosz6lők szándókainak, 
állásfoglalásának nyólvi kifojozóso." Mindon bizonnyal pon-
tositásra szorul a következő Allitás is: "A besz6dszetna6- 
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kok/beszédintenoiók kifejezésére nyelvtani eszközök vagy 
állandósult beszédfordulatok szolgálnak." 
A 'beszódszándék/beszédintenoW, valamint a 'szi-
tuáció' fogalmát tisztázandó, a nyelvészethez, illetve 
pontosabban a szooiolingvisztikAhoz folyamodtam segitségül.. 
Az angol nyelvi szakirodalom a beszédszánd6kok meg-
jelölésére általában a 'language function', !speech func-
tion', 4 'communioatiOn fAnotions elnevezébeket használja, 
szerzőnként, sőt sokszor - azonos szerzőtől származő -• ta-
nulmányonként is változó jelentéstartalommal, ami persze 
new ritkaság napjaink nyelvészetében. A 'funkoió ‚ egyébként 
is szemantikailag az egyik legjobban megterhelt terminus 
teohnicus. A hagyományos és kevésbó Lgyományos értelemben 
vett szintaktikai, szemantikal, ás,pragmatikai funkciókon 
kivdl beszélhetünk a nyelv makro- és mikrofunkcióiról, a-
mely terminusokkal a nyelv mint kommunikációs eszköz leg-
általánosabb szerepköreire, illetve a - részben a tanterv 
által is ismertetett - beszódszándókekra utalhatunk. 
A mikrofunkciók számának a meghatározására aligha 
lehetne vállalkozni, de a makrofunkciók számát -és fajtait 
illetően sincs egyetértés a nyelvAszek között. A leghagyo-
mányosabb felfogást talán Bidder /1933/ képviseli, akinek 
szemiotikai háromszöge kiindulási alapul szolgál azok szá-
mára is, akik további funkciókat különböztetnek mag, mint 
például Jakobson /1960/. Jakobson a DUhlerre *Spina 'refe-
rential', 'emotive', 'conative' funkcióhoz hozzáadja még 
a 'metalingual' (Ss a 'poetic' funkciót, Malinowski nyomán 
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pedig a 'phatic' funkciót. B hat funkciót jakebsen uz 
tale - megállapitott kommunikativ szituáció hut faktorára 
vonatkoztatja /emotive ---• addresser, 
context, conative 	addressee; phatic 	contact, 
metalingual 	code, poetic 	message/. 
Halliday /1969/ a gyermek nyelvi funkcióit vizs-
gálva !pit funkciót /instrumental, regulatory, interactio-
nal', personal, heuristic:I., imaginative, representational/ 
különböztet meg, ós.megemliti még a 'ritual,' funkciót, a-
mely csak a jólneveltségiiket fitogtató felnőttekre jellem-
ző. 
Halliday később /1970/ harom fő - grammatikailag 
relevAns - nyelvi funkoiót sorol felt az 'ideational' 
vagy 'experiential', az'interpersonal' ős a 'textual' 
funkciókat:Az első a kognitiv. Aelentósre utal,,amely mug-
felel az esetgrammatika propozioiós komponensének; a mA-
sodik a beszélőnek'a propozioióval szembeni orientációját 
Jelenti, a harmadik podia t mondatoknak nagyobb nyelvi a-
lakulatokká való szerveződésének i szabályait foglalja 
magában. 
A Halliday nevéhez . fdződő, An. 'systemic; nyelvé-
szet nydjtja a legtöbb.segitséget az idogennyelv -oktatás 
számára. Ennek a nyelvi modellnek az a legfőbb tulajdon-
sága, hogy szemantikai kategóriáit magából a nyelvből 
származtatja, nem pedig nyelven kivdli  logikai. kategúri-
ákkal aonositja, és mov;kültjnbüztotott fiayolmot szontol 
a nyolv flzo , A616(0.ai aspoktusa[nak, anniLk, nary 	oGyoH 
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szituációkban a nyelvi kód houyan képes teljesiteni a 
nyelvi funkciókat. 
A 'systemic' nyelvészet a szituációt három kompo-
nensre bontja: a 'thesis' szituációra, amelyről a nyilat-
kozat szól; a k.8zvetlen /immediate/ szituitoióra, amelyben 
nyilatkozatot használjuk, valamint a tiáuabb /wider/ 
szituációra, amely a közveticu szituáció.réssitveviSinek 
hátterét képezi. A komnami'.káció windiG a s...ttulicits valaw 
melyik aspektuséval kaposolatos. 
A szükre szabott korotok miatt lehotetlen, de e 
holyen fölösleGes is az ismerős modelleket tovább sorol-
nom. Az illendőséG kedvéért szálhatatalk még Például Austin 
b*em4daktua..elmé1e  tóról is , away ugy, ncsak témánkba vá;-
rut, de következ to tentLuk 3 ányegén semmit som változtatna .  
A konklúzió podia, amely new meGlepii - tulajdon-
képpen előre is meufoGalmazhato lett vulna 	 hangzik: 
pillanatnyilag egyetlen nye3vtati modell som képes önma-
Gában támpontul szolgálni sew a beszódszándókok tanitásá-
ban, sow a kommunikációs szi Oda-A(5 komponenseinok pontos 
meghatározásában. Feltételezve azonban, 'logy az angel 6s 
a magyar nyolv viszonylatában now elsősorban a beszédszán-' 
dókok 6s a kolmaunikáciús szituáció kompononsei küziitt van-
nak a leglónyeGesobb külijnbs6Gok, hanem sokkal inkább 0-
zok kódolási módjaiban, illetve m nyelvi kódra Gyakorolt 
hatásukban, a tanulók anyanyelvére támaszkodva megoldhatók 
a logsziikségesebb Gyakorlati f elada tot:. Pokozo t tan f igye-
lemmel kell azonban lenniink azoi■Pil a kontrasztokra, amelyek 
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- a 'systemic' nyelvészet kategóriáját hasznAlva - az anya-
nyelvi és az idegon nyelvi tágabb szituációk különbözősége-
iből adódnak; ós e feladattal máris a szimpozion problema-
tikájának a siirdjóben vagyunk. 
Azt is bátran úllithatjuk, houy az ideuennyelv-
oktatásban csak azokra a nyelvószeti modellekre ttiwaszkod-
hatunk, amelyek erodetiloga nyolvi k6dból indulnak ki, 6s 
abból vonják ki a nyelv s -omantikai petenciAlját. A tisz-
tán logikai kategóriákból ugyanis aligha juthatunk el konk-
rőt nyelvi formáki;,7. Ha Llgy totszik, a nyelvi formáktól 
ftiggetlenitett 'mólyszorkezetb61' általéban csak labirin-
tus vezet a folszini szorkozotig. 
Ezzel kaposelatban felmordL -iv olyan kérdőjel 
is, amely nemcsak a szólsiiségoci behaviorista stimulus-re-
akció koncepciót vonja kétségbe, de a szituqtiv nyolvokta-
tásba vetett Hitet is erőson meginga tj'a : 
A SzituatiV idegollnyo3v-oktatás fontossága mel-
lett nemcsak, .sőt nem is elsősorban szoCiolingvisztikai 
érveket szoktak felhozni, hanem szlikségességét főként 
pszichológiai érvekkel titmasztják • olá. .Arról van ugyanis 
szó . - legalábbis bizonyos fokig 	hogy a kommunikációs 
szituáció bizonyos asszociációs ouys'égekbe vonja a nyel-
vi eszköZöket. Nem ój dolog az idogennyelv-oktatásban . az 
asszociációkra 6piteni. Asszociációs solsokat alkotnak az 
ős nővszáragozási para.diumák, valamint a mintamonda-
tok részstruktárál is. Az előbbiek a nyelv paradiumatikus, 
az utóbbiak a szintagmatikur ten(:ely mentén létesithotő 
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asszociációkra épülnek. Ezek az asszooiációs sorok való-
ban segitik a felidézóst, de elsősorban osak maguknak az 
asszooitioiós soroknak a felidézését. A paradigmák zárt 
- lánottból nehéz kiemelni a mondanivalóhoz szükséges ele-
met, a mintamondatot pedig new könnyii konkrét szituáoió-
ra vonatkoztatni. Now old wag mindent a szitutiolókra  épü-
lő nyelvoktatás sem, hiszen például egy-egy több nyilatko-
zatból 611E5, konkrét szifuttoióhoz kötött C:alógus azonop 
formában történő újabb előfordulásának a valószinUsége mi-
nimális. Lppon ezért elsősorbun a mikrodialógusokra és ay. 
zok összekaposolásának u lehetőse.geire kell a hangsúlyt 
fektetni, és azt kell mogtanitani, LJgy - a nyolvektatás 
adott szintjén - milyen szituAeióban milyen nyelvi eszkö-
zök közül valaszthitt a tanuló. /Sokszor nem tényleges vá-
lasztásról van szó, mert az adott mondanivaló kifejezésé-
re sok esetben csak egyetlen eszköz A-1 a tanuló rendel-
kezésére./ Az idegen nyelvi kommunikativ kompetencia - ha 
nem az anyanyelvi is - lényegében nem más, mint a szituh-
oiónak megfelelő szetektáló, variáló, kombináló és permu-
táló képesség. vannak természeteson olyan mikroszituációk, 
amelyek igen gyakran ismétlődnek, tin a bennük használt 
nyelvi eszközök nagy valószinüséggel megjósolhatók. 
A tanuló számára azonban a szituáció bizonyos jel-
lemzői, a beszódszándékok és a kifejezenilkhöZ számitásba 
vehető nyelvi eszközök egyike-másika között szorosabb kup-
osolat is kialakitható, sőt kialakitandó. Ez jelenti tu-
lajdonképpen az iskolai követolményekhez icazitott nyelvi 
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kód használatának a tanitását. A kifejező esv.közök t;1•- 
hitza idővel bővül, először fők6nt receptive, majd pru-
duktive is, és a tanuló egyre képosebbő válik mondaniva-
lójának árnyaltabb kifejezősére, azaz a kommunikativ szi-
tuációnak legmegfelelőbb nyelvi 	 kiválasztására. 
A nyelvtanulás kezdetén viszont, sőt még jóval k.6sbb is, 
szilkséce van a tanulónak bi z:;os kapasrP.kodókra, a mondani-
való elemei és bizonyos •elvi formái: szor- s kapes-)lata-
ra. Az ilyen szoros kapcsolatok azonban mesterstigesen 
• jönnek létre a tervszeri pedagógiai tevók.anyséis eredménye - . 
ként. E folyamat és erodményei arvanyelvi szinten sem is-
meretlenek, de termószo to s en emrén‘k i,ő1 1iöen Oval na-
gyobb változatosságot mutatnak az aze-ies vagy hasonló mon-
danivaló kifejezősére hanznAlt . 	oszközök, mint egy- 
etw idegen nyelv esetében. 
A nyely6szotben uralkollú bizonytolansáts new akadd-
lyozta meg az Európa Tunitce3 /Council or 1urepol szakembe-
reit egy funkcionális-tartalmi  mogközell ttisti, • szi tuáoiókra 
. épülő tanterv kidolgozásában. Wilkins /19727 és van .C:k 
/1975/. modellje a. verbillis koiamunikáci6 hat fő funkcióját 
különbözteti meg: 
•tényszerű adatok közlése és kórós, 
intellektuális állsfoulalás kifejezése ős tu-
dakolása, 
J. emocionális állásfoglalás kifejezése ós tudako-
lása,• 




A fonti hat funkciót a nyelv makrofunkcióinak is 
nevezhetnénk, és az alájuk tartozó mikrofunkciók a tulaj-
donképpeni beszédszándékok vagy beszódinpenciók. Például 
a 4. ponthoz ilyen beszódintenciók tartoznak, mint 'bo- 
csánatkérés', 'megbocsátás', 'helyeslés', 'helytelenitós', 
'olismorés', 'sajnálkozás', 'közömbösség'. 
szerint* a modell szerint az oktatási célok meg-
határpzásának az előfeltétele azoknak .a! szituációknak a 
meghatározása, amelyekben a tanulónak 4z idegen nyelvet 
majd használnia kell. Wilkins és van Lk a szituációt do-
termináló tényezők közé /a/ a társadalmi szerepeket, /b/ 
a pszichológiai szerepeket, /e/ a környezetet /setting/, 
valamint /d/ a témákat sorolja. A szituáción tehát a nyel-
vi- aktus természetét meghatározó extralingvisztikai,fol-
tételek ogyüttesét értik. 
he szeretném jogyezni, hogy az új gimnAziumi an-. 
gol nyelvi tankönyvekben szereplő szituációk elsősorban a 
fentiek szellemében készültek. 
A szituáció fontosságának a hangsúlyozása sem új 
az idegennyelv-oktatás .történetében. Az eddigi szituáci-
ék többsége azonban másodiagos volt a nyelvi struktúrák-
kal szemben, alá volt rendelve a grammatikai alapon .gra,. 
duAlt tananyagnak. 1.!;unok az volt az előnye,. hogy aprólé-
kosan ki lehetett munkillni a nyelvi kódot, de hátránya 




használatának a gyakorlása. 	tormós..-xLes szitnAciókb61 
kiinduló idegennyelv-oktatásban viszont az egymás  mohó 
kerülő eszközök szükségszerilen heterogén jellegilek, ami 
megneheziti, sőt szinte lehetetlenné teszi a nyelvi a-
nyag graduálását, bizonyos forma i egységek automatizá-
lását. A leghelyesebben akkor járunk el, ha a feladatok 
termószetének megfelelően hol mueAt a nyelvi kódot, hol 
pedig annak használatát helyezzük előtérbe. 
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Bőke Gibornd 
A PARAL1NOVÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ KULTURILIS 
VONATKOZIW.I • 
Jóllehet a nem-verbális gesztusok és arckifojez4- 
sek útján végbemenő információosere jelentőségét a 'Ur-
ges kapcsolatokban már ré0ta értékelték a milvészek 64 
irók, a paranyelv, mint érdeklődési. terület, a peziche-
teripiai adatok elemzésével foglalkozó interdiszoiplink-
ris munkákból fejlődött ki. A tárgyat más-más; szemszög-
ből vizsgálták aztán ap.ziohol6guto, akik.a nem-verbit-
lis kommunikációt az interperszonális kaposolatok sz•m-
pontjából vizsgáltak, az antropológusok, akiket as érde-
kelt, hogy ezek a folyamatok hogyan segitették.elő am e-
gyes társadalmak integrálódását, és m:_sként az.etológu-
sok, akik az állatvizsgálatok eredményeit extrapolálták 
az emberi viselkedésre. 
A pszichológia, a szociológia és a nyelvészet, a 
pszioholingvisztika, 4 szooiolingvisztika legújabb, fő-
ként a 60-as évek utáni fejlődése eredményeként kezd sok-
kal részletdúsabb képünk kialakulni"arról a helyzetről, 
amelyben néhány ember beszéd útján egymással érintkezik. 
Az általános kommunikációelmélet alaptételei és 
keretei lehetővé tették, hogy olyan mozzanatokra is oda-
figyeljünk, amelyekr51 . korábban nem tudtunk vagy jelen-
tőségükkel nem voltunk tisztában. Az alapelv az, hogy a 
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be a paranyelv fogalmába, mint a hangerősség, hangmagas-
ság, tartam, a végül olyan szegregátumokat, mint uh, eh, 
teli ... Ez volt az 50-es évek elején. M6g a 60-as évek 
végén, David Crystal is ezekre korlátozza a paranyelv 
terminuet. Xamelynek használata azóta sem zavarmentes!. 
Mások, pl. Lyons, a nyelv nem-verbális komponen-
sébe sorolják nem,.vokálie jelekként a gesztusok; szem-
mozgások, .tejbólintások, arokifejezések stb. paraling-
visztikai . rendszer6t,•amelyeknek fontos szerepük. van a 
beszéd modulálásában, "központozásában". 
Lyons különbséget tesz még a nem..verbális kate-
górián belül prozédiai és a paralingvisztikat• jelleg 
között. Amikor: 'a'kettif együtt szerepel /fern pedig a 
Verbális plusz.prozédiai . tulajdonságok párositésban/, 
.akkor a kijelentés verbális komponensére, a szegmentu-
mokra épülnek, Prozódiaitulajdonságoknak veszi aZ in-
tonAoiét és a hangsalyt, amelyek a nyelv részei, de nem-
verbálisak, nem alkotják azoknak a szavaknak-a részét, 
amelyekből a kijelentés All. Lyons fontos különbségnek 
tartja, hogy a paralingvisztikai tulajdonságok abban 
térnek el a prozédiaakt61, hogy nem olyan szorosan kap 
osólódnak a kijelentések nyelvtani szerkezetéhez. 
A nem-verbális elemek között itt. vetődik fel a 
"testnyelv" illetve annak tudományos vizsgálata és egy-
ben irott formája, a "kinezika", amelyet kidolgozója, 
Prof. Dirdwhistell /1952/ icy focalmazott inog: 
u... a testmozgás vizsetlatn az intorperszonális 
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kommunikáció nem-verbális aspektusaira vonatkozóan." 
Általában elmondható, hogy a paralingvisztikában a ter-
minolégiát tekintve nincs igiv:An . egység a kutatók között 
Mgi sew. 
A paralingvisitikai viselkedés vonatkozásait.jo-
lenleg vizsgáló elképzelések, amelyek egy szélesebb kom-
munikációs keret részeként vizsgálják, még csak keveset 
tudtak megállapitani, és további kutatás célja lesz meg-
tudni, hogyan kapcsolódik as Allatok kommunikimiájához, 
Ő. mite, nem-verbális tevékenységekhez; a ps7Aoho- és szo-
ciolingvisztikához, vagy akár a szemiotikához. 
A szociolingvisztikai irodalom szerint a paraling-
visztikai hatás elsőrendii fontosságú társadalmi kategóri-
ák azonositásában /korrv, nom2u, .cársadalmi helyzetre, 
foglalkozásra, stb. nézve!. A hangtónus pl. az egyik •-
gyiptomi nyelvjárAsban stilusmegkülönböztető szereppel 
bir, csakúgy, mint Boliviában, ahol egy alacsonyabb tár-
sadalmi-gazdasági helyzetti ember egy magasabb státusút 
'erősebb magánhangzóanalizálásSal fog szélitani, csakúgy, 
mint egy (eleség a férjét, akihez éppen udvarias. Nemre, 
férfiasságra utal as arabban a velarizioi6. 
Az emberek által a közvetlen interakciókban használt 
főbb nem-verbális csatornák:  
1. Mimikai kommunikáció: 
Az arc olyan speciális közlési terület, amely a főom18 - 
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söknél a nem-verbális közlésben arra szolgál, bogy egyé-
nek közötti viszonyulást, érzelmi állásfoglalist jelez-
zen. Ezeknek az érzelemnyilvánitésoknak nagy szerepük 
van a mindennapi érintkezésben, bár használatuk fis per-
cepciójuk nagyrészt nem.tudatos, nem kontrollálható. 
/Desmond Morris, Julius Fasts pupillatágulás 
Normativ szabályozás alatt áll a' mimikai megnyil-
Arémulások - egy kis részó, amely a kommunikitoióban mint 
tudatos, kommunikativ jel szerepel. Ilyen pl.. 	*össze- 
vont szemöldök, rosszallás kifejezésére, a száj - elhúzása 
nemtetszést, elégedetlenséget tükröz , ' stb. 
.Az arckifejezés szoros egyt4tmiiködésben jelenik 
meg a verbális osatornával. A beszéd hallgatója ilyen 
Jelekkel kommentálja, Emit hall, sat, a beszélő maga As 
ilyenekkel kisért a beasZédét.. 
.J123 arckifejezés és a nyelv kapcsolatát vizsgálva 
SarleS hozza őket kapcsolatba egymással, bogy mind-
kettő felfogható úgy,139gY legfőbb funkciójuk a kommuni-
káció. Különbségük: amig a nyelvnek az.egyén orientAoió-
j4 funkciója szerepel, addig az arckifejezés rendszerint 
szooiális viselkedésváltozókat tükröz. Két kutató, a bio-
lógus Eibl-Eibesfeldt és a pszichológus Ekman vizsgálta 
a lehetséges kapcsolatot a nyelv As az arckifejezés kö-
zött. Szemantikai értelemben a 'mosoly" ugyanazt jelenti 
mindenkinek. E két kutató szerint az emberek nem-verbális 
kommunikációjában használt arckifejezéeek és gesztusok 
velünkszületettek, ezért univerzálisak. SzAmtaian pólatt 
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lehetne hozni, egy: az Udvözléskor . tapasztalható szembl-
dökfelhdzits. 
Kommunikáció a tekintet révén 
Az emberi intermkoiókban a tekintet irányának *Ss tarta-
mának mindig jelzés értelme van, amelyre a partner fi-
gyel. Kommunikkoiós szabályszeriisógei főleg .a kommuniká-
Oióval foglalkozó angol kutatók munkái nyomán váltak is-
mertté. 
A tekint's /"looking behaviour"/ sok szempontból 
normativ szabályozás alatt All. Különböző tirsadalmi vi-
szonylatokban megszabott lehet a tartama és az iránya. 
Argyle Its Dean szerint a nézds tartama közvetlenséget 
jelem; többet As tovább nóziink arra, aki távolabb van, 
akiket kedvelünk, stb. 
A nézés szoros kapcsolatban :ill a verbális közléssel. 
Elsősorban informAoi6ozerz6mrs szolgál: visszajelzés be-
szód közben. Siklásai a beszéd szinkronizálltsinak ezabá-
lyozásAra szolgálnak. 
A vokális kommunikációt már jellemeztük a bevezető.. 
ben. 
A mozgásos kommunikációs csatornákon balUl megkülön-
böztetünk: 
a. Kommunikációt gesztusok. révén: 
. A gesztusok közé a fej, alcozek, karok mozgása tarto- 
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zik. Egy részük tudatos jelzés, másik öntudatlan. A 
beszédet kisérő gesztikuláció a legjellegzetesebb pa-
ralingvisztikai megnyilvánulás; kulturánként igen el-
térő. 
A kommunikációs folyamatban szabályozó szero-
pUk van a gesztusoknak: a kommunikAoió gyorsit6sát, 
folytatását, stb. jelezzük 
HelyettesithoLA is a beszélt nyelvet; us tör-
ténik a gesztusnyelvekben. 
b. Testtartás révén is megvalósulhat kommunikáció. 
A testtartásnak van egy bizonyos univerzális jelenté-
se /csakúgy, mint as arckifejezéE-ek/, de kulturálisan 
is meghatározott jelintése is van. Konvenoiók irják 
e15, a helyes tartást különböző helyeken /partikon, 
templomban ..../. 
/Érdekesség: Status jele Is lehet az interper-
szonális kommunikációban; Chaplin: Diktátor; Mussoli-
ni-Hitler kettőse a borbélynál./ 
o. A térközszabályozás osatornáju a következő: 
A térközszabályozás /proxermics/ terminust Edward T. 
Hall amerikai antropológus hozta létre: as embernek 
a környezet térdimenzióihoz való viszonyi.ra utal, tér-
igényére, térszervezésére, és térhasználatára: as em-
beri viselkedés és a tér kapcsolatára. 
Hall, ismert művében, a "The Silent Language"- 
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ben /1959/ azt irtas uaz emberek közötti távolság 
változása szerves része a kommunikitoiós folyamatnak," 
A térközszabályozásba tartozó változókat felso-
rolni is sok. /Ormond: szooiofigurilis és szeciopetá-
lis tengelye, amelyet mások mint "orientációt" •mle-
getnek; a kinesztetikus távolság, érintés; szem-kon-
taktus; hőtényezők; szaglás; hangerősség; ezek rend-
szerben hatnak./ 
Érdemes röviden kitérni a térközszabályozás As 
a szemiotika . kaposolatára; em adja a legtöbb kulturá-
lis eltérést. A szemiózis /Ch. Morris: "Az a folyamat, 
amelyben valami jelként funkcionál."/ három komponen-
se között /jel dezignatum As órtelmező/ háromféle 
kaposolat van: 
szemantikai, 	2. pradmatikai, 	J. szintaktikai. 
Ami az elsőt illeti, az emberek nincsenek tudatában 
a szemantikai vonásoknak; a proxemikai jel akkor vá-
lik világossá, amikor azt megsértik. z eltérő kultu. 
rák találkozásakor történik meg; könnyil kisérleti kb-
rülMény tehát az USA-ban tanuló külföldi diákok ta-
lálkozása az. amerikai kultúrával. Végtelen sok példa 
mutatja, hogy ugyanahhoz a proxemikai . jelhez más és 
más jelentés kapcsolódik a térközszabályozási visel-
kedés különböző, kultur-specifikus rendszereiben. 
A pragmatikus aspektust tekintve: egy jel lehet 
öntudatlan és szándékos üzenet. A jelek helyes értel-
mezését neheziti, zavarja az eltórő ku1turA1im háttér, 
mert elkerUlhetetlentil a saga kulturájuk proxemikai 
sémái alapján értelmezik, ezért nem egyszer félreér-
telmezik a partner viselkedósét. 
3. A szintaktikai aspektus: a ktilönböző rendszerek 
proxemikai jelei egymáshoz eltérően viszonyulnak. 
d. Kinezikai kommunikáció ' 
A kinezika a. kifejező mozgások vizsgálata, ma-
gába foglalja a Mimikai, a gesztusmozgásoki a testtar-
tás jelenségeit ét még több vas, fine= .megnyilvánulit-
Sitt is. A nyelv szerkezeti egységeihez hasonlóan van-
nak egységei: a kihémák 40 a kinemorfémák. A'kinezika 
célját Birdewhistell ős Scheflen abban . határozza meg, 
hogy ezeket az egységeket leirja, ezek használati sza- 
. bályszerUségeit megállapitsa. 
A nem-verbális kommunikáció irodalmában gyakran 
találkozunk azzal a felfogással, hogy kommunikációnak ye-
szik az ember személyes környezetének jellegzetes tárgya-
it vagy külsőségeit, amelyek rá nézve valamilyen lényeges 
információt hordoznak, pl. a ruhát, a hajviseletet, 
testdiszeket, a jelvényeket, sőt: a közlekedési táblákat, 
cégéreket is. Nem illenek bole azonban a kommunikáció meg-
határozásába, mivel oda csak az vehető, ami meghatározott 
izomosoportok jelgeneráló mozgásával kapcsolatos, rövid 
ideig tartó, sokféle változást mutató jelzéscsoport. Ezek-
re a "kulturális szignálok" elnevezés illik leginkább; a 
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kommunikáció 	kereteit, beállitási módjait adják. 
• A nem-verbális kommunikáció különböző csatornái-
nak megismerése Ulan foglaljuk össze a funkoióit. három 
emberi nem-verbális komnunikáoi6-tipust különböztetünk 
meg, ezek más de más eredettel 68 funkoiókkal birnak. 
A nem-verbális kommunikhoió egy részét sra 
forditjuk, hogy viselkedéseket közöljdnk velük, *is hogy 
a közvetlen társas helyz.tet megvalósitsuk. Ez nacyon ha-
eonlónak tUnik az állatok kommunikációjához, jóllehet 
többféle kulturális eltérés van az alkalmazott jelekben 
ás a használatukat szabályozó switutkoiós s7abályokban. 
A nem!-verbális kommunikácit a verbális kommu-
nikáció eriSsitésére Ss Wegés -kteére is használjuk. Ez 
a funkció csak az embernél található meg áa a beszéddel 
komplex módon égyoztetett, s egy olyan egysóges koMmuni-
kációrendszer része, amelknek komplex sorrendi. 48 szer-
kezeti szabályai vannak. 
A beszédet holyettemiti is, mint pl. a .gesztus-
nyelvokben, és e. Aelnyelvekben. Az állati kommunikáció-
ban is található ehhez hasonló. Az emberi gosztusnyelvet 
meg lehet tanitani osimpánzoknak. 
A nyelv két komponensének kommunikat.v 68 egymás-
hoz való funkcióját leginkább a kiegészitő jelzővel ii-
lethetnénk. Talán azt mondhatnelnk móg, hogy a verbális 
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komponena szorosabb kapcsolatban All a nyelv "kognitivp 
funkciójával, amig a nem-verbális kommunikáció a nyelv 
"viselkedési" vagy "szooiális° funkoiójához kapcsolódik. 
A kétféle kommunikAoió közötti analógia  közvetlen. 
A kulturális szokások mintegy "generativ nyelv-
tant" képeznek, s az alapját a oselekvios végzője, illet-
ve a megfigyelő tényleges performanoiájának is a szimbo-
likus gesztusok létrehozásában és értelmezésében /id. 
Chomaky/. 
A nyelv müködéséhez hasonlóan, ahogy bármely be-
szélő végtelen számú olyan kijelentést képes alkotni és 
megérteni, amelyekkel korábban nem találkozott, ugyanigy 
mindennapi interakoióinkban, a nem-verbális kommunikativ 
viselkedés Újabb és Újtibb4 -korábban nem tapasztalt sora-
it hozzuk létre. 
A konvencionális jelek jelentése erősen fileg a 
kontextustól. A 
"Mrs Smith looked 	very smart ." megállapitás 
ridiculous 
vonatkozhat ugyanarra a hölgyre két olyan megfigyelőtől, 
akik enyhén eltérő kulturális közegből származnak. 
Well meg szeretném emliteni az emberi nem-verbális kom-
munikáció kiemelkedő feladatait: 
1. bizonyos nem-verbális jelek funkcionálását jobban 
meg kell ismerntink éS értenünk /s azt is, hocynn focjuk 
fel azokat/; 
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a 2. tipusit nem-verbális kommunikimió megvilá-
gitása /magyarázata/, annak kifejtése, hogyan illik a 
beszédbe eis hogy van-e valamiféls általános nyolvtana; 
tovAbb kell vizsgálni a kulturális különbsége.- 
ket ois hasonlóságokat, valamint azokat a körülményeket, 
amelyek között a nem-verbális kommuniktioiót megtanuljuk; 
mag kell ismernünk azokat a folyamatokat, ame-
lyek alatt uj nem-verbális kommunikációs rendszerek fej-
lődnek kJ, egy bizonyos csoportban vagy kultdrában. 
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Pálfy Miklós 
A POLISZÉMIA ÉS A HOMONIMIA SZÓTÁRI KÉRDÉSEIRŐL  
A FRANCIA És A MAGYAR NYELVBEN 
1. Kétnyelvii, ezen beltil franoia-magyar /its mugyar-
-franoia/ szótárainkkal szemben sok kritikai meg;,sgyzés 
hangzik el - ezek két fő oboportra cszthatók: 
a/ a szótárak nem vagy alig tartalataznak rrammati-
kai referencitikat; 1 
b/ a szótárak nem /re/prezentálják a szókészlet f8 
szerveződési elveit. 
A jelen exposó-bun az utóbbi észrevételt alátámaeztó 
néhány ezójelentéstani kérdést vize,álunk. 
2. Franoiu,magyar és mugyar-frunoia szótáraink a 
szavak idegen nyelvi megfelelőit - ha . több is vun 
tázatlan elvek- szerint adják meg, s 'a szótár használója 
többnyire a sajt - és sokszortéves intuioiója alapján 
"választ" az ömlesztett szóanyag szinonimiái 
Mint a szócikkek /f ..nentrée"/ sZerkesztéséből lát-
szik, francia szótárainkban gyakran tisztázatlan a poli-
szémia . ős a - homonimia kérdése is. 
A továbbiakban azt kivánjuk bemutatni, hogy a poli-
szémia és a homonimia kérdésében való döntéshez App a két- 
szótárakban segitségill hivható a szinonimia jelen-
sége, s hogy a poliSzémia és a homonimia szükségszerUen 
másképp jelenik meg egy kftilyeivU szótárban, mint az egy- 
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nyelvü értelmező szótárakban. 
3. Mint KABLMANN 2 megállapitja, a szinonimia nem 
szimmetrikus jelenség. Ha egy szinonimaszétárban A szó 
szinonimájaként találjuk B-t, nem szilkségazeril,.bogy for-
ditva is • megtaláljuk: B szinonimájaként A-t. Ezekben 
szótárakban a szinonimák háromféleképpen jelennek meg: . 
oimezékénti oimsaóként és ugyanakkor RDAs sz6oikkben meg-
adott szinonimaként; s végül osak sz6oikken belüli ezino 
nimaként. Ennek az aszimmetriának az am oka', bogy a je-
lentéstartományok.osak részben esnek egybe. 
• Erről BENCADY, FÁBIÁN, RAOZ és VELCSOV a követke- 
zőket mondja /535..old./,.KAROLY.S .  összefOglalása alap-
, 
ján0."Az egyes nyelveR.Jellemzéséhez 	az egywszavak 
jelentésstruktúrájának :jellegzetesebb sajátságai, iltalá-
nos vonásai is hozaittartoznak:A.Jelentéskiterjedés egy-
szerü összehasonlitására olyan szavak vehetők alapul, a-
melyeknek a legezélesebb a poliszémiájuk. 
A Magyar óra szó Ó. néhány idegen nyelvi megfele-
lője ajkövetkező sémában fibrázolhat6, - mutatva a jelentés-
struktúra terjedelmének a különbségét:" 
-eszköz 	- - 	időpont időtartam tanitási 
időtartam 
magyar óra óra óra 
német Uhr Mir 'Stand() zitunde 
frunoia . montre 
_ 
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Az itt szereplő franoia és német szavak összefüggé-




A poliszémia és a szinonimia összefüggése tehát' 
nemesek nyelven Delia, hanem két nyelv párhuzamba 
Allitásával, kontrasztiv eljárásokkal is megragadható. 4 
Franoia és macyar példákkalt 
souhaiter prier 	
kór 	 kiván 
demander< 	 désirer-- -- 
Ictirdez hajt 
/interrogert 
Természetesen ezek az ábrák elnagyoltak. Célunk nem 
is az, hogy.a különböző jelentések közötti.viszonyokat 
differenciáltan mutassuk be, hanem az, hogy a kontrasztiv 
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szempont/ok/ lehetséges érvényesitéséből levonjuk a lexi, 
kográfiai tanulságokat. 
A poliszémia 68 a homonimia megkülönböztetésében 
a különböző egynyelvii francia szótárak nem egységesek. 
.P1. a plan főnevet a LEXI$  Öt oimszóban mutatja be /öt 
homonimiáról van szó/, ugyanezt a főnevet a DORMS két 
oimszóban prezentálja,. ezeken bean kettő, ill. három 
Jelentéssel. Ugyanez látható a PETIT ROBA1T-ben is, az-
zal alailönbséggel, hogy.a két szó poliszómiája /az e-
gyes jelentések elkülönitése/ eltér a BüRDAS-ban talál-
'hatótól. 
A poliszómia és a homonitUz,megkillönböztetésé-. 
hez a kétnyelvii szótárakban u szinonimia jelensége hiv-
ható segitségül. Kiindulásul - mint az előbbi példák mu-
tatják - az a megfigyelós szolgál, hogy egy nyelv külön-
böző szavainak egy-egy rokon jelentse egy másik nyelv-
ben.egyetlen szóval fejozhet5 ki, illetve: egy szó kü-
lönböző jelentései colts nyelvekben külön szavakkal jut-
hatnak kifejezésre a•kontextusnak megfelelően. Feltéte-
lezésünk szerint: hu A. nyelv al ... n 
szavainak 13 
. nyelvben y szó felel meg, akkor al ... an szinonimiá-
ja esetén y poliazémkjáról,. - az al ...x 	szavak kö- 
zötti azinonimia hiányában pedig yl yn homonimák-
ról beszélhetünk. Az egyik előző semuln bemutatva: prier 
és demander szinonim kapcsolatban állnak, mivel létezik 
olyan kontextus, awolyben folcserélhotők. Ez azt jelenti, 
hogy a kér ige francia több  
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Ugyanakkor a magyar kér és kérdez szinonimaja igen 
kérdéses: nehéz elképzelni olyan mesterkéletlen kontex-
Aunt, amelyben feloserélhet8k volnimak. Ez azt jelenti, 
hogy magyar szempontból . 4 franoiában meg kell különböz-
tetni egy homonim demander 1 6. demander 2 .párts. 
kére.<77 . 
prier 
:• demander 1 
-demandei 
kérdez 
Jiascinlóana1aktl az előzöekbenlbemutatott.franoia 
Ó. német szavak össZefüggéseiel.: 
montre 
"■ . Uhr. 
.Uhr 2- 
heure 




Azt persze egy'frahoia nehezen fogja elfogadni, 
hogy két demander és heure szó- létezik, ui. számára a 
Jelentésbeli különbözés egyáltalán nem nyilvánvaló. 
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Nyilvánvaló ugyanakkor az, hogy másféle poliszémia 
az, amelyben egy szó idegen nyelvi megfelelői szinonimák, 
s Megint más am, amikor az idegen nyelvi megfelelők között 
szinónimiáról new beszélhstünk. 5 'A kérdés osak az, hogy 
ez utóbbi eset a homonlmiától.szinkrou elvek alapján hogyan 
választható el.* , 
Véleményem szertnt.ezen a ponton figyelembe kell yen, 
ni a formai szempontokat, igy p1. a szóképzési paradigmákat. 
Tehát ha x szó y i 	yn . idegen nyelvi megfelelői között 
ninos szinonimia, felmerül a kérdós, hogy x szó milyen szó-
képzési sajátságokat mutat. Ha különböző,Aragy eltórő.szó- 
képzési paradigmákba tartozik, akkor xi 	xn homonimákat 
kell megkülönböztetnünk; •lsiSsoi■ban a szótár használatából 
fakadó didaktikai 'szempontok miatt; azonos szóképzési para-
digma esetén x szó több Jelentésű. 
Igy p1. indokolt volna - a magyar-francia As fran-
cia-magyar szótárakban demander 1/z hAr/ As demander 2  
külön oimszóként való feltüntetése, hiszon a demands /s u-
gyanúgy a demandeur/ főnév csak demander l-hez kaposolódik. 
Ugyanakkor heure 1 As heure 2 homonimaként való kezelése 
fölösleges, mivel pl. az horaire melléknév mind az időpont.., 
mind az időtartam-Jelentésű heure főnévhez kapcsolódik; az . 
hours szóoikken belüli, tagolásra viszont szükség van. 
Egyáltalán nincs szükség a szóoikken belüli tagolás-
ra, ha egy szó több idegen nyelvi megfelelője szinonimiát 
mutat. 
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Az előzőekhez hasonlóan forming, distinkciót jelent 
annak a figyelembe vétele, hogy egy sz6 különböző .vonzati 
struktúrákkal jelenik mg; ennek .a kifejtésére más alka-
lommal szeretnék sort keriteni. 
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